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del Obacrvatorlo en P** 
D I A R I O D E I A M A R I N A 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA POSTAL E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LAOFICLNA DE CORREOS DE LA HABANA. 
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S E A M A R A L A 
D E F E I K A i l E S E ! 
E H E E L L O S E L C E N I R A L G A L L E G O 
M A S A L L A D E X A U E N L L E V A R O N L O S 
R I F E N O S A L R A I S O N l Y C O N Í I N Ü A N 
P R E S E N T A N D O S E « R O S D E V E D A L A 
Este saldrá de Pontevedra 
v tendrá la terminal en Lugo 
según los informes oficiales 
DON A L F O N S O T O M O E L H A B I T O 
D E L S A N T O S E P U P L C R O 
E l economista Castedo ha sidc 
h u é s p e d de honor de la North 
American Society, de Madrid 
O T R A S E S I O N S U M A M E N T E Se e s t a b l e - r o n otras nuevas 
^ - ' - ^ . ~ ~ ~ ~ . posiciones en la linea del frente 
B O R R A S C O S A H U B O A Y E R j definitivo, en M a r r u e c o s 
E N L A C A M A R A F R A N C E S A i g o b e r n a d c r e s c i v i l e s p a r a 
C A N A R I A S Y C U E N C A 
L a Marsellesa y la internacional 
cantadas por los diputados han 
sido el regocijo del públ i co 
E 
A C E P T A D O E L R E P R E S E N T A N T E 
P A R A A L S A C I A - L O R E N A 
L a c o n s i g n a c i ó n para el cargo 
no f igurará como gasto po l í t i co 
sino de carácter administrativo 
PONTEVEDRA, febrero 3 . 
L Gobernador Provinci»!, que 
acaba de regresar de Madrid, 
ha declarado que el Directo-
rio Militar se propone acometer la 
construcción de varios ferrocarriles 
estratégicos, entre ellos un central 
gallego, que, partiendo de Ponte-
vedra, parará en Lugo. 
Créese que el proyecto será apro- ^ A R I S , febrero 3 . 
bado en breve por el Consejo del -|—* ESPADDANLO por 
Directorio, saliendo inmediatamente r J - V c:"ón de 317 a 246 
a subasta sus obras de construc-1 J - ^ sición gubornamentail de man-
C¡(5Q I tener en la Santa Sede un agente 
¡diplomático que represente a la Al-
K L I N F A N T E (D. ALFONSO TOMA1 fcacia-Lórena, después de haber vo-
E I j HABITO D E C A B A L L E R O D E L lado ayei en favor de la supresión 
SANTO S E P U L C R O 
Primo de Rivera y Mart ínez 
Anido llegaron a Madrid de 
regreso de la ciudad condal 
E 
UNA P R O P O S I C I O N D E L 
D E L E G A D O D E C U B A 
E N G I N E B R A F U E 
A C E P T A D A 
G I N E B R A , febrero 3 . 
Después de una largu sesión, 
celebrada hoy por la Comisión 
Conjunta de las dos conferen-
cias internacionales del opio, 
no logró llegarse a un acuer-
do so&re el problema de la 
supresión de los fumaderos ^u 
el Extremo Oriente. 
A propuesta del señor Agüe-
ro Betancourt, 'Delegado de 
Cuba, se nombró una sub-co-
misión con el fin de que rea-
lice las últimas gestiones pa-
ra idear una fórmula que ar-
monice los criterios que sus-
tentan los delegados america-
nos y británicos. 
MADRID, febrero 3. 
L Directorio Militar estuvo hoy 
reunido en deliberación, du-
rante mas de tres horas, en 
cuyo transcurso se habló de la si-
' T t S a 1 , " ^ T n l Z 0 ^ de C A R D E N A S E N C O N T R A D E L 
Rivera manifestó a los periodistas 
I N T E R E S A N T E S D E C L A R A C I O N E S D E L 
N U E V O M I N I S T R O D E S A N T O D O M I N G O 
E N C U B A , R E L A T I V A S A D I C H O P A I S 
Nos habla el distinguido d i p l o m á t i c o sobre la s i tuación 
pol í t i ca y el programa del gobierno que rige los destinos 
de aquella repúbl ica . Escuelas, Sanidad y Obras Públ i cas 
E L T R A T A D O C O M E R C I A L E N T R E S A N T O D O M I N G O Y C U B A Y 
U R E V I S I O N D E L O S A R A N C E L E S E N A M B O S P A I S E S 
Algo sobre la c o n v e n c i ó n americano-dominicana y el proyectado 
emprés t i to de veinticinco millones. — L a cues t ión fronteriza con 
la repúbl ica de Hait í será sometida ai arbitraje del Sumo Pont í f i c e 
C O N T R A E L P U E C I O D E 
E S T A E A 
Ponencia para estudiar el 
proyecto de ley que ha sido 
presentado en la Cámara 
E L I M P U E S T O D E E X P O R T A C I O N 
A C A D A S A C O D E A Z U C A R 
E s un momento inadecuado e! 
escogido para el impuesto . 
los tercios de tabaco exportado 
U N A M A N I F E S T A C I O N E N 
MADRID, febrero 3. 
Con toda solemnidad se ha cele-
brado hoy la ceremonia de la to 
que, en el Protectorado español de 
i Africa no ha ocurrido novedad al-
una vota-1 guna. E l Raisuni ha sido internado 
la propo- más allá de Xauen. Agregó el Mar-
qués de Estella que los Jefes espa-
ñoles reciben constantemente nue-
vas adhesiones de los Yebalaa, quie-
nes ofrecen cooperar en la defensa 
de las nuevas lineas españolas. 
E l general Primo de Rivera anun-
E S T A D O D E L A S C A L L E S 
de la embajada francesa en el Va 
t.cano, la Cámara de los Diputados | d ó qUtt se propone regresar a Ma-
ha dado lugar a que el Primer Mi-
nistro Herriot se desentienda de 
a del hábito de Caballero del San-1 la peligrosa cueit ión pontificia en 
to Sepulcro por el Infante don Al-j lo que a este organismo coleglslati-
fonso. hijo de la Infanta doña Mer-p'o se refiere. 
el cual será nombrado Gran| Ta l voto defintivo fué alcanzado cedes, 
Basilio de la Orden para la región 
española. 
al cabo de una sesión cuya turbu-
lencia ha superado a todas las es-
cenas de desorden registradas con 
L A AMERICAN S O C I E T Y D E MA- anterioridad en ei hemiciclo viéndo-
DR1D SIENTA COMO HÜEPED D E ^ ^ Presidente Painleve en el caso 
HOXOR A L ECONOMISTA CAS-1 ê suspender loa oebates por dos ve-
T E D O ees, Aunque la solución de la cuestión 
del Vaticano constituye una victo-
ria para el gabinete, loa circuios mi-
nisteriales no se sienten inclinados a 
MADRID, febreio 8. 
E n el almuerzo quincenal de la 
North American Society de Madrid, 
celebrado hoy ^ j o la p^^^^ de ^ o como m0. 
M r - ^ I T I ' ? ¿ tivo do orgullo a la vez que la opo-como huésped de honor el señar Se- la te 
hastian Castedo, Presidente del Con-' 
sejo Nacional de Economía. E l se 
fiur Castedo habló de las relaciones 
comerciales de España y loa Esta-
dos Unidos, y definió la labor del 
Consejo Nacional de Economía, di-
ciendo que la misión de este orga-
nismo está basada eu la defensa de 
los Intereses nacionales y tiene enor 
me influencia en la negociación de 
tratados comerciales. 
E l orador aseguró que tanto los 
Estados Unidos como 
necesitan mutuamente. 
poseen productos absolutamente 
esenciales para un comercio recí-
proco. Agregó que Id que España 
más necesita es un paciente des-
arrollo j una propaganda adecuada, 
de la tarde amenazó con provocar un 
cisma en los grupos de la izquierda 
Reparando a los eocialistas de la ac-
tual mayoría, hace todo lo posible 
por restar importancia al éxito del 
gobierno. 
Por segunda vez en el transcur-
so de una eemana, M. Herriot ha 
tenido diferencias con sus partida-
rios loa socialistas, quienes m á s 
tarde hicieron cory. ir que si vota-
ron en * X ' dei ÍJoaierno f u é ' t a n 
España, se ^ l o v< M e del 
puesto que j0 había hec^o del asunto una 
rruecos en la semana actual. 
NOMBRAMIENTO (DE NUEVOS 
G O B E R N ADORES C I V I L E S 
MADRID, febrero 3 . 
E l señor Domingo Villar ha sido 
nombrado Gobernador de las Islas 
Canarias; y el señor José Antonio 
Brandell, lo ha sido de Cuenca, am-
bos civiles. y 
L L E G A N A MADRID D E R E G R E -
SO D E B A R C E L O N A , L O S G E N E -
R A L E S PRIMO D E R I V E R A Y 
M A R T I N E Z ANIDO 
Un menor rec ibió una puña lada 
al tratar de defender a un 
hermano durante una reyerta 
E M B A R Q U E C L A N D E S T I N O D E 
H A I T I A N O S E N S A N T I A G O 
A l chocar un F o r d de la Habana 
contra un poste, en Guanabacoa, 
resultaron ayer cuatro heridos 
Cárdenas, Febrero 3. 
D I A R I O . — Habana. 
Mañana, a las cuatro, saldrá de 
la plazoleta de Iribas, una gran ma-
nifestación para protestar del mal llama el Kacelentísim* 
E l que suscri'fp Miembro de esta 
Comisión, en representación de la 
Asociación de Hacendados y Colo-
nos, habiendo sido designado pénen-
le para el estudio de la proposición 
de Ley presentada a la Cámara de 
hepresentantes sebre concesión a la 
Compañía Europea y Cubana Ame-
ricana o A. por treinta años para 
el fomento de cuanto concierna a 
propaganda, trausporte, inmigración 
y colonización en 1c que es materia 
impropia del conocimiento de esta 
Comisión, tiene ê  honor de infor-
mar: 
L a Comisión Nacional de Estadís-
tica y Reformas Económicas ha de-
tignado una comisión de su seno pa-
ra que estudie ú| proyecto de Aran-
celes presentado a Ja Consideración 
del Coxgreso, al objeto de cumplir 
en relación a ess, materia, los de-
vores que a esta Comisión le están 
ímpueotos por Ioí Artículos segundo, 
¡tercerr y cuarto de la Ley de 22 de 
Enero de 1 9 1 3 , qus la creó. 
Estando aún ¿ u los comienzos del 
estudio acordado, llega a nuestro 
peder una copla Ut la Proposición 
de L e / presentada a la Cámara de 
Don Ricardo Pérez Alfonseca se les. Eso mismo se propone hacer, Repre-i^ntantes, relativa a otorgar a 
señor Minis-¡ santo Domingo.. . | )a Compañía denominada "Compañía 
Su Excelencia el señor Ministro de Santo Domingo en Cuba, doctor Slcardo 
Pérez de Alfonseca, convorsardo, en ana mesa Aal Hotel Sevilla, con nues-
tro redactor CasteUó Montenegrro. 
t T u e s -
tlón do confianza. 
L a semana pasada, los socialistas 
desaprobaron el discurso que pro-
nunció el Primer Ministro sobre las 
garaatiaft de seguridad, y hoy han 
estado de las calles de esa Ciudad, jtro de ¿ar.to Domingo en Cuba. — L a ocasión es propicia para en-, Europea y Cubaua Americana S. A.'", 
Irán a ella todos los vehículos que! Xo h u presentado to'aria sus era- caminar una gest ión. ¡una concesión por treinta años para 
aquí circulan y el pueblo, y después ¿euciaie.-, > sin embargo, ss siou*ej —NI más ni menos—asintió el Ml-¡ ei fomento de cuanto concierne a 
de recorrer la poblaaión, visitarán ya I ^ e í r ^ d o del encanto con quejnistro. ¡propaganda y transporte e Inmigra-
ai Alcalde en el Ayuntamiento. subyuga lá Habana a los extranje-i Seguidamente nos habló del vas-¡ c¡5n y colonización, por el"-cual se 
— E s t a tarde en la calle de Jérez, ros. Fué lo primero que nos dijo to programa de mejoras puesto en'crean derechos sobre exportación de 
entre Ruíz y Calvo, sostuvieron una cuandu fuimos a saludarle en nom- práctica por el actual Gobierno de srtícuiofc de producción nacional y 
reyerta los menores Adolfo Mendio- bre del DIARIO DE L A MARINA, al su país . Atención constante de las ^ recargan los existentes sobre otros 
ñaña, procedentes de Barcelona/la y Pedro Rodríguez, y al interve- Hotel Sevilla, donde se hospeda. 'escuelas que ya existen y creación (>e importación, cayendo su estudio, 
siendo recibidos por el Directorio en nir en ella el también menor de 13 —Esto es sencillamente delicioso.1 de nuevos centros de enseñanza pú- en consecuencia dentro de lo qué 
— ¿ L e gusta la Habana. Ministro? blica y gratuita, estímulos eficientes en materia proi;iiJL y deber de e3ta 
—Desde que puse en ella la plan- a la agricultura, al comercio y a la ^ o m \ a i ( , u informa/, 
nul-antí- en el Congreso, 
ral Dámaso Ber^ngue'r c ü ^ í i m e ñ t ó ! eterna de la región escapular i 
MADRID, febrero 3 . 
Los generales Primo de Rivera y 
Martínéz Anido, llegaron esta ma 
pleno, y por las autoridades locales, años, Cecilio Mendiola, para defen-
E l Mfcrquéa de Estella se díri- 'der a su hermano Adolfo, recibió del 
gió a Palacio, para despachar conI Rodríguez fuña herida con instru- ta; y cuenta que no hay tres días industria, obras públicas, vigilancia, E t d 
el Rey Al mismo tiempo el eene-iment0 pérforo cortante en la parte, aún . Su Excelencia, el señor Vival-, estrecha del estado de «anidad de la r ^ ¿ J T 
al Monarca, 
Iz-
quierda, que fué calificado de me-
|noa grave en la Casa de Socorros. 
E S T A B L E C I M I E N T O D E NUEVAS P0' ^ ^ , n - Rivero * el 
POSICIONES E N L A L I N E A D E - \ practicante Cas^neda • 
F ^ T I V A DE M A R T ! COOS • 
L A R A C H E , febrero 3. 
Hoy continuaron en el sector de 
Beni Gorfet, las operaciones enca-
minadas al establecimiento de la lí-
nea definitiva. 
L a columna del coronel González 
Corresponsal, 
H E R I D O C A S U A L M E N T E CON 
PROPIO R E V O L V E R 
SU 
a! —¿Conoce usted 
tro de Italia? 
Le traté 'n Santo Douñngo cuan-
do estuvo en mi «ais para acred't.'i.-
s j e m o Enviado Extraordinario 
señor Mlnls-iraa de la cosa p ú b l i c a . . . ; mentarlos, la proposición de Ley a 
— E n esta obra el Gobierno cola- 'lue no5 referimos, eá posible que el 
hora el Partido de la minoría que ^oder Legislativo, usando de la fa-
fué a la lucha electoral con idéntico saltad que el citado artículo 4o. le 
programa y qm» viéndolo cumplido, concede consulte a esta Comisión 
Quemados de Güines, Febrero 3 . 
DIARIO, — Habana. 
con el objeto de hacer llegar sus Lecho falta prolongadas negociado, 
mercaderías a donde hacen falta. |ne8 para que se pusiesen al lado del 
Refiriéndose al tratado de co-i Gobierno 
merclo entre España y los Estados t ^ • i * A «mKro^ 
Unidos, el señor Castedo dijo que ^ s e n ^ T e ^ 'reccI6n"a " u r g ^ . Ambas" p^IcíÓ-i al coger un periódico que había en la ™ 
aunque existen algunas dificultades1 P Aiaacut i^orena ^ ... * a „ a a r a a * ; n h n r * V M . ¿ ^ z * 
~ y ! e dijo al saber qu"? yo venia s 
la Habana: Allí se sentirá usted fe 
política de Santo Domingo, ya que eu ^ dfbe «onecer del mismo, o 
de los Partidos nos habla. i ̂ a - cuando, convertida en Proyecto 
Y el doctor Pérez de Alfonseca de ^ » Proposición y aprobado 
| por la Cámara y el Senado se elevo 
Sí Ejecutivo para su sanción o ve-
Hoy, de mañana, y encontrándose ¡» la nabana e8 una Cludad her. respondió: 
estableció dos nuevas posiciones de- en su domicilio, en este pueblo, el b „ dulce y halagadora: el — E l General Vázquez y el 
donímadas Buffary y Secalla, a la vecino Elio Díaz Martínez, tenía su £ lla T ira en8ancha Velázquez habían sido proclamados ^ ' ^ ^ e X ^ s , ^ ^ ^ ^ ^ 
izquierda de Kudla Magíen. en di- revólver puesto sobre una silla y pqulmo¿a> vigoriza el corazón,,candidatos a la Presidencia de l a | ^ « ¿ ^ a 
no veo inconveniente d( 
l l ^ f t ^ t ^ f v ?0 í Iern0 halle 1 Francia corta con él sus relaciones 
m i í / f * .nnt^? ¿ ^ ^ qUe per- diplomáticas, fuá alcanzada a pesar 
™t™ I m w x ^ - x ^ ^ ' d e los votos contrarios de la mayo-
Z Z J t * ^ In<Í1,C6 QUe' a l ¡r ía de los diputados por las provin-
I k ^ \ n T S ^ Í O / e t 7 m & T la3 ^ liberadas. Los socialistas y «1 
rfj, n- ^ la^d0S Daclo-,FobIeTno lograron ponerse de acuer-
a r r l J ? A9"6 * un do no sin que M Herriot prometiese 
S f f r Af 8in « ' ¡ q u e los gastos de la misión de la Al-
rácter oficial el orador estima que | sacla-Loiena en la Santa Sede no 
habrá que aplswar la renovación del habían de ser cla'stficados bajo la 
acuerdo comercial hasta que se' oenominación de salarios y dietas 
efectúen tales reformas. Indispensa-1 diplomáticas, sino en una partida 
oles para la firma de un pacto que ¡aparte titulada gastos administrati-
cambie .adecuadamente las actuales vos no políticos. 
E l Presidente Pelnleve amonestó 
a los diputados per la falta de de-
coró que de-Altaron al cantar L a 
Marsellesa y L a Internacional, en 
los bancos de la» derechas y de las 
Izquierdas, respectivamente. No obs-
tante, el coro regocijó grandemente 
e la galería. 
"Incwientee como los que han ocu-
rrido boy aquí causan a no dudar 
los adversarios 
dijo M 
i la existencia, embalsama los, República por sus respectivos Par-
en el Vaticano, mientras el resto de nes quedaron guarnecidas y fortifl-1 ^ s m a . hubo de caejse Jicho^revol- sentidos y alegra la vida- y todo eso; « d o s : Nacional y Progresista, cuan-11 
cadas. 
E n combinación con la columna í 
del coronel González, la columna 
del coronel Carrasco estableció otras 
dos posiciones denominadas Kudia 
para atender a au curacUn ¿ / . j rostro e3 „ e3pejo m J S S S y reeo.ver.os, ee a.iaron V * ] ^ ™ ^ - Z * ? 
S S f S S S t í t F * ? - ^ L ^ r ^ ^ - . a toraUdad euando 
¡así lo determine la Comisión, quo 
condiciones, 
E L V A P O R " C I T Y O F S E A T T L E " 
I N A U G U R A UN N U E V O S E R V I -
C I O CON C U B A 
MIAMI, F i a , febrero 3 . 
E l vapor "City of Seattle", que 
va a inaugurar un servicio de car-
ga y pasajes entre Miami y la Ha-i gran alegría entre 
baña, llegó hoy a este puerto, pío-; del régimen pariamentarío 
rédente de New York, y realizará Painleve al reanudarse los debates 
mañana su primer viaje a la Ha-i después de su segunda suspensión, 
oana (Cuba) . A juicio de la oposición, las re-
txiste el propósito, por parte aolP61111^ disensiones que se advier-
la empresa, de que este vapor üa-:ten en la mayoría gubernamental no 
ga tres vlaje^ redondos por sema- ^ d a r á n mucho en dar lugar a una 
na. Este barco, que tiene acomodo i TUPturi defintiva y final entre U)3 
para ciento ochenta pasajeros, • lie-1 BOclalisla8 y los radicales. No obs-
gará a la Habana a las ocho de la tant|' Personas alegadas a los líders 
mañana del jueves. j de íh ibos partldoe Indican que en 
mente quedaron fortalecidas y for-
tificadas. 
Estas dos últimas posiciones cie-
rran el frente de Kudia Magien-Bu 
Mejdlt. 
L a Aviación bombardeó hoy In-
tensamente las concentraciones re-
beldes de Tajar Yarda, y Ain Jedl. 
E N UN A C C I D E N T E D E AVIACION 
R E S U L T A N DOS H O M B R E S H E -
RIDOS 
MADRID, febrero 3 , 
K \ comunicado oficial facilitado 
«ista mañana en la Oficina de Infor-
ciente; y el señor Paul Burguet afir-; diamante con la cual suele plan-
ma que el rostro es el espejo del toarlos y resolverlos, se aliaron pa-j 
alma. \ | ra comparecer juntosk en la lucha! 
_ Don Ricardo Pérez Alfonseca es electoral de marzo. Juntos triunfa-' 
TOMO POSESION D E SUS CARGOS' ^ven; tiene 32 años cabales; estu-;ron «m ella saHendo Vázquez P r e , ^ ^ 
Í a ^ i r e c t i v a d e l a c S S S S ^ ^ í k ^ y perjJd"i*1 a los int€re-
mingo. Durante la ocupación Militar cución del Plan de Liberación en lo j 
de su amada Patria dedicóse sin tre- que se refería a la parte dominica-j 
gua ni descanso a trabajar por la na. y obteniendo, para la ejecución 
liberación; y cuando el Gobierno de del mismo, toda la necesaria lealtad 
L A D I R E C T I V A 
ESPAÑOLA D E 
BAYAMO, febrero 3 . 
DIARIO,-»—Habana. 
BAYAMO 
Ha sido huésped de esta localidad, 
nuestro muy distinguido compañero 
F . Fernández Abeza, que hemos 
tenido satisfacción de escuchar su 
los 'Estados Unidos ofreció a los do 
minicanos una oportunidad para ob 
tener nuevamente el Gobierno pro-
do parte de los Estados Unidos, 
ses económicos del país en todos sus 
aspectos, produzco mi informe res-
pecto aquel cuyo estudio se me ha 
confiado. 
E n ol Artículo cuarto de la Pro-
maciones de la Presidencia, dice que i amena charla como de conocer y , aj pr0gresi8ta, que, en los comi-
poslción de Ley, apartado "A", se 
— ¿ F u é obra de la ocupación mi- establecen lo siguientes derechos de 
litar el Plan de Liberación? (exportación-
pío, por la J ^ J J ^ J J S J L J 2 3 5 : —No señor. "El Plan de Libera-1 Primero:'Sobr* rada saco de azú. 
* * * : ^ ^ J ^ ^ J ? 1 f ^ J L * t ! l £ \ * t o a que me refiero, es el mismo'car no mayor de trescientas veinte 
vn la zona oriental, lo único d i g n ó l o s afectos que le unen al DIARIO " ¿ s de Marzo a l a n z ó ' e l Poder Y . l ^ 6 , existía .*n República antes 7 cinc) libras, ditz centavos de peso 
<e mencionarse fué un Incidente de; que hacen multiplicar los nuestros. c l°s ° e ;aíz de habeT tomado pose-,de ^ ocupación Militar pues la uní-1 moneda oficial. 
- a de ésta a Manzanillo. ' J S n f n é designado para desempeñar ca condición a la cua los E s t a -
.yer tomó posesión la directiva ™ n ¿ ¿ £ en importante cargo de BU- S f t í ü 1fb1ord!nar,on la T f * * 




siasmo. cambiándose frases entu-
siastas y llenas dd optimismo, entre 
Manda este buqiie el capitán W <ualqu,er « o m e n t o que el gobierno vlaria de T * * * * U n 
B. Quarterman. P W ' U * hailc en peligro, la ^ n i ó n Sa- indígena 6 hirien*0 a ttreCe Per-0' 
7 7 ^ ^ Z Z ^ ~ — - . grada se renovará automáticamen-
L O S P R E C I O S D E L A G A S O L I N A te' r« t i tuyendo la estabilidad al 
A V A N Z A N P O R C U A R T A V E Z EN ete-
aviación que se produjo 'poco mo-
mentos después de haber partido un 
aeroplano, a causa de perder la ve-
ocidad. E l piloto resultó gravemen-
te herido con la fractura de un bra-
%o y una pierna, y el operador del 
radio sufrió la fractura de la nariz 
7 E n ^ a zoaa occidental, una bom-jSE F U N D A R A E N L A H A B A N A 
ba se desprendió de un aeroplano, 
cayendo cerca de la estación ferro-
Continúa en la página veinte 
nisti 
—¿Cuándo presentará usted sus, 
credanciales?—Le interrogamos. 
Por oí apartado 1 B". de dicho ar-
tip recargo do 
E L ANO 
NEW Y O R K , febrero 3 . 
E l cuarto avance general en los 
precios de la gasolina durante lo 
que va de año. se registró en el Es -
te, en el día de hoy, cuando las 
compañías de la Standard 011 de 
New Jersey y New York, y sus com-
petidoras, anunciaron un aumento 
de uno a dos centavos por ga lón . 
Aumentos de uno a dos centavos 
Por galón, también se registraron 
en Ohiom Louisiana, Arkansas, Ten-
nessesee y otros Estados del Oes-
te, al mismo tiempo que varias com-
pañías elevaban los precios del pe-
tróleo crudo y del kerosene. 
E L E M I N E N T E V I O L I N I S T A J A S 
E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A 
C O M P R O L A S A C C I O N E S D E L 
B A N K O F C E N T R A L AND S O U T H 
A M E R I C A 
MONTREAL, febrero 3 . 
E l Royal Bank of Canadá ha com-
prado las acciones del Bank of Cen-
nas más, entre ellas a tres españo-
les. Las heridas de los nativos son 
graves. 
E L G E N E R A L SARO C O M P L E T O 
ca condición a la cual los Estados! Segundo: SobrR cada tercio de ta-
ación taco de cualquier clase y calidad, 
de, rincuenla centavos de peso moneda 
que nuestro Congreso validara cier-1 oficial 
tas Ordenes Ejecutivas dictadas por] Tercero: Sobr* cada galón, de 
- «i61 Gobierno Miltar, lo cual hubiera i miel de purga, dos centavos de peso 
—No lo sé todavía, pero muy en!gido siempre y de manera percuto- moneda oficia, 
breve. E l doctor Patierson. vuestroi j hecho po/nuestro Congreso por' 
Sub-Secretario de Es*ido. con quien , sola ia lnlcIativa como Unal.ÍCJi0 * , estab.e-e 
^ J ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ ^ de 0rden p,ÍblÍCO' P - « ' - m t e c i n t a v j s ' l e peso moneda of i-
ré's en q"e ello sfa l o más ant^s 10 ^ S S S f T 0 ^ 0 un c!al sobre los der.cbos de Importa-
de los Hignientes art íoul i s : 
<• me y ías di'máá carnes, etc., 
inmediatamente a » . ! « 3 xCi«riuu; jamones y pern'^s, manteca tocino, 
pués que ocurra, depositar una coJcontenía la estipulación expresa de camero, carne ,ie vaca sa'.nda. c a ^ j 
roña de flores naturales ante la es-!?ue la República Dominicana p o d í a l e vaca fresca, í*rnc de vaca f a 
Walter L Greene secretarlo de tatúa del Apóstol Martí y otra ante J j » abrogar cada una y todas las lata, tapajo. puerco salado, mmto-
la tumba del U b e r t a A » Máximo Gó- Ordenes Ejecutivas. Esto se está quilla, quesos, harina de maíz y de 
ilustre compatriota, cuya haciendo: algunas han sido abroga-j trigo, frutas en conserva, legumbres 
UNA S U C U R S A L D E L A A S O C I A 
C I O N D E C O R R E D O R E S D E 
F I N C A S 
MIAMI, F i a . , febrero 3. 
res «u yuo 0 ^ ^ ^«o »" ",caoa juridjco y por lo mismo, so- ción 
posible. Yo tengo verdaderas ansias . , J • , KA A oy c^on p ,, 0 . . cial y económico. Además la mis- n aír porque lleguen esos instantes, pues Jx -T—iTir . , . T , 1" aiz. 
* , „ A ; n t . „ „ ^ ^ ^ « c j m a cláusula de validación referida 1 iamon 
tral and -South America, que tiene! tln,IÓ COnsolidando la línea del fren 
un capital desembolsado de cinco; ^ en el territorio de Beni Mexauer, 
pesos, y reservas por J e8tabieció una serie de fortines. 
Con el fin de que la vigilancia du-
rante la noche sea tan eficaz como 
millones de 
la suma de dos millones quinientos 
mil pesos, según se anunció hoy. 
E l Bank of Central and South en el día se han montado gran nu-
Amerlca, tiene diecisiete sucursales, ¡ de reflectores que están dan-
y cuenta con subsidiarias en Costa j do magnífico resultado. 
Rica. Colombia, Perú y Venezuela, E1 general Saro abandonó el sá-
C H A A SAN S A L V A D O R E L DI- 7 0 ^ ^ t V o Z s ^ e n ^ r T ^ i b ^ 
R E C T O R G E N E R A L D E L A U N I O N ^ j U S ^ f c S . S ^ S 
P A N A M E R I C A N A 
semana, o diez días, para la Haba- excelsa memoria veneran los cuba- J 
na con el fin de organizar una su- nos. en gratitud a los servicios W * * ™ 0 
, ^ !„ A a ^ t a ~ i A n vQ/.?r.T,oi A* prestó en los campos de la revolu-:como cursal de la Asociación Nacional de .^ , „ . _ttao , . T S S ^ J L J Z . ¡Tierra: 
Junta de Corredores de fincas, se 
L A S F O R T I F I C A C I O N E S E N B E N I propone embarcar, denfro de una mez^ mí 
M E X A U E R 
T E T U A N . febreio » . 
Las operaciones militares se es-
tán moviendo hacia la zona del At-
lántico del Protectorado, E n esta 
sección hubo algún tiroteo sin Im-
portancia en los puestos avanzados, 
al que respondieron las guarnicio-
nes y los aviadores. 
La columna del general Saro con-
y no parece, por otra parte, 
tras deberán ser mantenidas, 
la que crea los Tribunales de 
ción. a la causa de la independencia. s, pues el saneamiento de la 
las Juntas de Corredores de Fmcas. | ^ . j - . , ' p r o p i e d a d territorial por su natura 
Mr, Qreene. dijo que unos quince — s u labor en cuoa. Ministro, misma es en mi naís una chas 
n vpfnte corredores de fincas de la —Mantener las relaciones, no ya misma, es en mi pau una cues-
l í ^ ^ ^ T ^ J & S ^ n fraternales, que exis-^0" J u n d ^ cetablecer y lo8 recargos so-
y vegetales, arroz, chícharos, frijo-
les, papas, aves de todas clases y en 
cualquier forma, huevos, café, ce-
mento cebollas y frutas frescas. 
Examinaremos reparadamente los 
derechr»¿ de exportación que se pro-
t ^ d T n d;'¿'eñen7cer a ' ía 'organi¿ ¡ - ; t en entre cubanos y dominicanos a * ^ o * * ' »• importación de artículos c 
ción nacional, y que la de Cuba ^ - ¡ q u i e n e s une y fortifica un mismo n 
rá la primera sucursal fuera de los 
Estados Unidos y el Ganada. . 
NUEVA Y O R K . Febrero 3 . 
E l eminente violinista ruso Jas-
cha Heifetz ha presontado solici-
tud de natural zación en las ofici-
nas de inmigración de loa Estados 
Unidos 
SAN SALVADOR, Febrero 3. 
Hoy ha llegado a esta procedente 
Nació en Vilma. Rusia, en j de Tegucigalpa. Honduras, el doc-
1H01 y vino con sus padres a los/lor Leo S. Rowe. Director General 
Estados Unidos en 1917. 'de la Unión Panamericana. 
mantuvo a prudente distancia de la 
artigaría. Cuando se completaron 
los trabajos, el general Saro, con 
parte de sus fuerzas, se dirigió a 
un punto próximo de la frontera 
Intsmacional. donde acampó con el 
propósito de escoger una base para 
a\in operaciones futuras. j 
L A E X P O S I C I O N -
F E R N A N D E Z P E N A 
Todos los d í a s , de 5 a 
10 p. m. puede visitarse la 
notable e x p o s i c i ó n de cua-
dros del pintor Manuel Fer-
nández P e ñ a , en el sa lón de 
exhibiciones del D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
L a entrada es libre. 
la creación de tribunales espe- primera calidad, 
ideal y una misma aspiración. Eso.01*168' <lue no 69 más ^ue ana ele- lo. Diez centavas sobre cada saco 
en el orden espiritual, i mental aplicación del principio del de azúcar. 
— E n el material | la división del trabajo. Una lucha extraordinaria, en de-
— E n el material, esto es, en el1 fensa de los intereses de Cuba, han 
de los intereses económicos, estable-l1^ E M P R E S T I T O E N DISCUSION sostenido los productores y el Co-
cer un tratado comercial que favo-I ¡ bíemo. respaldados por la más r,~>m-
rezca a ambos países . Y a sabe usted' .—¿Qué hay de cierto, señor Mi-! pieta adhesión de todas las ciases 
que Santo Domingo es un país emi- nistro, sobre las protestas que ha sociales y de la prensa, tratando de 
nentemente agrícola, su rico suelo originado en Santo Domingo la Con-j obtener primero, que no se aprobase 
produce en abundancia café, caña de vención celebrada en "Washington,: en el Congreso de los Estados Uni-
azúcar, tabaco^ maíz, granos, miel Para concertar un empréstito de 25 dos de Norte América el aumento a 
de abejas, plátanos. E l café y el.millones de pesos? , | los derechos de importación del azú 
maíz alcanzan cotizaciones muy es- —No estoy preparado para sumi-lcar y después pera que se hiciera p ' 
t ímables en el mercado cubano, ¿por nlstrar informaciones sobre la Con- los mismos la rebaja que podía, 
i qué no aprovechar esas corrientes vención dominico-americana suscrita cretar, por auto-ización de la t « 
comerciales en beneficio común? Mi ad-referendum en Washington, en, el Presidente do aquella nacífin v 
¡amigo el doctor Espino, Represen-,diciembre último, y que provee la| constituyendo la obtención ríl 
¡tante a la Cámara de esta Repúbli-1 concertación de un empréstito de 25: rebaja una leg^ima asnir • • 
ca. ha presentado un proyecto de'millones de pesos. E n efecto, cuan- les productores y dfi Dnphi!^0 n e 
Ley en que se autoriza al Ejecutivo do salí de Santo Domingo para la ta v por tanto rif su r k 
a firmar tratados comerciales de Habana, todavía el texto de tal con- 1 Jt- ' 
conveniencia nacional, Cuba va al 
revisar dentro de poco sus arance-l (Continua en la página veinte) 
lo más indicado que de tiempo" en 
(Continúa en la págln» vfclnto) 
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T E L E F O N O S : 
Quejas <íe Suserlptores. , . aí-04O4 
Anuncios Bconfimicos. . , , A-38SS 
Anuncios Administración. . A-5334 
Redacción. . . . , . A-OcOl 
Rep6rters . • K-6144 
Sports 1S-4339. 
SecreUría de la Empresa. . 
Secretaría de la Direccldn. SS-97Qa 
Potógrrafo >I-6«44 
Imprenta M-9683 
VASJBO X>B XASTX 103 APARTADO 1010. BASAVA 
MIJKMBRO DKCANO KN CtTBA D S ,S1'HK ASSOCIATKD PRBS£I" 
E l P R O B L E M A M I S R A T O R I O 
V I l ^ ^ ^ k H Ü m ^ I H k M K t t l 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C É S 
El aumento de la población cuba-f quinos. Te cante al segundo, cabe 
na con la adición de elementos de' consignar, por el momento, que un 
buena calidad, fácilmente asimilables, | plan de fomento de la inmigración 
siempre se ha considerad*» como un puede resultar tan gravoso y ofrecer i 
progreso de mucha importancia en tantos inconvenientes, que en la prác-
todos los órdenes: económico, social tica venga a irrogarle mayores daños 
y político. No pocos de nuestros ma- - que beneficios al país, 
les públicos sen dolencias propias de . Fomentar la inmigración a cc-sta 
países escasamente poblados. Cuba, de establecer nuevos y onerosos im-
con cinco o seis millones de habitan- puestos, nos parece inadmisible de 
tes, sería un núcleo nacional pode-! todo punto. Si son impuestos sobre 
roso, capaz de desarrollar una energía artículos de exportación, producidos 
social enorme. El problema latente, 1 en Cuba, vendrán a c instituir una 
crónico, pudiéramts decir, de la po-¡ prima ofrecida a la producción ex-
blacíón poco densa, se ha agravado jtranjera en contra de la nuestra, y 
en los últimos años, tomando carác-, si son impuestos sobre artículos de 
ter agudo, con el rápido desarrollo primera necesidad importados, enca-
de la industria azucarera en las pro-|récerán el costo de la vida en el país, 
vincias de Camagücy y Oriente. Co-1 particularmente entre los trabajado-
mo medida de urgencia, impuesta res, cuando, en realidad de verdad, 
por la imprevisión actuando en con- una de nuestras grandes necesidades 
cordancia con la ley del menor es-, del momento, consiste en abaratar 
fuerzo, se ha pretendido resolverlo la subsistencia de nuestra clase me-
importando haitianos y jamaiquinos. | dia y obrera. E l encarecimiento de 
L a experiencia ha sido tan costosa la vida provocará el alza de los sa-
sanitaria, social e internacionalmente, larios, colocando a nuestras industrias 
que ya nuestro Gobierno empieza a ¡rurales y fabriles en la imposibilidad 
considerar indispensable cerrar la | de producir barato y de hacer fren-
puerta a esa inmigración indeseable, jte, con éxito, al competidor extran-
Pero que a Cuba le convenga po-! jero, que nos disputa los mercad -s 
blar sus provincias orientales y ro-! mundiales o acude al nuestro a tra-
bustecer el núcleo político que cons-1 tar de batirnos en la propia casa, 
tituye, no significa que cualquiera in- Fomentemos, pues, la inmigración 
migración sea buena, ni que todos en buena hora, pero no a costa de 
los métod Vs de fomentarla sean acep- echar nuevas cargas sobre los con-
tables y beneficiosos. Respecto del tribuyentes, hacer más difícil la vida 
primer extremo, ya el DIARIO, en a las clases más necesitadas de la 
repetidas ocasiones, ha enumerado y protección del Estado- y favorecer a ^ L A S D E L E G A D A S A L C O N -
explanado ampliamente los enormv la industria extranjera en la ruda y 
inconvenientes y peligros de la ad- desigual contienda,—desigual a favor 
misión de haitianos, chinos y jamai- áuyo—que sostiene con la nuestra. 
1 
INFALIBLE 
PARA UNA BARBA 
ESPESA 
O UN CUTIS 
DELICADO 
D r . C a l v e z G i i é m 
IMPOTENCIA, i ' l i K i n t . ^ . 
s k & u n a l e í í . i f iaTKRaa, 
DAl>. VEMüRKO. isxttui^ 
\ HülKAlAS O QdCJtHd. 
1 • *> 
M O N S E R R A T E . 4 
E S P E C I A L P A R A L O S P O ^ 
D E 3 Y M E D I A A 4. 
I 
V I C H Y H O P I T A L 
A f e c c i o n e s 1 
d e l E s t ó m a g o y d e l I n t e s t i n o 
V I C H Y C E L E S T I N S 
U 1 I 0 R A G U A D [ l E t S A ' 
V I C H Y G r a n d e G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s 
d e l H í g a d o y d e l A p a r a t o B i l i a r i o 
[ ¡ E s t a c i ó n T e r m i n a í l j 
E n t o d o s l o s 
V I C H Y C É L E S T I N S 
V I C H Y H O P I T A L 
A p e r i t i v o h i g i é n i c o - D i g e s t i v o i d e a l . 
L a A g r u p a c i ó n C í v i c o - E c o n ó m i c a 
L a asamblea celebrada el domingo bilidad del gobierno sobre sí, en la 
próximo pasado por la "Agrupación parte que está formada por agricul-
Cívico-Económica" con la mira de j tores, comerciantes, industriales y pro-
aprobar los Estatutos y designar la fesionales de conciencia, si se recar-
Directiva de la colectividad, acto del ga c^n la atención cuidadosa de los 
cual publicó el DIARIO una amplia | asuntos públicos, se halla en situa-
información el lunes, marca un pasolción desventajosa ptua competir con 
de avance muy en firme de la Agru- el agricultor, el comerciante, el in-
pación, hacia el logro de los elevados ¡ dustrial o el profesional no cubano 
fines de interés público que persigue, j que vive al lado o tiene su taller o 
Desde un punto de vista general, su oficina enfrente. Por lo tanto, se 
en relación con el necesario equili- encuentra ante este dilema: hace po-
brio de las diversas fuerzas sociales lítica para contribuir a la goberna-
que c instituyen la Nación, sin el cual tión y administración del país, o 
la colectividad está expuesta a cons- atiende a su trabajo, a su negocio 
tantes y dañosas agitaciones, así co- o al ejercicio de su profesión. Si se 
mo a muy gflaves males públicos, decide por la política, tendrá que vi-
nadie desconoce que una de las cau- vír de ella y se verá forzado a bus-
G R E S O N A C I O N A L D E 
M U J E R E S 
O r . « 
De orden de la señora Presiden-
ta tengo el gusto de citar a todas las 
señoras Delegadas a la reunión que 
para los preparativos del Segundo 
Congreso se celebrará el Jueves 5, 
a las cuatro y media de la tarde, 
en el edificio social de la Federa-
ción Nacional de Asociación Feme-
nina- de Cuba: calle 17, número 
377, en el Vedado. 
Se ruega puntualidad. 
Pilar Jorge <Ie Telia. 
Secretaria General. 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I O O 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 
M O V T M I E V r O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S NOTICLi f l 
E L G K N E R A I i MACHAIK) A 
T R I N I D A D 
Anoche, en el coebe especial "Ma-
yabeque" partió para Tritnldad, don-
de se le ofrecerá un homenaje el 
Presidente electo de la República 
general Gerardo Machado acompaña 
d0 del Brigadier Ibrahin Consuegra, 
del señor Joaé Izquierdo, del capi-
tán Flrmat y teniente LUneras y 
otras personas. 
E L . T E N I E N T E C O R O N E L 
AGUADO 
L l e g ó Pinar del Río a donde 
rt^gresó por la tarde el teniente C o -
ronel Aguado, Segundo Jefe Mill-
l & t de aquel Distrito. 
E L D O C T O R J . GTTITERAfl 
Bastante delicado de salud llegó 
de su finca en Benavides el doctor 
J . Culteras ex-Secretarlo de Sani-
dad. L e esperaba, entre otros, el 
Director de Sanidad doctor .José An 
tonio López del Valle . 
E L DOCTOR S E Q U E E R A S B 
L E S I O N A 
' . E l doctor Juan. Soquelra, Je.fe de 
Despacho del Departamento Comer 
clíH' de los Ferrocarriles, se lesionó 
un pie en Matanzas y fué necesario 
que sus compañeros le trasladaran 
a esta, encontrándose recluido en su 
morada. 
Hacemos votos por bu rápida me-
j o r í a . 
E L C O R O N E L E U G E N I O S I L V A 
Regresó de Santiago y Camagüey 
el coronel retirado del Ejército Na-
cional Eugenio Silva. 
E L J E F E D E SANIDAD D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
A Matanzas f ué," regresando por 
la tarde, el doctor Bernardo Nobo 
Jefe de Sanidad de los Ferrocarri-
les Unidos. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL HOSPITAL MUNI-
CIPAL. U£ EM.J1ÍKUENCIA8 
Especialista en Via* Urinarias y Knrei 
r edades venéreas. Clstosoopla r C«t»> 
turismo de los aretere». ClrukT» 
Vías Uilnarlaa. Consultas «le lo » u 
y d» 3 a 6 p. m. •« i* calle de Cuba 
aQtnero SS. 
J O S E O J E D A M Í R E L E S A C C E D E N T E E N V B L L A L B A 
• , * ^ rr» » Un tren de caña del Central E s 
Se desea saber e| paradero do J O - arrastraba la l¿comotora 
S E OJEDA M I R E L E S , natural de J deqd\.ho Central 8ufrló el desea 
Galdad (Canarias), para asunto que i ^ . ^ ^ dQ la referida loromo 
le interesa muy urgente. Dn-ÍJauHe la estación de Villalba ha 
a F . Iglesias, 700 Greenwich St., 
New York City. 
D R . F E Ü P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hnunltal tea Francisco 
i'sula. Medicina ueneral Especialista e. 
ciendo variar de ruta al tren de via-
jeros número 21 que corre entre 
Cárdenas y Gíiints potv Jovellanos. 
]£^r lo cual sufrió u n a l ^ m o r a de 
m á s V e dos horas. 
L A S F I E S T A S D E L A 
C A N D E L A R I A ' 
Los trenes que se corrieron de Ma 
V I A J E R O S QU® SALIERON 
Fueron por distintos trenes a: 
Matanzas: Rosario Arce, Cecilio 
Delgado, Rogelio Caveda, doctor 
Ramón Benavides, el Supervisor ue 
trenes de loa Ferrocarriles Unldog 
Domingo Darna, J . Zabala dueño 
del hotel "París". 
Jaruco: Pepe Rulz, Paulino Q ^ , 
mez. 
Aguacate: Domingo Bilbao eu se-
ñora y su cuñada, el consejero de 
este Consejo Provincial Seferiano 
Pulido. 
Bata Sanó: el capitán de aquel 
Puerto Aurelio Sánchez, 
Cárdenas: Adelo López, Joaquín 
Laguardia y señora, Juan Fernán-
dez. 
Perico: Francisco Rico. 
Colón: Manuel Areces; y señora. 
Calbarién: Gregorio Izagulrre. 
Central Josefina: Ricardo Martí-
nez. 
Gura de Macuriges: Luis Tara-
fa. 
Unión de Reyes: Eduardo Moré. 
Güines: Manuel Gamba. 
Nueva Paz: Miguel Alvarez. 
San Antonio de los Baños: Ma-
nuelillo Andreu. 
Paso Real: Néstor de Cárdenas a 
visitar su finca, René Valverde/ 
Guane: Clemente Alvarez. 
San Diego de los Baños: Pedro 
Agular. 
San Juan 7 Martínez: Arsenio 
Bríngas. 
Los Palacios: Adrián Troncóse 
propietario al lá. 
Pinar del Río: Rosa Hernández 
Doval catedrático de aquella Escue-
la Normal, doctor Francisco Mon-
tero . 
Puerto Esperanza: Francisco Igle-
sias y señora. 
Remedios: doctor Juan Felipe 
Cruz. 
Santiago de Cuba: el representan 
te a la Cámara Luis Felipe Salazar, 
Rafael Pineda, Santiag/j Peñalver. 
Morón: doctor Eugenio García. 
Camagüey: Ramiro Pedroso. 
Santa Clara: Juan Gutiérrez Ar. 
güedles, señorita Sara Setierre, la 
reverenda madre Remedílos del Apos 
telado de la Oración, señora Inés 
Reyes. 
Baguanos: Rafael Sánchez Aba-
Uí. 
Tagsiasco: señoja Rafaela Pérez 
García. 
Cienfuegds: C . Valdés Fauly y 
familiares. Coronel Carrillo y fami-
Iflares, Francisco Ooello,. José Gon-
zález, señora Anlta Valia de Rod' 
!guez. 
Los Palos: Alfredo Rodríguez. 
" L A r e g u l a d o r a ; ' s . a . 
uaexa^a e. oecr/u. T a . ü P u í tanzas a «la Mocha t r a n s p o r t e n un 
Teniente Rey. lo, altos. Consultas tu-
ces, mí éra les y «i^raea, da 3 a ft. Ta-
iMouo ¡a-i/33. No bao* •taitas a da-
míenlas 
D I N E R O 
Habiendo sid suspendida la Ju nta General citada para el día 30 de 
j Enero ppdo, se convoca nuevamente para celebrar la misma el próximo 
viernes, día 6 del actual, á las 8 de la noche, en los altos del Centro Ga- tamo, con interés razonable nuestro Bu-ii reau do Pignoraciones, 
llego. 
Habana, Febrero 2 de 1925. 
E l Secretario-Contador 
H . González 
alt 3d-2 j 
eas más efectivas y poderosas de la 
ineficacia de nuestros gobiernos y 
municipios, radica en la abstención, 
car en ese campo las ctrapensaciones 
de que se priva o a que renuncia en 
el otro; en ese caso, hará una mala 
voluntaria o forzada, de toda activi-* política. Si se decide por el trabajo, 
dad política de importantísimos ele- se recluirá en su establecimiento o su 
oficina: no hará política ninguna, mentes de la comunidad. 
L a población de origen extranjero, quedando ésta en manos de Lis que 
por muy compenetrada que se halle hacen de ella un negocio. Esta es la 
con el país y con las necesidades y ' verdadera situación en que el cuba-
el porvenir de éste, pe r mucho que i no consciente se ha hallado desde 
sea su arraig í en Cuba y muy vin- la constitución de la República. 0 se 
culada que esté su suerte a la de consagra a la política y deja el cam-
la Nación, se considera a sí misma po de los negocios—en el buen sen-
sin la menor responsabilidad en el tido del términ >—a los extranjeros 
manejo de los asuntos públicos, aun convirtiendo a la política en su ne-
En todas cantidades. Exclusivamente 
sobre Joyas, realiza operaciones de prés-
B A H A M O N D E Y C I A . 
Obrapia 103-5, esqn. a Plácido 
Teléfono A-3650 
C858 Ind. 27-BJ. 
de aquellos que son de carácter me-
ramente local y le afectan en sus in-
gocio, o se abstiene de la política pa-
ra poder trabajar con iguales probabi-
tereses materiales o tocan muy de I lidades que los demás, en labores 
cerca al bienestar, a la salud, a la productivas y decentes, 
vida y al honor de su familia y de | Las consecuencias ya s-»i conoci-
sus hijos. Su papel se reduce, cuan-j das de todo el mundo, una adminis-
do más, a lamentarse, a d jerse de j tración cuyo concepto se ha subver-
los males que ve y que sufre; a de- 'tido: no sirve al país laborioso y pro-
sear su extirpación, a censurar, casi; ductor, sino vive a su c (sta. E l 
siempre a la sordina, a los políticos Ayuntamiento de la Habana es el 
y a los gobernantes responsables. L a ejemplo más claro y conclusivo, 
población nativa lleva sobre sí todo ¿El remedio, o uno de los reme-
cí peso del gobierno y de la admi-;dios, al menos? E l que la Agrupa-
nistración del pr.«común. El ciudada-; ción Cívico-Económica rec Imienda: 
no que no es nativo—lleve veinte,' incorporar a la vida pública del país 
treinta o más años en Cuba y esté a todos los que se sientan solidarios 
o no avecindado aquí para siempre— con la suerte y los deslinos presen-
es una especie de socio comandita- tes y futuros de éste, distribuyendo 
rio, dispuesto en todo caso a aprc -̂ la responsabilidad y la carga de la 
vecharse y a disfrutar de todas las administración y el g bierno entre to-
ventajas del buen gobierno y la bue- dos. Las ventajas serán grandes e in-
na administración, pero que se consi- mediatas porque, en rigor, sólo por 
dera relevado de todo deber y de to- ese camino podrán disfrutar nuestras 
da responsabilidad sobre el asunte, ciudades y nuestros pueblos de una 
La condición de no cubano, es un administración local capaz de inte-
escudo excelente en el cual se abro- resarsé por el bien común, con la 
quela el egoísmo. j habilidad y la experiencia indispen-
Perc- he aquí que la población na- (sables para realizarlo hasta donde 
liva, con todo el peso y la responsa- sea p.isible en cada caso-
Y 0 D 0 T A N I C 0 
E l m e j o r m e d i o d e 
A d m i n i s t r a r e l Y o d o 
A J J U Z , T 0 3 : Una euchtrtdn grand*. 
¡ V I Ñ O S Una 6 doi eucharadat da laa da oafé 
Antes d* 6 (taruM 
iucomklu. 
Htam 
S u s t i t u y e v e n t a j o s a m e n t e 
e l A c e i t e d e H í g a d o d e 
B a c a l a o y l o s Y o d u r o s . 
FUBUSSE GENERALE 
LYMPHATISM t̂TC 
L I N F A T I S M O 
A N E M I A 
A M E N O R R E A 
E N F E R M E D A D E S P U L M O N A R E S 
E S TODAS LAS FARMACIAS ACREDITADA.. 
total de 3.321 viajeros <ie segunda 
clase y 53 de primera. 
A los trenes regulares de viaje-
ros del Oeste fué necesario agre-
garle coches en Pinar del Río y en 
Artemisa para transportar viajeros 
a Consolación del Sur donde tam-
bién se celebraron las tradicionales 
fiestas de Ja Candelaria. 
T R E X A SANTIAGO D E C U B A 
Por este tren fueron a: 
Nuevitas: Pedro Carreras, Anto 
nlo Rivas. señora Angelina OUvella 
de Hernández y familiares. 
Santa Ciara: los representantes a 
la Cáirara Mario García Mesa y 
Emilio Sampedro, doctor G . A . Es -
pinosa, capitán Muro y familiares. 
Matanzas: doctor Fablo Ortíz. 
Colón: Ignacio Descalzo, Alberto 
Contertl, Rafael Aguüla J r . Primo 
García . 
Camagttey: Gabriel Carvajal, las 
damas Mercedes y María Garrlgó . 
Limones: Saturnino Parajón. 
Guantánamo: Juan Cortes, Néstor 
Garrido. 
Jo valíanos: señora Jeani Sabou-
rln de Arocha y su encantadora hi-
jita Erana . 
Cárdenas J . M. Sander, Pedro 
L l u r i a . 
Coliseo: Julio Bannatyne y fami-
liares . 
Perico: doctor Ricardo Grande y 
su hermana Hi lda. 
Amarillas: señora de Campillo de 
González, Albertic0 González de Cal-
ñ a s y señorita Clodomira Campillo. 
Trinidad: Antonio L . Sabí . 
Sagua la Grande: Bernardo Bello 
y familiares. 
Cárdenas: Julio Schutte, Raúl An-
gulo. 
Manzanillo: Ramón Artlme y fa-
miliares. 
\ T A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
Por distintos trenes llegaron de: 
F a l l a : el 'hacenda do osó S i e -
r r a . 
Campo Florido: el doctor J . M. 
Rabasa^ 
Madruga: J . Undabarrena. 
Matanzas: César Casas, el Présbí-
tero José Grane. 
Guano: José Estrada Palma y 
Guardiola. 
Clenfuegos: Rafael Matachesa. 
Sagau la Grande: Manuel Rasco. 
Consolación del Sur: Horacio Pi-
fia Cárdenas, Pedro Etchogoyen. 
Pinar del Río: Ramón Arguelles, 
F Gutiérrez y familiares. 
Camagüey: Lula Teodoro Agüero 
y su hija Mariana. 
Ciego de Avila: Cristóbal Fastra-
na, Julio Humanes. 
Central Vertientes: Lu i s Arango. 
Pinar del Río: Ricardo Calñas. 
T R E N D E SANTIAGO D E CUBA 
Este tren l legó atrasado a las v 
y 50 p, m. y por el vinieron de: 
Santiago de Cuba: Marcelino Al-
berni Llance, Francisco García y fa 
millares, Manuel Justlz. 
Manzanillo doctor Dello Náñez. 
Santa Clara: Bernardo Zapatero. 
Matanzas: Humberto Poyo, doc-
tor HoracI Díaz Pardo, Senador elec 
to. • -
Colón: Emilio Gómez. 
Camajuání: Armando Sáníhez del 
Portal. 
Sagua la Grande, Francisco Bode 
Alonso. 
Clenfuegos; el Procurador Díaz, 
la señorita Nena Hernández y su 
hermano Mario, Francisco Acostó. 
Cunagua: el Ingeniero Bernardo 
Núfiez Portnondo. 
Esperanza: doctor Jo&ó Antonio 
Quesada Comido. 
Jovellanos: f eñoras Josefa (l**-
rrás de Lezama y Agustín Ferri* 
da Gómez Echevarría, Olofaga de An 
dreu y su niño, doctor Omar Oumá. 
T R E N E X P R E S O LIMITADO 
P R E S I D E N T E D E L A HERMANDAD 
F E R R O V L 4 R I A 
Anoche fueron a Camagüey el 
señor Agustín Pérez, Presidente de 
la Hermandad Ferroviaria y el Vice-
Tesorero de la misma, Carlos Ba-
rrios . 
I N S P E C T O R E S J>I<}fj rXPCESTO 
Fueron a JIguaní los inspector*» 
del Inmpuesto Rafael Martínez, . 
nlto López Ibáñez, Rafael pantalla-
ña . • 
A L C E N T R A L A D E L A 
Fueron su Administrador Crlsp» 
F . Callones y el hacendado se»01 
Marcos de Zárraga. 
OTROS V I A J E R O S 
Por el miBmo tren fueron ft: . f 
Chaparra: Juan L . FIol, doctor 
Néstor Pérez Hernández . 
Central Delicias: el Ingeniero **• 
Glathe. 
Central Morón: señora Dulce »0 
ría Piferrer de Colominas e hiJ»^ 
Camagüey: J . H . Valdés, Ma"»0 
Coll. Miguel Vilato, Miguel Palmea 
Abel Herrera. 
, Jaronu: Saúl Herrera. .0 
Matanzas: el In«enter0 Antoiw 
Casas, doctor LUnaz. . 
Ho lgu ín: Ramón Longoria y 1 , 
miliares. VA. 
Guantánamo: doctor Suárez *^ 
Ilás. 
Trinidad: a reunirse con el r i V 
Bidente electo general Machado 
doctor José Dosado Aybar. 
Santiago de Cuba: Rafael ' R o ^ 
Ciego de Avila: F . del Carpo-
Sanctl Splrltus: Modesto U110**. 
Ciego de Avila: Juan Agustín ^ 
mez • ' 
Florida: el Ingeniero J . F . í , r 
rrer. 
a r o x c m 
Gó~ 
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[ d e l a m e i e o t e a c t u a l 
- P o r J o r g e R o a . 
'LA GLORIA", E L MEJOR C H O C O L A T E D E L MUNDO 
P R O G R E S O Q U I E R E D E C I R RENOVACION. PODA, PEs'OS NUEVOS 
Hemos r e a w ü o y poblJcamos » , t«, el general Machado, han trlun-
contlnuación ana Interesante carta'fado en las últ imas elecciones por el! 
relacionada con el interesante pro-j Toto decisivo de loe jóvenes, de los 
blema planteado por este periódico cubanos, liberales y neutrales, me-| 
alrededor del punible olvido que de ñores do cuarenta años de edad. 
nuestros valores jóvenes alardean De ese modo se explica que el ge-1 
los directores de la política cu-', n^ral Henocal. a pesar de su atrae-! 
banft clón personal como caudillo j el 
Hó aquí la carta: Partido Conservador que prohijó su; 
"Estimado señor Roa: candidatura, armados de toda agre-
"Tlenr usted mucbislma raron. elvldad, salieran derrotados por una 
v se campntasen ios v o t a n ut>t o- j mayoría tan abrumadora de votos, 
nidos por el general Machado en|en todas las provincias. 
las elecdonee de Noviembre, el j "i'or otra parte, si examinamos j 
cómputo sería de diez a uno a fa-|y descomponemos la población vo-j 
vor de ice JOvenes. Fero todavía • tante, encontramos que al lado del | 
hay un dato menos rebatible. Has-1 general Machado marciiaron com.; 
t» 1919 aproximadamente existía en pactos, en filas cerradas, la mayoría; 
Guba un déficit notabilísimo de po- de los cubanos jóvenes que en la; 
bladón enta-e ios jóvenes compren- industria, el comercio, las artes, la' 
dJdos entre los dieciocho y los veln- literatura y sobre todo en el perio-j 
tlán años . Ese déficit so ha cubier- dismo, forman con sus actividades 
to c o n creces desde entonces hasta nuestro pequeño país . E n cambio, 
el pasado año . 81 usted toma la ta^la vejea Histórica, la lista de los1 
bla do Inscripciones eiectorales de que ya han figurado en los altos 
loe Partidos Uberul y Conservador cargos públicos en diferentes adml-
f de la población neutral, observa- nistraciones, sin provecho alguno,! 
^ que entre los afiliados del prl- para 1» nación, se aunaron alrede-
mero» al f í irt ldo Iliberal, los rn>- dor del viejo l'artldo Uonservador j 
crtptoe con menos de dncuen*» años o se encasillaron en la reserva o en, 
representan el ochenta por ciento | la impedimenta del Partido l ü b e - ! 
Sel total. E n el Conservador esa ra l . Machado no ha podido olvidan-
proporción no Uega al trelntldós. lo tan pronto y el DIARIO ha he-
I cho muy bien en recordárselo. 
**No cabe dudar, pnes, de que clj Progreso, quiere decir r e n o v é 
Partido Liberal, y, por consiguien-1 <;lón. Poda, l inos nuevos". 
E F E M E R I D E S 
B A T A L / L í A DE TETTAN 
( F E B R E R O 1, 18«0> 
Antonio ^ 
ria y í»' 
lárez 
L a célebre batalla de Tetnán 
está demasiado reciente para 
que el culto lector no la conoz-
ca, pnes sesenta y cinco años 
vienen a ser para la historia al-
go así como unos minutos. . . 
E l tiempo que se tarda en pala-
dear un riquísimo bombón de 
frutas elaborado por " L a Glo-
ria" . No obstantei bueno es 
consignar algunos datos como 
homenaje a aquellos bravos que 
tan alto pusieron el nombre de 
España, en esa memorable ba-
talla. 
Al amanecer el cuatro de fe-
brero estaban los moros atrin-
cherados en su campamento de 
la torre Gelelí, mandados por 
Muley-el-Abbas y el no menos 
mulo, digo Muley-Ahmet. E l 
número de los moros pasaba de 
cuarenta mil y Vllsponjan de 
muchos cañones y un "parque" 
mayor que cualquiera de los 
que hay en la Habana. 
Los soldados españolee Iban 
mandados por loe generales 
Ros de Oían o, OT>onnell, Mac-
kenna, Orozco y Pr lm. 
Apenas sonó el toque de 
avance se trabó la lucha. Las 
columnas de la gloriosa infan-
tería hispana avanzaron con 
denuedo sin darse por entera-
das de la granizada de bombas 
que caía sobre ellas. 
Fué entonces cuando los mo-
ros lanzaron contra los bata-
llones españoles su famosa ca-
ballería que trató de hacer un 
movimiento envolvente atacan-
do por la espalda. Oportuna-
mente el general Rios hizo un 
cambio de frente que hizo vol-
ver grupas a los ginetee. 
A l fin tras un horroroso fno-
go de cañón y varias tremen-
das descargas de fusilería i las 
tropas españolas desembocaron 
en la planicie que se extendía 
frente a las fortificaciones del 
campameno moro. 
E l general O'Donnell puso a 
galope sn corcel, gritando: 
"¡Ahora a la bayoneta!" 
Las trompetas dieron el to-
que. Y todos se lanzaron con-
tra los reductos, precedidos por 
los voluntarios catalanes, que 
con Prlm a la cabeza, iban se-
ñalando el camino que culminó 
en Jornada tan gloriosa. 
; ¡Paz a los h é r o e s ! ! . . . 
Después de visitar otras casas 
venfa a ver Muestra exposición 
de camas modernas 
T . R U E S G A & C o . 
C U B A J 0 3 . — T e l . M - 3 7 9 0 
ENTRE LUZ Y AGOSTA 
J 
L a p a r t e s e g u n d a d e l n ú m e r o 
e x t r a o r d i n a r i o de " l a P o l í t i -
c a C u b a n a " 
t a & a 
i Ñ o t i d a s d e l M u n i c i p i o 
IO LKSIA D E NUESTRA 
, D E L CARMEN' 
E l reverendo Fray José Vicente, 
de Santa Teresa, Superior de Vos 
Carmelitas Deecalros, ha solicitado 
del Municipio la correspondiente li-
cencia para la construcción de la 
Iglesia de Nuestra Señora del Car-
men, en la esquina que forman la 
Avenida de Menocal (Infanta) y la 
calle de Zenea (Neptuno). 
Con la solicitud de la Ucencia se 
acompañan los planos y memoria 
descriptiva de las obras, las cuales 
bAU de ser dirigidas por el arqui-
tecto eefior J o s é Antonio Sánchez j 
I f o q s p . 
ASCÍBNtsO D E L ' D R . B E R V A L 
E l alcalde señor Cresta, ha teni-
do a bien premiar la excelente la-
bor que desdo hace años viene pres-
tando en los servicios sanitarios mu 
nicipales el doctor Joeé Maria Ber-
nal, dándole un merecido ascenso al 
nombrarlo cirujano del Hospital 
Municipal, en el puesto que deja el 
doctor Ernesto Aragón. 
A la plaza del doctor Ber nal, de 
cirujano auxiliar de dicho estable-
cimiento, ha sido ascendido el doc-
«t>r Rodolfo García Navarro, y para 
la de médico interno fué nombrado 
el doctor Rafael Castellanos. 
E l doctor Adolfo Aragón ha sido 
nombrado dentista del Hospital Mu-
nicipal. 
NOMBRAMIENTO 
E l alcalde ha nombrado ayer 
óriclal segundo del Negociado de 
Contribuyentes del Departamento 
de Impuestos, a Juana Ruano, pla-
za que dejó vacante por fallecimien-
to J . B . Ruano. 
HESrORA las disposiciones del Reglamento de 
Farmacia vigente, relativas a la obll 
gación de que siempre haya un pro-
fesional al frente de los botiquines 
farmacéuticos. 
U C E N C I A S COMERCTAXÍES 
Ayer ee han solicitado de la Al-
caldía para establecerse en esta 
ciudad, licencia los señorea*^ 
Motel Barman, para tienda de 
tejidos qn Máximo Gómez y Arroyo 
de Matadero; Dora Echenfendla, pa-
ra comisionista con maestras en 
Máximo Gómez 540; Lorenzo I . 
Vázquez, para sastrería en Luz 37; 
Ifcoch Isak Horanski, para barbería 
en Cuba 107; Jacinto González, pa-
ra carpintero en Tamarindo 37; Oa 
briel González y López, para frute-
ría en 17, número 228, Vedado; 
Juan Vázquez y López, para cice-
rone; Vicente Vicente y Ceplña, pa-
ra subarrendador en Cuba 96; Ra-
món Grandio, para casa de huéspe-
des en Dragones 44; José Cid, pa-
ra frutería en 23 y 6, Vedado; y 
Papielnik ^Bliststeln, para baratlll* 
en el Macado de Tacón, n^meío 
12. 
PfcetühM de Ooma. Menta, Magno-
lia, ©te. Son otras tantas especiali-
dades que ofrecemos a na cetros cul-
tos eoofmmideree. 
L A G L O R I A 
S O L O , A R M A D A Y C a . 
L U Y A N O. Habana 
S I N H I L I S M O 
D E L I ATKAOUTUNARIA 
AYUNTAMIENTO 
E l presidente de la Cámara .Mu-
nicipal ha convocado a la misma 
para la sesión extraordinaria, que 
deberá tenef efecto el viernes de 
esta semana, a las cuatro de la 
larde. 
E n esta reunión del Cabildo se 
E S T A C I O N E S AMERICANAS 
K D K A 
Pertenece a la Westinghonse qne 
la tiene instalada en East Plttsburgh 
Pennsylvania y trasmite con ana lon-
gitud de onda de 920 kilociclos. 
Miércoles Febrero 4 de 1925. 
Programa en español . 
A las 6 y 15 p. m. Concierto por 
la orquesta de la Asociación Atlética 
de Pittsburgh. 
A las 7 y 15 Noticias financieras. 
A las 7 y 80 Cuentos para los ni-
ños. 
A las 7 y 45 Conferencia. 
A las 8 y 15 Discurso. 
• A las 8 y 80 Programa de música 
española por la orquesta K D K A 
tomando parte la soprano Leora Sa-
ge Me Kennan. 
A las 9 » 55 Hora de Arllngton. 
mentes de la Escuela Muaicaj Sher-
•wood. 
A las 8 y 30 Discurso. 
A las 9 Continuación del progra-
ma musical. 
A las 9 y 15 DlsAirso. 
De 9 y 45 p. m. a 2 y 30 a. m. 
Extenso programa tomando parte di-
ferentes elementos. 
CONTRA E L D E C R E T O (DB SU-
P R E S I O N D E ANUNCIOS i 
pasado período legislativo mu-
niciral, y se acordará el número de 
sesiones que ha de constituir el 
i nuevo período, señalándose días y 
horas de reunión. 
ESTACION W E A P 
De la American Telephone and 
refering Company de New York y 
trasmitida con cuatrocientos sesenta 
aprobará'el'acta* de i V ÚUimües ió 'n I ^ nueve metros de onda. 
del i , . . . iqos 
Miércoles 4 de febrero de 19 2o. 
De 6 a|12 p. m. 
Concierto en el Waldorf Asteria. 
Servicios religiosos. 
Canciones por la contralto Grace 
E l señor' José Cape, en su carao- L \ ZONA D E SCLENOIO ' Leslle. 
ter de prosideuto de la Compañía! E l doctor Serkfín Loredo. jefe de! O c u r s o . 
Anunciadora Lumínica, se ha dirl- los servicios sanitarios municipales.' Concierto por la Filarmónica de 
gido al alcalde para Recurrir contra 1 se ha dirigido nuevamente ai alcal-ÍNew York en el Car»e8ie Hal1-
el reciente decreto, por el cual se! de, indicándole la conveniencia del Números por Rata Present pianls-
ordena sean retiradoe del Paseo de que por la Jefatura de la Policía r 8 ' 
Nacional se designe un vigilante de| ^ m " 0 3 P05" el P r i s t a Adam Ca-
Tráíico para que preste servicio Irro^* 
frente al Hospital ¿uniclpal , dou-l Números por el cuarteto Mlxed. 
de suelen ocurrir accidentes deegra-1 Programa bailable en el restau-
ciados debido ál cruce frecuente de'rant Lldo Venice. 
Martí, todos Qos anuncios exterio-
res, Incluso los lumínicos, en bien 
del ornato. 
E l señor Cape estima qne es un 
error creer que loa anuncios luaní-
nlcoe sean atentatorios al ornato' personas pobres que concurren a 
público, y señala el hecho de que I ese establecimiento benéfico, y al 
en las grandes avenidas dé las más I exceso de velocidad con que llevan 
importantes ciudades del orbe, ese sus máquinas los chauffeura. 
tipo de anuncio constituye uno de ¡ —Así mismo recuerda el doctor 
los factores del embellecimiento 
E S T A C I O N W O O 
De la Palmer School Chlroprac-
tic de Devenport, Ilowa que trasmi-
te con una longitud de onda de cua-
Loredo la conveniencia de qué por I trocientes ochenta y cuatro metros. 
También alega el señor Cape, "sus'• miembros del Cuerpo de Policía se 
compromisos por medio de contra- mantenga la llamada zona de silen-¡ 
los con los comerciantes cuyos pro-
ductos ^anuncia. 
lesionados. —Otro recurrente contra el cita 
do decreto del alcalde lo es el señor ! 
José Alvarez, gerente de la firma I V E H I C U L O S A L DEPOSITO MUNI-
J . Calle y Cía. , establecida eu es-1 C I P A L 
ta capital. 
E l señor Alvarez, fundamenta su ! E l inspector del Tráfico señor 
ebcrlto en los perjuicios, que se le! Santiago Valdés Cruzado hk eleva-
irrogaría a la razón social que re-; do un informe al alcalde por me-
Miércoles 4 de Febrero de 1926. 
ció alrededor del Hospital Municl-I A las 6 y 45 p. m. Noticias da 
pal, donde el ruido molesta a los sport y financieras. 
A las 7 Cuentos para los niños. 
A las 8 Recital de órgano y can-
clones por la soprano Mrs. John Ma-
lloy. 
E S T A C I O N W R C 
Por la Tladio Corporation of Ame. 
rica que la tiene situada en la ciu-
presenta. va que tiene contratos fir-i diación def señor^AgusUn^Treto " l l dad de Washington D. C. y trasmite 
mados con la Compañía Anunciado-i fe de: departamento de Goberna COn Una loneitud de onda de 469 me-
ra Lumínica para determinada pro- clón. detallándole los vehículos aue:tr03 
paganda en fel Paseo de Martí. I durante el mes de 
K P I " 
De la Eearle Anthony Ins de Los 
Angeles. California que trasmite con 
469 metros. 
, J l 
Miércoles 4 de Febrero de 1926. 
De 7 y 30 a 8 p. m. Programa 
de música popular. 
De S a 9 Programa de Los Angeles 
Evening Herald. 
De 9 a 10 iden de Los Angeles 
Examiner. 
De 10 a 11 Programa por ¿a or-
questa M. Patric-Marsch. 
W M B F 
Del Hotel Fleetwood de Miaml, 
Florida que trasmite con 380 me-
tros. 
A las 7 Concierto musical. 
A las 9 Concierto iden. 
ESTACION D E P U E R T O RICO 
CONCIBRTOS POR RADIO 
Q U E S E R A N TRANSMITIDOS POR 
L A ESTACION WKAQ D E L A RA-
DIO CORPORATION D E P U E R T O 
RICO E N L A "ISLA D E L E N CAN-
TO'* 
Febrero 4, 1925, de 8 a 10 p. m. 
Concierto desde Ja Plaza Balderlo-
ty de Castro por 1̂  Banda Municipal 
do San Juan. Director Manuel Tizol. 
Febrero 5, 1925, de 8.30 a 10.00 
p. m. 
Concierto desde el Restaurant ' X a 
Cafetera", cortesía de su propietario 
el señor Luis Jordán. 
N O T A : — L a s horas especificadas 
son en Puerto Rico. 
J . AGUSTY. 
Director y Anunciador WKAQ. 
Nos es grato anunciar la publica-
ción muy en brete de aquella segun-
da parte de la edición extraordina-
ria del«10 de Octubre, de " L a Repú-
blica Cubana", que el doctor Seca-
des nos permitiera. Una nueva prue-
ba del tesón y perseverancia del 
doctor Secadas. 
A l vencer no pocas dificultades del 
momento, de que se habrán de dar 
cuenta los conocedoreá del medio al 
contemplar el magno resultado de la 
empresa acometida " L a República 
Cubana", entra en un ancho campo 
en que la competencia de su ilustre 
Director y de sus compañeros de re-
dacción se trasluce en el desenvol-
vimiento de los temas oportunos que 
han escogido. 
Hace falta nn Presidente; es la 
exposición de necesidades bien sen-
tidas por un hábil político, que sobre 
oí partidarismo ciego, evidecia la 
ecuánime predación de quien pien-
sa y siente como cubano. 
E l problema de Isla de Pinos, re-
sulta una verdadera revelación de1, 
móvil a que obedece la colonia ame-
ricana de aquella lallta. 
Todo ello aparte dej material his-
tórico importantísimo que en la Re-
vista aparece. 
" L a República Cabana", hará en 
breve, más frecuentes la publicación 
de sus ediciones ya que el favor pú-
blico parece responder a los patrió-
ticos esfusrzos del doctor Secades. 
S I M P A T I C A F I E S T A 
& i * a t c . . i C ) u x í v ^ r , M n y t i L s y U Utr* e l áUiuJyo ' 
El empleo del A l q u i t r á n Ctayot tomado en todas las comidas a 
la do^ls de una cucharadita de café eu un vaso de agua, basta, efec-
tiviniente, para hacer desaparecer en poco tiempo el catarro más 
pertinaz y la bronquitis más inveterada. Incluso consigúese a veces 
modificar y curar la tisis bien declara l», puesto que el Alquitrán 
detiene la descomposición de los tubérculos del pulraóo, matando los 
microbios nocivos causantes de esta descomposición. 
En Interés de los enfermo* debo manifestar descanfien de cual-
quier proddcto que se les quiera ven ler en lugar del verdadero v 
A l q a l t r a a Gayot . Para obtener la curación de I L S bronuuilis, 
catarros,»ntig(ios resfriados descuidados y a forttorl el asma y la 
tisis, es indispensable pedir en todas las farmacias el verdadero 
A l q u i t r á n G v y a L 
Con objeto de evitar todo error mirad la etiqueta: la del verdadero. 
A l q u i t r á n Guyot lleva el nombre de Guyot impreso en gruesos 
caracteres y su firma al biés en tr^s colores : violeta, verde y rojo, lo 
propio que la dirección : Malaon L . F r e r e . 1 » , r u é Jacob, P a r í s . 
E l tratamiento viene a costar unos 10 céntimos al dia; y no 
obstante cura! 
D E L A J U N T A D E I U L T I M O S A C U E R D O S D E L 
S U P E R I N T E N D E N T E S ; C O N G R E S O N A C I O N A L D E 
M U J E R E F 
E n "Villa Andrea", suntuoso 
chalet que en la Loma del Mazo 
poseen los distinguidos esposos se-
fior Luci0 Betanconrt y señora An-
drea Rubí de Betanconrt celebraron 
una brillante fiesta los simpáticos 
y Jóvenes esposos señora Isolína Be 
tancourt de Capoto y doctor Josó 
Capote y Díaz, recién nombrado Pro-
fesor AkixOiar Jefe del ILaibo rato-
rio de Bacteriología Farmacéutica 
de la Cátedra "D", de la Escuela 
de Farmacia, de la Facultad de Me-
dicina y Farmacia de la Universi-
dad Nacional. 
Fiesta encantadora, ofrecida en 
honor de los tres lindos querubi-
nes de aquel hogar: Pepito, María 
Inolima y Rafaelit0 Capote y Betan-
conrt. 
Más de cien niños disfrutaron 
alegremente horas de Intenso rego-
cijo. Una hermosa y artística piña-
ta colmó al mundo infantil de Ju-
guetes y confituras. 
Se hizo música y so slrvitó nn 
buffet expléndido. 
Entre la concurrencia se encon-
traban las señoras viuda de Capo-
te; Carmen Capote de Ramírez; de 
Sureda, de Vlllamll, Teté Rivero de 
Ferrán; Herminia Trespalaclos de 
Capote; Clotilde Díaz de González, 
María Teresa Glnerós de Vtllagellú, 
Camella Ribí de Oíqqel, Balblna O. 
Longorla de Serru, América Ituar-
te de V . Rubí; Carolina Luján {le 
López; Clara María López de Cor-
tina; Margarita González) de Rubí; 
Alicia Blay de Ouervo, seflora dá los Maestros 
LD6 I N S P E C T O R E S E S C O L A R E S 
D E CAMAGUEY 
E n su última reunión tomaron los 
acuerdos siguientes: 
1. «—Aceptar las ofertas de dos 
planes de calificación pedagógica pa-
ra ser tomados en consideración con 
objeto de unificar en ese sentido los 
trabajos de la Inspección: un plan 
ofrecido por el Inspector señor Vila-
nova y otro por el señor Superinten-
dente Provincial De ambos planes 
Be enviará copia a cada Inspector de 
los presentes por la Superintenden-
cia Provincial y después de estudia-
dos, cada Inspector enviará su opi-
nión al eeñor Inspector Provincial 
üara el acuerdo procedente. 
2. —'Felicitar ai señor Guillermo 
Vllanova, Inspector auxiliar del dis-
trito de Ciego de Avila, por la po-
nencia que acerca de la enseñanza 
de la Lectura se le había confiado 
en la sesión anterior y que ahora 
presentaba a la consideración de los 
demás Inapecvores; que se repartan, 
en seguida, copias de la misma a 
todos éstos, y que se proceda a la 
impresión de las Instrucciones meto-
dológicas y de carácter práctico apli-
cables en cada grado, para ser dis-
tribuidas en las aulas ail realizar sus 
visitas los señores inspectores. 
3. —Que en Í9 primera oportuni-
dad se celebre en cada distrito el 
acto denominado " E l Beso de la Pa-
tria", y que hasta ahora por motivos 
expuestos por los inspectores no se 
había podido Implantar. 
4. —Dirigir, a propuesta del señor 
Cristóbal Fuentes Inspector de Cie-
go á f i Avila, un recordatorio a los 
señores maestros de la •provincia, 
con objeto de Imprimirle mayor efec» 
tlvidad a la Circular número 1„ de 
la Junta de Inspectores en su apar-
tado ( c ) , haciéndolos saber la in-
terpretación que debo dársele al mis-
mo, que no es la de- pronunciar dis-
cursos en los acfos del saludo a la 
bandera, sino simples consejos o lec-
ciones de carácter cívlco-patrlótlco, 
recomendándoles al propio tiempo a 
U conmemoración d--
Orbey, de Tamarco; Dulce María 
Fernández de Cabrera, Juana Ale-
mán de Longorla. 
Señoritas: Carlota RuM, Jullta 
Hernández Menocal, Amparlt0 y Ma-
ria Antonia Cabrera, María y Clara 
Vlllamll, Lollta Alvarez. Oarmeln 
Núfiez, Esperanza de Armas, Bstre-
llita González, Berta Orplz, Lollta 
Mastrapa, Alodla dej Castillo. 
P R O B L E M A S D E C A R N A V A L 
E L C L U B ROTARIO 
Miércoles 4 de Febrero de 1925. 
A las 6 p. m. Cuentos para los 
enero último han 
j sido remitidos al Depósito Munlcl-
EN pal, por no haber sus propietarios 
| satisfecho el Impuesto del ejercicio inlño8* • _ _ _ _ _ 
en curso . "—«-x-w 
E l número de esos venlcolos as-' E S T A C I O N K T W 
cendió a 21 venicoios as De la Westlnghouse. situada en la 
i ciudad de Chicago, y trasmite con | 
Ha sido invitado él alcalde para 
el almuerzo que el Club .Rotarlo dt 
la Habaua ofrecerá el Jueves de la I 
presente semana. H X C A S Q U E NO PAGAN E L K G V A 
E n esta sesión tratarán los socios; i longitud de onaa 
del Club Rotarlo del informe de la | E l señor Eduardo de Cárdenas, 
comisión especial designada para] jefe de la Sección de Acueductos 
que indicara la mejor manera de i previas las comprobaciones del ca-
ordenar los paseos de carnaval, y' 
desean que el señor Cuesta esté pre- veintidós fincas radicadas en este1 
tente, ya que a é! corresponde dic-
tar las órdenes oportunas sobre la 
•materia. 
M A B PLAZAS D E PARMACEU-
TICOS 
EU doctor Raúl Dehogues, presi-
dente del Colegio Famacéutico de 
la Habana, ha elevado una instan-
tía al alcalde, rogándole recomien-
de a la -Cámara Municipal la crea-
L A P W X 
Programa del concierto por la 
Banda Municipal de la Habana, en 
la glorieta del Malecón, que será 
trasmitido por la Estación Radiotele-
fónica PWX, de la Cuban Telepho-
ne Company, el día 4 de Febrero de 
1925 a las 8 p. m. 
P R I M E R A P A R T E 
1. —Marcha Teddy Júnior, Wolera-
tein. 
2. —Obertura Militar, Deransart. 
3 . —Serenata Gitanesca, E . Reino-
R E G R E S O 
Han regresado de su vflaje por 
Europa los Jóvenes y distinguidos 
esposos doctor Serafín García del 
Cueto y señora Irmlna de la Cruz 
de García. 
Plenvenlda afectuosa. 
las fechas históricas 24 de febrero, 
10 de octubre, 20 de mayo, 27 de no-
viembre y 7 de diciembre, todo lo 
cual doberá hacerse mediante Circu-
lar de cada Inspector de Distrito. 
Asistieron a la sesión: Mario Mi-
randa, fresldente: Luis Estrada, Se-
cretarlo; Eduardo Vega, Cristóbal 
Fuentes y Guillermo Vilanova. 
E l Superintendente Provincial de 
Escuelas, señor Narciso Monreal, 
también estuvo presente en la reu-
nión . 
Los acuerdos tomados en la Jun 
ta celebrada por la Comisión orga 
nizadora del Segundo Congreso Na 
cioual de Mujeres, el Jueves 29 d< 
cuero de 1925, fueron los slguien 
tes: 
• i , 
Dar un voto de gracias a Mis: 
Hagerty, por su propaganda a fa 
vor do la prensa habanera, en c 
local de la Federación de Asociacio-
nes Femeninas de Cuba: calle 17, 
número 377, en el Vedado. 
Se aprobó el Temarlo presenta 
do por la Comisión encargada d i 
redactarlo, habiéndose repartide 
copias del mismo a las distintas de-
legadas para eüegir el tema que van 
a presentar al Congreso. Se acordd 
también que cada sociedad designe 
por escrito la congresista que ha d; 
llevar la ponencia oflcll de la mis 
ma, especificando si será o no la que 
actualmente concurre como delegada 
a las sesiones preliminares. 
Se acuerda que las comisiones d« 
Propaganda, Publicidad y Flestaa 
se reúnan para cambiar Impresionel 
favorables al Congreso, una vez oa* 
da semana. 
L a comisión de Propaganda lab»-
ra con entusiasmo incansable, diri-
giéndose a todas las asociaciones 
femeninas de Cuba, lo mismo en la 
capital que en provincias, sin olvi-
dar Isla de Pinos, para que consti-
tuyan sus Comités, como represen-
tantes al Segundo Congreso Vacio-
nal de Mujeres, y por cada v^o su 
delegada oficial. 
L a Inscripción para el Congreso 
está abierta. L a £uota es la misma 
que en'el antert**: cinco pesos. E n 
las sesiones del Congreso las con' 
greslstaa tendrán voz y voto. 
Los caballeros quo simpatices 
con el Congreso se denominarán 
"congresistas adictos", y abonarác. 
la misma cuota que las congresistas, 
pudlendo asistir a las sesiones en 
calidad de oyente y a todas las fies-
tas y actos que organice el Con-
greso . 
A N U N C I E S E E N E L ' D I A R I O 
D E L A M A R I N A ' ' 
so. 
cuatrocientos sesenta y nueve metros 
Miércoles 4 de Febrero de 1925. 
A las 6 p. m. Conferencia finan-i Hall 
Charla pflf? el anunciador. 
SEGUNDA P A R T E 
1. —Marcha Oriental, Javaloye, 
2. —Bailables Excelsior, Marenco. 
Charla por el anunciador. 
T E R C E R A P A R T E 
1.—Vals Murmullos del Céfiro, 
mas de agua. 
— m señor Cárdenas ha dado 
cuenta al Jefe del Departamento de 
Impuestos, señor Alfredo Rovirosa, 
de que en las casas Delicias 53 y 
medio, Dolores 38, Estrada Palma 
54 y Benjumeda 28, se ha compro-
bado una diferencia de ciento fres 
pesos entre el canon de agua que 
ción de dos nuevas plazas de far- debían abonar y lo que pagan, con 
macéuticos en cada Casa de Socorro, lo cual se perjudicaba a la Adml-
para poder cumplir en esos centros Ifistración en esa suma. 
S A N A T O W r D R T P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades Len iosas y mentales. P a r a Sras. exclusivamente. 
Calle Barreto, n ú m e r o 6 2 , Guanabacoa. 
S í - ^ í f de ^ reclentemente.lcieraiag . y 8b Cuentos para los nl-
vemtidós fincas radicadas en este* ou 
(.érmino, que no tributaban por plu-1 fl0^ la8 7 concierto en el Hotel Con-
gress. 
A las 8 Programe musical por ele-




i , Modesto Fraga. 
San Carlos Club, B . 
Director. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
V 
M O N S E R R A T E N o 4 1 . C O N S U L T A S D E T a 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 5 y m e d i a a 4. 
C A M B I O S E N E L C A N A D I A N 
B A N K O F C O M M E R C E 
Mr. F . M. Gibson, que ha sido ad-
ministrador de la Sucursal en la Ha-
bana del Canadlan Bank of Commer-
ce desde Junio de 1920, fué nombra-
do Assistant General Manager de la 
casa matriz en la Junta Anual del 
Banco en 13 del pasado. 
Mr. Gibson sale para Toronto a 
hacerse cargo de sus nuevaa atribu-
ciones el 9 del corriente, habiendo 
sido designado para ocupar su va-
cante ej señor H . F . Llggins, que 
ha sido Sub-Adfhinistrador durante | 
los últimos dos años . Mr. Eletcher i 
Kerr ha sido nombifedo Sub-Adml-
nistrador. 
R E S F R I A D O S CAUSAN DOLOR DE 
CABEZA. L A X A T h O BROMO QUI-
NINA desvía la causa, curando tam-
bién L a Gríppe. Influenza. Paludis-
mo y Fiebre». Sólo hay un ''BROMO 
QUININA". La firma de E . W. GRO-
V E viene con r«da cajita. 
A menudo imitadai, nanea trutladai, Ut 
íápsaUs creosoUdis del Doctor Fournier, 
13, rae du Cherche-Uidi, Pam,dan óptimos 
reaolUdo* en los casos de toi, bronquitis y 
lemás enferraedtdes délas vias respiratorias. 
Las cápsulas creosotadas del Doctor Fournier 
i« hallan ea todas las bacoas Ctnstciu y 
trofutrias 4« Goht. 
IA exprerion l o m i r é ¿ e p f e s a cabeza* J no es n a rano decir n i un truco 
• l e n m e a t e literario. Cuando tmo quiere 
d a ñ e Terdadera eoenta del aspecto de u n * 
persona, ¡ a m i r a d e p i e * a o a b e a a . Eata 
pruncra i m p r e s i ó n ea la qne p e r d ó n . 
Obserreae que e l dicho menciona prime-
ramente los pica. E l ealxado Crassett re-
re i s inmediatamente a l caballero p n k r o . 
«orreeto y a t i l d a d » 
J 
D R . S O L A N O R A M O S 
Enfermedades de las r í a s 
digestiya* 
(Exclusivamente) 
SAN LAZARO 26S. De S . a 8. 
Lunea, Miércoles i Vlernea. 
L O R E N Z O Y 
Apartado 9 7 1 
G O N Z A L E Z 
Habana 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 4 dte 1925 Af íO X C I I x 
U N D I A E N L A V I D A D E L N I Ñ O E O Ü I V H E 
A U N A S E M A N A E N T E R A E N L A N U E S T R A 
Por A N G E L O P A T R I 
"Si en algo estima su tran-
quilidad y sosiego, nunca 
consagre un dia entero de 
ia vida de su hijo a una 
sola ocupación o entrete-
nimiento" . 
Lo que para las personas mayo-
res es tan solo un breve momento, 
para los niños es toda una eterni-
dad . Y con harta frecuencia nos ol-
vidamos de ello a trueque de caer 
en una serie de lamentables difi-
cultades. Ajustando nuestras horas 
y nuestra organización cronológica 
a la noción del tiempo que tienen 
nuestros hijos, haremcs nuestra exis 
tencia mucho mas placentera, y la 
vida se deslizará suave y tranquila 
en el seno del hogar. 
Cuando digamos a un chiquillo: 
"Fíjate bien. No quiero que en to-
do el dfa hagas un solo ruido en la 
casa. Ni un ruido ¿oyes? E l bebé 
está enfermo y ¡necesita tranquili-
dad . E s absolutamente necesario 
que seas bueno durante todo el día 
de hoy", es indudable que pedimos 
al pequeñuelo algo humanamente im 
posible para é l . 
No está en él la facultad de per-
manecer tranquilo durante una hora, 
y mucho menos por un día . Carece 
de una mnquinaria de control men-
tal lo suficientemente perfeccionada 
y cada esfuerzo que haga por suplir 
esa deficiencia entrañará un fuerte 
desgasto y un derroche de energías 
asombroso, resintiéndose su orga-
nismo. Sus nervios y sus músculos 
no pueden todavía soportar ningún 
esfuerzo grande. Hállase el hombre 
en ciernes en las primeras etapas y de 
su formación; está solamente esbo-
zada su personalidad, y carece de 
elementos para soportaj* el trabajo 
fuerte y pesado de la voluntad. E l 
mero hecho de permanecer en silen-
cio constituye un trabajo pesadísi-
mo para los músculos y nerviqs del 
niño. Procuremos exigirle tal cosa 
con muy poca frecuencia. 
Para disciplinarlo haciendo que 
permanezca quieto en su silla du-
rante 15 minutos; dígasele que ha-
brá de mantenerse en tal actitud du 
rante "mucho tiempo". Para él, 
"mucho tiempo" será un cuarto de , 
hora; cumplirá la orden y usted no ' 
lo habrá engañado. A medida que 
crezca, aumentará su poder de auto- ; 
dominio; pero jamás le exija que 
lo ponga en juego durante mas de 
una hora. L a fatiga del esfuerzo 
tendrá efectos contraproducentes y 
la reactióm subsiguiente al mismo 
lo dejará en un estado de indisci-1 
plina peor que el anterior. 
Para mantener distraído y tran- j 
quilo a un niño, désele algo que ha- j 
cer. Póngasele en algún rincón 
amable donde no se sienta "fuera 
de lugar" y encomiéndesele alguna 
labor agradable. Con el mayor gus-
to, el niño se dedicará durante vein 
te minutos a iluminar un álbum o a 
recortar grabados; al cabo de ese pe 
• riodo de tiempo, varíele la ocupa-
ción a intervalos. 
Y tenga presente que, en la vida 
| del niño, el día tiene muchas más 
horas para él que para usted, aun-
que usted siga trstbajando después 
de haberse Ido él a la cama. E l pe-
I queñuelo crece rápidamente y de 
¡hora a hora su carácter toma un as-
pecto enteramente nuevo. Son mu-
' chas las cosas que ve por primera 
: vez y cada experiencia nueva trae 
consigo una cantidad equivalente 
de placer y de desgaste. F¡slca y 
¡ mentalmentei el niño anda y ve al 
i cabo del dia mucho mas que noso-
tros los adultos. Un día en la vida 
del infante tiene tanta duración co-
mo una semana en la nuestra 
j Tampoco es prudente prepararle 
|todo un día de fiestas y regocijos. 
;En lugar d^ decirle: "anda vete al 
parque y pásate allí todo el dia", 
déle el permiso por dos horas so-
lamente. Dos horas de juego conti-
nuo en el parque llenan la jornada 
de un niño. 
Divida el día en periodos varios, 
llenos do alternativas y cambios; 
pero si en algo estima su tranquili-
dad y su reposo, jamás consagre una 
jornada entera de la vida de su hi-
jo a una sola ocupación o entrete-
nimiento . 
D E S A N I D A D 
¿¿mOe Ud. como se limpia, abrillanta 
y ondula el cabello instantáneamente? 
Muy sencillo. Ba«ta empapar una es-
ponja o un trapo limpio en 
D A N D E R 1 N A 
y frotarle el pelo, guedeja por guedeja. 
E l resultado es maravilloso. Repitien-
do esta aplicación todos los días antes 
de peinarse, la cabellera se mantiene 
siempre limpia, hermosa, suave y abun-
dante. I Hoy mismo compre un frasco I 
S O B R E CLTiA NDERISMO 
E l sañor Jefe Local de Sanidad de 
Sagua Id Grande ha dado cuenta que 
de acuerdo con la campaña iniciada 
por la Dirección do Sanidad, ha de- I 
nunciado al Ju^gudr Correccional 
con fecha 23 de enero a tres indivi-i 
j dúos m e se ded.can a prácticas de 1 
¡curanderismo. Los denunciados se' 
nombran F . G Guevara, Juan LTr-
quiza y Juana Sosa. 
L a denuncia del señor Jefe Local 
de Sanidad ha eido acompañada de 
todas las pruebaj pertinentes, tales 
como recetas, anuncios, etc. 
E l señor Jefe Local de Sanidad de 
Jatibonxo teniondo cemocimiento de 
que un individuo, que residía en 
Sancti Spíritus, iba á su término 
a dedicarse a prácticas de curande-1 
rismo, titulándose "Profesor de Psi-
cología", procedió a interesar su 
arrestó, lo que se efectuó, dando 
cuenta a la Jeíatura Local de Sani-
dad de Sancti Spíritus. 
E l individuo de referencia se nom-
bra Juan Díaz y hobiendo dispuesto 
lo conaucente el señor Jefe Local de 
Sanidad de SanoM Spíritus, se ocu-
1-6 en el lugar ^.e anunciaba como 
"su "gabinete" distintos libros de 
medicina, multlti"! de recetas, in-
yecciones y otras sustancias. 
L a Jefatura Local de Sanidad, en 
.yísta de ello, p n c e d i ó a dar cuenta 
dê  caso al Juez correspondiente, 
acompañando toi'.d* las pruebas reu-
ridas, para que se imponga al in-
truso, penalidad a que se ha he-
« cho acreedor. 
I N G E N I E R I A SANITARIA 
£ Se ha naprobado los planos si-
guiente} : 
Arango esquina a Fábri.a Luyanó 
de Manuel Palacio: Angeles <j, de 
fMariano Larín; Aldania 98, de lVi¡-
guel V . Pérez; Carvetíra de la Ha-
bana, a Santiago de las Vegas, de 
Gervasio Fernández; San Benigno, 
Jesús del Monte, de Juan Basterre-
chea; 16 entre 9 y Línea, Vedado, 
de Angel Mira; Vapor 49, de Justa 
Calorlo de Méndez; Picota 13, de 
Saturnino Rodríguez; Santa Catali-
na Reparto Lawton, de Vicente Pra-
ta: Villegas 34 y 36, de Indalecio 
Alvabrez; Gertruiia entre Calzada y 
Agustina, de Manuel Morales. 
Se lian rechazado Esperanza entre 
B Vistj y San Agustín, de Ramón 
I Cem^nteíro de^Co- Morales; demuealrese por ciento de 
patio; 19 entre P y C. Vedado, de 
Williari Mabrovery carece pasillo de 
50 centímetros adjunto al garage. 
E . P . O . 
E L S E Ñ O R 
m a p o l o y r í o s 
HA F A L L E C I D O 
(Despuéí. de recitii- los Santos Sa-
ciamentos y la bendición Papal) 
Y dispuesto su .entierro para las 
cuatro de la tarde del día de hoy, 
su viuda, en nombre de sus fami-
liares y demás deudos, ruega a sus 
amistades, se sirvan concurrir, para 
acompañar el cadáver desde la Quin-
ta de Salud "La Furísima Concep-
ción", hasta 
16n, favor por el que le 
aará oíernamenie agradecida. 
Habana, febrtro 3 de 1925. 
i 
P o n e m o s e n c o n o c i m i e n t o d e l p ú b l i c o e n g e n e r a l , q u e e l 
J u e v e s 5 d e F e b r e r o a b r i r e m o s u n a n u e v a c a s a e n l a . c a l l e 
d e ¿ C . Z e n e a ( N e p t u n o ) 6 5 e n t r e G a l i a n o y S a n N i c o l á s , 
d o n d e p o d r á n e n c o n t r a r l o s m i s m o s a r t í c u l o s , p r e c i o s y 
b u e n s e r v i c i o q u e e n n u e s t r a c a s a p r i n c i p a l d e M a r t a 
A b r e u ( A m a r g u r a ) y H a b a n a . 
Neveras " C P v Y S T A L " 
Neveras " M A J E S T I C " 
Cocinas de Gas " A ' B " 
Cocinas de estufina " V A P O * 
Calentadores " H U M P H Í M E Y " 
Maquinas de lavar " S A V A G E " 
Accesorios de Baño 
Gabinetes y Mesas de Cocina 
A r e l l a n q Y Q a 
CASA PBINCIPALi SUCURSAt. 
yV\agTA/̂ BjEiJ (Amargura) y Rabana • | f,. Zenea { Ncptqnoî }£65 
TEL. A 832» H A B A N A T E L . M TS20 
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N O T I C I A S D E L P U E R T O 
E L ORTfrXA 
Procedente de Valparaíso y esca-
las llegó ayer el vapor americano 
Ortega aue trajo cargav general y 
31 pasajeros para la- Habana y 209 ( 
pasajeros para España e Jnglaterra. I 
Llegaron en este vapor los seño-
res . Luis Wese, Federico Morales, 
Francisco Vidal. Cristóbal Pons, 
el Padre Abraham Palacios, Maa-
sar l í izracho, José Dorado Pérez, 
Fidel de padre, María Jaar de Elias 
y familia, Oscar E l ias . 
E L ATENAS 
E l vapor' americano Atenas llegó1 
le Tela. Honduras, con carga ge-
icral 25 pasajeros para la Habana 
r 11 de tránsito. , 
Llegaron en este vapor los seño-! 
res Alíredo Gage, Eduardo Felipe 
Luna y señora, Carmen Domínguez 
i hijos y otros. 
L O S QUE EMBARCABON 
E n el vapor Cuba embarcaron los 
señores Eugenio Zorrilla, María Ur-' 
bas, José Pallás y señora, Miguel. 
Castillo y otros. 
E L R E L I A N C E 
i 
Procedente de New York llegó 
ayer tarde el vapor panameño Re-j 
liance que trajo 451 pasajeros, en su 
totalidad turistas. 
E L DRIZABA 
Procedente de New York l legó' 
ayer tarde el vapor americano Orí-
zaba que trajo carga general y 109 
pasajeros entre ellos los señores 
Benjamín F . Labo ny señora, Rosa 
Arredondo de la Vega, Halam Gas-! 
pari, Luis A . Delgado, Elvira Es-j 
coda, José Fernández, Albert Fox, 
Josefina González, José Mas!, Octa-
vio Novo, Luis Sanjonia, José Var-
gas y otros. 
1 
E L PINAR DI¿li RIO 
E l vapor inglés Pinar del Rio lle-
gó ayer tarde d eNew York con car-
ga general^ 
E L PRINCENTON 
Procedente de Tampico llegó ayer 
ANA M. P E R A Z A VDA. D E POLO 
S O D E S U F R I ! 
Eso pueden decir miles y miles 
de reumáticos, que oyeron a la cien-
cia y atendieron la experiencia, y to-
maron Antirreumátioo del Dr. Rus-
sell Hurst, de Filadelfia. que se ven-
de en todas las boticas. Este prepa-
rado,- la medicación de! reuma pue-
de ser llamado, hace eliminar el áci-
do úrico y todos los malos elementos 
que son causa del t e m ó l e mal. Reu-
mático que toma Antirreumático del 
Dr. Russell Hurst, se cura segura-1 
mente. Cúrese usted y deje de su 
frir. 
alt 4 F 
/ 
el vapor americano Prlncenton con 
un cargamento de petróleo. 
E L 3IARGA 
E l vapor noruego Marg allegó de 
San John con carga general, entro 
elilas papas. i 
DOS G O L E T A S 
( 
Las goletas inglesas Veintennus y 
la A . H , Carson llegaron ayer en 
lastre. 
E L VAPOR B O O K E R T . 
WASHINGTON 
^ e r l legó el vapor ameTicano 
Booker T . Washington que a^cra 
se llama General G . W . Goethals. 
Excepto el capitán y el Primer Ofi' 
cial los demás oficiales tripulantes 
y pacajeros son de la raza de color. 
Procede de Norfolk y vin en 'as-
tre. E l número total de pasajeros 
es de 13. 
SALIDAS D E A 1 E R 
Ayer salieron los /siguientes va-
pores: el inglés Ebro, para Valpa-
raíso, 'los americanos Cuba y Estra-
da Palma,, para Key West; Excel-
sior, para New Orleans; la goleta 
americana Fletchas, para Pascagou-
la; el niruogo Dagalimpara, para 
Nuevítas; el español' Alfonso Xl l í . 
para Veracruz; el español Manuel 
Arnús, para L a Guayra; y la gole-
ta inglesa Canadia, para fít. Pie-
r í e . 
5068 Id . 4 fbro. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
C R E A S D E H I L O 
O F E R T A E S P E C I A L 
Número 2000 a $ 6.50 la pieza 
Número 3000 a 7.50 la pieza 
Número 4000 a 8.50 la pieza 
Número 6000 a 9.50 la pieza 
Número 7000 a . . . . 10.50 la pieza 
' Garantizamos paro hilo y yarda de ancho. 
L A Z A R Z U E L A 
Z E N E A Y A R A N G U R E N (Neptuno y Campanario) 
¡ R e c u e r d e u s t e d í | 
quo por antiguas que s e a n las e n f e r m e d a d e s de 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
• e curan tomando d e s p u é s de las c o m i d a s O 
D I Q E S T O N I C O 
O * v - » n t « * r t r m r r r y m o t m m y «f r a r í a m. 
i n u n a e s e y S u s c r i b e e o e l ü i a r . o m l a l u a r i n a 
N O S P E R A G R A U 
I N S U S T I T U I B L E S P O R S U C A L I D A D S I E M P R E G A R A N T I Z A D O S 
1 
E n PIPAS. 
„ MEDIAS PIPAS. 
„ CUARTOS 
E N B O R D A L E S AS. 
„ CUARTOS. 
E N CUARTOS. 
A L E I U E S P E C I A L } 
E N CUARTOS, 
U N I C O S A G E N T E S B A R R A Q U E , M A G I A Y C A . 
S e R e c i b e n O r d e n e s : A l m a c é n T e l é s . A - 7 1 8 0 , M - 7 4 7 7 . L o r j a , T e l . A - 5 2 5 7 . 
O f I C I O S > 4 8 , H A B A N A 
F O L L E T I N 1 0 9 
I T A B O S 
Mov»la (rea part«f 
Por 
JÜLES M A R Y 
T E R C E R A P A R T E 
(D« venta «a la Llbrorfa "La Moflsrp» 
Jr»}«íU", ¡ n y Margall. i.ant«« Oblado; 
(Continüa) 
Y , tomando un coche, ae hizo ille-
var a la calfc üe Secrétan. 
Jueves, a las nueve de la mañana. 
Bastían trabaja en su estudio mo-
desto, alegre y claro, cuando la asis-
tenta que arregla su cuartito y le 
guisa, abre, sin hacer ruido, la puer-
ta, y le dice: 
—Señor, aquí hay una v i s i t a . . . 
un hombre qUe insiste en pasar, sin 
querer decirme su nombre, y que 
asegura que usted es su compañe-
r o . . . No es nada fino porque me 
ha dado un golpecito en el vientre, 
¡a mi, a una mujer! llamándome 
amiguita.. . 
Bastián se Qevantó bruscamente. 
En el vano de la puerta entreabier-
ta veía a Cartucho. 
Hizo señas a la asistenta de que 
saliera. No hubiese podido hablar. 
Su emoción era demasiado violen-j 
ta. Pocas horas antes. Cartucho le 
había dicho; "Mataré a un hom-
bre" . . . 
¿Habría cumplido su amenaza? 
Y al pensarlo, Bastián se sobre-
cogía de horror. 
Y los dos jóvenes se miraron, lar-
go rato, temblando loa dos, sin atre-
verse a tomar la palabra, y adivi-
nando cada uno de ellos los pensa-
mientos del otro. 
Al fin, Bastián se sobrepuso a su 
espanto. 
—¿Por qué vienes. C a r t u c h o ? . . . 
¡Ah! dime pronto que no has lle-
vado a cabo tu horrible proyecto. . . 
— S I hubieses leído loa periódicos, 
sabrías de eso tanto como y o . . . 
—-¿Y has sido t ú ? . . ¡Tú! ¡des-
graciado! . . . 
Y Bastián retrocedió con un mo-
vimiento instintivo. 
Sík era verdad; no mentía. Gaspar 
de Mani<!Ón había muerto. 
—Me acabas de preguntar qué 
vengo a hacer a tu casa\ Vas a creer 
que bromeo.. . Vengo a hacerte un 
gran favor. . . o mejor dicho, ven-
go a ayudarte a proporcionar una 
^ran alegría a un hombre que te 
quiere. . . y que en otro tiempo te 
sacó de la miser ia . . . 
—-¿El duque de Senoncourt? 
—'Has acertado, chico. . . 
— ¿ Y cómo? 
-—¡Paciencia! Vas a saber lo . . . . 
No te daré detalles acerca de Man-
león. . . Pref iero. . . no pensar en 
eso.. . Tengo el corazón deshecho. . 
Y su rostro adquirió una expre-
sión de terror, conmovedora y feroz, 
al mismo tiempo. 
De repente balbuceó: 
—Adiós , compañero, a d i ó s . . . 
Y huyó. 
Bastián permaneció largo rato per-
Sin embargo, es preciso que sepas', piejo, después de aquella brusca par-i 
r¡ue en su cartera había papales sin tida. E l , tan pacífico, se veía en ple-
valor, con excepefón de una carta no drama, envuelto en un misterio 
que abrí y que estaba firmada por i de muerte y de sangre, 
el duque Senoncourt. . . E l , Man- Cartucho había dejado sobre la 
león, quería sin duda v e n d é r s e l a . . . | mesa la carta de Senoncourt. E l jo-
Yo interrumpí los tratos . . . lee. . . ' ven la cogió, la volvió a leer, la me-
y si el duque no te abraza para dar-; tió de nuevo en el sobre y, después 
te las gracias cuando le devuelvas de vestirse, salió y so hizo llevar a 
esta carta, demostrará que es un i la calle de Murillo. 
ingrato. * 
Bastián n o tuvo que hacer más Jueves, a las once de la mañana, 
que pasar la viata por aquel papel, | E l señor de Bournoiseau acaba de 
para recordar y para comprender. . . ' uegar a la calle de Murillo. Su coche 
Cartucho limpiaba con la manga se ha detenido * cierta distancia el 
ol ala de au sombrero «de fieltro. hotel, y los dos agentes de policía 
—Oye, c o m p a ñ e r o . . . no necesi-j que le acompañan no s« han apes-
taré decirte que guardes el secreto, do.* 
¿oh? A Senoncourt Ve contarás lo E l Jac-2 de instrucción pregunta 
que quieras. . . Pero, respecto a Car-l por Senoncourt. E l duque está en su 
i tucho, ni una palabra. . . Cartucho| casa. E l maglstraido hace que le en-
es tu amigo, ya lo sabes. . . No que-! tregüen su tarjeta, en la. que sólo 
r r á s . . . no querrás enviarle a dar aparece su nombre, y es introduci-
un beso a la viuda. . . . a pesar. . . : do inmediatamente, 
a pesar de las paparruchas de Meliií, | Roberto Alberto, al ver acuella 
¿eh? . . . ¡Perder la cabeza por otro!! tarjeta, hace un gesto de sorpresa, 
ipor o tro ! . . . ¡la guillotina, la gui-. E l señor de Bournoiseau pregunta 
Uotina'! . . . ¡Ah! ¡mal rayo! si yo alegremente. 
hubiese sabido. . . ¡sí las cosas aei — ¿ N o le parece a usted singular 
1 hicieran dos veces! . . . -mi visita matinal? 
—Tengo y tendré siempre mucho 
gusto en ver a usted . . . 
—¿Quiere usted que apostemos a 
que no adivinará el objeto de mi vi-
sita? 
—¿Qué apostamos? 
—Un almuerzo, en el que no U-1 
mitaremos el número de invitados. . I 
—Conformes. Pues ha pendido us- i 
ted, querido. . . 
— ¡Oh! ¡oh! 
—Claro está, y en toda l í n e a . . . j 
Usted viene a detenerme. . . 
E l señor de Bournoiseau dió un' 
brinco. . . 
—¿Quién de nosotros ha perdido?! 
—preguntó eil duque. 
—Quizá haya perdido yo. Sin em-] 
bargo, antes de confesarme vencido,1 
necesito algunas explicaciones. . . 
-—Estoy dispuesto a d á r s e l a s . . . . 
Pregunte usted, amigo mío, ¡se lo] 
ruego! 
—¿Sabe usted que el conde de' 
Manleón fué encontrado asesinado, 
en el parque de Monceau ayer, a 
eso de las seis de la tarde? 
.-^Sí'. . . he leído la noticia en los 
periódicos de la m a ñ a n a . . . 
— ¿ Y est* noticia no le ha sor-: 
prendido > usted? 
—Me ha sorprendido por el con- 1 
iranio, ta Ato más cuanto que el con-
de de Man'eón debió de ser asesi-1 
nado al salir de mi casa. 
— ¿ D e capa de usted? 
— S í . . . Mire, Bourniseau, ¿quie-i 
re usted qu^ no tratemos de ver 
quién engaña a q u i é n ? . . . 
—¿Estoy yo aquí como juez, o 
como anfigo? 
—Como amigo. . . que puede 
transformarse en juez. . . SI, ayer, 
a eso de las cinco o las "seis de la 
tarde, esperaba yo a Manleón , que 
me había pedido una entrevista, y 
que vino. . . 
—¿Qué objeto tenía esa entrevis-
ta? 
—Manleón necesitaba hablarme 
de un asumo de carácter especial, de 
índole muy delicada. . . 
—¿Trataba de sacar dinero ame-
nazando con el escándalo? 
—Veo que no debo ocultarle na-
da. . . 
— S é a qué atenerme, desde hace 
tiempo, respecto a la moralidad de 
ese hombre. . . nada de lo que us-
ted pueda decirme me sorprende-
r á . . . 
—Me allana usted el camino . , . 
Mánl«ón tenía en su poder, desde 
hace algunos años, una car ta que 
me obligó a escribir en un momento 
en que yo no podía negarme a (fa-
cerlo, una carta en la que reconozco 
que soy un hombre sin honor. . . 
—¿Usted, Senoncourt? 
—Más aún. . . un ladrón . . . Sí, yo 
firmé eso. . . Y usted lo sabe. . . ¡no 
exagero la cortesía! . . . Sí está, usted 
en mi casa es porque en un registro 
en la de Manleón, ha encontrado us-
ted el original de esa carta . . . 
—Eso no es del todo e x a c t o . . . 
. Sólo encontré la reproducción fo** 
gráfica de la carta de que habla o*-
ted. . 
— ¿ Y el original?—pregunt* • 
I duque con angustia. v 
—Ignoro lo que ha sido de él- i * 
\ lo sabe usted? 
—No, ¡lo juro! h. 
—Cuénteme, se lo suplico, la ^ 
toria de esa carta. . . 
—Sea. 
Brevemente, refirió Roberto ^ 
berto, con emoción, sus castos a* ^ 
res con la pobre Regina, y cómo, 
gido en el lazo y para salvar a 
gina, se vió obligado a poner su n*5 
bre al pie de la vergonzosa d e d » ^ 
ción. También dijo de qué man* 
había Influido en su vida en**J 
aquel instante de abnegación, de 
blime sacrificio. 
Y agregó, para terminar: ^ 
—Manleón me declaró, en c t& 
: ocasión, que había tomado sus P 
cauciones para que fuese yo aC*J| 
do de su muerte, en el caso de 1 ^ 
él muriese violentamente, y debe 
su caí» haber usted encontrado en 
la comprobación du esta amenaaa'' 
— A s í es. . . 
—Esto sólo servirá para aum" 
tar el misterio de este dram» ' 
Ayer, Manleón, sin recursos, P01^. 
usted conoce la historia de su 
monlo. . . 
— ¡ T o d o el mundo la conoceI••• 
Siga us ted . . . m 
—Manleón, ya sin recurqgs» ^ 
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•T^o A t f ^ c o n t a c t o d e m e t a l c o n l a p i e L 
A l c o m p r a r e x i j a s i e m p r e l a m a r c a P A R I S y s e 
c o n v e n c e r á d e q u e s o n l a s m e j o r e s . S u b r o c h e d e 
c a u c h o p a t e n t a d o n u n c a r o m p e e l c a l c e t í n n i p e r -
m i t e q u e s e d e s p r e n d a . L a s L I G A S P A R I S s o n 
c o n f e c c i o n a d a s d e e l á s t i c o v i v o y e n v a r i a d a s 
c o m b i n a c i o n e s d e c o l o r e s y d i b u j o s . S e a d a p t a n 
p e r f e c t a m e n t e a l a p i e r n a . N o a c e p t e i m i t a c i o n e s , 
p u e s l e r e s u l t a r á n d e m a s i a d o c a r a s . 
Fabricantes 
A S T E I N & C O M P / I N Y 
C U o g o — N e w York, U . & A . 
V e d c ó m o se l a m e n t a b a 
u n a m u c h a c h a e r u d i t a 
a q u i e n , p o r o t r a m a l d i t a 
m u j e r , s u n o v i o o l v i d a b a : 
E R U D I C I O N 
H U G O u n i n s t a n t e d e c a l m a , 
p o r f in le d i j e q u e . s í 
y e m p e z a r o n k a i M A T I -
r i o s h o r r i b l e s d e m i a l m a . 
¡ T r i s t e y Z O L A d e s d e e l d í a 
q u e d e m i l a d o se S Ü E ! . . . 
¡ Y o q u e t a n t o lo a - D O R E , 
p a r a d e s - V E N T U R A m í a ! 
N u n c a o l v i d a r e el i n s t a n t e 
e n q u e f u i p o r L A F O N T E I N 
d o n d e e s t a b a e l m u y B R I S B E I N 
q u e m e d i j o s u p l i c a n t e : 
" T e Q U E I R 0 2 m á s q u e a m i s o j e s , 
eres t o d a m i i l u s i ó n " . . . 
Y s u m a n o m e A L A R C O N 
p r o v o c a n d o mis s o n r o j o s . 
" Q u e r o c a s a : m e c o n T R I G O 
a la C A R R E R E , s i n p e n a , 
p o r Q U E V E D O q u e eres b u e n a 
y es ese el b i e n q u e p e r s i g o . " 
¡ Q u é m a l H E I N E . s a n t o s c i e los 1 
P o r n a d a a r m a b a u n B R E T O N . 
S i m e m i r a b a u n M I R O N 
lo e n f u r e c í a n los c e l o s . 
S i d e m i s a d m i r a d o r e s 
u n a I ' E R N A N F L O R t o m a b a , 
a los Ñ E R V O se a t a c a b a . 
¡ C u a l q u i e r a m e d a b a F L O R E S ! 
A s í el t i e m p o t r a n s c u r r í a , 
q u e j a m á s P L A C I D O f u é ; 
y lo q u i s e y lo q u e r r é 
m u c h : D U M A S t o d a v í a , 
a p e s a r de q u e m e P E 7 A 
h a b e r l e c o r r e s p o n d i d o , 
p o r q u e m e S E C A ' s u o l v i d o 
y m e M A T A h t r i s t e z a . 
S e r g i o A C E B A L . 
A y V i e j i t o , n o t e p r e o c u p e s 
y a t e n e m o s M e n t h o l a t u m 
L a a p l i c a c i ó n de M e n t h o l a t u m c a l m a I n -
mediatamente la c o m e z ó n y e l i m i n a las 
Irritaciones causadas por las picaduras de loa 
Insectos y plantas renenosas. No hay que 
sufrir m&s l a molestia y e l dolor de estas 
Irritaciones. 
•̂̂ fĉ - ^^Üm Crema Bon»UT*̂  
J n e n t h o l á t w n 
Indispensable en el bogar 
al ivia prontamente dolor de cabeza, catarro, 
eczema. Irri taciones e inflamaciones de l a 
piel . Debe de estar a m a n o en todos loa 
hogares. Se vende e n sus tres envases 
originales — pote, tubo y la ta t - e n 
toda farmac ia y d r o g u e r í a 
Unicos fabricantes 
The Mentholatum Co. 
Buflalo, N. Y . 
0 M 0 e l p á j a r o e n c a n t a d o d e S i g f r i d o . 
d e s c u b r i d o r d e l a b e l l a B r u n i l d a , e s 
e l s u p r e m o 
5 n " F l o r e s d e l C a m p o ' 
q u i e n d e s p i e r t a l a d o r m i d a s e d u c c i ó n . 
F L O R A L I A M A D R I D 
D E O B R A S . P U B L I C A S 
C o n s e r v e s i e m p r e f r e s c a 
l a p i e l d e s u n i ñ o y e v i t e 
i r r i t a c i o n e s y d e m á s c o n -
s e c u e n c i a s d e l c a l o r . 
U s e a b u n d a n t e y f r e -
c u e n t e m e n t e e l 
P o l v o d e 
S ¡ v n r t 4 t m / 
" p a r a N i ñ o s 
Á 
C E N T R O G A L L E G O 
A S A M B L E A D E A P O D E R A D O S 
S E C K E X A R I A 
E n c u T n p l i m i e n t . 0 de lo Q u e p r e -
v i e n e e l a r t i c u l o 48 d e l R e g l a m e n t o 
E l e c t o r a l , y e n m i c a r á c t e r d e A p o -
d e r a d o , s o c i o m á s a n t i g u o , c o n v o c o 
p o r e s t e m e d i o a l o a s e ñ o r e s A p o d e -
r a d o s a q u i e n e s l e s c o r r e s p o n d e 
c o n t i n u a r e n f u n c i o n e s p o r d o s a ñ o s 
m á s , p a r a l a r e u n i ó n d e c o n s t i t u c i ó n 
q u e l a A s a m b l e a d e A c o d e r a d o s ce-
l e b r a r á e l p r ó x i m o d o m i n g o , 8 d e 
l o s c o r r i e n t e s , a l a u n a de l a t a r d e , 
e n e l s a l ó n d e í i e s t a s de e s t e C e n t r o , 
c o n e l o b j e t o de c o n s t i t u i r u n a M e s a 
P r o v i n c i a l p a r a l a r e c e p c i ó n d e l o s 
A p o d e r a d o s r e c i e n t e m e n t e e l e c t o s y 
d e s i g n a r , e n a u c a s o , y p o r m a v o r í a , 
l a C o m i s i ó n de A c t a s . 
H a b a n a , F e b r e r o 2 de 1 9 2 3 . 
A v o l i n o P é r e z . 
A P O D E R A D O . S o c i o N o . 4 
C 1 2 5 6 i t - 3 2 d - 4 
I A S A L U D D E I A M U J E R 
P I L D O R A S 
T O C O L O G I C A S 
d e l D R . N . B O L E T 
P i d a fo l l e to I n n t r n c t l T o K r a t U . 
D e I n t e r é s p a r a t o d a m u j e i 
D R . N . B O L E T , I n c . N e w Y o r k C i t y 
6 I N L B R A A R 0 I K I A T 1 C A D t W O L K 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s I T x c i u s i v o s 
f : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a ; 1 8 - H a b a n a 
C E S A N T I A S K N P A V D I E N T A C I O N 
E l I n g e n i e r o J e f e de l a C i u d a d h a 
o r d e n a d o a l I n g e n i e r o B e ñ o r B e a t o , 
e n c a r g a d o d e l d e p a r t a m e n t o d e p a -
v i m e n t a c i ó n , q u e a p a r t i r d e l d í a 
p r i m e r o d e f e b r e r o , se d e c l a r e c e -
s a n t e t o d o e l p e r s o n a l j o r n a l e r o , a s í 
c o m o l o s q u e t i e n e n n o m b r a m i e n t o s 
p o r m e n s u a l i d a d e s , q u e p r e s t e n s e r -
v i c i o s c o n c a r g o a p a v i m e n t a c i ó n , 
f o r e s t e r a g o t a d a l a c a n t i d a d p a r a 
a u e l d o a y j o r n a l e s y h a s t a q u e p o r 
l a S u p e r i o r i d a d n P s e r e s u e l v a l o q u e 
«•ea p r e c e d e n t e . 
r.<>-> P A G O S 
H o y • l a s o n c e de l a m a ñ a n a , e n 
¡ají o í i ü l n a s d e l E s t a b l o , se i n i c i a r á n 
; l o s 1 p a g o s a l p e r s o n a l j o r n a l e r o d e 
¡ l o s d l o t i n t o s N e g o c i a d o s d e O b r a s 
i P ú b l i c a s , 
C o m o d e c o s t u m b r e , c o b r a r á n l o s 
\ feervicics d e R e c o g i d a d e B a s u r a s d e 
n o c h e y v e r t e d f e r u . 
I M a ñ a n a . L i m p i e z a d e c a l l e s , ( S e r -
v i c i o d e D í a ) , R i e g o . B a l d e o , C u a -
d r i l l a a V o l a n t e s , T r a n s p o r t e d e A b a s -
to de A g u a y E s t a b l o . 
P A R A J^- i D I V I S I O N D E L A L C A N -
T A R I L L A D O 
S e h a o r d e n a d o a l J e f e d e l o s T a -
; H e r e s l a v e n l r e g u i n m e d i a t a d e c a -
l i r o a s a n i t a r i o s , í e s c u a l e s s e d e a t i -
i n a n a l s e r v i c i o d e l a D i v i s i ó n d e l 
A l c a n t a r i l l a d o . 
S O B ^ E E N T R O N Q U E S 
I 
E l s e ñ o r S e c r e t a r i o d o O b r a s P ú -
b l i c a s h a d e v u e l t o a l I n g e n i e r o J e f e 
de l a C i u d a d , d e b i d a m e n t e a p r o b a -
; do , e l e s c r i t o i n t e r e s a n d o l a a u t o r l -
Í s a c i ó n p a r a o r d e n a r a loa s e ñ o r e s 
i M a c h a d o , S o r i a n o y C o m p a ñ í a , Co-n-
| t r a t i s t a s d e , l a 8 o b r a s d e l a l c a n t a r i -
I l i a d o d e G u a n a b n c o a , q u e e j e c u t e n 
l a m b i i - n l a s o b r a d d e e n í r o n q u e a a 
: l o s p r o p i e t a r i o s q u e l o s s o l i c i t e n . 
| R E P A R A C I O N D E T R A G A N T L * 
E l D i r e c t o r G e n e r a l d e O b r a s "Pú-
i h í l e o s , ee b a d i r i g i d o e n a t e n t o ea-
1 ' ' r i to a l s e ñ o r D i o n i s i o G o d i n e z , i n -
f o r m á n d o l e h a b í r s r h e c h o l a r e p a -
r a c i ó n d e los t r a b a n t e s d e l a l c a n t a -
r i l l a d o de l a A v e n i d a d e M e n o c a l e s -
q u i n a a l a d e l a R e p ú b l i c a J q u e p e r 
I ;a D i v i s i ó n d e l A l c a n t a r i l l a d o se 
¡ c o n s t r u y ó u n r a i g a l d e 12 p u l g a d a s 
¡ q u e c r u z a e l c é s p e d y l a r e t c o n s í r u c -
' c i ó n d e d o s t r a g a n t e s ; d e s a p a r e c i e n -
d o , p o r t a n t o , l a c a u s a q u e p r o d u -
c í a e l e s t a n c a m i e n t o d e l a s a g u a a 
nn d i c h o l u g a r . 
E L A L C A N T A R I L L A D O D E 
L A W T O N 
| E l a e C o r S a l v a r , v e c i n o d e l a V í -
bora; h a d i r i g i d o o r a t e n t o e s c r i t o a l 
I s e ñ o r S e c r e t a r l o de O b r a s P ú b l i c a s 
y a l I n g e n i e r o J e f e d e l a C i u d a d , fe-
l i c i t á n d o l o s e n s u n o m b r e y e n «1 
de loa d e m á s v e c i n o s d e l R e p a r t o 
, L a w t o n , c o n m o ^ . v o d e l a p r o n t i t u d 
e o n q u o f u e r o n r e s u e l t o s l o a e r p e -
i d i e n t e s r e l a t i v o s a l o s e n t r o n q u e s 
d e l n u e v o a l c a n t a r i l l a d o . 
V C E V O 8 T X " R B T A R I O 
P A R T I C C L A R 
N u e s t r o e s t i m a d o c o m p a ñ e r o e n l a 
p r e n s a , s e ñ o r O s c a r R o d r í g u e z F e o , 
h a s i d o n o m h r a a o S e c r e t a r i o P a r t l -
' • u l a r d e l s e ñ o r C a r r e r a , S e c r e t a r i o 
d e O b r a s P ú b l i c a s , e n s u s t i t u c i ó n d e l 
s e ñ o r R o g e l i o C a r r e r a , q u e v o l u n t a -
i l a m e n t e h a r e n u u c i a d o a l c a r g o , p a -
r a o c u p a r e l s u y o t-n p r o p i e d a d c o m o 
J e f e de l o s T a l i o i e v d e M e c á n i c a d o 
O b r a s P ú b l i c a s 
F e l i c i t a m o s a l j t n t i g u o y c o m p e -
l e n t e e m p l e a d o s e ñ o r R o d r í g u e z F e o . 
L A S B A S U R A S - N O D E B E N B E B 
A R R O J A D A S A L A V L V P U B L I C A 
E l I n g e n i e r o J e f e d e l a C i u d a d , 
s e ñ o r C u é l l a r ú.>il R í o , s e h a E r i -
g i d o a l J e f e L o c a i d e S a n i d a d , i n í o r -
: u á n d o ¡ e q u e s e g ú n c o m u n i c a e l J e -
f e d e l N e g o c i a d o d'.' L i m p i e z a d e C a -
les , so h a h e c h o l a l i m p i e z a d e l a 
n a n z a n a . c o m p r e n d i d a e n t r e l a s .m-
l l e s d e E s t r a d a P a l m a . J o s é M . C j t -
t i c a F g u e r o a y L i t e r t a d , e n 1?. V í -
b ' ) r a , q u e e s p r o p i e d a d d e l M u n i c l -
p o . 
I g u a l m e n t e se lo i n f o r m a a l a J e -
f a t u r a L o c a l d-3 S a n i d a d , h a b e r s e 
l i m p i a d o d i s t i n t o s R e p a r t o s de e s t a 
C i u d a d ; p e r o e l s e ñ o r C u é l l a r d e l 
R i o , I n g e n i e r o J e f e d e l a C i u d a d , 
e s t i m a c o n v e n i e n t e q u e e l p r o p i o 
J e f e I v o c a l d e S a n i d a d d i c t e u n a 
m e d i d a de c a r á c t f 1 ; g e n e r a l * q u e e v i -
t e p o r t o d o s l o s m e d i o s e l q u e s e a n 
a i r o j a d a s a l a v í a p ú b l i c a l a s b a s u -
r a s , l o c u a l c o n s t i t u y e u n a s e r i a 
a m e n a z a a l a a a l u d . 
L o a v e c i n o s e s t á n en e l d e b e r d e 
s a c a r l a a b a a u r a a en d e p ó s i t o s y d e s -
p u é s d e l a s d i e z de l a n o c h e c o m o 
e s t á o r d e n a d o . 
M i l e s G o z a n d e N ü e v a 
V i d a ! 
MI L E S d e p e r s o n a s q u e h a b í a n y a p e r d i d o l a b u e n a s a l u d y l a e s p e -
r a n z a d e r e c o b r a r l a , g o z a n 
h o y n u e v a m e n t e d e l a v i d a d e -
b i d o a l o s e f e c t o s c a s i m a r a v i -
l l o s o s d e l a " N E R - V I T A " d e l 
D r . H u x l e y . 
E s t e f a m o s o t ó n i c o c o n t i e n e 
e n s í t o d o s l o s e l e m e n t o s q u e 
n e c e s i t a e l c u e r p o h u m a n o ; 
e n r i q u e c e l a s a n g r e , t o n i f i c a e l 
o r g a n i s m o , d e s a r r o l l a l a s f a -
c u l t a d e s i n t e l e c t u a l e s t a n t o d e l 
h o m b r e c o m o d e l a m u j e r , y 
d e v u e l v e c o n c r e c e s l a s f u e r -
z a s p e r d i d a s . 
C o m i e n c e h o y m i s m o a t o m a r 
N E R - V I T A 
d e l D r . fíux/ey 
L a C i e r n a D e n t a l K O L Y N O S 
U n c e n t í m e t r o d e c r e m a 
e s s u f i c i e n t e p a r a 
c a d a l i m p i e z a ^ ^ g p i 
J 
S E A L Q U I L A 
E n *! mas bel lo e<l!fl- i 
olo de l a H a b a n k , ao a l - | 
qu i la u n a h e r m o s a p l a n - • 
ta ba ja , con man de 100 
metros de « u p e r f l c t e , l u -
j o s a m e n t e decorada , coa 
m o i t r a d o r e s , oo iumnaa 
y esoa leraa de mArmoL, 
a<laptada p r o p i a m e n t e 
p e r a u n B a s c o o E r . -
preaa de I r a p o r t a n a t a ; 
cuanUt a d e m a s con u n 
• ó t a n o con m a a de trea 
m e t r o s de p u n t a l 7 ¿ e 
l a m l a m a extensl f in de 
d^cha p l a n t a con v e n t i l a 
clOn y l u z natur&l su f l 
c í e n t e p a r a a d a p t a r l o d< 
fgua! rr.odo a O f i c i n a s 
a l m a c é n de cualQule 
ciaae de r u e r c a n c l a a . DI 
cho edi f ic io eatA «Itua 
do en u n a d» la« majo 
res ^/• inlr .as del barr í 
o o m e r e l a l , £ n el propl 
edlfleto se a l q u i l a n a m 
pl loa y vent l ladoa de 
i > a r t a m e n t o « p a r a Of lc : 
ñ a s a prec io s m u y nao 
derados . P u e d e v e r s e i 
tedas h o r a s . 
E d i f i c i o « • l a 
C O M P A Ñ I A C V B A N A D E A C C I D E N T E S 
A a A v r o i * V » . U 
6 d - a ^ 
• • 
£ 1 B u e n 
R e p o s t e r o 
S a b e A p r e c i a r 
L a s V e n t a j a s 
d e l a 
S W E E T E S t D 
' N D É N S E D 
AÍD 
L E C H E C O N D E N S A D A 
" L A L E C H E R A ' ' 
L a M á s P u r a e n C a l i d a d 
L a M á s R i c a e n C r e m a 
L a M á s E c o n ó m i c a a l F i n a l 
P I D A U N L I B R O D E R E C E T A S D E R E P O S T E R I A A 
C o m p a ñ í a " L a L e c h e r a , , , P t e . Z a y a s ( ( V R e i l l y ) 6 
E í C o l m o 
d e l a D i s t i n c i ó n 
L a d a m a e l e g a n t e y e l c a b a l l e r o d i s t i n g u i d o b u s c a n e n s u s 
a r t í c u l o s d e t o c a d o r l a m á s a l t a c a l i d a d , c o m b i n a d a c o n a r t í s t i c a 
y l u j o s a p r e s e n t a c i ó n . 
L o s A t r a c t i v o s E s t u c h e s d e L u j o 5 0 ° * * r e ú n e n e s t a s d o s c u a 
H d a d e s . D e l a c a l i d a d , b a s t a d e c i r q u e e s J t y O M , l a m a r c a q u e 
i n s p i r a c o n f i a n z a u n i v e r s a l . 
C a j a s , f r a s c o s y t a r r o s , a r t í s t i c a m e n t e m o d e l a d o s v a n e n e s t u 
c h e s d e l u j o e x q u i s i t o , c o m p l e t a m e n t e f o r r a d o s d e s e d a o r i e n t a l 
C o n s t i t u y e n e l o b s e q u i o m á s b e l l o y a t r a c t i v o p a r a N a v i d a d , 
A ñ o N u e v o , fiestas o n o m á s t i c a s , y o t r o s d í a s m e m o r a b l e s 
. . I 
L o s h a y c o n v a r i a d í s i m a s c o m b i n a c i o n e s d e l o s 
m u c h o s e i n i m i t a b l e s a r t í c u l o s J t y U A d e f a m a m u n d i a l . 
P u e d e i g u a l m e n t e c o m p r a r s e c u a l q u i e r a r t í c u l o s u e l t o 
e n s u a r t í s t i c o p a q u e t e i n d i v i d u a l . ^ 
De renta cn Boticr-, Drocuerfa*, Perf»-
neriaa, y en los mejores Establecimientos 
L B A M A N U F A C T U R I N G Q t t P A N Y 
C H I C A G O U . S . A . P a r í s 
R O D O L F O Q U I N T A S 
Representante 
Consu lado 4 2 H a b a n a 
1 
I TT'rtTTfmwfcH i ^ í X W v * 
lí iifiinr^fflrrrTTTww»»ri i % 
¡ s a i 
N A T I O N A L , C A S I N O 
M a r i i • • « 
r 0 M l D A , B A I L E , R U L E T A , K E N C 
S e r r i d o t U C a r t a 
J U E V E S Y S A B A D O S , T A B I J E D U O T E , $ 5 . 0 0 
E N R I C M A D R I G U E R A , e l c e l e b r a d o v i o l i n i s t a , y s u o r q u e s t a d e N e w Y o x k , L o n d r e s y P a r í s 
T e l é f o a o t : F O . 7 4 2 0 , F 0 . 7 4 7 2 
H . D . B r o v r a , D i r e c t o r G e n e r a l F r a n k J . B r u e n , A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l 
i r = 3 P [ = 3 t 
C I A S , 
3 C 
I n d . 4 J E , 
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H A B A N E R A S 
C O M I E N Z O S D E UN C A N T A N T E 
J U A N J O S E M A R T I N E Z C í f t A D O 
U n b a r í t o n o c u c a n o . 
D o t a d o d e b e l l a s f a c u l t a d e s . 
E s e l J o v e n c l e u f u e g ü e r o í u a n J o -
s é M a r t í n e z C a s a d o , d e a b o l e n g o a r -
M s t l c o , c o m o s u a p e l l i d o lo p r o c l a -
m a . 
M i e m b r o d e l a n u m e r o s á y d i s t i n -
g u i d a f a m i l i a c n h a n a a q u e t a n t o 
i e l l e r e h a d a d o e m i n e n t o a c t r i z 
' u i s a M a r t í n e t . C a s a d o . 
'Posee u n a vo?. e x t e n s a . 
D e d u l c e t i m b r e . 
L a m a n e j a , s e g ú n a u t o r i z a d o s t e s -
í i m o n i o c , c o n s o r p r e n d e n t e m a e s t r í a , 
E s p o r a n z a I r i s q u i e r e e n o r g u l l e -
c e r s e p o n i e n d o b a j o s u s a u s p i c i o s l a 
p i e s e n t a c l ó n o f i c i a l d e l j o v e n M a r -
t í n e z C a t a d o . 
L a c é l e b r e t i p l e , c o m o t o d o s s a -
b r á n , i n a u g u r é a n o c h e c o n l a o p e -
r e t a F r a s q u i t a s u t e m p o r a d a o n l a 
P e r l a d e l ' S u r . 
V a e n t o u r n ó s p e r l a i s l a . 
T o u r n é e d e d e s p e d i d a . 
S e i n i c i ó e n l a c a p i t a l p i n a r e ñ a 
c o n u n é x i t o q u e t u v o r e s o n a n t e r e -
n o v a c i ó n e n l a c u l t a c i u d a d de C á r -
d e n a s . 
L a I r i s h a e l e g i d o L a M o n t e v í a 
p a r a d e b u t d e l b a r í t o n o J u a n J o s é 
M a r t í n e z C a s a d o 
U n a e x p e c t a c i ó n . 
L a t e n t e e n C i e n f u e g o s . 
B A - T A - C L A N 
1H)S FUNCIONES K O \ 
Ayer hemos hablado de los nuevos 
modelos llegados para estos días de 
invierno 'que en Cuba ya pueden lla-
marse primaverales. 
Hoy queremos, con el mismo tema, 
decir algunas cosas aun mas intere-
santes para nuestras clientes. 
Con los nuevos trajes hemos reci-
bido una colección, extraordinaria-
mente interesante, de sedas primave-
rales . 
Parece como si floreciera la prima-
vera ea las telas. Flora ha tejido sus 
ensueños en sedas. Y como una ga-
lantería al arte de los hombres, la na-
turaleza ha ido a buscar su inspira-
ción y sus colorfes a la paleta de los 
artistas. 
Rusia, México, Mongolia, Siria.... 
mantienen el prestigio de sus artes 
populares. Rusia, principalmente. 
^ A t l e l l u e v o 
Esos colores violentos, fuertes, atrevi-
dos, que guardan entre si, combina-
dos por el hondo sentido del alma 
popular rusa, un alto prestigio de ar-
monía, son los que ordenan llevar los 
arbitros, siempre conscientes, de Pa-
rís. 
Los dibujos son también como una 
vibración luminosa. 
NosotrcS nos permitimos recomen-
dar, a la hora de elegir las sedas 
¡ para los vestidos de primavera, cuan-
jdo las ilustra el arte ruso, aquellas 
j armenias violentas que, aun cuando 
las recargan los colores vivos en pro-
[ fusión de tonoí, IcJgran conseguir un 
'efecto claro. Los imitadores del arte 
ruso chocan con esta dificultad. Amoo 
tonan el tolor y no logran la clari-
dad. A fuerza de amarillos, azules, 
morado a y rojos logran solo tonalida-
jdes oscuras. Ha de estarse muy ver-
¡sado en los secretos de la física para 
conseguir de la juxta posición de los 
colores los efectos del iris. 
He ahi una demostración de que el 
arte no es ajeno a la moda. 
E l aipte preside nuestra colección 
de sedas primaverales. 
Valgan estas líneas por una invita-
ción a las exhibiciones de arte ruso 
que encuentra usted en la Sección de 
Sedas de los Almacenes Fin de Siglo. 
Vale lo que una nueva temporada de 
"souve-sourise". 
A D V E R T E N C I A , 
Las sedas primaverales las pone 
mos a la venta sometidas al reajuste 
de precios que1 aun impera en nues-
tra casa. 
E l a l ' ó s d e l F a T a C l a n . . v e s v i e n e f i g u r a n d o e n e l c a r t e l i 
S e r á h o y . d e l N a c i o n a l . 
Y s e r á c o n d o s f u n c i o n e s , a l a s M a d a m e R a b i m i s a l e c o n t o d a s u 
t r e s d € l a t a r d e y a l a s n u e v e d e l a ' l i u e s t o e n e l F U ' ^ l r e m a ñ a n a , 
n o c h e , r e p r e s e n t á n d o s e e n a m b a s ¡ V a c l t o u r n é e 
C a c h r z c a , r e v i s ' . a q u e d e s d e e l j u e - i P o r t : e r r a d e M é j i c o . 
P A Y R E T 
E L D E B U T . D E R F C r I N O 
3e r u é l a i r i s 
S e v a e l B a T a C l a n 
S e d a r á e s t a n o c h e l a p r i m e r a 
f u n c i ó n c o n E l b a i a n c e d e l a ñ o , o b r a 
Y v u e l v e a P a y r e t p a r a u n a t e m - , d 6 A g U Í > t í n R o J r l g u e z , m u y c h i s t o -
p o r a d a q u e h a de s e r p r ó d i g a e n 
a t r a c t i v o s l a C o m p a ñ í a de R e g i n o 
L ó p e z . 
D u r a r á p o c o , m u y p o c o . 
S ó l o c i n c o d í a s . 
s a , y l ^ i r e v i s u i J o c a , ú l t i m a p r o -
d u o c i ó r . d c F e d e i i c f V i l l o c h . 
H a b í : ' , u n l l e n o c o m p l e t o . 
D e s e g u r o . 
L l e g o e l V a p o r " F L A N U K L ' 
t r a y e n d o u n g r a n s u r t i d o d e 
S O M B R E R O S 
para 
I E P U D E L A M O D E 
1 e n e m o s V E S T I D O S D E S P O R T 
p a r a e l C o u n t r y C l u b y V E S T I D O S 
D E T A R D E p a r a l o s t é s d e l ' \ L -
M E N D A R E S y Y A C H T C L U B . 
M U E . C U M O N T 
Prado 88 y su Sucursal de Prado 96 
m 
L o s r e c u e r d o s 
Nunca se diga que falta de re-
cuerdos enmudeció la l i r a . . . No 
«e dirá, y ello es lo peor, pues li-
ra victoriosa sólo, podría ser llama-
da aquella que cantase goces ac-
tuales, no placeres pretéritos, des-
vaídos en muy lejanas fronteras del 
amor; pero la inspiración del poeta 
suele nutrirse de la memoria de co-
sas que fueron. . . Mientras exista 
una mujer hermosa, habrá poesía... 
E l alquitarado Bécquer no precisa 
bastante, ya que una mujer hermo 
sa solamente, no es siempre la mu 
jer . L e disculpa, no obstante, el sor 
hombre de un siglo ingenuo que 
ponía muy alto, demasiado alto, el 
"redondo"concepto de la hermosu-
r a . 
Por carencia de recuerdas, no ha 
de enmudecer la lira, no. Ojalá 
enmudeciera. Ojalá con la ausen-
cia del sujeto que las mueve, pu-
diesen desterrarse las evocaciones. 
Entonces habría paz; y con la paz, 
todo nos sera dado. Mas ya se sa-
be que no es hacedero tal milagro. 
AI revés , los recuerdos ectatinua-
rán hiriendo esos dias en que gus-
tan exacerbarse al unísono, agita-
dos por no se sabe qué hilos miste-
riosos . , . Un balaSn bajo el cual 
pasamos, una música monacal que 
fortuitamente se nos lleva a tír, un 
mudo mueble que asistió a los diá-
logos, un perfume igual, bastan pa-
ra concitar en contra de nuestra 
tranquilidad a todos los pequeños 
dominios de la evocación. 
¿Verdad, lectora, que para Béc-
quer habría sido más piadetóo que, 
al esfumársele la musa, perdiese 
también' la memoria?. . . 
Mantelería 
No toda, claro. Mencionar toda 
la que posee " L a Filosofía", no es 
tarea para un captulo. Es sabi-
do que en Manteles y Servilletas, e« 
tradicional la superioridad de es-
ta casa. Comó que data de aque-
llcs buenos tiempos—son los abue-
los quienes dicen eran mejores — 
en que a la mesa puesta y al grupo 
familiar se les veía con cierta li-
turgia . 
Manteles de alemanisco de algo-
dón, «ia servilletas: 180x180. a 
$1.80; 180x200, a $2.25; I80x 
250. a $2.50; 180x300. a 2 .75 . 
Manteles de granité: 180x200, 
a $3.59; 180x250, a $4.24; 180 
x300,-a $4.99. Juegos de alema-
nisco, con 6 ser/iletlas: 180x180. 
a $3.25; 150x'50, a $3.49; 145 
150, a $3.99. Juegos con 12 ser-
villetas, de alemanisco, 145x190, a 
$6.44. 
Otros Juegos de granité: 180x250, 
a $7.88; 180x300. a $12.90. Jue-
gos de granité asimismo, 150x150, 
con 6 servilletas de 53x53, traba-
jad s a mano y con randas, a 
$7.73. 
La mejor calidad de Juegos de 
granité, con randas, 180x200 y 12 
servilletas tamaño completo, a 
$11.99. 
De lujo 
No digamos que dijimos. Diga-
mes que la colección es extensi-
sima y muy variada. Con bordados 
Richelieu en colores, cen aplica-
ciones de Venecia- y otras ricuras 
que elevan sU alcurnia hasta la 
cumbre. De granité y de guaran-
dol. 
Hágasé usted poner la mesa, se-
ñora, alfombrada por una Mantele-
ra así. ¡Es un espectáculo! 
Z E 1^ E ^ A 
( N E P T U N O ) 
S e d a s ; p r i m a v é t a l e s 
A 90 centavos.—Crepé de China 
Magnífica calidad de tejide,, en la 
mas variada carta de colores. 
A $1.00.— Georgettes. De gran 
clase. De pura seda. En todos los 
colores. 
A $1.05.—Buratos japoneses, en 
todos los colores. 
A $1.25.—Preciosas fayas de se-
da, de cordón fin:-, en muchos colo-
res. 
A $1.25.—Crepé Wonder, de seda, 
en gran variedad de colores. 
A $1.25.—Crepés de seda, con es-
tampaciones muy originales. 
A $1.45.—Crepés y fulares de ri-
ca seda, con estampados de arte ru-
so, chinesco, etc. 
A $1.55.—Satin de seda, especial 
para trajes de carnaval. 
A $1.55.—Fayas de seda, en lo-
dos los colores de moda. 
A $1.75.—Seda de fondo blanco 
a rayas, especiales para camisas. Y 
crepés estampados, para vestidos. 
A $1.95.—Terciopelos de mucha 
novedad: a rayas labradas. 
A $2.25.—Una ^gran variedad de 
estilos de crepés estampados, de clase 
superior. Anteriormente los vendia-
mos a $3.25 la vara. 
A $2.25.—Sedas para kimonos y 
para Jtrajes de carnaval. ^Coloracio-
nes de arte ruso. 
A $2 .65 .— "Canten-crepe" fran-
cés, de inmejorable calidad, en todos 
colores. 
A $2 .65 .— Pussy-Willow, fulares 
y crepés de Cantón estampados. 
A $2.85.—Charmeuse de seda en 
todos los colores. 
A $3.50.—Crepé romaine estam-
pado. Diseños originlísim; • y muy 
elegantes. 
A $ 3 . 5 5 . — Crepés-satin y "radian 
tes" de clase exquisita. Muchos y 
muy delicados colores. 
A S I L O Y C R E C H E VEDADO 
Y a tenemos a la venta, en todos 
los departamentos de la casa, las pa-
peletas pata la rifa de una casa valua-
da en $18.000.00 organizada por la 
¡junta de damas del Asilo y Creche del 
Vedado. 
Valen a $1.50 cada papeleta. 
N u e v a R e m e s a d e V e s í i d o s 
taños d e S P ü l v t e K I E 
L f t S D f l M f t S E L E G A N T E S 
n o O s l a r a n d e u s a r " L E M í " 
Y S A N 
N I C O L A S 
S A R A H E Í R E 1 N F 
P R A D O 1 0 0 
D r . L R O D R I G U E Z M O L I N A 
Profesor de Enfermedades de las Vías Urinarias en la 
Universidad de b Habana 
Cirujano del Hospital Calixto García 
Examen directo de ríñones, vejiga, etc. 
Consultas: de 10 a 12 de la m a ñ a n a y de 3 a 6 de la tarde. 
L A M P A R I L L A , 78.^ T E L E F O N O A ^ 4 5 4 . 
Amurco 
^ U L E G A N C I A 
Use "AGUA D E C O L O -
NIA D-R. L O P E Z CARO' 
No contiene un solo mili 
gramo de sales metá l icas 
ni elementos perjudiciales 
Da al cabello canoso su 
color natural y no los to 
nos tfhlllones propios de 
las tinturas químicas 
I M P O R T A N T E : Los fras 
eos que no lleven la eti-
queta con la firma P I N E -
DA Y P A R D O en tinta ro 
ja, deben rechazarse. Da 
venta en buenas tiendas y 
farmacias 
(Precio del frasco: S3.S0) 
: £ a ¿ i ' G r e a e i c n e s V i k a r m i n g 
i m p e n e n l a M o d a 
Nadie sopera nuestra i m p o r t a c i ó n de Calzado femenino 
L A B O M B A 
A M A V I Z C A R Y Ca . . S . e n C . 
M a n z a n a d e G ó m e z , f r e n t e a C a m p o a m o r 
T e l é f o n o A - 2 9 8 9 — A p a r t a d o 9 3 6 
CA5A5 REALE5 10 
S A N T I A G O 
( E S P A Ñ A » 
•Jt . 12d-5 
¿ P o r q u é e l C e ñ i d o r T R E O 
S a t i s f a c e t a n t o a q u i e n l o u s a ? 
Porque e s t á c i e n t í f i c a m e n t e estudiado, d i s e ñ a d o 
y desarrol lado para comodidad de la mujer . 
Porque s u tejido T r e O t é x , ^ i ñ e s in forzar, sostiene 
s i n v io l enc ia , a jus ta s i n apretar y modela primo-, 
rosamente , con toda esbeltez el cuerpo femenino, 
d e j á n d o l e sol tura, agi l idad, be-
l leza y grac ia . 
E l C e ñ i d o r T R E O 
r e v o l u c i o n ó la industr ia cor-
setera, r o m p i ó los viejos mol-
des hace m á s de diez a ñ o s y 
desde entonces a l a fecha 
T R E O , v iene educando al p ú -
blico femenino en lo que de-
termina la c o n s e r v a c i ó n de su 
vigor, l a juventud y l a reduc-
c i ó n de las carnes innecesar ias . 
Todo esto, de acuerdo con las le-
yes h i g i é n i c a s y de l a a n a t o m í a . 
L a F a j a T R E O 
es hoy l a inseparable compa-
dra de l a m u j e r p r á c t i c a 
y elegante. 
P i d a n l o s N u e v o s M o d e l o s 
r a 
R E P R E S E N T A N T E S E X C L U S I V O S 
B R A N D 0 N Y R O D R I G U E Z 
HABANA T E L F . M-4682 AGUIAR 105 
ANUNCIO DE VADIA 
( J 
L A M Ü E V A ^ M I N A 
C A b A D E P f S E b T A M O b D E 
P E R M S r r E R N A f l D E Z s ^ 
- 5 ü C s . D t fcICAfcDO R I V E ^ O 
D i n e r o é m u y b d j o i n l e m s o b r e d i 
j d i y v á h m c o t i i á b l e i e n p l s i d 
C r á n s u r t i d o e n b r i l l d n f e s y t o d á c M e 
j o y e r i d [ m y O b j e t o s d e f d n f d w . 
B E R N A Z A 8 . T E L A . 3 6 6 ^ H A B A N A 
R e g u l e s u V i d a N o B u s q u e O t r o 
S i e s n e r v i o s o , n e u r a s t é n i c o , s i s u 
r l d a e s t o r t u r a y m a r t i r i o , r e g ú l e l a , 
n i v e l a n d o s u s n e r v i o s . T o m a n u o 
E l i x i r A n t l n e r v i o a o d e l D r . V e m e z o 
C u a n d o s u f r a u n g r a n o , u n s i e t e -
c u e r o s , u ñ e r o s , g o l o n d r i n o s , d i v i e s o » 
i 
C1159 
A n u n c i é s e e n e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
b r e , q u e s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i - ! o a l g u n a q u e m a d u r a , no b u s q u e oti 
c a s y e n s u d e p ó s i t o E l C r i s o l , Nep-% T, 
. t u n o y M a n r i q u e . H a b a n a . L o s n e r ^ c s o a ^ ^ t o M o n e s i a . q u e ' * 
I v l o s o a q u e m a r t i r i z a n a J a f a m i l i a , ' v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s y e s 
| l a h a c e n f e l i x , c u a n d o d e * a n d e pa u s o d i a r i o e i n d i s p e n s a b l e e n t < / d o í 
d e c e r . d e l o s n e r v i o s . E l i x i r A n t i n o r - l0g h o g a r e 3 i p a r a c u r a r eS0g Tnale« 
r l o e o , h a c e l a f e l i c i d a d c o n y u g a l . _ tt.,. 
c u a n d o l a n e u r a s t e n i a l e a m e n a z a P ^ ^ ^ <lne t a n t o m o r t i f i c a n . V v . 
c o n d e e t r u c c i ó n . I g ü e n t o M o n e s i a , c o n e l l o » , 
i a l t * F i * l t á * 
a s o x c m D I A R I O D E L A T E R I N A f e b r e r o 4 d e 1 9 2 b ' P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
U N A N O C H E D E C A B A R E T 
E N E L T E N N I S 
P r e d o m i n a n lao m u ñ e c a s . 
V e s t i d a s a t o d o l u j o . 
D o s f u n c i o n e s y u q q r i f o 
P a r a l a p r i m e r a , i o d o e s t á T e n d i d o ; y p a r a l a s e g u n d a c a á , c a -
s i . . . ¿ A q u i é n l e t o c a r á e l m a n t ó n ? . . . 
— Y esas m a g n í f i c a s f u n c i o n e s q u e , — P a r a l a p r i m e r a f u n c i ó n y a c s -
a n u a l m e n t e c r g a n i z a n us t edes a b e - , t á todo v e n d i d o , y q u i e n d e s e e c n -
E s t 4 p r ó x i m a u n e f i e s t a . 
C e I 6 b r a s e P e l s á b a d o e n e l V e d a d o ' C o n e l n u e v o S e c r e t a r i o d e l V e - n e f i c i o d e l C o l e g i o de n i ñ o s p o b r e s ^ y i c o n t r a r l o c a l i d a d p a r a l a s e g u n d a de 
T e n n i s C l u b c o m o p r e c u r s o r a d e l o s d a d o T e n n i s C l u b , e l m u y a m a b l « y ¿e i a C o n f e r e n c i a d e S a n V i c e n t e d e ! b e d i r i g i r s e e n s e g u i d a a l a s e ñ . r a 
g r a n d e s a c o n t e c i m i e n t o s s o c i a l e s d e m u y q u e r i d o T i n t í n B a r r a q u é , c o m - p I , P a r r o a u ¡ a Á ¿ 
l e b r e r o • ¡ p o n e n l a c o m i s i ó n q u e e n t i e n d e e n * «« i a n ^ m a u c i 
U n a ¿ o c h e d e c a b a r e t . 1 t o d o lo r e l a c i o n a d o c o n l a f i e s t a d e l ¿ n o 56 c e l e b r a n este a n o ? 
V e d a d o , 
A s í s e l l a m a . 
V d a . d e V i n e n t . t e l é f o n o F - 4 7 4 3 . 
H i c i m o s u n a n u e v a p r e g u n t a 
— S o b r e " e s o " — n o s d i j o n u e s t r a 
s o c i a h o n o r a r i a — n a d a q u e r e m o s a d e -
t á b a d o l o s s e ñ o r e s A g u s t í n B a t i s - U . r r , ^ . l , i „ 
' R e p c T i c i ó r d e -a q u e f u é o f r e c i d a t a . F r a n c i s c o A r a u g o y R o m e r o y y C m 0 3 f hekcho eSta * * 
e l a ñ o " ¿ t e r i o r ? n ? a a r i s t o c r á t i c a P a n c h o J u a r r e r o . f l E n c a n t c h a c e v a n o s d . a s a l a d i s -
s o c i e d a d c o n u n é x i t o r e s o n a n t e . F l e s c a d e soc i .>s . t i n g u i d a s e ñ o r a V d a . d e V i n e n t , a i . 
S e r á e n l o s ¿ a l o n e s , e n l a s t é r r a - C o n e x c l u s i ó n d e i n v i t a c i o n e s . q u i e n y a nos h e n U s a c o s t u m b r a d o a j i " 
z a s . e n l o s j a r d i n e s . ^ n a n o c h e d e c a b a r e t d e j a r á u n a v e r c o m o a u n a s o c i a h o n o r a n a d e ^ V ? * g r a m a s e a n u n a a g r a -
A p a r e c e r á t o ¿ o a d o r n a d o a l e g ó r i - P á g i n a d e g l o r i a e n l o s a n a l e s de l a n u e s t r a c a s a < ¡ d a b l e s o r p r e s a p a r a los e s p e c t a d o r e s . . . ! 
c a m e n t c c o n f !o :e8 , s e r p e n t i n a s y e l e g a n t e s o c i e d a d . D e l v e s t u a r i o , e t c . , a h o r a m i s m o v o y I 
g l o b o s . A p r o v e c h a r é y a p a r a d a r c u e n t a L a s e ñ o r i t a M a r í a T e r e s a A r ó s í e - l a h a b l a r c o n A n a M a r í a B o r r c r o . q u e ' 
E s p l é n d i d a l a i l u m i n a c i ó n . i d e l a D i r e c t i v a e l t c t a e n l a J u n t a d e l g U ¡ _ f i n a y a r i s t o c r á t i c a b e l l e z a — . | t a n t o se l u c i ó e l a ñ o p a s a d o c r e a n d o 
S Ü S S W ^ Í S U l a s s o - r 3 8 8 ' 0 ' ^ ' * * ' a a c o m p a ñ a b a , se a p r e s u r ó a i n - j a q u e l l o s t r a j e s d e u n a g r a a a y u n a 
l i c i t u d e s d e m e s a ? , c e r r á n d o s e l a a d -
m i s i ó n , s e g ú n a y i e r d o o f i c i a l , e n e l 
d í a d e m a ñ a n a 
C u a t r o l a s o r q u e s t a s c o n t r a t a d a s , 
e n t r e o t r a s l a d o l J o c k e y C l u b , q u e 
d r i g e p r o f e s o r N a d d y . 
L o s r e g a l o s , j u g u e t e s f i n í s i m o s e n 
s u m a y o r í a , h a n s i d o d o n a d o s p o r s o -
c i o s d " l T e n n i s q u e l o s a d q u i r i e r o n 
d u r a n t e e l v e r a n o ú l t i m o e n P a r í s . 
C u é n t a n s e e n t r e l o s d o n a n t e s e l 
M a r q u é s d e P i n a r d e l R í o y l o s s e -
ñ o r e s J u a n P e d r o B a r ó , M i g u e l 
P r e s i d e n t e : 
P o r f i r i o F r a n c a . 
V i c e p r e s i d e n t e : 
M i g u e l A r a n g o y M a n t i l l a . 
S e c r e t a r i o : 
J o a q u í n M B a r r a q u é . 
V i c e - s e c r e t a r i o : 
A g u s t í n B a t i s t a . 
T e s o r e r o : 
A n t o n i o G. S u á r e z . 
V i c e - t e s o r e r o : 
F r a n c i s c o P o n s . 
, V o c a l e s : 
l a r n o s : a r m e n i a i n d e f i n i b l e s , 
A r a n g o y M a n d i l a , P a n c h o J u a r r e - G u i l l e r m o V U i a l b a , M i g u e l A . 
r o , A g a p i t o C a g i p a , f e p e G ó m e z M e - M o e n c k , F r a n c i s c a A r a n g o y R o m e r o , 
n a y e l d o c t o r L u i s N . M e n o c a l . I V i c e n t e B a n e t , R a m ó n de l a C r u z 
P r o c l c e o s l o a j u g u e t e s q u e t r a j o e I b r a h i m C o n s u e g r a , 
c o n e so o b j e t o a i s i m p á t i c o c l u b m a n i A t o d o s u n s a l u d o . 
C h i c h o M a c l á . I C o n m J f e l i c i t a c i ó n . 
L A F I E S T A D E L D I A 
I D e m i é r c o l e s e n m i é r c o l e s . 
L a f i e s t a d e l A l m e n d a r e s . 
F i e s t a c u b a n a , c u a r t a d e l a s e r i e , 
l a d e e s t a ñ o c h a e n e l a r i s t o c r á t i c o 
h o t e l . 
I n i c i a t i v a d e l s e ñ o r G a m a r d , g r a n 
m a n a g e i - d e l a c a s a , s e c u n d a d o h á -
b i l m e n t e p o r l a a d m i r a b l e y a d m i -
r a d a p a r e j a T i n a y G h i r a r d y . 
T í p i c o e l d e c o r a d o . 
T o d o c r i o l l o . 
U n c a m i n o d e p a l m a í d e s d e l a 
e n t r a d a h a s t a >a p l a n t a a l t a c o n u n 
p i n t o r e s c o a d o r n o m u r a l e n e l q u e 
s e c o m b i n a r á n b o j a ^ de p l á t a n o , 
p e n c a s d e g u a n o y l a r i c a c a ñ ^ c u -
b a n a . 
E l b o h í o , e n m i t a d d e l s a l ó n , s e -
r á e l s í m b o l o de ! a n o c h e . » 
H a b r á a l l í c a n t a d o r e s . 
Y s e s e r v i r á c a f é . 
C u a n t o a l a o r q u e s t a , l a d e l s i m -
p á t i c o M a r i n a r e , h a r á g a l a d e s u 
n u e v o r e p e r t o r i o de d a n z o n e s . 
V e s t i r á e l p r o p i o M a r i n a r o ^ y l o 
m i s m o t o d o s %lod p r o f e s o r e s a l u s o 
d e m i e e t r o s c a m p e s i n o s . 
D e g u a y a b e r a . 
C o n e l I n d i s p e n s a b l e j i p i . 
A s u v e z T i n a , l a e s c u l t u r a l T i -
n a , e s t a r á g r a c i o s í s i m a d e c r i o l l a . 
N o q u e d a u n s . B o l a m e s a d i s p o -
n i b l e e n t o d o e l s a l ó n . 
G r a n n o c h e e n A l m e n d a r e s . 
A s i s t i r é . 
S i e m p r e f a v o r e c i d o . 
I J D O V E N I C E 
i c a l l e 1 7 , l o f o r m a b a n e l M i n i s t r o 
' P o r u n d u r o , z o ü o r i t a , p u é u t é t e n é u n m a n t ó n q u e v a l e c u a t r o s i c n t o 
s i n c u e n t a . . . " 
E l a ñ o p a s a d o se r i f ó , d e s t i n a n d o | D e é l h i z o G a r c a C a b r e r a , e l j o -
c l p r o d u c t o a los m i s m o s e l e v a d o s fi-1 v e n m a e s t r o d e a r t i s t a s , el c r o q u i s 
nes de a m b a s f u n c i o n e s t e a t r a l e s , u n a i q u e i l u s t r a e s t a n o t a . 
E n c o n s t a n t e a n i m a c i ó n . U r u g u a y y s u g e n t i l s e ñ o r a , I s a - h e r m o s a m u ñ e c a q u e se e x h i b i ó e n j Y h o y a p a r e c e r á n e x p u e s t o e n for -
ü n ¿ i c g a n U ' ^ d S & í í « m S Í S Í O o C S i S ! „ Q ¿° « M » " f . f u é h r i - ^ Z £ S a n R a f a e l . 
TT . ' . . . M o n t e y M l r t a M a r t í n e z I b o r , R a f a e l l l a n t í s i m o . « 
v n Z ' L r ^ l ^ * í f ^ i ^ Z * * * * * 3 N e n a R i v e - r o , E r n e s t o P é - . P u e s b i e n : este a ñ o se v a a r i f a r u n c o n c u r s o s e l e c t o d e f a m i l i a s e n 
r e z de l a R l v a y N e n a fPons y e l u n a c o s a q u e r e p r e s e n t a u n v a l o r i n - 1 E l p r e c i o de las p a p e l e t a s — d e v e n -
r a n c U r N ú f l e t 1 " 1 1 0 M a r t t o e Z V E s p 8 " , f i n i t a m e n t e m a y o r q u e e i d e l a m u - i t a e n E l E n c a n t o - e s c o m o e l d e l a s 
A d e m á s , p a r m i l o s i n v i t é * ) , l a i n - ñ e ? a : u n n i a g n í f i c c - m a n t ó n de M a - p a p e l e t a s d e l a r i f a d e l a m u ñ e c a : 
t e r e s a n i e M a r í a A u g u l o y e l s e ñ o r n i l a v a l u a d o e n $ 4 5 0 . 0 0 , y e l e g i d o $ 1 . 0 0 . E s d e c i r , q u e l a s p a p e l e t a s 
lo , qui» a m e n i z a l a s c o m i d a s d e l i J u a n J o s é B a j a c . e n t r e los e s p l é n d i d o s e j e m p l a r e s q u e c u e s t a n lo m i s m o q u e el a ñ o p a s a d o , 
U d o V e n l c e , c u e n t a c o n u n r e p e r - 1 P r e p á r a s e a h o r a e n L i d o V e n i c e f o r m a n l a m a r a v i l l o s a c o l e c c i ó n d e l p e r o f c l p r e m i o es . c o m o - ^ n us ted 
bu a m p ü o . d i á f a n o y a l e g r e s a l ó n . 
S a l ó n d e c o m e r . 
C o n u n r i n g p a r a e l b a i l e . 
L a m a g n í f i c a o r q u e s t a d e C u r b e -
t o r i o b a i l a b l e n u t r i d o . y n o v í s i m o . , ' ; a g r a r f i e s t a d^ l v i e r n e s . 
U n p « r t y , d e loa ú l t i m o s r e u n i - 1 F i e s t a e s p a ñ o l a , 
d o s e n e l f l a m a n t e r e s t a u r a n t d e l a I R o d e a d a d e a t r a c t i v o s . ^ 
L A B O D A D E E S T A N O C H E 
E n e l A n g e l . • U n d e c o r a d o d e f l o r e s . 
G r a n b o d a h o y . * Y do p l a n t a s . 
C e l é b i a s e a l a s n u e v e y m e d i a d e ! A c a r g o e s t á d e l j a r d í n E l C l a v e l , 
)d n o c h e l a d e M a t i l d i t a R u i z C a d a - ! de d o u d c s a l d r á n p a r a l a n o v i a t a n -
v a l , l i n d í s i m a s e ñ o r i t a , y e l d l s t l n - 1 to e l r a m o de b o d a c o m o e l d e t o r -
g u n d o j o v e n F r a n k D u m o l s . I n a b o d a , a m b o s a o u n n u e v o m o d e -
E l t e m p l o , c o n s u e s p l é n d i d a i l u - j ' o , m u y e l e g a n t e y m u y a r t í s t i c o , 
m i n a c i ó n , a p a r e c e r á e n g a l a n a d o b e - j B o d a d e a l t a d i s i t l n c i ó n . 
H a m e i a t o I A a i s t i i é . » 
L A C A S A B O R B O L L A 
E l E n c a n t o , 
p e r o fcl p r e i o es, c o n 
m u c h o m á s v a l i o s o . . . 
es . 
M a n t e l e t a s 
y r o e d i o - m a n t o n é s 
A ' l o s p r e c i o s m í n i m o s d e n u e s t r a " V e n t a - O b s e q u i o " 
D e s a p a r e c e u n a c a s a . ? E n i a s i t u a c i ó n m á s c é n t r i c a . 
A c a m b i o d e o i r é q u e a u r j e . P o r e l g u s t o d e s u i n s t a l a c i ó n , p o r 
D e l a a n t i g u a A m é r i c a s e e x t i n - l a n o v e d a d d e « u e s t i l o y p o r l a a c 1 
g u e n l a s e x i s t e n c i a s d e s p u é s d e e x - j e l e g a n c I ¿ ^ s u d e c o r a d o p a r e c e u n l í n í o -
' n g u i r s t : e l n o m b r e . , f r a g r a e n t o p a r l s i ó p t r a s p o r t a d o a l j L o s p r e c i o s se r e m a r c a r o n de a q u e s 
E s t a e n l i q u i d a c i ó n c o r a z ó n d e l a H a b a n a . ' t a m a n e r a -
H a s t a q u e d a r s u p r i m i d u . m, » ^ * , tm m a n e r a . 
E l s e i l o r C o n s t u n l e D i e g o , a r a t o s | , 
M a n t o n e s e s p a ñ o l e s de t a m a ñ o m e - ! c l a v e l e s , e t c . — h e c h a s a m a n o e n t u l 
c o n f lecos l a r g o s y g r u e s o s , te- n e g r o . B e l l í s i m a s m a n t e l e t a s d e b l o n -
d e p a r t a m e n t o a , " u a u c "* i j i d o a m a n o , f o n d : b l a n c o o n e g r o , d a e s p a ñ o l a q u e m e r e c e r á n , s i n d u -
eii le d í a t r a s d í a d e e d e q u e se i n i - 1 N o l i a y P a r a é'- m á 3 ^ u e c o n g r a - todo b o r d a d o , a $ 7 0 . 0 0 . ¡ d a , e l m á s e n t u s i a s t a a c o g i m i e n t o d e 
c i ó l a r e a l i z a c i ó n . | • u l a c i o n e s p o r p a J t e d e l n u m e r o s o J M . . _ . " , , los f inos y d e l i c a d o s e s p i r i t u s . . . 
A l a p r i m i t i v a C a s a B o r b o l l a , de t i l s t l n g u . d o p ú b l i c o <Lue a d i a r i o d e s - L)e t a m a ñ o g r a n d e , c o n h e r m o s o 
S T A i n t e r e s a n t í s i m a s e c c i ó n h a • D e s e a m fs l l a m a r l a a t e n c i ó n s o b r e 
s i d o i n c l u i d a , c tmo t o d a s l a s dos i n t e r e s a n t e s n o v e d a d e s : s o n u n a s j 
a c á s a . e n n u e s t r a V e n t a - 0 b $ e - " J 3 ^ 3 5 m a n t e l e t a s , g r a n d e s y m e 
d i a n a s , e x q u i s i t a m e n t e t r a b a j a d a s y 
p i u l a d a s a m a n o , c o n f l ecos l a r g o s , 
es t i los m u y o r i g i n a l e s , y o t r a s c o n p r i -
I m o r o s o s b o r d a d o s f l o r a l e s — n e a s . 
C o m p o s t e l a y O b r a p í a , s u c e d e l a C a -
s a B o r b o l l a , de i ' r a d o y T r o c a d e r o . 
L u l o b o s a l m a c e n e s . 
f i l a i>)r a q u e l a t r a y e n t e c e n t r o . 
U n v e r d a d e r o m u s e o . 
D e l g u s t o y de l a e l e g a n c i a . 
C O L E G I O L O P E Z S E 5 A 
X u e v o p l a n t e l . 
D i g n o d e r e c o m e n d a c i ó n . 
M e r e f i e r o a l C o l e g i o L ó p e z S e -
r a , i n s t a l a d o e n l a c a s a d e l a c a l l e 
de C o n c o r d i a , n ú m e r o 2 5 . 
U n p i s o c o n f o r t a b l e . 
M u y a m p l i o , m u y v e n t i l a d o 
f leco t o r z a l g r u e s o , f o n d o b lanco i c o n 
b o r d a d o de c o l o r , o t o d o b l a n c o y to-
d o n e g r o , o b l a n c o y n e g r o c o m b i n a -
O f r e c e e l uujvg p l a n t e l e n t r e * i 7 c <5:?nn n n 
o t r a s v e n t a j a s l a d e l n ú m e r o r e d u - ; " / : ) y ^ u u - u u 
r l d o d e s o s a l u m n a s , l a de l a e n s e -
ó a n z a m á s e f i c a z d e l I d i o m a i n g l é s 
y l a d e c o n t a r c o n u n p r o f e s o r a d o 
q u e e d u c a a l a V-J?. q u e I n s t r u y e . 
F r e n t e p o r f r e n t e a l C o l e g i o M i 
M a n t o n e s n e g r o s , l is te, c o n f l eco 
t r e n z a d o a m a n o , d e me<jio m e t r o d e 
d o s , ^ $ 4 0 . 0 0 . D e d a s e y t a m a ñ o i a r g 0 t ¿ t s ¿ t $ 3 5 . 0 0 h a s t a $ 9 5 . 0 0 . 
" e x t r a " , c o n b o r d a d o s j a f d i n e r a , a M a n t e l e t a s v e n e c i a n a s d e l a n a c o n 
b o r d a d o s d e e s t a m b r e e n c o l o r e s , y 
f l eco l a r g o y c o p o s o , d e s d e $ 3 0 . 0 0 
. . . , , i í-m • ¡ h a s t a $ 5 0 . 0 0 . M a n t e l e t a s l i sa s c l i 
M a n t e l e t a s d e c r e p é de_ C h i n a , en . f l e cos d e m e d i a ^ ^ ] a r g o _ 
v a n o s c o l o r e s , c ^ n p e q u e ñ o s m o t v e ? I 
b o r d a d o s , d e t a m a ñ o m e d i a n o y l a r -
E x c l u s i v o p a r ^ n i ñ a s y m o n t a d o a l m ó s a ' e n c u e n t r a e l C o l e g i o L ó p e z " í, ' aa * ^ n n mV« 1 i . i n ^ i , U 
e s t i l o d e l a s i n s t i t u c i o n e s d e s u c í a - S e ñ a . i 8 ° f , eco ' a $ 4 0 0 0 y $ 4 5 . 0 0 . M a n - 1 C h a l e s est i lo B a h k , m u y a n c h o s , e n 
se e x i s t e n t e s e n ¡ o s E s t a d o s U n i d o s . I S . g n i f i c a e s t o u n a c o m o d i d a d p a - te letas d e t a m a ñ o m e d i a n o , en c o l ó - ' o r i g i n a l e s c o n t r a s t e s d e c o l o r e s . 
jio q u e t r a s l a d o a j ó l o s q u e t e n g a n q u e m a n d a r s u s res d e n o v e d a d , c o n g r u p o s d e r e s a s j B u f a n d a s e n d i f e r e n t e s e s t i l o s . . . 
| e n d i v e r s a s t o n a l i d a d e s , y f l eco d e tor 
• a l , a $ 5 0 . 0 0 . M a n t e l e t a s d e t a m a -
r o m e d i a n o , e n todos los c o l o r e s , o r -
los p a d r e s d e f a m i l i a I n c o n f o ' r m e s ' n i ñ o s a u n o u o t r o p l a n t e l , 
c o n e ¡ s i s t e m a y l o s p l a n e a d e m u - I U n a v e c i n d a d f a v o r a b l e , 
c h o s á é loa c o l e í i o s de l a H a b a n a . 1 P o r l a r a z ó n e x p u e s t a . • 
A N T E E L A R A 
Y e n e l p r i m e r p i s o , . 
E n e l p r i m e r p i s o — e l d e l a s ' c o n -
n a d o ? c o n r o s a s est i lo j a r d i n e r a , y f e c c i o n e s " — h a l l a r á n us tedes l a m á s 
A c a b e d e r e c i b i r l a . , t r i m o n i o ú l t i m a m e n t e c o n e l s e ñ o r ' a l r e d e d u n a g u i r n a l d a d e r l o r e s : gran£Jef o r i g i n a l y m ú l t i p l e v a r i e d a d . 
U n a i n v i t a c i ó n a t e n t í s i m a A n g e l F e r n á n d e z . i m e n u d a , a $ 6 0 . 0 0 . M a n t e l e t a s de d e m a n t o n e s d e M a n i l a q u e es c o n - ! 
•t>3 p a r a l a b o d a d e I r e n e v a r g a s B o d a e n A r r o v o A r p n a s - i- n i i -i i i ^ i 
y D í a z , e n c a n t a d o r a s e ñ o r i t a , y * e l ! ^ « t í ^ S l ^ S S ^ o . \ [ a ™ U ? T J t ^ ' S ' l * ^ * * * ^ ^ ^ r ' 
j o v e n L u i s M . d e V e r a . A p a d r i n a d o s i o s n o v i o s p o r l a Se - kordacJos j a r d i n e r a , \» $ 7 0 . 0 0 . M a n - ¡ Y v e s t i d a , y c a p a s , y s a l i d a s , y 
E n p l e n o d í a l a c e r e m o n i a . ñ o r a B e l é n D o m í n g u e z d e M a r s a l y te letas g r a n d e s , en l i n d a s c o m b n a c i ó - s o m b r e r o s , e t c . , e t c . 
A l d a r l a u n a . s u h i j o , e l j o v e n M a n u e l M a r s a l nes de c o l o r e s , c o n g r a n d e s r a m o s d e T o d o a los p r e c i o s q u e n u e s t r a 
i a f ^ o i f ei P r ó x i m o e n t u v i e r o n p o r t e s t i g o s a l o s s e ñ o r e s i ro sas ¿c v a r i o s m a t i c e s , q u 2 c u b r e n V e n t a - O b s e q u i o r e d u j o t a n t o , 
l a I g l e s i a P a r r o q u i a l d e « J e s ú s d e l F é l i x R o d r í g u e z . H o r a e l o T a v b o E r -
M o ^ t e - n e s t o F e r n á n d e z y A n g e l B l a n c o 
U n a h e r m a n a d e l a n o v i a , l a gen-1 N o p o d r í a n f á l t a n o s m i a v o t o s 
t i ! L o l a V a r g a s y D í a z , c o n t r a j o m a - 1 T o d o a p o r s u f e l i c i d a d . 
V I E R X E S D E L B R L S T O L 
D e s e m a n a e n s e m a n a . 
U n a f i e s t a f i j a . 
E s i ^ d e l B r W o i , e l n u e v o y e l e -
g a n t e h o t e l , e n la n o c h e d e l o s v i e r -
n e s . 
H R E L O J E S D E P U L S E R A 
E n o r o , p a r a c a b a l l e r o s , d e o r o y 
p l a t i n o , y p l a t i n o c o n b r i l l a n t e s , p a r a 
^ s e ñ o r a . O f r e c e m o s m o d e l o s d e g r a n 
o r i g i n a l i d a d , c o n m á q u i n a s d » a b s o 
l u t a g a r a n t í a . 
- " L A C A S A D E H I E R R O " 
O B I S P O , 6 8 . O R E 1 L L T , ó l . 
t o d a ¡a m a n t e l e t a . . . Y , t a m b i é n de 
l a n u ñ c g r a n d e , h a y otros be l lo s " . -
U G 9 a $ 1 1 0 . 0 0 , 1 2 0 . 0 0 , 1 3 0 0 0 . 
I 4 J . C O , h a s t a $ 2 0 0 . 0 0 . T o d a s , p o r 
s u p u e s t o , v a l e n m á s . E s t o s p r e c i o s 
E n a q u e l e s p a c i o s o y r e l u c i e n t e ' s o n p r e c i o s e s p e c i a l e s a q u e h a n s i -
r o o f , a n i m a d o a d i a r i o p o r l a s s e l e c — d o r e d u c i d a s p a r a l a V e n t a - O b s e q u i o , 
t a s a u d i c i o n e s d o l a o r q u e s t a a l e -
m a n a d e l p f o f e ^ o r K i e s s l n g . s e f o r -
m a n f r e c u e n t e s p a r t i e s de f a m i l i a s 
d i s t i n g u i d a s . 
N u m e r o s o s l o s q u e e s t á n y a c o n - f 
c e r t a d o t p a r a e1 v l r n e s p r ó x i m o , i 
U n o d e c r o n i s t a í . . ' 
D o n d e t e n d r é m i c u b i e r t o . 
V a e i h o t e l B n s t o l , b a j o l a c e l o s a 
}' e n t e n d i d a d i r e c c i ó n d e l s e ñ o r » T r a -
n i e l l o . e i i a u g e ^ r e c i e n t e . 
S e h a p u e s t o ' de m o d a . 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a d i e z ) 
E l " p r i m e r l u g a r " 
E n c a f é s , e ! o r i m e r o e s , i n d i s c u t i b l e m e n t e , e l r i q u í s i m o y » i n 
r i v a l d e 
" L A F L O R D E T I B E S " 
B o l í v a r 3 7 . A - M Z O y M - 7 6 2 3 . 
ny ia 
F i n d e 
I n v i e r n o 
A s í le l l a m a m o s a l a G r a n L i -
q u i d a c i ó n q u e t e n e m o s a c t u a d -
m e n t e p a r a d a r l e s a l i d a a t o d o s 
los z a p a t o s f inos d e i n v i e r n o , o b l i -
g a d o s c o m o y a h e m o s d i c h o i>pr 
l a a u s e n c i a d e f r í o y c o n s e c u e n -
tes c o n n u e s t r o m o d e r n í s i m o s i s -
t e m a d e r e n o v a r t o d a s l a s e x i s t e n -
c i a s c a d a t e m p o r a d a . L o s p r e -
c i o s s o n e x t r e m a d a m e n t e b a r a t o s 
s o b r e todo p o r l a c a l i d a d d e 
n u e s t r o s z a p a t o s y l a v a r i e d a d y 
e l e g a n c i a d e los m o d e l o s . 
H e a q u í a l g u n o s d e los p r e -
c i o s : P a r a S e ñ o r a s : a $ 1 . 9 9 . 
$ 2 . 9 9 . 3 . 9 9 . 4 . 9 9 . 5 . 0 9 . 6 . 5 0 , 7 . 5 0 , 
8 . 3 0 , 8 . 9 9 , 9 . 9 9 y 1 1 . 9 9 . D e to -
d a « c l a s e de p i e l e s y c o l o r e s . 
P A R A N Í Ñ O S : a $ 0 . 9 9 . 1 .50 . 
1 . 9 9 . 2 . 5 0 . 2 . 9 9 . 3 . 5 0 . 3 . 9 9 y 4 . 5 0 , 
g r a n v a r i e d a d # d e c o l o r e s y p ie l e s 
d i s t i n t a s . 
P A R A C A B A L L E R O S : a 2 . 9 9 . 
3 . 9 9 . 4 . 9 9 . 5 . 9 9 . 6 . 5 0 . 7 . 9 9 y 
$ 8 . 5 0 . H o r m a s n u e v a s , s u e l a s d o -
b le s c o m o es m o d a . A C o n t i n u a -
c i ó n d i s e ñ a m o s a l g u n o s de e l los . 
M O D E L O 4 9 2 6 
D e c h a r o l $ 3 . 9 9 , d e r a s o n e g r o 
$ 4 . 9 9 . L o h a y e n t o d a c l a s e d e 
p ie l e s y t a c o n e s . 
M O D E L O 5 4 3 6 
D e c h a r o l , c l a § e e x t r a . T a m a -
ñ o s d e l I a l 5 . $ 2 . 5 0 . d e l 5 a l 
8 , $ 2 . 9 9 . d e l 8 1|2 a l l í $ 3 . 5 0 , 
d e l 11 1 ¡ 2 a l 2 , $ 4 . 5 0 . 
D e p i e l m a t e n e g r o , d e p ie l d e 
r u s i a c l a r a , o de p ie l o s c u r a , 
$ 5 . 9 9 . 
A L I N T E R I O R L O S M A N D A M O S 
C O N 3 0 C E N T A V O S E X T R A , 
P A R A G A S T O S D E 
P O R T E 
T R A N S -
^ e i e l e k i a h e a e i 
"Bazar Imqle^' 5. Rafael t Ih&vjsTkia 
MAB ANA-CUBA 
L O S H O G A R E S 
S I N H I J O S ' 
a menudo pueden d i i f n r t a r de 
ellos, t i las esposas toman e l - " 
C o m p u e s t o V e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k K a m 
LA S v i s i t a s d e b e n s e r p r o v e -c h o s a s , ^ e n g a u s t e d a P A -
R I S - V E N A y n u e s t r o s a r t í c u l o s y 
p r e c i o s l e c o n v e n c e r á n . 
W . I T A L I A ( J 2 f E L A - 2 8 5 9 ^ 
A L A S M U E B L E R I A S Y T A L L E R E S 
D E E S M A L T A R Y D E C O R A R 
A P A R E J O Y E S M A L T E 
S U R E K O L E e s e l m e j o r . 
P l no lo conoce, p í d n n o s m u e s t r a . 
F e r r e t e r í a L a L l a v e . X e p t u n o 106 
entro C a m p a n a r i o y P e r s e v e r a n c i a , 
T e l é f o n o A-4480. 
L A C A S A 0 L A V A R R I E T A 
A l t . 14 a 2. 
V A L S A M 
V E N T A - B A L A N C E 
P A Ñ U E L O S P A R A C A B A L L E R O 
D e a l g o d ó n , b l a n c o s , d e s d e 9 c t s . u n o . 
D e h i l o , b l a n c o s , c o n d o b l a d i l l o d e ^ y 
Y z p u l g a d a . C a j a d e 6 , a $ 2 . 2 5 
D e h i l o , m á s f i n o s , e n l o s m i s m o s a n c h o s 
d e d o b l a d i l l o . C a j a d e 6 , a 3 . 2 5 
D e b a t i s t a , f i n í s i m o s . E n c a j a s d e 6 , a $ 5 , 
$ 5 . 5 0 y 6 . 0 0 
D e h o l á n c l a r í n , c o n r a y a s c u a j a d a s , e n 
d i s t i n t o s e s t i l o s . E n c a j a s d e 6 , a $ 6 . 0 0 , 
$ 7 . 0 0 , $ 7 . 5 0 . $ 8 . 0 0 y 1 0 . 0 0 
P A Ñ U E L O S D E C O L O R 
D e h o l á n , c o n d i s t i n t o i d i b u j o s . C a j a d e 
6 , a . . . $ 2 . 7 5 
D e h i l o , c o n d o b l a d i l l o d e c o l o r . C a j a d e 
6 . a 3 . 5 0 
M á s f i n o s , c o n d o b l a d i l l o d e c o l o r . L a c a j a 
d e s e i s , a 5 . 0 0 
E n p a ñ u e l o s d e c o l o r , e n c o n t r a r á u s t e d e l s u r -
t i d o m á s e x t e n s o y l a e s c a l a d e p r e c i o s m á s c o m -
p l e t a , t a n t o e n h o l á n c l a r í n c o m o e n h o l á n b a t i s t a . 
7 P A Ñ U E L O S C O N I N I C I A L E S 
D e h i l o , b l a n c o s , b o r d a d o s e n b l a n c o . C a -
j a d e 6 , a . . . . . . $ 4 . 5 0 
D e b a t i s t a , b o r d a d o s a m a n o , e n b l a n c o . 
C a j a d e 6 , a . . . 7 . 5 0 
D e l a m i s m a c l a s e , b o r d a d o s e n c o l o r , c a -
j a d e 6 , a 7 . 5 0 
D e b a t i s t a d e c o l o r , c o n p r e c i o s o s y n u e -
v o s e s t i l o s d e b o r d a d o s . C a j a d e 6 , 
a $ 1 0 . 0 0 y 1 2 . 0 0 
P A Ñ U E L O S D E L U T O 
D e h o l á n b l a n c o , c o n ^ d o b l a d i l l o n e g r o , a $ 3 . 0 0 c a -
j a d e 6 . 
D e h o l á n c l a r í n , c o n d i b u j o s n e g r o s . C a j a d e 6 , 
a $ 9 . 0 0 y $ 1 0 . 0 0 . 
P A J A M A S D E F R A N E L A 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n a g r a n c o l e c c i ó n d e e s -
l a s e x c e l e n t e s p a j a m a s . T e n e m o s p a r a c a b a l l e r o s 
y n i ñ o s , e n t o d a s l a s t a l l a s . 
2 5 d - 7 
S u s c r í b a i e a l ' D i a L o k l a h a r i n a * 
P a r a c a l m a r l a t o s 
D r . N i c o l á s G ó m e z d e R o s a s , m é -
d i c o c i r u j a n o : 
C e r t i f i c o : 
Q u e u s o e l " G r l p p o l " e n l a s a f e c -
• c l o n e s d e l a s v í a s r e s p i r a t o r i a s , q u e 
¡ c u a l l a g r l p p e , b r o n q u i t i s , l u b e r c u -
i l o s l s p u l m o n a r e t c . e t c . , n e c e s i t a n 
d e s i n f e c t a r d i c h a s v í a s . 
H a b a n a , 1 5 d e J u l i o d e 1 9 1 5 
( f d o . ) D r . N i c o l á a < i . d e R o s a s 
E l " G r l p p o J " e s u n a e x c e l e n t e m e -
" S i c a c í ó n e n l a s a f e c c i o n e s d e l a p a -
r t o r e s p i r a t o r i o c o m o s o n l a j r r i p -
pe , b r o n q u i t i s , t u b e r c u l o s i s , l a r i n g i -
t n , e t c . e t q . 
N o t a — C u i d a d o c o n l a s I m i t a c i o -
n e s , e x í j a s e e l n o ; n b r e " B o s q u e " , 
q u e g a r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
l d - 4 
¡ S I E M P R E I N C O M O D O ! 
No p u x i e s e n t a r s e bien porque t ie -
ne a l m o r r a n a s . 
T no se s e n t i r á bien h a s t a que no 
se ap l ique los s u p o s i t o r i o s f l a m e l . me-
dicamento de sorprendente e f i c a c i a c o n -
j f a l a p a n o s í s i m a do lenc ia . 
L o s s u p o s i t o r i o » ¿ l a m e l . i n d i c a d o s 
í i m b l é n c o n t r a gr i e tas , f i s u r a s , i r r l t a -
t í d n , e t« . . se venden en todas l a s b u e -
n a s f a r m a c i a s de l a R e p ú b l i c a . 
Depf ls l tos: sarrA, Johnson , t a q u e c h e l 
m u r i U o , ' 
C O N V I E N E L E E R S E 
I n f i n i d a d de p e r s o n a s a b u s a n do 
l a c a n t i d a d dtí a l i m e n t o s q u e t o l e r a 
s u e s t ó r n t - c t . o t r a s c o m e n d e m a s i a d o 
l i g e r o y l a g e n e a r l i d a d lo I n g i e r e 
s i n m a s t i c a r l o : de a h í s e o r i g i n a n 
l o s f r e c u e n t e s d o l o r e s de c a b e z a l a 
d i s p e p s i a e l e s t r e ñ i m i e n t o p e l i ¿ r o -
eo y l a m a r de e n f e r m e d a d e s q u e 
r o s c a u r a r l u m o » de c i t a r e n b i e v n 
f u e l t o . ^ e 
P o r lo t a ñ í o c o n v l e n c u i d a r s e d « 
t u á l e s > rora<. d e b e n s e r l o s a i -
m e n t o s , p e r o y a i n c u r r i d o en l a e n -
f e r m e d a d P ' - r a l g u n a c a u s a d e 'as 
q u e e n u m e r a m o s a l p r i n c i p i o d 3 es -
t a n o t a , e^ c o n v e n i e n t e p r o v e e r s e de 
u n f m s c o d a í - n i v i t a e y t o m a b a e n 
d r t s l » d e a t a r a t t a r a d i i a d e s p u d s íj« 
r a d a c o m i d a , n £ « g u i r l a s i n s t r u ' j <c-
n e s q u e i ) a o m p u f i a n a c a d a b a l e -
a l t . 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O " 
D E L A M A R I N A " 
P A G I N A O C H O D I A R I O DC L A M A R I N A Febrero 4 de 1925 
i C ñ R T E L D E T E A T R O S 
E S T A N O C H E , D E B U T E N P A Y R E T D E R E G I N O L O P E Z 
ESTRENO DE "LA REVISTA LOCA' 
VACXOKAX. (Paseo a« Marti «64111113 a 
San me:a«n 
Compañía del Ba Ta Clan do Taris. 
A la» tres: Caches ca. 
A la, 
Cachez 
o :ho y tres i!u::rtoá:'ia revista i uríguc-z 
Ca. I A laa 
j A las nueve 
PAYRET (Paseo de Iffar*! esquina a üj ie . 
San Jo3é> . a las diez y media: esitreno de la re-
Compaíila üe zarzuela do Repino L6- | vista de A. Rodríguez r Horacio ".vlon-
Pez- iteaeudo, I'ra Ka Tan. 
A Jas ocho: Ealjance de Año; La Re- ! 
vista Loe:'.. Ct7BA2ro (Avenida de Tlalia y Juan 
PRXWCIPAí! DE ü G^MEDIA (Anl- Clemente Senea) 
mas y Eu<reta) a las ocho: Boda accidentada; Ŝin 
Compailla de Comedia flir-gida por el 1 defensa, por Willlam Duncan. 
primer actor José River^. a las nueve y tres cuartos: películas 
Función en honor y -ueneficio de Pa-¡cómicas; el drama en seis netos Dlvor-
co Martin jz. j ció, por Jane Xovak. 
A las nueve: ia comedia en cinco ac- l / 
tos, de Emilio Mario, Militares y Pal- i ACTOAUDADES (Avsniua da B*?a^c> 
B^nos. entre xleptruio y Anlnws^ 
I A las sl'jte y meC/a: cintas cómicas; 
SCAXTI (Drugrones eaqaana a Zuineta) ¡ revistas). 
Compañía cómico-lírica c/spafipl? di- ¡ A las ocho y media: Un 'cambio de 
rígida por el compositor Amadeo Vi- i identidad, por Jack Hoxie. 
Ves. A las nueve y tres cuartos: La som-
A las S y 45: la comedia lírica de j bra d« Rosalía, por Helaine Hammers-
Pederlco Kcmero y Gülü^rrro PernAn- teln. 
'/ 
(Consulado esquina a Vir-
tudes > 
Compañía de zarzuela Regino Ló-
pez . 
Compañf i de, zarzuela de Agustín Ro-
L 
ocho: L l 
Espiritista. 
cuarto: Calderó' 
dez Shaw y el maestro Amadeo Vives, j Al final de cada tanda, cuplets 
jballes por Ana Petrowa. Doña Pranclaqulta. 
y 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
La magainca Compañía de Come-- la comedia, vaicongada sierarre, en 
lia Espaüolu ciue. con ¿xlto sin P-e- bu vida y en su hablar, a pesar de loa 
redentea en la historia teatral dt' veinte aüos que -Ileya en Madrid, es 
^ v h a , vione actuando desdé hace al- un personaje real, de carne y hueso, 
rún tiempo en el Tealro Principal que so mete en el público y con él 
le la Comedia, ofreció anoche, on sufre y ríe y Aive. 
t'nclón -k» moda y -Je abono, el cfa-j Es una comedia eterita muy bien.! 
:Teno de una interesante comedia j con gran maestría y • conocimiento formidable caracterización de 
itulada Atarragoítia v salabanchu-l como Q u c ™ o \ e T los persona- y e l u d i d a de vilioch, 
•reta, orlg.Lal de los ' señores Luis'J.es de la farsa para que interesen y| neglnu López CÚU su maííriIflca coni. 
Candela y Antonio Pljniol, autores coniPliiZcan al pública, que al p » yj^afiia de revistas y zarzueias cuba-
loveleg que con esta obra alcan^vron a' cubo, es el Que da siempro el vis- nas se presentará al públicu esta ro-
ÍÚ Madrid un gran triunfo qué los t0 bueno o malo, y que anoche aplau-¡ che desdo el escenar.k, de Payrel para 
¡olocó del día' a la jioche entre los dió calurosamente esta comedia de ^c|4cie0rícoev 
tutores de primer rango, favoritos I"6 hablamos. 
leí público madrileño. Excelente la Interpretación, espe-
... , 0 1 1 • L _ ' cialmeute la señora Blanch, que te-
Albarragoitia Y Salabanchurreta 
le estrenó en la Princesa 
^ a, ^ 1 nía a su cargo la protagonista de la • fa estreno 
de Madrid difícil y lleno de! J , ^ 
)nafe. . ,̂ , í j tuncion, ocuni )or la Compañía Alha-Bo fé. 
leseónos, que interprütO la conocida 
Como su enrevesado nombre in-lactrfz maglstralmente. 
llca, el fondo de la comedia, el¡ Bien los -señores Lópef, 
isunto, tiene por base las; caracíe-, j i¿s « Reyuado. 
físticas del noble y altivo espíritu * J 
rasco—la señá Machalen, alma de (Continúa en pág. D I E Z ) 
Berrio, 
M A R T I H O Y D O Ñ A F R A N C I S Q U I T A 
Siguen los C xi tos. de Doña Francis-
quita en un grandioso climax que í-v¡1-
ralnará el próximo viernes, en la fun-
ción de moda. Para esta función ba 
decidido el maestro Vives que reapa-
rezca el tenor Cayetano Peñalver, tñn 
elogiado en Marina y La Tempestad, 
cantando ln parte de Fernando en Do-
lía Fnmclsqulta. 
Numerosas personas, y- entre ellas 
algunos periodistas, habían pedido al 
maestro que blcie¿e cantar a Peflalvtr 
en «u obra magna. Ahora quedarán 
KAVsfechoK ampliamente suh deseos. 
Lu función del viernes c'ontaríi ade-
mán con otro atractivo: la reaparición 
de la eminente tiple ligera Mary Isau-
m ©n Doña Franclsquita. Sus numero-
sos admiradores recibirán con gusto es-
ta noticia. 
Esta, noche, a las 8 y 45, se repre-
piísima del coliseo de las cíen puertas. 
El éxito económico de Doña Franciis-
qu'ita es tan grande que bate todos los 
records de entrada establecidos hasta 
¡¡hora. Ninguna de las obras 
dits estos últimos días ha tenido la 
fuerza de atracción necesaria para lle-
var tantas personas al teatro como Do 
ña Francisquita. 
Eso demuestra que nuestro público, 
como todos los públicos, va al taar.rj 
en masa cuando se le ofrece un es 
pectáculo capaz da satisfacer sus sus 
toa1 y • de-despertar su' curiosidad y su 
interés. 
E l sábado se ofrecerán nuevos Mo-
saicos Martí, con un. programa am-
plio y variado, en cuya confección eo 
o .-upa personalmente el ilustre Vives. 
Y se puepaia el estreno de El Du-iuo 
primorosa última obra 
llloch y del maestro Jor-
ge Anckermann titulada. L a resista 
loca, que tan resonante triunfo ha ob-
tenido en la sede del Teatro CÜollo. 
de L ^ revista loca ten-
lif segunda p£»to de la 
pando el primer turno la 
hermosa rtvsta de Agustín Rodríguez 
y del maestro Anckermann E l balance 
del año. 1 
En la revista loca, se Ha llegado por 
Federico Vllloch a la composición de 
una obra que puede servir de modelo a 
las de su género, ya que, posee todos 
los elementos de visualidad, gracejo in-
comparable, intención, sátira, plastici-
dad y belleza' quo son necesarios a 
una obra del género frivolo; y, posee 
además, para que sea más interesante 
chispeantes comentarios sobre tópicos 
de actualidad, parodias de un fino hu-
morismo, imitaciones graciosísimats y 
estrena- desfiles y bailables de alegría y ori-
gnalidad «x/íraordlnarlaS. 
La música del maestro Anckermann, 
puesta a los momentos culminantes de 
Segnno Iiópez, el admirable actoc criollo, en nna serie de gestos en sa 
A pie", en "La revista loca", obra brilbmtl-
que esta noche se estrena en Payret. 
la obra y a los cuadros coreagráficos, 
es sencillamente deliciosa,' inspirada en 
aires del fulk-íore nacional, el celebra-
do músico cubano ha sabido abrilanr.ar 
la producción de Villoch adornándola 
con páginas musicales de mérito ar-
tístico. 
Por todos esos conceptos y por Ja 
brillantísima interpretación que Regl-
no y sus artistas dan a L a revista lo-
ca, puede considerarse esa obra como 
el mayor suceso teatral de esto año, 
dentro del tatro local. 
Para mañana se ha dispuesto el es-
treno de otra tan bella revista: E l agua 
de Vento, inspirada y graciosísima proJ 
ducción original del celebrado saine-
tero Agutetín Rodríguez, también mu-
^icalizada por Anckermann. Irá la nue-
va obra en segundo turno. En primero. 
La revista loca. L 
Para el sábado, ol tercer estreno de 
la corta temporada: Cuerdos y iocos, 
jinete de José Rodríguez que tiene 
muchísima gracia. 
Las localidades son a base de pre-
cios económicos. 
Se prepara para el final de la tem-
porada un homenaje a Regino Lóp-jz 
por su admirable actuación en L a re-
vista loca. 
sentará Doña Franclsquita, que sigue siUo, otra obra exquisita de Amadeo VU 
llenando todas las noches la sala am- ves. 
C I N E L I R A " T E A T R O V E R D U N " 
D E M A N A C A S 
Enero 30. • 
NUEVA D I R E C T I V A 
De las elecciones celebradas por 
la Sociedad Colonia Española, han i 
resultado electos para regir sus des 
tinos durante el corriente año so 
clal los señores siguientes: 
Presidente de honor: Ramón Gon-
zález Carus. Presidente efectivo: Jo-
sé Fernández Cuesta; Vice: .José So-
lls Alvaroz, Secretario: Salvador 
Fernández; Vice: «José García Cañe-
T R I A N O N 
fara boy la Empresa de este simpá-| Un éxito franco está coronando la do. Tesorero: José Carballo, \ i c e . 
tico y bien concurrido salón cinemato-!actuaCi(jn dd Verdun, el simpático tea- Jliginio F . Fernández; Vocales: Joa-
gráfico ha seleccionado un selecto pro-|iro. La selección de protfrarnas es cui-1 qUjn Qarcfa Cañedo iJosé García; 
corrida de dos y media ^ H ^ t ^ ^ 
cinco y media -'Buscando Novia" « v ^ y V ^ b m l S a ^ ^ S e ^ " " a las I Dr . Gabino Gálvez; Fermín Rodrí-
tlda .comedia en dos actos. Carrera y, „ ••pactos sublimes", gran; guez y Vicente Sánchez. 
Existe feran ftiterés por dotar a 
. Lunes 10, gran estreno de "Los diez 
mandamientos" supór joya' dé la Pa-'j 
ramount. 
regla super producción titulada ^eis , , actor Buck .Iones. * , • , 
W P^r el arrogante actor Frank H»- f B * S ¿ J % ^ S ^ ^ ^ ^ J S ^ l ^ Institución de edificio social 
yo y Corlnne Grlfflth. . , da.. .en nUeve grandiosos actos, supre- propio. Tanteo el señor ' !< ernandez 
Por la noebe gran función corrida cr.-ación por las celebradas estro- Cuesta, SU muy querido presidente, 
a las ocho y media con el mismo pro- u A]ma uubens gentil protagonista y inc, dPmás miembros de la Dl-
grama da la matmée. , A admirable actor dramático Conrad ™ m o lo3 demás miembros ae ia ui 
i«Inge!. Urtá historia de amor intenso fectiva, se encuentran animados de 
JamáS relatada en película alguna yj]o8 mejores deseos en este sentido, 
que al través de emocionantes escenas p áQ pronto, es de lógica SU-
nes hace sentir las sensaciones más di-' ' . . ^„><„j« 
versas y a las diez y cuarto grandioso poner que entra en un período fe 
estreno en Cuba "Bañistas y leones", nueva vida; la lista de asociados au-
i chispeante comedia en siete actos por el menta, y elementos que se eucontra-
I mejor cómico americano Bllly Masón . Z l n l a ñ n a h ; n vnpltn a su seno 
ly la preciosa bañista Echelda M. Bleyb-, Dan .alejados üan \uelto a su I 
! tn. En esta película usted podrá apre-! 
clár una verdadera noche de rumba a| 
I la americana, de aquellas famosas que 
i se celebraban antes do la Ley Seca, y 
|cn la que toman parte las más famosas deseándoles grandes aciertos 
j bailarinas y las mujeres do mejores for-
mas del mundo. 
Hoy a las 5 y cuarto y 9 y media 
Tuya Hasta la Muerte por Monte Blue 
y Beverly Bayne. 
A las S Los Amores de Letty por 
Paulino Frederlck. 
Mañana jueves a las G y cuarto y 
9 y media Perlas, Amor y Odio por 
Mary Mac Laren. 
A las 8 E l Concierto por Lew-ls Sto-
ne. 
Viernes Día de Moda a las 5 y cuar-
to y U y media El Bandido de Bagdad 
por Douglas Fairbanks. 
A las 8 Una Voz en , las Tinieblas 
por Irene Rich y Adolphe Menjou. 
Sábado a las 5 y cuarto y 9 y me-
dia La Marca del Zorro por Dougl&s 
Fairbanks. A las 8 Una Vez en la 
V i d a . / p o r Jack Cherry. 
Muy pronto Beau Brummel o Jfl Ido-
lo de las Mujeres por John jRrrymo-
R I A L T O 
T E A T R O 
Teléfono M-5863 
HOY M I E R C O L E S 4 H O Y . 
5.114 Tandas E'ogHntes 9.1|2 
Estreno de la grandiosa y es-
pectacular supür joya en 12 
actos, por Douglas Fairbanks, 
Mañana "Dinamita Smith" por Char-
les Bay; "La derrota de la intriga" por 
Fearl Whlte y "Verdugo del honor" 
por Lea Baird. 
. Viernes 6, "Corazones vacíos" por Cla-
ra Boí.v; "Match de Boxeo" por WllUam 
l';;ii'tianl:s y "Tormentas de almas 
por Clara Kimball. 
Mlér'.dcs 11, colosal estreno 
Zi.-lle ^.tuuche" por Leda (Jys. 
E L B A N D i D O 
D E B A G D A D 
("Gran orquesta en ambas tan-
das) . 
Xiuos. SO cts. 'Luneta, 60 cts. 
Mañana, en ndag elegantes,; 
l a R e i n a d e l H a m p a 
Por la "VAMPlRtígCA" Ma-¡ 
ríe Prevost. 
Jueve* 12 f Viernes 13 
Industria 
Teds, A-T054 y A-7063 
HOY M I E R C O L E S 4 HOY 
Función continua de 11 a 5 
Novedades internaciones N . 89 
E l drama por a L I C e ' l A K E 
. P R E F I E R O L , \ M U E R T E . 
E l episodio No 4 de la serie 
AMBICION V 
el drama del 
PATRIOTISMO, 
oeste 
I > V BALA PKIll>n)A 
Por W I L L I A M 
cintas cómicas. 
D U N C A N . | 
S pm. Tanda Especial 8 p.m 
UNA B A L A P E R D I D A 
por W I L L I A M DUNCAN 
debiéndose esto a la labor entusias-
ta Y juiciosa de su presidente. 
Felicito a los nuevos Directivos, 
para 
Men de los intereses sociales que re-
presentan, 
F I E S T A B A E L A B l i E 
Esta prestigiosa Sociedad, flue 
siente y celebra regocijada las ale-
grías de esta bendita tierra, como 
llora sus tristezas, ha celebrado un 
'¡regio baile en la noche del 28 en con-
Mam-' memoraclón del natalicio del apóstol 
Martí, quedando como todas sus fies-
tas sociales muy lucida. 
Manos delicadísimas de hadas, se 
habían ocupado del adorno de los 
salones, ol retrato de Martí se en-
contraba ooiocado en medio de un 
hermoso y a.Vístlco triángulo con-
feccionado con flores naturales, y co-
|mo confirmación dej espíritu de con-
, fraternidad, como del divino amor 
de padres e hijos, los retratos del 
priiter presidente de 'a República 
Don Tomás Estrada Palma, y del 
simpático monarca D. Alfonso X I I I 
que tanto cariño inspira a españoles 
y cubanos, por su manera de ser. 
A la hora de dar comienzo tan 
agradable fiesta, prestigiaban sus sa-
lones un gran número de damas 
distinguidas y elegayes. 
Y del jardín Mauaquese, lindísi-
j mas y'bellas damitas, muy gentiles 
| y sugestivas, recordando el cronista 
| a Herminia Gálvez, Casilda de León, 
jFidencia Ccpero, Pura Triana, Amé-
¡rlca Piloto,* Zoila M. Rodríguez, Per-
ita Fernández, Juanita M. Martínez, 
| Clara Aurora Pérez, Della Sánchez, 
1 María Josefa Carballo y un grupito 
! muy encantador e ifiteresante, las 
, hermanltaa Estrada Niezche. 
Las comisiones de orden y recibo 
han sido objeto de múltiples congra-
¡ tulaciones por las delicadas atencio-
¡nes dedicadas a todos los que hemos 
tenido la dicha de disfrutar de tan 
agradable fiesta. 
E l Corresponsal. 
Un verdadero éxito obtuvo ayer tar-
de y noche el estreno de la preciosa pe-
lícula "Corazones vacíos" por Clara Bow 
Lilliam Rich y John Bowers, cuya ac-
tuación fué tal que obtuvo la mejor 
acogida por parte del selecto público 
que la contempló. Hoy nuevamente y 
en las tandas de cinco y cuarto y nue-
ve y media se llevará a la pantalii, 
acompañada de la magnífica orquesta 
que tocará una particura especial. 
En las tandas continuas de 1 a 5 y 
de 7 a 9 y media se exhibirán cintas 
cómicas "El ^ trono del amor" por Ed-
mundo Leve'"Sserlock Holmes" aventu-
ras do Conan Doyle y "Mentiras de 
jimor" por Monteg Blu. Todas estas pe-
lículas solo por el precio de veinte cen-
tavos. — 
Mañana "El oandldo de Bagdad" obra 
máxima de Douglas Fairbanks. 
E l viernes estreno do la grandiosa y 
espectacular película do gran Intensi-
dad gramática titulada "Hijas de la 
noeno". 
« F A U S T O " 
Mañana GRAN E S T R E N O Mañana 
5,14 Jueves 5, Viernes6, Sábado 7. Domingo 8 9.314 
L A C A R I B B E A N F I L M CO., presenta a 
G l o r i a l a G r a n d i o s a f 
Q ^ N S O N 
\ 3 
1 . 
AÑO X C I I Í 
PLACED 
M A N H S K N D L E D * 
J e s e n o s m u é s -
f r é j v n * * c b v . m ¿ L Í i ~ 
e & , m é L T A v i l l o p i s , u n & j i n s i g n e c x > / n e < / t ' á n i é , y 
j r u e x q u i s í i o y J u / o r o fiUjío e l v - g y / r r . 
fyperiorio J e J a , C Á P W B E A N F I L M C ? r & B J u í t / o l ¡ 2 
•cTTTsT alt. 2d-4 
P a r a q u é C o r t a r i o s 
C a l l o s ? U s e 
" G c t s - H " 
Lofl«clnijano8 no operan ni en m.% propio* 
callo*. Usan "Gett-Il" pan librar a iua pica 
C I N E O L I M P I O 
R A Q U E L . M E L L E R , I.A I ' K I . 
M E R A E N T R E TODAS LAS 
A C T R I C E S E L R O P E A S 
Hay actrices que nacen pre-
destinadas a la popularidad, a-
la riqueza y a la gloria. 
Una de ellas es Raquel Me-̂  
Ller. 
Cuando olí grun éxito como3 
tonadillera. Tus que envidiaron.1 
su triunfo asegurabau que loi 
debía a la reclame interesada de' 
cierto autor y periodist;;: percr 
Raquel MeTer triunfó después^ 
fuera de F.spaña y entonces se, 
inventaron otras caiu.-ii panjrf 
quitarlo meritu su gloria. Ahor-
ra que Kaquci Meller. se ha lie-1 
•cho la primera entre todas las 
actrices del c inematógrafo . , . ." ' 
¿qué inventarán los que la ea-i 
v i d i a n ? . . . 
L a película " T I E R R A PRQ.; 
M E T I D A " , es más grande de sm| 
éxitos como ar iVia . es i reou 
en CAMPOAMUR el i)róximo-
<lía 14; 
E l público tendrá oportuni-^ 
dad de ver una de las más p ĵ9 
tentes creaciones de la época.vJI 
Esta película perteuecs n 
SANTOS Y A R T I G A S . 
Hoy en las tandas elegantes de 5 
y cuarto y 9 y media González y Ló-
pez Porta presentan la grandiosa pro-
ducción interpretada po ría genial nc-
trlz Mary Me Laren titulada: Perlas 
Amor y Odio. 
Tanda de 8 y media. Nuevos episodios 
de Las Dos Niñas de París. | 
Viernes 6, Richard Talmadge en A . 
la Americana. Sábado 7, Max Lln.ler 
en E l Rey del Oirco. 
L a misma empresa . urus .¡ata-
rá en marzo en Payret a la cuín-
pañía del genial actor Don K"u-
rique Borrás. 
C 12 3 ld-4 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A ' 
de aquella tortura ; Para qué corre Ud. el 
riesgo de una infecdoa o de una cortadura de 
la navaja, cuando es tan fácil eliminar loe 
callos y laa callosidades de una manera rápida, 
completa y permanente? Dos o tres gotas de 
"Gets-It" dejan insensible a cualquier callo; 
después lo afloja, y Ud. puede desprenderlo 
sin experimentar jamás el menor dolor. 
Compre una botelllta hoy mismo. E. Lavreoca 
* Co.. Fabricantes, Chicago, E . U. A. 
C i n e L á r a 
Prado y Vlrtudos frente al Anón. 
HOY MIERCOLES 4, HOY 
Tandas d e l a 5 y 7 a 8 ll2. 
I A R U N A DE LOS B O S Q U E S 
por Rutn Roland 
M U J E R E S HAY Q U E VIVIR 
por Betty Compson 
Tandas Hlegantes de 5 1|4 y 9 1¡2 
I A VENGANZA ROJA 
Por Dprothy Dalton 
L A D A M A E N M A S C A R A 
¿QULEX S E R A ? 
Esta mujer que escandalizó a París y puso en movimiento a un 
ejército de periodistas y detectives?. . . 
L A D A M A E N M A S C A R A D A 
Producción-joya de intenso 7 conmovedor argumento 
« C A M P O A M O 
FEBRERO 9 Y 10 
I N D E P E N D E N ! F I L M E X 3 
e 1283 Id-
F E B R E R O 5 A 12 
LOS J L KOOH OLIMPICOS 1>E 





A petición de numerosas la-
nillas que desean ver por úl-
tima vez " E L B R U M M E I / ' 
con la muBÍcación del estrefao 
E X H I B I M O S N U E V A M E N T E 
POR ULTIMA V E Z 
Y 
H O Y a 3 
T E A T R O " N A C I O N A L " 
M A T I N E E E X T R A O R D I N A R I A 
y despedida de la C o m p a ñ í a de. 
rSTKD. SI ES BUEN liSPAROli DEBE L E E U 
V¿Hu ld-4 
B E A U BRUMMEL ~ ~ — 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " i d 
E L N O V E L I S T A Q U E V E N D I O A 
S U P A T R I A 
Por fSti CABALLERO ATOAZ 
S«iisaoioflal histeria da ActualldaC, 
Un volumen da 12» páginas, treinta 
c-entavo».. I'ara el interior, cuarenta cen-
tavos. L 
PoclidoB; li» Ho4ex-na aPetsía, 1J{ y 
M;irgall 133.' Toléfono X - r f U . Apar-
taba Jí2fi^ Jíatyllll 
E l I d o l o d e l a s r e s 
Interpretadlt p o r ¡ 
J o h n b a r r y m o r e 
E l Hombre-Cumbre de (ia escena Dramática |ontemporáne« 
Una extraordinaria Presentación " F E R N A N D E Z " . 
C O M P A R A OTNíEMaTOQRAPICa CUBANA. V I R T U D E S > 
12S5 L 
no* 
Con h R e v i s t a del Exi to 
C A C H E Z C A 
( T A P A T E E S O ) 
Por estar vendidas ca»i todas las localidades para esta 
che, ó i t ima función del B A - T A - C L A N , la Empresa ha acorda-
do ofrecer una M A T I N E E E X T R A O R D I N A R I A a las T R E S DÍ* 
L A T A R D E con lo» precios de costumbre. 
L U N E T A S $ 2 . 5 0 T E R T U L I A 7 0 cts 
P A L C O S $ : 5 . 0 0 y $ 1 0 . 0 0 
E n la marinee y per la nocho v a la misma revista: C a c h e i C * 
( T á p a t e eso) % 
a n o x c n i D I A R I O B 2 L A H A R I N A 7 e ^ o 4 d e 1 9 2 b P A G I N A N U E V F 
5 5 [ M í d e G l n e m a t ú g r a i o s 
C A K P O A V O a ( Z s d u a t z l * e s q u i n a a 8 m D e u n a a c inco y de s iete a n u e v e 
j o s é ) ' y m e d i a : feherlock H o l m e s ; / M e n t i r a s de 
A l a s c inco y c u a r t o y » l a s nueve y a m o r , p o r S lonte B i u e y E l trono d e l 
m e d i a : B e i a B r u m m e l o E l Ido lo de a m o r , por E d m u n d o E o v e . 
l a s M u j e r e s . 
D e ones ¿. c i n c o : Novedades i n t e r n a - T S X A J f O V ( A r e n U U W U s o n entre A y 
c i o n a i e s « S : U n J o ; k e " i m p r o v i s a d o ; P a s e o , í e < u a o ) 
«1 d r a m a E n t r e dos fuegos ; episodio 4 a l a s ocho: L o s a m o r e s de L e t t y , por 
de A m b i c i ó n y p a t r i o t i s m o ; e l d r a m a P a u l i n e F r e d e r i c k . 
P r e f i e r o i a m u e r t e , por A l c e L a k e ; U n » ; A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
ba la perdi la , por W i l l i a m D u n c a n . y m e d i a : T u y a h a s t a l a muer te , p o r 
A l a s s e i s y meQ.a : c .n tas c ó m i c a s . Monte B l u e y B e v e r l y B a i n e . 
A l a s ocho; episodio 4 do A m b i c i ó n 
I N G L A T E R R A ( G e n e r a ; C a r r i l l o y E s -
t r a d a P a l m a ) 
A l a s dos: N I te ocuaes , por C o n s -
tance T a - m a d g e ; A l a a m e r i c a n a , p o r 
p a t r i o t i s m o ; U n a b a l a p e r d i d a . 
F A U S T O <.P»s«o de M a r t í e s q u i n a a 
O o l t a ) 
A l aa c inco y c u a r t o y a l a s nueve y R i c h a r d T a l m a d g e . 
m e d i a : H o m t r e s , por P o l a N e g r l . a l a s c inco y c u a r t o y a l a s n u e v e , 
A laa ocho y m e d i a : T a r d e o t e m p r a - y t r e s c u a r t o s : M a m z e l l e Nt louche , por 
nt>, por O w e u M o o r e . i L e d a G y s . 
I A l a s oeno y m e d i a : A l a a m e r i c a n a , i 
V S S r E U Z f ^Consulado entre A n i m a s y 
Trooadexo) i L I B A ( I n d u s t r i a e s q u i n a a S a n J o s é ) \ 
A l a s « i e t e y c u a r t o : u n a « e v i s t a y i D e dos y m e u l a a c inco : B u s c a n d o 
l a comedia E n t r e v a q u e r o s . ' n o v i a ; •Se!a d í a s , por F r a n k M a 5 o j r l 
A l a s o;ho y c u a r t o ; P a c t o s u h l l m e , C o r i n n e ' G r l f f i t h ; L a I n a c c e s i b l e , por 
por B u c k J o n e s . M a r ó n D a v i e s . 
A ¡ a s nueve y c u a r t o : L a m u j e r des- ^ ¡ a s c inco y m e d i a : B u s c a n d o no-
prec iada , por A l m a B u b e n s y Conra<l y l a ; S e i s d í a s . 
N a g o l . A l a s orho y m e d i a : B u s c a n d o no-
A l a s dloz y c u a r t o : B a ñ i s t a s y leo- v í a ; S e i s d í a s ; L a I n a c c e s i b l e , 
nes ( .estreno) . 
L A X A ( P a s e e de M a r t í e squ ina a V i r -
t u d e s ) 
De u n a y med ia a c inco y de s iete a 
S E P T U H O ( J u a n Clemente S e n e a y 
P e r s e v e r a n c i a ) 
A l a s c l a c o y c u a r t a y a l a s nueve y nueve y m e d i a : c i n t a s c ó m i c a ^ , epi-
m e d i a : L a m u j e r d e s p r e c i a d a , por A l 
n í a B u b e n s y C o n r a d N a g e l -
A l a s ocho: E l n a c i m i e n t o de u n pue-
blo, por M a r i ó n D a v i e s . 
O B I S ( 9 7 17. V e d a d o ) 
A l a s c i ñ o y c u a r t o y a l a s nueve y j 
c u a r t o : L a edad pe l i grosa , por C leo M a - , O L I M P I C ( A v e n i d a W U s o a e s q u i n a a 
sodio 10 do L a R e i n a de los B o s q u e s ; 
M u j e r e s , hay que v i v i r , por B e t t y 
C o m p s o n . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : L a v e n g a n z a r o j a , por D o r o -
t h y D a l t o n . 
dlson, L e w i s Stone , B d l t h R o b e r t s y 
R u t h C l i f f o r d . 
A l a s ocho y c u a r t o : L a P a y a s i t a , 
por M a r y M i e s M l n t e r . 
W X L S O I T ( G e n e r a l C a r r i l l o y P a d r e 
V á r e l a ) 
A l a s f inco y c u a r t o y a I s a nueve y 
i n e d i a : E l B a n d i d o de B a g d a d , por D . 
F a l r b a n k s . 
A las oche y c u a r t o : l ¡ N o m á s m u -
V e d a d o ) 
A l a s ocho: c i n t a s c ó m i c a s 
A l a s ocho y m e d i a : episodios de L a s 
dos n i ñ a s de P a r i s . 
A l a s c i r c o y c u a r t o y a l a s n u e v e , 
y m e d i a : P e r l a s , A m o r y Odio, por M a - ' 
r y M e L a r e n . 
I M P E B X O ( C o n s u l a d o entre A a l m a • y 
T r o c a d e r o ) 
D e u n a a s ie te : M u j e r e s , h a y que 
J e r e s i ! por M a t t Moore y M a d g e B e - ( ^ p o r E e t t y C o m p 8 o n ; eplBodlo 10 
l l a m y . 
J U A I i T O ( V e p t u n o entre Consu lado y 
S a n M i r u e l ) 
A l a s c inco y c u a r t o y a l aa nueve y 
feieaia: c o r a z o n e s v a c í o s , por L l l l i a n 1 n a de los B o s q u e s . 
R l c h . A l a s de i s : L a v e n g a n z a r o j a . 
de L a R e i n a de los B o s q u e s ; L a v e n -
g a n z a r o j a , por D o r o t h y D a l t o n . 
A l a s ocho: M u j e r e s , h a y que v i v i r . 
A l a s n j í i v e : episodio 10 de L a B e l -
H A V A N A P A R K 
A c a b a de Hegar a l a H a b a n a , p a r a h a de l l a m a r poderosamente l a a t e n -
a c t u * r en el P a r q u e de D i v e r s i o n e s , l a ciOn del p ú b l i c o . 
g r a n C o m p a ñ í a de E n a n o s que venlmorf' L a f e c h a del debut de esta exce lente 
a r u n c l a n d o . I trouppe se h a ftpado p a r a el m a r t e s 10 
I be t r a t a de u n a f a m i l i a comple ta , del a c t u a l , p a r a d a r t iempo a i n s t a -
Joue c o n s t a de nueve personas , v e r d á - l a r l o s deb idamente en el P a r q u e y a 
deros l i l i p u t i e n s e s , per fec tamente p r o - que l l egue l a trouppe de E l e f a n t e s > 
p o r o o n a d o s , s i n desproporc iones feho- p u l g a s , que y a e m b a r c ó r u m b o a l a H a -
menoles . L o Qnlco r a r o en e l los es i a b a ñ a , s e g ú n e l ú l t i m o cable rec ib ido 
e s t a t u r a . D i ñ a s e mftoe de t r e s a c l n - L a s e m a n a p r ó x i m a s e r á de a c o n t e c í - 1 
ce a ñ o s Con r a s g o s f i sonomicos de p e r - (mientos en el g r a n P a r q u e de D l v e r - , 
• o n a m a y o r . s iones. I 
A l a r a r e z a de l a e s t a t u r a , unen e«-1 ^Bsta noche f u n c i o n a r á n todos los 
t o » enanos s u s r a r í s i m a s h a b n l d a d e e , ' f 8 P e c t á c u l o 8 y a p a r a t o a m e c á n i c o s , 
como boxear b a i l a r , c a n t a r y tocar va-1 A n i m a r á n l a f u n c i ó n a m b a a erques-1 
n o s I n s t r u m e n t o s con verdadera mae&->tas, l a c u b a n a con s u s a d m i r a b l e s d a n -
t r í a , sones y l a a m e r i c a n a o c a s u s f o x - t r o t s 
K n f in , u n e s p e c t á c u l o va l i o so , q u » del ic iosos , 
L U P E R 1 V A S C A C H O A C T U A R A E N P A Y R E T 
P a r a el d í a 10 e s t á d e f i n i t i v a m e n t e ) mente m e x i c a n o . A s í , conoceremos lo 
de terminado «1 d^but de la C o m p a ñ í a t í p i c a m e n t e m e x i c a n o a t r a v é s de l a 
c o m p r e n s i ó n y el gusto a r t í s t i c o s de 
los m á s no tab le s e s c r i t o r e s de l gene-
r o . 
E s a s o b m s que h a de d a m o s a co-
nocer en l a n u e v a t e m p o r a d a de P a y -
ret L u p e R l v a s C a c h o , s e r á n l a s que 
entrene t a m b i é n en E s n a ñ a . Y s e r á n 
V0nn e x t r a o r d i -
fle z a r z u e l a s y r e v i s t a s m e x i c a n a s . L u 
pe R l v a s C a c h e , e n « l teatro P a y r e t . 
L a g e n i a l a r t i s t a , quiere d e s p e d i i s e 
del p ú b l i c o h a b a n e r o que tanto l a a d -
m i r a por s u s a l t o s m « r e o l m i e n - t o s a r -
t í ^ t l r o e , a n t e s de e m b a r c a r p a r a E s -
pafla a c u y p l l r oon e; compronVao c o n - ! mont&iaB a ^ lu3o y \ c o n 
I f a l d o 0'.^ u n a o m m o a a de M a i r l d ; n a r . „ nro^t^dad 
p a r a r e a l l . a r en l a f i t t á y C o r t e u n a ^ ^ f Z T t n , 
t emporada. E l de>ut de l a C o m p a ñ í a L u p e UU-as , Qacho s e r á el d í a 10 de este mes . no 
L u p e R l v a s Caoho h a montado n u e - , d u r a n d o l a t e m p o r a d a m á s que • a s t a 
v a » o b r a s de l g é n e r o m e x i c a n o . L o • el 16 . 
máH cas t lxo y b r i l l a n t e que se h a es- i L o » prec ios son a base de u n neso 
cr l to por los a u t o r e s de M é x i c o . Y , j l a l u n e t a . 
* n todas e s a s o b r a s n u e v a s se h a ec- ¡ E » t a c l r c u n a t a n c l a de modic idad ga-
p u r g a d o aquel lo que no sea l e g í t i m a - 1 r a n t l z a b r U l a n t a » e n t r a d a s . 
E L I X I R E S T O M A C A L 
S A 1 Z k C A R L O S 
( S T O M A L I X ) 
E s r e c e t a d o p o r l o s m é d i c o s d e l a s c i n c o p a r t e s d e l m u f l d o p o r q u e 
t o n i f i c a . D ^ e a T i o ^ y a b r e e l a p e t i t o , c u r a n d o l a j m o l e s t i a s de l 
e s t í i i m e m e s 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
F i a t u i e n c l a s 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adulto» qu», a vsoee, alternan oon 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y ú i * * ^ 
del Estómago 
D i s e n t e r í a 
C A M P O A M O R 
I Ü E V E S 5 , V I E R N E S 3 , - A B A D O 7 Y D O M I N G O 8 
( T h r e e W e e k s ) 
C o n l a s e s t r e l l a ? 
C O N R A D 
N A G E L 
M á M 
A I L E E N 
P R 1 N G L E 
D E L A J U N T A D E E D U C A C I O N 
A y e r c e l e b r ó s e s i ó n l a J u n t a d e 
E d u c a c i ó n , c o n a s i s t e n c i a d e l o s s e -
ñ o r e s O s v a l d o V a l d é s d e l a P a » , p r e -
s i d e n t e ; d o c t o r R a f a e l F e r n á n d e z , 
R a ú l L ó p e z , P a b l o R i v e r ó n y L e o -
p o l d o M a s s a n a , v o c a l e s ; A b e l a r d o 
S a l a d r i g a s , i n s p e c t o r d e l D i s t r i t o , y 
G a b r i e l G a r c í a G a l á n , a d m i n i s t r a d o r 
d e l D i s t r i t o , s e n o m b r ó m a e s t r a i n -
t e r i n a d e l a u l a n ú m e r o 1 2 , d e l a 
e s c u e l a n ú m e r o 2 1 , a l a s e ñ o r i t a 
D u l c e M a r á H e r n á n d e z S e r r a . m i e n -
t r a s d u r e l a c o m i s i ó n c o n f e r i d a a 
¡ a s e ñ o r i t a J u a n a A . G e a d a . 
A p r o p u e s t a d e l s e ñ o r i n s p e c t o r 
d e l D i s t r i t o , s e a c u e r d a c r e a r l a s 
R e p e r t o r i o d e C A R R E R A Y M E D I N A , L a b r a 3 3 
E l p u e b l o d e C u b a t e n d r á o p o r t u n i d a d , a l f i n , d o v e r e s t a h e r m o s a p e l í c u l a , c u a n t o h a 
h e c h o l a n o v e l a f a m o s a h a ; i d o t r a s l a d a d a a e l l a . 
E s t a e s l a p e l í c u l a q u e t o d o s d e s e a n v e r . 
e a c o l a r , y R a f a e l P r a d o , s e c r e t a r i o , , D i r e c c i o n e s s i n a u l a e n l a s e s c u e -
y s i e n d o l a s d i e z d e l a m a ñ a n a , e l ' l a s n ú m e r o 2 0 , 2 9 , 3 4 , 5 2 . 6 2 , 7 5 , 
s e ñ o r p r e s i d e n t e d e c l a r a a b i e r t a i a i 7 7 y 9 7 . 
s e s i ó n . j A p r o p u e s t a d e l s e ñ o r i n s p e c t o r 
S e d i ó c u e n t a d e u n e s c r i t o d o l a I d e l D i s t r i t o s e a c u e r d a a u t o r i z a r l o 
| s e ñ o r a F e l i c i d a d B e c a l i , r e c l a m a n d o p a r a q u e e n s u o p o r t u n i d a d , p r o p o -
1 Jos h a b e r e s p e n d i e n t e s d e c o b r o co-1 n e r e l t r a s l a d o a l a e s c u e l a n ú m e -
m o c o n s e r j e q u e e r a d e l a e s c u e l a ' r o 3 3 , d e u n a u l a d e o t r a e s c u e l a 
n ú m e r o 5 8 , y s e a c o r d ó p a s a r l o a l c u y o p r o m e d i o n o s e a j u s t a a l o 
! s e ñ o r a d m i n i s t r a d o r e s c o l a r p a r a d i s p u e s t o , 
q u e i n f o r m e a m p l i a m e n t e s o b r e e l : S e a p r o b ó u n d e c r e t o d e l s e ñ o r 
p a r t i c u l a r . p r e s i d e n t e d e e s t a J u n t a , d e f e c h a 
S e d i ó c u e n t a d e v a r i a s f e l i c i t a - , 1 6 d e e n e r o ú l t i m o , a c e p t a n d o l a 
c l o n e s r e c i b i d a s e n e s t a J u n t a , c o n r e n u n c i a a l a m a e s t r a d e l a e s c u e -
m o t i v o d e l a p a r a d a e a c o l a r c e l e b r a - l a n ú m e r o 8 , s e ñ o r i t a M a r í a G ó m e z 
d a . e l 2 8 d e e n e r o p r ó x i m o p a s a - H e r r e r o , y d i s p o n i e n d o , a p r o p u e s -
d o , j s e a c u e r d a d e c l a r a r l a s a t i s - t a d e l s e ñ o r i n s p e c t o r d e l D i s t r i t o , 
f a c c i ó n d e l a J u n t a p o r l a m a g u í - e l t r a s l a d o d e l a s e ñ o r i t a M a r í a T e -
í i c a c o o p e r a c i ó n p r e s t a d a p o r e l m a - r e s a A n d r a d e , d e l a u l a p r i m e r a d e 
g i s t e r i o d e l a H a b a n a a e s t e a c t o c i - l a e s c u e l a n ú m e r o 1 U , a l a u l a s e -
v i c o , y a q u e h a n d e m o s t r a d o s u c a - g u n d a d e l a e s c u e l a n ú m e r o 8 , y 
p a c l d a d , e n t u s i a s m o y p a t r i o t i s m o e l n o m b r a m i e n t o d e m a e s t r a d e l 
u n a v e z m á s . j a u l a p r i m e r a de l a e s c u e l a n ú m e -
A l m i s m o t i e m p o s e a c o r d ó d e - l r o 1 0 , a l a s e ñ o r i t a R o s a r i o B u l n e s 
c l a r a r l a s a t i s f a c c i ó n d e l a J u n t a y M a s ; c o m o a s i m i s m o o t r o s d o a 
p o r l a l a b o r l l e v a d a a c a b o p o r s u s a e c r e t o s d e l m i s m o s e ñ o r p r e s i d e n -
c o m p o n e n t e s y e l s e ñ o r i n s p e c t o r e s - t e , d e f e c h a s 2 5 d e o c t u b r e y 5 d e 
c o l a r d e l D i s t r i t o e i n s p e c t o r e s a u - 1 n o v i e m b r e d e 1 9 2 4 , a c e p t á n d o l e l a 
x i l l a r e s . T a m b i é n s e a c o r d ó f e l i c i - J r e n u n c i a a l a s e ñ o r i t a G l o r i a D o -
t a r a t o d a s l a s i n s t i t u c i o n e s p a t r i o - ; r e n u n c i a a l a s e ñ o r i t a G l o r i a R o -
t i c a a y e s c o l a r e s q u e c o n c u r r i e r o n d r í g u e z d e T e r r a d a s , d e s u c a r g o 
a e s t e a c t o . T a m b i é n d e c l a r ó l a J u n - d e m a e s t r a de l a e s c u e l a n ú m e r o 2 0 
t a s u s a t i s f a c c i ó n p o r l a c o o p e r a - , y l o s t r a s l a d o s s i g u i e n t e s : 
c i ó n q u e r e c i b i ó p a r a e s t e a c t o p o r | S a r a h R o d r í g u e z , d e l a u l a 1 3 a 
l a S e c r e t a r l a d e I n s t r u o c i ó n P ú b l i c a l a 12 d e l a e s c u e l a 3 0 . 
y B e l l a s A r t e s . A d e m a * s e » < * > r d ó ^ M o n t e j 0 t d e l a u l a 14 a l a 1 3 
r o g a r a i s e ñ o r I n s p e c t o r d e l « i ^ - ! y A l i c i a F e r n á n d e z , d e l a 1 5 a l a 
t o q u e e n v í e a l a J u n t a u n a r e U c l ó n l | d e „ ^ e s c u e l a 3 0 
n o m i n a l d e l o s m a ^ e u - o s q u e n o h a - ; B r I g i d a . R o g a l t ^ a u l a c u a r t a dQ 
y a n c o n c u r r i d o a l a p a r a d a , J u a t i f i - ; ^ es<.uela n i i i n e r o 3 5 , a l a 1 5 d e 
c a n d o s u a u s e n c i a . ; G á r c i g a , d e l a u l a ú n i c a d e l a e s -
P r e v i o i n f o r m e f a v o r a b l e d e l s e - . c u e l a n ú m e r o 6 9 , e i a u l a c u a r t a d a 
l a n ú m e r o 3 5 ; y e } n o m b r a m i e n t o 
o 1 2 7 9 l d - 4 
ñ o r i n s p e c t o r d e l D i s t r i t o s e c o n c e 
d e n l a s s i g u i e n t e s a u t o r i z a c i o n e s d e d e 8 e ñ o r i t a H e v i 
o y e n t e s d e K i n d e r g a r t e n : R e g ^ a e l a u l a ú n l c a d e l a e s c u e l a n ú m e r o 
M a r t í n e z , p a r a d e l a e s c u e l a n u - 6 9 a c c e d l e n d o a s i m i s m o a l o s s i -
m e r o 6 6 ; M a r í a L u i s a M a n r i q u e , p a - I e n t e 8 t r a 8 l a d o 8 : 
r a e l d e l a e s c u e l a n ú m e r o 3 6 ; A r a ' C a r o l i n a P o n c e , d e l a u l a n ú m e n 
G R A N E X P E C T A C I O N S E N O T A 
G l o r i a D e l g a d o p a r a e l d e l a o s - 1 7 a l a 6 ; E l u l l i a A l v a r e Z i d e i a u l u 
c u e l a n u m e r o 6 0 ; J o s e f a B e l é n D 9 l - j 8 a l a 7< a m b a a d e l a e s c u e l a Q Ú . 
g a d o p a r a e l K i n d e r g a r t e n n u m e r o m e r o 2 0 a l a i l l a o c t a v a d e d i c j i a 
1 4 ; G V z l e l l a R o b e r t p a r a e l d * l á I e s c u e l a a l a s e ñ o r i t a M a r í a d e l C a r -
e s c u e l a n u m e r o 1 4 ; C a r m e n V a r o - , m e n de a l a u l a « e g u n d a d e 
n a . p a r a e l d e l a e e c u e l a n ú m e r o i a e 8 c u e ] a n . m e r o 31> a l a . e i . o r a 
3 4 ; y B l a n c a R e y , p a r a e l d e l a , C o n c e p c i ó n s á n c h e Z . y e l . n o m í > r a -
P o r c o n o c e r l a m a g n a p r o d u c c i ó n d e l a F O X F I L M 
H I J A S d e l a N O C H E 
e se e r t r t n a r á e l V I E R N E S 6 , S A B A D O 7 y D O M I N G O 8 E N 
< 6 R I A L T O 
9 5 
E n v u e l t a » e n l l a m a s ae e n c u e n t r a l a i n f e l i z t e l e f o n i s t a , q u e f i e l 
a l c u m p l i m i e n t o d e su d e b e r n o s e a p a r t a u n so lo i n s t a n t e d e t a n d u -
r a p r u e b a d e s u v a l o r y a r r o j o . . . 
E l l a . . . ¡ P o b r e c i t a l a b r a s a d a p o r l a s m o r t í f e r a s l l a m a s , c o n e c -
t a l a s l í n e a s y , a l l á e n l a e s t a c i ó n c e r c a n a r e c i b e n e l m e n s a j e s a l v a -
d o r , q u e a s u v e z i m p i d e el q u e la m a l d a d de 1 « h o m b r e s s i n c o n -
c i e n c i a , s u r j a t r i u n f a n t e a s i c o m o q u e e l m a g n í f i c o e d i f i c i o se c o n -
v i e r t a e n c e n i z a s . . . I ! 
" H U ñ S D E L f l N 0 6 H E " 
L E s u n a p e l í c u l a l l e n a d e i n t e r é s , d e e m o c i ó n y q u e r e v e l a e l v a l o r y a b n e g a c i ó n d e l a m u j e r a s i e l t r u n f o d e u n p r o f u n d o e i d S a l a m o r . 
e s c u e l a n ú m e r o 2 8 m i e n t o d e l a s e ñ o r i t a Z e l a i d a 
A p r o p u e s t a d e l s e ñ o r I n s p e c t o r , r r e r r a c c u e l a u , ; i l e r c e r a 
d e l D i s t r i t o a e n o m b r a n m a e s t r o s tíe l a e ( i c . j e la ú m e r o 4 5 
s u s i t t u t o s d e e n s e ñ a n z a c o m ú n a l o - i j E 1 8 e Q o r M a 8 s a n a p r 0 p U g o l v t e . 
s i g u i e n t e s : [ c o n m o t i v o d e h a b e r s e c u m p l i d o e l 
R o s m a G a r o n e ; A n t o n i a M a r í a | d í a 1 5 d e e n e r o ú l t i m o , v e i n t i c i n c o 
^ C e r ; C ^ l f : ? í a í r í a 5 r o n 1 a ñ o s d e l a i m p l a n t a c i ó n e n G u b a 
c e p c i ó n P l ñ e i r o ; M a r í a L u i s a G o n - d e l a c t u a l 8 Í s t e m a d e e a c u e l a 
z á l e z ; O s c a r P é r e z ; E u l a l i a C a m 
p o s ; Z o i l a V á z q u e z ; M a t i l d e T a v b o ; 
O f e l i a H i e r a ; M a r í a T e r e s a F e r n á n -
d e z C a m p o s y F l o r e n c i o R i a f i o y d e 
a u x i l i a r e s d e K i n d e r g a r t e n , a Z o i l a 
V á z q u e z , E d e l m i r a R u b i o j C a r m e n 
D a l m a u . 
A p r o p u e s t a d e l s e ñ o r i n s p e c t o r 
d e l D i s t r i t o , s e a c c e d i ó a l a p e r m u -
t a s o l i c i t a d a p d r l o s s e ñ o r e s J o s é D . 
b l i c a , s e a c u e r d a c e l e b r a r u n h o m e -
n a j e p ú b l i c o e n h o n o r d e l o s m a e s -
t r o s p ú b l i c o s , q u e e s e d í a c u m p l i e -
r o n v e i n t i c i n c o a ñ o s de s e r v i c i o e n 
e l D i s t r i t o . 
Q u e p a r a e s e o b j e t o se n o m b r ' j 
u n a C o m i s i ó n q u e i n f o r m e r e s p e c t o 
a l a o r g a n i z a c i ó n y c e l e b r a c i ó n fio 
e s e a c t o . Y q u e p o r e l s e c r e t a r l o 
d e l a J u n t a s e e x p i d a u n a r e l a c i ó n 
R o d r í g u e z , d e l a u l a p r i m e r a d e ' a T n o m i n a l d e log m a e 8 W 0 3 c o m p r e n 
e s c u e l a n u m e r o 3 7 , y V i c e n t e C a u - | d ¡ d 0 8 e n e l h o m e n a J e > E 1 8ef ior V a l -
c e , d e l a u l a p r i m e r a de l a e s c u e l a d é s d e l a p a z a i n p l l a e s t e a c u e r d o 
u ú m e r o 2 5 e n e l s e n t i d o d e q u e se i n v i t a a t o -
A p r o p u e s t a d e l s e ñ o r i n s p e c t o r d a g ]ag j u n t a 8 d e E d u c a c i ó n d e l a 
d e l D i s t r i t o , Qe a c u e r d a s o l i d l t a r do | R e p ú b l i c a , a q u e se a s o c i e n a e s t e 
l a S e c r e t a r í a d e l r a m o l a c o n c e s i ó n I h o m e n a j e t r e a l i z á n d o l o c a d a u n a e n 
s u D i s t r i t o ; a m b a s p r o p o s i c i o n e s , 
f u e r o n a c e p t a d a s p o r u n a n i m i d a d . 
Y , p o r ú l t i m o , s e a c u e r d a c o n t i -
n u a r e s t a s e s i ó n e l v i e r n e s p r ó x i -
m o , a l a s n u e v e d e l a m a ñ a n a . 
c 1 2 7 8 l d - 4 
K l l no v e n d e r á , s ino C I " [ V i o r i n f i o l a M a r i n a " 15 ^ 9 1 * 
m m en te p e » s t i ™ Ü C I d I V I d l l l l d t , ^ -. 
d e u n c r é d i t o p a r a u n a p l a z a de 
m a e s t r a d e C o r t e y C o s t u r a . 
P r e v i o I n f o r m e f a v o r a b l e d e l s e -
ñ o r a d m i n i s t r a d o r e s c o l a r , s e c o n -
c e d e n d o s m e s e s de l i c e n c i a a 2a 
s e ñ o r a D o l o r e s N e y r a , c o n s e r j e d e l 
K i n d e r g a r t e n n ú m e r o 3 4, p o r e n - ; 
f e r m e d a d , y s e n o m b r ó p a r a s u s t i -
t u i r l a a l a s e ñ o r a J o s e f a M a r t í n e z , 
c o n l a c o n f o r m i d a d d e l a d i r e c t o r a : 
d e d i c h o ' K i n d e r g a r t e n . 
A s i m i s m o y p r e v i o i n f o r m e f a v o -
r a b l e d e l a d m i n i s t r a d o r e s c o l a r , s e 
c o n c e d i e r o n d i e s d í a s d e l i c e n c i a , 
p o r e n f e r m e d a d d e u n f a m i l i a r , a l 
s e ñ o r L e o p o l d o P é r e z , c o n s e r j e d e 
l a e s c u e l a n ú m e r o 1 6 . 
S e a p r u e b a u n i n f o r m e d e l s e ñ o r 
i n s p e c t o r d e l D i s t r i t o , e n r e l a c i ó n 
c o n l a s a u l a s q u e d e b e n f u n c i o n a r 
e n l a e s c u e l a n ú m e r o 8 7 , ht c u a l j 
q u e d a r á c o n s t i t u i d a c o n e l s l g u l e n - j 
t e p e r s o n a l : a u l a p r i m e r a ( D i r e c -
c i ó n s i n c u b r i r ; a u l a s e g u n d a , J u a n I 
E . T r u j i l l o ; a u l a t e r c e r a . J o s é G . | 
B r a v e t ; a u l a c u a r t a , s e ñ o r i t a M a - j 
r í a A n a D í a z ; a u l a q u i n t a , s e ñ o r i t a ; 
M a r í a A . I n s ú a y a u l a s e x t a , l a s e -
ñ o r i t a A n a M a r í a B e z , y q u e e l s e -
fior J u a n E . T r u j i l l o , m a e s t r o d e l 
a u l a s e g u n d a , a s u m a l a d i r e c c i ó n d e 
l a m i s m a , p r o v i s i o n a l m e n t e , c o n c a -
r á c t e r d e h o n o r a r i o . 
A p r o p u e s t a d e l s e ñ o r I n s p e c t o r 
O B F t t C O M O A N T I S É P T I C O D E L A P A R A T O D I G E S T I V O c u r a n d o 
l a s d i a r r e a s d a los n i ñ o s i n c l u s o e n la é p o c a del destete y d e n t i c i ó n . 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s v d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
8A1Z DE C A R L O S , C l l P a el e s t r e ñ i m i e n t o 
p u d i e n d o c o n s e g u i r s e c o n s u u s o u n a 
d e p o s i c i ó n d i a r l a . L o s e n f e r m o s bi l iosos, la 
p len i tud g á s t r i c a , v a h í d o s . I n d i g e s t i ó n y a t o n í a Intest inal , s e c u r a n 
c o n la P U R G A T I N A que es t ó n i c o laxante, suave y eficaz. 
S A I Z D E C A R L O S . C l l P a en p o c o s d í a s 
l a s f i e b r e s In termi tentes , co t id ianas , 
~ * — t e r c i a n a s , c u a r t a n a s , p a l u d i s m o y 
f i e b r e s p e r n i c i o s a s . E X I T O S E G U R O . 
Venta; F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S y SERRANO, 28 y 30, MADRID (Espafli) 
J . R A P E C A S Y O L , T e s i e r U R e y , 2 9 . H a l w a * 
U n i c o s R e p r e s e o t a n t e i y D e p o t i t a r i o t p a n C u b a . 
H O Y M a t i n e e a l a s 3 H O Y 
E N E L T E A T R O " N A C I O N A L " 
D E S P E D I D A D E L A G R A N C O M P A Í Í I A D E L 
B A - T A - C L A N 
P O R E S T A R V E N D I D A S C A S I T O D A S L A S L O C A L I D A D E S P A R A 
E S T A N O C H E . U L T I M A F U N C I O N D E L B A - T A - C L A N , L A E M -
P R E S A H A A C O R D A D O D A R U N A M A T I N E E E X T R A O R D I N A -
R I A A I A S T R E S E N P U N T O . C O N L O S P R E C I O S D E C O S -
T U M B R E 
L U N E T A S $ 2 . 5 0 P A L C O S $ 1 5 . 0 0 j $ 1 0 . 0 0 T E R T U L I A $ 0 . 7 0 
E N L A S ^ U N C I O N E S D E L A M Á t I N E E A L A S 3 Y D E L A N C H E A L A S 9 S E P O N D R A L A R E V I S T A D E L E X I T O , L A M A S F A S T U O S A 
C A C H E Z C A 
( T A P A T E E S O ) 1 
L a m a s a t r e v i d a y l a m a s a t r a c t i v a d e l a s R e v i s t a s . 
c 1 2 7 7 
C R E Y O N D E L A B I O S 
d e l D r . F r u j a n 
E n 
s u s D o s 
T o n o s : 
R O J O 
C L A R O , 
R O J O 
O S C U R O . 
Y a n o 
L E Y R l v i e n e e n e s -
t u c h e s d e 
c a r t ó n 
c o m o é s t e . 
p O D U 
V i e n e 
É V R E i á 
p*r T a 
F R U J A Í ^ 
P A R I S 
A h o r a 
E n 
S u s D o s 
T o n o s : 
R O J O 
C L A R O , 
R O J O 
O S C U R O . 
E n 
E s t u c h e s d e 
M e t a l 
c o m o é s t e . 
L a M i s m a C a l i d a d : 
I n m e j o r a b l e . 
P r e c i o M ó d i c o . 
J a b ó n 
d e l D r . F r u j a n 
A c a b a d e l l e g a r . 
P a r a a f e c c i o n e s d e l c u t i s . 
Q u i t a l a g r a s a 
y l a s e s p i n i l l a s , 
EXQUISITAMENTE PERFUMADO. 
D r . F r u j a n 
O s l e F a c u l t a d d e M e d i c i n a . 
E s p e c i a l i s t a e n 
A f e c c i o n e s d e l a P i e l . 
P A R I S . 
A N U N C I O D E V A O I A 
l d - 4 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A f e b r e r o 4 d e 1 9 2 5 K m x a n 
H A B A N E R A S 
( V i e a s de l a p á g i n a blete) 
IíAXTRA C O W I X Y 
E n i a e d a d f e l i s . 
L a J e l o s s u e ñ o s e i l u s i o n e s . 
A s í e s t a , e n l a f e c h a d e h o y , L a u -
t i ta C o w e l y . 
C u m p l e l o s q u i n c e l a l i n d a s e ñ o -
r i t a , r w l o r a c i ó n d e s u s p a d r e s , m i 
o u e n o y m u y q u e r i d o a m i g o A n g e l 
C o w l e y y s u d i s t i i i g u l d a e s p o s a , N o r -
m a C a m p o d ó n i c o • 
H a b r á c o n | i l m o t i v o p a r a l a e n -
c a n t a d o r a L a u r i t a m u c h o s ¡ r e g a l o s 
v m u c h a c a l e g r í a s . 
U n d í a f e l i z . 
L l e n o d e d u l c e s p r o m e s a a . 
N O T A D E A M O T l 
B u e n a s n u e v a s . } D i s t i n g u i d o J o v e n . 
D e l ú l t i m o c o m p r o m i s o . D e l a c a r r e r a d i p l o m á t i c a . 
E m i l i a R u i z d e A l e j o s , b e l l a y F o r m u l ó l a p e t - c i ó n o f i c i a l m e n t e 
m u y g r a c i o s a s e ñ e r i t a , h a s i d o p e d i - Gn n o m b r e d e s u h i j o e l s e ñ o r J o a -
cla e n m a t r i m o n i o p a r a e l s e ñ o r R e - q u í n C a ñ i z a r e s , 
l a t o C a ñ i z a r e s ' ¡ E n h o r a b u e p 0 ' 
E n p e r s p e c t i v a . , . 
U n a f i e s t a i n f a n t i l . 
G r a n b a i l e e l c o m i n g o p r ó x i m o e n 
e l r o o f d e l S e v i l l a a b e n i f i c i o 
B a n d o de P i e d a d 
T e m a q u e m e r e s e r v o p a r a d e d i - ' 
c a r i e m a ñ a n a l a a t e n c i ó n q n e s e j 
m e r e c e 
D E L M O M E N T O 
\ H a b l a r é d é o t r a s f i e s t a s . 
O t r a s m u c h a s . 
E n t r ^ e l l a s , e l b a i l e d e l 2 1 , e n e l 
d e l j N a c i o n a l , a f a v o r d e l a A s o c i a c i ó n 
j d e l a P r e n s a . 
H a y n u e v o s d e t a l l e s q u e d a r . 
M u y i n t e r e s a n t e s . 
E n r i q u e F O N T A M L L S . 
C o r t é s 
D E S P U E S D E L B A L A N C E 
h e m o s r e s u e l t o l i q u i d a r t o d o s 
l o s m o d e l o s d e c a l z a d o p a r a s e -
ñ o r a , p o r l o q u e e l p r e c i o d e é s -
t e , q u e e s l i n d í s i m o , l o h e m o s r e -
b a j a d o a $ 7 . 0 0 . P a r a e l i n t e r i o r 
3 0 c e n t a v o s m á s . 
P e d r o C o r t é s y C a * 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
N O T A S P E R S O N A L E S 
P E T I C I O N D E M A N O 
• • 
R e c i e n t e m e n t e f u é p e d i d a e n m a -
t r i m o n i o u n a s e ñ o r i t a p e r t e n e c i e n -
t e a l o m á s d i s t i n g u i d o d e n u e s t r a 
b u e n a s o c i e d a d . 
S e t r a t a d e l a b e l l í s i m a y g e n t i l 
d a m i t a M a r g a r i t a d e A r m a s . 
S u a f o r t u n a d o e l e g i d o l o e s e l 
c o r r e c t o y c u l t o J o v e n I g n a c i o G u -
t i é r r e z , a l t o e m p l e a d o d e l C o n a n -
l a d o d e C u b a e n N e w Y o r k . 
E n b r e v e s e r á e l e n l a c e . 
N u e s t r a e n h o r a b u e n a . 
N O H A Y Q U E A G A R R A R S E 
i e p a j a s . S e d i c e q u e l o s q u e s e a h o -
g a n s e a g a r r a n h a s t a d e p a j a s . E s o 
e s n a t u r a l p u e s t o q u e n o v e n o t r a 
c o s a m e j o r a q u é a s i r s e . E l s a l v a v i -
d a s c i e n t í f i c a m e n t e c o n s t r u i d o e s 
m e j o r q u e u n a p a j a y e l s a b e r l a m a -
n e r a d e a g u a n t a r u n a t o r m e n t a e s 
m e j o r q u e e l c o n f i a r s e a l a s u e r t e 
b u s c a n d o u n p u e r t o e n e l m o m e n t o 
d e a p u r o . £ s p r e c i s a m e n t e l o m i s -
m o e n t o d a c l a s e d e e n f e r m e d a d e s , 
j c u a n d o v u e s t r a v i d a e s t á a m e -
n a z a d a p o r u n a e n f e r m e d a d , n a * 
t u r a l m e n t e d e s e á i s u n t r a t a m i e n 
t o q u e h a y a t e n i d o b u e n é x i t o e n 
o t r o s c a s o s a n á l o g o s . Y e s p r e c i s a -
m e n t e p o r q u é e l e f i c a z r e m e d i o , l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
j a m á s f a l l a e n c u r a r l a s e n f e r m e -
d a d e s p a r a l a s q u e s e r e c o m i e n d a 
y p o r q u é g o z a d e l a c o n f i a n z a d e l 
p u e b l o y d e l a p r o f e s i ó n m é d i c a e n 
t o d a s p a r t e s . E l m é d i c o q u e l a r e -
c e t a y e l e n f e r m o q n e l a t o m a n o 
s e e s t á n a g a r r a n d o a p a j a s , p u e s 
h a c e l o q u e s e p r e t e n d e q u e h a g a , 
l o m i s m o q u e e l a g u a a l a p a g a r u n 
i n c e n d i o . E s t a n s a b r o s a c o m o i c 
m i e l y c o n t i e n e u n a s o l u c i ó n q u * 
s e o b t i e n e d e H í g a d o s P u r o s d e 
B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n J a r a b e 
d e H i p o f o s f i t o s C o m p u e s t o y E x -
t r a c t o F l u i d o d e C e r e z o S i l v e s t r e . 
P r o n t o d e t i e n e l a p é r d i d a d e c a r -
n e s e n l a s e n f e r m e d a d e s d e b i l i t a n -
t e s , r e c o n s t r u y e e l c u e r p o y a l e n -
r i q u e c e r s e l a s a n g r e s e p o n e e n c o n -
d i c i o n e s d e e x p e l e r a q u e l l o s p e r -
n i c i o s o s g é r m e n e s q u e c a u s a n F i e -
b r e s , E s c r ó f u l a , G r i p e , I n f l u e n z a , 
T i s i s , e t c . E l D r . A m a d o r G u e r r a , 
d e l a H a b a n a , d i c e : " S i e m p r e h e 
u s a d o c o n v e n t a j a l a P r e p a r a c i ó n 
d e W a m p o l e e n l a s a f e c c i o n e s d e l 
a p a r a t o r e s p i r a t o r i o . " L a o r ' g i n a l 
y g e n u i n a P r e p a r a c i ó n d e W a m -
p o l e , e s h e c h a s o l a m e n t e p o r H e n -
r y K . W a m p o l e & C í a . , I n c . , d e 
F i l a d e l f i a , E . U . d e A . , y l l e v a l a 
firma d e l a c a s a y m a r c a d e f á -
b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e p a r a c i ó n 
a n á l o g a , n o i m p o r t a p o r q u i e n e s t é 
h e c h a , e s u n a i m i t a c i ó n d e d u d o s o 
v a l o r . D e v e n t a e n l a s B o t i c a » . 
V l C T R O L A 
£ 5 N E C E S A R I A . E 
I M P R E S C I N D I B L E 
E N E L H O O A R P E U Z . 
Y l i m D E H u m H / V Y U S T R / V . S i X . 
D I S T R I B U I D O R E S G E N E R A L E S D E IXVICTOR TALKINGMACHML Ca" 
R , c l a e>3 y 8 S , Habftna . Telefono. A - 5 ^ - Q < 3 . 
¿ P r e f i e r e V d . j a b ó n en b a r r a 
p a r a a fe i tarse? 
H A N D Y G R I P 
C O L G A T E ' S 
S e r á s i n d u d a s u p r e f e r i d o , 
p o r q u e e s i n s u p e r a b l e . A b l a n -
d a l a b a r b a e n s u b a s e , d o n d e 
c o r t a l a n a v a j a . 
L o s que saben afeitarse nsan 
H A N D Y G R I P 
N o i r r i t a l a p i e l y d e j a e n l a 
c a r a u n a a g r a d a b l e s e n s a c i ó n 
d e f r e s c u r a . 
AfMiMl 2 y 4, Haba**. 
" S o y u n H o m b r e F e l i z , " D e c l a r a e l S r . A m a -
d o M . M a l o , d e P i n a r d e l R i o , C u b a . 
L a x o - P e p - S e n m e l i b r ó d e U e s c l a v i t u d d e l e s t r e ñ i m i e n t o 
tatse.1: l a t i n o - a m e r i c a n o s , decide h a e « 
m u c h o s a ñ o s . C o m o p r u e b a c o a c l u -
yente de s u s m é r i t o s , se desta>ca « i 
hecho de que se v e n d e n a l a ñ o m á a 
da diez m i l l o n e s de bote l la s . P a r a los 
c a s o s de e s t r e ñ i m i e n t o , de l abuelo o 
del n i ñ o , o c u a l q u i e r otro m i e m b r o do 
Ja f a m i l i a , p a r a los pr i ic tos . a g r u r a a . ' i « 
I 




d e s a i 
m e n z 
n a l <i 
rlucidos por el entredi miento , no hay '• V 
mejor , nj quo p r o d u z c a xin ¡¡iw „ 
l e í e s t ó m a g o , gaaet?, b l l l o s i d a d , l e n g u a 
» u c l a y o t r ó s m u c h o s s í n t o m a s pro-
S c c o t u m n e hasta 
la r o « c a que suje ta 
la b a r r a . 
r » m e d l o 
a l iv io t a n r á p i d o y s e g u r o c o m o L a x o -
P e p - S e n . C o n el objeto de p r o b a r qne I 
L a x o - P e p - S e n es ©1 l a x a n t e Idea l , la. • 
P e p s l n S y r u p C o m p a n y o f Mont lce l lo , . . 
c u y a d i r e c c i ó n es 102 W a s h i n g t o n St, 
Mont ioc l lo , I l l l n o j s , E . r . A . , e n v i a r á . ^ 
g r a t i s u n a m u e s t r a s u f i c i e n t e a quien "'-f 
l a so l ic i te . 
A m a d o X . M a l e E n t r e l o s n u m e r o s o s l a t l n o - a m e r l - a 
canos que h a n tomado L a x o - P e p - S e n , _^ 
E l pdbl lco es e l m e j o r y d n l c o j u e e se e n c u e n t r a e l Sr . D . A i n a d o M . Ma-^1 
de l a e f i c a c i a de un remedio , -y c u a n - lo, de P i n a r del R i o , C u b a , que s u f r ^ 
do m i l e s de p e r s o n a s de t o d a s p a r t e s durante v a r i o s a ñ o s de e s t r e ñ i m i e n t o 
del m u n d o e s c r i b e n a l f a b r i c a n t e , r e - y los n u m e r o s o s t r a s t o r n o s p r o d u c i d o s 
f l r l é n d o l e los m a r a v i l l o s o s r e s u l t a d o s por e s a c a u s a . D i c e que desde quo to . 
obtenidos do e s t a p r e p a r a c i ó n , en ton- m6 L a x o - P e p - S e n , el f u n c l o n a m l e i r t o 
ees y a no cabe d u d a de que produco d« s u s I n t e s t i n o s e s ó b s o l u t a m e n t o 
todo lo que se a s e g u r a do e l l a . regu lar , y a no s u f r e de los « a n t i g u o s 
L a x o - P e p - S e n , comp-.iesto l a x a n t e vo- m a l e s de l ¡ n t e s t l n o y r e e n c u e n t r a on 
g e t a l puro, h a s ido u n remedjo del ho- vfas de r e p o s i c i ó n a b s o l u t a . P r u é b e l o 
gar , conocido on todos loe E s t a d o s hoy; lo venden en l a s b o t i c a s y d r o -
Unl'doa, el C a n a d á , y a l g u n o s de los g u e r l a s . 
anwncio oe V»OI* 
C U E N T O S E X T R A N J E R O ? 
L A A P U E S T A 
N E C R O L O G I A 
L A S E « O R A M A R I A L U I S A D C K E -
V E R R I A D E A L G O R T A 
H a n r e c i b i d o c r i s t i a n a s e p u l t u r a , 
e n e l C e m e n t e r i o d o C o l ó n , l oa ret í -
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
Y O R K S Y M P H O N Y 
( V i e n e do l a p á g i n a ocho) 
L A S E S I O N W A G N E R I A N A D E L A N E W 
O R C H E S T R A 
A n o c h e o f r e i i ó en el T e a t r o I^ayret d e l i n m o r t a l a u t o r de l a " T e t r a l o g í a " , 
s u ú l t i m o conc ier to l a N e w Y o r k S y m - | S u " s a v o l r f a l r e " en e l a l to e m p e ñ o 
p h o n y O r o h e s t r á , que f u é c o n t r a t a d a I q u e d ó p leuamento d e m o s t r a d o , 
por l a Soc iedad P r o A r t e M u s i c a l p a r a | N o puede a s p i r a r s e 
d a r dos a u d i c i o n e s a 1<?6 soc ios y o t r a s j m ¿ s h á b i l de l a obra 
dos p ú b l i c a s d r a m a l í r i c o . 
E l p r o g r a m a , í n t e g r a m e n t e w a g n e - D a m r 0 S ( . h d i r ¡ g i 6 ó p t i m a m e n t e e l a d -
r i a n o , c o m p r e n d í a l a b e l l a O b e r t u r a de 
E l I n m e n s o s a l ó n d e l r e s t a u r a n t r a v i l l o a o e s p e c t á c u l o , y e l g r & n d n í l 
• I m p e r i a l " d e s l u m b r a b a . T o c i a s l a s q u e , a-, v e r l o s r e í r , s e v o l v i ó a e l i d í 
mAoaji oRÍMh»n «v n r n d a a n n r u n a a r i a ! y l e s d i j o : 
— E n v e z d e r e í r o s c o m o u n o s es--" 
t ú p i d o s p o d í a i s t o c a r a l g o . A s í p a - - * 
s a r é m e j o r e l g u i s a d o . 
R e d o b l a r o n l a s c a r c a j a d a s . U q f l 
C o m o u n g e n e r a l e n e l c a m p o d e • H n d a m u j e r c i t a r h e i a a s u m a r i d o : • • 
— E s q u e t i e n e m u c h a g r a c i a e ^ t j f l 
g r a n d u q u e . 
O t r a d e c í a a s u c o m p a ñ e r a : * j | 
— Y o h a r í a I p c u r a t » p o r e s t e h o m j B 
p r e . ¿ V e r d a d q u e so p a r e c e a A l f r e ^ l 
e s a a e s t a b a n o c u p a d a s p o r u n a a r i s 
t o c r á t l c a c o n c u r r e n c i a . L o s f r a q u e s 
i m p e c a b l e s a l t e r n a b a n c o n l a s e s p a l -
d a s d e s n u d a s d e d a m a s , q u e l u -
c í a n l a s j o V a t í m á s v a l i o s a s 
| t o s d e l a d i s t i n g u i d a y v i r t u o s a d a u a | b a t a l l a , A n s e l m o , e l p r i m e r m a i t r e 
s e ñ o r a M a r í a L u i s a E c h e v e r r í a d e ¡ j b ó í e l , d a b a ú r d e n e e a l e j e r c i t o d e 
A l g o r t a , p e r t e n e c i e n t e a c o n o c i d a y | s u a s u b o r d i n a d o s . % 
a p r e c i a d a f a m i l i a a v e c i n d a d a d e s d e i D e p r o n t o s e a b r i ó l a p u e r t a , y 
h a c e m u c h o s a ñ o s e n l a b a r r i a d a | d i ó p a s o a u n s u j e t o c u y o a s p e c t o 
d e l C e r r o . t e n í a n e c e s a r i a m e n t f q u e a s o m b r a r y i d e M u s s e t ? 
A m a n t e e s p o s a , e x c e l e n t e m a d r e s ü c a u d a l i z a r a l a e l e g a n t e c l i e n t e l a — S í ; p e r o m u y m e j o r a d o , 
y p e r s o n a q u e a t e s o r a b a u n a t a i - <it¡l H o t o l " I m p e n a l " . E r a u n a n - C u a n d o l e f u é s e r v i d o e l 
g o t a b l e b o n d a d , s u m u e r t e h a ^ d o i d r a j o s o , u n v a g a b u n d o d e b a r b a e n -
g e n e r a l m e n t e s e n t i d a e n . e s t a s o c l e - i m a r a ñ a d a y a m a r i l l e n t a , c a l z a d o c o n 
c a v i a » » 
e n u n t o n e l e t e d e m a d e r a b l a n c a y i B 
s e v i ó a l g r a n d u q u e t o m a r l o c o n l á 1 ' ! 
d a d q u e J u s t a m e n t e l a a p r e c i a b a . , u n a s a l p a r g a t a s m u g r i e n t a s , c u b i e r t o c u c h a r a ; f u é e l d e l i r i u . S e l e a p l a u ^ 
E l a c t o d e l s e p e l i o , v e r i f i c a d o e l c o n u n h o n g o c u y a a l a p a r e c í a l a S e b e b i ó a s n s a l u d , y i o s múáH 
s á b a d o ú l t i m o , c o n s t i t u y ó u n a t e n - ¡ r u e d a d e n t a d a de u n f e r r o c a r r i l d e « i c o s e m p e z a r o n a t o c a r e l h i m n o 
í l s o n r e í a c r e m a l l e r a . S u j e t a b a s u s p a n t a l o n e s . r ^ s o , m i e n t r a s b e a t í f i c a - i í ¡ t i d a m a n i f e s t a c i ó n de d u e l o . 
E l e v a m o s a l A l t í s i m o n u e s t r a s c o n un? , c u e r d a , y a p e s a r d e s u ; m e n t e i n c l i n a d a l a c a b e z a s o b r e ¿ f l 
• í o n e l e c o d e c a v i a r . p r e c e s p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e l a c u e l l o d e p a p e l , a d o r n a d o c o n u n a 
e x t i n t a y r e i t e r a m o s n u e s t r o s e n t i - d i m i n u t a c o r b a t a d e c o l o r n a r a n j a , i 
u n a e j e c u c i ó n I ¿0 p é s a m e a s u s d e u d a s , e n t r e l o s 
del c r e a d o r de l , q U e ge e n c u e n t r a s u h e r m a n o 
t r o a m i g o e l L i c e n c i a d o l A n t o u i o 
E c h e v e r r í a y A l f o n s o , M a g i s t r a d o c a 
¡ m i r a b l e c o n j u n t o y p r o b ó con el a r r e - • l a S a l a d e lo C i v i l y d e l o C o n t ' i n -
i c í a . 
" R l e n z r , o b r a a n t e r i o r a l d r a m a m u - i glo p a r a de l a e s c e n a de l a | c i o s o - A d m i n i s t r a t i v o d e e s t a A u d i e n -
s l c a l que c r e ó e l L e ó n de B a y r e u t h ; e l ; e n t r a d a fle IoB C a b a l l e r o s S l í ^ t o 
P r e l u d i o de " L o h e n g r i n " , loa M u r m u - j G r a a l i quo fca u n a r t i s t a i n s p i r a d í s i m o ¡ 
l í o s de l a S e l v a , de "Sigfr ido". L a C a - , y un t é c n l c o m u y CürapCtert tc . 
b a l g a t a de " L a s W a l k y r i a s " , l a C o n - , | t a s l n f o n í a de B e e t h o v e n v l a S u i t e en 
s e v e í a q u e n o l l e v a b a c a m i s a . t J h a n c i a n o c o n d e c o r a d o p r o p u s ^ l j 
E l a s o m b r o s e p i n t ó e n l a c o n c u - 1111 b r i n d i s . E n t o n c e s e l g r a u d u q u é o . 
r r e n c i a c u a n d o ? e v i ó a l r e c i é n l i e - i ^ l o v a n t ó , a i z ó s u v a s o d e v i n o f t i ' 
,£<ado q u i t a r s e c o r t e s m e n t o e l s o m - : e x c l a m ó : ^ 
ó r e r o y « a l u d a r c o n v o z a f a b l e y u n a I — i A t u s a l u d . E s t e b a n " ! 
l e v e i n c l i n a c i ó n de c a b é z a : N u n c a s e h a b í a d i v e r t i d o t a n t o la3^ 
y i a | J í e n t e e n e l r e s t a u r a n t " I m p e r i a l " , 
i — L 0 3 c i g a r r o " — g r i t ó de p r o n t o el ' 
Y a i b a A n s e l m o a o r d e n a r l a e x - \ h é T ° * d e » v e l a d a 
p u l s i ó n d e l d e s c o n o c i d o , c u a n d o e n - i Y ^1 s e r l e p r e s e n t a d a v a r i a s c a j a í ' . 
— B u e n a s n o c h e s , s e ñ o r e s 
c o m p a ñ í a . 
l a -
a e r a c i ó n del V i e r n e s S^nto y l a E n - 1 E l concierto f i n a l de l a O p i u e ^ j d d ^ a c u a l se t o c a - j ^ d e ? d T ¿ o r o t i ^ de l a £ m e j o r e s m a r c a s / 5 
t r a d a de los C a b a l l e r o s del S a n t o G r a a l - . j S i n f ó m c a n e o y o r q u i n a obtuvo u n b u c - ^ loa ^ t i empos m á s s u g e s t i v o s : . v h ^ f ^ . 0 n ^ a l s u e l o do u n m a n o t a z o , 
M E T E O R O F R A N C E S 
E n colores, y a r d a . . , $2 .25 
C r e p , C a n t ó n , p r i m e r a , y a r d a 
C r e p , C a n t d n E x t r a , y a r d a 
M e s a l i n a de seda, y a r d a 
S a t í n C r e p , en colores , y a r d a 
C r e p . M a r r o c a í n , y a r d a 
B u r a t o de p r i m e r a , en colores , y a r d a . 
B u r a t o de segunda, en colores , y a r d a . 
T a f e t á n en coloree, y a r d a . . . 
C a n t ó n M o h a r é , y a r d a 
George t t E x t r a , en colorea, y a r d a . . . 
G e o r g e t t p r i m e r a , en colores, y a r d a . . 
G e o r g e t t Begunda. en co lores , y a r d a 
C r e p é de l a C h i n a , y a r d a 
G r a n sur t ido en med ias de s í ; d a . 
l ino y a l g o d ó n , a prec ios m u y b a j o s . 









m 3 .00 
3 .70 
. . . . 1.80 
1.40 
0 .88 
te las b l a n c a s de 
i " c h a u f f e u r " p o r l a p u e r t a d e l b a r , 
l a P o l o n e s a y l a B o d i n e r i o . L a C u a r t a ' v d i r i g i é n d o s e a l m a i t r e d l i ó t f J , l e 
N u e s t r o a p l a u s o a l a v a l i o s í s i m a o r - s i n f o n í a de B e e t h o v e n . como todas l a s . ¡j^q ^ v o z b a j a . 
g a n l z a c i ó n m u s i c a l y n u e s t r a f e l i c i t a - p r o d u c c i o n e s del "divino sordo", con- ' 
n i | 6n a l a Soc iedad P r o A r t e M u s i c a l y ene b e l l e x i d I n e n a r r a l . I o s . L») S u i t e de 
¡ m u y e spec ia lmente a l a sc f iora M a r í a B a c h es u n a o b r a m a e s t r a en s u g é -
e l P r e l u d i o y l a C a n c i ó n del T o r n e o c é s r u i d o s í s i m o 
de " L o s M a e s t r o s C a n t o r e s " y l a M a r -
c e a y í a O b e r t u r a de " T a n n h a u s e r " . 
N o p o d í a e s t a r m e j o r escogido 
s e r m á s *> ieresante . 
L a O r q u e s t a S i n f ó n i c a de N u e v a Y o r k T e r e s a M o n t e s de G i b e r g a , a l m a de l a 
h i z o g a l a de s u domin io de l a m ú s i c a i a s o c i a c i ó n . 
L A O R Q U E S T A F I L A R M D N I C A D E L A H A B A N A 
E l dom'ngo d a r á l a O r q u e s t a F i l a r - | exce lente , como de c o s t u m b r e en l a b r l 
m ó n l c a de l a H a b a n a s u a c o s t u m b r a d o 1 l i a n t e f a l a n g e do m ú s i c o s que 
c o n c i e r t o m u s i c a l en n u e s t r o p r i m e r I e l m a e s t r a S a n j u á n . 
c o l i s e o . S e h a escogido u n p r o g r a m a i C o m o o b r a s n u e v a s f i g u r a n l a C u a r 
C o m p l e t a n el p r o g r a m a l a P e t i t e S u i -
te de D e b u s s y y l a D a n z a M a c a b r a do 
S a i n t Sa ' sns . 
E l conc ier to h a de v e r s e c o n c u r r i d í 
— D o s p a l a b r a i ! , s e ñ o r . 
A n s e l m o l e c o n d u j o a u n r i n c ó n . 
— ¿ Q u é p a s a ? 
— ¿ I b a u s t e d a a r r o j a r a l a c a l i » 
a e s e v a g a b u n d o ? 
— ¡ C l a r o ! 
— ¡ C u i d a d o c o n l o q o e h a c e ! S o y 
m i e n t r a s d e c í a 
— ¿ P e r o q u é p o r q u e r í a d e c i g a r r o s ^ 
m e d á i s a q u í ? "Vo f u m o t a g a r n i n a s . 1 ^ 
S e l e s i r v i ó u u c i g a r r o b a r a t o , 
c u a n d o c o m e n z a b a a s a b o r e a r s u p u - ^ 
j r o y s u c a f é *• l a g e n t e e m p e z a b a 
! u d e s f i l a r c o n e l t e m o r d e p e r d e f : 
| t a l v e z e l i n c i d e n t e m á s g r a c i o s o , dos 
s e ñ o r e s b i g o t u d o s q u e a c a b a b a n d » * 
e u t r a r , y e n q u i e n e s n a d i e h a b í a r « - Í J 
o de a g n a d o s h a ' ^ ^ ^ ¿ . ^ ^ l l l ? 0 ¿ , * L * ™ T l ^ 
j a u m e n t a d o c o n s i d e r a b l e m e n t e desde 
p a s a d a a u d i c i ó n . 
l a 
R . G r a n a d o s 
C a n Xgnaelo Xto. 8a ( e n t n n é l o m ) 
en tre M m a l i a y B o l 
T e l é f o n o M-7073 
a i t 1 2 d - : 
U N C O N O C I D O M I E M B R O D E L C U E R P O D E 
P O L I C I A N A C I O N A L D E L A H A B A N A S E 
C U R O C O N P E R Ü N A D E S P U E S D E V E I N T E 
A Ñ O S D E S U F R I M I E N T O S 
E l s e ñ o : - I l d e f o n s o d e l V a l l e - , P o l i c í a 
o n a l , C . i l l e d e J u a n A l o n s o n ú m e r o 5 4 , 
L u y a n ó , H a u n a , d e s p u é s d e p a d e c e r d u -
r a n t e v e i n t . a ñ o s d e u n c a t a r r o c r ó n i c o d o 
l a n a r i z y g a r g a n t a y d e h a b e r t o m a d o 
t o d a c l a s r . d e m e d i c i n a s s i n n i n g ú n r ^ 
t i i l t a d o , m e j o r ó n o t a b l e m e n t e c o n aoro' 
u n o s c u a n t - t s f r a s c o s d e P E R U N A y n o s 
e s c r i b e l a s ' g u í e n t e c a r t a : 
" H a c e v i n t e a ñ o s q n e v e n í a p a d e c i e n -
d o d e u n c j a r r o c r ó n i c o d e l a n a r i z y g a r -
g a n t a s i n h b e r e n c o n t r a d o n i n g ú n r e m e -
d i o q u e h u b i e r a p u e s t o f in a u n a e n f e r -
m e d a d q u e v e n í a m i n a n d o m i e x i « t e n c i a j 
a no s e r p : r q u e t o c ó l a c a s u a l i d a d d e h a -
b e r l e í d o e i u n p e r l ó d t c o d e m í p a í s u n 
a n u n c i o de l a P e r u n a , c o r r i e n d o e n e l a c -
t o f u i a l a b o t i c a m á s c e r c a n a y c o m p r é 
u n f r a s c o de P e r u n a . H e t o m i 1 s e i s f r a s c o c y e s t o y b a s t a n -
te m e j o r a d o y c r e o q u e c o n u < p o c o s m i s q u e d a r é c o m p l e -
t a m e n t e r e s t a b l e c i d o . H a g a n • e s t a c a r t a e l n e o q u e c r e a n 
c o n v e n i e n t e , p a r a q u e todo1- l< « ( .ue s u f r a n c o m o y o s u f r í n o 
t a r d e n en l o m a r d i c l i o m e d í i - i n t o " . 
L a P o r u ñ a c u r a y a l e j a c o m p l e t a m e n t e l o s c a t a r r o s e a 
t o d a s s u s m a n i f e s t a c i o n e s y fo t a l e c e n o t a b l e m e n t e l o s ó r g a -
n o s r e s p i r a t o r i o s . U n c a t a r r o ee c o m v i e r t e f á c i l m e n t e e n u n a 
g r a v e e u f e r m e d a d q u e d e s t r u y e l a s a l n f l p o r c o m p l e t o y p a r a 
s i e m p r e . T o d a s í a e p e r s o n a s , que s u f r e n t o s , c a t a r r o e s t o m a c a l 
o c u a l q u i e r o t r a f o r m a d e cr.t r r o . a u n l a m á s l e v e , d e b e a t a -
c a r l o I n m e d i a t a m e n t e a n t e s d q u e d e b i l i t e e l o r g a n i s m o y 
p r e p a r e e l c a m p o p a r a m á s g a v e e e n f e r m e d a d e s . Lr» P e n i n a 
es e f i c a z p o r q u e a t a c a d e r a í z e l m a l , e l i m i n a s u s c a u s a s , 
f o r t a l e c e e l c u e r p o y r e s t a u r a s s a l u d y *>1 v i g o r . D e v e n t a « n 
t o d a s l a s F a r m a c i a s y I > r o « u » r a s . P í d a l a h o y mlenao , . 





U L T I M 0 M O D f l D E P f I R I S 
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Y a l l e g a r o n I « 3 t a n e s p e r a d o s c o l a r e s c o r t o s est i lo " G i o k e r " d e p e r l a s f i n a s m a c i z a s e n r o s a , f r i » , 
b l a n c o y o tros c o l o r e s d e $ 6 . 0 0 a $ 1 2 . 0 0 y are t e s d e los m i s m o s c o l o r e s d e $ 2 . 0 0 a $ 3 . 0 0 . 
T a m b i é n t e n e m o s c ( l iares de p e r l a s h u e c a s e n m u c h o s c o l o r e s d e $ 2 . 0 0 y a r e t e s d c j ^ e r l a a y p l a t e a -
d o s , d o r a d o s y o tros c o l o r e s d é $ 1 . 0 0 a $ 2 . 0 0 . 
A U H A C m . 
P r a d o 1 2 3 
E n t r e M O N T E 
r y 
y D R A G O N E S 
V e n t a a l p o r 
M a y o r y M e n o r 
- r ^ é f o n o M - 9 5 4 9 
A p a r t a d o 1 7 2 5 
g r a n d u q u e y i e p u s i e r o n c a d a u ñ ó -
l a m a n o s o b r e e l h o m b r o d i c i e n d o : ^ 
— ¡ A n d a ! ¡ S í g n e n o s ! 
E l g r a n ' d u q u e s e v o l v i ó y se puso 
p á l i d o . 
— ¡ V a m o s ! ¡ D ^ p r i s a ! 
L o a t e s t i g o s d e l a e s c i m a . es tupe-
f a c t o s , i b a n a p o n e r s e d e l l a d o del 
g r a n d u q u e , v í c t i m a , i n d u d a b l e m e n -
t e , d e u n e r r o r , c u a n d o u n o d e aque-
í l o s c a b a l l e r o s i c d i j o a A n s e l m o . \ 
m i e n t r a s s u c o m p n f . e r o e m p u j a b a al ¡ 
d e s h a r r a p a d o b a d a l a c a l l e : 
— ¿ E s o e l g r a n d u q u e E s t é f a n o ? 
U n i ó n , d e l c u a l es s o c i o , y h a a p o s -
j t a d o c o n u n o s a m i g o s c i e n l u i s e s a 
q u e c e n a b a e s t a n o c h e e n e l r e s t a u -
I r a n t ' ' I m p e r i a l " v e s t i d o d e m e n d i g o . 
¡ B e e l g r a n d u q u e E s t ó í a n o . . . 
— ¡ E i g r a n d u q u e E s t é f a n o ! 
— E l m i s m o . P o r e s o h e q u e r i d o 
p r e v e n i r l e a u s t e d , p a r a e v i t a r u n a 
p l a n c h a 
— T e l o a g r a d e z c o e n e l . a ' l m a . 
Y A n s e l m q d i ó u n a m o n e d a d e 
p l a t a a l " c h a u f í e u r " , e l c u a l so a l e -
j ó s a t i s f e c h o . 
P r e c i s a m e n t e e l g r a n d u q u e i n -
t - ó g n l t ^ s e d i s p o n í a e n a q u e l m o m e n -
t o a 
q u e 
p a r a m o l e r l o a p u n t a p i é s . A n s e l m o m e t i d o e / B o u r - l ' ^ Í T e i n ^ ' v e s t T x ^ 
ee p r e c i p i t ó , l o s a p a r t ó , o i n c l i n á n -
d o s e s o b r e e l m e n d i g o d i j o a m e d i a 
v o a : 
— P e r d o n e V u e s t r a A l t e z a ; n o l e 
h a b í a c o n o c i d o . ¿ D ó n d e q u i e r e s e n -
1 r a r s e v u e s t r a a l t e z a ? 
E l g r a n d u q u e t u v o u n g e s t o d e 
| p i e d a d p a r a bus a g r e s o r e s y r e s p o n -
. d i f i -
— M e s e n t a r é j u n t o a l o » m ú s i -
c o s .-
T o d o e s t o h a b í a l l a m a d o l a a t e n -
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, ¡ P u e s e s t á n u s t e d e s b u e n o s ! ¡ P e r o s ! 
h a c e r f r e n t e a d o s c a m a r e r o s e s u n ¡ g d ^ c o n o t i d í s i m o ! ¡ S e l e ha-^ 
le h a b í a n c o g i d o p o r e l c u e l l o d e t e n i d o p o r el r o b u c o n e s c a l o « • 
f i a n a ae e s c a p ó ¿ e l a C o m i s a r í a ' v 
M a u n r c D E R O l l R . % . 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
C A R C O M A N O S 
P e d r o P é r e z , d e O r i e n t e , d e 34" 
a ñ o s , v e c i n o d e P l á c i d o 1 9 , q u e 1*" 
g l e r e d r o g a e h e r o i c a s , s e p r e s e n H 
e n l a T e r c e r a E s t a c i ó n p o r q u e d a -
c i ó n d y l o s c l i e n t e s , y s e c o m e n t a b a s e a 8 e r r e C i u í d o e u e í H o s p i t a l S 
e n t o d a s l a » m e s a s e l b r u s c o c a m b i o ] I s t o G a r c í a - D e c l a r ó q u e c o m p r a 1» 
o p e r a d o . ( L a s m u j e r e s p r e g u n t a b a n 
i n t r i g a d a s : 
— ¿ Q u i e n e s ? 
— U n l o r d e b r i o . 
— N o . E s u n p e r i o d i s t a q u e e s t á , 
h a c i e n d o u n r e p o r t a j e s e n s a c i o n a l . 
— D i c e n q u e es e l p r i m o defl Z a r , 
d r o g a a u n i n d i v i d u o c o n o c i d o por 
E l I s l e ñ o , q u e l a v e n d í a e n e l ^ a 4 B 
d e A l d a m a y B a r c e l o n a . 
E l v i g i l a n t e 1 1 0 4 . A . E e t a n c o u r t > i 
a l p a s a r p o r l a c a s a D r a g o n e s 
c r e y ó n o t a r o l o r a o p i o ; t u b i ó a 13 ;• 
c a e a y e n u n c u a n o de l a a z o t e a ^ 
a n e h a v e n i d o a p i e d e s d e S a n P e ^ | e n c o n t r ó f u m a n d o u n a c a c h i m b a d g j 
t e r e b u r g o . ) , o p I o a l a 8 Í á t i c o F o n Y o n , d e C d í j 
— ¿ Q u i e r e u s t e d c a l l a r s e ? S e t r a - . tó l l> d e 3 0 a ñ o s de e d a d , o c u p á n -
t a d e u n d i p u t a d a s o c i a l i s t a . r d(>je € n e i 5 a c o q U e v e s t í a u n i P j l 
T a A n s e l m o so h a b í a a c e r c a d o a r q u e t e d e d i c h a d r o g a . 
g r a n d u q u e , a l c u a l p a r e c í a d i v e r t i r -
l e m u c h o a q u e l l a c u r i o s i d a d q u e v e í a . ' ron r e m i t i d o s 
e n t o d a s l a s m i r a d a s . L e p r e g u n t ó : | Q a r c j a -
— ¿ Q u é v a a c e n a r v u e s t r a a l t e z a ? | 
— M i r a — c o n t e s t ó e i g r a n d u q u e — . 
V a s a d e j a r a m i a l t e z a t r a n q u U a , 
y l u e g o m e t r a o s u n o s r á b a n o s , u n 
b u e n p l a t o d e g u i s a n d o , s a l s a d e t o -
m a t e , p a t a t a s f r i r a s , y d e p o s t r e . . . 
c a v i a r . H e o í d o h a b l a r m u c h o d e é l 
y temgo c u r i o s i d a d p o r p r o b a r l o . 
A n s e l m o ,• t o m ó n o t a d e l m e n ú y 
s e d i r i g i ó a e n c a r g a r l o p e r s o n a l m e n -
t e . A l p a s a r j u n t o a u n p a r r o q u i a n o 
c(ue c e n a b a c o n d o s h e r m o s a s m u j e -
r e s d i j o : 
. — ¿ H a n v i s t o q u é g r a c i o s o ? P i d e 
c A v i a r d e p o s t r e 
— H a c e m u y b i e n « n p a p e ! . 
— ¿ P e r o q u i é n e e ? 
— E l g r a n d n q n e E s t é f a n o . 
— ¡ O h ! 
E l n o m b r e c i r c u l ó d e b o c a e n b o -
c a , y t o d o s l o a r o s t r o s s e v o l r l e T o n 
h a c i a a q u e l g r a n duq^ie t a n b r o m l s -
t a , c o y a a p u e s t a , a l s e r d i v u l g a d a , 
c a u s ó g e n e r a l r e g o c i j o . 
D e p r o n t o s e a c e r c ó a s u m e s a n n 
E s t e a s i á t i c o y P e d r o P é r e z fn 
a l ' H o s p i t a l C a l i 
E X H O R T O D E G T J A N A J A Y . — P < 9 
N O K A I i L F l A<rl A K N l \ H O S P í ' " 
T A L N O S E P U E D i : O P E R A R 
T T S H E R I D O 
E l J u e z de I n s t r u c c i ó n d e G t t M 
n a j a y . e n e x h o r t o d i r i g i d o a l J116*^ 
d e g u a r d i a de l a I l a b a u a , docto*? 
S a n t i a g o M e n c í a , p e d i a qu^- u r g e » * * 
t e m e n t e s e t o m a r a d e c l a r a c i ó n P 
A n t o l i n P e ñ l v e r S á n c h e z , her í1 
a y e r g r a v e m e n t e e n e l c a f ó " L a 
r o r a " , d e d i c h o p u e b l o , o r d e n a 
a d e m á s a l m é d i c o q u e l e a s i s t e 
d é c u e n t a d e l e s t a d o d e l h e r i d o . 
E l J u e z M e n c í a . a c o m p a ñ a d o 
S e c r e t a r i o Z a y a s y o f i c i a l D ' C o i 
s e c o n s t i t u y ó e n e l H o s p i t a l C 
t o G a r c í a t o m a n d o d e c l a r a c i ó 
A n t o l i n P e f i a l v e r , 
D e c l a r ó q u e e n t r ó e n u n t 
v a d o d e l c a f ó " L a A u r o r a " , e n ^ u * " 
n a j a y , e n e l q u e e s t a b a n j u g a n d o 
a l d o m i n ó M i g u e l A n g e l B a l e i n d e . . 
e l 






























c a m a r e r o , e n c a r g a d u d e I n f o r m a r s e | E l a d i o A g u i r r e y d e » I n d i v i d o ^ 
m á s . T u v o u n a d i s c u s i ó n c o n M i g O p 
A n g e l y é s t e l e d i s p a r ó u n t i r o ae 
r e v ó l v e r h i r i é n d o l e g r a v e m e n t e e » 
I . S K A K B R E V 1 K 8 c C o . 
i l t 2 d - 4 
d e l a m a r c a d e v i n o q u e b e b e r í a bu 
a l t e z a . 
— ¿ B a r e o c d e l 7 4 , P o m m a r d d e l 
S í . C h a t e a n L a ^ f o c d e l 9 1 ? . . . 
E l g r a n d u q u e c o n t e s t ó e l n v a c i -
l a r : 
~ — M e d i o c h i c o d e p e l e ó n . 
S e o y ó u n a c a r c a j a d a g e n e r a l . 
— ¡ B r a v o ! ¡ E s a s o m b r o s o ! — d e c í a , 
l a r e g l ó n h l o i d e a - m a s t o i d e a a i o j á n * . 
d o s e l e l a b a l a e n l a v é r t e b r a s c e í ^ 
v l c a l e s . 
E l d o c t o r O r t e g a e x p u s o q u e p f6 ' 
c l s a p r a c t i c a r l e u n a o p e r a c i ó n p a r * ' 
e x t r a e r l e e l p r o y e c t i l a l h e r i d o , P * ' 
e n t u s i a s m a d o , u n J o v e u a r i s t ó c r a t a , ' r a l o c u a l h a y q n e a p l i c a r l e l o s r * ' 
d e m o n ó e n l o y c o r s é . ! y o s X ; p e r o c o m o e n e l H o s p i t ^ 
P e r o e l g u i s a d o « t a b a s e r v i d o j n o h a h a b i d o a g u a e n t o d o e l «Mf! 
E l g r a n d u q u e e m p e z ó a c o m e r . L o a ¡ d e a y e r , n o h a s i d o p o s i b l e h a c e r ' í 
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y Tedino de Villegas, 78, de nna he-
rida por avulsión en el artejo de-
recho y magullaciones en las últi-
mas falanges del pie def mismo la-
do. 
Ante la policía de la Segunda 
Estación declaró el lesionado, que 
















A T E N T A D O , L E S I O X E S Y ROBO 
E X G R A D O D E T E N T A T I V A 
E l suceso de aj-er en Regla 
E n el rec iño pueblo de Regla se 
desarrolló ayer un suceso que co-
menzando en el Juzgado Correccio-
nal de aquel Distrito, terminó en el las produjo en el soportal del alma-
JUrgado de Instrucción de ía Prime- cén de ferretería donde trabaja, 
ra Sección de esta capital, en cuan- cuando trataba de voltear un ba-
to dió que bacer con las primeras rril de aceite sobre un camión que 
diligencias de la Justicia. ¡estaba allí arrimado. 
Sucedió que el n1020 Jos* Brafia: 
y Ron ciudadano español, de dieci- F A L L E C I O L A QUEMADA D E AN-
nueve 'añoa de edad y dependiente! T E A Y E R 
y vecino de la bodega establecida | 
©n Céspedes y Maceo, de aquel pue-j Isabel Colina y Rírero, de Cama-
blo, se encontraba ayer de mañana' güey, de dieciocho años de edad, de 
entregado a su diaria faena de fre- la raza negra, y vecina de la calle 
_ar platos, cuando en el referido Figuras, número 6, que anteayer 
establecimiento hizo repentina irrup fué asistida en el Hospital Munici-
c'ón un sujeto que dijo nombrarse pal, de' quemaduras de primero y 
Alberto Becerra Hernández; pero segundo grado, las cuales se pro-
aue máa bien e3 conocido por el dujo prendiéndose fuego a sus ves 
mote de "Chicuelo", quien, dirigién- tidos, por estar aburrida de la vl-
dose al muchacho, le dijo en tono da, falleció ayer en el hospital Ca-
j lixto García, a las ocho y cuarto de 
I la noche, a donde había sido remi-
B 1 X E S 
R . I . P . 
L A S E Ñ O R A 
E U L A L I A S A R D M D E C A R R E N O 
Que falleció en esta Ciudad el 5 de Enero de 1925. 
Debiendo celebrarse solemnes honras fúnebres en sufragio de su alma, mañana jueves 5, a las 8 
a . m. en la Iglesia del Sagrado Corazón, (Reina 145), su viudo, que suscribe, por si y en nombre 
de los demás familiares, ruega a sus amistades encomienden su alma a Dios y se sirvan asistir al 
piadoso acto, favot que agradecerá. 
Habana, Febrero 4 de 1925 
Mannel Carreño y Fernández 
imperativo 
"Déme nn c i g a r r o . . . " 
E l dependiente, montado en idén-
tico tono, hubo de contestarle: 
"Espérese, que estoy lavando 
ésta guisa se inició el diálo-
tida para su curación. 
L E A N L O S E N F E R M O S 
D E L E S T O M A G O 
Valiosa opinión de un Ilustre mé-
dico y prestigoso radiólogo de la 
ciudad de Santa Clara, acerca de la 
ica y*í 
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el d i $ i 
hacer-íi 
PROCESADOS 
E l Juzgado de Instrucción de la 
Tercera Sección, dictó auto de pro-
ro~que~ iba" tomando caracteres de cesamiento ayer en causa por dis-
altercado, euando el "Ohicuelo", paro v lesiones que en el mismo se 
trasponiendo el mostrador, sobre el le sigue a Antonio Díaz Serra, Ale-
cual saltó, cogió por el cuello al de- jandro García Cabarnilla, Francis-
nendiente* y haciéndolo retroceder co Rodríguez Lavín y Frollán So-
intenclonalmente en dirección a la tolongo, fijándosele a cada uno la "Pepsina y Ruibarbo Bosque", 
caja de la venta diaria, le recrimi- • suma de mil pesos de fianza, para 
nó con estas frases: "Cuando yo He-.poder gozar de libertad provisional, 
ro se deja todo para servirme", i También dicho Juzgado dictó au-
Es'to se lo decía, dice el Braña,; to procesando a José Manuel Ar-
blandiendo un revólver .que acabó gudín, y señalándole doscientos pe-
por poner en contacto con su gar- sos de fianza, en causa por infrac-
ción del Código Electoral. 
J U L I O F L O R E S 
Santa Clara. Junio 17 de 1922. 
Sr , ¡Dr. Arturo C Bosque 
Habana 
Muy señor mío: 
Me es grato informarle, que el 
producto preparado por usted y cuyo 
nombre es el "Pepsina y Ruibarbo 
Bosque", ha sido usado en mi clien-
RIT T T F V 4 U O \ 14*4 POTTVA<1 Itela 0011 Un gran éXÍt0' para t0d0S 
^ - aquellos trastornos gastro-intestína-
r Ies cuyo origen está en una "Colell-Denunció a la policía el 
POESIAS SELECTAS 
Los amantes de las poesías be-
llas y los admiradores del ex-
celso poeta culombiano, en-
contrarán en este volumen, 
no solamente sus mejores poe 
sias, sino que en él están re-
copiladas las poesías que él 
nas amaba y que recitaba 
constantemente, 
también íiguran en este ro* 
lúmen ademas de sua poesías 
más escogidas m ichos de los 
versos que publico con el so-
bre titulo de FILIGRANAS, 
FLORKS NtíüUAS, GOTAS 
DE AJENJO y AGUAS F U E R 
T E S . 
Estas poesías forman un vo-
lumen en 8o. de 254 páginas. 
Impreso en magnifico papel, 
siendo su precio S 1.25 
Por el S r . OCTAVIO KOZTTOKO 
ganta, y sin que llegara a disparar 
A loe estentóreos gritos de auxl 
lio dados por el muchacho, apare 
ció el dueño de la bodega, Teodo 
slo Gómez, español, de treinta años | Carlos Pérez Arias, español, vecino u a s s ^ - ' o ' e n ' u n ^ "Colesistít ís": E n n ^ » ™ » "* • u t e a t a m o i h t o ac-
- de Máximo Gómez 296 en repre- la actualldad tengo treinta y cuatro * * * * 
sentación, como apoderado, de Con- cas03 en tratamiento. Puedo asegu-
suelo Pérez Anas, y su menor hi- rarle que Ia " P c p s ^ y Ruibarbo 
ja María Salomé Juana Garda Pé- Bosque" ha venido a llenar el vacío (Ponencl» Oficial ae» Sexto Congreso 
rez. que de una casa propiedad de medicamentoso que faltaba a mis „ nna f ^ 0 0 ^ n . ^ f i m l n t * 
éstas, sita en Diez de Octubre. 422. enfermos en el tratamiento especial práctica, tanfo par^ei médico 
sustrajeron, arrancándolas del lu- que uso para la "Colelltíasls' y "Co- en general como para el en-
gar tin que se encontraban, doce lecistitis". só lo la "Pepsina y Rui- ínrTl0un0i^Íaíedé su'enfer! 
vigilante número 17 de '.a Policía! cocinas de hierro y diez calentado- barbo Bosque" dada an cuarto de medad. 
de Regla, se dirigió a la co¿a Fres - j re s . ihora antes de las comiciaa (una medí 
neda. 75. domicilio conocido del i E l sereno de la casa citada, Juan da disuelta en más de media copa í ^ t ^ M «WíU<«^n g a « 
fugitivo, y una vez allí. "Chicue- Castillo Hernández, declaró que las de agua ha sido lo único eficaz que esu enfermedad porgedlo de 
lo" sin deponer su actitud de re-1 cocinas y calentadores los habían he encontrado para corregir dichos la insulina, último descubri-
beldía. ayudado por su hermano Ró- arrancado y llevado, por orden de trastornos funcionales I ^ i S m l í « r a d T O i S í S t 
mulo acometió tan decilidamente sus propietarios. Díaz Hermanos, I Debo advertir a usted que todos te3 
contrk el guardia, que lograron des-: vecinos de Habana, 106, entregán- e^tos casos han sido cuidadosamente Un tomo «a 4o. encuadeni»a<f 
pojarlo del club. pegándol3 oon é l . ! dolé a él un recibo de haberse Ue- estudiados, tanto desde el punto de en rusL1 a • 
Sonaron a estas cuatro disparos, vado las cocinas y calentadores. ! vista clínico como el radiólogo, espe- AUTOSU( j e s t io i í POR l a c a d e n a 
y fueron hechos por el polola que.l s u g e s t i v a 
al azar, los lanzó c 
$100.000.00 siendo sus c a l l « 
'unas de las más hermosas y rectal 
E n la villa de Bañes, el pueblo de los pueblos modernos, 
modelo cuya existencia data de hace E n terrenos del Municipio se en-
muy pocos años, fué creado el Ayun- cuentran fabricados actualmente sie-
^amiento el día 17 de Enero de ce casas para obreros, sumament* 
confortables. 
¡ ExcelentH material para el serví-
¡cío de incendios. 
Posee un magnífico acueducto pa-
ira el servicio de agua potable de la 
villa y durante el pasí.do año fueroj: 
construidos tres acueductos m á s 
K a r a abastecer de a^'ua los impon 
liantes barros de fcañadon. Yagua-
jay. y R i o Seco. 
! Su hermoso Parque Cárdenas, de 
dícado a la memoria de su primei 
Alcalde, es uno de los más amplio! 
de la provincia Oriental. 
| Con un presupuesto especial d< 
150.000.00 están asfaltándose e v 
la actualidad sus principales callei 
que nada tienen que envidiar a lai 
más cuidadas de la Habana, y se 
Municipio «cuenta con magnificaj 
aplanadoras y camiones modernísi-
mos para todos los trabajos de ur 
banización y de embellecimiento. 
Cuenta con las siguientes socio 
dades de Instrucción y Recreo: Clul 
Bañes, Casino Español, sociedad Floj 
Crombet, y magníficos planteles di 
segunda enseñanza, uno de ellos di-
rigido por el reputado profesor so 
ñor Fernández Ventura, y el otr< 
por nuestro jpuy quer'do compañen 
el licenciado Francisco R . del Pue 
mó ayísr al Jefe del Estado que ha- Su primer presupuesto municipal y0 Corre'-pomal nuestro 
bía prorrogado nasta el día veinte [ ^ . ^ 51H6o00t0 • 00R89rie^0 en * •*1 L a Iglesia Católicít a cargo « í 
delos corrientes ei plazo para la pre- tuaudad de Í 9 3 . 8 8 & . 1 6 . I , reV(frendog padres Font J R¡u 
sentación de balances y pago del E l pueblo de Bañes es considerado ha prosperado mucho desde que a' 
Impuesto del cuatro por ciento. como el más limpio del Oriente de frente de ella 8e encuentran eso» 
t i K t j i * * w i i * O í < J s » CUba 7 8US f N Í P ^ autoriddades áo8 virtuosos sacerdotes. 
— siempre han sido citadas como mo-. o., arfI,ni Aionidft A'-mirina1 -i 
Hoy por la mañana vlsltá el Em- delo de la m á . recta v acertada ad- • ac '•a' Alcaiae .\ imcipa. 3 
UoinH\ a rnqt-'/>q. „, T„f« tra_ a mas recia y aceriaaa aa- amigo muy estimado el señor Gu 
uajaaoi Amer.cauo al Jete del fc^s- . . .• ^ •. , ,, • T . , , , . . . 
tado cara traUr de asuntos reía- mInl3tracl6n: el ya citado Juan Vi- mersmdo Calderón, cuyo letrato aoa 
^ i « t , o ^ Z i * - A - i«» ^rofifi cent® Cárdenas y sus sucesores Anto- ra estas páginas, es ui i i Ugítima es 
! ^ £ ! . ~ k «raui i - nl0 MenéndeZt LIduvin0 Quiñonas, reranza para ese naefclo de tan Le 
ta< .'M.» s. (•._!, ,, . 1 , • . >..,>.» y tan 
í ) F P A A 1 I fl GTMERSTNTK) C A L D E R O ^ . Alcal 
* ' i n i i / ^ V l V , de Municipal á o Li'nc^ 
1910, siendo su primer Alcalde Mu-
nicipal el ejemplar ciudadano Juan 
VicoLte Cárdenas. 
de edad/ en compañía de Ramón
López Quesada. también español, 
de cuarenta años y vecino de Uni-
versidad, 36. en esta ciudad. 
Apercibido el "Chicuelo", dióse 
precipitadamente a la fuga. 
Resultando baladí toda persecu-
ción para su arresto, más tarde el 
o0 
intimidar a los dos jóvenes y redu-
cirlos a la obediencia. 
AI fin fueron aprehendidos y re 
vista clínico co o el radiólogo, espe 
cialidad a que me dedico desde hace 
;on el objeto de L E DISPARO UN" T I R O , H I R I E N - muchos años . E n todos aquellos 
D O L E Por el Dr. &ADDAN PRAOI.OWSKI 1 casos en que no pude encontrar I cálculos, encontró la vesícula dilata-
da, condensada. con su bilis comple- Obra destinada para lus 
tamente espesada. 
De usted atto. ,s . 
Antonio Peñalver Sánchez, de la 
mitldos, por orden del seño: Juoz raza de color, de treinta y cuatro 
Correccional de Regla, al Vivac años de edad y vecino de San Mi- (f(lo) Dr Enriquo U o ^ r í g n o z Gon-
quien. inhibiéndose de conocer del guel, 2, fué asistido por el doctor z&Lex 
caso el juez, por revestir los hechos Do val en el hospital Calixto Gar-{ ' ' ^T0ta Cuidado con las imltaclo-
los caracteres de un delito de aten-' cía, de una herida de arma de fue- negt exíjase ed nombre "Bosque" que 
tado con lesione» y robo en grado go en la reglón hiodeo-mastoldea, garantiza el producto, 
de tentativa. | c-on probable lesión de la médula ' - Xd-i 
Trasladado el asunto al Juzgado' cervical, 
de Instrucción de la Primera Sec- Declaró el herido que a la sali-
cción así fué radicada la causa en' da del café " L a Aurora", en el Ve-
su primera diligencia. 
auto do procesamiento por el que 
señaló a los hermanos Becerra fian-
za de quinientos y doscientos pesos, 
respectivamente. 
Dice el certificado del Centro de 
Socorro de Regla, que 1̂ vigilante 
fué asistido de hiperemia en ambos 
antebrazos y región maatoldea dere-
cha, diagnosticándose su estado de 
levo. 
José Brafia fué así mismo cura-
Osa, cumpliendo órdenes de su je-
dictándose dado, un mestizo, nombrado Miguel , fe el señor Luís Menéndez. arrestó 
Angel Balsinde. con el cual sostuvo a Maximiliano Hernández Alvarez, 
una discusión, disparó contra él su chauffeur y vecino de Trinidad, 27, 
revólver, hiriéndole y dándose a la 
fuga. 
L E ROBARON Y L E H I R I E R O N 
por estar reclamado en varias cau-
sas en distintos Juzgados de esta 
ciudad. 
D E Q U I E R E M A T A R L E E N VEZ 
P A G A R L E 
E n la jefatura de la Secreta de-
nunció José Márquez y Cárdenas, de 
Salud, 139, que jugó al número 4 
I E n Agua Dulce, entre San Benlg-
1 no y Diez de Octubre, cuatro ludí-
j viduos, uno de ellos de la raza de 
color, asaltaron a Eustasio López, 
do de leve hiperemia alrededor del de cuarenta y siete años de edad,jqUe salió en "una quiniela del fron 
«uello. 'pensionista como retirado del EJér- tóa Habana-Madrid; y al pedirle al 
Los hermanos Alberto y Rómulo cito Libertador, y vecino de San Ra-! apuntador Margarit. setenta y cinco 
se hallaban completamente ilesos. I món, 40. E l negro le tiró una pie- pesos que le correspondían, se ne-
r dra a la cabeza, causándole contu-1 gó a dárselos y, ademáis, le amena-
U L T I M A S ACTUACIONES S O B R E sienes en las regiones clavicular.! zó con matarle si se los reclamaba 
E L AOUIDKNTE DE B E R N A L , malar y orbitaria Izquierda, y des- ' - J 
N l ' 1 ' 1 pués, entre todos lo arrojaron al 
suelo y le sustrajeron veintisiete 
pesos, dándose a la fuga una vez 
realizado el robo. 
que 
quieran librarse de sufrimien-
tos físicos y morales, para 
los que deseen conquistar 
íonstantememe mayor éxito 
en fus actividades, y para 
cuantos anhelan ser dueños 
de si mismos y dominar la 
vida. 
A la legada del señor Praglo-
wski a la Habana, se suscita-
ron en la Prensa varias po 
lémlcas en pro y en contra 
de la eficacia de su ciencia, 
habiendo logrado demostrar 
el autor que sus curas, eran 
basadas únicamente en ia 
AUTOSUGESTION, cuyo plan 
de curación está expuesto cía 
ra y sencillamente en esta 
obra. 
Precio de cada ejemplar encua-
iernado en rústica % 1.09 
Ayer practicó nuevas diligencias 
«1 Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Segunda, en la causa que en 
el mismo se Instruye sobre el acci-
dente ocurrido en la calle de Ber-
nal, número 11. a media noche, en 
cuya casa halló la muerte el depen-
diente del bar "Colón", situado en 
la esquina de Bernal e Industria, 
descendiendo desde ia azotea al 
patio. 
Prestó declaración el agente de la 
policía Judicial, Flgueras, manifes-
tando que en la noche y momentos 
del suceso, él ge encontraba en el 
interior de la casa número 9 de la 
misma calle de Bernal, practicando 
ciertas diligencias Inherentes a su 
cargo, relacionadas con la conocida 
causa de la trata de blancas; que 
Otros apuntadores que se halla-
ban con Margarit. le amenazaron 
también de muerte. 
QUERIAN ROBAR 
P R E N D A S ROBADAS 
E n la Secreta denunció Ricardo 
Escasean Gallardo, vecino , de San 
Nicolás, 71, altos, que de bu domi-
cilio le han sustraído prendas por En la casa Patrocinio y Felipe 
Poty, de la propiedad del señor Se-1 valor ' de^Toscfentos" pe¡03 
rafín G . Xenocal, dieron doce ba-1 
rrenos a la puerta de la cocina, y 
, abriéndola sustrajeron tres cajltas 
ULTIMOS I.IBBOS RkECIBIUO» 
VOCABULARIO de refranes y 
frasea proverbiales y otras 
fórmulas comunes de la len-
gua castellana en que van to-
dos loa impresos antes y otra 
gran copia, que Juntó el 
Maestro Gonzalo Correas. 
Van añadidas las declarado 
nes y aplicación adonde pa-
reció ser necesaria. Al cabo 
se punen las frases mas lle-
nas y copiosas, 1 tomo en 4o. 
encuadernado en vasta . . . I 4.50 
TRADICIONES PERUANAS, 
- por Ricardo Palma. Edición 
publicada bajo ios audpicios 
del gobierno del Perú e llus 
trada por Fernando Marco. 
Tomo IV. 1 volumen en 4o,. 
rústica ' . . . . f 2.80 
EL. CARDENAL CISNEROS. 
:3u vida y sus obras. (Los. 
grandes huchos de los Gran-
des hombres). Hechos mas 
notables de la vida de esie 
eran esiadisia relatados a los 
niftos por el P. Félix Gar-
cía 1 tomo en 80. tela . . . | 9.80 
CUANDO YO ERA NI5JO...— 
l̂ a infancia de Goethe conta-
da por si mismo. Adaptación 
espafW de R. M. Tenreiro. 
1 tomo en 80. cartoné * 0.80 
1RITUAL1 DAD DE L A 
U s a n d o a d i a r i o l a 
" N I E V E 
(Marca de Fábrica) 
H A Z E i L l N E 
a d q u i r i r á V . de m a n e r a def in i t iva u n a tez perfecta. 
C o n s ó l o ap l i car u n poco de " N ieve ' H a z e l i n e , ' " 
de m a ñ a n a y noche, su cut i s i rá adquir i endo u n a 
s u a v i d a d , l i s u r a y be l l eza taies , que l a h a n de 
sorprender . 
En botes de cristal, en toda» las Farmacias V Droguerías 
B u r r o u g h s W e l l c o m e y C í a , . L o n d r e s 
Alt Rightí RrtertH Sp.P. 1920 
Francisco Suero Juncal, español, 
de cuarenta y ocho años de edad y 
vecino de Zaldo. 3. denunoíó a la 
sabe que de "la"casa marcada con Pollcía de su domicilio le ha-
L A AMENAZA D E M U E R T E 
E n la Secreta se personó ayer 
con prendas de escaso valor, que Carmellna Hemándes Martínez, ve-
dejaron en el suelo al irse, no lie- ciña de General Juna B . Zayas, 4 . , ^ ^ ^ (Opúscuio)L por An-
ea Marlanao, denunciando que su 
esposo. Aurelio Torres Vázquez, que 
la ha abandonado, la amenaza de 
muerte. 
Con el mismo objeto 1^ también mersllldo calderón, tecn los Alcal- peranzas 
hoy a Palacio una comisión de ee-
nadorea. 9 0011 (lue ^a contado el pnvllegla-
D E C R E T O S *0 nmnlciplo, cuyas principales 
Por decreto piesldencial se ha di»- obrAa18 80fn Jas siguientes: 
puesto- | -Alcantarillado, cuyo costo fué de 
—Designar en comisión a los 1n-1 
genleros Luis Morales y Alejandro -• 
Iiarriontoa para intormar sobre las 
medidas a adoptar con respecto al 
lugar donde deba celebrar sus sesio-
nes el Sexto Congieso Pan Amerlca-
DO. / 
—Que oese como supervisor del 
central Algodones y poblado dt Oua-
yacanes el capitán Luis Gómez Mar-
tínez . 
—Sustituir al teniente Godofredo 
Bacallao, supervisor del central Ver-
tientes, por el sargento Celestino 
Iglesias. 
—Indultar a Leoncio Trulz Cal-
bán de la condena de 17 años y 4 
meses que le fue impuesta por ho-
micidio. 
—Conmutar por 14 años la pena 
de cadena perpetua Impuesta a Jo-
sé Braojo Vasallo en causa por ase-
ainato. 
—Reponer en sn plaza de Vista 
de la Aduana do la Habana al señor 
Leoncio Várela Troch y, a consecuen-
cia de esto, dar por terminados los 
servicios dej señor René Castellanos. 
—Nombrar Fiscal de la Audiencia 
de Mat^pzas al doctor Diego Vicente 
Tejera. 
—'Dar por terminados los servi-
cios de? señor José Rodríguez Ber-
mejo como Administrador de la 
Aduana de Manzanillo, y nombrar en 
su lugar al señor Rafael •Pons. 
—Aceptar la renuncia del señor 
Julio Bringuier como Registrador de 
la Propiedad di Morón y nombrar 
para ose cargo al señor Francisco 
Fernándes . 
Q U I E R E N SEPARARSE D E E S T E 
MUNTOIPTO 
E n Palacio se hablaba ayer del 
propósito que an'ma a los vecinos y 
propietarios de varios barrios aparta-
dos de esta ciudad, en el sentido de 
celebrar una asamblea magna como 
ei Inicio de gestiones encaminadas a 
obtener del Congreso que en vista 
del completo abandono en que los 
tiene el Municipio de la Habana, 
sean separados del mismo los aludi-
dos barrios, que son: Guaslmal, Man-
tilla, Barrio Azul, San José, Porve-
nir. Los Pinos, Miraflores, Arroyo 
Naranjo. Calvario Arroyo Apolo y 
(Ts 1 n I) «i 7.ÍÍV 
• I J K ñ CAIíIjES DE MARTANAO 
E l Alcalde de Marlanao pidió ayer 
en Palacio al Secretarlo de Obras Pú-
blicas varios créditos para arreglo 
de las calles de aquel término. E l 
señor Secretario ofreció atender la 
petición. 
rusuenas es 
Bañes. Enero 28 de 1925 . 
P Fernítmlcz ABEZJ 
Redactor co-rc-sponsal. 
vándose nada de la casa. 
CREEN SDIULAlDO EL ROBO 
ui 
el número 11 pidieron al menclo 
nado bar un servicio de licores, el 
HURTO 
Agueda Mendoza Betancourt. de 
Churruca, 53, denunció que a su 
blan sustraído quinientos pesos que'menor hijo Emilio Torres, de quhr 
I 0.40 
I 0.80 
guardaba en billetes de a veinte ce años de edad, le sustrajeron del 
cual fué llevado poco después 'por ,>e909 f161111"0 de anas botas viejas, pescante de una guagua en la E r -
el occiso; que a poco de salir «*! de- detrá8lde un baúl, y la cartera con, mita de los Catalanes, un bulto de 
clarante a la calle, sintió voces de doscientos cuarenta pesos. 
tomo M. Abellán, coa un pro-
logo del doctor E . Alfonso. 
1 tomo en 80. rúsllcA 
DE LA FELICIDAD (Eternas 
inquleiudes). por V. García 
Marti, con un prólogo de D. 
RamOn del Valle Inclin. 1 
tomo en 80. rústica 
LA MUSA LIRICA (Amor. 
Odio IJeaenneranza)—Poealaa 
por "Lorenio Carnuda. 1 to *; -
mo en So. rústica I 0.80 
E L SU ¡OSO DE ANTONIO.— 
^ Novela por Evelina Le Mal-
re VersIOn espartóla del 
francés por Joaquín Gallar 





auxilio, que daba la inquilina de la 
casa marcada con el número 11, 
viendo después en aquel lugar lo 
que todo el mundo conoce. 
Declaró también María Castro, 




Juzgado en su poder, cerrada 
Finalmente, aportó sus manifes-
taciones un compañero en el perio-
dismo y que rinde la labor de los 
Juzgados de esta ciudad, cuyas in 
Acusó como autores del robo al'desconoce. 
dueño de la casa en que vive, nom- ' ' 
brado Miguel Alvarez González, y S E CAYO C A S U A L M E N T E 
al vecino Benigno Efepido. que pre-1 E l agente Flgueras. de la Judl 
senciaron la venta por el él efectúa- clal. ha rendido un Informe acerca 





bo, sino que 
sus deüdas, entre 
ropa de su propiedad, cuyo valor 5o * go. Avenida ¡ tan . 62. A J j £ ¡ j 
S e S i e n t e M o l e s t o 
d e s p u é s d e l a C o m i d a ? 
C o m p a ñ e r o s i n s e p a r a b l e s 
W A H L P m 
y el N u e v o 
Hay quienes prefieren las plu-mas de vulcanita y para 
satisfacer su gusto, hemos pues-
to a la venta un surtido de plu-
mas de este material, hermosa-
mente grabadas a máquina con 
los diseños más populares del 
lápiz Eversharp. 
Son plumas ligeras, perfecta-
mente equilibradas, que ofrecen 
las reconocidas ventajas de las 
plumas VVahl de metal. Para 
completar el juego puede obte-
nerse un lApiz Eversharp con ci-
lindro de vulcanita e idéntico 
diseñe rrabado a máquina. 
^l l ' is ' . 'TeÍAtono A-4958. Habana. 
Ind. 24 m. • 
- A * lo «a.» 1 ^ . ~——w, (ja un talIer (je ecánica, ñor el d» la uerte del depenaienie 
S t » ^ » J ^ r s i ^ s á S . - . r S ' » ^ \ d 
bo. sino que Suero, para no pagar poco que lo arrojaran de la bode-
s s es s, e tre ellas a él, que le ga, sino que subió a servir bebidas 
debe setenta y cinco pesos, simula-.a unos americanos que estaban en 
ha n n a ^ « . ¿ i a v . f o - - i i_ . i j . , • An ina ni«n<> altos de la casa que l e ^ a b í a n robado el dln?ro 
Inspeccionado por la policía 
uno de los pisos 
contigua, y de allí fué a la azotea 
l imaciones en su diario eran'acü- ™ T 7 ™ 1 ™ 0 POr Ia ^ . contlg"a; ^ n o d l a ' v w ' a ' n n a 7oVe'¿ I T C f l g a 
. cuarto de Suero, no orespnta qoña- oara ver si poaia ver b uu» ^ 
satonas para la mquiiina de la 9a- le3 de riolencla; n0 pre3enta 3ena qUe pretendía y que. indudable- 0 r S r U U o C f l 
sa del numero 9 de Bernal, nom- n^nte al tratar de volver a saltar V I w s » 
^ L ^ ^ " ^ - Q i a ^ Í C Í _ e n . J r ROBO T í a otra azotea, se cayó . C U t | s j das sus partes 
ción al hecho. 
lo escrito con reia-
ROBO CON ESCAKAAITKVTO 
En la casa Enna y Reforma, cuar- EN E L RINCON SE ENCONTRABA 
mmero 2. sustrajeron al dueño: UN INDIVIDUO « « ^ ^ ^ 
Hace varios días denunció en la de la habitación, Francisco Vázquez — - . . , sirvent Ber- "«""«"«i"* wu m*> 
Anf« oí «fi^oi A a A i i Lorenzo, español, de cincuenta años polieía Judicial isaoei a n áspera, tupida, manchada 6 sucia El 
q ^ n L A f^u f .de Ia ^ edad, y a su hijo. Ramón V á v ¡ nal. de Oquendo 36. J J « ~ fcj Ungüento Roiaoi ayudado por d 
S f S S l p I m 0 p ^ Cla dDern' nuez Romero, prenda^ ropas v di- mano Eduardo, de ' ^ g ^ . * * Jabón Rcsinol, es lo que VA necesita 
0™ . J ^ » / - w oleado de su mismo domlclho, J,ara ayudar|o a vencer «to« makv 
Las cualidades suaves pero de poder 
limpiador poco usual, del jabón Kesi-
nol, unidas a las propiedades calmao» 
tes y curativas del Ungüento Resino!, 
tienden a hacer la piel tan limpia jr 
saludable que no puede menos de ser 
bella El tratamiento ideal para toda 
cutis. 
•Siempre pida ResinoL" 
R e s i n o l 
No importa lo bellas que ros f«o« 
dones sean, Vd. no podrá ser ver-
daderamente atractiva con ana piel 
Las Pastillas Stuart para la Dispepsia 
tomadas después de las Comidas 
producen un Saludable Efecto 
Alcalino en el Estómago y 
Disipan el Gas y las 
Agruras. 
Cuando se toma en consideración 
que hasta, las personas mas escrupu-
losas en materia de dieta, padecen 
ataques de indigestión, co es nece-
ae la Habana, de cincuenta y ocho 
años de edad y vecino de Sol, 96, 
altos, que de su residencia 'e sus-
trajeron seis pesos plata, dos car-
teras y un Uavín, de un pantalón. 
R E S B A L O CON I N B A R R I L 
C U E S T A S 
dicho establecimiento 
En el Centro de Socorro del PrI- camisetas da punto, por 
mer Distrito fué asistido ayer, por 
el médico de guardia, doctor Bola-1 
do. Angel Rodríguez y Arana, es-' 
pañol, de veintitrés años de edad 
) 
ñero por valor de setenta y cinco emp c 
Det;o3 habla desaparecido temiendo le nu 
* w ' biera ocurrido una desgracia. 
CAMISETAS ROBADAS E l agente ^ • ^ J S ^ ^ " ^ 
En la jefatura de la Judicial de- có ^^stlgaclonre'' t ^ ^ ^ ^ d o í 
nuncló Ramón González l'osada *d I Eduardo se ^ n * f ^ f " ^ * 0 ^ 
nombre de José González y P. Gran i petición suya en el • * 
da. dueños del almacén de tejidos! Rincón, por Padecer. de * f rpan 
Ituado en Compostela. 121, que d-^ dejarlo c e s a n t V ^ n t ™ « L r r e £ 
„ . - . . , _ - í i _ . sustrajeron! trabajaba por la enfermedad refe-
valot do rida que le había atacado ya fuer-
temente, é1 decidió recluirse en el los quinientos pesos. 
E l 
DE T KNI DO 
detective señor Pérez 
Rincón: / sin comunicárselo a su 
hermana ni a nadie, se íuó a dicho 
de la hospital. 
parlo recurrir a argumentos para 
recomender el mejor método para 
obtener alivio. Las Pastillas Stuart 
para la Dispepsia son usados en to-
dos los paises del mundo por aboga-
dos, médicos y profesores; por 
comerciantes, damas y caballeros de 
It alta sociedad y por todos loa Que sa-
ben gozar de la vida. 
Durante treinta aflos la gente ha 
llegado a saber que pueden comer lo 
que lea place, y que no obstante la 
condición del estómago, si no es re-
sultado de la dispepsia, estas mara-
villoas pastillas disipan el gas y las 
agruras, dando al estómago el efecto 
alcalino que vence la acidez. Evita 
cualesquier molestia después de co-
mer, o la calma rápidamente. ¡Pre-
párese! Compre hoy mismo una caja 
de Pastillas Stuart para la Dispep-
sia en cualquier droguería y podr4 
siempre venesr a la indigestlóo. 
Venta al por mayor: 
HARRIS-BROTHKR3- IM-
PORT CO. 
Presidenta Sayas, 108, 
Habana. 
T H E W A . H L C O M P A N Y , N E W Y O R K , N . Y . , U . a A . 
-m 111 • 1 — I 
C U R A C I O N P R O N T A Y S E G U R A 
CON LA» 
P A S T I L L A S d e . D r . A N D R E U 
D e venta ?n todas las Farmac ia» 
L o s qne tengan A S M A o s o f o c a c i ó n 
u s e n l o s G l g a r r i l l o s a n t i a a m á t i c o s y loa P a p e l e s 
a z o a d o s del D r . A n d r e u , que lo c a l m a n « n e l acto y 
permi ten descansar durante l a noche. 
l A T E N C I O N ! : 
La coinpetencia moderna m $ ipie su p d u c t o se anuncie 
El P H D OE LA M I N A es leído en toda la Repuica . i 
^ — * * — *} 
P A G I N A D O C E D I A R I O I J L , M m m * Febrero 4 J e 1925 A N O X C T I 1 
M e r c a d o E x t r a n j e r o ^ F u n d ó n B e n é f i c a e n e l C e n t r o E s p a ñ o l d e R e g l a 
A m e r i c a n B e e t S u g a r . . , , 
A m e r i c a n C a n 
A m e r i c a n C a r F o u n d r y . . . . 
A m e r i c a n H . & L», p r e f . 
A m e r i c a n I r é , . . 
A m e r i c a n l^ocoinotive 115 
A m e r i c a n S m e l t i n g R e f . . . 
A m e r i c a n S u g a r K e £ . C 0 -
A m e r i c a n W o o l e n . . . . . . 
A m e r i c a n M e t a l 
A n a c o n d a C o p p e r M i n i n g . . 
A t c h i s o n 
A t l a n t i c « í u l f & W e s t I . . . 
A l l i s C h a l m e r s 
A t l a n t i c C o a s t L i n e 
B a l d w i n L o c o n i o t i v e W o r k s 
H a l t i m o r e & Ohio 
B e t h l e h e m Stee l 
B e e c h n u t P a c k i n g 
B r o w n Shoe 
C a l f . P e t 
C e n t r a l L e a t h e r 
C e r r o de P a s c o 
C h a n d l e r M o t 
C h e s a p e a k e & Ohio R y . . . 
C h . , M U w . & S t . P a u l c o m . 14 
C h . , M i l w . & S t , P a u l p r e f . 
C h i c . & N . W 
C , R o c k l . & P 
C h i l e C o p p e r 
C a s t I r o n P i p e . . . , . . . . 
"Jlerre K e l l y S p r i n g f i e l d T i r e 15»« 
K e n n e c o t t C o p p e r . . . . . . .'« 54 
L e h i g h V a l l e y 75% 
41 % ! L o u i s i a n a O U 2 3 } i 
1''4 i M a r a c a i b o 33% 
200 ' M o o n M o t o r ZjJíi 
'ÍÜ'^ M i a m i C o p p e r 
8*? i M i s s o u r i P a c i f i c R a i l w a y 
' M i s s o u r i P a c i f i c p r e f . . 
99 : M k r l a n d O i l 
61% M a c k T r u c k s I n c 
M a x w e l l Motor " A ' " . . ' . . 
óO1)-* M a x w e l l M o t o r " B " . . . . 
^4% M a g m a C o p p e r . í i - , 1 
117 i n . Y . C e n t r a l & H , R i v e r . . . . 122 V8 { 
2ü % m y N H & H 
"6 % N o r t h e r n P a c c i f ic 
14y1-- N a t i o n a l B i s c u i t '. 
131% N o r f o l k & W e s t e r n R y . . 
80 , ¡ O t l s E l e v a t o r 
£ 0 % p h i l a d e l p h i a Co 
M % P a c i f i c O i l Co 
72 P a n A m . P e t ! . & T r a n C o 
28% p a n A n v p t . c l a s s " B " . 
!•*% ¡ p e n s y l v a n n i a 
5:51- Peoples G a s 
29% p e r e M a r q u e t t e 
90% p i e r c e A r r o w 
E l ú l t i m o d o m i n g o t u v o l u g a r u o a i C é l e b r e c a n c i ó n e s p a ñ o l a v g u a j i - p r e c i o s a s a u d i c i o n e s m u s i c a l e s . 
k e b c a d o : ! o s a n o s DE c a i o A u u | h e r m o s a f i e s i s e n e l C e n t r o E s p a f l o l j r a , p o r e l r e n o m b r a d o b a r í t o n o P . f T a m b i é n t o m ó p a r t e i m p o r t a n t e 
de R e g l a ; e n e l l a e l a r t e r i n d i ó u n E n t r e g a s í u t u r a i 
C H I C A G O F e b r e r o 3 . 
T R I G O 
A b r e 
M a y o . . . . 
J u l i o . . . . 
oo6¿ S e p t i e m b r e 
81 % I 
44% ¡ 
136 i M a y o . . . . 
78 1 J u l i o . . . . 
35% S e p t i e m b r e 
30% 
70 J V I a y o . . . . 
69% J u l i o . . . . 
129% S e p t i e m b r e 
90 
53 
63% , . 
73 M a y o . . . . 
rj^ 1 J u l i o . . . . 
AiftJL S e p t i e m b r e 
114% ' 
69 








A b r e 
. . . . 63 % 
. . . . 63 % 
. . . . 60 % 
C E N T E N O 
A b r e 
C i e r r e 
197 % 
C i e r r e 
C i e r r e 
L o m e n a j e a l a c a n d a d c r i s t i a n a 
E s t a f i e s t a f u é ' p a t r o c i n a d a p o r 
l a s D a m a s d e laí C a r i d a d e H i j a s d e 
, M a r í a d e l v e c i n o p u e b l o , e n f a v o r d e 
^ l a s n i ñ a s y o t r e s M e L a D o m i n i c a l . 
D i r i g e « j ' . d m e r i t í n a i a o b r a e l r e -
v e r e n d o P a d r e i ^ n g c l T o v a r d e l o s 
, P , P . Pa- i iMs :í*i ia M e r c e d . 
X37 i * A l a s t T « í l l a g a r i 0 3 a l p u e b l o d e 
137 % R e g l a , d i r i g i é n d o n o s a l C e n t r o E s 
p a ñ o l , d o n d e f u i m u s r e c i b i d o s i o r 
u n g r u p o de d a m a s y e l P . T o v a r . 
63 % | A l a s 3 y 3 0 , u n a v e z c o n s t i t u i d a 
60 ^ a P ^ ^ d e n c i a , d i ó p r i n c i p i o e l a c t o 








P R O D U C T O S D S I i P T 7 E K C O 





C o c a C o l a 
C o l F u e l 
C o n s o l i d a t e d G a s 
C o r n P r o d u c t s 
Cosden^ & Co 
C r u c i b l e Stee l 
C u b a n A m e r i c a n S u g a r N e w 
C u b a n C a ñ e S u g a r c o m . . 
C u b a n C a ñ e S u g a r p r e f . . 
C l u e t t - P e a b o d y •• 
C e r t a i n - T e e d P r o d c . 
C h . & E . I l l i n o i s 
C h . & E . I l l i n o i s p r e f . . 
D a v i d s o n 
-:! 1 P r r e s s e d Stee l C a r . 
H v P u n t a A l e g r e S u g a r 
46% p u r e O i l í ^ 8 i ^ a y o 
36.*> P r o d u c e r s & R e f i n e r s O i l . . . . «2 J u l i o . 
P h i l l i p s P e t r o l e u m C o 4o 
E n t r e g a s f u t u r a s 
M a n t e c a 
A b r e C i e r r e 
^ , P h i l a d e l p h i a & R e a d C o a l 
* * « Boyal .Lrutch N . Y 
R a y C o n s o l 
R e a d i n g •• 
' * g R e p u b h c I r o n & Stee l . . v 
4 Rep log le See l . . • • • 
S t a n d a r d O i l C á l i f o r n i a . . . . 
" J ? S t a n d a r d . O i l of I n d i a n s . . . . 
" % S t . LOUÍS & S f F r a n c i s c o . . 








. . . . 16.10 
. . . . 16.45 
C O S T E L E A S 
A b r e 
M a y o 15.70 
16 .75 
16.73 









, . L o u i s R o e b u c k 161 
S i n c l a i r O i l C o r p 
S o u t h e r n P a c i f i c 
S o u t h e r n R a i l w a y 
D e l a w S r e & H u d s o n 13.»% s t u d e b a k e r C o r p . • • • * * | " 
P o n t 145% 
j,;r¡e á¿V\ 
K r i e P l r s t 43% 
E n d l c o t t J o h n s o n C o r p 7 » 
F a m o u s P l a y e r s 
S i s k T i r e . > ^ 
F o u n d a t i o n Co 1^ÍZ? 
46% 
65% 
S t e w a r t W a r n e r ^ J » 
S h e l l U n i o n O i l "-y* 
S t d a r d . O i l (of N e w J e r s e y ) 
So P o r t o R i c o S u g a r 
G e n e r a l A s p h a l t 59% 
G e n e r a l M o t o r s 
G o o d r i c h 
' G r e a t N o r t h e r n 
G r e a t N o r t h e r n I r o n O r e ,. 
G u l f S t a t e s Stee l 
G e n e r a l K l e c t r i c 
H a y e s W h e e l 
H u d s o n Motor Co 







S a v a g e A r m s 
S t a n d a r d G a s & E l e c . . . 
T e x a s C o 
T e x a s & P a c . . . •• • • 
T i m k e n R o l l e r B e a r C o . 
Tobacco P r o d . •• •• •* 
T r a n s c o n t i n e n t a l O i l . . 
U n i o n P a c i f i c 
U n i t e d F r u i t . . . . • • • • 
TT s . I n d u s t r i a l A l c o h o l 
35% u ! S . R u b b e r 
29% U . S . S t e e l 
M E R C A D O D E VXVEBE3 
J f * N U E V A Y O R K F e b r e r o 3 . 
t-b-íB T r i g o rojo i n v i e r n o 2 .22 7;8. 
T r i g o duro i n v i e r n o 5-09 7i8 
H e n o de £4 a 26. 
A v e n a ie 70 a 76 . 
A f r e c h o a 29 . 
M a n t e c a a 17 .70 . 
H a r i n a de l O . O O ' a 10 .75 
Centeno a 1.76 1|8. 
G r a s a de 8.25 a 8 . 5 0 . 
M a í z a 1.42 3|4. 
Oleo a 10 .50 . 
A c e i t e s e m i l l a de a l g o d ó n lu.9t>. 
A r r o z F a n c y H e a d de 7.75 a 8 . 5 0 . 
B a c a l a o de 13.00 a .' .00 . 
C e b o l l a s de 1.50 a 3 . 0 0 . 
F r i j o l e s a 1 0 . 7 5 . 




I n s p i r a t i o n " / • n t a h C o n n e r 
I n t e r n a t i o n a l P a p e r 5o % ^J^0PpPref . A . . 
i n t e r n a t l . M e r . M a r . c o m . . . 13% hPUS6 
i n t e r n a n . M e r . M a r P r e f . . . 47% W ^ t m g v e r ~ . . . 
I n d e p e n d e n t O i l & G a s 
J o r d a nMotor C a r . C o . 

















76 W i l l y s -
44% W i l l y s - O v e r p r e f 71 
37 y. W h i t e M o t o r s 
M E R C A D O D E V X V E B E i S 
D E C H I C A G O 
C H I C A G O F e b r e r o 3 . 
T r i g o rojo n ú m e r o 1 a 1.90 3V. 
T r i g o n ú m e r o 2 duro a 1.79 l | 4 . 
M a í z n ú m e r o 1 m i x t o de 1.14 a 1 .16 . 
Mafz n ú m e r o 2 a m a r i l l o a 1 .23 . 
M a n t e c a a 15. f^. 
A v e n a n ú m e r o 1 b l a n c a a 59 1| 
C o s t i l l a s a 1 5 . 2 5 . 
P a t a s a 17 .50 . 
C e n t e n o a 1 . 6 4 . 
C e b a d a de 0 .70 a 1 .01 . 
P r i m e r a P a r t e : 
H i m n o N a c i o n a l , p o r l a b a n d a 
" E s p a ñ a I n t e g r a l " . 
M i D e b e r . D i s c u r s o p o r l a b e l l a 
s e ñ o r i t a C a r i d a d S e n t i . 
M a z u r k a de V i e n a f k i , p o r e l r e -
I L a C o m i s i ó n d e E s í a d i s t i c a c f 
l e b r a s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a ^ 
y t r a t a e n e l l a d e u n a s u n -
t o d e a c t u a l i d a d 
I g n a c i o M a e s t r o J u a n , C . M . l a " B a n d a L a l i n " , d i r i g i d a p o r e l j o -
t S e l e c c i ó n d e " A l d a " , V e r d i , p o r v e n p r o f e s o r F a u s t i n o P é r e z , s e c u n -
l o s a f a m a d o s p r o f e s o r e s J o s é V a l l s d a d o p o r l o s m i e m b r o s d e l a m i s m a 
y C a r l o s F e r n á n d e z . ¡ s e ñ o r e s J o s é M . S o l a s , L u i s . G u t i é -
R o m a n z a d e l a o p e r e t a " L a P r i n - r r e z , D a v i d A t s i o , O d i l o P a s c u a l , 
c e s a d e l o s B a l c a n e s " , p o r l a e m i n e n - ! F r a n c i s c o V i l l a l b a , F r a n c i s c o P e g o y 
t e s o p r a n o s e ñ o r i t a P e d o v a n l . i e l a g r e g a d o B e n i t o M o s q u e r a . 
" L a P a r t i d a " , d e A l v a r e z , C a n e l ó n ! L o s s a l o n e s d e l C e n t r o E s p a ñ o l , i " * D a j ° p S D Í n 0 ^ " 
e s p a ñ o l a p o r e l g r a n b a r í t o n o A1110'!1!!16 l u c í a n a r t í s t i c a m e n t e a d o r n a d o s , | j f , ^ " " " . ^ , . ^ Z * ^ ? * 
n i o P l a n a s . 
" D ú o d e l a B o h e m i a ' ' , p o r l o s s e - ! s e l e c t o y n u m e r o s o p ú b l i c o 
S e g ú n e s t a b a a n u n c i a d o , « s t e 
g a n i s m o c e l e b r ó s e s i ó n e x t r a o r d i 
a d e l seft 
a a s i s t e n c j 
e s t a b a n o c u p a d o s t o t a l m e n t e p o r u n i ^ l o s s e ñ o r ^ C o m ^ i o n a d o s : docto , 
! H o r a c i o D í a z P a p w , p o r A s e e 
ñ o r e s A n t o n i o P l a n a s y F a u s t o A l - I P r e s i d i e r o n e l a c t o e l R d o . P . | f i ó n T d e H a c e i , - d ' f í f s 7 C o l ° E ^ . do" 
v a r e z . | A n g e l T o v a r , c o m o D i r e c t o r ; l o s P . ^ r I f n a c , 0 * e m i ™ Z : p o r „ l a I 
C o m o f i n a l , s e p u s o e n e s c e n a " E l P . A u t a s i o F e r n á n d e z , M a e s t r o B o o n ^ p u c a s de A m i g o s d e l í 
A f i n a d o r " , c é l e b r e c o m e d i a e n d o s J u a n B a r q u í n y R o d r í g u e z , H e r m a - ¡ seno1re6T 1 « m a s F e r n a n d e z 
a c t o s , d e V i t a l A z a . q u e h a c o n q u i s - n o s d e L a S a l l e V i c e n t e , A n g e l y : f O T l a L o n j f d ! 9 , o m e / 0 1 ° ; B 
t a d o u n a o v a c i ó n I n t e r m i n a b l e tíei'Adelino, l a b e l l a e s p o s a d e l A l c a l d e , V " o n £ , ' p o r y A ^ * ^ ' ^ n 
P ú b l i c o . ¡ d o c t o r B o c h , e l s e ñ o r M é n d e z , p r e - dAe T a b a c o s y J o s é B a l d o p o r 
I n t e r p r e t a r o n a M i s s F l a n , c o m e - s i d e n t e d e l C e n t r o ' E s p a ñ o l , n u e s t r o . ' * ^ s o c i a c i ? n e ^ u v e r a s , a c t u a n d o 
d i a e n u n a c t o y d o s c u a d r o s , c o n c o m p a ñ e r o E u g e n i o l a n c o V i l l a r , y ; S e c r e t a r i o e l d o c t o r J o s é de l a G; 
e l s i g u i e n t e r e p a r t o : A d e l a , s e ñ o r i t a e l q u e s u s c r i b e ^ I . u 
D o l o r e s B i l b a o ; L u c í a , s e ñ o r i t a C a - E n e l c o l e g i o N u e s t r a S e ñ o r a d e l A b i e r t a l a s e s i ó n y d a d a l e c t u r a 
r o l i n a - R o d r í g u e z ; M a r í a , s e ñ o r i t a R e g l a , f u i m o s a t e n t a m e n t e o b s e - ! a c t a d e l a a n t e r i o r f u é a p r o b a 
I s o l i n a D e l g a d o , M i s s F l a n , s e ñ o r i t a q u i a d o s , 
A S P E C T O D E XiA C O N C U B R E N C I A 
rníkllí C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C O T W A d O N O F I C I A X . D E ^ 8 V E N T A S A T . ̂ ^ J » T ^ 
C O N T A D O E N E l . D I A D E A Y E B , 3 D E T E B R E B O 
, F r i j o l e s n e g r o s a r r i b e ñ o s , q q . • 
20.50 ¡ F r i j o l e s ' col j rados l a r g o s a m e -
! r l c a n o s , q u i n t a l 11-00 
16.50 F r i j o l e s co lorados ch icos , q q . 
F r i j o l e s r a y a d o s l a r g o s , qq . . 
3.50 F r i j o l e s r o s a d o s C a l i f o r n i a , qq 
! F r i j o l e s c a r i t a , q u i n t a l . . 
F r i j o l e s o 'ancos m e d i a n o s , q q -
F r i j o l e s b lancos m a r r o w s e u -
0 .«5 
A c e i t e de o l ' v a , l a t a s de 2'¿ Ibs . 
q u i n t a l 
Ace i te B e m l l l a de a l g o d ó n , c a -
j a , a 
A f r e c h o f ino h a r i n o s o , q u i n t a l 
de 3.00 a 
A j o s C a p p a d r e s , morados , 32 
m a n c u e r n a s 
A j o s Ca;>padres, b a ñ ó l a s , 32 
m a n c u e r n a s 
A j o s l a . 45 m a n c u e r n a s . . . . 
A r r o z c a m l l U v ie jo q u i n t a l . . . 
A r r o z S a i g o n largo n ú m e r o 1, 
q u i n t a l 
A r r o z s e m i l l a S Q q u i n t a l . . . . 
A r r o z S l a r a C a r d e n n ú m e r o 1, 
q u i n t a l 
A r r o z S l a m C a r d e n e x t r a , 5 
p o r 100, q u n l t a l S-00 
A r r o z S l a m C a r e a n e x t r a . 10 
p o r 100, c u i n t a l 
.Arroz S i a m br i l lo so , q u i n t a l , 
de 5 .75 a, 
« .rroz V a l e n c i a leg i t imo, q q . . 
A r r o z a m e r i c a n o t ipo V a l e n c i a , 
q u i n t a l 
A r r o z a m e r i c a n o part ido , q q . , 
de 3 .50 a 
A v e n a b l a n c a , q u i n t a l 
A z ú c a r re f ino l a . q u i n t a l . . . . 





I i A S P A P A S E N C H I C A G O 
C H I C A G O F e b r e r o 3 . 
L a s p a p a s b ' a n c a s de W i s c o n s i n . en 
sacos , s e c o t i z a r o n de 1.00 a 1.10 e l 
q u i n t a ! ; de M i n n e s o t a y N o r t h D a k o t a , 
de 1.00 a 1 .05; p a p a s r o s a d a s de I d a h o 
a 2 . 5 0 . 
y e x c u s a d a l a a s i s t e n c i a d e l o s n 
t o r e e L e o p o l d o F i g u e r o a y S a n t i a n 
R e y q u e n o c o n c u r r i e r o n p o r t e n « 
q u e a s i s t i r a l a m i s m a h o r a a l Sg, 
n a d o y a l a C á m a r a r e s p e c t i v a m » ! 
t e . s e d i ó l e c t u r a a l i n f o r m e prodá. 
c i d o p o r e l P o n e n t e , c o n r e l a c i 6 j | " 
l a p r o p o s i c i ó n de L e y p r e s e n t a d 
l a C á m a r a , o t o r g a n d o a d e t e r m 
d a C o m p a ñ í a c o n s t i t u i d a e n C 
l a c o n c e s i ó n p o r 3 0 a ñ o s p a r a e l 
m e n t ó de c u a n t o c o n c i e r n a a 
p a g a n d a y t r a n s p o r t e e i n m i g r a 
y • c o l o n i z a c i ó n e n e l t e r r i t o r i o 
R e p ú b l i c a ; y c r e a n d o d e t e r m i 
i m p u e s t o s s o b r e l a e x p o r t a c i ó 
a z ú c a r , t a b a c o e n r a m a y m i e l 
s o b r e v a r i o » a r t í c u l o s de p r i m e n 
c e s i d a d q u e se i m p o r t a n e n l a 
I l d a d . 
D e s p u é s de a m p l i o d e b a t e e n 
i n t e r v i n i e r o n t o d a s l o s c o n c u r r e n 
y a p r e c i a n d o l a s r a z o n e s consignad 
d a s e n e l a l u d i d o i n f o r m e f u é acep-
t a d o y a c o r d a d o : 
l o . Q u e los i m p u e s t o s no debei 
a c e p t a r s e p o r s e r o p r e s o r e s de l a f 
d u s t r i a , l a a g r i c u l t u r a y e l prais 
L o s o r g a n i z a d o r e s de e s t e b e n e f i -
c i o h a n s i d o l a s " D a m a s de l a C a n -
d a d " c o n s u d i g n í s i m a P r e s i d e n t e l a ' t a r i a d o s i n n i n g u n a n e c e s i d j 
s e ñ o r a M a r í a F r e i r é do L ó p e z , l a s ' c a l q u e lo a c o n s e j e y : 
H e r m a n a s de l a C a r i d a d y l a d H i -
j a s de M a r í a . 






ropeos, q q . , de 8.00 a . . . 
F r i j o l e s C h i l e a 
F r i j o l e s a n i t r i c a n o s 
_ | F r i j o l e s co lorados del p a í s , qq 
4 •1S ; G a r b a n z o s gordos s i n c r i b a r , 
4 00 q u i n t a l 10 .25 
H a r i n a de t r i g o s e g ú n m a r c a 
saco, de 10 .50 a 
H a r i n a de m a í z p a í s , q u i n t a l . . 
H e n o a m e r i c a n o , q u i n t a l . . • • 
J a m ó n pa le ta , q q . de 19.50 a 
J a m ó n p i e r n a , q q . de 29.00 a 
M a n t e c a p r i m e r a r e f i n a d a en 
M e r c a d o P e c u a r i o 
I N F O R M A C I O N G A N A D E R A 
L a v e n t a e n p i e : 
E l m e r c a d o c o t i z a l o s s i g u i e n t e s 
p r e c i o s ; 
V a c u n o de 7 j c u a r t o a 7 y m e d i o 
17 so I c e n t a v o s . 
C e r d a d e 1 0 a 1 2 y m e d i o c e n t a -
v o s e l d e l p a í s y d e 13 a 14 y m e d i o 
e l a m e r i c a n o . 
L a n a r d e 7 y o u a r t o - ' a 8 y c u a r t o 
c e n t a v o s . 
n o m b r a d o v i o l i n i s t a J o s é V a l l s . " H o r t e n s i a B i l b a o : D o m é s t i c a , s e í l o -
a c o m p a ñ a d o a l p i a n o p o r e l i n s i g n e r i t / . A n a T o r r e n s . 
p r o f e s o r C a r l o s F e r n á n d e z . | E l A f i n a d o r f u é d e s e m p e ñ a d o c o -
D u o de " F a v o r i t a " . D o n i z e t t i . p o r m o s i g u e : M a r g a r i t a , s e ñ o r i t a M e r -
l a e n c a n t a d o r a s e ñ o r i t a N e n a P l a n a s c e d e s R u í z ; E l e n a , s e ñ o r i t a R e g i n a 
y e l d i s t i n g u i d o b a r í t o n o s e ñ o r A n t o - P a r d o ; J u a n a , s e ñ o r i t a C a r m e n P é -
n i o P l a n a s . j r e z ; D o n C e l e d o n i o , s e ñ o r A r t u r o , 
C a n t o a m i P a t r i a , p o e s í a , p o r la1 S á n c h e z ; D o n ' G u m e r s i n d o , K e ñ o r i " D a m a s ' d e l a C a r i d a d . l a s s i g u i e n - J L , . 
i n t e l i g e n t e s e ñ o r i t a C r i s t i n a G r a n d a . i R a m ó n R o d r í g u e z ; G a r c í a , s e ñ o r , t e s s e ñ o r a s : P r e s i d e n t a : s e ñ o r a M a - Y ^ l v J ° ^ ¿ n l ; „ p n A n l l 
R o m a n z a , p o r e l s e ñ o r F a u s t o Al -1 F r a n c i s c o R u i s á n c h e z ; R a m i r o , e e - i r í a F r e i r é ; V i c e : s e ñ o r a M a t i l d e ' , y ^ u v l u l ^ l i u e ^ s ^ u id 
v a r e z . 1 ftor R a f a e l G r a u ; R o d r í g u e z , s e ñ o r ¡ C e ñ a l ; s e c r e t a r i a : s e ñ o r i t a C a r m e n .3: : -a 0 « n r H « tottiím^i 
R a p s o d i a H ú n g a r a 6. . L l s z t , p o r e l N o r b e r t o G o n z á l e z ; P e p e , s e ñ o r G a n - Í A n i d o ; V i c e : s e ñ o r a D o l o r a s M i r ; . " V 1 8 " 1 0 . ^ a c o r Q O r e m i t i r ' 
e m i n e n t e p l a n i s t a C a r l e a F e r n á n d e z . g e r i n 9 C r u z . 1 T e s o r e r a : s e ñ o r a V i r g i n i a R i c h ; y i - ! P i a t ü e V a l s e n o r F ' 
2 o . q u e e l e s t a b l e c e r t a h 
p u e s t o s p o r 30 a ñ o s a ú n e l c; 
n e c e s i d a d f i s c a l i m p e r i o s a , s e r í a ; 
9 .25 
7.00 
M i s s F r a n , d e l g r a n \ c o m p o s i t o r 
F r . M a n u e l S a n c h o , e j e c u t a d a p o r 
d i s t i n g u i d a s a r t i s t a s r e g l a n a s . 
I n t e r m e d i o a m e n i z a d o p o r l a c é -
l e b r e b a n d a " E s p a ñ a I n t e g r a l " . 
^- S e g u n d a P a r t e : 
C V i s a n t e m o C a n c i ó n d e G o t a r d i , 
p o r l a i n s i g n e c o n t r a l t o s e ñ o r i t a N e -
n a P l a n a s . 
" L a D u q u e s a T o r e r a " , p o r l a p e -
q u e ñ a a r t i s t a M a t i l d e C o d o n , a c o m -
p a ñ a d a a l p l a n o p o r l a s e ñ o r i t a M i -














hey, q u i n t a l 
A z ú c a r turb:nado P r o v i d e n c i a , 
q u i n t a l . . 
A z ú c a r turb inado corr iente , a q . 
A z ú c a r e s n t . P r o v i d e n c i a , q q . 
A z ú c a r c e n t , corr iente , qq 
B a c a l a o Noruega , c a j a 
B a c a l a o E s c o c i a , c a j a , 
B a c a l a o a l e t a negra , c a j a . . . . 
B o n i t o y a t ú n , c a j a , de 15 a . . 
C a f é P u e r t o K i c o , q u i n U i , de 
39.50 a . . . . 
C a f é p a í s , q u i n t a l , de 33.0'0 a 
C a f é C e n ' . r j A m é r i c a , q u i n t a l , 
do 35.50 a . . . . • 
C a f é B r a s i l , q u i n t a l , de 34.50 a 
C a l a m a r e s , c a j a de 9.25 a . . . . 
Cebol'las 1|2 h u a c a l e s 
C e b o l l a s en h u a c a l e s 
C e b o l l a s en h u a c a l e s , g a ü e g a s 
C e b o l l a s e;; h u a c a l e s , i s l e ñ a s . . 
C e b o l l a s r n sacos , a m e r i c a n a s 
C e b o l l a s dol p a í s 
C h í c h a r o s , q u i n t a l . . 
F i d e o s p a í s , q u l m a l 
F r i j o l e s negros p a í s , qq 












t ercero la s , qq 
M a n t e c a m e n o s r e f i n a d a , q q . . . 
M a n t e c a c o m p u e s t a , q u i n t a l . . . 
Mantequl 'a danesa , l a t a s de 1)2 
l i b r a , q u i n t a l • • • • 
M a n t e q u i l l a a s t u r i a n a , l a t a s J o 
4 l i b r a s , q u i n t a l , de 40 a . . 
M a í z a r g e n t i n o colorado, q q . . . 
| M a í z a r g e n t i n o p á l i d o , qq 
3.60 ¡ M a í z de l o s E s t a d o s U n i d o s , 
q u i n t a l 
3 .40 ¡ M a í z de l p a í s , q q . de 3 .25 a 
3 .30 P a p a s e n b a r r i l e s . . . . . . • . 
2.85 : P a ^ a s en s a c o s , a m e r i c a n a s . . 
2 . 7 5 . P a p a s en sacos , de l p a í s . . . . 
15.00 P a p a s en t ercero la s , C a n a d á . . 
I P a p a s s e m i l l a b l a n c a 
J3 5Q P i m i e n t o s e s p a ñ o l e s 1|4 c a j a . 
18.00 j Q u e S 0 í ' a t a g r á s c r e m a entera , 
q u i n t a l , de 41 a . . . . ".. 
42 .50 I <^uesc> P a t a s r á s m e d i a c r e m a , 
36.50 Í Q u i n t a l 
I S a l mol ida , saco 
41 00 i e s p u m a , saco do 1.25 a . . 
| S a r d n a s E s p a d í n C l u b 30 m|m. 
37.00 , c a j ^ de 7 a 
12 •.00 I S a r d i n a s E i p a d i n . p l a n a s , de 
3 .00 i s m | m c a j a 
¡ T a s a j o sur t ido , q u i n t a l 
¡ T a s a j o p i e r n a , q u i n t a l 20.50 
T o c i n o n a r r i a , q u i n t a l . . . . 22.00 
T o m a t e s e s p a ñ o l e s n a t u r a l , en 
c u a r t o s , c a j a 
P u r é en c u a r t o s , c a j a 
P u r é en octavos , c a j a a . . . . 
Te m a t e s n a t u r a l a m e r i c a n o , u n 
k i l o 
M a t a d e r o d e L n y a n ó 
L a s r&ses b e n e f i c i a d a s e n c e s t e M a -
ta /dero s e c o t i z a n a l o s s i g u i e n t e s 
p s e c l o s : 
V a c u n o d e 2 5 a 2 7 i e n t a v o s . 
C e r d a d e 4 0 a 50 c e n t a v o s . 
R e s e s s a r r i f i c a d a s e n e s t e M a t a -
d e r o : V a c u n o « 5 ; C e r d a 9 3 . 
M a t a d e r o T n d o s t r í a l 
L a s r e s e s b e n e f i c i a d a s e n e s t e M a -
t a d e r o se c o t i z a n a l o s s i g u i e n t e s 
p r e c i o s : 
V a c u n o d e 2 5 a 2 7 c e n t a v o s . 
C e r d a d e 4 0 a 5 0 c e n t a v o s . 
' L a n a r d e 4 5 a 5 0 c e n t v a o s . 
R e s e s s a c r i f i c a d a s e n e s t e M a t a -
d e r o : V a c u n o 2 7 8 ; C e r d a 1 6 6 ; L a -
n a r 9 5 . 
A b r i ó l a v e l a d a e l P . A n g e l T o - i c e : s e ñ o r a R e g l a P o r t a l ; C o n s e j e r a s : d e n t e d e l a R e p ú b l i c a p a r a s u c( 
v a r c o n u n d i s c u r s o s e n c i l l o , p e r o l s e ñ o r a B e r t i n a d e O r t í e ñ a n a . s e ü o . c i m i e n t o y a l o s s e ñ o r e s C o m i s i , 
s e n t i d o y e l o c u e n t e , s i e n d o m u y r a N a t a l i a F e r n á n d e z y s e ñ o r a R o s a - ; ^ 0 , s , / e p r f 6 e n t 1 a n t r ? f e n es^a ) i o m t 
a p l a u d i d o r i o L l a n e r a i d e l S e n a d o y l a C á m a r a de R e p n 
E l p r o g r a m a m e n c i o n a d o s e e j e - I F e l i c i t a m o s a l a s H i j a s d e l a t a n t e s ' P » ™ q u e c o m o a c u e r d o 
c u t ó e n t o d a s s u s p a r t e s , o b t e n i e n d o j C a r i d a d , a l a s D a m a s d e l m i s m o est'9 o r g a n i s m o lo t e n g a n e n cuj 
s u s i n t é r p r e t e s p r o l o n g a d o s a p l a u s o s ! n o m b r e p o r e s t a h e r m o s a f i e s t a be- a l seI ' d i s c u t i d a d 
a l t e r m i n a r c a d a t r a b a j o a e l l o s e n - n é f i c a , e n f a v o r d e l o s n i ñ o s p o b r e s , L e y -
c o m e n d a d o a . 
L a s d p s c o m e d i a s d e l e i t a r o n a i 
y u y p a r t i c u l a r m e n t e a' D i r e c t o r 1 L a P o n e n c i a a q u e se r e f i e r e "6 
L a D o u i i n ú - a i , ^ . u o . r . A n g e l To>; i n f o r m a c i ó n l a p u b l i c a m o s e n pá 
p ú b l i c o q u e s i g u i ó c o n g r a v e i n t e r é s ! v a r , p o r e l i n t e r é s y a c t i v i d a d c o n , n a a p a r t e de e s t a m i s m a e d i c . ó n 
e l t r a b a j o d e l o s j ó v e n e s a u t o r e s . i q u e t o m a p a r t e e n t o d a o b r a p r o t e c -
L a b a n d a d e m ú s i c a " E s p a ñ a I n - I t o r a d e l o s n i ñ o s p o b r e s . " 
t e g r a l " , e j e c u t ó e n l o s i n t e r m e d i o s l L o r e n z o B L A N C O . 
P R E C I O S C O R R I E N T E S D E L O S P R O D U C T O S A L I M E N - D e S a n A n t o n i o d e l o s B a ñ o s 
T I C I O S D E P R O D U C C I O N N A C I O N A L Y M A T E R I A S 
F E R T I L I Z A N T E S E N L A S C A P I T A L E S Y P U E B L O S M A S 
I M P O R T A N T E S D E L A R E P U B L I C A 
R E V I S T A D E B O N I 
A R R O Z D E L P A I S , D E S C A S C A R A D O 
A r r o b a , M a t a n z a s $1.50. rada). H a b a n a y M a t a n z a s : $54. 
j S u l f a t o de a m o n i a c o ( t o n e l a d a ) , H a -
B O N I A T O S , a r r o b a . — M a t a n z a s $0.60; b a ñ a y M a t a n z a s $76. 
C á r d e n a s $0.80; C a b e z a s $0.40; C o l ó n ] T a n k a j e ( t o n e l a d a ) . H a b a n a y M a -
$0.70. , . t a n z a s $39. 
C e n i z a de hueso , ( t o n e l a d a ) , H a b a n a 
y M a t a n z a s $78 
E n s r o 2 3 . 
N U E S T R A S F I E S T A S 
| L o s d i a s d i e z y s e i s y d i e z y s i e t e 
¡ í I t i m o s , s e c e l e b r a r o n l a s f i e s t a s r e -
l i g i o s a s y p r o f a n a n , q u e t r a d í c i o u a l -
j í c e n t e v i e n e s u o e d i é n d o s e , e n h o n o r t r o l e r o a l f e n o v i a r i o s e m i e s p e o 
F o s f á t o á c i d o de c a l s i m p l e , ( t o n e - ' ¿ e N u e s t r o P a t r o n o S a n A n t o n i o e l l a t i v o . q u e a l c a n z ó g a n a n c i a s de 
M a g n o o A b a d , y e n c u a n t o a l a s | a 3 p u n t o s . 
lo 
( P o r N u e s t r o H i l o D i r e c t o V 
N U E V A Y O R K . B e b r e r o 3 . 
A l g o m e j o r a r o n b o y ilas cot 
c l o n e s d e l o s b o n o s , s i b i e n l a d i 
C i ó n d e l i n c r e a d o p a s ó d e l g r u p o j ^ B 
43.00 
7.50 
L n f r a d a s d e G a n a d o 
D e l a s V i l l a s l l e g a r c m c u a t r o c a -
r r o s c o n g a n a d o v a c u n o p a r a e l c o n -
^ . - u m o c o n s i g n a d o a D o m i n g o L o y -
1 75 ^ a ' ' * 
' I D e C a m a g ü e y e n t r a r o n 1 3 c a r r o s 
¡ m á s . t a m b i é n c o n r e s e s , d e l o s c u a -
l e s v i n i e r o n 3 c o n s i g n a d o s a G o d o -
•'redo P e r d o m o . 5 p a r a B e l a r m i n o 
A l v a r e z . 3 p a r a A l b e r t o E s c o b a r y 













M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
M a n i f i e s t o de cabotaje del v a p o r c u -
bano M a n z a n i l l o , c a p i t á n M o n t e a v a r o . 
e n t r a d o procedente de Sant iago de C u -
b a y e s c a l a s y cons ignado a l a k m -
pi e s a G a v i e r a de C u b a . 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
A l v a r e z B l a n c o 5 c a j a s ron 
A . D e j ú . 15 terc ios tabaco. 
A n d i n o H n o . 1 c a j a juguetes . 
C o . B a c a r d í >Q0 bocoyes y 100 c a -
j a s ron. 
C . A i r 9 c i l i n d r o s v a c í o s . 
M . O t a d u y 1 c a j a te j idos . 
P a t é a l o L o . 0 c a j a s mochas . 
N . F . de He lo 750 b a r r i l e s b o t e l l a s . 
Texas Co . 45 bul tos envases . 
Y o r k Sh ip l ey 1 tubo amoniaco . 
AV. I n d i a 2Í>- e n v a s e s . 
D E E N S E N A D A D E M O R A 
C . A i r P . 3 c i l i n d r o s . 
J S h i p l e y Co. 16 c a j a s amoniaco 
W I n d i a 18 b a r r i l e s v a c í o s 
D E M A N Z A N 1 T - L O . 
A j a C u b a Co. 2 bul tos g o m a s y c á -
m a r a s . 
A . Ferrer. 1 c a j a te j idos . 
C . A i r 1 c i l i n d r o « v a c i o . 
C r u s e l l a s y C a . 8 b a r r i l e s sebo. 
C a . C u b a n a C e m e n t o 29 a tados s a c o s 
vac íos" . 
Co . I n d Conf . 2 paquetes te j idos . 
J . M . C a b a l l e r o 8 bocoyes l i c o r . 
M . A . B u e n o y C a . 2 c a j a s e fectos 
e l é c t r i c o s 
O r t e g a y F e r n á n d e z , 1 b a r r i l rad iador . 
Suár^-z U o d r l s u e z 1 c a j a q u i n c a l l a . 
W . I n d i a 52 b a r r i l e s v a c í o s . 
E : y . 1 tambor i d . 
D E G U A Y A B A L i \ 
C . T r a d i n g 12 envases . 
M . M o . A v o y 1 f a r d o p l a t a f o r m a . 
O r t e g a F d e z . 1 c a j a rad iadores . 
S á n c h e z V i l l a Co. 1 c a j a . r o p a . 
Z . P a l a c i o 4 pipotes m i e l de abe jas . 
W . I n d i a 83 envase s . 
D E S A N T A C R U Z D E L SUR 
F a r g a y L e i t e 1 c u a r t o pipote v ino . 
P i t a H n o s . S medios s a c o s f r i j o l e s . 
D E C I E N F U E G O S 
H . Q u i n t a s 4 c a j a s j e r e z . 
T h e T e x a s Co . 5 c a j a s ace i t e 
C A R C A P A R A T H A S B O R D A K 
x>4nA P K K U T O P A H R U 
L a s e x p o r t a c i o n e s de a z ú c a r r e p o r t a - ¡ E s p a ñ a v i s t a 
das a y e r por l a s A d u a n a s en c u m p l í - | I t a l i a v i s t a . , 
miento de los a p a r t a d o s p r i m e r o y oc-
tavo del decreto 1770, f u e r o n l a s s i -
gu ien te s : 
A d u a n a de l a H a b a n a : 10.740 s a c o s . 
P u e r t o de des t ino: N e w O r l e a n s . 
A d u a n a de ! U a t a n z a s : 36,200 s a c o s . 
P u e r t o de des t ino : N e w Y o r k . 
A d u a n a de C a i b a r i é n : 07,301 s a c o s . 
P u e r t o de des t ino: N e w Y o r k . 
A d u a n a de N u e v i t a s : 24.000 s c a o s . 
P u e r t o de des t ino: N e w V o r k . 
A d u a n a de Ñ i p e : 12.600 s a c o s . P u e r -
to de des t ino : B o s t o n 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l d e l 3 de F e b r e r o 
de 1925 
S I E . U n i d o s cab le . . . . 
8 , E . U n i d o s v i s t a . . . . 
L o n d r e s cable 
L o n d r e s v l t t a 
L o n d r e s 60 d|v 
P a r í s cable 
P a r í s v i s t a 
B r u s e l a s v i s t a 
E s p a ñ a caole 
1 132 D . 
1 | l 6 D . 
4.79 =4 
4.79 *4 
Z u r i c h v i s t a . . . . 
H o n g K o n g v i s t a 
A m s t e r d a m v i s t a 
Copenhague v i s t a . 
C h r i s t i a n í a v i s t a . . 
E s t o c o l m o v i s t a . . 
M o n t r e a l v i s t a . . 










3 |32 D. 
P A P A S . a r r o b a , — M a t a n z a s $1.00; 
C á r d e n a s $1.25; C a b e z a s $1.20; <:ol6n! c j u a n o del P e r ú , ( t o n e l a d a ) . H a b a n a 
í11-00- I y M a t a n z a s $39. 
Ñ A M E , a r r o b a . — M a t a n z a s 
C a b e z a s $1.00; C o i ó n $1.80. 
p r i m e r a s , a s e g u r o , s i n t e m o r a equ i -1 L a s t r a n s a c c i o n e s p e r s i g u i e n d » ; 
v o c a r m e , h a b e r s i d o l a s m e j o r e s q u e b e n e f i c i o s i n m e d i a t o s l o g r a r o n can-
t n e l p e í i o d o d e m i s c o r t o s a ñ o s h e c e l a r a l g u n o s d e los a v a n c e s redenj 
v i s t o e n n u e s t i ' j T e m p l o P a r r o q u i a l . ! t e m e n t e r e g i s t r a d o s p o r l a s emisio-
L a s a l v e s o l e m n e c o n s u s l e t a n í a s n e s p e t r o l e r a s , 
c a n t a d a * e n l a n o c e d e l d i e z y s e i s , ! L o s r u m o r e s d e f u s i ó n y l a s pers-
p o r e l c o r o d e l c o l e g i o " L a S a n t a 1 P e c t i v a s d e u t i l i d a d e s favorablM 
s ^ 0 5 i E n c u a n t o a los l l a m a d o s abonos q u í - i i n f a n c i a " , d i r i g i d o p o r H e r m a n a s d e c o n t i n u a r o n P r o m " v i ^ 0 J ^ a a C f ^ 
J m i c o s , a b o n o » p r e p a r a d o s o abonos ¡ a C a r l e a d , d e m o i t r ó e l a c i e r t o c o n l a c i 5 n de m u c h o s de los ü o n o s ierre-
. mezo lados , se c o t i z a n s e g ú n n o t a s erad r-no s i p m n r o n r f ^ p d F n l n « m i e m a n i v i a r i o s d e l S u d o e s t e , a v a n z a n a ú 
P L A T A N O V I A N D A . c i e n t o . — C á r - ! — - « i A ~ " — S 1 e m p r e 
denas $2.60; C a b e z a s $2.00; C o l ó n 2 50 
P L A T A N O F R U T A . R a c i m o . — M a t a . . .J0 .a uc 1UD 
z a s $0.50; O á r d e n a s $0.60; C a . b e z a » ™ * . . x , c o t i z a c i o n e s C h i c a g o L r e a t vvestern 
$040; C o l ó n $0.45. ^ t;os P r e c i o s c o m e n t e s p a r a c a d a % E l s e g u n d o d í a , s e e f e c t u ó l a g r a n - | d l 4 R í G r a n d e W e s t e r n colate-
- . d L 1 0 o r f l o T n - g u i ^ t e e s t l l i Z a i ? ^ t o ^ - ^ f u n c . ó n l e L g i o s a , d e s p n é s d e r a l e s ^ 5 l a s o u t h e r n R a i l w a y de! 
Y U C A , f i r r o b É U — M a t a n z a s $0.70. ™* • on ios . . g u í e n l e s . l a m i 3 a d e comui .u' )n> e n l a q u e se fi v fi F r i e c o n v e r t i b l e s tun'e-
C á r d e n a s $1.00; C a b e z a s ¡ 0 . 3 0 ; C o l ó n rii^triinvó 1̂ P a - F u c a r í s H o n a m' is1 y ? c o n \ e r t i o i e s 
$0 60 E l % d e á c i d o f o s f ó r i c o s i m p l e o do . o i ^ j i o u y o e l P a . H u c a r i s t i c o a m a s , r o n u n a d e m a n d a a c t i v a . 
¡ b l e . $1.20 I ̂  d o s c i e n t o s f o ^ e s ; R i e n d o c a n e a d a | A p e s a r de ]a f u e r z a (i0 las accio-
F R T J O L N E G R O , ^ r r o b a . — M a t a n -
z a s $2.50; C á r d e n a s $2.25; C a b e z a s 
$2.50; C o l ó n $3.00. 
I m i l l a de a l g o ^ 
F R I J O L C O L O R A D O , a r r o b a . — M a - E l % de p o t a s a ( K 2 0 ) , e n f o r m a de t o s d e e s t a V i l l a y d e G ü i r a d e M e -
ble $1.20 : u e o o s c i e n i o s t - w w ; s i e n a o e w u s a » A p e s a r de l a f u e r z a de las acciu-
E l % de n i t r ó g e n o en f o r m a de s u l - j ant-3 l a I m a g e n d t l T i t u l a r , tajona-, n e s p e t r o l e r a s y de u n n u e v o avance 
. f a t o de P ^ s f - • • • • •• •• 4.10 ! m e n t e e n g a l a n a d a p o r l o s P a d r e s C a - e n log p e c i o s de l a g . ^ o l i n a . la ele-
f m S a a J l l s n o i 6 Í e e n 0 . e.n. f.0.rma de e^o'! r r e l l á n ' M j W t l m / . y A p o l i n a r . P a r r o - v a d a c o t i z a c i ó n d e l o s b o n o s de e8t« 
t a n z a s $2.50; C á r d e n a s $2.00; C a b e z a s 
$2.50"; C o l ó n $3.00, 
M A I Z D E S G R A N A D O , q u i n t a l . — M a -
t a n z a s $4.00; C á r d e n a s $3.00; C a b e z a s . 
$4.80; C o l ó n $3.20. 
M A L A N G A , a r r o b a . — M a t a n z a s $1.00; 
C á r d e n a s $1 .00 ; C a b e z a s $0 .50 ; C o l ó n 
$0.80. 
s u l f a t o de p o t a s a . . . . . . . . 1.30. j . ' e n a f C a p e l l á n de l a L e p r o s e r í a de 
P o r re l l eno , p r e p a r a c i ó n de m e z c l a ! y a n L á z a r o r e s i - o c í - v a r a e n t e . 
y e n v a s e e n c a n t i d a d e s I n f e r i o r e s d e l F ¿ i n t P r n r p ! ^ i J - i l a M i n a a t r e s 
10 t o n e l a d a s $ l0 .0u. i * u e i n t e r p r e t e a W « I W B a t r e s 
E n pedidos m a y o r e s de 10 tone ladas , j ̂ o c e s , c a R e M e n o r , d e l m a e s t r o R e -
s é h a c e u n d e s c u e n t o p r o p o r c i o n a l . 
P a r a que l o s a g r i c u l t o r e s p u e d a n 
c a s s e n s y e n e l O f e r t o r i o e l G a u d e 
B E R E N J E N A , 
$3.00. 
c iento. — M a tarugas 
t r o t a r l o s de enrno 
P a r a C a m b i o s : J u l i o C é s a r R o d r í -
guez 
P a r a i n i e r v e n l r en l a c o t i z a c i ó n ofi-
A d u a n a de C i e n f u e g o s : 31.723 s a c o s . c i a l de l a B o l s a de l a H a b a n a : M i g u e l 
P u e r t o de des t ino: F l i a d e l f i a . 
K . C e l o r i o 5 b u l t o s v a r i o s . 
E ^ L ó p e z , 12 b a ú l e s . 
O , V i l l a n a m o s 8 i d . v a c í o s . 
Si. L a b r a d a 4 fardo> m a d e r a . 
Q u e r o l y C a . 12 b u U o s b a ú l e s y m a -
l e t a s . 
P A U A G I B A R A 
M . A b a s c a l 1 h u a c a l m a l e t a s . 
M . D . 1 i d . i d . 
M e l g a r e s y O s c a r F e r n á n d e z . 
V t o . B n o . ; A n i r t - s R . Campl f ia . S í n -
d i c o - P r e s i d e n t e ; E u g e n i o E . C a r a g o l . 
S e c r e t a r i o C o n t a d o r . 
S I T U A C I O N D E L O S V A P O -
R E S D E C A B O T A J E 
M a n i f i e s t o de c a b o t a j e del v a p o r c u -
bano R á p i d o , c a p i t á n C a r d e l u z , e n t r a -
do procedente de M a n a t í y e s c a l a s y 
cons ignado a l a E m p r e s a N a v i e r a de 
C u b a . 
D E M A N A T I 
H a b a n a F r u i t C o . 16 atados p a r t e s 
t r a c t o r . 
L e ó n E l s o B l a s c o 13S b u l t o s e n v a -
se s y c a r r e t i l l a s . 
T l v o l i 1 b i d ó n a l cono l . 
D E P U E R T O P A D R E 
P . V i l a 2 f a r d o s cueros c u r t i d o » 
J . M . B e g u l r t s t a i n 2 pipotes e n v a s e s . 
A . F e r n á n d e z 2 i d . i d . 
D . G o n z á l e z , 1 c a j a f e r r e t e r í a . 
L ó p e z R u í z S u á r e z 2 p'^otes no v a -
c í o s . -
D E N U E V I T A S 
A.d. A d u a 1 saco c a f é . 
V a p o r A n t o l í n de l Col lado , en V u e l -
ta A b a j o se e s p e r a m a ñ a n a . 
P u e r t o T a r a f a , en > u e v i t a s , v i a j e de 
ida . 
C a i b a r i é n . en r e p a r a c i ó n . 
S o l i v i a , en S a n t i a g o de C u b a . 
G i b a r a , en B a r a c o a , v i a j e de» ida. 
J u l i á n A l o n s o , l l e g a r á hoy a B a r a c o a 
en v i a j e de i d a . 
B a r a c o a , en G i b a r a v i a j e de retorno. 
L a F e , s a l d r á h o y de C a b a r l é n . 
L a s V i l l a s , en C i e n f u e g o s , v i a j e de 
i d a . 
C ienfuegos . s i n operac iones . 
M a n a n i l l o . c a r g a n d o p a r a l a c o s t a 
norte , s a l d r á e l s á b a d o . 
S a n t i a g o de C u b a en P u e r t o T a r a f a . 
v i a j e de ida. 
G u a n t á n a m o en r e p a r a c i ó n . 
H a b a n a , en Ponce , se espera sobre el 
d í a 12. 
E u s e b l o C o t e r l l l o , c a r g a n d o p a r a B a -
racoa , G u a n t á n a m o ( C a i m a n e r a ) y S a n -
t iago de C u b a . 
C a y o M a m b í . P r o b a b l e m e n t e s a l d r á 
h o y de C i e n f u e g o s p a r a l a H a b a n a . 
C a y o C r i s t o , c a r g a n d o p a r a l a c o s t a 
s u i v s a l d r á e l v i e r n e s . 
R á p i d o , c a r g a n d o p a r a N u e v i t a s . Ma 
n a t l y P u e r t o P a d r e ( C h a p a r r a ) s a l d r á 
el v i e r n e s . 
T o m a t e , c a j a , — M a t a a i z a s $0.50; C a -
bezas $3.00. 
C O L . d o c e n a . — M a t a n z a s $3,00; C á r -
denas $3.50; C o l ó n $1.00. 
C A L A B A Z A , d o c e n a . — M a t a n z a s $1.40; 
C á r d e n a s $1.00; C a b e z a s $1.50; C o l ó n 
$1.00. 
C O C O S D E A G U A , m i l l a r . — M a t a n -
z a s $40'.00 q á r d e n a s $40.00; C a b e z a s 
$100.00; C o l ó n $50.00. 
P I Ñ A . d o c e n a , — M a t a n z a s $1.60; C o -
l ó n $1.60. 
^ A R B O N V E G E T A L , s a c o , — M a t a n -
zas $1.40; C á r d e n a s $2.00; C a b e z a s $1.20; 
C o l ó n $2,0Ot 
C A R N E D E C E R D O , l i b r a . — M a t a n -
zas $0,35. 
M A N T E C A F U N D A D A , l l i b r a ^ — M a -
tanzas $0,17, 
Q U E S O U S L P A I S , l i b r a . — M a t a n -
zas $0,28; C á r d e n a s $0.20; C a b e z a s 
$0.25; C o l ó n $0,40. 
c o m p a ñ í a s h a n i n v i t a d o a l a s venta: 
p e r s i g u i e n d o b e n e f i c i o s i n m e d i a t o » -
L a s e m i s i o n e s s k e l l y c e d i e r o n y 
A m e r i c a n de l G. d e s p u é s de haber 
a l c a n z a d o u n a c o t i z a c i ó n mflxintf 
c e d i ó t a m b i é n . d e m á s obug»' 
c i o n e s i n d u s t r i a l e s m a n t u v i e r o n « 
t o n o f i r m e . 
M á s de $ . 1 0 . 0 0 0 . 0 0 de nuevos «• 
n a n c i a m i e n t o s f u e r o n r á p i d a i n e n 
H U E V O S , por un pesor-
20; C o l ó n 20 
M a t a n z a s 
P O L L O p a r . — C á r d e n a s $1.60; C a b e -
z a s $1.40; C o l ó n $1.20. 
P I M I E N T O , c a j a , — M a t a n z a s $2.00. 
L I M O N E S , c i e n t o . — M a t a n z a s $0.50; 
C a b e z a s $0.40; C o l ó n $0.40. 
C E B O L L A , a r r o b a . — M a t a n z a s 32,00; 
C á r d e n a s $1.25; C o l ó n $1.00. 
M A N I , a r r o b a . — M a t a n z a s $1.75. 
A J O N J O L I a r r o b a . — M a t a n z a s $3 .80 . 
G U A Y A B A , c a j a . — M a t a n z a s $0.75; 
C á r d e n a s $0.60. 
Q U I M B O M B O . c a j a . — M a t a n z a s $2.00, 
C á r d e n a s $0.85; C o l ó n $2.00. 
M a r í a , t e m a n d o p a r t e e n l a e j e c u c i ó n 
l o s r e p u t a d o s c a n t a n t a s R e n t e r í a , 
a p r e c i a r é s t a f o r m a de c o t i z a r y a M a f t á t r o i i i f t l i S^ . i i r i n c h o o r o f e s o r e s 
lazada en todos l o s p a í s e s c i v i l i z a d o s , i : v i d e s l r o J U a n ' T 3 D M I > ocut ! p r o i e b o r e b 
v a m o s a p o n e r u n e j e m p l o : S u p o n g a - i «^e l a c a p i t a l y d m u y d i s t i n g u i d o e 
moa uue un co lono n e c e s i t e u n a t o n u l a - | i r te l igent-e v i o l i n i s t ; » h i j o de e s t a v i - a b s o r b i d o s y q u o d ó s u s c r i t o (,on n(H 
d a de abono que a n a l i c e 9 % de á c i d o ¡ i i a ) s e ñ o r B e n i g n o G o n z á l e z F a l c ó n , ¡ c e s o e l e m p r é s t i t o de $ 3 5 . 0 0 0 . 0 * 
f o s f ó r i c o 8 % de n i t r ó g e n o . y 5 % de , ̂  { , p r e d i l e c t o d e l s e ñ o r Z e r - 1 a l a C a n a d i a n N a t i o n a l K a i l w a y . 1^ 
p o t a s a , en r e l a c i ó n c o n l a s co t l zac io - ' , , , . , ? Í - , .. ^r.^í-ín V 
n e s a n t e r i o r e s , e l p r e c i o de l a tone-1 <-Uclia. l o s c u a l e s í u e r o n m u y e l o g i a - j b a n C r n e r o s q u e t i e n e n opc 
b r e u n p r é s t a m o de $ 5 0 . 0 0 0 . w M 
P o l o n i a s e e s p e r a q u e o f r e z c a n 
b r e v e los b o n o s a l o e h o p o r cienJ.f 
E n t r e los f i n a n c i a m i e n t o s en c a n 
r a f i g u r a u n e m p r é s t i t o de 10 w 
l l e n e s de p e s o s a $ 15 . 0 0 0 , 0 0 0 . ^ 
l a d a de l abono c i t a d o s e r á e l s i g u l e n - i í i o s . 
te: E l a e r m ó n a c a r g o d e l i l u s t r e C a -
n . . . , , . „ . n ó n i g o M o n s e ñ o r G A m i g ó , r e s u l t ó 
9 % de á c i d o f o s f ó r i c o a 51.20 . , . \ ^ « j -
ei <^ $io . so . i u n a b r i l l a n t e p i t z a o r a t o r i a , d i s e r -
8 % de n i t r ó g e n o p r o c e d e n t e del s u i - | ' a n d o m a g i s t r a l m t n t e a c e r c a d e l p r o -
f a t o do a m o n i a c o $32.80 b l e m a r e l i g i o s o - s o c i a l . S u d i s c u r s o 
5% de p o t a s a a $1.30 e l % . . ••oe.so c i a s i f j C d d o ¿ e s u b l i m e , m e r e c i ó l a 
V a l o r de l a s m a t e r i a s u t i l i z a - ^ j . . jj« : 
d a s . . . . . . . . . . $50.10 a p r o b a c i ó n d e l n u m e r o s o a u d i t o r i o . 
P o r re l l eno , p r e p a r a c i ó n de m e z c l a y Q u e l o e s c u c h ó c o n d e l i c a d a ¿ t e n c i ó n . 
e n v a s e 10.00 O m i t o r e f e r i r n n a l o s e s p l é n d i d o s 
V a l o r to ta l d© l a t o n e l a d a de abo- b a i l e s q u e l a s c u l t a s s o c i e d a d e s lo^ 
l-O.OO c a l e s C i r c u l o d ^ A r t e s a n o s y C e n t r o 
l a L u z , e f e c t u a r o n e! d í a 1 7 , p o r h a -
C u a l q u l e r ^asuroto r e l a c i o n a d o Won h e r l o v e r i f i c a d o ya_ n u e s t r o d i l i g e n -
p r e c l o s c o r r i e n t e s de productos a l i - c o r r e s p o n s a l p f ñ o r L a g o , 
rpent lc los , m a t e r i a l a g r í c o l a , m a t e r i a s E | n u m e r o c r > u s i d e r a b l e d e n ú e s -
f e r t i l i z a n t e s e tc . , e tc . que puedan i n t e - t r o s p a Í 9 a n o g . .ue d e s d e h a c e t i e m -
r e s a r a u s t e d en e s t a C i u d a d , puede d l - r , . . _ 4 _ _ „ _—• 
r i g i r s e a e s t a O f i c i n a en l a s e g u r i d a d PO r e s i d e n e n l a c a p i t a l y o t r o s p u e -
de que s e r á p r o n t a m e n t e atendido. 
Í P o r N u e s t r o H i l o D i r e c t o ) * 
N ' U E V aYORK , F e b r e n :'.. . 
V a c u u m O i l C o m p a n y d e c l a r ó * * 
u n d i v i d e n d o e x t r a o r d i n a r i o de c' 
, c u e n t a c e n t a v o s a d e m a - , d e l tr,nl.1. 
• b l o s I s j a n o s . se d i e r o n c i t a c o m o d e ¡ t r a l o r d i n a r i o t a m b i é n de 50 c e i ^ 
v o s . . 
N e t a s fe W a ü S t r e i i 
S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a . C o m e r c i o c o s t u m b r e y a s i s t i e r o n a t a n a g r a -
y T r a b a j o , — D i r e c c i ó n de A g r i c u l t u r a , tí b l f e s t e j o s , m a r c h á n d o s e m u y 
O f i c i n a de I n f o r m a c i ó n . i . j j i ^ „ o.„;f ,-̂ QT,n,-o „ 
, c o m p l a c i d o s de l a m a g n i f i c e n c i a y H a b a n a , f e b r e r o 2 de 1925. 
* e s p l e n d o r de l o s m i s m o s . 
• A J í R L W A . 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l cerra, . ' a y e r e l m e r c a d o de ?Tew 
T ó r k , se c o t i z ó e l a l g o d ó n como s i g u e : 
F e b r e r o 23 .75 
M a r z o 24 l 0 
M a y o . • 24 .70 
J u l i o 25 .00 
O c t u b r e 24 ,72 
D i c i e m b r e 24 .79 
L E A 
N u e s t r a e d i c i ó n d o m i n i c a l 
i 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
T R E S S U P L E M E N T O S 
E N L A B O L S A 
L I T E R ñ T U R f t , 
S P O R T S , 
R O T O G R f l B ñ D O 
L E C H E , l i t r o . — M a t a n z a s $0.10; C á r - ¡ 
denas $0.15; C a b e z a s $0.10: C o l ó n $0.10. B a n c o N a c i o n a l . . 
B a n c o E s p a ñ o l . . 
M A T E R I A S F E R T I L I Z A N T E S 
N i t r a t o de sosa , ( t o n e l a d a ) . H a b a n a 
y M a t a n z a s : $62. 
F o s f á t o á c i d o de c a l doble ( t o n e l a -
d a ) . H a b a n a y Matan^an 154. 
iComp. V e n d . 
. . . . 15 18 
. . . . N o m i n a l 
B a n c o E s n a f l o l , c er t . . con , 
e l 5 p o r 100 c h o r a d o . . N o m i n a l 
B a n c o E s o a f i o i . con l a . y 
2 a . 5 por 100 c o b r a d o . . N o m i n a l 
B a n c o de l'<-nabad N o m i n a l 
N o t a . — E s t o s t ipos de B a l s a son p a r a 
lo tes de 5,000 pesos c a d a u n o . \ 
L a T i m k e n R o l l e r C o m p a i 
c l a r ó h o y e l s e x t o d i v i d e n d o e: 
d i ñ a r l o c o n s e c u t i v o de 2 5 ce 
p a g a d e r o t r i m e s t r a l m e n t e d e s 
c i e m b r e d e 1 9 2 3 . 
H . E . B y r a m , p r e s i d e n t e d e l , C ^ 
c a g o , M i l w a u k e e a n d S t . PaHÍ-tf| 
s u r e g r e s o de l a cetsta d e l P:icl. 
h a s a c a d o l a i m p r e s i ó n de q u e e l 
t i m i s m o q u e d e s p i e r t a e s a l í n e a 
t á b a s a d o p r i n c i p a l m e n t e e n 1» f it, 
m e j o r í a q u e h a r e M M i o s u c r ^ a ¿ f 
c o m o r e s u l t a d o de l a l i o u i d a c i o n 
s u s d e u d a s b a n c a r i a s . " N I ^ H 
p r o p i e a d e s e s t á n p a s a n d o el m* 
n o e n b u e n a s c o n d i c i o n e s " , d i j o -
D o s c a d e n a s d e e s t a b l e c i m i e j ^ 
a l e m a n e s se h a n s u m a d o a I a ™ 
d e c o r p o r a c i o n e s e x t r a n j e r a s a 
c u a l e s s e h a n a b i e r t o c r é d i t o s , 
l o s b a n q u e r o s l o c a l e s . L a s L e ó n * 
T i e t z y R u d o l p h K a r s t a r d t s e 
e n t e n d i d o q u e h a n c o m p l e t a d o 
g o c i a c i o n e s c o n l a p o s i b i l i d a d d e G 
e n b r e v e h a g a n o f e r t a s e n el m ® ^ j 
d o d e s u s a c c i o n e s . N o s e h a d * J 
a l a p u b l i c i d a d l a a s c e n d e n c i a d*. 
c r é d i t o s . 
A ? ¡ 0 X C I l i D I A R I 0 4 ) E L A M A R I N A Febrero 4 de 1925 P A G I N A T R E C E 
r a o r d i n a 
's: d o c t o f 
A s o c i » . 
cono-
ü s i c : 
000.00* 
A V I S O 
D e a c u e r d o c o n l o p r e c p t u a d o e n l a E s c r i t u r a d e E 
e n s o r t e o e f e c t u a d o e l d i a 3 0 d e l p a s a d o m e s d e E n e r o y 
A n d r é , l o s s i g u i e n t e s t i t u l e s : 
S E R 
1 8 - 3 0 - 4 5 - 5 2 - 8 2 -
S E R 
2 3 1 - 3 0 6 - 3 1 6 - 3 7 5 - 4 0 0 - 4 0 4 - 4 0 5 - 4 0 9 - 4 1 2 
4 9 3 - 4 9 7 - 5 7 9 - 7 1 5 - 9 2 1 - 9 7 8 - 1 0 3 4 - 1 0 3 6 - 1 0 5 7 
1 1 2 6 - 1 1 3 3 - 1 1 3 6 - 1 1 4 6 - 1 1 4 7 - 1 1 4 9 - 1 1 5 5 - 1 1 5 7 - 1 1 6 3 
L o s t e n e d o r e s d e e s t o s F o n o s p u e d e n p a s a r p o r l a of i 
y G ó m e z ) t o d o s l o s d í a s h á b i s s d e 2 a 4 p . m . , p a r a h a c e r 
n i s i ó n d e B o n o s d e e s t a C o n p a ñ i a , f u e r o n a m o r t i z a d o s 
a n t e e l N o t a r i o d e e s t a c i u d j , d o c t o r C l a u d i o R e m i r e z v 
1 A 
1 1 3 - 1 1 8 - 1 2 7 - 1 3 3 y l 3 5 
E B 
- 4 1 3 - 4 2 1 - 4 3 5 - 4 4 6 - 4 6 8 - 4 7 3 - 4 7 7 - 4 7 8 - 4 9 1 
- 1 0 6 1 - 1 0 7 7 - 1 0 8 1 - 1 0 3 7 - 1 1 1 7 - 1 1 2 0 - 1 1 2 5 
- 1 1 6 6 - 1 1 7 0 - 1 1 7 5 - 1 1 7 7 - 1 1 8 2 - 1 1 8 5 y 1 1 9 7 . 
i n a d e l T e s o r e r o d e l a C o m p a ñ í a , O f i c i o s , 6 2 , ( C a s a L a v i n 
e f e c t i v o d i c h o s títulos. 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E H I E L O , S . A . 
M I G U E L J U N C O , 
S e c r e t a r i o . 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O L A P R O D U C C I O N A Z U C A R E - M E R C A D O L O C A L 
P A R A H O Y R A E N P U E R T O R I C O D E A Z U C A R 
C a s a B l a n c a f e b r e r o 3 l a 1 p. m . 
D I A R I O , H a b a n a . 
E s t a d o d e l t i e m p o m a r t e s 7 a . m . 
E s t a d o s U n i d o s , a l t a s p r e s i o n e s e n 
t e d o e l t e r r i t o r i o y l i g e r a p r e s i ó n e n 
S a c o d e C h a r l e s t o n , G o l f o d e M é x i -
c o b u e n t i e m p o , b a r ó m e t r o u l t o , 
v i e n t o s d e r e g l ó n n o r t e V e s c o a 
f u e r t e s . P r o n ó s t i c o m i t a d O r i e n t a l 
I s ' a b u e n t i e m p o h o y y e l m i é r c o -
l e s i g u a l e s t e m p e r a t u r a s , v i e n t o s de l^ 
N o r d e s t e a l S u r m o d e r a d o a f r e s j o s , i 
m i t a d O c c i d e n t a l b u e n t i e m p o p a - | 
s a n d o a v a r i a b l e e s t a n o c h e o e l 
m i é r c o l e s c o n a l g u n o s n u b l a d o » y p o - • 
s i b l l l d a d d o l l u v i a s , d e s c e n s o e n l a j 
t e m p e r a t u r a , v i e n t o s d e r e g l ó n N o r -
t e f r e s c o s . 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
V T T S B X S : 
V l a d e r o H n o . C o : 15 s a c o s p i m i e n t a . 
6 I d e m comino . 2 Idem a n í s . 
P . C : 150 s a c o s f r i j o l . . 
" C . G : 150 Idem I d e m . 
P . I : 200 Idem I d e m . 
R . L : 200 Idem I d e m . 
S . A : 35 b a r r i l e s a z ú c a r . 
H o t e l S e v i l l a : 2 c a j a s p r o T l s l o n ^ . 
2 Idem h e r r a m i e n t a s . 
G o n z á l e z H n o : 10 c a j a s a v « n a . 
B . A . S : 300 s a c o s f r i j o l . 
R . P a l a c i o s C o : 2,000 s a c o s a v e n a . 
D u f a u C o m m e r c l a l C o : 100 c a j a s J a -
b 6 n . 
( 6 8 7 8 ) : 100 b a r r i l e s m a n z a n a s . , 
A . M : 600 s a c o s f r i j o l . 
Y . C . L : 600 I d e m I d e m . 
V . E : 60 Oldem I d e m . 
E , C : 700 Idem I d e m . 
D . C : 800 Idem I d e m . 
A . P . H : 905 I d e m I d e m . 
M A E I F I E S T O S 
, c , v-TT-TTrGTn m i ' — V a p o r a m e r i c a - 1 M A N I F I E S T O 1 9 2 0 — V a p o r a m e r l c a - , ( 1 . 3 8 9 ) : 1 c a j a efectos do h i e r r o 
M A .N I 1' 1 1 <J . r ^ A ^ t ^ ' n n nTJTV.AHA ^ o n l t ó n Tnnoc nrn<>P. T?am>ila Tínnan C n - 1 lrl«m Idem . - t - t i a r - a n i t i n W h i t o proceden e o D R I Z A B , c a p i á Jones , proce-
de T a m p a y e s c l V a . c o n s i k n k d o a R . ¡ dente de N e w Y o r k , cons ignado a W . 
B r a n n e n . 
D E K E Y W E S T 
H . S m i t h . 
V I V E R E S : 
S . S : 25 c a j a s j a b ó n . 
A m e r i c a n G r o c e r y : 38 c a j a s m a l c e -
C o m p a f l l a C u b a n a de P e s c a : 14 caT 
J a s p e s c a d o . c a - na . 12 Idem Jarabe . 4 Idem ace i te 
• K l o s - 1 u , e m ' - . R . L a r r e a C o : 1,010 c a j a s l e c h e . 
K . R . M a r g a r l t : 200 Idem Idem r - F e r n á n d e z : 4 I d e m I d e m . p é N | p r i e t o - C o . 20 ldem m a n t e q u , . 
l i a . C e n t r a l V e r t i e n t e s : 
R . . A l v a r e z : 25 Í d e m Í d e m . n a r i u . 
c e s o r l o s . 
B l u h m e y R a m o s : 1 I d e m d r o g a s 
M A N I F I E S T O 1 9 1 3 — V a p o r a m e r i c a -
no E S T R A D A P A L M A , ' c a p i t á n P h e -
lan , procedente de K e y W e s t , c o n s i g -
nado a R . L . B r a n n e n . 
V I V E R E S : 
W i l s o n C o : 909 p i e z a s puerco . 3 .0 
c a j a s s a l c h i c h a s , 45 b a r r i l e s j a m 0 n , 
200 t e r c e r o l a s m a n t e c a . 
C u d a h v P a c k l n g : 65 Idem 55 c a j a s 
Idem, 420 I d e m s a l c h i c h a s , 515 h u a c a -
les j a m ó n . ^ 
• L . R o c a : 5 t e r c e r o l a s ó l e o , 16 Idem ttG-
m a n t e c a . / 
C u b a n F r u l t s : 630 c a j a s m a n z a n a s . 
M o r r i s C o : 15876 k i l o s puerco ' 
J . D o l d P : 850 p i e z a s I d e m . 
W » B . F a i r : 65 t e r c e r o l a s m a n t e c a . 
V . Y á ñ e z : 810 p i e z a s puerco , 50 b a -
r r i l e s j a m ó n , 26 c a j a s s a l c h i c h a s , 5 
h u a c a l e s t o c i n o , 
A r m o u r y C o : 1 c a j a g a l l e t a s 1 I d . 
nfectos. 1 c u ñ e t e beef , 2 b a r r i l e s j a -
m ó n . 100 c a j a s m e n u d o s 102 I d e m 10 
b a r r i l e s s a l c h i c h a s 5 c a j a s m a n t e c a , ¡ 
4,676 p iezas p u e r c o . 
S w l f t y C o : 4 c a j a s a v e s 2 Idem ; 
tocino, 13 ide m l o m o , 109 b u l t o s c a r - t 
ne, 5 Í d e m J a m ó n 5 b a r r i l e s l e n g u a s ; 
48 c a j a s s a l c h i c h a s 118 t e r c e r o l a s ; 200 | 
c a j a s m a n t e c a , 4.509 p i e z a s puerco 50 
m i l 388 k i l o s p u e r c o . , 
R o d r í g u e z C o : 35 Idem I d e m , 
í í . N a z á b a l : 50 Í d e m Idem-. 
V l a d e r o H n o . C o : *0 Idem I d e m . 
S . y C o : 50 I d e m I d e m . 
H . A s t o r q u l y C o : 50 Idem I d e m . 
L l a m a s y R u i z : 55 Idem i d e m . 
A l o n s o y C o : G0 idem I d e m . 
M . O . C o : 100 idem i d e m . 
G o n z á l e z y S u á r e z : 100 idem i d e m . 
R . S u á r e z y C o : 100 idem i d e m , 
J . G a l l a r r e t a C o : 58 Idem conser -
v a s . 
G o n z á l e z H n o : 50 Idem c h o c o l a t e . 
R . S u á r e z : 100 idem i d e m . 
J . G a l l a r r e t a C o : 58 idem c o n s e r -
M I S C E I - A N E A : 
C a m p o s y F e r n á n d e i : 1 c a j a c a j a s 
v a c i a s 1 i d e m t e j i d o s . 
M e n é n d e z R o d r í g u e z y C o : 2 Idem 
I d e m . 
A m a d o P a z y C o : 2 I d e m I d e m . 
C e l l s T a m a r g o y C o : 2 Idem i d e m . 
G u a u y G a r c í a : 1 I d e m I d e m . 
P r i e t o y H e r m a n o : 2 Idem I d e m . 
P C U n i d o s : 49 b u l t o s m a t e r i a l e s . 
J ' J . D u f l e : 50 c a j a s m á q u i n a ? . 
R . Q u i n t a s : 24 c a j a s p o l v o s . 
D e a r b o r n C h e m i c a l : 5 t a m b o r e s a c e i -
te • 
C . de l a T o r r e : 21 b u l t o s f e r r e t e r í a . 
R o d r í g u e z y H e r m a n o : 2 c a j a s acce -
s o r i o s . . ' 
M a r t i n K o h n : 8 I d e m b o t e l l a s . 
A J i m é n e z : 20 c a j a s v i d r i o . 
M . D í a z : 1 c a j a m a q u i n a r i a . 
J M a r t í n e z : 1 f a r d o c u e r o . 
C . B . Z e t i n a : 18 I d e m Idem, 9 c a -
j a s b e t ú n . 
T . C a g l g a s : 31 i d e m c a l z a d o . 
G u s o H n o . C o : : 9 b u l t o s m a q u i n a -
r i a . 
H a v a n a E l e c t r i c R ' R : 8 i d e m m a -
t e r i a l e s . 
M . A d a m s : 17 b a ú l e s v a c í o s . 
L y k e s B r o s : 148 c e r d o ^ . 
H a r p e r B r o s : 141 i d e m . 
R . H . F r i e d e r l c h : 1 c a j a e f e c t o » . 
o n z á l e z H n o : 50 Idem « h o c o l a t e . 
B a r b a r r u z a y A l v a r e z : 50 I d e m i d . 
L . P : 47 s a c o s g a r b a n z o s . 
G o n z a : 25 t e r c e r o l a s m a n t e c a . . 
M . G . C o : 25 Idem I d e m . 
M : 20 h u a c a l e s j a m ó n . 
V d a . M . D í a z ; 7 t ercero las ó l e o . 
V . C : 225 s a c o s c a f é . 
P i l l á n y C o : 60 c a j a s queso.. 
A . C . K : 100 Idem I d e m . 
G . K : 100 Idem i d e m . 
M . O . C o : 100 idem i d e m . 
R . S u á r e z y C o : 175 idem I d e m . 
' H . A s t o r q u l y C o : 100 idem I d e m . 
R e b o r e d o H n o : 50 Idem i d e m . 
O r t s y C o : 50 Idem i d e m . 
. F . T a m a m e s : 75 idem I d e m . 
J . Q a l l a r r e t a C o : 60 idem d i e m . 
L o z ¿ n o A c o s t a C o : 25 idem i d e m . 
A l v a r e z y C o : 30 idem i d e m . 
C h á v e z y B a l u j a : 50 Idem i d e m . 
G o n z á l e z H n o : 36 idem I d e m . 
F e r n á n d e z T r á p a g a C o : 63 Idem i d . 
S e v i l l a H o t e l : 16 bul tos p r o v i s i o n e s . 
L l b b y M c N e i l L i b b y : 55 c a j a s aoe l -
t u n a s . 
F l e i s h m a n n C o : 140 c a j a s l e v a d u r a . 
S . M . W : 20 bul tos v í v e r e s y e fec-
tos c h i n o s ^ 
A . P u e n t e e H i j o : 1,000 saco « f r i j o -
l e s . 
R . S u á r e z y C o : 734 idem i d e m . 
F . G a r d a C o : 233 c a j a s b a c a l a o . 
M o r r o C a s t l e S u p p l y : 2 a tados que-
so . 
L a b e r g e : 163 p a c a s h e n o . 
F . E s q u e r r o : 300 sacos h a r i n a . 
G o n z á l e z S u á r e z : 6 sacos p i m i e n t a , 
5 f a r d o s c a n e l a . 
M . G ó m e z : 125 bul tos p r o v i s i o n e s . 
M : 70 c a j a s m e r l u z a . 
A . A r m a n d e H i j o : 184 c a j a s q u e s o . 
N a t i o n a l B l s c u l t C o : 26 b a ú l e s g a -
l l e t a s . 
M . G a r d a C o : 36 t ercero las m a n t e -
c a . J 
C o : 25 f a r d o s c a n e l a . 
3. F r e i d l e i n : 137 bultos p r o v l s i o -
R 
S . 
n e s . 
Y P í a : 3 b a r r i l e s c a c a o . 
A . G : 80 c a j a s a z ú c a r . 
Sobr inos de P o r t i l l o : 250 s a c o s c a f é . 
J TP m OPA a a 
M A N I F I E S T O 1 9 1 4 . — V a p o r i n g l é s 
3 R T E G A , c a p i t á n P h e l g l n l e r , p r o c e d e n - | 
te de V a l p a r a í s o y e s c a l a s , c o n s i g n a -
do a D u s s a q C o . 
D E V A L P A R A I S O 
A l v a r e z L a n z a y C o : 476 h u a c a l e s ce-
bo l la s . 
_ - C H . C : 100 s a c o s f r i j o l . 
P . H , . B : 300 I d e m I d e m . 
che 
M . E . C o : 250 idem i d e m . 
Nes t l e A . S . M i l k : 3,410 c a j a s le -
M A N I F I E S T O 1 9 1 5 — V a p o r a m e r i c a -
no A T E N A S c a p i t á n H o l m e s , proce -
d e n t e de C o l ó n y e s c a l a s c o n s i g n a d o a 
W . M . D a n i e l . 
Con 38,000 r a c i m o s p l á t a n o s , 15,000 
cocos p a r a N e w O r l e a n s . 
M A N I F I E S T O 1 9 1 6 — Y a c h t a m e r i c a -
no V E N T 1 E R c a p i t á n V e r n o n . proce-
dente de B i n l m i , c o n s i g n a d o a l a or-
E n l a s t r e . 
M A N I F I E S T O 1 9 1 7 — V a p o r noruego 
M A R G i A , c a p i t á n W i l h e l e m s e n , proce-
dente de S t . J o h n , c o n s i g n a d o a l a 
M u n s o n S . L l n e . 
V I V E R E S ; 
C . E c h e v a r r l C o : 600 b a r r i l e s 1,050 
s a c o s p a p a s . 
R o m a g o s a y C o : 100 c a j a s , 65 a tados 
a r e n q u e s . 
M . N a z á b a l : 1,000 s a c o s p a p a s . 
V l a d e r o H n o , y C o : 1,050 I d e m I d . 
H e v l a y C o : 1.000 Idem i d e m . 
P é r e z y C o : 594 s a c o s c e b o l l a s , 
R . S u a r e z y C o : 750 i d e m p a p a s . 
I F , E r v i t i : 950 s a c o s p a p a s , 
M . Soto y C o : 1461 i d e m Idem, 89 
^barri les I d e m . 
M e s t r e M a c h a d o y C o : 1,060 sacos 
i d e m , 
. B a n c o C a n a d á : 1,060 i d e m , 600 b a -
r r i l e s i d e m . 
P . I n c l á n C o r 500 i d e m , 1060 s a c o s I d , 
1,500 i d e m c e b o l l a s . ^ 
J . C a r d o n a : 1,902 p i e z a s m a d e r a , 
A . M i r a n d a : 200 c a j a s p a l i t o s . -
M , O r i o l : 6 c a j a s c o n f i t u r a . 
M A N I F I E S T O 1 9 1 8 — V a p o r a m e r i c a -
no P R I N C E T O N , c a p i t á n L a r s e n , p r o -
cedente de T a m p i c o , c o n s i g n a d o a l a 
W e s t I n d i a . O l í , 
W e s t I n d i a O l í : 684640 g a l o n e s pe-
t r ó l e o c r u d o . 
M I S C E L A N E A : 
B Nos te C o : 1 c a j a a l a m b r e . 
R i e r a R o c h e y C o : 30 t a m b o r e s so-
da . 
J . B . K l n d e l a n : 1 c a j a e s t u f a s . 
S w l f t C o m p a n y : 2 f r a g u a . 
G . S : 1 c a j a p a p e l . 
S r a . G u n c e t : 1 í d e m I d e m , 
M . l a b r e r a : 2 Idem q u e m a d o r e s . 
A r e l l a h o y C o : 9 c a j a s b i s a g r a s . 
G a p m i t a : 1 c a j a accesor io s m a q u i n a -
r i a . 
R . V e l o s o : 5 Idem l á p i c e s , 
G u t i é r r e z y C o : 1 idem I d e m . 
P . C : 4 t a m b o r e s t i n t « s . 
L y k e s B r o s : 1 c a j a c o r t a d o r e s , 
J . P a l a c i o s : 4 c a j a s h u l e . 
F . L . A l i e n : 6 c a j a s accesor io s m a -
q u i n a r i a . 7 
F . G a r d a : 9 b u l t o s m o t o r e s . 
B . B : 27 c a j a s c a r t u c h o s . 
G o n z á l e z y C o : 20 b a r r i l e s g r a s a . 
Z a l d o y C o : 3 b a r r i l e s c r i s t a l e r í a . 
M e s a V l n u e s a : 3 c a j a s J u g u e t e s , 
J , H , R , C o : 65 sacos p i e d r a s . 
D e s v e r n l n e S a l e s C o r p : 6 c a j a s lo-
c e r í a . 
S , V i l a y C o : 5 idem I d e m , 
P o m a r C h a o y C o : 14 Idem i d e m . 
G a r d a y C o : 17 idem I d e m . 
G . H : 2 c a j a l h i l o , 
M , P : 1 idem v i d r i o s . 
R . A . W : 4 i d e m m á u p i n a s y a c c e -
s o r i o s . 
C . W . B : 17 I d e m v i d r i o . 
H . J . B : 1 I d e m c u c h i l l a s . 
D . D . K : 1 I d e m p a p e l . 
, L a v l n y G ó m e z : 64 c a j a s c a r t ó n . 
D o r a d o P e ó n C o : 3 idem s i l l a s , 
V , de l C a n t o : 6 fardos p a j a . 
G a r d a V a l l e C o : 5 b a r r i l e s c r i s t a l e -
r í a . 
F e r n á n d e z y C o : 6 idem I d e m . 
E . S a a y C o : 5 b a r r i l e s l o z a . 
A . F e r n á n d e z : 7 c a j a s q u i n c a l a . 
D o r a d o P e ó n C o : 3 c a j a s m u e b l e s . 
V d a . D o r i a C o : 3 c a j a s p e r f u m e r í a . 
G o n z á l e z y V i c e n t e : 2 c a j a s c e p i l l o s . 
F . B i l b a o : 11 f a r d o s p a p e l . 
A . G , D u q u e : 4 c a j a s m o l d u r a s . 
L i m a y D a u b a l : 3 c a j a s a c c e s o r i o s 
a u t o , 
E , R : 6 idem a c c e s o r i o s e l é c t r i c o s , 
D e l a p o r t e : 10 I d e m Í d e m , 
( 5 , 4 8 8 ) : 8 c a j a s m u e b l e s . 
F e r n á n d e z y R o d r í g u e z : 1 c a j a p i -
p a s . 
E . P : 7 c a j a s t a l c o . 
M . A l f o n s o : 9 b u l t o s r e j i l l a s . 
R a m b l a B o u z a C o : 1 c a j a l á p i c e s . 
P . R u l z H n o : 6 c a j a s e fec tos de 
R a m b l a B o u z a o :  ide  i . 
F . A m a d o r : 10 Idem a c c e s o r i o s p a -
r a b a ú l e s . 
S . Q u e r a l t o : 7 bu l tos efectos de cue-
r o . / 
C . F . A l v a r e z : 5 Idem I d e m , 
M a r l e t t a P a l n t C o : 8 c a j a s l a n a , 6 
tambores a c e i t e . 
F . R o b l n s C o : 10 c a j a s a c c e s o r i o s 
a u t o . 
C o m p a ñ í a D e n t a l C u b a n a : 6 bu l tos 
m a t e r i a l e s , 
J . L . D : 4 c a m i o n e s . 
( 7 5 9 ) : 40 f a r d o s a l g o d ó m . 
R . L ó p e z C o : 1 c a j a c r o m o s . 
A . B o n a C o : 1 Idem s o m b r e r o s . 
B o l e t í n del T o r c e d o r : 72 a tados p a -
pel . 
R . D u s s a q : 3,0S8 bu l tos l l a n t a s . 
R o s s y C o : 35 c a j a s f l o r e s , 
M é n d e z y C o : 8 c a j a s efectos de es-
c r i t o r i o , m 
F . O: 2 h u a c a l e s r e j i l l a s . 
C h a m b l e s s B r o s : 16 f a r d o s l l a n t a s . 
A . C r u s e l l a s : 11 a tados c a r t ó n . 
M : 4 c a j a s a n u n c i o s . 
A . S a m b u n a g : 2 c a j a s bus tos de 
b r o n c e . 
S o c . I n d u s t r i a l : 5 bu l tos m i n e r a l . 
C o m p a ñ í a R i e r a T o r o V : 360 bu l tos 
a l a m b r e . v • -
J . P u j o l : 8 c a j a s p l a c a s . 
C e n t r a l A g e n d a : 1 c a j a h i l o . 
D . C : 7 c a j a s a c c e s o r i o s e l é c t r i c o s . 
S t e e l C o : 9 b u l t o s . a c c e s o r i o s p a r a 
c a r r o s . 
L a P a z : 6 ide m c o m p r e s o r . 
K a t e s B r o s : 1 c a j a m u e s t r a s . 
M é n d e z C o : 1 idem c u b i e r t o s . 
C o . C u b a n a de J a r c i a : 15 fardos he -
n e q u é n . 
J . P . H e f f e r m a n P a p e r C o : 62 f a r -
dos c a r t ó n , 151 Idem p a p e l . 
A : 200 b a r r i l e s a s f a l t o . 
B . F : 10 fardos c o r r e a j e s . 
H a v a n a C o a l C o : 1 a u t o . 
G . C : 3 c a j a s c h u m a c e r a s . 
P . A b a l l l C o m e r c i a l C o : 1 c a j a m u e s -
t r a s . 
C a r i b b e a n F i l m C o : 8 Idem a n u n -
c i o s . 
V a s s a l l o B a r l n a g a C o : 9 bul tos e fec-
tos de e s c r i t o r i o . 
R . K a r m a n : 4 idem a c c e s o r i o s e l é c -
t r i c o s . 
J . C . G o n z á l e z C o : 20 tambores so-
i d a . 
C a s a s ^ y D í a z : l c a j a p l u m e r o s . 
I n t e r S h l p p l n g C o r p : 7 bul tos co-
r r e a j e s y a c e r o . 
J . R o i g : 5 c a j a s efectos d e n t a l e s . ' 
(152: 10 bul tos m i m b r e . 
C a r b o n e l l y L a b a d i e : 1 b a r r i l e fec-
tos de h i e r o . 
C o m p a ñ í a C e r v e c e r a : 53 c a j a s tapo-
n e s . 
C o c a C o l a C o : 6 b a r r i l e s a c e i t e . 
P e r f u m e r í a T h e s a l l a : 1 c a j a a c e i t e . 
A l o n s o y A r e n a s : 1 Idem I d e m . 
C a c h e r o y B l a n c o : 10 a tados c a r t ó n . 
C a l d w e l l : 2 c a j a s accesor io s a u t o . 
G a r d a y G e l i : 7 c a j a s j u g u e t e s . 
M i r a n d a P a s c u a l : 8 b a r r i l e s c r i t a l e -
r l a . 
B a l l e s t e r o s y Coí 6 b a r r i l e s a c e i t e . 
A r t e s G r á f i c a s : 2. c a j a s t i n t a . 
K e l m a h y C o : 2 f a r d o s m a n g u e r a s . 
• R . Y . J o r d á n : 1 c a j a tapones . 
M . T a r r a b : 4 bu l tos a c c e s o r i o s p a r a 
a u t o . 
C o m p a ñ í a I m p r e s o r a de C u b a : 2 f a r -
dos s a c o s , 
M , O : 8 c a j a s p a s t a , 
P . S . S e l s h : 11 Idem I d e m . 
H e r m a n o s F e r n á n d e z : 1 c a j a f l l ado-
" u n i t e d C u b a n E x p r e s s : 8 c a j a s a c c e -
sor io s r a d i o . 
M . C : 6 c a j a s q u i n c a l l a . 
No m a r c a : 45 t a m b o r e s a c e i t e , 
J . L , H e r n á n d e z : 1 c a j a d i s c o s , 
L . P : 50 c a j a s t apones , 
X I . 4 1 6 ) : 11 s a c o s g o m a . 
B . D í a z C o : 2 c a j a s a c c e s o r i o s r a -
d io , -i 
C . V á z q u e z : 1 c a j a f 6 r r o s . 
s! A . C : 2 c a m i o n e s . 
F . D : 1 c a j a c l n t u r o n e s . 
S t a r r e t t B r o s : 6 bul tos efectos de 
h l j r , r C D . T e j a d a : 6 bu l tos m u l t l g r a f o s 
m a q u i n a s y a c c e s o r i o s . 
A . S . P e d r o s o : 1 c a j a r o m a n a s y a c -
c e s o n u s 
B P C a l v o : 1 c a j a m o t o r e s . 
C o m p a ñ í a I m p r e s o r a de C u b a : 12 b u l 
tos m a t e r i a l e s . 
F o x F i l m C o r p : 3 c a j a s a n u n c i o s . 
S t e w a r d A u t o C o : 6 bu l tos acceso -
r ios c a m i ó n . 
R H : 1 fardo t a p o n e s . -
G * S . W a r d : 1 c a j a i m p r e s o s . 
C ó n s u l A m e r i c a n o : 3 Idem p a p e l . 
A Y : 1 c a j a p a r r i l l a s , 
j ' H F r a d l e y : 1 c a j a I m p r e s o s , 
C u b a H o t e l R : 1 atado Idem 
G e n e r a l E l e c t r i c C o : 77 bultos m a -
t e F a l c : U n i d o s : 864 Idem Idem 
W e s t I n d i a O H R e f g . C o : 383 I d e m 
Idem 
B a b c o c k W i l c o x C o : 3 I d e m Idem 
M a r í a V i c t o r i a : 1 idem I d e m . 
C A L Z A D O l 
. S . B e n e j a m : 6 c a j a s ca lzado 
M , D i a z C o : 5 Idem I d e m . 
P . P a l a c i o y C o : 9 bultod t a l a b a r -
t e r l a , 
M . R o d r í g u e z : 4 Idem I d e m . 
N , G a r c i á : 111 idem i d e m . 
R o d r í g u e z l u c e r a y C o : 8 idem i d . 
D R O G A S : 
E . S a r r á : 139 bu l tos d r o g a s , 
J . M : 7 idem I d e m , 
B_. M o r e t t i : 3 idem i d e m . 
J . M u r l l l o : 12 Idem i d e m , 
A , C . B o s q u e : 11 idem i d e m 
F , T a q u e c h e l : 159 idem Idem 
I n t e r n a t i o n a l D r u g s S t o r e : 7* idem 
i d e m , 
B r a n d i e r e C o : 48 idem Idem 
D r o g u e r í a J o h n s o n : 184 Idem' i d e m . 
E . L e c o u r s : 150 idem á c i d o , 100 I d , 
J a b ó n , 
C e n t r a A s t u r i a n o : 200 c a j a s a g u a 
m i n e r a l . 
F E R R E T E R I A : 
F u e n t e P r e s a C o : 94 f a r d o s ferrete' 
r í a . 
F e i t o C a b e z ó n : 24 Idem I d e m . 
C a s t e l e i r o V i z o s o C o : 30 Idem i d o m . 
M . A g ü e r a : 110 Idem I d e m . 
C . J o a r l s t i y C o : 16 Idem I d e m . 
J , G o n z á l e z : 5 Idem I d e m . 
F . C a r m o « a : 3 Idem I d e m . 
V . G ó m e z y C o : 29 idem i d e m . 
P . R o d r í g u e z C o : 10 idem I d e m . 
S . V i l a : 2 . I d e m I d e m , 
G o r o s t i z a B a r a ñ a n o C o : 29 idem i d . 
G a r i n y G o n z á l e z : 27 i d e m I d e m . 
N . L ó p e z : 18 Idem i d e m . 
S u á r e z Soto: 36 idem i d e m . 
A s p u r u y C o : 19 Idem I d e m . 
C a n o s a C a s a l : 50 idem i d e m . 
C r e s p o G a r d a : 10 idem i d e m . 
J . A l i ó y C o : 21 Idem I d e m . 
L ó p e z H n o : 2 idem I d e m . 
O t e r m i n S á n c h e z : 25 idem i d e m . 
J . A l v a r e z C o : 9 Idem I d e m , 
M a c h í n W a l l C o : 1 Idem I d e m . 
J . F e r n á n d e z C o : 3 Idem I d e m , 
R , E s c o u r l d o H n o : 20 idem Idem 
P B ; 8 idem Idem 
C a s t e l e i r o V i z o s o C o : 500 ro l los a i a m 
b r e . 
V a r i a s m a r c a s : 26 bu l tos f e r r e t e r í a . 
R e c l p r o c i t t y S u p p l y y C o : 9 Idem 
i d e m . 
H a v a n a E l e c t r l o R y C o : 829 I d e m 
,d€Independent E l e c t r l c a l C o : 1 I d e m 
^ z T l d o M a r t í n e z C o : 25 b u l t o s m a q u i -
n a r i a y a c c e s o r i o s . 
R o d f l g u e z H n o : 87 I d e m a c c e s o r i o s 
" s i n g e r S . M a c h i n e C o : 8 Idem a c c e -
« o r l o s m á q u i n a s de c o s e r . 
H a r r i s B r o s y C o : 31 bultos I d e m 
afectos de e s c r i t o r i o . 
C o m p a ñ í a L l t o g r á f i c a : 1 c a j a a c c e -
sor ios , 43 Idem p a p e l . 
F W W o o l d o r t h : 283 bul tos q u i n -
c a l l a , p a p e l e r í a , j u g u e t e r í a y e fectos 
v a r i o s . 
M A N I F I E S T O 1 9 1 9 — V a p o r a m e r i c a -
no G E N E R A L W , G O E T H A L S , c a p i -
t á n H i b r i h , p r o c e d e n t e de F l l a d e l f i a , e s c r i t o r i o . 
c o n s i g n a d o a F é l i x H e r n á n d e z . G . H : C o : 8 idem h u l e . 
E n l a s t r e . C o n 13 p a s a j e r o s e x c a r - 1 H o f f m a n : 3 b u l t o s a c c e s o r i o s raáqui 
s i o n i s t a s . ñ a s . . 
T E J I D O S : 
A r a m b u r o T a r a n c o C o : 4 b u l t o s te-
j i d o s . 
A . C o r r a l C o : 3 Idem Í d e m . 
A l v a r e z V a l d é s C o : 1 Idem I d e m , 
A n g u l o y Tora f io : 2 Idem I d e m . 
A . Q u e r a l t : 3 idem I d e m . 
A . F e r n á n d e z : 1 Idem I d e m . 
A n g o n e s C o : 2 idem I d e m . 
A m a d o P a s C o : 6 Idem I d e m , 
A . P é r e z : 1 idem i d e m . 
A m e r i c a n B . Goods : 3 I d e m I d e m . 
B . de l B u s t o : 6 Idem I d e m . 
B a n g o G u t i é r r e z C o : 2 Idem i d e m . 
B r a n d e n y R o d r í g u e z : 3 Idem i d o m . 
B e a r y A l g a z l : 2 idem i d e m . 
C G a l l n d e x PI f tera C o : 4 Ido m i d . 
C a s o Muf l l z : 13 Idem I d e m . 
C a s t r o y F e r r e l r o : 15 Idem I d e m . 
C a s t r l l l o n H n o : 1 Idem I d e m . 
C . N a v e d o : 1 Idem i d e m . 
C . S , B u y H n o : 12 Idem I d e m . 
C u e r v o y C a ñ a l : 8 Idem i d e m . 
D . F . P r i e t o : 18 idem I d e m . 
D í a z M a n g a s C o : 1 Idem I d e m . 
Diez G a r c í a C o : 2 Idem I d e m . 
E s s r l g H . E s s r i g : 5 Idem I d e m . 
F . P r a d o : 2 I d e m I d e m , 
F* . P é r e z : 2 Idem I d e m . 
F . L I z a m a : 1 Idem I d e m , 
F e r n á n d e z y C o : 10 Idem í d e m . 
F . G o n z á l e z C o : 16 Idem I d e m , 
F e l a f e r A : 6 idem I d e m . 
F . B a l l e s t e r : 1 Idem I d e m , 
G a r d a V l v a n c o s C o : 9 Idem I d e m , 
G u a u y G a r d a : 3 idem I d e m . 
G a r d a S l s to C o : 10 idem I d e m , 
j G R o d r í g u e z C o : 33 i d e m i d e m . 
j ' C * P i n : 11 idem I d e m , 
j ' , G o n z á l e z H n o : 4 i d e m I d e m . 
J . O l i v a r e s : 3 Idem I d e m . 
J . A r t a u : 4 Idem I d e m , 
j de l R í o : 1 Idem i d e m . 
j ' G a r d a C o : 4 Idem I d e m . 
L e l v a G a r d a : 9 Idem Idem. . 
L L ó p e z : 1 I d e m i d e m , 
• L ó p e z R i o : 8 Idem I d e m , 
M F P e l l a : 6 idem Í d e m . 
M e n é n d e z R o d r í g u e z C o : 1 Í d e m i d . 
M J . M o y a : 5 I d e m I d e m . 
M é n d e z C o : 1 Idem i d e m . 
M a d r i d y S u á r e z : 4 idem i d e m , 
M . S e l j o : 1 Idem I d e m . 
M a r t í n e z C a s t r o Co: 4 I d e m I d e m . 
M S a l u p : 8 Idem I d e m , 
M B u r g o s C o : 1 i d e m I d e m , 
M e n é n d e z H n o : 2 Idem I d e m . 
M C N o g u e r a s : 12 I d e m I d e m . 
N a c i o n a l de P e r f u m e r í a : 2 Idem i d . 
O C u e r v o C o : 6 Idem I d e m . 
P i é l a g o L i n a r e s C o : 1 Idem I d e m . 
P r i e t o H n o ; 4 Idem I d e m . 
P r e n d e s y P a r a d e l a : 4 Idem I d e m . 
P l n k s y L o r e d o : 3 i d e m I d e m . 
R a b a n a l y F e l i p e z : 6 idem I d e m . 
R . G a r c í a C o : 24 Idem i d e m . 
r ' M e n é n d e z : 1 I d e m I d e m . 
S o l l s E n t r l a l g o C o : 7 4 I d e m I d e m . 
Sobr inos de G ó m e z M e n a C o : 1 Idem 
ñ f j y Z o l l e r : 13 I d e m I d e m , 
S o l i ñ o y S u á r e z : 6 Idem I d e m . 
S á n c h e z H n o ; 5 Idem I d e m . 
S u á r e z G o n z á l e z : 4 Idem I d e m . 
S . M a s r u a : 4 Idem I d e m . 
T o y o s T a m a r g o C o : 6 I d e m I d e m . 
V d a . de N o r i e g a : 1 Idem I d e m , 
V , C a m p a C o : 3 I d e m I d e m , 
v ! R a m í r e z : 4 Idem I d e m . 
Y a u C h e o n : " 1 Idem I d e m . 
V a r i a s m a r c a s : 328 I d e m i d e m . 
M I S C E E A I T E A : 
C . I n a : 34 f a r d o s a l g o d ó n . 
G . S u á r e z : 18 c a j a s c a r t u c h o s . 
M a r t i n K o h n : 2 t a m b o r e s a c e i t e . 
L a b i a d a H n o : 1 c a j a m a , q u i n a r l a . 
Y o r k S h i p l y C o : 33 bul tos c o r c h o s . 
T e x a c o ; 600 bul tos ace i te y g r a s a . 
E . C u s t l n : 1 p i a n o , 
M . J . D a d y : 1 e j e . 
j V . R e a l : 2 c a j a s c r e y o n e s . 
| A . G a r d a : 78 b u l t o s c a m a s y acce -
i s e r i o s . 
¡ I , P e l e a : 76 Idem I d e m . 
S t a r r e t B r o s : 1 c a j a m a t e r i a l e s . 
R . O : 847 bu l tos p a p e l . 
Soc i edad I n d u s t r i a l de C u b a : 420 c a -
j Jas h o j a l a t a . 
8 . C : 20 b u l t o s p a p e l , 
M o n t a l v o C á r d e n a s C o : 63 c a j a s i d . 
L a L u c h a : 20 idem I d e m . 
R . V e l o s o : 825 a tados c a r t ó n . 
F . S . C o : 16 c a j a s p a p e l . 
N . C . B : 8 idem I d e m . 
U G . C o : 8 Í d e m Idem 
A . M i r a n d a : 15 bu l tos c r i s t a l e r í a . 
S , Y : 45 c a j a s e fectos de t o c a d o r . 
S . D . P : 23 f a r d o s c o r d e l . 
P . R o b l n s C o : 38 c a j a s a c c e s o r i o s 
f o n ó g r a f o s . 
Y . A . C a n t o r : 1 c a j a j u g u e t e s , 
F , H : 2 Idem m o t o c i c l e t a s . 
R , V e l o s o : 8 c a j a se fec tos de e s c r i -
t o r i o . 
F e r n á n d e z y C o : 8 c a j a s e fectos p l a -
t e a d o s , 
J . de l a C o n c e p c i ó n : 21 c a j a s slllafe. 
M . P . D u r a n : 53 fardos y u t e . 
G a r d a P é r e z : 2 b a r r i l e s t i n t a . 
A r t e s G r á f i c a s : 4 c a j a s sobres , 127 
b u l t o s t i n t a y p a s t a . 
S a n t a c r u z H n o : £ 2 4 b u l t o s c a m a s y 
a c c e s o r i o s . 
S i l v a C o : 43 Idem i d e m . 
S i m m o n s C o : 200 a t a d o s t u b o s . 
H a v a n a C o m e r c i a l C o : 127 b a r r i l e s 
c e m e n t o . 
(868: 50 car tones c o p a s , 
L . L . P : C o : 40 Idem i d e m . 
W e s f l n g h o u s e E l e c t r l c a l C o : 17 b u l -
tos m a t e r i a l e s e l é c t r i c o s . 
C u b a E . S u p p l y C o : 2 c a j a s m a q u i -
n a r l a . 
B . A . . B : 22 4 h u a c a l e s g a r r a f o n e s . 
C . T , C ; 2 t a m b o r e s c a r b ó n . 
M o s q u e r a y C o : 14 h u a c a l e s m u e -
b les . 
C o . M a f g . Nacional . - 60 c a j a s papel 
p l o m o . 
G , A : S c a j a s c r i s t a l e r í a . 
D . J : 1 idem g o m a . 
L . 3 : 8 Idem v i d r i o . 
A . R ; 5 Idem I m p r e s o s . 
( 1 . 0 0 0 ) : 64 f a r d o s p a p e l . 
C . M . L : 22 Idem I d e m , 
N . M : 4 c a j a s I d e m . 
E . 8 . E : 16 Idem v i d r i o . 
B e c k C o : 8 Idem co lores 
J . K : 1 c a j a l a n a . 
H , N : 50 Idem l á m p a r a s . " 
N . J : 106 Idem I d e m , 
Í N , H : 50 Idem I d e m . 
C . V : 5 b a r r i l e s accesor io s tubos . 
A . C : 7 c a j a s v i d r i o . 
P . C : 6 Idem I d e m . 
H . B : 1 Idem h i e r r o . 
F o r d Motor C o : 21 camiones , 40 a u -
t o s . 
H a v a n a C o m e r c i a l : 600 sacos y e s o . 
T e l l e c h e a P e ñ a C o : 1,061 p i e z a s m a -
d e r a . 
M . G u t i é r r e z : 1,151 idem I d e m . 
P . A n g u l o : 1 c a j a a c e i t e . 
N . J . F r e e m a n : 9 c a j a s a n u n c i o s . 
J . L . S t o y e r s : 6 p iano las , 2 c a j a s 
i m p r e s o s . 
V d a . L . B r l h u e g a : 10 sacos p a r a f l -
n a . 
B . B o h e r C o : 3 c a j a s a c c e s o r i o s e l é c -
t r i c o s . 
R t a r k s I n c : 4 c a j a s J a b ó n . 
B . F . A : 16 b a r r i l e s e x t r a c t o s . 
C a c h e l r o y B l a n c o ; 3 c a j a s h u l e , 
E : 7 c a j a s f o n ó g r a f o s y r e j i l l a s , 
R D u s s a q : 683 bu l tos l l a n t a s 
B s b r o t h e r : 8 c a j a s a c c e s o r i o s i p a r a 
s i l l a s . 
' (444: 5 s a c o s goma.. 
R . C ó : 10 b a r r i l e s p o l v o . 
F . F e r n á n d e z : 1 c a j a q u i n c a l a l . 
T . V : 7 Idem l o z a . 
C . W . B : 3 idem I d e m . 
C . B : 2 Idem p e r c h e r o s . 
F . V : 4 Idem l o z a . 
F . Q: 60 Idem v i d r i o , 
H , P : 3 idem c o l o r . 
J C : 7 Idem v i d r i o , 
O* . H : 4 idem b o t e l l a s . 
F , C o n s a l v e s : 1 Í d e m I d e m , 
Jt i 62 f a r d o s p a p e l . 
M . E : « b u l t o s p o l e a s . 
R . G , K ; 4 p i a n o s . 
L , 8 . C o : 10 c a j a s a c c e e s o r i o s l á m -
p a r a s , * 
P e g l n y C o : 1,892 p iezas made-
^ p B : 11 f a r d o s p a p e l . 
B R : 6 c a j a s v i d r i o . 
H C : 6 I d e m m a q u i n a r l a , 
j " F . B e r n d e s C o : 1 c a j a p e l í c u l a s . 
F . O : 2 I d e m l o x a . 
V N , C o : 2 Idem I d e m 
C l H . ' S : 2 Idem p a p e l , 
p* M . L : 6 Iderrf l a e m . 
E l S o l : 2 c a j a s a c c e s o r i o s p a r a p r e n -
d e F : 1 c a j a p a p e l . 
M O : 1 Idem m á r m o l . 
S o l a n a H n o , C o : 49 bul tos efectos 
de e s c r i t o r i o . 
H a r r i s B r o s Co:» 1-4 Idem I d e m . 
A r r o y o F e r n á n d e z C o : 36 Idem I d . 
C a r a s a C o : 19 Í d e m I d e m . 
•VV. A . C a m p b e l l : 14 bu l tos acceso -
rios p a r a a u t o . 
U S . R : X : 112 I d e m I d e m . 
T h r a l l E l e c t r l c a l C o : 75 I d e m m a t e -
rial . 
V d a H u m a r a L a s t r a : 10 b a r r i l e s 
p a n t a l i a s . 89 b u l t o s f o n ó g r a f o s y a c -
c e s o r i o s . 
I n f o r m e d e l S r . C ó n s u l d e C u h a , ' 
e n P o n c e , r e c i b i e n d o e n l a A s o c i a - ; 
c i ó n d e H a c e n d a d o s y C o l o n o s d e 
C u b a p o r m e d i a c i ó n d e l a S e c r e t a r í a , 
d e E s t a d o , t r a t a n d o d e l a p r o d a c -
c i ó n a z u c a r e r a d e P u e r t o R i c o e n 
l d 2 4 - 2 5 . 
P o n c e , d i c i e m b r e 2 d e 1 9 2 4 . 
S e ñ o r S e c r e t a r i o : 
T e n g o e l h o n o r d e i n f o r m a / a u s - i 
t e d , q u e s e g ú n u n a e s t a d í s t i c a d a d a ' 
a l a p r e n s a p o r e l s e ñ o r C o m i s i o n a - [ 
d o d e A g r i c u l t u r a y T r a b a j o d e e s t a 
I s l a l a p r o d u c c i ó n a z u c a r e r a d e P u e r - ¡ 
to R i c o e n 1 9 2 4 - 2 5 s e c a l c u l a e n { 
5 2 2 , 0 6 1 t o n e l a d a s d e 2 . 0 0 0 l i b r a s . 
C r e e , n o o b s t a n t e , e l p r o p i o t u n -
c i o n a r i o , q u e s i l a s c o n d i c i o n e s d e 
l l u v i a s c o n t i n ú a n s i e n d o f a v o r a b l e s , 
l a p r o d u c c i ó n p o d r á e l e v a r s e b a ^ a 
5 3 6 , 0 0 0 t o n e l a d a s , c a n t i d a d n o s u p e -
r a d a p o r z a f r a a l g u n a e n P u e r t o R i -
c o y a l a Q u e s o l a m e n t e s e a c e r c a 
l a d e 1 9 2 0 - 2 1 c o n 4 9 1 , 1 1 4 t o n o l a -
d a s . 
E l a u m e n t o d e l a v e n i d e r a z a f r a 
s o b r e l a s p a s a d a s , d é b e s e s e g ú n e l 
s e ñ o r C o m i s i o n a d o a l a s c o n d i c i o -
n e s f a v o r a b l e s d e l l u v i a y a l a u m e n -
to d e n u e v a s s i e m b r a s , c i t a n d o e n 
e l t r a b a j o a Q u e m e r e f i e r o l a o p i -
n i ó n d e 1 7 c e n t r a l e s . Q u e c r e e n q u e 
p a r t e d e l a u m e n t o se d e b e a l a p r o -
p a g a c i ó n d e v a r i e d a d e s d e m a y o r 
r e n d i m i e n t o e n a z ú c a r a l a d e 1 3 , 
QUe a t r i b u y e n e l a u m e n t o a l a p r o p a -
g a c i ó n d e v a r i e d a d e s i n m u n e s o r e -
s i e s t e n t e s a l m a t i z a d o . ( J a p o n e s a s , 
d e J a v a , e t c . ) 
R e i t e r o a V d . s e ñ o r S e c r e t a r i o , e l 
t e s t i m o n i o d e m i c o n s i d e r a c i ó n m á s 
d i s t i n g u i d a . 
( f . ) E. D o m í n g u e z T o r r e a , 
C ó n s u l . 
H a b a n a , f e b r e r o 3 d e 1 9 2 5 
C o n t o n o f i r m é p e r m a n e c i ó a y e r 
e l m e r c a d o l o c a l d e a z ú c a r . 
P o r l o d i s t i n t o s p u e r t o s d e l a F e -
p ú b l i c a s e e x p o r t a r o n a y e r 1 5 2 , b O ' 
s u c o s d e a z ú c a r . 
E l m o v i m i e n t o d e a z ú c a r e n los» 
p u e r t o s d e l a R e p ú b l i c a d u r a n t e l a 
p a s a d a s e m a n a , s e g ú n d a t o s d e l s e -
ñ o r H , A , H i m e l y , f u é c o m o s i g u e ; 
A r r i b o s 1 7 4 . 5 0 1 t o n e l a d a s . 
E x p o r t a c i ó n 1 1 4 , 5 3 3 t o n e l a d a ! . 
E x i s t e n c i a s 3 1 0 , 9 0 4 t o n e l a d a s . 
D e l a z a f r a p a s a d a Q u e d a n t n 
e x i s t e n c i a y 4 , 7 0 2 t o n e l a d a s . 
M u e l e n h a s t a l a f e c h a 1 7 0 c e n 
t r a l e s . 
F i r m e a b r i ó e l m e r c a d o d e a z ú -
c a r e n loa E s t a d o s U n i d o s , c o n v e n -
d e d o r e s a 2 1 5 | 1 6 c e n t a v o s l i b r a r o s -
to y f l e t e , e m b a r q u e d e e s t e m e s . 
S e a n u n c i ó l a v e n t a d e 3 5 . 0 0 0 a 
3 9 . 0 0 0 s a c o s d e P u e r t o R i c o , a 4 6 5 
c e n t a v o s l i b r a c o s t o s e g u r o y f í a t e , 
p a r a c a r g a r e l 2 2 d e f e b r e r o a l a 
" W a r n e r S u g a r C o , 
L o s c a b l e s d e l a t a r d e a n u n c i a n 
u n m e r c a d o m á s f á c i l c o n v e n d ó l o -
r e s dp P u e r t o R i c o a l e q u i v a l e n t e 
d e 2 , 7 ¡ 8 c e n t a v o s l i b r a c o s t o y f l e -
te , p a r a l o s d e C u b a , 
S e v e n d i ó u n c a r g a m e n t o d e S a n -
to D o m i n g o a u n p r e c i o p o r e n l i m a 
d e 2 , 7 j 8 c e n t a v o s l i b r a c o s t o y f l e -
t e . 
D E H A C I E N D A 
P r o m e d i o o f i c ia l d e l a c o H z a - i ^ i ^ ^ j r p T ' t ' r m i 
c i ó n d e l o s a z ú c a r e s 
E l promedio of ic ia ] ae acuerdo 
con e l S e c r e t o n ú m e r o 1170 p a r a 
l a l l h r a 2 » a z ú c a r c e n t r i f u g a po'i,-
n z a c i ó n £6 , en a l m a c é n , « s como 
s i g u e : 
M E S Z / E E N E R O 
P r i m e r a q u l n c s n a 
H a b a n a . . u . 466230 
M a t a n z a s 2 .489 . 285 
C á r d e n a s . . ¿ . . 2.457111 
M a n z a n i l l o . . ,*,* . . . , 2 .440932 
• a g u a 2.484667 
C i e n f u e g o s 2 . 4 a n i 9 7 
S e g u n d a q u i n c e n a 
H a b a n a . . 
M a t a n z a s . 
C á r d e n a s , 
S a g u a . , . 
M a n z a n i l l o 
2 .448 ,558 
2 .506 .920 
2 .459 .802 
2 .506 .901 
2 .444 .279 
T E R M I N A R O N IjAS VACACION KS 
L a s v a c a c i o n e s q u e t e n í a e s t a l » ! t í -
mida l a S e c r e t a r i a d e H a c i e n d a t r a -
a 1 2 m . , 
n a d a s . 
D e s d e a y e r , m a r t e s , e l h o r a r i o n 
l a s o f i c i n a s s e r á d e 8 a 11 a . m . y 
de 1 a 5 p. m . 
O b e d e c e e s t a r e s o l u c i ó n a las4 q u e -
j a s q u e h a n p r e s e n t a d o d i s t i n t a s e n -
t i d a d e s e c o n ó m i c a s y a l h e c h o d e 
q u e l a s d e m á s S e c r e t a r í a s e s t á n I v a -
b a j a n d o e n l o s d o s t u r n o s . 
EXAMENES DE MAQUINISTAS 
NAYADES 
P o r r e s o l u c i ó n d e l a S e c r e t a r í a d e 
H a c i e n d a s e h a d i s p u e d í o e l n o m b r a -
m i e n t o d e l s e ñ o r B u s t a m a n t e , 
p é c t o r d e C a l d e r a s p a r a f o r m a r p a r * 
te d e l T r i b u n a l d e E x a m e n p . i^a 
m a q u i n i s t a s n a v a l e s . 
E l s e ñ o r B u s t a m a n t e s u s t i t u i r á a l 
á e ñ o r P e d r o A l b a r r á n . 
C l e n f u e g o s 2 . 4 8 4 . 9 » ) 3 
DEIj MES 
H a b a n a 2 . 4 4 9 . « I 1 7 
M a t a n z a s 2 .507 .712 
C á r d e n a s 2 .441 . Vi9 
R a g u a 2 .489 .422 
M a n z a n i l l o 2 .436 .016 
C l e n f u e g o s 
E S T A D O D E L T E S O R O 
H a s t a e l d í a 3 1 d e e n e r o e l E s t a -
do t e n í a e n l a T e s o r e r í a G e n e r a l í a 
c a n t i d a d d e $ 2 5 . 6 5 6 . 5 7 9 . 4 9 . 
Y - l o r e c a u d a d o p o r e l G o b i e r n o 
e n l o s 31 d í a s d e l m e s d e e n e r o a ^ -
j j i l ^ í n . o ' c e n d i ó a l a s u m a de ? 1 0 . 1 4 0 . 8 9 5 . 2 5 . 
S G A S A S Q U E C U M P L E N 
" N e p t a n o 1 9 " y M e r c a d e r e s 2 2 
H a y u n a c o s t u m b r e i n v e t e r a d a e n l a H a b a n a , e n 
C u b a , y e n todo p a í s t r o p i c a l , d e p r o m e t e r m u -
c h o y c u m p l i r p o c o . 
E s <jlec¡r, p r o m e t e n a u s t e d q u e e n t a l d í a , o 
t a l h o r a d e h o y , p o r e j e m p l o , y s t e d t e n d r á n S I N 
F A L T A t a l o c u a l c o s a , Y n o c u m p l e n m u c h í s i -
m a s v e c e s , y n o p u e d e n c u m p l i r , p r q u e n o h a y 
t i e m p o , o n o h a y e x i s t e n c i a s s u f i c i e n t e s , o no 
h a y o r g a n i z a c i ó n , o no h a y b a s t a n t e c o n o c i m i e n t o 
d e l g i r o p a r a p o d e r c u m p l i r . 
S I U S T E D E S C L I E N T E D E " N E P T U N O 1 9 " o M E R -
C A D E R E S 2 2 , 
u s t e d h a b r á n o t a d o q u e es tas c a s a s t i e n e n l a c o s t u m b r e 
d e n o p r o m e t e r m á s d e lo q u e p u e d e n h a c e r , q u e h a y 
e x i s t e n c i a s m u y c o m p l e t a s , m u y d i v e r s a s , y m u y g r a n -
d e s ; y q u e el p e r s o n a l s a b e lo q u e h a c e . 
E D G A R 4 . R E Y N O L D S 
" L a A g e n c i a d e S a r g e n t " 
" N e p t u n o 1 9 " 
T e l é f o n o A - 0 1 0 2 
A p a r t a d o 
1 2 1 6 
M e r c a d e r e s 2 2 
T e l é f o n o A - 7 9 6 8 . 
c 1 2 4 4 l d - 4 
N . G e l a t s & C o . * * 
B A N Q U E R O S 
A B A T Í A 
Á g m a r 1 0 6 - 1 C 8 
F X R R X T E R I A t 
F u e n t e P r e s a C o : 38 Tmltos f e r r e t e -
r í a . 
C X N T R A I i B S : . , 
S a n t a A m a l l a : 1 bul to m a q u i n a r l a . 
S a n R a m ó n : 2 I d e m I d e m . 
M e r c e d e s : 13 Idem I d e m . 
S ^ í ! ^ ¿ e ^ e ^ O O f a r d o , a l - l ^ ^ n ^ 
a e d ó n . 
M 8 C o : 63 I d e m s a c o s . 
- - - - - - - — M A N I F I E S T O 1 9 2 2 . — V a p o r I n g l e s 
M A N I F I E S T O 1921-
' fto R E L A I N C E . c a p l t A n I v e r a o n . pro 
J , F e r n á n d e z C o : 406 Idem i d e m . 
C a s t e l e i r o V i z o s o C o : 23 Idem I d e m . 
A . R o d r í g u e z : 20 Idem I d e m . 
1 M o n t a l v o : 7 Idem I d e m , 
li* O . A g u i l e r a C o : 375 I d e m I d . 
J T A l i ó C o : 8 Idem I d e m . 
P u r d y H e n d e r a o n : 18 idam I d e m , 
C o m p a r t í a de F e r r e t e r í a : 12 Idem I d . 
A b r i l P a z C o : 24 Idem I d e m , 
R . C a n o s a : 9 Idem I d é m . 
M a r i n a C o : 187 Idem I d e m . 
P e s a n t C o : 298 Idem I d e m , 
O t e r m i n S á n c h e z : 27 Idem I d e m . 
C a s t e l e i r o V i z o s o C o : 35 Idem I d . 
A m e r i c a n T r a d l n g : 246 I d e m Idem, 
1 .834 b a r r i l e s c e m e n t o . 
V a r i a s m a r c a s : 596 bu l tos f e r r e t e -




Y P : 50 Idem I d e m . 
B . K : 221 Idem Idem 
G , Mendoza 
P I N A R D E L R I O , c a p i t á n W h i t e . pro- i 
6 bul tos m a q u i n a - cedente de N e w Y o r k , c o n s i g n a d o a l 
D u f a u C o m m e r c l a l C o . 
F , T a q u e c h e l : S bu l tos d r o g a s . 
M , G u e r r e r o S: 11 Idem i d e m . / 
P a g é s y R o d r í g u e z : 2 idem i d e m . 
D r o g u e r í a B a r r e r a : 1 idem I d e m . 
E , S a r r á : 104 Idem I d e m . 
D r o g u e r í a J o h n s o n : 271 I d e m idem 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t a C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Rcdbimos D t p é s i t o s cu tsta S e d é i , P i a n d o Interés ai 3 por 100 Anual 
T o d a s e s t a s o p e r a á o n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n p o r c o r r e o 
A n t i g á s C o : 40 I d e m efectos s a n i t a -
r i o s . 
T . F . T u r u l l : 551 idem á c i d o . 
A . O r t l z : 8 c a j a s a l g o d ó n . 
C A L Z A D O : 
R a b a n a l y F e l i p e z : 6 « a j a s c a l z a d o . 
M e a n a H n o : 2 Idem I d e m . 
O . R . C o s t a s : 2 I d e m I d e m . 
M . A l o n s o C o : 6 i d e m i d e m . 
B r i o l C o : 15 bu los t a l a b a r t e r í a . 
R o d r í g u e z I n c e r a C o : 106 I d e m I d . 
F , P a l a c i o C o : 6 Idem I d e m . 
C . B . Z e t i n a : 64 idem i d e m . 
S . C a s t r o : 22 idem b e t ú n . 
C . T a r r a g o n a : 2 I d e m c o r d o n e s , 
T E J I D O S 1 
C a s t r o y F e r r e l r o : 1 bu l to t e j i d o s . 
A l v a r é H n o . C o : 1 Idem I d e m . 
R o d r i g u e s M e n é n d e z C o : 4 I d e m I d . 
M . A l v a r e z C o : 8 idem I d e m , 
C . B , C : 4 idem I d e m , 
G r a n d a G a r c i a M e n é n d e z C o : 6 i d e m 
i d e m , 
F . S a n t i a g o : 1 I d e m I d e m . 
M , L ó p e z C o : 3 idem Idem < 
H u e r t a C o : 6 Idem Idem 
G a r c í a T u f t ó n C o : 4 Idem Idem 
^ l é l a ^ 0 ^ i ^ r e s C o : 10 I d e m i d e m . 
t » . T : 8 I d e m I d e m . 
Sollf io y S u á r e z : 6 Idem idem 
A r a m b u r o T a r a n c o C o : 9 I d e m i d e m . 
P . S u á r e z C o : 2 idem I d e m 
Cobo B a s o a C o : 1 idem I d e m . 
W . C : 4 idem I d e m . 
Y . N : 2 idem I d e m . 
Q . W . L u n g : 2 idem i d e m . 
F e r n á n d e z C o : 3 Idem Idem 
L . B . C o : 2 Idem idem 
( 8 1 8 ) : 1 Idem i d e m . 
A m e r i c a n B . G o o d s : 7 Idem idem 
G r a y V l l l a p o l : 6 i d e m idem 
R o d r i g u e s M e n é n d e z C o : 1 idem id 
P . N . C : 6, idem I d e m . 
Poo L u n g : 2 idem i d e m . 
A . C : 4 Idem Idem. 
C , B , B u y : 8 Idem I d e m . 
"W. S . C : '2 idem I d e m . 
Q . T . L u n g : 5 Idem i d e m . 
T o y o s T a m a r g o C o : 18 i d e m idem y 
q u i n c a l l a • 
F E B R E R O 4 D E 1 9 2 5 
L A M A R I N A 
P R E C I O : 5 C E N T A V O S 
B O L S A D E L A H A B A N A ! 
C o n m á s f i r m e z a que e l d í a a n t e r i o r 
t a c t i v a d e m a n d a en toda c i a s e de bo-
los, r i g i ó a y e r el m e r c a d o l o c a l de v a -
o r e s . •• - - ' 
E n los bonos de C u b a se n o t a m e j o r 
¡ e n d e n c i a . a j i g u a l que en los de H a -
bana E l e c t r i c y los do l a C e r v e c e r a . 
L a s a c c i o n e s de l a E m p r e s a de los 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s y H a v a n a E l e c -
;r ic r i g e n con f i r m e z a en los p r e c i o s y 
Dueña d e m a n d a en ¿ a s ú l t i m a s . 
N ó t a s e m e j o r i m p r e s i ó n en l a s a c -
:iones de i a E m p r e s a N a v i e r a de C u b a . 
C o n tono . i r r e g u l a r l a s a c c i o n e s de l a 
C o m p a ñ í a de J a r c i a de M a t a n z a s . 
Se a c e n t ú a l a pesadez e n l a s a c c i o n e s 
le l a C u b a C a ñ e . -
L a s a c c i o n e s de Seguros , L í c o r e r * 
C u b a n a , M a n u f a c t u r e r a , U n i o n G i l y 
P e r f u m e r í a e n c a l m a d a s y l a s p r e f e r l -
J a s de l a C e r v e c e r a cno t endenc ia de 
i v a n c e . 
F i r m e c e r r ó el m e r c a d o . 
L A D E 
C e r v e c e r a I n t . , p r i m a -
r a h i p o t e c a 89 92 
B o n o s k . del N o r o e a t » 
de B a h í a H o n d a a 
G u a n e (en c l r c u i a -
r i ó n J l . 000,000 . . N o m i n a l 
B o n o s .Acueducto C i e n -
fuegos . . . . • • . N o m l r u a 
B o n o s C a . M a n u f a c t u -
r e r a N a c i o n a l . . , . 59 6B 
B o n o s C o n v e r t i b l e s C o -
l a t e r a l e s de l a C u b a n 
T e l e p h c n e C o . . . . N o m i n a l 
O b l i g a c i o n e s C a . L r b a -
n i z a d o r a del P a r q u e 
y P l a y a de M a r i a n a o N o m i n a l 
B o n o s H i p t . C o n s o l i d a -
ted Shoe C o r p o r a t i o n 
( C a . C o n s o l i d a d a do 
C a l z a d o 70 100 
B o n o s ¿.a., h i p . C a . P a -
p e l e r a C u b a n a . . . . 65 74 
B o n o s i n p . C a . L i c o -
r e r a C u b a n a 65% 67 
B o n o s H . p . C a . N a c i o -
n a l de H i e l o 
B o n o s H i p . C a . C u r t i -
d o r a C u b a n a 
A C C I O N E S 
Banco A g r í c o l a 
B a n c o T e r r i t o r i a l 
B a n c o T e r r i t o r i a l , b e b e f . . 
T r u s t C o . íóüO.OO en c i r -
c u l a c i ó n 30 
Banco ae P r é s t a m o s soore 
J o y e r í a ($50,000 en c i r -
c u l a c i ó n ) . . . . 
P . C . U n i d o s 84 
J U N T A D E L A C O M P A Ñ I A 
J A R C I A D E M A T A N Z A S 
L a j u n t a g e n e r a l de a c c i o n i s t a s de l a 
C o m p a ñ í a de J a r c i a de M a t a n z a s , se 
s e l e b r a r á ol d í a 9 de l presente m e s . 
E n d i c h a j u n t a se t r a t a r á n a s u n t o s 
de b a s t a n t e i m p o r t a n c i a , r e l a c i o n a d o s 
con l a a c t u a l s t u a c i ó n de l a C o m p a ñ í a 
y e s p e c i a l m e n t e c o n los dv i idendos de 
las a c c i o n e s c o m u n e s . 
P a r a poder a s i s t i r & d i c h a j u n t a , los 
a c c i o n i s t a s deben d e p o s i t a r s u s a c c i o - i C u b a n C e u c r a i , p r e f . 
nes p r e f e r i d a s y comunes , a n t e s del ' C u b a n C e n t i a i , c o m u n e s 
v i ernes , o s e a con c u a r e n t a y ocho ho- f . C , G i b a r a y H o l g u í n 
r a s de a n t i c i p a c i ó n , e n l a S e c r e t a r l a de C u b a R . R 
i a C o m p a ñ í a . E l e c t r i c . de C u b a . . . 
L a j u n t a t e n d r á efecto en e l ed i f i c io H . E l e c t r i c p r e f e r i d a s . 
L o r í e n t e , ca l l e d© A m a r g u r a e s q u i n a a . H . E l e c t r i c c o m u n e s . . . 
Ban I g n a c i o . ¡ N u e v a F á b r i c a de H i e l o . 
C e r v e c e r a I n t e r , p r e f . . . 
L o n j a del Comerc io , p r e f . 100 
L o n j a del C o m e r c i o , com, 
L o n j a de l C o r . e r c i o , c o m 
C a . Curt id- i ra C u b a n a . , 
i T e l é f o n o , p r e f e r i d a s . . M , 
T e l é f o n o , c o m u n e s 
Comp. V e n d -
86 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
C ó m p . V e a d . BOxNOS 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
80 — 
iS o m l n a l 
102% 103% 




C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a s e c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
r a z ó n d e 
6 P E S E T A S 
9 8 C é n t i m o s 
p o r c a d a d o l l a r . 
P R O R R O G A P A R A P R E -
S E N T A R L O S B A L A N C E S 
£ 1 S e c r e t a r i o d e H a c i e n d a h a 
d i s p u e s t o e n e l d í a d e a y e r , 
q n e s e p r o r r o g u e h a s t a e l d í a 
2 0 d e l p r e s e n t e m e s e l p l a z o 
p a r a q u e l o s i n d u s t r i a l e s p r e -
s e n t e n , d e b i d a m e n t e c u m p l i -
d o s c o n t o d o s l o s r e q u i s i t o s 
d e l a L e y , l o s b a l a n c e s c o -
r r e s p o n d i e n t e s a l o s i m p u e s -
t o s s o b r e u t i l i d a d e s . 
S o n e s t o s i m p u e s t o s l o s d e l 
2 1 2 o o, 4 o j o , 6 o o y 8 o j o . 
£ 1 s e ñ o r P ó r t e l a h a c o n c e d i -
d o e s t a p r ó r r o g a a v i r t u d d e 
r e i t e r a d a s s ú p l i c a s d e l c o m e r -
c i o e n g e n e r a l . 
E m p . 
E m p . 
,97% 100 -
91% 93% 
C u b a S p e y e r . . 
R . C u b a D . I n t . . . 
E m p . R e p . C u b a 4 l j 2 por 
100 ex 80 90 
• í m p . R e p . C u b a M o r g a n 
1914 95 S i n 
E m p . R . C u b a P u e r t o s ; ; 96% 98 
K m p . R e p . C u b a M o r g a n 
19.23 5914 100 
H . E l e c t r i c R y C o . . . . . 94 99 
H a v a n a E l e c t r i c , H . G r á l . 88% 91 
C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y 84 90 
L i c o r e r a C a b a n a . . 66% 67 
A C C I O N E S 
F . C . U n i d o s 
H a v a n a E l e c t r i c , p r e f . 
H . E l e c t r i c , c o m u n e s . 
T e l é f o n o , p r e f e r i d a s . . 
T e l é f o n o , c o m u n e s , . , 
I n t e r . Te l ephone C o . . , 
N a v i é r a , p r e f e r i d a s 







N a v i e r a , c o m u n e s . . . . . . 27% 
M a n u f a c t u r e r a , p r e f . . . . 
M a n u f a c t u r e r a , e m o u n e s , . . 
L i c o r e r k , c c i n y u e s 
J a r c i a , p r e f e r i d a s . ,„ ,„ 
J a r c i a , c o m u n e s . . . . . . , , 
U . H . A . de S e g u r o s ., . 
ü . H-. A . de S e g u r o s be-



















C O T I Z A C I O N O F I C I A I i 
B o n o » y ObUtfacHoad» C o m p . V e n d 
R C u b a S p e y e r . . . . 
R . C u b a D . I n t . . . . .. 
C u b a 4 112 p o r 100 












5 R . 1914 M o r g a n 
5 R . C u b a 1917 P u e r t o s 
6% R . C u b a 1923 M o r g a n , 
tí Ayu 'UH '1 ento t l a u a n a 
l a . h i p o t e c a 101 
6 A y u n t a i n ento M a b a u a 
2 a . h i p o t e c a 94 
8 G l b a r a - H o l g u í n , p r i m e -
a r a h ipoteca N o m i n a l 
6 F . C . U n i d o s , P e r p e -
t u a s . . 80 r 
6 B a n c o T e r r i t o r i a l , s e n e 
\ B . $2 .000 .000 en c i r -
c u l a c i ó n 77 100 
6 G a s y E l e c t r i c i d a d „ ,. 105% 120 
5 H a v a n a E l e c t r i c R y . . . ' 94% 99 
t> H a v a n a E l e c t r i c R y . 
H . G i a l . (10 .8 i i8 .000 
en c i r c u l a c i ó n . . . . 88% 91 
6 E l e c t r i c S . de C u b a . . 
6 M a t a d e r o l a . h i p . , . . ' 
5 C u b a n T e l e p h c n e . . „ ,., 84 90 





I n t e r , 'i'eiepnone a n d X ^ l e -
g r a p h C o r p o r a t i o n . . , 91 91% 
M a t a a e r o i u u u s t r i a l . . . . N o m i n a l 
I n d u s t r i a l C u b a N o m i n a l 
7 por 100 N a v i e r a p r e f . . . 80 83 
N a v i e r a , comunes 28% 29% 
C u b a C a ñ e p r e f e r i d a s M . B4 — 
C u b a C a ñ e c o m u n e s . . ,.. 12 — 
Ciego de A v i l a . 6 — 
7 por 100 C u b a n a de P e s c a 
y N a v e g a c i ó n (en c i r c u -
l a c i ó n J550t000 p r e f . . . 100 — 
C a . C u b a n a de P e s c a y N a -
v e g a c i ó n (en c i r c u l a c i ó n 
$1.100,0 30 c o m 35 35 
U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a 
de S e g u r o s 13% 20 
U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a , 
b e n e f i c i a r í a s 2 5 
Union G i l c o . $650,000 e n 
c i r c u l a c i ó n 
C u b a n T i r e a n d R u b b e r C o . 
p r e f e r i d a s N o m i n a l 
C u b a n T i r e a n d R u b b e r C o . 
c o m u n e s Nona m a l 
7 por 100 J a . M a n u f a c t u r e -
r a N a c i o n a l , p r e f e r i d a s . 8% 10% 
C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a 
N a c i o n a l , c o m u n e s . . . ., 8% 4 
C o n s t a n c i a Cooper 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a -
n a , c o m u n e s 8% 8% 
7 0|0 C a . N a c i o n a l de P e r -
f u m e r í a p r e f . $1.000.000 
e n c i r c u l a c i ó n , p r e f . . . 64 69 
C a . N a c i o a a l de P e r f u m e -
r í a $1.300.000 en c i r c u -
l a c i ó n , c o m u n e s . . . . . . .̂2 20 
C a . A c u e d u c t o C ienfuegoa 
7 010 C a . dh J a r c i a de M a -
t a n z a s , p r e f 80 83 
C a . de J a r c i a de M a t a n z a s 
c o m u n e s 16 20 
C a . C a b i n a de A s o l d a n t e s 
L a U n i ó n N a c i o n a l , C o m p a -
ñ í a G e n e r a : de S e g u r o s 
y F i a n z a s , p r e f ., 
I d e m idbm b e n e f i c i a r l a s . 
C a . U r b a n i z a d o r a del P a r -
que y P l a y a de M i r i a n a o , V 
p r e f e r i d a s 
C a . U r b a n i z a d o r a del P a r -
que y P l a y a de M a r l a n a o . 
c o m u n e s N o m i n a l 
C a . de C o n s t r u c c i o n e s y 
U r b a n i z a c i ó n , p r e f . . . . N o m i n a l 
C a . de C o n s t r u c c i o n e s y 
U r b a n i z a c i ó n , c o m u n e s N o m i n a l 
Conso l ida ted Shoe C o r p o r a -
t ion ( C o m p a ñ í a C o n s o l i -
d a d a de t a l z a d o ) p r e f . , 
en c i r c u l a c i ó n $300 ,000 . . 10 —> 
B O L S A D E N E W Y O R K 
F E B R E R O 8 
P n b ü c a m o » l a t t o t a l i d a d 
d e l a s t r a n s & c d o n e s e n B o -
bos e n l a B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o f f k . 
BONOS 
1 5 . 2 9 7 . 0 0 0 
ACCIONEJS 
1 . 5 8 1 . 7 0 0 
L o s c h e e f e « a n j e a d e i 
l a ^ O e a r í n g H o o t e " d e 
N u e r a Y o r k , i m p o r t a r * * : 
1 . 2 8 4 . 0 0 0 . 0 0 0 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
£ 1 f r a n c o f r a n c é s s e c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o a 
r a z ó n d e 
1 8 F R A N C O S 
5 1 % C é o t i m o s 
p o r c a d a d o l l a r . 
M E R C A D O D E G ñ l W B l G S 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
(Pot N u e s t r o H i l o D i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , F e b r e r o 3 . 
M o v i m i e n t o s c o n t r a d i c t o r i o s jdft j 
l a s c o t i z a c i o n e s c a r a c t e j i z a r o n l a ; 
s e s i ó n d e h o y , v o l v i e n d o a d e s a r r o - 1 
l l a r v a r i o s p u n t o s d e f u e r z a l o s v a l o - | 
r e s p e t r o l e r o s y f e r r o v i a r i o s . L a s ! 
a c c i o n e s i n d u s t r i a l e s e s t u v i e r o n r e a c - i 
c l o n a r í a s , s i b i e n l a s p é r d i d a s e n l a j 
m a y o r í a d e l o s c a s o s n o p a s a r o n d e . 
f r a c c i o n e ! . L a s ve in tas e n e l d t a > 
n u e v a m e n t e s e a c e r c a r o n a l m i l l ó n | 
y m e d i o d e a c c i o n e s . 
O t r a s e r i e de a v a n c e s e n l o s p r e - j 
d o s d e l a g a s o l i n a p r o v o c ó n u e v a s ' 
c o m p r a s d e a c c i o n e s p e t r o l e r a s , p a r -
t i c u l a r m e n t e l a s d e b a j a c o t i z a c i ó n . 
T e x a s y P a c c i f i c O i l f u ó l a d i v i s a , q u e 
m á s s e ' d i s t i n g u i ó e n e s t e g r u p o , i 
g a n a n d o 3 p u n t o s a 2 1 1 |2 , l a m e j o r ! 
c o t i z a c i ó n e n c e r c a d e d o s a ñ o s . I n - ! 
d e p e n d e n t G i l y G a s a v a n z ó c e r c a det 
d o s p u n t o s a u n a n u e v a c o t i z a c i ó n 
e l e v a d a a 2G 1 | 4 . L a s « í m i s i o n e s P a n ; 
A m e r i c a n , S t a n d a r d G i l de N e w J e r - j 
s e y , S k e l l y y a l g u n a s o t r a s t a m b i é n , 
s e v e n d i e r o n a s u s m á s a l t a s c o t i í a - : 
c l o n e s p a r a e l a ñ o , p e r o a l g u n a s d e 
l a s g a n a n c i a s s e c a n c e l a r o n e n l a j 
ú l t i m a p a r t e de l a s e s i ó n . 
L o s v a l o r e s d é l a U n i t e d S t a t e s 
S t e e l f l u c t u a r o n d e n t r o d e l m a r g e n 
d e m i p u n t o , c e r r a n d o 3 |8 m á s b a j o ! 
a 1 2 5 1 ( 2 . A m e r i c a n C a n m o s t r ó j 
u n a p é r d i d a n e t a de u n p u n t o a 1661 
3 | 4 y B a l d w i n c e d i ó l [ i a 1 3 1 3)8 
S t u d e b a k e r e s t u v o a c t i v o e n l a de-1 
m a n d a c e r r a n d o 1 1 |2 p u n t o s m á s 
a l t o a 4 5 1 | 2 . 
L a f u e r z a d e l a s a c c i o n e s f e r r o v i a - ' „ : , ^ E I V A T Y, G ^ 5 * ^ / 
r í a s , p a r t i c u l a r m e n t e l a s q u e n o p a - L o 8 . s e ñ o r e s L e i v a y G a r c í a , p r e -
g a n d i v i d e n d o s , r e f l e j a r o n l a conti-1 P i e t a n o d e l a l m a c é n d e t e j i d o s E l 
n u a c i ó n d e l m o v i m i e n t o d e l o s f l e t e s . C a ñ ó n " , d e l a c a l l e M u r a l l a , c o n 
R e v i s t a d e C a f é 
( P o r N u e s t r o H i l o D i r e c t o ) 
N U E V A Y Q R K E F e b r e r o 3 . 
E l m e r c a d o (de f u t u r o s e n c a f é J a p ó n : 
a b r i ó c o n a l z a d e 1 5 a 3 2 p u n t o s , 
v e n d i é n d o s e l o s c o n t r a t o s d e M a y o 
a 1 9 . 9 0 d e b i d o a l a s o p e r a c i o n e s d e : P l a t a « n b a r r a s 
l o s b a j i s t a s p a r a c u b r i r s e y a l a s j P l a t a e s p a ñ o l a 
coxxzAcaoarss x o m s t a s z a s 
N U E V A Y O R K , F e b r e r o 3 . 
I n g l a t e r r a : L i . b r a e s t e r l i n a , 
v i s t a 4 .78% 
L i b r a e s t e r l i n a c a b l e . . . . 4 .78 
L i b r a e a f e r l i n a 60 d í a s . . 4.75*12 
K s p a ñ a : P e s e t a s 14.31 
F r a n c i a : F r a n c o s v i s t a . . 5 .40% 
F r a n c o s cab le • . . 5 .41 Vi 
S u i z a : F r a n c o s 19.29 
B é l g i c a : F r a n c o s v i s t a . . . . . 5.16^4 
¡ F r a n c o s cable 5 .16% 
¡ I t a l i a : L i r a s v i s t a 4 . 1 6 i ¿ 
¡ L i r a s cab le 4 .16% 
' S u e c l a : C o r o n a s 26.93 
¡ H o l a n d a : F l o r i n e s 40.26 
( N o r u e g a : C o r o n a s 15.30 
. G r e c i a : D r a c m a s 1.69 
i D i n a m a r c a 17.84 
| C h e c o e s l o v a q u i a r C o r o n a s . . 2 .96 
i T u g o e s l a v i a : D i ñ a r e s 1.62*4 
| R u m a n i a ; L e l s . . 0 .52 
1 P o l o n i a : M a r c o s 19.25 
' A l e m a n i a : M a r c o s (e l b i l l ó n ) 23.80 
¡ A r g e n t i n a : P e s o s 40.25 
I A u s t r i a : C o r o n a s 0 .0014Vi 
I B r a s i l : M i l r e i s 11.50 
C a n a d á : D ó l a r e s 99.15116 
T e n s 38.11116 
Jo 101.30; c i e r r e 1 0 2 . 1 . 
U . S . T r e a s u r y 4 por ciento Al»« 
100 .27 ; b a j o 100 .25 ; c i e r r e 10ij.27 
U . S . T r e a s u r y 4 ' \ i por luo. ai... 
105 .7; bajo 104.30; c i e r r e 105. 10 
I n t e r . T e l . a n d T e l . C o . A l t o 92 
bajo 92; c i e r r e 92 . 
V A L O R E S C U B A H O B 
F Z i A T A E N B A R R A S 
68% 
63 
c o m p r a s d e l o s d i s t r i b u i d o r e s i n s p i -
r a d a s e n l o s c a b l e g r a m a s d e l B r a -
s i l . E l a l z a f u é c o n t e n i d a p o r l a s 
l i q u i d a c i o n e s , b a j a n d o M a y o a 1 9 . 6 5 
a l t e n e r s e n o t i c i a s d e S a n t o s de h a -
b e r s e p r o d u c i d o u n a r e a c c i ó n a ú l -
t i m a h o r a . E l m e r c a d o e n g e n e r a l 
c e r r ó d e s d e s i n c a m b i o a 1 0 p u n t o s 
n e t o m á s a l t o c o n v e n t a s d e 3 3 . 0 0 0 
s a c o s . L a s c o t i z a c i o n e s d e c i e r r e p o r 
m e s e s f u e r o n : * 
M a r z o . . , . . — . . 2 1 . 1 0 
M a y o . . . . i . . . , . . . „ • • 1 3 . 6 5 
J u l i o . , e.* •<« • • 1 3 . 6 5 
S e p t i e m b r e . . . . 1. • 1 7 . 6 5 
D i c i e m b r e . . . . . 1 7 . 0 5 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D F e b r e r o 8 . 
L a s co t i zac iones del d í a f u e r o n 
s igu ien te s : 
L i b r a e s t e r l i n a : 3 7 . 9 5 . 
F r a n c o : 3 3 . 5 2 . 
N U E V A Y O R K l a b r e r o S . 
H o y se r e g i s t r a r o n las ti^-uientes cq. 
t i z a c i o n e s a la h o r a a e l c i e r r e para loa 
va lores c u b a n o s : 
D e u d a E x t e r i o r 5 112 por 100 1953 
A l t o 99; Dajo 98 314; c i e r r e 98 3i4. 
D e u d a E x t e r i o r b por 100 de 1!)24 J ¡ 
C i e r r e 96. 
D e u d a E x t e r i o r 5 por i m de 1949 ^ 
C i e r r e 95 . 
D e u d a E x t e r i o r 4 1|2 por 100 1949 J J 
'0160-6 8 2 . ^5 
C u b a R a l l r o a d 5 por 100 de 1953 ^ 
A l t o 85 112; bajo S5 1¡4; ck -rre 85 i V 
H a v a n a W C o n s . 5 oor mu de Ib&V 
— A l t o 93 5,8; bajo 93 b.S; c i e r r e 93 ajj 
' y 
B O N O S E X T R A N J E R O S 
N U E V A Y O R K F e b r e r o 3 . 
C i u d a d Je B u r d e o s , 6 por 10 de 19H 
A l t o 85 1)2; b a j o 84 3i4; c i e r r e 85 m ' 
C i u d a d ce L y o n , 6 por 100 de 1919 ^ 
A l t o 85 314; bajo 85 1|2; c i erro 85 l|2 
C i u d a d de M a r s e i l e , b por JOO Je 19 i í 
— A l t o 85 1|2; b a j o 85 1¡4; c i e r r e 85 1|» 
E m p r é s t i t o a l e m á n del ' p u- :ou 
l a s 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
C O M I S I O N D E A R A N C E L E S R E O R G A N I Z A C I O N D E 
B A N C O N A C I O N A L C o n f o r m e e s t a b a a n u n c i a d o , e l l a -
ñ e s ú l t i m o d í a 2 d e l a c t u a l , s e r e u -
n i ó l a C o m i s i ó n d e A r a n c e l e s d e l a 
F e d e r a c i ó n N a c o n a l de C o r p o r a c i o - P a r a h o y m i é r c o l e s , e s t á , c o n v ó c a -
n o s E c o n ó m i c a s p a r a e l e s t u d i o d e | d a l a C o m i s i ó n de B a n c o s o I n s t i t u -
í a c l a s i f i c a c i ó n y a d e u d o s d ^ l a s c l o n e s d e C r é d i t o d e l a F e d e r a c i ó n 
m e r c a n c í a s c o m p r e n d i d a s e n l o s t r e s N a c i o n a l d e C o r p o r a c i o n e s E c o n ó m i -
ú l t i m o s g r u p o s d e l a C l a s e I d e l . c a s , q u e s e r e u n i r á e n s u d o m i c i l i o 
y l a s n o t i c i a s f a v o r a b l e s a c e r c a d e 
p l a n e s d e f u s i ó n y r e p a r t o d e d i v i -
d e n d o s . D a n v e r y R í o G r a n d e W e s -
t e r n p r e f e r i d a s g a n a r o n 4 p u n t o s a 
4 9 . 
L a s a c c i o n e s n a v i e r a s , d e g o m a s y i 
1|2 y 5.41 y en l i b r a s e s t er -
a 4 .78 11?. 
O O T I Z A d l O N E S 
• o l o r 
t e c h a 31 d e e n e r o ú l t i m o , y p o r e s 
c r i t u r a p ú b l i c a , o t o r g a d a a n t e e l 
n o t a r i o d e e s t a c a p i t a l d o c t o r A l b e r -
to J . C a r r l ü l o y P i n t ó , h a n c o n f e -
r i d o p o d e r d e a d n i í n l s t r a c i ó n m e r -
c a n t i l , p a r a q u e l o s r e p r e s e n t e e n 
d e c u e r o s e s t u v i e r o n f i r m e s . U n i ' . | t odo8 n e g o c i o s , a l a n t i g u o e m -
t e d S t a t e s R u b b e r c e r r ó c e r c a d e 21 p l e a d o de l a c a s a , s e ñ o r A b e l a r d o 
p u n t o s m á s a l t o a 43 7 j 8 , m i e n t r a s j M é n d e z y L a g o , 
g a n a n c i a s d e u n p u n t o o m á s s e Q u e s e a e n h o r a b u e n a . 
r e g i s t r a r o n p o r A j a x R u b b e r , A m e -
r l c a n I n t e r n a t i o n a l C o r p o r a t i o n , A t - ! P r e s s S t e e l C a r y S l o s s S h e t t l e l d . 
l a n t l c C o a s t a n d W e s t I n d i e s c o m u - j L o s p r é s t a m o s s i n p l a z o f i j o s e 
n e s y p r e f e r i d a s , B a r n e t t L e a t h e r , 1 c o t i z a r o n a 3 1 |2 0 | 0 , L o s p r é s t a m o s 
C e n t r a l L e a t h e r p r e f e r i d a s , G00-; a p l a z o y e l p a p e í c o m e r c d a l n o 
d r i c h e I n t e r n a t i o n a l S h o e p r e f e r í - , v a r i a r o n . 
d a s . S I c a m b i o e x t r a n j e r o s e s o s t u v o 
N a s h B o t o r y P a c i f i c T e l e p h o n e f i r m e c o n t r a n s a c c i o n e s m o d e r a d a s , 
a n d T e l e g r a p h p e r d i e r o n 6 p u n t o s L a d e m a n d a d e l a l i b r a e s t e r l i n a s e ' A m s t e r d a m v i s ta" . . . . V . 40! 31 
y S u p e r i o r S t e e l , 5 . E s t u v i e r o n d é - , c o t i z ó a l r e d e d o r d e $ 4 . 7 9 y l o s f r a n - i T o r o n t o c ^ i o • • 
b i l e s t a m b i é n W O i l t e . M o t o r , C o m - I c o s f r a n c e s e s a l r e e d o r d e 5 . 4 1 c e n - j ¿ ° ^ t ° C o ^ 1 | t ^ a ¿ j e 
m e r c I a L fiolvents B . I n l a n d S E t e e v t a v o s . i H o n g Kongr v i s t a 
M E R C A D O I 0 C A I 
D E C A M B I O S 
y 
C o n t e n d e n c i a de b a j a y l i m i t a d a s 
o o p e r a c i o n e s a b r i d a y e r e l m e r c a d o lo-
c a l de c a m b i o s . 
L o s c a m b i o s sobre N e w o r k c o n t i -
n ú a n de o a j a , con i n e r t e s c a n t i d a d e s 
of r c e i d a s . 
L a l i b r a e s t e r l i n a su fr l f l u n a S a j a no-
t a b l e , l l e g a n d o a o p e r a r s e e n cab le a 
4 .78 1|2, r e c u p e r a n d o u n a p e q u e ñ a 
f r a c c i ó n a l c i e r r e . 
E l f r a n c o l l e g ó a 6 .40 112, c e r r a n d o 
con t i p o s m á s a l t o s . 
L a c o t i z a c i ó n de l a p e s e t a no t u v o 
v a r i a c i ó n . 
L a s d e m á s d i v i s a s c e r r a r o n c o n pe-
s a d e z . 
S e e f e c t u a r o n o p e r a c i o n e s entre b a n -
eso y b a n q u e r o s en c h e q u e s sobre N e w 
Y o r k a 7164 d e s c u e n t o ; e n f r a n c o s c a -
ble a 6 .40 1  . 41 . ; 
l i n a s c a b l e 2 
.c: 
N e w Y o r k c a b l e . 
N e w Y o r k v i s t a . 
L o n d r e s c a b l e . . 
L o n d r e s v i s t a . . 
L o n d r e s 60 d í a s . 
P a r í s c a b l e . . . . , 
P a r i s v i s t a . . . • 
H a m b u r g o c a b l a . 
H a m b u r g o v i s t a . , 
E s p a ñ a c a b l e . . c 
E s p a ñ a v i s t a . . . 
I t a l i a c a b l e • • .« 
I t a l i a v i s t a . . . . . 
B r u s e l a s c a b l e . . 
B r u s e l a s v i s t a . . 
Z u r l c h c a b l e . . . 
Z u r l c h v i s t a . . . 
i A m s t e r d a m cable 
5 164 D . 
7 64 D . 
















3 |64 D . 
6 64 D . 
66.15 
66.00 
3 x 1 n a » 1 
A r a n c e l v i g e n t e a c u y a s e s i ó n r u e -
r o n i n v i t a d o s l o s p r o d u c t o r e s e i m -
p o r t a d o r e s de M i n e r a l e s , E f e c t o s d e 
C r i s t a l y V i d r i o A l f a r e r í a , e f e c t o s 
d e b a r r o y p o r c e l a n a , a f i n d e o í r 
tju o p i n i ó n r e f e r e n t e a d i c h o a s u n t o 
y d e l i b e r a r s o b r e l a s p r o p o s i c i o n e s , 
o b s e r v a c i o n e s e I n f o r m e s q u e f u e r o n 
p r e s e n t a d o s . 
F u é a b i e r t a l a s e s i ó n a l a s c u a t r o 
d e l a t a r d e b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l 
d o c t o r P e d r o P . K o h l y , P r e s i d e n t e 
d e l C o n s e j o y a s i s t i e r o n a l a m i s -
m a e l s e ñ o r A l b e r t o G o n z á l e z S h o l -
t o n . P r e s i d e n t e e f e c t i v o de l a C o m i -
s i ó n Jt l o s v o c a l e s s e ñ o r e s E . A . 
V á z q u e z , J o s é C . B e l t r o n s , A n d r e w 
P . M o o d y , T o m á s G u t i é r r e z A l e a , J o -
s é C o m a l l o n g a , R o s e n d o V i l a , R a -
f a e l M a r t í n e z O r t i z y F r a n c i s c o H e -
n a r e s . 
s o c i a l . L o n j a d e l C o m e r c i o 4 4 2 , p a -
r a c o n t i n u a r l a d e l i b e r a c i ó n s o b r e 
e l p r o y e c t o f e r e o r g a n i z a c i ó n d e l 
B a n c o N a c o n a l d e C u b a d e s d e l o r e -
f e r e n t e a l a r t í c u l o 7 o . d e l a m e n -
c i o n a d a p r o p o s i c i ó n d e L e y . 
p o r m e d i o d e l a p r e n s a y h a s t a p a r -
t l c u l a r m n n t e s e l e s h a n d i r i g i d o . 
S o m e t i d a a l a d e l b e r a c i ó n d e l a 
C o m i s i ó n l a ú n i c a p a r t i d a d e l C u a r -
to G r u p o d e l A r a n c e l v i g e n t e ( T e r -
c e r o d e l P r o y e c t o q u e s e e s t á d i s -
c u t i e n d o ) s e a c o r d ó p r o p o n e r c o m o 
P a r t i d a 9 f i g u r e n l o s M i n e r a l e s "on 
e l d e r e c h o I n i c i a l d e 5 0 . 1 0 l o s l o o 
K g s . de P . B . y c o n l a m i s m a f r a n -
q u i c i a q u e e s t a b l e c e l a p a r t i d a 3 2 4 . 
l a s m u e s t r a s y c o a c c i o n e s d e m i n e -
r a l o g í a , b o t á n i c a y z o o l o g í a ; t a m b i é n 
m o d e l o s p e q u e ñ o s p a r a m u s e o s p ú -
ñ S I L O Y 6 R E 6 H E D E L V E D A D O 
¡ P O R $ 1 . 5 0 P O D R A U D . O B T E N E R U N A 
C A S A E N L A S " A L T U R A S D E L V E D A D O " 
V A L U A D A E N $ 1 8 . 0 0 0 
Y H A C E R U N A O B R A D E C A R I D A D ! 
B O Z . S A S S B A K C S X i O K A 
B A R C E L O N A F e b r e r o 3 . 
E l d o l a r se c o t i z ó a 6 . 9 7 . 6 . 
B O U S * B E B A B Z S 
P A R I S F e b r e r o 3 . 
L o s prec io s e s t u v i e r o n h o y I r r e g u -
l a r e s . 
R e n t a del 3 por 100: 48.46 f r s . 
C a m b i o s sobre L o n d r e s : 88 .60 f r s . 
E m p r é s t i t o de l 5 por 100: 58 f r s . 
E l do l lar se c o t i z ó a 18 .48 f r s . . 
B O Z . S A B B B O B B K E S 
L O N D R E S F e b r e r o 8. 
Conso l idados por d inero: 67 7|8.i 
U n i t e d H a v a n a R a l l v a y : 89. 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o de l 6 p o r 100: 
101 518. 
E m p r é s t i . o B r i t á n i c o de l 4 112 poi 
100: 97 318. 
B O t T O S B B B A L I B E R T A D 
N U E V A Y O R K F e b r e r o 3 . , 
L i b e r t a d 8 112 por 100: A l t o 101.17; 
b a j o 101 .16; c i e r r e 101.16. 
P r i m e r o 4 por 100: s i n c o t i z a r . 
Segundo 4 p o r 100: s i n c o t ' z a r . 
P r i m e r o 4 1|4 p o r 100: A l t o 101.30; 
b a j o 101 .27; c i e r r e 101 .27 . 
Segundo 4 114 por 100: A l t o 101 .4; 
bajo 101 .1 ; c i e r r e 101 .4 . 
T e r c e r o 4 114 p o r 100: A l t o 101.17; 
b a j o 101.14; c i e r r e 101 .14 . 
C u a r t o 4 1|4 por 100: A l t o 102 .1 ; b a -
1|4; bajo 95 1|8; c i e r í j 1 9 4 9 . — A l t o 95 
95 1|4. 
: E m p r é s t i t o f r a n c é s de] 7 por mo A ¿ 
1 9 4 9 . — A l t o 91 518; bajo DI 3'8; cierr* 
91 318. 
E m p r é s t i t o h o l a n d é s del 6 por 100 da 
1 9 5 4 . — A l t o 102 3|4; bajo 102 5|8; cierr» 
102 518. 
E m p r é s t i ' . o a r g e n t i n o del 6 pnr loo 
de 1 9 5 7 . — A l t o 95 3 ¡4 ; bajo 95 114; ele. 
r r e 95 3|4. 
E m p r é s t i t o de C h i l e del 7 por 100 dt 
1 9 4 2 . — A l t o 101; bajo 100 G;4; c i e m 
10.1. 
• E m p r é s t l " © de C h e c o e s l o v a q u i a . 8 nnr 
100 de 1 9 6 1 . — A l t o 101 1|2; bajo ioo: 
C i e r r e 100. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N U E V A Y O R K F e b r e r o 3. 
A m e r i c a n S u g a r K e ^ l n i n g 
3,600. — A l t o 62; bajo 60 
61 118. 
C u b a n A m e r i c a n S u g s r C o . — V e n t u 
7 0 0 . — A l t o 31, b a j o 30 3j4; c i erre 31. 
C u b a C a ñ e S u g a r C o m p i i y . — V entaa 
1 1 0 0 . — A l t o 13 1 ¡4 ; bajo 12 7,8; clerrá 
13 . 
C u b a C a ñ e S u g a r , p r e f e r i d a s . — V e n . 
t a s 2,800. — A l t o 58 Y | 4 ; " 
c i e r r e 57 112. 
P u n t a A l e g r e S u g a r . — V e n t a s 1,200 
A l t o 42 l | . l ; bajo 41 3]4; c i e r r e 42 1|4. 
— Ventaa 
51S; cierre 
Li  bajo 57 l | i ; 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E 
P R E C I O D E A Z U C A R 
W m m m m l n l Ü É A i 
C o m o i n t e r e s a d o e n l e c o m e r c i o 
d e v i d r i o p l a n o v i s e l a d o c o n c u r r i ó 
a d i c h o a c t o e l s e ñ o r P . M a t r a t , R t -
p r e s e n t a n t e d e l a c o m p a ñ í a b a T h b l i c o s , e s c u e l a s , a c a d e m i a s y c o r p o -
G o b a i n , d e P a r í s , q u e i n f o r m ó s o - i r a c i o n e s c i e n t í f i c o s y a r t í s t i c a s , p r e -
b r e d i c h o a r t í c u l o c o m p a r a n d o e l j v l a j u s t i f i c a c i ó n d e s u d e s t i n o , y o b -
a d e u d o q u e t i e n e f i j a d o e n l a T a r i - ' j e t o s a r q u e o l ó g i c o s y n u m i s m á t i c o s 
f a A d u a n a l v i g e n t e c o n e l c o r r e s p o n - p a r a m u s e o s p ú b l i c o s , a c a d e m i a s y 
d i e n t e a l u n a s v i s e l a d a s p a r t i d a s c o r p o r a c i o n e s c e n t í f i c a s y a r t í s t i c a s , 
1 2 - C y 1 3 - C r e s p e c t i v a m e n t e , a c r e d i t a n d o s u d e s t i n o . 
A l g u n o s m i e m b r o s de l a C o m i s i ó n ! L a C o m i s i ó n se e n t e r ó de u n a c o -
se l a m e n t a r o n de q u e l o s c o m e r c i a n - m u n i c a c i ó n r e c i b i d a d e l a c o m p a ñ í a 
t e s e i n d u s t r i a l e s i n t e r e s a d o s e n l a I t a l o - C u b a n a d e M á r m o l e s , a c o m p a -
r e f o r m a A r a n c e i l a r i a , q u e ^ d e s p u é s ñ a n d o c o p i a d e l i n f o r m e q u e s o b r e 
d e c o n f e c c i o n a d a s y p u e s t a s e n v i g o r , l a i m p o r t a c i ó n d e m á r m o l e s e l e v ó a 
l a s t a r i f a s , s e q u e j a n d e s u i m p e r - l a C o m i s i ó n e s p e c i a l d e A r a n c e l e s 
f e c t a c l a s i f i c a c i ó n , de lo e x o r b i t a n t e ' , d e l a C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s c o n 
d e l o s a d e u d o s p a r a c i e r t o s a r t í c u l o s f g ^ a 7 d e f e b r e r o d e 1 9 2 3 , y f u é 
d e n o h a b e r s e t e n i d o e n c u e n t a a l 
r e f o r m a r l a s l a p r o t e c c i ó n q u e m e -
r e c e n a l g u n a s i n d u s t r i a s e s t a b l e c i -
d a s , n o p r e s t e n s n c o o p e r a c i ó n a l a 
C o m i s i ó n q u e e s t á l l e v a n d o a c a b o 
d i c h a l a b o r e x p r e s a n d o a n t e l a m i s -
m a l o s m e d i o s q u e l a . p r á c t i c a de 
•los r e s p e c t i v o s n e g o c i o s fles h a y a 
s u g e r i d o p a r a l a r e a l i z a c i ó n d e l t r a -
b a j o de q u e s e t r a t a de a c u e r d o c o n 
l a s n e c e s i d a d e s n a c i o n a l e s , n o o b s -
t o m a d o e l a c u e r d o d e p r o c e d e r a 
s u e s t u d i o p a r a t e n e r l o e n c u e n t a 
e n s u o p o r t u n i d a d . 
Y f i n a l m e n t e s e l e v a n t ó l a s e s i ó n 
a l a s 7 p. m . a c o r d a n d o q u e l a p r ó -
x i m a s e c e l e b r e e l l u n e s 9 d e l a c -
t u a l a l a s 4 d e l a t a r d e p a r a t r a t a r 
n u e v a m e n t e d e l a c l a s i f i c a c i ó n y 
a d e u d o s de l o s e f e c t o s d e c r i s t a l y 
¡ v i d r i o . A l f a r e r í a , e f e c t o s d e b a r r o 
A B E N E F I C I O D E L A S I L O Y C R E C H C D E L V E D A D O 
R I F A A U T O R I Z A D A 
D E 
U N A 
C A S A ' 
C U Y O V A L O R E S D E $8X00.00: F A B R I C A D A E N U N S O L A R t m E S Q U I N A E N - A L T U R A S D E L V E -
D A D O " , V A L U A D O E N $ 10.000.00, Q U E H A C E N U N T O T A L D E • 1 0 , 0 0 0 . 0 0 . S E E N T R E G A R A A 
L A P E R S O N A Q U E P O S E A E L N U M E R O U S U A L A L - D E L P R I M E R P R E M I O D E L U L T I M O S O R T E O 
D E M A Y O D E 1925, D E L A L O T E R I A N A C I O N A L . . 
l N U M . I P R E C I O : % 1 . 5 0 
m m s m 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
( P o r N u e s t r o H i l o D i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , E n e r o 3 . 
L a c o n t i n u a d a f i r m e z a e n l o s m e r -
c a d o s e u r o p e o s , d o n d e l o s c o m p r a d o -
r e s e s t á n m á s i n t e r e s a d o s e n l a 
c o m p r a d e a z ú c a r c r u d o d e C u b a , 
h a s e r v i d o p a r a a f i r m a r e l m e r c a d o 
l o c a l , a d v i r t l ó n d o s e a l g u n a n e r v i o s i -
d a d e n f r e l o s c o m p r a d o r e s . 
U n o p e r a d o r . y u n a r e f i n e r í a d e 
N e w Y o r k c o m p r a r o n 2 0 . 0 0 0 s a c o s 
d e C u b a , l o t e q u e e s t á a p u n t o de 
e m b a r c a r s e , a 2 7 | 8 c e n t a v o s c o s t o y 
f l e t e c o n u n a v e n t a d e u n l o t e d e 
P u e r t o R i c o , d e 3 5 . 0 0 0 s a c o s , e m -
b a r q u e a m a d l a d o a d o ( F e b r e r o a 
4 . 6 5 c e n t a v o s d e r e c h o s p a g a d o s , a 
l a W a r n e r . L o s c a b l e s d e E u r o p a 
a n u n c i a n u n ¡ m e r c a d a m á s a c t i v o 
c o n v e n t a s d e C u b a a 1 4 c h e l i n e s 1 
y m e d i o p e n i q u e s , p a r a e m b a r q u e 
e n F e b r e r o a l R e i n o U n i d o y a H o -
l a n d a . T a m b i é n se r e c i b i ó u n c a b l e 
a n u n c i a n d o l a v e n t a d e 9 f l . O O O t o n e -
l a d a s d e J a v a a l R e i n o U n i d o y a l 
C o n t i n e n t e a 1 6 6 c h e l i n e s 6 p e n i -
q u e s y 17 c h e l i n e s 3 p e n i q u e s s e g ú n 
e m b a r q u e . M á s t a r d e e n é l d í a l a 
N a t i o n a l c o m p r ó 1 0 . 0 0 0 s a c o s d e 
P u e r t o R i c o , e m b a r q u e e n F e b r e r o , 
a 4 . 6 5 c e n t a v o s d e r e c h o s p a g a d o s . 
A u n q u e e l m e r c a d o e s t u v o l l e n o de 
r u m o r e s d e v e n t a s a l a s r e f i n e r í a s y 
a l o s o p e r a d o r e s d e s d e 2 7 | 8 a 2 2 9 | 3 2 
c e n t a v o s c o s t o y f l e t e , f u é d i f í c i l c o n -
f i r m a r n i n ú n n e g o c i o . D e h e c h o se 
h i c i e r o n a l g u n a s c e r t a s d e C u b a y 
de a z ú c a r e s l i b r e s d e d e r e c h o a 2 
7[8 c e n t a v o s , q u e n o p u d i e r o n vien 
d e r s e . E l 
p e r m a n e c i ó s i n c a m b i o a 4 . 6 5 c e n -
t a v o s d e r e c h o s p a g a d o s . 
B e p o r t a d a s p o r l o s Colegios 
de C o i r e d o r e n 
M a t a n z a s 2.538754*' 
S a g u a . . . . . . , 2.542772^ 
D e d u c i d a s i o r e l proced imiento séllala-
do en ex A p a r t a d o Quinto del 
decreto 1770 
H a b a n a . . 2.458898 
C á r d e n a s 2.486698 
M a n z a n i l l o , 2.471073 
C i e n f u e g o a 2.521073 
C L E A R Í N G H O U S E 
L a s compensac iones e f e c t u a d a » ayer 
por el Clearlner H o n s e de i a K R b a n a as. 
c e n d i e r o n e, $3 .721 ,620 .13 . 
D R O G U E R Í A f 
S A R R A 
L A M A Y O R 
S U R T E A - T O D A S t.AS F A R M A C I A S . -
A B I E R T A T O D O S L O S OLAS Y L O S 
M A R T E S T O D A l_A N O C H E . 
M E R C O L E S 
R i e l a n ú m e r o 2 - A . 
S a n F r a n c i s c o n ú m e r o 3 8 ( V í b * 
p r e c i o d e l m e r c a d o l o c a l ' r a ) . 
¡ C O N T R I B U Y A A S O S T E N E R $ 1 H O G A R D E C I E N T O S D E 
N I Ñ O S D E S V A L I D O S ! 
P A P E L E T A S D E R I F A E N E L D E S P A C H O D E 
A N U N C I O S D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
. P O H T E N I E N T E R E Y 
t a n t e l a s r e i t e r a d a s i n v i t a c i o n e s q u e y p o r c e l a n a . 
F U T U R O S D E A Z U C A R R E F I N A D O 
i 
E l m e r c a d o d e f u t u r o s e n c r u d o s 
a b r i ó f i r m e e n l o s m e s e s c e r c a n o s , 
q u e t u v i e r o n d e m a n d a p o r p a r t e de 
E u r o p a y de W a l l S t r e e t , r e f l e j a n d o 
l a f i r m e z a d e l o s m e r c a d o s e u r o p e o s 
1 y l a s i t u a c i ó n e x i s t e n t e e n <|1 m e r -
i c a d o de c o s t o y f l e t e . D u r a n t e l a s 
p r i m e r a s t r a n s a c c i o n e s e s t a d e m a n d a 
f u é s u f i c i e n t e p a r a a b s o r b e r g r a n -
d e s c a n t i d a d e s d e a z ú c a r , p e r o t a n 
1 p r o n t o c o m o s e r e t i r ó e s t e a p o y o 
e l m e r c a d o d e s a r r o l l ó u n a t e n d e n c i a 
m á s f á c i l c o n v e n t a s c o n t i n u a d a s p o r 
p a r t e de l o s c o m i s i o n i s t a s . E l m e r -
c a d o a b r i ó d e s d e 3 p u n t o s m á s b a j o 
¡ a 2 m á s a l t o y c e r r ó d e 1 a 5 p u n -
¡ t o s n e t o s m á s b a j o , c o n v e n t a s de 
4 1 . 0 0 0 t o n e l a d a s . 
F e b r e r o . . . . . . _ _ . . . . 2 8 6 
M a r z o . . . . 2 9 1 2 9 2 2 8 6 2 8 6 2 8 6 
M a y o . . a . . 3 0 4 3 0 4 2 9 9 2 9 9 2 9 9 
J u n i o — . . . . . . . 3 0 9 
J u l i o . . . . 3 1 9 3 1 9 2 1 8 3 1 3 3 1 3 
A g o s t o . . . 3 1 8 
S e p t b r e . . 3 2 8 3 2 8 3 2 5 3 2 5 3 2 5 
D c W - e . . . 3 2 7 3 2 7 3 2 5 3 2 5 3 2 5 
A Z U C A R R E F I N A D O 
L a c o n t i n u a d a f i r m e z a e n e l m e r -
c a d o d e l c r u d o h a e s t i m u l a d o l a d e -
m a n d a p a r a e l a z ú c a r r e f i n a d o a b a -
s e d e 6 c e n t a v o s , h a b i e n d o a v a n z a -
d o d o s r e f i n e r í a s d e f u e r a d e l p u e r -
t o s u l i s t a d e p r e c i o s 10 p u n t o s a 
6 . 1 0 c e n t a v o s , a u n q u e a c e p t a n d o l i -
m i t a d o s n e g o c i o s a 6 c e n t a v o s . 
F U T U R O S E N R E F I N A D O 
\ H u b o u n a r e n t a de t r e s l o t e s de 
M a y o a 6 . 3 5 c e n t a v o s e n e l m e r c a d o 
d e f u t u r o s e n r e f i n a d o , p e r o l a s i -
I t u a c l ó n c o n t i n ú a s i e n d o m á s o m e -
I n o s n o m i n a l . 
S a n F r a n c i s c o N o . 3 6 ( V í b o r a ) 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 5 1 8 . 
L u y a n ó n ú m e r o 7 4 . 
S a n t o s S u á r e z n ú m e r o 1 0 . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 3 8 3 . 
R o d r í g u e z y D o l o r e s . 
C e r r o n ú m e r o 8 5 9 . 
V i s t a H e r m s o a 1 4 - B ( C e r r o ) , ' 
P a l a t i n o y A t o c h a ( C e r r o ) . 
C a l z a d a y B ( V e d a d o ) . 
2 3 y G ( V e d a d o ) . 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 3 2 . 
N e p t u n o y O q u e n d o . 
N e p t u n o y M a n r i q u e . 
S a n L á z a r o y C a m p a n a r i o . 
E s c o b a r y A n i m a s . 
2 0 e n t r e 1 5 y 1 7 ( V e d a d o ) , 
B e n j u m e d a n ú m e r o 5 . 
S u á r e z y A p o d a c í i . 
A l c a n t a r i l l a n ú m e r o '¿> 
C o n s u l a d 0 y T r o c a d e r o . 
S a n M i g u e l y A m i s t a d . 
Z u l u e t a e n t r e D r a g o n e s y 
H a b a n a n ú m e r o 1 1 2 . 
V i l l e g a s y P r o g r e s o . 
T e n e r i f e n ú m e r o 7 4 . 
M o n t e y E s t ó v e z . 
G e r v a s i o N o . 1 3 0 , e s q . a S 
A g u a D u l c e n ú m e r 0 1 7 . 
H a b a n a y S a n I s i d r o . 
S a n R a f a e l y S a n F r a n c i s c o . 
2 n ú m e r o 1 4 8 ( V e d a d o ) . 
S a n t a A n a y G u a t s a b a c o a . 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 8 6 . 
J u a n A l o n s o e I n f a n z ó n . 
10 d e O c t u b r e n ú m e r o 6 9 5 . 
J u a n D e l g a d o y L a c r e t . 
R e i n a y C a m p a n a r i o . 
Mont* 
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Para cualquier reclamación es el 
gervicio del periódico diríjase al te-
léfono M-8404, centro prirado. Para 
el Cerro 7 Jesús del Monte, llame al 
1-1994. Para Marianao, Columbla. 
Pogolotti y Buen Retiro. F . O. 7090 
v J 
DIARIO D E LA MARINA 
S E G U N D A . S E C C I O N 
/ \ 
La Prer^a Asociada es la única 
que poseo el derecho da utilizar, pa-
ra reproducir las noticias cabie-
«ráflcas que en este DIARIO se pu-
bliquen así como la información lo-
cal que en el m i s m o se inserte. 
SIGUE SIENDO GRAVE 
L A CRISIS POLITICA 
QUE E X I S T E EN C H I L E ' 
Vuelven a registrarse desórdenes revolucionarios en. Honduras iJJA SIDO MUY GRANDE L A 
y quedó-constituido el nuevo gabinete del doctor Barahona i „ . _ , - . n r . t i i w . i v . 
HAZAÑA REALIZADA POR 
LOS PERROS Y LOS GUIAS 
0 partido unionista, aunque 
pequeño muy poderoso, se opone 
al regreso de Arturo Alessandri 
EL PAPA CONCEDK) AUDIENCIA 
PRIVADA AL SR. ALESSANDRI 
El jueves almorzará con el Rey 
saliendo después para Florencia, 
Pisa, Genova. Niza y luego París 
BUENOS AIRES, Febrer0 8. 
Cotocidiendo con noticias llega-
das desde Santiago de Chile, infor-
ruando que la policía practicó regis-
tros en tres círculos, (Juatro con-
ventos católicos y numerosas resi-
dencias privadas, en busca «e ar-
mas que se suponían acumuladas 
en diqhos lugares, por los elemen-
tos opuestos al regreso a Chile á e \ 
presidente Alessandri, se han reci-
bido en Buenos Aires informacio-
nes anunciando que aun»iio se ha ase 
gurado una solución pacífica de la 
crisis política de Chile, a pesar dei 
convenio a que recientemente se 
llegó por el Ejército y la Armada 
asintiendo a la vuelta de Alessandr) 
b su país. 
La situación, según, se dice, es ae 
gran tnalestar entre el pueblo y se 
teme un levantamiento contra la 
continuada agitación que se viene ha 
ciend0 por un grupo de chilenos adi-
nerados que no desean que el Pre 
Bidente Alessandri vuelva al poder. 
Se dice que estos Individuos son je-
fes del partido unionista. El .par-
tido, aunque pequeño, es financie-
ramente podéroso y se supone que 
posee depósitoe secretos de armas. 
En los registros praaticatlps 1̂ 
lunes, loa cuales fuetion desapro-
bados por la nueva Junta de Gobie? 
no, diciendo que se habían debido 
a un exceso de celo por parte de la 
policía, al cumplir las instrucciones 
generales que les fueron dadas pa-
ra el mantenimiento del orden, no 
ee han descubierto armas. Las ex-
plicaciones de la junta fueron he-
chas después de .formuladas varias 
protestas, contra los registros, entre 
ellas la del Arzobisp0 de Santiago. 
Ostensiblemente los jefes del Ejét 
cito y la Armada están trabajando 
en armonía en espera del regreso 
del presidente Alessandri, pero se 
gún la opinión de loS observadores 
se teme que pueda ocurrir un cho-
que con los elementos civiles de un 
momento a otro. Tal choque, se-
gún se dice, culminaría en que es-
tos elementos se sumasen a los la-
dos en donde están sus respectivos 
simpatías políticas, yendo los unio-
nistas con la Armada y los partida 
rios de Alessandri con el Ejército. 
Las noticiaá recibidas aquí anun-
cian que Santiago y Valparaíso son 
virtualmente campos armados. San 
tiago está dominado por el ejérci-
to y Valparaíso por la armada. En-
tre los partidarios de Alessandri fi-
guran las clases obreras. 9u opo 
sición a los unionistaa es tan fuer-
te que el periódico "Mercurio" de 
Santiago, dijo ayer en un editorial 
que Chile estuvo al borde de un ré-
gimen soviet cuando la anterior Jun 
ta de Gobierno fué derrocada por los 
oficiales jóvenes y se prometió e) 
regreso de Alessandri. 
MANAGUA, Nic, febrero 3. 1 cientemente tomó posesión de la, 
La repetición de los desórdenes | presidencia de la repúbüca. Queda 
revolucionarios en 1» parte meridio- ¡ constituido de la forma siguiente: 
nal de la República de Honduras, : Estado: doctor Salvador Aguirre. 
en cuyo territorio recientemente sej Hacienda: Ramón Alvarado <Jas-
restableció la paz y se inauguró un 1 tro. 
nuevo periodo presidencial, se anun-l Guerra y Marina: 
cia en los despachos llegados a es-! te Tosca, 
ta capital. 
general Vicen-
FORMAOIOX ^ E I j VUEVO GABI-
NETE HONDURESO DEíL DOCTOR 
BARAHONA 
TEGLCIGALPA, febrero 3. 
Gobernación: doctor Juan Manuel 
Gálvez. 
Instrucción Pública: Antonio Ri-
vera . 
Obras Públicas: Rafael Díaz 
Chávez. 
La mayoría de los miembros del 
¡Al realizar el tremendo esfuerzo 
I que de ellos se exigía murieron 
helados cuatro de los animales' 
UN SOLO MEDICO HAY EN NOME 
Y UNA SOLA ENFERMERA 
Hoy ha sido dada a la publicidad nuevo Gabinete han desempeñado 
la formación del Gabinete del doc-j ya en otras ocasiones, distintas cár-
ter Miguel Paz Barahona, que re- j teras. 
COOUDGE ANUNCIARA 
EN MARZO E LAUDO E N 
E CASO D E TACNA-ARICA 
Por la comisión de relaciones 
exteriores de la Cámara se apoya 
la adhesión al tribunal mundial 
EL ARBITRAJE COMO POLITICA 
TRADICIONAL AMERICANA 
El comité del Senado informó 
favorablemente el tratado que 
fué estipulado con Alemania 
WASHINGTON, Febrero 3. 
El presidente Coolidge espera te-
ner terminado el estudio del arbi-
traje sobre Tacna y Anca, entre Chi-
le y el Perú, para el día 1 de Marzo 
y anunciar entonces su decisión. 
APARENTEMENTE, GRECIA 
P R E T E N D E A P E L A R ANTE 
L A LIGA DE L A S NACIONES 
Muchos cientos de miles de 
antitoxinas están en camino 
de Nome por diversas líneas 
Su protesta estará basada en 
que se hallan en peligro las 
relaciones, y la paz amenazada 
EL EMBAJADOR TURCO EN 
PARIS SE OCUPA DEL ASUNTO 
Se pretende que Turquía no 
siga expulsando griegos para 
no agravar más la situación 
GINEBRA, Febrero 3. 
El representante de Grecia en 
esta ciudad, M. Dendramis, visitó 
hoy las oficinas de la Liga de las 
Naciones y trató con los funciona-
rios acerca de la disputa que exis-
te entre Grecia y Turquía sobre la 
LA COMISION DE RELACIONES! expulsión del Patriarca Qonstanti-
BXTBRIORES RECOMIENDA LA ñus, de Constantmopla. 
ADHESION AL TRIBUNA.L 
DE JUSTICIA 
WASHINGTON, Febrero 8. 
El diplomático grieg0 dló la Im-
presión de que estaba realizando 
algunas gestiones preliminares pre-
parando una posible apelación por 
parte» de Grecia a la Liga de las Na 
clones basándose en que la contro-
versia pone en peligro las relacio-
La comisión do relaciones exte-
riores de la Cámara de Representan-
tes acordó recomendar la adh^Lónj^ entre dicho8 países ConStitu 
de los Estados Unidos al T T i h w l ^ a m e m i z a ^ r a ^ T a l 
Pérmanente de Justicia Internado- J £ n eIyartículo 
nal. 
La resolución decls.ri que ha sido 
"política tradicional'* do los Estados 
Unidos solucionar las disputas inter-
nacionales por medi''. del arbitraje. 
Se muestra partidaria de las reso-
luciones recomendadas por el presi-
dente Harding y «1 presidente Coo-
lidge. 
"Bstre Tribunal y su probable 
desarrollo—dice la resolución—oro-
meten un nuevo ordep de cosas tn 
virtud del cual las controversias on-
tre las naciones se solucionarán en 
11 del convenio. 
Eli EMBAJADOR TURCO EN PA-
RIS CONFERENCIA CON EL MI-
NISTERIO DE ESTADO 
PARIS, Febrero 3. 
El Ministerio de Estado francés 
volvió a ser vibitado esta mañana 
por el Embajador turco Djevad Bay, 
quien conferenció con M. Laroche, 
dhector político, acerca de la dis-
forma ordenada de acuerdo con loslputa greco turca. 
NOME, Alaska, Febrero 3. 
El único médico de Nome r la 
enferemra se hallaban hoy ante el 
problema de la efectividad de las 
unidades de anti-tovina que fueron 
traídas a esta ciudad después de ba 
tir un record de velocidad los pe-
rros de esta región, a causa de que 
el contenido de los tubog se ha-
bía helado completamente ôr su 
exposición al riguroso frío que se 
experimenta • en Alaska. 
Todo el lote de 300.000 unida-
des de suero estaba sólidamente he-
lado cuando llegó en el día de ayer, 
pero parte de él fué administrado 
inmediatamente. Se han adoptado 
extremas precauciones para evitar 
que se hielen las 100.000 unidades 
de anti-toxina que se encuentra en 
camino desde Seatle. 
Compíétamente agotado por el es-
fuerzo que realizó con sus perros 
para salvar la distancia desde Ne-
nana a Nome en cinco días y me-
dio, Gunnar Kasson pasó durmiendo 
todo el día de hoy. 
La suya .es una hazaña raras ve-
ces igualada por los perros del sub-
ártico . Durante dos días estuvo es-
perando en Bluff, con 13 perros pa-
ra trasladar el suero que habría de 
llevar el equipo de Musher Glsen-
Cuando los perros de Musher 01-
sen llegaron a Bluff con el precioso 
cargamento, Kasson emprendió la 
marcha a pesar de que reinaba una 
temepratura de 28 grudos bajo ce-
ro y había ventisca. La tormenta 
y la oscuridad le impidieron reu-
nirse a Fred Rohn en Solomón pa-
ra que este so hiciera cargo de la 
última parte de la jornada. Cuatro 
porros de su equipo se helaron. 
Rohn llegó antes del mediodía 
enterándose de que se le creía per-
dido. 
Leonard Seppalla, 
no han sido derrotados jamás, en 
contró preparado un equijo de pe-
rros de repuesto en Shaktolik, ai 
POR EL SOVIET DE RUSIA 
SE INSISTE AUN EN EL 
RECONOCIMIENTO POR 
LOS E. UNIDOS 
MOSCU, febrero 3. 
E3 soviet de Rusia insiste 
cada día más en el reconoci-
miento del régimen por los Es-
tados Unidos y los funcionarioe 
bolshevlquis apenas desperdi-
cian una oportunidad para de-
< ir al pueblo que los Estado* 
Unidos se verán obligados a 
restablecer sus relaciones con 
Rusia antes de fines del pre-
sente ¿ño. 
Pronunciando un dlsdurso 
ante una numerosa concurren-
cia de comunistas en Kharkov, 
el encargado de negocios del 
soviet en Londres, Chrlstian 
Bayovsky, que está realizando 
una excursión especial de pro-
paganda por Rusia, dijo: 
"Me considero suficleute-
mente audaz para profetizar 
que los Estados Unidos no« re-
conocerán este año, no porque 
yo haya recibido informacio-
nes de fuente privada, «dao 
porque la situación internacio-
nal que ahora prevalece des-
pués del reconocimiento del so-
viet de Rusia por Francia, Ja-
pón, Italia y otros países, obli-
gará a los Estados Unidos a 
reconocernos también". 
POR E DEPARTAMENTO DE SALUBRIDAD P U B U C A 
DE MEXICO SE HA R E S U E 0 E F E C T U A R UNA GRAN 
CONVENCION SANITARIA SOBRE DIVERSOS ASUNTOS 
Ayer prestó juramento como subsecretario de Gobernación 
el licenciado Primo Villa Michel, nombrándose para su cargo 
de oficial mayor de Industria al señor Eduardo B. Buitrón 
EN LUGAR DE LAS SUPRIMIDAS AGENCIAS COMERCIALES, SE 
DESIGNARAN AGREGADOS COMERCIALES EN LAS EMBAJADAS 
Se ha hecho la declaración oficial de que el gobierno no 
puede desconocer el convenio Lamont-de la Huerta, toda vez 
que ha empeñado su palabra y sabrá cumplirla en todo caso 
(Por The Associated Press) 
CIUDAD DE MEXICO, febrero 3. 
LAS relaciones diplomáticas en-tre México y Honduras se reanudaron con la toma de 
posesión, jocurrida el domingo úl-
timo, del presidente Barahona, se- ' 
• gún se anunció en el Ministerio de' 
Estado. 
Las relaciones ee Interrumpieron 
j cuando el golpe de estado revolu-
cionario llevó al general Tosta al 
! Poder. 
principies del derecho y de la justi 
cia". 
La comisión opina que la Cámara 
El Embajador reiteró la determi-
nación de Turquía de someter el 
asunto al arbitraje del Tribunal 
de Representantes está obligada a Permanente de Justicia Internacio-
expresar su opinión acerca de un nal M Laroche rogó al Embaja-
asunto de tanta :mportancia. y que dor que tratasQ de inducir a su go-
bi no lo hace, como el Senado, Par- bi a suspendiera las expul-
del paüs relaciones exierio'as ^ ^ 6olucIonado el conflic-
EL SUMO POTTFICE CONCEDE 
AUDIENCIA PRIVADA AL PRESI-
DENTE ALESSANDRI 
ROMA, Febrero 3. 
El Sumo Pontífice ha concedido 
hoy al Presidente Arturo Alessan-
dri de Chile una audiencia privada 
que duró cerca de veinte minutos. 
La solución aprobada por la comi-
sión es la presentada por el repre-
sentante republicano Fish y el repre-
sentante demócrata Moore, con al-
gunas ligeras modificaciones. 
E L TRATADO COMERCIAL GER-
MilíO FAVORABLEMENTE 
INFORMADO 
WASHINGTON, Febrero 3. 
to derivado de la expulsión del Pa-
triarca, con el fta de no agravar 
más la situación. 
EL ARZOBISPO DE UPSALA PRO-
TESTA CONTR ALA EXPULSION 
DEL PATklARCA GRIEGO 
UPSALA, Suecia, Febrero 3. 
El Arzobispo de Upsala, Natham 
Soderblom Jefe de la Iglesia itiel 
I-'-, favorable 'nforme sobre el tra-! Estado de Suecia, ha expedido Un 
tado comercial alemán, fué oriiíua-¡ cablegrama de pirotosta contra la 
á ó hoy por la Comisión de Relacio-j expulsión' del Patriarca Ortodoxo 
nes Exteriores del Senado. 'Griego de Constantinopla por loa 
Según el acuerdo adoptado, el1 turcos. 
Congreso se reserva el derecho, des-: El Arzobispo Soderblom ha esta-
pués del primer año, a cambUr los do el año pasado en los Estados*Uni 
provisiones del tratado, referentes a dos y se sabe que tiepe ideas muy 
REÑIDA CONTROVERSIA 
ACERCA D E LAS VENTAJAS 
B E I C A S D E L AEROPLANO 
LOS FERROCARRILES MEXICA-
NOS Y LOS OBREROS BUSCAN \ se dice que el regretso del ingenie-
rán encargados de ventilar .todos 
loe asuntos relacionados con las 
materias comerciales y serán auxi-
liados con datos estadísticos, etc.. 
por los «ónsules mexicanos. 
LA RENUNCTA DE PAÑI SEíU 
ACEPTADA 
CIUDAD DE MEXICO, febrero 3. 
Segúp informes adquiridos en el 
Ministerio de Hacienda, mañana lle-
gará a esta capital, procedente de 
Nueva York, el ingeniero señor Pa-
ñi. 
En distintas fuentes informativas 
Preocupan al departamento de 
la guerra las manifestaciones 
hechas por el general Mitchell 
SOLUCION AL PROBLEMA 
ECONOMICO 
CIUDAD DE MEXICO, febrero 3. 
Los representantes de la admi-
nistración de ferrocarriles naciona-
les y los gremios obreros se encon-
traban reunido6| hoy en conferen-
cia con . el fin de tomar acuerdos 
acerca de los medioe de mejorar la 
condición financiera de las Ifueas. 
Entre los asuntos que han de ser 
estudiados figuran las reduccionee 
de los fletes de carga y de los suel-
dos. 
La conferencia fué convocada por 
el Presidente Callee, quien reiteró 
¡su determinación de que los ferró-
HASTA ACLARAR SUS FRASES, carriles nacionales cubran sus gas-
POSPONEN SU NOMBRAMIENTO I08 0' en caso contrario, entregar-
los a empresas particulares. 
Iban a nombrarlo en propiedad 
para el cargo de segundo jefe 
del departamento de aviación 
(Servicio radiotclegráfico del 
DIARIO DE LA MARINA) 
ro Pañi obedece al deseo de infor-
mar sobre los asuntos financieros 
que trató oficialmente en los Esta-
dos Unidos antes que el Presidente 
resuelva la renuncia que de su car-
tera de Hacienda tiene presentada. 
Ee muy posible que el general Ca-
lles le acepte la renuncia, señalán-
dose como candidatos para ocupar 
ese puesto los señores Gerardo Váz-
quez Schafflno, el licenciado Gilber-
to Valenzuela y Rafael Nieto. 
CAMPAÑA CONTRA E L CONTRA-
BANDO 
CIUDAD DE MEXICO, febrero 3. 
El Ministerio de Hacienda tiene 
el firme propósito de evitar por to-
dos los medios posibles el contra-
bando, para lo cual ha dictado una 
circular a todos loe administrado-
res de Aduanas marítimas y fronte-
rizas ordenándoles que ejerzan es-
trecha vigilancia con el fin de po-
ner coto a la mayor brevedad a las 
inmoralidades que se vienen come-
tiendo. 
También ha solicitado la coopera-
EN PRO DE LA SALUBRIDAD 
PUBLICA 
W a s h i n g t o n , Febrero 3. 1 
El Brigadier Generaü f5t,illiam! CIU"DAD ^ F MEXICO, fébrero 3. 
Mitchell, en torno al cual se ha de-' El Departamento de Salubridad 
sarrollado una reñida controversia ha resuelto convocar una gran con-i clón del Ministerio de la Guerra, 
cuyos nerros'61111"6 la f*^**1^^ del ejército y la vención sanitaria, con «1 fin de uní-1 pidiendo se le proporcionen tropas 
a lam-d fin. marina' acerca de la importancia re- flcar los procedimientoa sanitarios; de frontera para que ayuden a evi-
lativa de la aviación en tiempos de del país; unificación de los méto-|tar la introducción de cuantiosos 
guerra, deberá aclarar ante el Se- dos oficiales, análisis para calificar contrabandos, y que se le propor-
ĥ hía TWtnn v íio • cretario de la Guerra. Weeks, algu- bebidas, comestibles y profilaxia ge-1 donen también aeroplanos que vi-
l a a-nfi tswWia. ^ Pntnfn '̂ ír> V n a s de las manifestaciones que hizo neral; resolución de los problemas' gilirarán la zona Norte. 
™,r rt^Rn^ J í ia acerca del poderío del aeroplano. ¡de ingeniería sanitaria, orden legal j Son los propósitos del señor Pre-
™ ™rt So ^ Dij0 hoy el Secr&íario <lue míen- sanitario y administrativo; organi-1 sldente de la República moralizar 
w S no reciba Una ex^icación satis- zación para la campaña contra la ¡los empleados aduanales y se dis-
noticia ai-ifactoria, aplazará el nombramiento fiebre amarilla, peste bubónica, etc.,. pondrá la cesantía de varice altos 
del General Mitchell como segundo etcétera; adopción de medidas prác-, empleados y de menor categoría por 
leí ejér- tioas v Rnértri 
Aunque el Vaticano ni el señor Ale-1lo? ara^ceíe8 preferenciales y fleti-s firmes respecto a la esencial nece 
ssandri han facilitado comunicado 
alguno, se asegura que la conver-
Baclón sostenida entre el Papa Pío 
XI y el Presidente no se refirió a 
asuntos políticos. Después de la au 
diencia privada el señor Alessandri 
presentó al Sumo Pontífice su es-
posa y demás familia, sobre la cual 
el Vicario de Cristo en la Tierra 
impartió su apostólica bendición, de 
seando todo género de venturas pa-
ra la nación chilena. 
El Rey Víctor Manuel ha Invita-
do a los esposos Alessandri a al-
morzar el jueves en el Quirinal. El 
jueves por la noohe el señor Ale-
ssanri y sus acompañantes saldrán 
de Roma para Florencia, visitando 
después Pisa, Génova, Niza y Pa 
rls. 
ferroviarios con noventa 
aviso, días do 
EL COMITE DE ESTADO DEL SE-
NADO INFORMA FAVORABLE-
sidad de la unión y solidaridad do 
Cristiandad. 
SI TURQUIA NO SIGUE LAS RE-
COMENDACIONES GRIEGAS, TEN 
guna. Se espera que el ex-atleta fin 
landég regrese lentamente descan-
sando en las aldeas para alimentar 
a sus perros cansados. 
Otro importante cargamento de 
suero fué embarcado el sábado des-
do Seattle en el vapor Alameda a 
Seward. Desde allí seguirá a Ne-
nana en el ferrocarril de Alaska y 
después por aeroplano a Nome. 
Se espera que el Alameda llegue 
a Seward el jueves o el viernes 
El güero llegará a Nenana al día 
siguiente y Roy S. Darling, ex-avia-
dor de la armada que es agente 
del departamento de Justicia en 
Fairbanks y su mecánico, Ralph 
T. Mackie, do Anchorage, intenta-
rán realizar en alugunas horas un 
viaje -que los perros necesitarían va 
rios días para efectuar. 
ticas y enérgicas para contener el su comprobada negligencia, 
avance de las enfermedades vené-
jefe (Tel servicio de aviación del ejé 
cito, cargo que viene ya ocupando 
Si el secretario estima improcedente reas, 
el nombramiento del General Mit- ge invitará a todos los Estados. 
!chell, éste ptrderá su grado provi- debiendo comenzar dicha conven-
sional y ostentará la categoría de co- ci6n el día cinco de septiembre y 
ronel solamente. El día 26 6de Mar- durará el tiempo necesario para 
zo expira el plazo para el que fué resolver las cuestiones formuladas 
nombrado segundo jefe del servicio Serán invitadas también las socie-
de aviación. dades científicas. 
Mr. Weeks se ha negado a dar de-
talles acerca de las declaraciones del 
a su juicio, 
NUEVO SECRETARIO DE 
GOBERNACION General Mitíhell, que necesitan aclaración. 
La controversia ha causado gran'CIUDAD DE MEXICO, febrero 3 
nsació neji el Congreso aprove- Anfce el licenciado Valenzuela y 
emp^nLr una^cU en preST.la de a,t08 aleados de una acti- Gobernación, prestó el juramento 
ESPECTACULAR INCENDIO CER-
CA DE LA QUINTA AVENIDA 
se l  ín , 
chándose 
Mitchell 
vâ  campaña en pro de la construc- ^ ¡ y ^ ™ -
clón de una gran f ota aerea y dan- nación el licencla/do primo uot,«r 
do lugar al proyecto de Ley Curry, ¡ ^ ¿ j . E1 señoT Edua 0 W * 
que propone la unificación de los tr6n ha sido nom.brado ofi ia » F 
servicios de aviación nacionales. El ,r„. . 1 „ ^ „ c , t . ^ i . ír**?1 Ina 
puesto que des-
yor de Industria, 
empeñaba Michel. 
EL GOBIERNO HARA HONOR A 
SU PALABRA 
CIUDAD DE MEXICO, febrero 3. 
El Ministerio de Hacienda ha de-
clarado oficialmente que el Gobier-
no mexicano no puede desconocer 
en lo absoluto el convenio celebrado 
en Nueva York en el mes de julio 
de 1922, firmado por De la Huerta 
como representante del Gobierno y 
por Lamont como representante del 
Comité Internacional. 
El Gobierno no puede ni debe 
desconocer dicho convenio, debido a 
haber sido ratificado por el Senado, 
y por otra parte, porque su pala-
bra estaba empeñada y en este ca-
so hay que saberla cumplir. 
El pago de la deuda se reanu-
dará cuanto antes. 
NEW YORK, febrero 3. 
Los miles de almas que transita-
ban esta tarde por la Quinta Ave-
nida, tuvieron ocasión de ver cómo; 
los bomberos escalaban cinco pisos! haber recibido informes extraoficia-
E L RECONOCIMIENTO 
MEXICO 
DE 
CIUDAD DE MEXICO, febrero 3. 
Por noticias adquiridas se rumo-
ra que el Secretarlo de Estado HU-
M E N T E SOBRE E L TRATADO C O - I d r a ovk I N T E R V E N I R L A L I G A 
MERCLAL A L E M A N 
a los neoyorquinos con 
sus genialidades 
" GINEBRA. Febrero 3 . WASHINGTON, febrero 3. ' 
__ _ ~. Contestando a la versión que dan 
El Comité de Relaciones Exterio-'ios turcos acerca de la expulsión 
res del Senado ha rendido hoy un de constantinopla del Patriarca, 
informe, favorable sobre el tratado Constantinos, el delegado griego a-otro'lado de la Avenida Blanca. Ha 
comercial alemán y las reservas en la ¿Iga de las Naciones M. Dendra- sido necesario llamar a las reser-
él introducidas con la aprobación de declaró hoy que a menos q»e | vas de policía para contener « los 
la Secretaría de Estado, la cual, no ei gobierno de Angora se avenga a-curiosos. 
obstante, no ha logrado eliminar los someter la controversia , al laudo I Varias, modistas más huyeron dej ^ Hegado inesperadamente a 
obstáculos que durante más de un del Tribunal Mundial de Jt isIícíb. 1 los pl̂ Ts superiores, por las puer- Xueva York, la famosa danzarina es-
año impiditron la ratificación de ese Grecia está firmemente decidida a tas de escape que dan a edificios ad 
recurrir a la Liga de las Naciones) yacentes. Dos bomberos 
representante demócrata por Okla-
homa, Me Klintock, manifestó hoy 
que el General ha declarado que los d-w-ro-D^am-Kr ^ „ _ . „ • 
aeroplanos del ejército pudieran ha-. ^ ^ ^ J l l ^ J Z ^ * ™ * 
ber hundido el casco del acorazado; c w i ü / K C - i a i ^ s 
Washington en 2 o 4 minutos. El „Trr~ir, ,,~V.T„~ - . 
representante por Okiahoma agregó CIxP . gf MEXICO. febrero 3. 
„,  ™ ministro de Industria ha ro-
ñara salvar a seis mujeres au« pre-íles de que los hidroplanos que efec- sue'to. la desaparición de todas las I ghes. por conducto del Departamen-
horrible histerismo,' se aba- 'tuaron el ataque contra el Washin- ag«ncia6 comerciales de México en | to de Justicia, notificó a la Corte 
de el extranjero. En lugar de agentes Suprema que México habja sido re-
| comercteles. se harán nombramien- conocido ampliamente como país in-
__itos de agregados comerciales en las • dependiente y soberano, y que tam-
Tnrfnlo Volonría rlncliimKro Legaciones y Embajadas y depen-iblén es propietario de la mayoría 
lUllUld TalCllUd UeMUlIlUId derán directamente del Ministerio! de las acciones de las líneas nado-
de Industria. Estos individuos esta-'nales. • 
sas de 
lanzaban a las ventanas de un edi-Kon utilizaron bombas cargadas 
fíelo de la calle 50, que se llenó de arena, 
humo a consecuencia de un incen-
dio declarado en su planta baja. 
Esas mujeres, que son empleadas 
de un establecimiento de modas, fue 
ron atendidas en un hospital de ur-
gencia establecido en la acera, an-
te la Catedral de San Patricio, al 
(De nuestra B«dacción en Kne?» york> 
Hotel Alamac, Broadway and 7 Ist 
Slreet, Febrero 3. 
LOS DELEGADOS AMERICAN DS A L A CONFERENCIA 
D E L OPIO C R E E N QUE NO PODRAN FIRMAR E PACTO 
pacto, 
COOLIDGE DEFIENDE EL ACUER C m C A UN AEROPLANO CONTRA 
DO DE PARIS SOBRE LAS RE- ÜN ESTUDIO CINEMATOGRA 
PARACIONES 
WASHINGTON, febrero 3. 
Con la aprobación del Presiden-
te Coolidge, el Secretario Hughes 
FICO 
BERLIN, Febrero 3. 
Un aeroplauo ha chocado hoy en 
Staaken contra el tejado de un edi-
ficio usado como estudio clnemato-
informó hoy al Señad¿"que"el6^ 1 gráfico' hundiéndolo. El piloto 
debatido pacto de reparaciones de'quedó muerto resultando heridos 
París fué negociado con arreglo a'cuatro trabajadores que se halla-
la reconocida autoridad que posee 
el Ejecutivo para solucionar las re-
clamaciones de los Estados Unidos 
y de sus subditos. 
Respondiendo a 
trocinada . por los 
ban en el edificio. 
una moción pa-
cibir con arreglo al plan Dawes no 
sean distribuidos sin dispensar antes 
apropiado reconocimiento a las recla-
irreconciliables ! maciones de los Estados Unidos y 
^ J L ! i °enad0 66 oponen tenaz- ala participación que en tales pagos 
S S Í L S Traíd0 de Ver8a"es. el'le corresponde." 
Esta<io se negó a dar | Respecto a lo que dicen algunos 
ios raronnea que aquéllos piden con: irreconciliables de que ese arreglo 
carácter extraoficial para saber si mezcla a los Estados Unidos en los 
en. ei transcurso de las conversado- j asuntos europeos, Mr. Hughes se 
nes y negociaciones de París, el Se- ratificó en lo que ya ha dicho en 
cretario de Estado entrante, enton- público con anterioridad, o sea que * l J l Z 7 , r ~ * ñ V n a Ú ™ á * e V é l ĝ na resaeJrava0ralKell0kk; Pr0PUS0 ^ ! *Se arre&i0 n0 pr0Vee 6 a n c i ó ^ a I g U ^ C 1 0 ^ i - S S S ^ I L ^ guna reserva al acuerdo. ¡na. "y no compromete bajo ning 
_ e, Ia..mi8ma forma, se negó a I concento a los Estados Unidos 
para que proceda con arreglo a las 
disposiciones del convenio. 
M. Dendramis insiste en que la 
Comisión mixta que inspecciona el 
canje de poblaciones minoritarias en 
tre Grecia y Turquía no dispuso por 
votación la deportación del Patriar 
ca sino que, simplemente, falló por 
6 a 4 que, técnicamente, Constan-
tinos era canjeable. 
M. Dandrem ŝ asegura que no 
obstante la comisióf! griega se ne-
gó a dar al Patriarca el pasapor-
te necesario, dando así a entender 
a Turquía que se debía permitir a 
Constantinos que permaneciese en 
Constantinopla. 
Es más. M. Dandremls sostiene 
que al deportar a Constantinos, Tur-
quía ha violado el Tratado de Lau-
sana, una de cuyas cláusulas salva 
guarda al patriarcado como insti-
tución, puest0 que el Patriarca os-
tenta un cargo vitalicio para el 
cual es electo por el Santo Sínodo 
de la Iglesia Griega, y mientras vi-
va el presente patriarca, la i/istitu 
Después de consultar con las au-
y no compromete bajo nlngu° | torYdaíeg de la Liga. M. Dandremls 
efec-dar detalles respecto a las negocia- proceder caso de que no se cienes, pero sí manifestó que los re-itúen los pagos esperados." 
presentantes de Norteamérica en el Aseguró también que no ha que-
extranjero recibieron la orden de: dado limitada la suma total de las da con arreglo 
tomar parte en la conferencia por-: reclamaciones norteamericanas, cal- convenio, que autoriza ta acción al 
qiw> 'era necesario e Impresdndl-i culadas en $600.000.000 aproxima- crearse un estado susceptible de po-
blé que los pagos que se espera per-1 damente. ner e h peligr0 la' paz del mundo. 
dijo hallarse convencido de que to-
da llamada que haga Grecia al Con 
sejo de la Liga deberá ser efectua-
al artículo XI del 
GINEBRA. Febrero 3. | norteamericanas, que es la teoría de 
Tan poco satisfactorios han sido que la producción de opio debe Uml-
.pañola Tórtola Valencia. ¡o3 acontecimientos desarrollados tarse a las necesidades medicinales y 
tuvieron; Tórtola viene de recorrer triun-hoy en.la Conferencia Internacional científicas, 
que ser carados de síntomas de as- falmente toda la América Hispana, del Opio, d̂ ede el punto de vista1 El sub-comité que desde hace dos 
f ixia por Inhaladón de humo. 
UNO DE LOS MAYORES PO-
ZOS DE NAFTA ESTA AR-
DIENDO EN BAKU 
BAKU, Azerbaijain, febrero 3. 
Veinticinco personas perecie-
ron asfixiadas, y otras quince 
se encuentran en grave estado 
con motivo de la ignición de 
uno de los mayores pozos de 
nafta de este distrito. 
Toda la ciudad se encuentra 
iluminada por las gigantescas 
llamas que brotan del pozo, el 
cual produce un roldo semejan-
te al de un gran homo de fundi-
ción. Las autoridades están in-
tentando restringir la zona de 
fuego, pero es grande el peligro 
de que se propague. 
Se está construyendo un tú-
nel de cuarenta pies, con ob-
jeto de conducir la nafta ar-
diendo hacia otros lugares. Se 
ignora el origen del fuego. 
y se dispone a embarcarse el próxi- nosteamencano. que si no varía la mesee viene luchando con este asun 
mo día 19. para el Sur. si en Nueva situación, los delegados de los Esta- to, llegó a la conclusión de que no 
York no la convence alguna de las Unidos se verán en la imposibl- podía ponerse de acuerdo a conse-
empresas que se la eetán disputando. a<lH t } T m a - T el convenio anti-cuencia de las reservas hechas por 
Actualmente cuenta con un reper- narcótico, cuya confección está ya cinco países productores de opio, 
torio de muy cerca de den danzas a de terminarse. Turquía y Persla, particularmente, 
clásicas, y entre ellas algunas que Tal ®ra la impresión recogida es- sostienen ~ que la existencia de sus 
pudieran calificause de "inéditas", i13 noche entre los delegados nortea- campesinos depende de las cosechas 
sobresaliendo una incayeca que Tór-(™erIcan°9• E1 \ y e . , i & la delegación y. por lo tanto, no pueden dejar de 
tola estima como su más valioso te-,*!.6 168 ŝtados Unidos, Mr. Stephen cultivar -la adormidera del opio 
soro artístico. Desde América regre- ^- Portef. declaró que, a su juicio, mientras no se íes concedan otros 
sará a Europa, proponiéndose bal-,*?3 acaecimientos de hoy han revés- cultivos a cambio, cosa oue onpsta 
lar en Madrid, París, Londres, Ber-itldo E r m i m o cariz, puesto 
MAS CABLEGRAMAS 
EN L A PAGINA 20 
lín, Viena y Roma. 
Hablando de su tournée por Amé-
rica, muéstrase encantada de âs 
1 atenciones que le prodigaron en to-
dos los países, y muy especialmente 
en Guatemala, Perú y Bollvia, guar-
dando de Cuba los más gratos re-
cu érd os. 
/ Un cronista nos cuenta que Tór-
tola viene a Nueva York con el ex-
clusivo propósito de entablar nin 
pleito, que seguramente, resultaría 
sensacional, contr.\ el célebre pinfBr 
Federico Beltrán Masses, que re-
cientemétrrte abrió una Iijíeresante 
exposición de sus obras, presentando 
entre ellas, la titulada "la maja 
maldita", bellísimo lienzo que aquí 
se comentó extraordinariamente, y 
que paTece ser el retrato de la pro-
pia Tórtola. Esta sonríe enigmática-
mente ante nuestras preguntas. Su 
silencio es oro-, 
ZARRAGi. i 
que mucho dinero. Mr. Porter considpra 
constituyeron un golpe dado al ele- que le será muy di¿-Il firmar un 
mentó más vital de las proposiciones convenio contrario a los prTnclpioS 
norteamericanos, por exigírselo así 
las instrucciones que posée. 
La resolución congresional que 
autoriza Ta presencia dfc Mr. Pofter 
en Ginebra, estipula claramente que 
loa norteamericanos no firmarán 
HOTEL ALAMAC 
Broadway & 7 Ist. Street. 
New York City. 





Sr. Antonio Agüero. 
EL HOTEL PREDILECTO 
DE LOS HISPANOS 
Acuerdo alguno que no reúna las 
condiciones necesarias para suprimir 
los vicios que dan lugar al abomina-
ble tráfico de drogas narcáticas. 
Este principio fué aceptado por la 
Asamblea de la Liga de Naciones, 
como base fundamental de la invita-
ción que hizo a las potencias para 
reunirse en conferencia en Ginebra, 
y el hecho de que haya sido impug-
nado hoy por el sub-comité, no sólo 
ha causado una honda decepción en-
tre los delegados norteamericanos, 
sino entre lo5 de las grandes poten-
cias que no se dedican al cultivo del 
opio. 
e s 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 4 de 1925 a ñ o x c m 
l o s "Yankees" Practican Hoy alas 10 A. M. en Almendares Park 
Se Juega Basket Ball Sénior Esta Noche en el Floor de la Salle 
T R A T E M O S D E A L G O . . . 
Con el juego de antier quedó ter-
minado el campeonato de base ball 
líroíosional, resaltando ganador del 
trapo de 19a4-ia el Almendares, el 
"trabuco", como se le l lamó desde 
principios de la contienda al team 
organizado por Adolfo Luque. 
Ha sido poco halagadora en re-
Kíiltado económico esta temporada 
do base ball grande, pues si bien es 
verdad que los clubs Habana y Al -
mendares lograron en total una bue-
na entrada que al hacer las reparti-
ciones entre sys componentes estos 
alcanzaron una CMitidad superior a 
í}i2G0 menfuale-*; no pueden de<ii 
ot io tanto loe players del Mariauao 
y Matanzas que fueron terriblemente 
tnrífrtftg por la suerte. 
E l Almendares j a tiene ganada la 
mitad de la hermosa copa de plata 
que astp: T>IAIUv> ha donado para el 
club que primeramente se anote t í c -
t^rioso dos campeonatos, sin que 
tengan tiue ser precisamente conse-
cutivos. Rl el afu; entrante repite, 
la copa será azul, completamente al-
•memlarista. Y será un trofeo de va-
lor positivo, en todo tiempo dada la 
calidad del material empleado en 
ella, pura plata (Je 910 milósimas 
contrastadas, igual al de la moneda 
española do curso corriente. Con esa 
« laso do metal sí. hizo en Madrid esa 
copa, en una de I n s mejores orfebre-
rías de España, que es decir del 
mundo entero. Allí fué vaciada en 
plata, do a d í e n l o con un artístico 
diseño remitido por la gran casa bo-
yera de la Habana que se especializa 
en trofeos do plata, por "Le Palais 
lloyal". Cuesta hi copa al DIARIO 
T)E LA MAUIXA la cantidad de 
$500, más $50 míe se pagó separa-
damente por grnbaiie los escudos 
Cnba y del DIARIO y el nombre del 
periódico; en total S550, que es el 
valor que tiene el trofeo, sin misti-
ficación alguna, sin contar el valor 
representativo, .1 simbólico, pudié-
ramos llamar, por ser el premio al 
esfuerzo de una agrupación de atle-
tas, lo que antes era la corona de 
fresco y veril" '-inrel ceñida a las 
sienes del vencedor,, 
Una \ez termiiiado el champlon se 
ha precedido, de acuerdo con lo pe-
dido por los fanáticos, a organizar 
el mejor team <'>v elementos pura-
mentes nativos nara ponérselo en-
frente it les americanos, a todos los 
players que se enf entraban jugando 
en el Almendares, Matanzas" y Haba-
na . Tjos cubanos quieren verlos for-
mando un blok^ paia "entrarle" de 
buena gente y demostrar a los de 
afuera como a lo«i de dentro que aquí 
existe ep la actualidad un número 
twvstante crecírto fie proTestonaíes 
merecedores de las mavores consi-
deraciones . E s una contienda post 
champlon que ha venido a tomar un 
carácter internacional. De un lado 
aparecerá el club Y A N K E E , del otro 
el C R I O U L O . Do más está decir que 
>o le ^oj a los míos . 
M A Ñ A N A C O M E N Z A R A L A G R A N S E R I E E N T R E L O S 
C L U B S " C R I O L L O " Y " A L L Y A N K E E S " , Q U E S E R A 
S I N D U D A A L G U N A E L " S J C C E S " D E A Ñ O D E 1 9 2 5 
. O R D E N d e j u e g o s d e l a l A N T O N I O V A L D E S Y - T I N O ' D O W D 
S E R I E C R I 0 L L 0 S - Y A N K E E S 
Los numeritos nos demuestran qaa es muy poca la ventaja de los 
yankees sobre los cubanos, y eso sin contar con los servicios 
de la "bater ía , , f e n ó m e n o que forman Luque y M. Angel 1 
L L O Y D J U G A R A U P R I M E R A Y W A R F I E L D L A S E G U N D A 
Parg.» y Cai^oya, una firma seria 
de promotores de boxeo, acaban ^c | 
formar un excel< nte programa para 
la noche del próximo sábado en el 
anfiteatro de Santos y Artigas, en i 
el Colón Arena. Traen de la Flori- i 
' ^ í r s e ^ aT ^ J ^ ^ h S ^ I ^ team Cubano es tará en €sta 0Casión refoTzado en ^ outfielder por 
los players M a y a n y Cristóbal T ó r n e n t e . — R a f a e l Quintana de-
b» ler el short y Pelayo y Guíiérrez los suplentes. 
ENEMGS en perspectiva apa ..moa a hacerlo por puntuación al ob-
gran Serie de base ball Y. I jeto de que sean los números loa 
decimos una gran Serie per-, j que hableti y no laa aimpatías que 
sentir hacia algunos pla-
ciub 
S I N D I S T I N C I O N A L G U N A , NO 
H A B R A P A S E S D E F A V O R 
Rrothers, Antonio Valdés, que se en-
cuentra en magnífica forma; esa 
pareja será la que « cupe el star bout. 
E n el semifinal ivapareco el Mosque-
tero Aramia del Pino, ya con su ma 
no derecha perfectamente curada, la I T / ^ ^ u la1 «ue â sí | podamos 
• j T , , • iv , ^ ae resultar la que hun üe em-^ yers o el 
que le Impidió vencer «1 moldado pezar a jugar mañana jueveg ¡J j ' 
Erentela, pues precisamente se la teams "Criollo" y "AU Yankeeo', j 
lastimó en el segundo round de ese que es de esta manera como lo h m1 Players 
fnenentro al desembarcarle dos vio-
lentos deivH-ha/os al militar, que 
tiene el "güiro" más duro que una 
china pelona. V dCispuCs, cuando 






Han de ser dos novenas formula-1 Joseito 
bles, la cubana estará aún más luer- Cueto 
te de lo que estuvo en el juego quo 
peleó ron Pitts, el arrastre de la se efectuó recientemente a beneiicia 
mano lastimada le hizo hacer Un 
pobre papel con <-l buen boxeador 
light weight amcrjcitno. Tony Car-
sey s« llama p< continrlo que le 
importan Parga v Caicoya a Aramís, 
de la Sociedad d Torcedores de ia 
Habana, pues Mayar! y Tórnente , 
que en aquer match no jugaron se-
rán ahora players regulares. 
Todo lo que hasta ahora se ha 
dicho- nos hace suponer que los teams 
un nombre que es completamente han de quedar integrados de ia si-
desconocido de nuestros fanáticos, 
pero que los promotores garantizan 
como bueno. 
Mayari . . 
Torriente . 













L a serie por la Copa " L ó p e z del 
Valle", que empieza m a ñ a n a , jue-
yes, en Almendares Park , se j u -
g a r á solamente los jueves, s á b a -
dos y domingos. 
E l schedule de juegos es e l si* 
g u í e n t e : 
Febrero 5 Jueves 
I d . 7 S á b a d o 
I d . 8 . . Domingo 
I d . 12 , Jueves 
14 S á b a d o 
15 . Domingo 
19 . Jueves 
21 . . . . . . . . . . . S á b a d o 
22 . . . . . . . . . Domingo 
R E P E T I R A N E L S A B A D O E N A R E N A 
O L O N U N O D E S U S E N C U E N T R O S 
E l famoso peso pluma de la Florida viene con ganas de eliminar 
pronto al Chiquito de Harrís Brothers 
A R A M I S D E L P I N O E S T A D E S E O S O D E D E M O S T R A R S U BUENA 
F O R M A 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Totales 591 
L a Comisión \acional de Boxeo 
nos remitió para su publicación "n Di-qj^ If 
halanne general (jt sus entradas y Joseíto, Ib 
salidas, englobadas, desde su funda-
ción que data ae tTCB años . JJQ que 
ha percibida en ese tiempo la Co-
misión ($21.500 00) resulta una 
bonita cantidad, habiendo invertido 
ej, su sostenimi.'v'o C M Í a razón de 
cuatro mil pesos anuales, y haciendo 
ciertas restas, '.o jue explica todo, 
apareciendo publicado ayer estas pía»-
ñas, ann le qucihm $4.000.75, can-
tidad más que suficiente para irles Warfield, 2b 
comprando cinriirones a los cham- Thomas, If 
pions, haciéndolos responsables de 
que no las han de empeñar o ven-
der. Si procede así la Comisión de 
Boxeo no ha de pasar más el sofo-
cón de la otra noche, cuando T^alo 
apareció en el rin>í y Pepo el ame-
ricano anunció nu*' se iba a discutir 
.la faja del peso ligero de Cubo, re-
cuerdo bien la erritcna y rechifla que 
le armó el públfcc cuando {fritaba 
estentóreamente jla f a j a ! . . . ¡la ía-
i a l . . . ¡qué en^fuen l a f a j a ! . . . 
y más de Bn señor comisiona-
do not^ con la<s orejas rojas, co-
mo do.* lascas do mamey colorado, 
que en aquel momento hubieran en-
trepado al champlon no una faja, 
sino una talabartería completa No 
guíente manera que nosotros vamos 
a indicar enseguida, pero hacei-ioj Players 
constar al mismo tiempo que el or- ——, 
den al bat no es el oticial, sino que, Warfield 
Thomas 
Lloyd . . 
T E A M AMERICANO 
Puntos 
está, hecho a capricho nuestro: 








Pitchinjj-staff: Mirabal, Levi's 
Dihigo. 
Suplentes: Chacón y Gutiérrez. 
T E A M A L L Y A N K E E S 






















E n esta serie no hay .pases ni 
entradas de favor, sin dis t inc ión 
alguna. 
L u i s D a u v a l c o n t i n u a de 
l e a d e r e n t r e l o s m e j o r e s 
a n o t a d o r e s d e l C a m p e o n a t o 
Totales «90 
Hay una ventája de 95 puntos a1 
favor de los americanos, los que 
también tienen a su favor la ven-, 
tajá de poseer tei team más ligero, 
pues mientras loa cubanos sólo cuen-
E l h á b ü forward de la Y . M. C . A . 
parece ser el llamado a eclipsar 
la s u p r e m a c í a de Mario Valde-
pares. 
Nuevamente aparece Luis Dauval, 
el diestro forward de los Jóvonea 
Cristianos- como leader entre los 
anotadores del campeonato Sénior 
de Basket Ball que con tanto éxito 
está celebrándose en el floor de la 
Salle. Este hábil zurdo qúe paroce 
destinado a despojar a Mario Val-
depares dé sü título como mejor l'c-
ward de Cuba, tiene el alto porecn-tan con uno de lo que pudiéra/no» 
calificar de "sprinter", en la perdona ^ á* 41 puntos, por 32 que tiene 
del modesto y valioso player Vaieu- 8U rival más cercano. 18 goals y 5 
tín Dreke, los yankees tienen a Wvr-, t o ^ l« dan ese buen average, que 
field, Thomas y Charleston que co:.*-i es bastante considerable teniénücse 
tituyen un peligro cada vez qu© 8e| f.n,^U8nta ei:nú.rnero. de guard8.!S 
encuentran en bases. 
Nos parece que, en definitiva, 09 
éíita la única ventaja del "nlno" 
americano, pues esa ventaja de puu-
Pltching-staff: Cooper, Henderson.l tos desaparecería casi totalmente 
TT ,, , *- » 1 , * „, - i í^ka» punto», todos productos de 10 gQalu 
Holland. cuando no fuera Rogan el pit^uor * io [,__,«--_ uv._„~ -o .•.1„^,„„r JJk 
trellas que hay en este campeonato. 
A Duval ló sigue aunque no muy 
de cerca, Chano "̂ an Pedro, el *'»• 
ward estrella de .os Lobos io la 
Playa que tiene un averags de T. 2 
Suple tes: Pepper y Ryan. de los yankees, a quie es tambh'n 
y 12 tiradas libres. 'Seguidamente dé 
E n el club cubano pudieran apa-, hay que Mx 
recer también los players Julio Ro 
jo y Alejandro Oms, pero ellos no ¡ managers de aml'08 
as encuentran en la Habana. 
E n b í team americano no figura 
Douglas por la misma causa. He-
mos puesto a Lloyd en la inicial p .r-
que hay que darle entrada a War-
field en Ja cá^n^ara intermedia, y 
del resto de los americanos a "exeep 
San Pedro, vienen Octavio Machado 
y Alxalá, ambos del Vedado Teuni-
que tienen un total de 27 y 26 pum puntos cuando se "valorice ambos teams, oueij, t 
. ifiM,*! toa anotados, respectivamente. 
nara nadie es un gecreto que Miguel-*; . " . i ^ii^rr» Mario Valdepares, que está con Angel González, que sera el p in to ¡ 
del club del patio, es un "as" en 
ese aspecto. Es A r a m í s del P i n o — " E l Mosquetero"-— 
siderado como el- mejor foward de 
Cuba, tiene un average de 23 pun-
tos, que lo colocan en el quinto lu-
más, si tuviéramos la suorto' gar entre los primeros anotadores 
de que Miguel y Adolfo Luque pu- del campeonato. E s de esperar q̂ .o que reaparece el s&bado en Colón Arena 
dieran jugar en esa serie, entonces el hábil "Cuban Flash" reaccione 
ción de Mackey y Charleston, nin- si que habría que hilar muy rlno pronto, pues de lo contrario se ou-1 enfrenten en el star bout del pro-
tlen lugar a otra icchifla y protesta gunp luce bien en el primer Saco, para ganarle a los cubanos, pues no centrará que a1 final son muchos los grama boxístico confeccionado vara 
como aquélla, mirón que , la Comí- De no ser Lloyd debiera ponerse a solamente mejorábamos en catcher puntos que le aventajarán y perdnrá esa noche 
Mackey y darle entrada a, Gastón sino que también se reforzaba el el título que actualmente posee, 
como receptor, pues nos parece con-' pitching-staff considerablemente. Y E n la actualidad, y de acuerdo 
traproducente sacar a Oscar Char- con Mike detrás de home se haría solamente con el número de puntis 
leston del jardín central, donde es también menos notable la ligereza anotados, el mejor five del campeo 
fión f>q tcnirbt 111 is en serio de lo que 
ustedes mismos f.e figuran. 
Guillermo P I . 
A P L A Z A S E E L A N U N C I A D O 
M A T C H E N T R E B E R L E N B A C H 
Y T I G E R F L O W E R S 
N E W Y O R K , febrero 3. 
Tex Rickard ha declarado aquí 
esta noche que a consecuencia de 
la retirada de Berlenbach ha sido 
aplazado el match que había de ce-
lebrarse el 26 de febrero en ésta 
entre Paul Berlenbach y Tlgor Flo-
wers. No da razón alguna para la 
retirada y se limita a decir qu-; el 
neoyorquino no podrá pelear hasta 
marzo. 
T O N N Y F U E N T E S N O 
V I O L O L A S L E Y E S 
E l sábado será el gran día de bo-,de Aramís del Pino ha levantado 
xeo en Cuba cuando Aramís del Pino' grandes entusiasmos entre los- fa. 
reaparezca en el ring peleando contra náticos locales, que es tán locos 
Tony Carsay; y Antonio Valdés, el alegría con la vuelta de su í-J^q 
Dinamo Cubano, y Tin O'Dowd se al ring, pero también es iunagaoiu 
que la pelea entre Tin O'Down y Aii' 
tonio Valdés logrará aplausos c». 
luroso» de nuestros ^fauá;ticoa bo*. 
xísticos, dado el calibre de ion dos 
contendientes y de su gran repu< 
tación como grandes estrellas cal 
ring. 
Tin O'Dówn y Antonio Valdés 
han enfrentado varias veces y oj 
boxer italo-amerioano ha cons.^m. 
do la victoria más veces sobre el 
ídolo de Harris Brothers que ^ 9 
sobrt O'Dowd pero Antonio se de-
pone a acabarle los cuentos al oa, 
xer de Atlanta, y derrotarlo denaw 
vamente en presencia de sus onj-. 
patriotas. 
GUSTA MUCHO O'DOWN 1 1 
Tin O'Down y Tony Carsey se en-
cuentran ya haciendo trainning para 
sus peleas del sábado y los fanáttt 
cce que han asistido al entrenamien-
to de arabos boxeadores se encueai 
tian satisfechísimos del trabajo en. 
eí gimnasio de ambos pugilistas, 
Tony Carsey ha »idu del agrada 
del público, pero el quo se ha lleva-, 
do las palmas ha .«do O'Down con 
(sus maravillosos ti abajos en el train-
j nlng. Más, esto uo quiere decir que 
I su compañero, el boxer italo-ameri-
cano no despertaba también el ln-
l terés de los fanáticos, sino que Tin 
O'Down agrade más, quizás debido 
? su mayor nombradla en el ri<ií.1 
LOS CUBANOS E S T A N O. K . ' 4 
También los seis boxeadores cu* 
baños que tomarán parte en el gran 
programa boxístico confeccionad© 
por Pargas y Cayf;oya para la nocM 
del sábado están haciendo un rigir 
rosp training y día l i a s día adei-iji^ 
tan en sus condiciones físicas y ¿10̂  
rales para la gran noche sabatlia. 
Todos ellos Se disponen a úa.' lit 
mejor que tienen, a fin de qun la 
función del sábado nunca sea olvi-
dada por loa fanát icos cubanos. | | 
procuran estar en las mejores for-
mas para los encuentros que yl sá-
bado tendrá liyjar en; el ring u: ia 
Arena Colón. 
E L PROGRAMA C O M P L E T O 
E n el star bout del sábado -v eni 
frentarán Antonio V a l d é s y Ti.i 0* 
Dowd, dos feather weights de ¿rw 
des condiciones y con un bnUaniQ 
record. En el semi final pelearán 
Aramís y Carsey y on los prelimlna-
ree Eugenio Fernández y Mu:ne! 
Lema y Urbano Solera y K i d SaU»f 
E s indudable que la reaparic-ónl do. 
¡ H O Y ! 
una estrella, para ponerlo en prime- en las bases del club contrario 
ra donde luce una medianía. 
. Hemos puesto a Palmero y Ro-
gan, porque iieben ser ellos los que 
rompan el fuego. Rogan por ser el 
nato resulta el del Havana Yacht 
Club. Én los cuatro juegos que J¡e-
30 goals 
puntas 
de average; le sigue muy de carca 
Esta noche en el floor de t«a Sa-
lle, «ito en Calzada y Seis, tendrá 
efecto un nuevo doble jíieRo de bas-
ket ball del c.impoonato Sénior de 
la Vnión AtKrtica. 
Pasando Luque a las filas que le 
pertenece, entonces cogería la3 rien-. va celebrados ha anotado . 
das del team americano el- duetto ^ ^ ^ n \ B que- le dan 91 
que forman Warfield y Lloyd. que ^ average; le sigue muy . 
mejor del grupo yankee y P a l m e r o , ^ a ¿uestro pobre entender, ios e } t J * á ! í d ° tennis, y tras é s t . . el 
?0r^er.eí iUe_.!S á_..m!S ^es^an!,a" ¡ más inteligentes jugadores amerKa- d 6 ^ ^ 3 ^ ^ ^ Y. M. C. A. 
nos del grupo que ahora se encuen 
tran en la Habana. 
B - 0 2 
A C A R G O D E P E T B B 
do. De esa manera queda Levls l.s 
te para el segundo encuentro. 
¿CUAL D E L O S DOS C L U B S E S 
MAS F U E R T E ? 'f 
Alrededor de esta pregunta giran 
, todas las conversaciones de los fa-t 
E n el primero de esos fu#ffcs, se náticos. Claro está que no debe juz- . 
ver*» twpty » t * * * m T t e f i ^ garse la superioridad de esos clubs K ^ ' ^ A e Í . . S « P ^ S 2 J Í í í f ^ S 
de acuerdo con el resultado del ju^i-
go efectuado recientemente. 
Debemos pues, analizar, primera-
mente, el valor individual de los 
componentes de esos clubs. Y va-I 
empatados a 84 puntos. Un Preguntón, Habana.—Sí . vo 
S a u Pedro, del Havana Pacht es Cre° qu? Paav0 Nurmi ^nede vencer 
hasta ahora el mejor tirador de fouls ^ C h a / l e s P a d < ! ° c k - — P creo ^ue 
Así es que, juaguen o no Luque y del campeonato con 12 a su Haber e me3or oatfielder cubano es Dre-
Miguel Angel del club de los cu- en cuatro juegüa que ha tom.ado, ^e, este muchacho, queriendo jugar 
baaoft. preparémonos a presenciar te_ Aixalái el guard del Vedado, I a la pelota' resulta sorprendente; en 
una gran serie de base ball entre e8 su conteIldiente en este depar-^ batting Pueden superarlo otros, pe-
dos formidables clubs. Y tengamos tt.ment0) con s fouis anotados 
fe en el team del patio, que ya nos Cdatro juegos. en 
L O S A N G E L E S , Cal., febrero 3. 
Tony Fuentes, pugilista mejicano 
de peso complev, fué absuelto hoy 
<le la acusación que se había for-
mulado contra el de haber violado 
las leyes de boxto del estado en su 
bout con Fred Fulton, de Minneapo-
Us, celebrado en Culver City el ve-
rano úl t imo. 
C O N V O C A T O R I A 
D E B A S E B A L L 
;\(lénro con ley (Vist'anos do la 
Y . M. C . A . , mientras que en ol 
segundo lo harán Marqueses y Lo-
bos . 
Este último encuentro es verda-
deramente sensacional, pu<*s si lo« 
¡ chicos del Tennis consiguen derro-
j tar a los Lobos, entonces empata-
rán en primer lugar, y habrá que 
| jugar muy duro para ylocilflir ol 
campeonato. En el primero los mu-
haehos del AtN'-Cco van dispuestos 
a desquitarse la iirimera derrota 
, que tuvieron con los cristianos, en 
I tanto, que éstos Irán decídlidoa a 
reivindicarse ante los fanáticos por 
;-u ' últimas derrotas. 
E l primero de los dos Juegos co-
menzará a las nueve pasado mcri-
field que cuando se trata de de- v é a s e a eOntinu-cióa el estado ac-
fender el pabellón leportivo cubano ! tual 7 J campeonato, así como el tan ligero como Charleston. Dreke 
ro en fieiding, creo que ninguno. A 
la pregunta número 3. esta es la 
contestación: Sí ,—Jacinto Calvo no 
se retira del base ball. Dreke es 
se excede en su trabajo y lucen sus 
players como gigantes del depoit? 
P E T E R . 
O S T A I E S D E O R i N T A L P A R K 
C I O L E CORRIO CON BRAOUBtlO 
Y TACONES D E GOMA 
J . A . Parsons. el dueño de Phe-
land, le quitó a H . C . Carlson por 
novecientos pesos .su ejemplar Lord 
diano, lo que advertimos a los fa-i Vargrave por la vía del claim, des-
I náticos para que estén allí bien* tem- pués de la cuarta de ayer. Phelan 
de los anotadores y número de pun-
tos anotados por los clubs. 
ESTADO D E LOS C L U B S E N LA 
ANOTACION 
Fig . Fog. Pt03. 
Havana Yacht . . . 30 31 
Vedado 35 19 
Y. M. C. A. . . . 35 14 
Atlótico 34 16 
KSTADO D E L O S C L U B S 
G. P. 
Se convoca pov este medio a los 
clubs de base baii "Fortuna" "Uni-
versidad", "Lic^o de Regla", "Aso-
ciación Deportiva Calle". "Bejucal", 
"Matauzas" y "Liceo de Cárdenas", 
para la Junta que se celebrará el 
día 7 del corriente mes y afio, a las 
ocho de la noch*» en el local de la 
bociedad "Fortuna" cito en la cal-
zada de San Lázaro, »para tomar 
acuerdos y ulMmar los detalles del 
campeonato en ptrepectlva que se 
llevará a efecto pn loa terrenos de 
Víbora Park el rróximo día 15, en 
opción a la copa de plata denomina-
ba, doctor "LópvíZ del Valle" y me-






pni no s i quLeren conseguir asien-
tos . 
C A M P E O N A T O I N T E R - N O V L 
C I O S D E B A S K E T 
AVISO 
Se pone en conocimiento de los 
señores Pedro S. Chávez, Manuel 
Huertas y Serafín Cumbraus, refe-
rees: José Ruiz, anotador; delega-
dos de loa Clubs y players de este 
I campeonato, que mañana Jueves, 
i día 5, se dará continuación a este 
(campeortato en el floor de Basket 
| del Stadium Universitario. 
Para eso día están señalados pa-
I ra jugar los clubs Atlétlco del Au-
| gel. Social Tennis, Dependientes y 
i Hoys Scouts, lo cual me apresuro a 
1 poner en conocimiento de sus pla-
yers y delegados para sus efectos. 
Enrique Rocuo, 
Secretario de la Liga. 
P . D. 
E l primer Juego comenzará a laa 
nueve de la noche y se jugará mar-
tes, jueves y sábados. 
se cotizó en esa justa cien a uno, y 
terminó bien distanciado por loa 
restantes, lo que evidencia que Par-
sons sólo ansiaba poder reclamar a 
Vargrave con su entry. 
Un turista de Pumklnville, Co-
Jorado, no so arredró por el alto 
precio de Phelan, y le sacó en los 
booka un ticket con un peso en ca-
da lugar, que, según manifestó a 
los allí presentes, piensa donar al 
Museo de su pueblo como "souve-
nír" de su viaje a Tropicalandla. 
E n la quinta ,lo3 books cometie-
ron la "locura" de cotizar cincuen-
ta a uno a Chile, incapacitado de 
correr con tacones de goma. 
Goldsteln, el caballo "judío", se 
portó bien con la mayoría que le 
jugó como un "cinch" en la segun-
da a siete a cinco. E n esta Justa se 
cotizó Fox cien a uno. sin que en 
J , Starkey, el aprendiz que pilo-
teó a llena en la sexta, se llenó de 
emoción al saborear por vez prime-
ra el néctar de la victoria. Hasta 
ayer había montado en varias oca-!Havana yacht . . . 3 
sienes sin que su nombre llamara Atlétlco 2 
la atención, y para celebrar su prl- Vedado . . . . . . 2 
jaer éxito reunión anoche a varios. y. M. C. A 1 
de sus camaradas en fraternal ága-
pe de pollo a la "backstretch" 
L a cuadra Sunflower adquirió 
ayer Klttle Sands, el último ejem-






nos parece mejor bateador que Jo 
scíto. E l batazo que más largo se 
ha dado en Almendares Park nos 
parece que fué el que dió reciente-
mente Cristóbal Torriente en pre-
sencia del juez Landis. 
que el pitcher no e s t é en el "W* 
Jón". 
2. —Sí , señor; d e s p u é s de un W» 
aunque sea foul, se puede pisar ^ 
base y correr a riesgo del corrodar. 
3. —Rogan parece mejor. Los do» 
son buenos. 
Rafael Martínez Oonill, Vedado.— 
Sus dos primeras preguntas se la*' 
contestaré más adelante. L a terce-
ra no sé cómo contestarla porque |OUt| pero nunca *el d e í bateador, si-
no sé a que sport se refiere ubtod no ei del corredor. Al bastman baí 
Un Fanático B e j u c a l e ñ o , Bejiical-
- -Voy a reproducir aquí una sola 
de sus preguntas, la que trata sobrt 
reglas del juego de base ball: '% 
hay un hombre en 2a. y el iiue v» 
al bate da un roliing duro para 1» 
tercera y el jugador de tercera cuan-
do'va a flldearla le da en el guanta 
la bola y toca al que viene corrie'T 
do de 2a. ¿es out el bateador?" 
No, señor; si la pelota hubler» 
tocado al corredor antes que al fl^' 
der, entonces sí ge produciría u*-
al decirme: ¿Qué team selecciona-
ría usted para representar a Cuba? 
L O S P R I M E R O S A N O T A D O R E * 
Fife. Fog. Ptos. 
Ricardo Vareta^ Güines.—Groh 
'0 svrá la tercera base de los Gigan-
500 j tes en el próximo Campeonato.— 
Í 0 0 ! Ignoro lo que ganan él y Lindstrom. 
2Ü0| . 
Un Fanático, Caibarién.—No sé 
1ü que está pesando ahora Malen. 
C O R O N A D O E N T R E G A R A 
U N A C O P A A S A N P E D R O 
L . Dauval, Y M C A. 
C, San Pedro, H Y C 
O. Machado V T C . 
Alxalá V T G . . 
M. Valdepares C A C 
Sotolongo C A C . 
Sangully H Y C . 
Aviles, V T C . . 
A Zudaire Y M C / A 
A. Diago V T C . 
C. Morales H Y C . 
Salazar H Y C . . 
tro compañero Alberto M. 
nues-
Corona-
ningún tramo los books temieran do, hará entrega al delegado del l 
tener que pagar sus tickets. 
Gussie P ., debutante ganador de 
la quinta, fué extensamente jugado 
en books y Mutua; los primeros lo 
cotizaron cuatro a uno, y en la se-
gunda, como parte del "field" en 
unión de Cllngin Vine, tanto fué 
jugado que el dividendo fué muy ln 
teripr al pago de los books. 
E^ta noche en el floor de L a Sa-
lle, después que se celebre el prl-j j , r . Knlght C A O 
mer match entre Club Atlétlco de Collazo H Y C . . 
Cuba y Jóvenes Cristianos, el de- R- Feo C A C . . 
h gado de la Unión Atlétlca, núes- M González C A C 
Azcárate Y M C A 
,F Martínez Y M C A 
^ 1 P Diaz C A C . . 
baña Yacht Clulr, señor San Pedro, K Pérez Y M C A 
de la copa ganada por los lobos en ¿% Morales Y M C A 
el pasado campeonato de novicios Eetancourt Y M C A 
do basket ball. L a Unión está tn P. Machado V T C . 
fondos desde que los chicos Juegan Erisent, H Y C . 
basket en Calzada y Seis, por eso -A. Trélles V T C . 
hace tan rápidamente entrega del (Compilación especial para el DIA 


































Luque y Levis, los dos son buonoa 
pitchersT Dihigo nos gusta más que 
' Parrado. 
que apuntarle hit. E n el caso ílae. 
usted relata parece un error 
guardador de la antesala. 
Charleston me parece mejor ba-
teador que Torriente y Mackey. TP* 
davfa no se sabe ciertamente cuálé3 
serán los infielders de esos cinW 
que usted menciona. . > 
E N V I B O R A P A R K 
Definitivamente se ce lebrarán 60 
estos terrenos, el domingo 8 del »c' 
tual, loa J'uegos do base ball, Pr0' 
estatua Emilia de C ó r d o b a . 
jugarán en pnmei lugar a la n** 
y media de la tarde. Estrel las P T 
derales y Deportivo de Regla 
02' . 
271 N "Río Seco, lo. de febrero de 1925. 
8fl I Sr. Peter Fernández, 
23 Habana. 
2 i | Señor: Ruégele ehcarecidamnnle 
-'J me conteste a las preguntas sigalea-
37 1 tes:. 
l í3 ' Estando bateando un bateador a 
16,1^ zurda y teniendo un strike o dos, 
l ^ i e l puede pasarse a la derecha, v enlbegunda tanda * laa tres y media-i 
341 ese casi si es out. SI un bateador i Fortuna Sport Club y Estre l las Fe^ 
1- da un fly, pero resulta ser foul, y | derales 
A1 cogido por uno de los Jugadores ¿Se 
W puede ejecutar el pisa y corre o no? 
10 | y por últ imo: ¿Cuál es mejor pit-
cher Levis o Rogan? 
Queda de Vd. , affmo. y s. s. 
Manuel Linares. 
í é — U n bateador puede cambi irae 
9 
2 de posición en cualquier momoatoira estos Juegos. 
Los fanático» deben asistir tem-
prano ol quieren encontrar a s i e n t o » 
pues es mucho el embullo que exis*8 
por ver en acción a las EstreU»* 
Federales. 
Las entradas vendidas para, el 25 
de enero próximo pasado sirven P**, 
M A S S P O R T S E N L A P A G I N A 1 8 
A f l o x c m 
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D I A R I O Í)E L A M A R I N A Febrero 4 de 1925 P A G I N A D I E C I S I E T E 
A Seis Furlones Tendrán un Duelo Esta Tarde Miami y Sancho Panza 
Luis Angel Firpo se Encuentra en Europa Buscando con Quien Pelear 
MTON HABANA MADRID 
Buena quincena del p r ó l o g o . — E n el segundo triunfaron Paquita f 
C a r m e n ( ú u . — E n el tercero ganaron Maruja y María Consuelo.— 
Gracia y Gloria quedaron en 26 . 
G R E A T W A T E R S S E D E S T A C O D E L O S C O R I S T A S 
i A L P A S A R L A C A S A C L I H E N L A P R I M E R A D E L A 
T A R D E E S T A N D O C O T I Z A D O D E D O S Y M E D I O A 1 
H O M E N A J E A L A N D I S 
Martes. Primer ^artiúro. De 25 
tantas. Blancos, Guesala y Joaquin. 
Aiulea, Pistón y Gárate. Una bri-
llante, sonora y elocuente quincena. 
Empates en 2, 3, 9, 11, 12; 13: 14 
y 15. Después el gran P i s tón 'y ei 
gran Gárate, arrollan, arrollando, a 
Guesala y a Joaquín, que se que-
daron en 20. 
K E A O L A N I A L L E V O V I C T O R I O S A S L A S S E D A S D E E . E . M A J O R 
S U P E R A N D O A B O B H O P E P O R MAS D E DOS L A R G O S E N L A M E T A 
KZEBCOItXS 4 OS PEBKSXO 
Primer partido a Jb tantos 
Ulacia y Gárate, blancos: 
Urresti y Eugenio, azules 
A sacar blancos del 11; azules del 10 
Primara qnlniala 
Lolita; Encarna; Angela; 
Carmenchu; Paquita; Aurora 
P A R A H O V E X I S T E UN G R A N P R O G R A M A E N O R I E s T A L P A R K 
Por i n i d a t í v a del doctor López 
de Valle , Presidente de l a Liga Ge-
neral de Base Ball , se a c o r d ó ayer 
tarde que con motivo de llegar el 
s á b a d o p r ó x i m o de regreso de su 
viaje al canal de P a n a m á el Juez 
Landis, alto comisionado del base 
ball organizado de los Estados U a i -
FRONTON 1AI-ALAI 
Segundo partido a 30 tanto* 
E n el peloteo del segundo, de 30 
tantos. Ingresaron sus gentiles ra-
quetas, laa blancas Paquita y Car-iManoli^ ^ ¿ . ^ 
menebu, contra las azules, Angelina 
y Aurora. 
Todo blanco. Ni una ratha ni un 
empate, las blancas, siempre por de-
lante y las azules, siempre por de-
trás. Y así Jlegaron las blancas, a 
los 30 y lál azules a los 26. 
Fué aburridísimo. 
Nos metemos ep el peloteo del 
fenomenal. Que salieron a pelotear ¡ Eibíirresa y LoIi 
laa blancas, Gloria y Gracia, contra 
las azules, Maruja y María Consue-
lo. 
Nada, todo azul, la» azules, pelo-
teando muy bien, llegaron sin no-
vedad a los 30 de cobrar, los blan-
cos muy mal, no lograron llegar más 
oue a los 22. 
Seis interesantes eventos figuran dieciseisavo para aventajar con buen J q . U ofreciera nn homeaaie 
en el programa hípico de esta tardo margen a Bucko, favorito, y Brush wncu*c i« ua aumcunje 
en Oriental Park, la mitad a id c i - Boy en el primer evento del progra- conil*^en^e en un JUegO de base 
dos a los "sprinters" y los tres últi- ma a seis furlongs, que l levó al baO entre dos teams amateurs 7 
mos a distancias mayores de miila, post a extenso fieid de ejemplares l . . i «- i 
que lo hacen por esa razón muy baratos. L a ganadora amplió su mar- lue80 o t r O matcn^ entre las UOVe-
atractivo para la afición que gusta gen a medida (fue se acercaba a ñas C R I O L L O S Y Y A N K E E S , en 
de Ules eventos con preferenc^ so-,1.a meta, y su éxito nunca se rio en ^ j p k v en mafiant 
bre los de cortas distancias. peligro. 
Aunque era martes, el d ía m á s guasón de la semana, los fanát i cos 
entusiastas contestaron 'presentes" cuando se p a s ó lista 
H O Y . NOCHE D E O R O . P E L O T E A R A N L A H O R A G R A N D E E l 
FENOMENO Y J A U R E G U I . CONTRA L A R R Ü S C A I N , SEGUNDON Y 
A R I S T O N D O 
E n el primer turno a 5 furlongs E l caballo de once años GoWsteínJ ^ ] A o m ^ 0 V ™ ™ * ' * * ? * % i 
favorito del segundo evento, tuvo tenga el resto del d ía libre para 
Mal que anduvo el f e n ó m e n o de Guane .—Elo la y Teodoro dejan * 
Juaristí y Machín en 21 tantos 
Lolita y Consuelln, azules hace11 3U debut DlgOSt, Mandv y 
A sacar blanoos y azules del io i's ' Mercedes, que lucharán contra Mlt-• , ,, • 
' | zie Me G ^ ; Sun Marks, Nelchen, AU *iempre * " ™ ™ P n i 1 1 W * ] «0 , f * *S,Stir * ^ V ™ ™ * 
Segunoa qnlnirt. Irlsb, Bridget O'Grady y Banty Hen. dfr P 0 " , ^ 0 * L n * ? J ? '''fo Caballos. 
, , , , _ ,,, V» , , ningún tramo se viera amenazado. > 
t r'^'^ i-»^! ^ •b.^ p * ^ i Katherine Rankin pudo al final . 
Top. Four O'Five, Suzuki, Grenade, i el ancho n del 
Miss Miami y Sancbo Panzy discutí- , M „ „ a n i a ; a y . , , „ . . . „ . _ _ . . . • 
« n . o t r o , * ^ ta.i....-:^'^a¿S ^ « S ^ tt B A N Q U E T E D E L O S B I -
Lolina; Eibarresa; M. Consuelo; 
Josefina; Gloria; Consuelln 
Torear partido a 30 tanto» 
na, blancoe, 
Josefina y Gloria, azules 
A sacar blancos del 1 2 h í l azules del 12 
Primer partido: 
A z r a x a 
PISTON 7 GARATE 
letqs. 
$ 3 9 9 
Llevaban L'9 be-
del segundo evento a seis forlongs. i 
consistencia, corriendo en los pues-
tos inferiores en todo el trayecto. { 
Fox Glove logró otra vez cotización 
de 100 a 1 en este evento. 
Keaolania con las sedas de E . E . 
LAS Q U I N I E L A S 
L a primera Aurora. Y la segunda'jg.45. 
Josefina. — 
L a tarde fué de martes con todaj Primera enmiela: 
bu guasa. AURORA 
E n la te cera a igual distanci  
lucharán entre otros conocidos "so-
lling platers" «Zainer Patay B, Box-
wood, BÍU Blackwell, Romping Mar 
ry y Ponderosa. 
Mess Ki t , Rog, Crestwood Boy, 
Awning y Lank disputarán a otros ¡Major aventajó decisivamente a sus 
que lucen con igual chance el éxito contrarios de la tercera, después d i 
en la cuarta a mili» y 70 yardas,'correr contenido en las primeras 
Los blancos eran Gueznla y Joaquín; igual distancia de la quinta en la j etapa?1. Bobs Hope intentó en vano 
se quedaron en 20 tantos y llevaban que correrá mejor grupo. la sex-1 disputar al ganador que lo superó 
34 boletos que se hubieran pagado a' ta a milla y 1116 van al post entre! por más de dos largos en la meta. 
F I R P O P A R A L A R I V I E R A 
D I S P U E S T O A E N T R E N A R S E S * * - ; - . 
^ { Lolita . . 
1 AURORA 
' Carmenchu 
$ 5 . 1 8 
Tantos Utos. Uvdo. 
34 
otros buenos Apology, Panorel, Sil 
ver Springs, Figuratioh y Blue 
Streak. 
Seis interesantes justas fueron 
ayer discutidas en el track de Ma-
nanao, con resultados divididos en-
tro primeros, segundos y terceros fa-
P A R I S . febrero 3. 
Gonwithim pudo con dificultad ob-
tener el tercer puesto. Prívate Teat 
el igran favorito de ésta hizo el per-
fecto papelazo en unión de Coun-
tess Claridge también de baja co-
tización. 
L L A R I S T A S D E C E N T R O 
G A L L E G O 
Attoo repitió su buena demoi^ra-
ción anterior ganando la meta en la 
cuarta delante de Lafe M. y Lord 
Vargrave. Lafe asumió el puesto da 
E l boxeadar argentino Luis A. j 
Firpo, que se halla en Europa a la ¡ 
caza de peleas, anunció boy que se • 
propone salir mañana para Niza con 
«I objete do empezar a entrenarse. 
Declaró que a partir del 1 de marzo 
estará listo para enfrentarse ¿on 
cualquier peso completo del mundo 
a 3 semana» de fecha. Dijo que e¿ 
Imposible entrenarse "en serio ea 
París. 
E L T E A M D E F U T B O L U R U -
G U A Y O J U G A R A C O N E L 
B O S T O N E N L O S E L U U . 
S 7 92 
; T4 3 C41 voritos en igual proporción. L a ma-
i e:; 4 27 j yoría de los eventos fueron reñida-i 
!8 20 72 1 luchas muy <iel agrado de la afición. 
Si 5 18 i que tuvo acierto seleccionando a loa «der pOC0 antes de rodear la curva 
: Si 3 32 (ganadores durante la tarde. Aunque' if.jana> pero ya enfrentrdos con la 
I no muy extensa la concurrencia C el I recta final Attoo fué soltado para 
A A \ i * y movimiento de apuestas en b>oka emprender desdé allí carrera tnun-
~ K ¿ 1 # I j y mutua fué muy anílmado. i fai B i n peligro hasta la meta, con 
' ti^„„ v,;,^ „_„ ma^nifi^a Hamn» u • ancho margen delante de L i f e 
P „ W CAHM9NC¿Ü. toaban. . ¿ T Z s e x t a " " ó'o ya" ! M. Parthema .ne lucía con ^ n c o " 
Los'Vzuh- eran Angelina y Aurora: | luchando con mucha entereza 
se qu^a-ou ra Sfl taotos y llevaban | P ^ a P ^ y i l r airosa e^ esa ^^^^^ 





• que mucho le disputaron Wise 'Jrac-
; ker el segundo y Dowry el tercero, 
I line hizo de líder en todo el tra-
yecto, pero al rodear la curva leja-
na tuvo que resistir la presión que 
de cerca le hacían Wlse Cracker y 
Tantos. Btos. Dvdo. í Fepperette. Esta cedió poco después 
— i por cansancio, luchando Wise Cra-
$ 2 . 5 5 
en este evento acabó en desairada 
posición. 
L a debutante Gussie^ P., que for-
maba el *field" con Clinging Vino 
en la quinta, se anotó un resonante 
E n brillante ágape culminó el ho-
menaje al señor Pardo Hermida. 
L a noche del lunes fué radiante 
para loe billaristas del Centro Ga-
llego al celebrar el homenaje «cor-
dado al Presidente de la Sección 
de Orden. 
Mucha alegría, mucho entusias-
mo reinó en el ágape fraternal ce-
lebrado anoche y que congregó en 
derredor de bien servida mesa al 
grupo de billaristas que luchó en 
el Campeonato recientemente cele-
brado. 
E l menú, excelente: 
Aperitivo banquete. 
Entremés corrido. 
Sopa tres bandas. 
Filete de pargo picad. 
Arroz de pollo retroceso. 
Crema a lo Massf. 
Sidra champagne Aldeana. 
Vino, cafó y tabacos. 
Entre loe asistentes vimos a loa 
señores Joeé Pardo Hermida. presi-
dente de la Sección de Orden; los 
campeones Francisco Jiménez, ge-
rente de la Cuba Industrial, y An-
tonio Ortiz, José Heider, José Mo-
L O Q U E VA HOY 
Aunque es martes, día de guasa, 
y descansamos todo el lunático lu-
nes sentimos la mar de muy po»ías 
ganas de trabajar. No obstante, lle-
gamos a Concordia y Lucena, lle-
vando pendiente de los labios la in-
terrogación de todos los días, víspe-
ra de Noche de Oro. 
—¿Eloy qué para hoy? 
—Nuevo problema. Hoy van, el 
Fenómeno y Jauregui, contra L a -
rruscain, Casaliz Menor y Altamisa. 
— ¿ Q u é te parece? 
—Me parece muy bien. 
— ¿ Y qué más? 
— ¡Más nada! 
COSAS D E L P R I M E R O 
MIERCOI.ES 4 SE FEBRERO 
A X>AS 8 12 T . X . 
Jfrlmer partido a 35 tantoi 
Lucio y Laxrinaga. blancos, 
Millán y Abando, azu;ei> 
A sacar Mancos del 10; azules del S*» 
Primara qoinleU 
Marcelino; Eguiluz; 
Gón.efe; Ca^alis Menor; 
Larruscaln; Erdoza Menor 
Segamlo partido a 30 tantos 
Erdoza Menor y Jáurcgui, blancos. 
Larruscaín, Cazalis Menor y Aristondu 
A sacar blancos del 11; azules del S'á 
Segnnda qnlnl^Ia 
^psula; Odriozola; Tabernilla; 
Angel; Gárate; Higinio 
De 25 tantos. Salieron a di3pu-i 
tarlo, de blanco, Juanito y Arision- , ^OS pagos d d a y e r 
do, y de azul, Gárate y Llano a/.u- 'J:*"-« paruoo: 
les. Bonitos empates en seis, siete, a z u l e ; 
nueve y once. De ahí en adelanto 
por delant» y adelante con los fa- GARATE y LLANO. Lie. Voan &6 bo-
roles, Gárate y Llano, que ganarou letos. # 
el partido, dejando a los blancas e:i Lotí blancos eran Juanito y Ariston-
ol tanto veinte, que es pelao al cero. do: se quedaron «n 20 tanios > iieva-
Juanito, el fenómeno de Guano, ban M* boUtos q 
que dice Millán, pues mal que an- do a '3-*t-
duvo que dice Martín. i 
. i vrtmera qnlniexa: 
$ 4 . 0 0 
iu iieran paga-
TOHAS D E L SEGUNDO EARRUSCAIN 
BOSTON, febrero 3. 
Gloria . . •. 
I Gracia . . . . 
1 Lolitia . . . . 
I Eibarresa. . . 
M. Consuelo 
JOSEFINA . 






9 40 i Great Waters de dos y melfo a 
7 67 uno avanzó velozmente en el último 
« 84 
4 40 
2 55 | 
triunfo después de marchar delante i ̂ f 8 - González, campeón so 
de sus contrarios desde el poste del ^ H ^ " 0 Fernández Cristóbal 
último octavo, superando en la meta B ^ t l r t a M ° ^ l e s . campeón de la 
a Marble el favorito y Sister Sue de 
dos y medio. Clinging Vine dió la 
primera categoría; Luis González, 
Arturo Carballo Garcia, campeón 
de la segunda categoría; Julio Sch-
Pocas cosas. Ya saben ustedes que _ 
Juarlstl, cuando sale bien, se basta Cazalis Menor. . . 
y se sobra para ganar' solo, cono Gómez 
saben también, que cuando sale mal, L a r r u s - j a / n . . 
les da«cada bastonazo que las ap'us- Marcelino . . . . 
t u . Y eso fué el següudo de ^yer. Juarlsti 4.. 
Juafistl, peloteó con Machín, que Altamira-
peloteó muy bien, contra los aí.u-, —» 
les, Eloía y Teodoro, que hicierun. r ,Sr,intfo partido: 
una hermosa y arrogante faena pa-j a i r i . E S 
ra rendir a Machín y dejarle en Hs 
21 de San Mateo. Juaristí salió ayer ^ l o l a y TEOduiíc! 
mal, no se colocó, no pegó no en- Jetos, 
tró y pifió lo suyo. 
Una hora mala de Juaristí. 
Pollo, otro día será. 
$ 4 . 3 6 
'antoc'. Evos. Dvdo. 
221 | 95 
id 
$ 3 . 8 6 
Los blaacos erun Ju.iria .i y -Maohln: 
se quedai-o^en 21 tanto., y jlevabau 
157 boletos que' so hubivciij pcgudo a 
$3.54. 
impresión de probable ganador mldt> Coeme LIan0( 6n ju 
cuando los liders rodeaban la carva 
lejana, pero retrocedió luego. 
$ 3 . 0 2 
CONSUELO. Llevaban 
E l team uruguayo de football a^f1-! Tercer partido; 
ciation, campeón olímpico celeb/ Ar-íi « t i t i -s» , 
el día 4 de abril en esta ciudad un ' 
encuentro con el club Boston de la ¡MARUJA y M. 
L:ga Americana de Soccer. 43 boletos. 
Los campeones olímpicos so pro-! Los blancos eran Gloria y Gracia; bs j 
ponen efectuar una excursión por I quedaron en 22 tantos v llevaban 26 Í^j^-qq 3>ttrX(ONBs. p a r a EJElontiAiiH DE TRES asos.—pukmio $700.00 
este país y efectuar varios partidos.' boletos que se hubieran pagsdo a 54.81 
S E L E C C I O N E S D E S A L V A T O R 
PRIMERA CARRERA.—(Reclamable) . 
R O T T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
C a i a i i o » 
UN 18ARK8 BS LA CXABS 
* M o m ObaerraeloB*a 
ISun Marks 
Jiig Time 
PRIBCV.KA OAJUSBRA mío $700.—Par», ojomplart 
Viable, Hola Kurlonea. \ 
Drtrilos 
Tiempo: l . l b . oani 
mare,* propedad 0' Tf. 
TaafWéB »• .m.-ron ; 





cranca. do 3 











100 Pero, ¿podrá con Burns? 
* " * /m 105 Sus últimas fueron regulares. 
* 106 Debuta y tiene chance. 
M I M c O m ' . '. '. I 105 Velbz pero se cansa pronto. 
EridLt crGradv "' " . . 100 Ha perdido su buena forma. 
Tambl^ ^rrlrlni'btgest. 106; AU irish. 100; Banty Hen. 100; Nelchen. 100 
y Mercedes, 20(1. ^ 
SEGUNDA CARRERA.—(RecUmable) . 
sa is p r » w > a x 8 . — p a r a e j e m p l a r e s de 4 a r o s t has .—pnaico «mo 
OLORV OP THl' SEAí* DEBE »A>AR. , 
C*b*Ue» T M O * Ob««r»«loaM 
> t , Q l T ( \ 3 Á . CAKRE'CA.-
Reclamable. Sois Eurion. 
Ca-baUo* 
5 7u0.—Para ejemplares 















l'.'jsliing Mad .« . . | . , . . . 
Tiempo: 1.15, Ganador, caballo de 11 años, hijo de Goldamith-Ella Leaf, 
propiedad de J . Rohrcry. 
También corrieron: Jacobean. Hindoostan, Mayrose. Laura Cochran y Fox 
Glory of th Seas 
Greeade 
Kul!̂  Moon . . . . 
RoXiKold 
K e l n e t h 
También correrán: 
100 Lo tienen que derrotar. 
. 102 El coitrario lógico aquí. 
* 100 Necesita levar jockey. 
106 Le duelen los ñames. 
•• •• •• *' 105 Tiene u nligero chance. 
vVrg'tni'^¿dwin. 102; Miss Miami. 100; Jelliso_n. 110; 
110; Suzuki, 102; Chlcken Sancha Pansy 105; Four O'Five, 102; Black Top 
100; Britlsh Linor, . , 
T E R C E R A C A R R E RA. (Reclamable). 
M I S TUKLONE^.—PARA r i E M P I ^ R E S BE 4 ASOS T M A S ^ - P R ^ O »600 
TBROEKA CARRERA.—Premio $600.—Para ejemplares de 
Reclamable. ó 12 Furlones. años y más.—• 
KAXNKB í,! RESISTE LA DI>TA2iCIA 
Ob«*rvaelom«a 
Caballo* Lba. Jocley 9t . PI*. 
Keaolajii 106 Holecko 
Bobs Hope . . 90 Charles 
Gonwithln. 111 McAlaney 
Tiempo: 1.09 Z J . Ganador, jaca de 4 años, liiji 
propiedad de E . B. Major. 
También corrieron: Countesa Claridge. Prívate 
$11.60 $ 4.'90 $ 3.80 
4.00 3.50 
S.30 
•lo Harvorter-Smnere y 
Hampson y So-




110 No es cosa del otro Jueves. 
105 Puede dar que hacer. 
105 Ks veloz este veterano. 
97 Va lieerita esta Opera. 
100 Kstá h^cho una jalb.a^ 
Romping Mary ; •• ,7,-. /"11,i>̂ „ i.'uthf-r 100: Pondere 
St Kevin, tí 
105 Bob Baker, 110. 
CUARTA CARRERA.—(Reclamable). 
1 i m i a . T 70 r s . - P A K A K J . MPLARE*' BE 4 AROS T K A S . - P H ^ O .700 
AMELIA 
COARTA CARhBfúA. - -IT- :r 
Reclamable. ó 1,2 Furlones. 
Para ejemplar* 
Caballo* 
ES LA NOVIA BE MANOLO 
Obserradone* Pe*o* 
Lba. Jocxay . m . 
Attoo 
Lafe M 
J/ord Vargrave . . . . 
Tiempo: 1.08. Gana 
dad de C4 Mauldingí 
También corrieron: 







J Amelia S 
;Mess ül t t 
!LanK . . . 
I LocuKt Leaves. 
uéntese su última 
dará buena, carrer 
• llegar en el dinei 
mucho la pizarra 
103 T. Hapny Mom^nts . . .Ai. Roe 108; Cr ..También c o r r e r ^ Av-ning. v LOS: Kathleen l i te 
MUI 
ra de b anos, -hfjo de Hesperus-Sünonda, propie-
Smiie. Pollow ík̂ e Parthemu y T»helan. 
QtXNTA CABRERA,- IT 
Beclamablo. Seis Furlones, 
CabcOlo* 














1 MILLA Y 70 
Caballea 
QUINTA CARRERA.—(Reclamable). 
Vb- - P A R A EJEMPLAR LS DE 4 ASOS Y MA •. P R l MI O $700 
>EAPOI«ITAV > ,> j;L IKDICADO 
Observadonaa 
nlor; José M. Dfaz, Modesto Pérez, 
Cosme Novás, Manuel Picos, doctor 
Enrique Gabaldás, José López. 
Francisco Lázaro, Celestino Cernu-
da, Braulio Muiña, secretario de la 
Comisión del campeonato; José An-
tonio Várela, Gustavo Molinet. Fer-
nando García. José López Soto, Ma-
nuel Rodríguez, Antonio Montóte, 
nuestro compañero Ramón de Diego 
y otros más que escapan a nuestra 
memoria. 
A la hora que el rublo licor de 
la sidra "Aldeana", que galante-
mente obseqaió la firma de los se-
ñores Pedro Incián y C . el primero 
en hacer uso de la palabra lo fué 
el señor Alvaro Fernández, quien 
en hérmosoa párrafos brindó, en 
nombre do sus compañeros, el ho-
menaje al señor Pardo Hermida, 
teniendo frasee cariñosas para nues-
tro compañero ftajnón de Diego y 
para el DIARIO flfe L A MARINA 
I y su sección de sport, que tan va-
! lioso concurso babíu prestado al 
campeonato. 
i Después habló el señor Pardo 
j Hermida para dar las gracias más 
I sinceras por el homenaje tributado 
j y prometió que. a pesar de resig-
¡ nar sus poderes dentro de breves 
dfas, seguirla siempre luchando por 
el mayor éxito del billar en la Casa 
de Galicia, y que en el próximo 
campeonato su nombre figurará en 
la lista de jugadores. 
E l señor Francisco Jiménez, en 
su nombre y en el del señor Ortiz. 
dió las gracias más cumplidas y fe-
i licitó y exhortó a todos a prose-
j guir la senda emprendida. 
E l resumen lo hizo el joven Ra-
j món de Diego con inspiradas frases, 
I concluyendo sus últimas palabras en 
I medio de vibrantes aplausos, aplau-
sos que siempre se escucharon al 
¡ terminar loe señores que anterior-
| mente hablaron. 
A l concluir hizo acto de presencia 
otro de casa: Pedro Fernández 
Alonso, que momentos antes había 
sido invitado por una comisión co-
mo especial deferencia a estaí p.ísí-
ñas deportivas. 
E l compañero Peber brindé coa 
. todos por el éxito presente y futu-
ro de los billaristae alí reunidos, 
¡siendo a^-audido. 
L a ¿e^ción deportiva del M A R I O 
: D E LA MARINA agradece la espe-
[ cial distinción que los billaristas ga-
j laicos tuvieron para nuestros com-
pañeros Peter y de Diego. 
V ya tarde, entre aplausos y ví-
tores terminó el brillante acto del 




L A S Q U I N I E L A S 
L a primera quiniela se la llevó 
e! gran delantero garabao, Larrus-
caín. Y en la segunda se llevó loa) 
diez grullos, Larruscaín. 
Hoy Noche de Oro, Hora Orando,' Ansola . . . . 
día fenomenal. Nuevo problema. E l Taberniiia . . 
Fenómeno y Jauregui, contra 1.a-1 l a r r i n a g a 
nuscain, Segundón y Aristondo. ;Jáuregui 
¡ ¡ Algo caótico! I 1 
F . R I V E R O 
$ 5 . 9 8 
TantoJ. Utos. Dvdo. 
232 
Angel . . 
Odriozola 
$ 3 3t) 
7 81 
•¿ 20 
P R O G R A M A P A R A L A S C A ^ 
R R E R A S D E H O Y E N M I A M I 
Primera carrera. Premio: $1,000 
Clean Red. 110: Ben Frankün, 110; 
Beebee, 97; BirrlchlnaK 105: Great Mo-[ 
ments 107; Fair Break. 115; Ruth 8., 
I05j Miss Washington, 90; Clean, 95; 
Marry O., 105. 
Begnnda Carrera. Premio: §1,000 I 
Nellis Gough, 104; Betsy. ' 99; May i 
K . , 87; Mediator, Jr . 107: Doctor Tub-. 
bs 116; Rap 107; Kunlce Balley 102; | 
Sea Cove 109. 
Tercera carera. Premio: $1,000 
"Wee Dear 111: Hard Cugss 113; Cons-
|crip 111; Roykltne 106 Black Ri/ler 
1106; Sam R«h 108; "SVar Cardan 108 
.Flora Star 90; Contrlbution 106; Amér i 
irican Star 111. 
Coarta carrera. Premio: f1,000 ¡ 
C'omposer 107; Mike Morrissoy 107; í 
¡Water Glrl 104; Nettls May 97; Tulane I 
109; North Walea 104: Brlan Kent 116; i 
'Article X, 112. 
Quinta carrera. Premio: $1,500 
Sun Spot 107; Mark Over 90: Boy 
O'Boy 105; New Gold 112; Cheaterbrook 1 
109; Briggs Buchanan 113' 
Sexta carrera. Premio 91,000 
Mad Nell 108; DusWy Belle 97; St. 
Qucntin 118; Ailsle Vernor 113; Ma-
nokln 108; Joe Joe 113; Mizar 108; 
Tricks 108; Lady Flnnell 100; Lloyd, 
George 118. 
V I C T O R I A D E L V E D A D O 
I N F A N T I L 
E l Vedado Infantil obtuvo una re. 
sonante victoria sobre los muchachos 
del Cerro con un soore de 2 x 0 el 
pasado domingo. » 
Los del Vedado dominaron a sus 
contrarios durante todo el partidu 
pudiendo de esta manera anutarae 
dos goals. Estos fueron hechos por 
Germán y Celestino. Se distinguieron 
por el Vedado, Torra, la inmejurablo 
pareja Rolando-Alonso. Luis Arman-
do, Marqués, Calixto y loa dos que 
consiguieron mojar y también Joa-
quín v Oriolo. 
Séptima carrera. Premio: 91,000 
tíuper King 104; Huonee IOS; Purity 
112; London Smoke 96; Doctor Jira 
103; Tringling 105; Frosty Boy, 113; 
Mystic 106. I 
F E C H A S D E A P E R T U R A Y 
C I E R R E D E L A T E M P O R A D A 





Tiempo: 1.14 410. Ganador, t _ n c a de 4 años, hija de tíweep On-Esther 
Blues. propiedad de M. L»>vis. 





Reooup í ** i Viv 
También ^^orrerán^^^up^^ ^ . ¿ ^ ¿ ¡ j , Y o ¿ 
113 Ks una buena apuesta. 
108 Busca un buen precio ,̂ * 
105 La velocidad del grypo. 
103 Yegua con chance. 
103 Si no le dueen los ríñones. 
10: 110; Jocose. 108; Castilla, lí 
J O H N D . R O C K E F E L L E R E M -
P A T A U N M A T C H D E G O L F 
A G E O R G E F . B A K E R 
113; Gex. 
SEXT A CARRETA—(Reclamable) . 
SEXTA CARKEKA.—iríinio $700.e0Para ejemplares do 3 aiies 
1 Milla, y Yardas. Reclama 
Caballo* Cb*. Jockey Pía. s i . 
• X T L l J L . x 1 1&. PAILA EJEMPLARES DE 3 ASO> Y MAS.—PREMIO $700 
»KAPE KSTA I íIPKPXNARLE 
Peaoe Obeerraclonts 
106 Nunca ha estado mejor. 
pî Ja/H de J . \v. Cogerá. 
También corrieron; Eili Hcad, Pepperátt^ Illuetrator y Delhlmar. 
: Shat»-
BUi.? Streak JY^ .wu Oltirna pasnv». 
Panorel ' U l Pudiera Ucgar más cerca. 
Pieuration -. 10r; Le agrada el recorrido. 
iGlpv Gold I I 96 De una cuadra sospeclioba 
i También correrAa: Collcion, Apologj-, y Silver Springs. 
ORMOND. Beach, Fia . , febrero 3. 
Mr. John D. Rockefeller celeb-^ 
aquí esta mañana su primer match 
de golf de esta temporada empa-
tando a S boles en los links del Ho-
tei Ormond con el banquero neoyor-
quino George F . Baker. 
Ambos hicieron tarjetas de 54. 
Baker empató el score en el 
í l t i m o hole, haciendo un put de 10 
pies. 
N E W Y O R K , febrero 3. » 
L a Liga Nacional abrirá su reñí-, 
perada de 1925 el día 14 de i-bri!; 
y la cerrará el 4 de octubre, o sea 
una semana m^s tarde que en 1924. 
según el plan oficial aprobado li »y. ¡ 
No hay cambio alguno en la fecha 
de apertura, que el año pasado fué 
también el 14 He abril. 
Los New York Giants abrirán la . 
temporada con los Braves en Mos>j 
ten, a la vez que el Brobklyn será | 
huésped del Filadelfia. 
E n el Oeste abrirán juego el San ^ 
Luis en Cinclnnati y el Pithhsburgb 
en Chicago. 
L O S I N T E R - N O V I C I O S C O N -
T I N U A N M A Ñ A N A S U 
C A M P E O N A T O 
Atlético «leí Angel vs. Boy.s Scoutg 
y Dependiente» vs. Social. í««rán con-
tendientes rn el doble header re-
inaugurar. 
Mañana jueves, en el floor de la 
Universidad do la Habana, tendrá 
efecto la continuación del campeo-
nato inter-novicios de Baskett Ball 
organizado por el Club Alético del 
Angel en opción a la copa "Dr. Luis 
de Solo". 
So celebrarán dos juegos como 
de costumbre, siendo coutendieutes 
en el primero de ellos los fives del 
Atlético del Angel y el de los Ex-
ploradores, y en el segundo el team 
del Centro de Dependientes contra el 
del Social Tennis Club, que última-
mente se había anotado varta8 vic-
torias consecutivas y una de ellas 
sobre el Atlético del Angel, que 
hallaba invicto. 
Nos comunica el secretario de la 
Liga que rige ese campeonato que 
el primer juego comenzará al igual 
que en la Víbora, es dodr a las 9 
de la noche, perdiendo forteid el 
club que no esté en el terreno al 
dar esa hora. 
Ya J o saben los players y faná-
ticos, "mañana los inter-novicios con-
tinúan su campeonato en el floor de 
la Universidad, a las u e v e . . . ¡ 
SI SE TIENE QUE AFEITAR, 
PORQUE NO HACERLO BIEN, 
CON COMODIDAD Y RAPIDEZ? 
M A S S P O R T S E N 
L A P A C I N A 1 8 
/ A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 4 «Te 1 9 2 S a ñ o x c m 
16 Seleccionados por la Comisión de Boxeo de N. York Para la Faja 
Luís Vicentini de Chile se Propone Como Candidato de Sur América 
S I M P A T I C A F I E S T A E N 
" P I N O S P A R K " 
£ 1 2 3 d e e s t e m e s c o m e n z a r á R E S U L T A D O D E L A S C A R R E - D í a g r a n d e d e S p o r t s e n 
' e n N e w Y o r k l a e l i m i n a c i ó n R A S D E A Y E R E N M I A M I 
l a v e c i n a P u n t a B r a v a C A M P E 0 N A T 0 I N T E R - I P A A V O N U R M I v u e v h 
S O C I A L D E A M A T E Ü R S O T R A V E Z A B A T I R 
\ 
3 de F e b r e r o d e 1 9 2 5 . 
E l d o m i n g o d i a p r i m e r o d e l a c -
t u a l , t u v o e f e c t o e l m a t c h d e b a s e 
b a l l a n u n c i a d o e n t r e l a s n o v e n a s 
" P i n o s - P a r k " y " G a r g o y l e " , p r o c e -
d e n t e d e G u a n a b a c o a . S e d e s a r r o -
l l ó e l j u e g o c o n b a s t a n t e i n t e r é s h a s 
t a e l o c t a v o i n n i n g q u e e x p l o t ó e l 
p i t c h e r S u á r e z , y s u s c o m p a ñ - e r o a 
c o n b a s t a n t e b u e n a c o r r e c c i ó n a c e p -
t a r o n l a d e r r o t a . 
L a s l i n d a s m u c h a s a l l i c o n g r e g a -
d a s s o s t u v i e r o n u n a s e r i a l u c h a c o n 
loe n e r v i o s p o r q u e l a s a l t e r n a t i v a s 
d e l j u e g o e s c a s e a r o n y c r e í a n s e g u -
r o s e l t r u n f o d e l c o n t r a r i o , q u e p o r 
c i e r t o , n o o f r e c í a f a c i l i d a d e s p o r e l 
a t a q u e . C u a n d o c r i s t a l i z a r o n l a s 
j u g a d a s c o m b i n a d a s y se p r o d u j o l a 
a l t e r a c i ó n d e l s c o r e a f a v o r / d e l c l u b 
d e s u s s i m p a t í a s , l a e x p l o s l ó f a i e e n 
t u s i a s m o f u é t a n u n á n i m e y r u i d o s a , 
q u e t o d a v í a d e b e e s t a r l a e s c u c h a n -
d o e l s i m p á t i c o T e n i e n t e " P a n c h o 
E r u " q u e s a b e e l e f e c t o q u e e s t o 
p r o d u c e . 
E l s e ñ o r P u j o l c o n u n b u e n t a b a , 
c o e n l a b o c a , t a r t a m u d e a b a c u a n -
do s e l e h a c i a u n a p r e g u n t a r e l a c i o -
n a d a c o n e l d e s a r r o l l o d e h j u e g o , t n 
m o m e n t o s q u e e l c l u b de s u s s i m p a -
t í a s e s t a b a e n e l l u g a r i n f e r i o r d e l 
e c o r e , t a m b i é n o c u r r í a a l g o a n á l o g o 
a l c a b a l l e r o s o T e s o r e r o s e ñ o r Z a -
y a s , q u e e n t r e s o n r i s a s n o m u y f i e -
l e s a s u e s t a d o d e a n i m o , a l e g a b a 
" e l e n e m i g o es f u e r t e y h a y q u e es-
t u d i a r e l a t a q u e " . 
E l p r ó x i m o d o m i n g o d í a 8 - t e n -
d r á l u g a r e l m a t c h de b a s e b a l l s o -
l i c i t a d o p o r e l D e p o r t i v o C a l l e q u e 
d i r i g e B r i n g u i e r . , • 
L a p r i m e r a b o l a s e r á l a n z a d a p o r 
u n a a g r a c i a d a D a m a . 
V é a s e e l r e s u l t a d o d e l j u e g o 
G A R G O Y L E 
V . C . H . O . A . E . 
P R I M E R A C A R E K K A . P B E V I O $1,000 
F e b r e r o 2 , 1 9 2 5 . 
t A y e r d o m i n g o d í a l o . de F e b r e r o , 
S o n 16 l o s c a n d i d a t o s a m e r i c a n o s s e i s r u r i o n e a c e l e b r ó s e e n l o s t e r r e n o s d e P u n t a 
p a r a l a c o r o n a m u n d i a l d e l p e - » & ^ l . 4 * ; iUS a ^ ^ ^ r k , e i £££ V e n f h c Í 0 
: r i . . • n e r ) . $4 .50; $ 3 . 7 0 . R o c k Sa i t , H 6 . ¡ d e l P a n t e ó n d e l S o l d a d o , e l c u a l h a -
SO l i g e r o v a c a n t e p o r r e n u n c i a ( c . a u m e s ) . J8.50.- b í a s i d o s u s p e n d i d o e l a n t e r i o r d o -
d e B e n n y L e o n a r d . - s e o c i í d a c a k r e r a T p r e m i o a x ^ o 1 m i n g 0 COn m o t i v o d e l d u e l o n a c i ó - i 
i . r 6 P u r i o n e s . T i e m p o : 1.14 l i S ¡ n a l a s i s t i e n d o U n n u m e r o s o p u b l i c o . | 
v f w v n T f T C f p h r e r o 3 B l a n c h e E.. n i . i h . S t u t t s ) J 6 . 0 0 ; , D e s d é h o r a t e m p r a n a l a B a n d a d e l 
r ^ - i A.fxV- . , . . $ 3 . 5 0 ; $3 .10 . S w e e p s t a k e , 116. ( I . P a r - 1 SflXtrt D i s t r i t o M i l i t a r r e c o r r i ó l a s ? 
L a C o m i s i ó n A t l é t i c a d e l E s c a d o k e ) . $3 .20; $ 3 . 1 0 . L o i w i ú n a l l l O V i536X10 ^ s i - n u » M i l i t a r r e c o m o ia,3 
d e N e w Y o r k a n u n c i ó h o y l a s e l e c - S m i t h ) . $5 .50 . I c a l l e s d e l a p o b l a c i ó n , t o c a n d o e n 
i piAri I f i h o r p a d n r e s dfi n e a n l e n - T a m b i é n c o r r i e r o n : J a u n e b a y . F e l l c i - i l a s s o c i e d a d e s L i c e o y S o c i e d a d D e - : 
| c i o n d e I b D o x e a o o r e s a s p e s o . i g e tcU8 H i g h p r i e s t e s s y C h i e £ S p o n s o r . i ^ A p - a t a 
r o p a r a q u e se d i s c u t a n e l t í t u l o I m o c r a x a . | 
a b a n d o n a d o p o r B e n n y L e o n a r d e n i s k c e r a c a r r e r a , p r e í / . q $i.ooo, A l a s 2 y m e d i a c e l e b r á r o n s e d o s , 
u n t o r n e o de e l i m i n a c i ó n q u e e m - A t o ^ / ^ T í ' ' S ^ ^ V -o- S3 30 ¡ b U ^ - P e : e a ^ ^ 8 i 
p e z a r á e l 2 3 de f e b r e r o . $2A4t0OmFÍrmameí1t; f o ^ V * H ^ ^ ^ e n , l a p r l " e r t a L f l 0 n P d o 
, E n t r e l o s p r i n c i p a l e s c a n d i d a t o s $?-!>0; $2.-10. G o l d e n Ag«*, 102. K . Noc. i v s B a c a l l a o a s e i s r o u n d , g a n a n d o ' 
' m,Q fip-nrnT. «t, i s l i s t a p q t á n m r t $2-40- ¡ B a c a l l a o a i d a r e n l a q u i j a d a d e r r r i ^ r s a m m y M a n d e n ! , ^ e l « S * * • ~ r i w O T ! ^ L u t * **•[%*** « » ^ *>* l " 4 « J * » • 
v i e r n e s s e e n f r e n t a r á n e n é s t a e n 
u n b o u t a 12 r o u n d s ; S i d B a r b a r i a c , 
J a c k B e r n s t e i n , e l e x - c ^ m p e ó n p i n » 
m a J o h n n y D u n d e e y J i m m y G o o -
d r i c h . 
E l q u e g a n e e l t o í R e o de b o x e a -
t a n d o y t i r a n d o a l c e n t r o d e l t e r r e -
n o l o s s o m b r e r o s . 
P o r t o d o s ^ ó n c e p t o s p o d e m o s d e -
c i r q u e f u é u n é x i t o e l F e s t i v a l c e -
l e b r a d o a y e i e n e s t o s t e r r e n o s a ' b e -
n e f i c i o de* P a n t e ó n d e l S o l d a d o . 
A h o ^ a d a r e m o s a c o n o c e r e l s c o r e 
d e l j u e g o q u e f u é de lo m e j o r . 
J o s é A . L ó p e z . 
N o t a : — E l C l u b P u n t a B r a v a r e t a 
p o r e s t e m e d i o a l t a n f a m o s o c l u b 
B e l o t , d e s e a n d o l o s b o y s d e l P u n t a 
B r a v a l e s f u e r a a c e p t a d o e s t e r e t o . 
P a r a d i r i g i r l a c o n t e s t a c i ó n A . V a l -
d é s N a c i o n a l 1 2 , P u n t a B r a v a . 
E L J U E G O S E & S O X I X r O O 
E l P a n A m e r i c a n se a n o t ó s u Juogo 
f i n a l del s i m p á t i c o p r e m i o I n t e r - S o o a J , 
e l que r e s u l t ó algo movido e i n t e r e s a l i -
te, puesto que e l R o y a l B a n k le hizo 
a l g u n a r e s i s t e n c i a a i c lub que r j a 
R E C O R D S 
N E W Y O R K , f e b r e r o 3 . 
E n l a f i e s t a d e t r a c k c e l e b r a d a 
a q u í e s t a n o c h e b a j o l o s auspio ioj 
c u i t a d o c h a m p i o n en d i c h a ^ c o n t i e n d a . ¡ d e l a U n i ó n d e l O e s t e , h a n s ido {*. 
No f u é t a n fíUslí s u v i c t o r i a , p u e s ) t a b l e c i d o s 5 r e c o r d s m u n d i a l e s 
^ U J l l T ^ B n ^ ^ a c h o a ^ue - c o m a n d a P a a v o N u r m i r e c u p e r ó s u m s r * * 
M e s i t a , del C a n a d á , no s u p i e r o n a p r . ' v e - l , , , _ , . „ . _ . . . „"*»»• 
c h a r las m u c h a s o p o r t u n i d a d e s p r e s a n - ' U o s a f o r m a > m e j o r o e n 1 4 . 2 , 5 de 
tadas . no obstante d i e r o n p r u e b a s de d e - , s e g u n d o s l a m a r c a p a r a t r a c k cu. 
seos de g a n a r , pero les f a l t ó m a t e - í a b i e r t o s o b r e l a 2.114 m i l l a s . 
C U A R T A C A S R E S A . P R E M I O 81,000 
1 M i l l a y 70 Y a r d a s . T i e m p o 1.46 3 5 
W a r m a s k . 109. ( M . B u x t o n ) . $5 .90; 
$4 .40 ; $ 3 . 7 0 . C l o c k S t o k n g , 110. ( U . 
S t u t t s ) . $7 .40 ; $ 7 . 0 0 . S h a n g h a i , 102. 
( I T W l l i a m s ) . $8 .20 . 
T a m b i é n " c o r r i e r o n : . E u n l c e K . , K i r k -
. d o r e s n o r t e a m e r i c a n o s t e n d r á l u e g o f le ld . T i c a c e y , S e r v l t o r . y B o w m a n . 
| q u e p e l e a r c o n e l m e j o r c a n d i d a t o 
e x t r a n j e r o , p a r a p r e c i s a r c u a l d e l o s 
d o s t s e l a c r e e d o r a l * t í t u l o . 
P a r a I n a u g u r a r e l t o r n e o , sfe ¿ e -
; l e b r a r á n e n é s t a e l d í a 23 d e f é u r é -
r o 4 m a t c h e s a 10 r o u n d s . C u a ' . r o K m 
: m a t c h e s m á s , c e r r a n d o e l p r i m e r 
i r o u n d d e l t o r n e o t e n d r á n l u g a r e n 
l a m i s m a s e m a n a . 
; o. 
E n l a s e g u n d a p e l e a s e e n f r e n t a -
r o n e l c o n o c i d o b o x e r S o l d a d o F r o n -
t e l a v s S o l d a d o V e r g a r a . 
E s t a p e l e a f u é s u p e r i o r « l a p r i -
" m e r a l a c u a l e r a a o c h o r o u n d , g a -
n a n d o F r o n l e l a e n e l s e g u n d o r o u n d 
p o r d e c i s i ó n d e l R e f e r e e e l c u a l s u s -
p e n d i ó l a p e l e a p o r e n c o n t r a r s e c d t n -
( W : S m i i h ) : $ 6 . 7 f / p l e t a m e n t 9 K r o o 8 y V e r g a r a e l q u e 
R E P A R T O D E H O R N O S . 
> V . C . H . O . A . E . 
Q U I N T A C A & B E R A . F S E M I O $1,000 
5 1 2 P a r l o n e s . T i e m p o : 1.07 3 5 
J I z q u i e r d o I f . 
A . U r r u t i a 2 b . . 
J . R o j a s s s . . . 
P . U r r u t i a 3 b . . ' 
J . M a c l a s c f . . 
F . M o r a r f - . • 
J F e r n á n d e z I b 
A . F i a l l o C . . 
R . D í a z p . . . 
0 1 0 
0 1 
0 0 
E l s e g u n d o r o u n d d e e l i m i n a c i ó n 
e n t r e l&s o c h o s u p e r v i v i e n t e s d o l 
i p r i m e r o , e s t á s e ñ a l a d o p a r a l a s e -
$3 .40 ; $ 3 . 0 0 . M i n u s . 162. < K . ' " N o e ) . ; f u é r u d a m e n t e c a s t i g a d o . 
$ 4 . 7 0 . $ 3 . 4 0 . S i l v e r s i i p p e r s , $ B . N e a l ) N u m e r o s o s a p l a u s o s p r o d i g ó ' e l 
5 4 . 3 0 . 
T a m b i é n c o r r i e r o n : : W h o N e w s Me, 
y C o n f l u e n t e . 
8 2 1 4 2 4 1 9 
S E X T A G A R B E R A . P R E M I O $1,000 
5 1 2 P a r l o n e s . T i e m p o : 1.07 1 5 
P o l l y Wal .? , l l , ( F . S t e v e n s ) . $13.40 
$3 .30 : $2 .90 . S a n ^ y H a t c h , 116. ( M . 
B u x t o n ) . $2 .60 ; $ 2 . 7 0 . P o n Jo^a 112. 
( J . W o o d ) . $ 4 . 2 0 . 
T a m b i é n c o r r i e r o n : B a r b a r a P a l raer. 
; m a n a q u e c o m i e n z a e l 9 d e m a r z y . ' M a x i » a n e h v B u c a d o 
I 
D e l g a d o r t . 
R o j a s 3 b . . 
M a r i o s s , . 
G a s ó n c . . 
S o l a n o I f . . 
B a r r o s o 2 b . 
L ó p e z c f . , 
E s p i n o s a I b 



















H e r n á n d e z I b . 
G a m l s c . . . . 
V a l d é s 2 a b . . . 
R o j a s c f . . . 
C á r d e n a s 3 b . , 
B e n i t e s I f . p . . . 
R a m o s p . . . 









S E P T I M A C A B K 3 K A . P R E M I O $1.000 
I 1 M i l l a y 70 Y a r d a s . T i e m p o : 1.48 2 5 
C a t h l e e n ni H o u l i h a n , 84. ( J . D o l i r t ) . 
$32 .00; $10.90; $ 4 . 8 0 . F l a x , 102. ( K 
X o e ) . $3 .50: $ 3 . 2 0 . V e n u s . 102. ( F . 
T h o r n d k e ) . $ 7 . 8 0 . 
T a m b i é n c o r r i e r o n : S o g g a r t h A r o n y 
South B r e e z e . 
T o t a l e s 34 5 8 24 1 6 9 
P I X O S P A R K 
V . C . H . O . A . E . 
T o t a l e s . . . 37 1 1 12 27 9 
G a r g o y l e . . . 0 0 0 1 4 0 0 0 0 -
P i n o e P a r k . . 0 2 2 0 0 0 1 6 x -
R E S U M E N 
T h r e e B a s e h i t s . C á r d e n a s 2. 
r i o l . 
T w o b a s s e h i t s , C á r d e n a s 1, S o 
l a ñ o 1 . 
S t r u k o u t s . R a m o s 4, S u á r e z 1 
B a s e o n h a l l S u á r e z 5, R a m o s 3 
V I C E N T I N I C O M O C A N D I D A -
T O S U D A M E R I C A N O 
p ú b l i c o a a m b o s b o x e r a l o s q u e d i e -
r o n u n a m a g n í f i c a e x h i b i c i ó n d e b o -
x e o . 
A l a s 3 p . m . d e s p u é s d e d a r s e a 
c o n o c e r l a s b a t e r í a s d e a m b o s c l u b s 
se d a l a v o z d e P l a y s b a l l . 
E l j u e g o d e a y e r d o m i n g o ^ p o d e -
m o s d e c i r q u e h a s i d o u n o d e l o s m e -
j o r e s c e l e b r a d o s e n e s t o s t e r r e n o s . 
A m e d i a d o s d e l j u e g o r e a l i z a r o n 
d i f e r e n t e s v u e l o s d o s a e r o p l a n o s d e l 
E j é r c i t o l o s q u e e s t u v i e r o n c e r c a d e 
u n a h o r a v o l a n d o p o r l a p o b l a c i ó n . 
A h o r a s e g u i r e m o s e l J u e g o d e b a -
ñ t b a l j e n e l c u a l e r a n l o s c o n t e n -
d i e n t e s R e p a r t o d e H o r n o s v a P u n t a 
B r a v a . . 
L o s v i s i t a n t e s s e a n o t a r o n u n a c a -
r r e r a e n e l p r i m e r i n n i n g y e l j u e -
go e s t u v o 1 a 0 a f a v o r d e l o s v i s i -
t a n t e s ha«5ta e l o c t a v o , e n e l c u a l 
n u e s t r o s m u c h a c h o s se a c o r d a r o n 
q u e t o d o p o d r í a s e r p e r o m e n o s d e -
P Ü N T Á B R A V A . 
. N E W Y O R K , f e b r e r o 3 . 
L a C o m i s i ó n d e B o x e o d e l E s t a d o ' j a r s e b l a n q u e a r y a h í f u é t r o y a , P i e -
de N e w Y o r k , a n u n c i ó q u e e n á o de j d r a q u e e s t a b a a l b a t e d a u n a r r a n -
• j ^ y j q u e n o s e r e c i b a c o n t e s t a c i ó n l e . ' a i c a m a r g a r i t a s a U r r u t i a , e i q u e m o -
F e d e r a c i ó n d e B o x e o S u d a m e r i c a n a , ! f a , e m b a s á n d o s e e l b a t e a d o r ; G r e s -
n o m b r a n d o / s u r e p r e s e n t a n t e , L u i s 1 po d a h i t p o r e n c i m a de s e g u n d a , B a -
V i c e n t i n i , d e C h i l e s e r á d e s i g n a d o r r a q u é d a r o l l i n g a l s h o r t a n o t a n d o 
p a r a r e p r e s e n t a r a e s e c o n t i n e n t e . 
S i t a m p o c o e l C a n a d á n o m b r a s u 
C i f r e d o r f . I f . 
S a m p e d r o s s 
1 2 0 0 
0 2 3 1 
U m p i r e s H o m e R o l l a n , B a s e M a c c a n d i d a t o , s e r á s e l e c c i o n a d o c o n e l 
I n t i r e . m i s m o f i n e l c a m p e ó n de p e s o l l g e -
E s p e c i a l r o c a n a d i e n s e C l o n í e T a i t . 
P i e d r a y a c t o s e g u i d o p o r s e n d o s 
h i t s d e D o m í n g u e z y B a r r o s o s e a n o . 
t a l a c a r r e r a de l a g a n a n c i a . 
E n e s t e i n n i n g e l p ú b l i c o s e d e s -
b o r d ó a p l a u d i e n d o , g r i t a n d o , c a n -
V . C . H . O . A . E . 
C . G ó m e z r f 2 b 4 0 0 3 1 1 
R . C r e s p o s s . . 2 0 2 4 4 1 
B a r r a q u é 2 b 3 b 3 0 0 1 2 0 
R . S u á r e z I f . . « . 3 0 0 0 1 0 
A . V a l d é s c f . . 3 0 1 1 2 0 
J . D o m í n g u e z p 3 0 1 1 4 0 
L . B a r r o s o c . . 3 1 1 7 1 0 
F . P i e d r a I b . . 3 1 0 9 1 0 
J . G u t i é r r ^ f e 3 b . 0 0 0 0 0 1 
J . L . V a l d é s r f . 2 0 0 1 0 0 
2 6 2 5 2 7 1 6 3 
A N O T A C I O N P O K E N T R A D A S 
R . H o r n o s . . . 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
P , B r a v a . . . 0 0 0 0 0 0 0 2 x 2 
S U M A R I O 
T w o b a s e h i t s : P . U f r u t i a . 
S t o l e n b a s e s : R . C r e s p o , B a r r a -
q u é , V a l d é s , 
S t r u c k O u t : R . D í a z 1, D o m í n g u e z 
7 . 
B a s e s o n b a M s : R . D í a z 1, D o m í n -
g u e z 0 . 
S a c r i h i t s : J . G u t i é r r e z . 
D o u b l e p l a y s : U r r u t i a a R o j a s a 
F e r n á n d e z 3 . 
U m p i r e s : H e r n á n d e z ( h o m e ) Y a -
go ( b a s e s ) . 
S c o r e r : J . A . L ó p e z . 
O b s e r v a c i o n e s : J . L . V a l d é s b a t e ó 
p o r G u t i é r r e z . 
g r i s en s u s m e j o r e s o c a s i o n e s 
E l l o lo d e m u e s t r a el s e g u n d o episo-
dio en aue e l p i t c h e r e n r m i g o l e s obse-
quia, con tres c o l e c t u r í a s s e g u i d a s , s . n 
l a n z a r u n solo s t r i k e y l l e n á n d o s e l a s 
a l m o h a d l l L a s s i n n i n g ú n , out , p e r a Ioh 
s u b s i g u i e n t e s b a t e a d o r e ^ s e d e s e s p e r a n 
t i r á n d o l e a bolas m a l a s y p o r c o n s i -
gu iente , p o n c h á n d o s e e l los m i s m o s , oues 
a h í c a b l a u n toque de p l a n c h a , un skíh 
p l a y o a lgo que d e m o s t r a s e a Sd D i r e c -
tor c a p a c i d a d , pero n u n c a d e j A n d c s e 
p o n c h a r con bo las p é s i m a s . F u é « s © mo 
m e n t ó u n a e s p i n a g r a n d e que ge qui--5 
e l Joven p i t c h e r P . R u l z , p u e s l o g r ó 
d o m i n a r a loa tres b a t e a d o r e s 'iuo se -
g u í a n , , p o n c h á n d o l o s y desde luego, d a n -
do un g r a n s k u n . B l l o ie m e r e c i ó a p l a u -
sos de s u s s lmpat -zadoreg y a m i g o s . 
E n d icho juego l ü c l ó m u c h o e n ftl 
f l ldeo e l s s del C a n a d á , e l j o v e n k i l o m é -
tr ico O c t a v i o F e r n á n d e z , el que c o m p l e -
to s u m a t e r i a ^ e j u g a d o r a l r o b a r s e 
e s p e c t a c u l a r m e n t e e. h o m e . S u labor , 
como se ve . f u é b r i l l a n t e en t o i j s los 
d e p a r l a m e n t o s . 
E n e l f i l ídeo se d i s t i n g u i e r o n S p a r z a 
y M . F e r n á n d e z , que j u g ó u n a buena 
t e r c e r a y a l tolete F e r n á n d e z , O c t a v i o 
y J . P é r e z , por e l C a n a d á y por e i P a n 
A m e r i c a n , Moreno, que j u g ó u n <;ai-
c h e r de c^ase " A " . Y como m e n c i ó n es -
p e c i a l , d i r é que P . R u l z p i t c n e ó m u y 
bien, c r e c i é n d o s e en los m o m e n i o s m á s 
c r í t i c o s , y g r a c i a s a s u s a n g r e f r í a de-
m o s t r a d a , pudo d o m i n a r a l e n e m i g o . A l 
bate m u y bien se c o m p o r t a r o n V . V i -
dal , P i ñ ó n , U r q u i a , F u e n t e s y P . R u í z . 
A s í , pues, el P a n A m e r i c a n f e s t e j a r á 
ese t r iunfo resonante y de l cu*", e s t a r é 
a l tanto , p a r a c o m u n i c a r l o a m i s l ec -
tores . 
R e c i b a n , pues , m i a p l a u s o y m i f e : l 
c i t a c i ó n , todos los c u e de u n a m a n e r a 
d i r e c t a o i n d i r e c t a , h a n t í o n t r i b u í d o r.l 
é x i t o del campeonato que con caji b r i -
l l a n t e z h a n ce lebrado los J ó v e n e s I n t e r -
R o c l a l e s . 
E d u l f o J t V t Z . 
A c o n t i n u a c i ó n v a e l s c o r e : 
W i H i e P l a n t y W i l l i e R i l ó l a estv 
b l e c i e r o n t a m b i é n s u s r e c o r d s co-
r r e s p o n d i e n t e » . P l a n t , e c l i p a ó fos 
t i e m p o s p a r a t r a c k c u b i e r t o y para 
a i r e l i b r e e - i l a c o m p e t e n c i a a 5,00o 
m e t r o s , t e r m i n a n d o c o n d o s terefoj 
d e v u e l t a v e n t a j a s o b r e e l c a m i í e f i j 
o l í m p i c o U g o F r i g e r i o , de 1 ^ , ^ 
e n 2 1 : 5 0 ' 3 \ 5 . L a s c i f r a s p a r a t r ^ k 
a l a i r e l i b r e e s t a b l e c i d a s p o r Ras. 
r a u s s e n d e D i n a m a r c a e r a n de 
2 1 . 5 9 . | 8 ¡ 1 0 y l a m a r c a p a r a track 
c u b i e r t o e r a 2 2 . 0 6 . 3 ¡ 5 , p o r e l mis-
m o . 
C o r r i e n d o d e m o d o e x c e p c i o n a l log 
5 , 0 0 0 m e t r o " , R i t o l a c r u z ó l a dnt^ 
c o n 8 y 2 ¡ 5 d e s e g u n d o s d e ventaj* 
s o b r e e l m e j o r t i e m p o e s tab l e ad o 
p a r a t r a c k c u b i e r t o , q u e se thbta 
a é l m i s m o t a m b i é n . Y s e a n o t í 
d o s r e c o r d s m á s a l s u p e r a r s u pro-
p í a m a r c a p a r a l a s 2 m i l l a s y ^ 
d e j á n d o l a p n 1 2 . 5 6 . 3 ; ó y s u record 
p a r a 2 m i l l a s y m e d í a m e j o r á n ' i o l o 
a ¿ 1 . 4 5 . 2 1 5 . 
V . C . H . O. A E 
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S I T M A K I O 
T w o b a s e h i t s : E . F u e n t e s ;1 M . I'lu» 
m a s 1; R . P i ñ ó n 1 1; O . F e r n á n d e a 1. 
. S a c r i f i c e f l a y : K . F u ^ n t e a l ; A . f-.r. 
n á n d e z 1. S t o l e n b a s e s : Mor- :m 3-, 7:J-
d í v a r 1; V i d a l 1; O . F e r n á n d e z 1; j , 
P a e z 1; P l u m a s 1. D a u b . e p l a y s : Plu-
m a s a M . F e r n á n d e z , S t r u c k outs: P. 
R u í z 1 3 ; R . B a r n e t 2 . B a s e s por bo'-as 
R . B a r n e t 2 ; P . R u í z 6. P a s s e d bal!s: 
A . F e r n á n d e z , T i e m p o : 2 h o r a s 10 n * 
ñ u t o s . U m p i r e s : O . D i v i n ó ( h o m e i ; Ca-
b r e r a ( b a s e s ) . S c o r e r : F r a n c i s c o Se-
r r a n o . 
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P o r q u e e l D I A R I O D E L A M R I N A d a a s a s s u s r r i p t o r e s 
m i p e r i ó d i c o d i a r i o t o d a s l a s m a ñ a n a s d e 2 8 p á g i n a s , 
P o r q u e e l D I A R I O D E L A M A 1 I N A e s f l ú n i c o p e r i ó d i c o 
q u e t i r a d o s e d i c i o n e s c o m p l e t a m e n t e d i s t i n t a s p a r a 
s u s s u s c r í p t o r e s . L a e d h i ó n d e l a t a r d e d e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A e s u n p e r i ó d i c o m á s q u e s e r e g a l a a 
l o s s u s c r i p f o r e s . 
P o r q u e e l D I A R I O D E L A M A R I N A t i e n e u n M o d i r e c t o q u e 
f u n c i o n a d u r a n t e l a s 2 4 h o r a s d e l d í a p a r a r e c i b i r s u 
i n m e n s o s e r v i c i o c a b l e g á f i c o . 
P o r q u e e l D I A R I O D E L A M \ R I N A a d e m á s d e s e r m i e m -
b r d d e c a n o d e l a P r e n s ^ A s o c i a d a d e C u b a , c u e n t a 
c o n s e r v i c i o s e x c l u s i v o s c a b l e g r á í i c o s d e l a M a d r e 
P a t r i a u 
P o r q u e e l D I A R I O D E L A M A 1 I N A t i e n e c o r r e s p o n s a l e s e n 
t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
P o r q u e e l D I A R I O D E L A M A R I N A t i e f t t e u n a R e d a c c i ó n 
e n M a d r i d , o t r a e n N e w Y o r k y P a r í s . 
A t ó 
•••••••••••••.;• 
:. K > A 6 fes 
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P o r q u e e l D I A R I O D E L A M A ^ N A c u e n t a e n t r e s u s c o l a -
b o r a d o r e s a l a s m á s i l u s t r e s p l u m a s d e E u r o p a y 
A m é r i c a . 
P o r q u e e l D I A R I O D E L A M A U N A t i e n e u n a s e c c i ó n s o -
c i a l c o n s i d e r a d a c o m o l a " l í d e r " d e l a S o c i e d a d e l e -
g a n t e C u b a n a . 
P o r q u e e l D I A R I O D E L A M A R I N A p u b l i c a d o s p l a n a s d e 
s p o r t s a c a r g o d e e x p e r t a s p l u m a s c o n n o t i c i a s e i n -
f o r m a c i o n e s l o c a l e s y e x t r a n j e r a s , 
/ o r q u e e l D I A R I O D E L A M A R I N A p u b l i c a d o s p l a n a s d e 
a s u n t o s m e r c a n t i l e s c o i i n f o r m a c i ó n c a b l e g r á f i c a 
d i a r i a d e l a s B o l s a s e x t a n i e r a s . 
P o r q u e e l D I A R I O D E L A M A R I N A e s u n p e r i ó d i c o m o r a l . 
P o r q u e e l D I A R I O D E L A M A 7 J N A e s u n p e r i ó d i c o i n d e -
p e n d i e n t e -
P o r q u é e l D I A R I O D E L A M A 1 1 N A e s u n d e f e n s o r d e l a s 
c l a s e s c o n s e r v a d o r a s d e 1 n a í s . 
P o r q u e e l D I A R I O D E L A M A R I N A s o l o c u e s t a $ 1 . 6 0 e n 
l a H a b a n a y $ 1 . 7 0 e n P r o v i n c i a s a l m e s . . 
DIARIO DE LA MARINA 
F U N D A D O E N 1 8 3 2 ^ 
DiRKCTOR F R K i l D C N T I ADMINISTRADOR 
D r . J O & E i . R I V E R O C O N D E d e l R I V E R O J O A Q U I N P I N A 
P r e c i o s d e S u s c r i p c i ó n 
H A B A N A 
, " • • • • • • • • • • • • • • » • • • • • • • • • • • • • • - ! • . .•****i .••**% 
\ •. / ^ * * •• J f 
1 m e s $ 1 . 6 0 
3 I d 4 . 8 0 
6 I d , . 9 . 0 0 
1 a ñ o 1 8 . 0 Q 
P R O V I N C I A S 
I m e s . . . . . $ 1 . 7 0 
3 I d . , , 5 . 0 0 
6 I d „ 9 . 5 0 
1 a ñ o 1 9 . 0 0 
E X T R A N J E R O ^ 
3 m e s e s , 6 . 0 0 
6 I d . . . . . . 1 1 . 0 0 
1 a ñ o . . . . . , 2 1 . 0 0 
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D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 4 de 1925 M G I N A D I E C I N U E K 
Crónica Católica 
H A M U E R T O E L M A S D í S I G . V E C o m n n l ó n m e n s u a l r e p a r a d o r a , e l I 
B I E N H E C H O R D E I X ) S E E P K O S b s A p o s t o l a d o d e l a O r a c i ó n d e l t e m p l o 1 
E S P A ^ O E E t » , P . F E R R I S , 8 . Y . F L N 
l > A D O R D E L A L E P R O S E R I A D E 
F O N T T L L E S 
( C o n c l u s i ó n ) 
d e l S a n t o A n g e l . 
A l a s o c h o a . m . , m i s a d e c o m u - j 
n i ó n g e n e r a l . O f i c i ó e l p a d r e K a - ! 
f a e l G o n z á l e z . 
F u é a m e n i z a d o p o r e l o r g a n i s t a 
d e l t e m p l o . 
A l a s n u e v e , e x p u e s t o e l S a n t í s i -
m o S a c r a m e n t o , o f i c i ó d e P r e s t e e n 
E l p a d r e F e r r í s p e n s ó q u e u n m a l 
c o m o l a l e p r a s ó l o p u e d e s o p o r t a r s e 
c o n u n a i n m e n s a d o s i s d e e s p i r i t u a - ! l a m i s a s o l e m n e , e l p á r r o c o M o á i e * 
i i e m o , y c o n c i b i ó l a o r g a n i z a c i ó n d e l , ñ o r F r a n c i s c o A b a s c a l y V e n e r o , 
S a n a t o r i o , a m o d o d e u n o a s i s , a p a r - , q u i e n e x p l i c ó a l o s í l e l e e .el E v a n -
t a d o d e l a s m i s e r i a s d e l a v i d a s o - g c l l o d e l a D o m i n i c a 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
VIDA CATOLICA MÜNDIAI 
N O T I C I A S D E R O M A 
E N E L S U P R E M O 
c l a l y s u b l i m a d o p o r los i n e f a b l e s r e -
c u r s o s d e l a m o r c r i s t i a n o . L o s e n -
í e r m o a r e c l u i d o s e n a q u e l d e l i ú j -
£ 0 p a r a j e , d o n d e l a N a t u r a l e z a p r o d i -
g ó t o d p s l o s t e s o r o s de s u i n e x h a u s 
D e s p u é s d e l a M i s a f u é r e s e r v a -
do e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . 
A l a s c i n c o , e x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , 
r o s a r i o , e j e r c i c i o a l S a c r a t í s i m o C o -
r a z ó n de J e s ú s , p l á t i c a p o r M o j s e -
z ó n d e J e s ú s e s t u v i e r o n m u y c o n c u -
r r i d o s . 
á h e r m o s u r a , r e c i b e n u n t r a t o de fior A b a s c a l , b e n d i c i ó n y r e s e r v a , 
a r d i e n t e c a r i ñ o e n u n a m b i e n t e d e ' L a p a r t e m u s c a l f u é i n t e r p r e t a d a 
p r o f u n d a r e l i g i o s i d a d . I m p o s i b l e es p e r e l s e ñ o r A r t u r o G ó m e z , A r c h i -
e n c e r r a r e n l o s e s t r e c h o s l í m i t e a de I v e r o d e l t e m p l o , 
u n a r t í c u l o l o s i n n u m e r a b l e s r a s g j s 
d e h e r o i c a a b n e g a c i ó n q u e e n a l t a s e n 
Ha h i s t o r i a d e e s t e s a n a t o r i o , a l l í i e -
< l u i d o s c o n l o s l e p r o s o s , y f o r m a n -
d o f a m i l i a c o n e l l o s , y a e l l o s c o n -
u a g r a d o s e n c u e r p o y a l m a , l o s c a -
r e l l a n e a P a d r e s d e l a C o m p a ñ í a de 
j a s ú s , l a s R e l i g i o s a s T e r c i a r i a s F t a a 
c i s c a n a s , l o s m é d i c o s y l o s e n f e r m e -
r o s e l b e n e m é r i t o a d m i n i s t r a d o r y ^ S a n N i c o l á s de B a r í , c e l e b r ó s u s 
. ' ^ " f r . ^ - . - L ^ J : ^ , h q sí>r- c u l t o s m e n s u a l e s ; e l a n t e r i o r d o -
I G L E S 1 A P A R R O Q U L \ L D E S A N 
N I C O L A S D E D A R I 
L a M . I . A r c h l c o f r a d i a d e l S a n -
t í s i m o S a c r a m e n t o de l a f e l i g r e s í a 
p a r a e l E c z e m a 
• L o s que h a n s u f r i d ^ d e es ta t e m b l é 
•n fermedad y so han estado rascando 
por a ñ o s , consiguen e l s u e ñ o y e l des-
canso poco d e s p u é s de haberse ap l i ca -
do el U n g ü e n t o C a d u m . H a demostra-
do ser u n g r a n a l i v i o p a r a mi l lares 
de personas que por largo tiempo han 
estado sufr iendo da eczema, a c n é 
( b a r r o s ) , granos, f o r ú n c u l o s , ú l c e r a s 
erupciones, u r t i c a r i a , ronchas , almo-
r r a n a s , c o m e z ó n , s a r n a , postemil las , 
e sca ldadura , sarpul l ido , costras , a s i 
como en her idas , a r a ñ a z o a , cortad-aras. 
CONCIERTOS POPULARES EN 
E L PARQUE L A SIERRA 
p e r s o n a l a d m i n i s t r a t i v o y d e s e r 
v i c i o , h a n c o n v e r t i d o e n u n o a s i s p a -
r a e l p o b r e e n f e r m o q u e c r u z a e l de -
s i e r t o d e l m a y o r d o l o r q u e , s e g ü n 
l a m e c á n i c a , c o r r i e n t e d e l a p ú b l i c a 
m i n g o . F i e l e s a s u p l a u s i b l e a n h e l o d e 
C e l e b r ó a l a s s i e t e y m e ó l a a . | p r o P J c i a r Ja c e l e b r a c i ó n d e a c t o s 
m . , l a M i s a d e C o m u n i ó n e l P . A g ü e : P ú b l i c o s q u e a v a l o r e n y h e r m o s e e n , 
t í n P i t e i r a . I l a vit3a e n l o s r e p a r t o s L a S i e r r a : 
F u é o r g a n i z a d a p o r e l o r g a n i s t a ' A l m e n d a r e s . l a a n i m o s a y a c t i v a 1 
b e n e f i c e n c i a , s e r í a e n o t r o c a s o u n ¡ d e ] a p a r r o q u i a . ! A s o c i a c i ó n de P r o p i e t a r i o e d e a q u e - ! 
: u g a r d e s u p l i c i o , u n a c á r c e l c o n u n , A l a s o c h o y m e ( j i a , e x p u e s t o e l I llo3 H n d o s s u b u r b i o s h a b a n e r o s h a , 
r e g l a m e n t o d u r o y c r u e l . S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . O f i c i ó de o b t e n i d o el l o g r o d e u n p o d e r o s o ' 
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S a n a t o r i o l o s t i e n e p o r d e l o s m á s 
e s t u d i a r e s t a o b r a s o c i a l n o h a c t 
m u c h o t i e m p o , a c o m p a ñ a d o d e l i l u s -
t r e l e p r ó l o g o d o c t o r B a r b e r á , d e g r a -
L a s o l e m n e a f l e r t u r a d e l a P n e r t t t 
j S a n t a . — H a s i d o u n m a g n o a c o n t e -
c a l l e d e A n i m a s , n ú m e r o 1 0 3 , d o n - j c i m i e n t o l a a p e r t u r a de l a P u e r t a 
d e a c c i d e n t a l m e n t e r e c i é n l l e g a d o a ) S a n t a , q u e s e ñ a l a e l c o m i e n z o d o l 
e s t e p u e r t o , d e a d e e l d e P a n a m á , s e A ñ o J u b i l a r d e 1 9 2 5 , q u e h a d e 
h o s p e d a b a , e n l a q u e a l m o r z ó e n -
t o n c e s , d e s p u é s d,e h a b e r l o h e c h o l o s 
d e m á s h u é s p e d e s d e l a c a s a . A l l í 
| f u é d e t e n i d o V i ñ a s T o r r e s a l d í a s i -
g u i e n t e p o r l a m a ñ a n a , o c u p á n d o -
s e l e e n s u h a b i t a c i ó n , ea i t re o t r o s 
a t r a e r y a t r a e y a a e s t a A l m a c i u -
d a d d e R o m a t a n t a s g e n t e s , p u e a 
F . o m a e s e l C e n t r o d e l m u n d o , eg l a 
c a p i t a l d e l a m o r , d e l a e s p i r i t u a l i -
d a d , l a c a p i t a l d e l o r b e c a t ó l i c o . 
L e y e n d a s a n t i g u a s • a t r i b u y e n a 
o b j e t o s , s e e e n t a p e s o s e n b i l l e t e s d e . R ó m u l o q u e d i j o q u e d e p a r t o d e 
B a n c o a m e r i c a n o s , y u n a p i s t o l a d e ! D i o s a v i s a b a a l o s r o m a n o s d e l p o -
l a s l l a m a d a s d e t r i n c h e r a , c o n s a ' d e - d e e s t a c i u d a d , e r a a n t e s d e J e -
a l m a c é n y s i e t e m á s d e r e p u e s t o c o n • s u c r l s t o . y a i e s c r i t o r e s p a ñ o l P o m -
• U 9 c á p s u l a s , y o t r o a l m a c é n j c á p - p o n i ó , q u e f l o r e c i ó e n e l p r i m e r e l -
s u l a s d e m e n o r c a l i b r e . L o a d e m á s | g l o d e l a e r a c r i s t i a n a , s e l e a c h a -
i n d i v i d u o s q u e c o n í é \ c o o p e r a r o n | c a n l a s p a l a b r a s d e q u e R o m a g o -
a r e a l i z a r l o s h e c h o s , n o h a n s i d o 
h a b i d o s h a s t a l a f e c h a " . 
S U S P E N D I D O E L J U I C I O D E S E -
G U R O L A 
P o r n a b e r t r a n s c u r r i d o l a s h o r a s 
d e A u d i e n c i a e n l a c e l e b r a c i ó n d e 
o t r o s j u i c i o s , se s u s p e n d i ó a y e r n u e -
v a m e n t e e l j u i c i o d e l a c a u s a s e -
g u i d a a l d o c t o r M a r c e l i n o S e g u r ó l a 
y a L u z M a r i n a B e n a v e n t , p o r l a 
m u e r t e d e M a r í a S e r r a n o . 
P r o c e d e n u e v o s e ñ a l a m i e n t o . 
R E C U R R E E L D R . C A V O 
E n l a s ú l t i m a s h o r a s d e l a t a r -
d e d e a y e r b» p e r s o n ó a n t e l a S e -
c r e t a r í a d e l a S a l a d o lo C i v i l d e 
e s t a A u d i e n c i a , e l d o c t o r J o s é R . 
C a n o G u z m á n , p r e s e n t a n d o e s c r i t o 
a l s e c r e t a r l o d e l a m i s m a d o c t o r 
A n t o n i o L ó p e z , p o r e l c u a l e s t a b l e - P a ^ ^ e s e s c o t a d 0 p o r s u c o r c 
c e r e c u r s o de I n c o n s t l t u c i o n a l i d a . l . * a 9 U i t I Í I a í s o b , l e - e n , l a 
p o r v í a d e a p e l a c i ó n , c o n t r a l a s e n - d e O r n a m e n t o s d e l a c a p a p l u -
t e n c l a d e l a e x p r e s a d a S a l a , q u e d e - v i a \ * n i , t r a ' " ^ " f l e a111 <>B e ™ ! -
c l a r ó c o n l u r a r e l r e c u r s o d e t a c h a n e n t l s I m o s C a r d e n a l e s q u e l l e v a b a n 
b e r n a r í a a l m u n d o , y q u e h a b r í a 
a l l í u n p a s t o r , y q u e t o d o s l o s r e -
b a ñ o s a c u d i r í a n . 
P a s a r o n log e m p e r a d o r e s r o m a n o s 
y l a r e p ú b l i c a r o m a n a , s ó l o q u e d a n 
a l g u n o s v e s t i g l o s d e a q u e l l o s m o n u -
m e n t o s d e e n t o n c e s ; p e r © c o m o ¥ o d o 
d e l V i c a r i o d e C r i s t o , R o m a p e r d u -
r a , l o s r e b a ñ o s a c u d e n , e s t o e s , l a s 
g e n t e s d e t o d a s l a s n a c i o n e s , l o s 
g r a n d e s y l o s h u m i l d e s , l o s p o d e -
r o s o s y l o s p o b r e s , l o s s a b i o s y l o s 
I g n o r a n t e s ; t o d o s v i e n e n a R o m a e n 
e s t e A ñ o J u b i l a r , c o m o o c u r r í a e n 
p a s a d a s c e n t u r i a s . Q u i e r a D i o s q u e 
s e h a g a p e n i t e n c i a d e t a n l i c e n c i a 
c o m o a h o r a h a y y v e n g a n l a s g e n -
t e s a R o m a c o n e s p í r i t u d e fe y 
m o r t i f i c a c i ó n , y e s t e a ñ o 8 e a n o s ó -
l o a ñ o d e r e m i s i ó n , s i n o t a m b i é n 
a ñ o d e e n m i e n d a . 
A l a s o n c e d e l a m a ñ a n a d e l d í a 
2 4 d e j a b a e l P a p a s u s h a b i t a c i o n e s 
p r o v e c h o s o s de s u v i d a , ¡ t a n t o s y 
a d m i r a b l e s f u e r o n los a c t o s d e s u -
b l i m e a b n e g a c i ó n q u e a l l í p r e s e n c i ó , 
s e m e j a n t e s a l o s q u e s e l e e n e n l a s S O L E M N E S H O N R A S F U N E B R E S 
ñ o r J u a n M a r t í n e z . | t a r d e l S e x t o D i s t r i t o M i l i t a r ( C o - l 
L o s c u l t o s e u c a r i s t i c o s e s t u v i e r o n ' ^ m b i a ) c u y o D i r e c t o r , e l c o m p e -
m u y c o n c u r r i d o s . | l e n t í s i m o t e n i e n t e C á n d i d o H e r r e -
¡ r o , h a c o m b i n a d o e l s i g u i e n t e s u -
g e s t i v o p r o g r a m a : 
v i d a s de l o a g r a n d e s s a n t o s ! . . . 
P u e s t o d o e s t o s e d e b e a q u e e l 
p a d r e F e r r í s t o m ó g u s t o s o l a c r u z 
d e t o d o s , y c o n e l l a a c u e s t a s r e -
c o r r i ó l a c a l l e d e l a A m a r g u r a , y 
• l l e g ó a l a s a n t a c u m b r e d o n d e r e a -
l i z ó l a r e d e n c i ó n d e l o s l e p r o s o s . SÓ-
R O R E L E T E R N O D E S C A N S O D E 
L A S E Ñ O R A J O S E R A R l V E R < i ( D E 
F A I N A 
A y e r s e c u m p l i ó e l p r i m e r a ñ o d e l 
s e n s i b l e , p e r o c r i s t i a n o f a l l e c i m i e n -
to , d e l a s e ñ o r a J o s e f a R i v e r o , q u e 
N U E V O L E T R A D O 
e s t a b l e c i d a p o r e l d o c t o r R a ú l N n -
v a r r e t e y o t r o s , c o n t r a d i c h o r e c u -
r r e n t e y e l d o c t o r H e r r e r a ^ o t o -
l o n g o . 
N o s c o m p l a c e l a p ú b l i c a p r e s e n t a -
c i ó n q u e p o r e s t e m e d i o h a c e m o s d e s -
de l a s c o l u m n a s d e l D I A R I O D E L A 
1. — M a r c h a M i l i t a r E c o s d e C u - M A R I N A , de u n n u e v o L e t r a d o , q u e 
b a . C . H e r r e r o . i l l e g a , f r e s c o s a ú n s u s l a u r e l e s u n l -
2 . — O v e r t u r a E l B a r b e r o d e S e - v e r s i t a r l o s , a o c u p a r u n p u e s t o e n 
R o e s i n i . 
- S e l e c c i ó n P a g l i a s i . L e o n c a v a -
A i r e s C u b a n o s , 
l o D i o s s a b e l a s u m a d e d o l o r e s q u e , r i d l s i m a e s p o s a d e l r e d a c t o r m e r 
s u p o n e l a c o n s u m a c i ó n d e u n a o h r a c a n t l l dQ e s t e D I A R I O , s e ñ o r j 3 e n i -
d c e s t a n a t u r a l e z a . A l v e r l a es p r e - to F a í ñ a , y m a d r e a m a n t í s i m a d e l 
c r l s o r e c o r d a r l a f r a s e d e l o s L l - 1 S u b - R e g e n t e de l o s t a l l e r e s t i p o g r á -
b r o s S a n t o s : " E l d e d o d e D i o s e s t á f icoS( s e ñ o r R o g e l i o F a í ñ a y R i -
a q u í " . O r g a n i z a d a y e n m a r c h a r e -
c u l a r l a I n s t i t u c i ó n , e l p a d r e F e r r í s 
d e d i c ó l o s ú l t i m o s a ñ o s d e s u v i d a 
á d a r l a a c o n o c e r m e d i a n t e u n a m a -
r a v i l l o s a o b r a d e a p o s t o l a d o , e n l a 
q u e p e d í a l i m o s n a p a r a s o s t e n e r 
a q u e l s a n a t o r i o , h o n o r d e l a R e l i -
g i ó n y d e l a P a t r i a . Y h a m u e r t o 
e n - p l e n a l a b o r , c o n l a s h e r r a m i e n -
t a s e n l a m a n o , j 
* C o m p r e n d e m o s e l i n m e n s o d o l o r 
d e n u e s t r o s a m i g o s do F o n t i l l e a : h a n 
p e r d i d o a un p a d r e , a u n p a d r e a m o -
r o s o , b u e n o y s a b i o , y p a r a e l l o s no 
h a b r í a c o n s u e l o s i p r e c l s a m e u i e , 
a l e c c i o n a d o s e n l a f i l o s o f í a d e l d o -
l o r p o r q u i e n h i z o d e l d o l o r u n a m a -
d o c o m p a ñ e r o , n o l e v a n t a s e n s u c o -
r a z ó n a D i o s , q u e ed e l g r a n confjo-
l a d o r d e l a H u m a n i d a d . 
E l p a d r e F e r r í s c o n o c í a e s t a f i -
l o s o f í a d e l d o l o r c r i s t i a n o y l a a p l i -
c a b a a s u s l e p r o s o s . S a b í a q u e , co-
v l l l a 
3 . 
l i o . 
4. — P o t - p o u r r i 
R o j a s . 
5. — F o x - t r o t - M a n d a l a y 
m a n . 
6. — D a n z ó n L a V i r g e n de R e g l a . 
X . * 
7. — M a r c h a . D o m e c g . J . C e r d a n . 
B . L y -
v e r o . 
S i g u i e n d o e l c o n s e j o q u e n o s d a 
S a n A g u s t í n , d e q u e l a s f l o r e s s e 
m a r c h i t a n y l a s l á g r i m a s se e v a p o - I g l e s i a C a t e d r a l , N u e s t r a S e ñ o r a d e l 
r a n , p e r o q u e l a o r a c i ó n l a r e c o g e C a r m e n , J e s ú s d e l M o n t e y P a d r e s 
e l S e ñ o r , y r e d i m e a c a l m a q u e h a t P a s i o n i s t a s . 
m u e r t o e n s u g r a c i a , p e r o q u e t i e - r 
n e q u e s a t i s f a c e r p o r f a l t a s l e v e s , P R I M E R V I E R N E S 
o g r a v e s , p e r d o n a d a s , o f r e n d a r o n a 
s u m e m o r i a s o l e m n e s h o n r a s f ú n e -
b r e s , l a s c u a l e s t u v i e r o n l u g a r e n e l 
l a s f i l a s d o l f o r o h a b a n e r o . 
E l j o v e n g r a d u a d o e n D e r e c h o C i -
v i l , d i s t i n g u i d o a m i g o n u e s t r o , s e -
ñ o r E u g e n i o C a n t e r o J u a r r e r o , q u e 
a y e r j u r ó s u c a r g o d e a b o g a d o a n -
te l a S e c r e t a r í a d e l T r i b u n a l S u -
p r e m o , I n i c i a n d o a s í s u p a r t i c i p a -
c i ó n e n l a s l i d e s j u r í d i c a s . 
E l d o c t o r C a n t e r o J u a r r e r o « s h i -
j o d e n u e s t r o c o m p a ñ e r o e n t a r e a s 
p e r i o d í s t i c a s d o c t o r E u g e n i o C a n t e -
A B S U E : T O E L D R . M B N B N D K Z 
P a s a d a s l a s s e i s d e l a t a r d e d e 
a y e r , l a S a l a S e g u n d a d e l o C r i m i -
n a l d e l a A u d i e n c i a , d i c t ó s e n t e n -
r o H e r r e r a a q u i e n e n r i a m o s c u m - a b B o l v i e n d o a l d o c t o r E d u a r < l o 
p l l d a f e l i c i t a c i ó n p o r l a h o n r o s a l n - | M e n é n d e z M o r e l l . d e l d e l i t o d e h o -
v e s t l d u r a p r o f e s i o n a l q u e a y e r a l - | m i c i d l o d e l d o c t o r J o s é M a n u e l l a s -
c u a l . o c u r r i d o el p a s a d o m e s d e j u -
l i o e n e l h o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a . 
E l T r i b u n a l a c e p t a á f a v o r d e 
M e n é n d e z , l a e x i m e n t e de l e g í t i m a 
d e f e n s a , c o m o lo i n t e r e s a r a e l M l -
, n i s t e r i o F i s c a l y l a d e f e n s a , a c a r -
r i a s l e g a l e s , q u e le p e r m i t i ó * « « * J r ^ á o c t o r J o 8 é R a m ó n C r u e l l ; . 
•car s u p e r s o n a l i d a d e n l a s a u l a s 
c a n z ó s u c o n t i n u a d o r y c o o p e r a n t e 
d e l p r e s t i g i o f a m i l i a r d e t a n i l u s -
t r a d o a p e l l i d o . 
E l d o c t o r C a n t e r o J u a r r e r o , p o r 
s u c e l o s a a p l i c a c i ó n y p r o b a d a I d o -
n e i d a d e n e l e s t u d i o d e l a s m a t e -
u n i v e r s i t a r i a s , e s t á l l a m a d o a o b t e -
n e r i n m e d i a t o s y h o n r o s o s é x i t o s j u -
r í d i c o s , l a b r á n d o s e u n a s ó l i d a r e p u -
t a c i ó n p r o f e s i o n a l . 
L l e g u e n a l n u e v o L e t r a d o , c o m o 
s a l u t a c i ó n , d i c h o s d e s e o s ; y r e c i b a 
p o r s u I n g r e s o e n l a c a r r e r a f o r e n s e 
n u e s t r a a f e c t u o s a e n h o r a b u e n a . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S a l a P r i m e r a 
S a l a d e l o C r i m i n a l 
Q u e b r a n t a m i e n t o e I n f r a c c i ó n . 
S a n t a C l a r a . H o m i c i d i o . S i m ó n C e -
S e r e c u e r d a a l o s c a t ó l i c o s e n g e - ! p e r o C a p o t e . L e t r a d o : B o i l v a r . P o -
n e r a l y de u n m o d o e s p e c i a l a loe n e n t e : P a l m a , 
' t e m p l o d e l S a g r a d o C o r a z ó n d e l a ! c e l a d o r e s y s o c i o s d e l A p o s t o l a d o Q u e b r a n t a m i e n t o e I n f r a c c i ó n . 
R e s i d e n c i a do l a C o m p a ñ í a de" J e - ' d e í a O r a c i ó n y G u a r d i a de H o n o r P i n a r d e l R í o . F a l s e d a d . C a r i d a d 
m o h a e s c r i t o d o ñ a C o n c e p c i ó n A r e - ' d r e s R a m ó n D í a z , S . J . , P r e f e c t o 
n a l " e l d o l o r p u r i f i c a lo q u e es bue -
n o y d i v i n i z a l o q u e e » s a n t o " , y q u e 
e s p r e c i s o " m i r a r l e c o m o u n p o d e -
r o s o a u x i l i a r q u e D i o s n o s e n v í a p a -
r a l a p e r f e c c i ó n d e l h o m b r e " . A s í , 
e l s a n a t o r i o d o n d e t a n t o s d o l o r e s pe 
a l b e r g a n e s u n a o b r a p e r f e c t a de 
I n s u p e r a b l e v a l o r s o c i a l , c o n s u e l o 
y e d i f i c a c i ó n d e t o d o s . — F r o i l a n 
L e ó n . — D e l a L e c t u r a D o m i n i c a l de 
M a d r i d . 
s ú s , d e l a H a b a q a , q u e v i s t i ó d e 
l u t o . 
A l a s o c h o d e l a m a ñ a n a d i ó c o -
t n i e n z o l a M i s a s o l e m n e d e R é -
q u i e m , e n l a c u a l o f i c i ó d e P r e s t e 
e l R . P . J o r g e C a m a r e r o , S . J . , 
D i r e c t o r d e l a A n u n c í a l a , a c u y a 
C o n g r e g a c i ó n p e r t e n e c e n s u h i j o 
R o g e l i o y s u n i e t o R o g e l f o F a í ñ a 
y A n o i r o . F u é *as i s t ido d e l o s P a -
d e l S a c r a t í s i m o C o r a z ó n de J e s ú s , B a t i s t a , a c u s a d o r p r i v a d o . L e t r a d o 
q u e e l v i e r n e s p r ó x i m o , es d í a d e S e c a d e s y A v e l l a n a l . P o n e n t e : B o r -
C o m u n i ó n r e p a r a d o r a e n h o n o r a l d e n a v e . 
C o r a z ó n de J e s ú s . i H a b a n a . E s t a f a . J o s é F e r n á n -
M u c h o a g r a d e c e e s t a C o m u n i ó n , e l d e z . L e t r a d o : J . G a r c i l a s o de l a 
C o r a z ó n d e J e s ú s , q u e l a h a p e d i d o V e g a . P o n e n t e : A v e n d a ñ o . 
c o n e s p e c i a l I n s t a n c i a a e u A p ó s t o l , M a t a n z a s : S e d i c i ó n . E u l a l i o L a 
S a n t a M a r g a r i t a M a r í a de A l a c o q u e . L e t r a d o : H . M a r t í n e z . P o -
D e m o s . p u e s , g u s t o a l C o r a z ó n de a e n t e : R a h e l l . 
J e s ú s c o m u l g a n d o e n ese d í a . ' 
A l ' N A C A T O L I C A 
C o n t e s t o a s u s p r e g u n t a s . 
l a . N o d e b e n u s a r s e g u a n t e s pa-
r a r e c i b i r a l S e ñ o r , n i a u n s i e n d o 
d e l t e m p l o , y J o a q u í n T o r r e s , C a p e -
l l á n d e l m i s m o . 
F u n g i ó d e M a e s t r o d e C e r e m o n i a s 
e l H e r m a n o C e l e s t i n o D u r a n t e z , S . J . 
A l a M i s a s i g u i ó s o l e m n e R e s - j Pren< la d e u n i f o r m e . 
p o n s o . I L o s P r e l a d o s no l o s u s a n e n lo s 
L a p a r t e m u s i c a l f u é i n t e r p r e t a d a 
p o r l a c a p i l l a m u s i c a l d e l t e m p l o , 
b a j o l a a c e r t a d a d i r e c c i ó n d e l m a e s -
S E S A L A M I B N T O S P A R A H O Y t r a t l v o . A l c a l d e d e G u a n a j a y c o n t r a 
M a n u e l a I n d a , s o b r e r e n t a . P o n e n -
t e : C e r v a n t e s . L e t r a d o : C a r m e n a . 
I n f r a c c i ó n . S a n t a C l a r a . F o w l e r 
y C o m p a n y , s o b r e s u s p e n s i ó n d e p a -
g o s . P o n e n t e : P o r t u o n d o . L e t r a d o : 
R o s a í n z . 
I n f r a c c i ó n . H a b a n a . R a m ó n L a -
r r e a y C o m p . , c o n t r a A n t o n i o M o n -
t ó t e . P o n e n t e : M e n o c a l . L e t r a d o : 
A a c á r a t c . 
C o n t e n c i o s o a d m i n i s t r a t i v o . C o m -
p a ñ í a A z u c a r e r a E l l a , c o n t r a e l E s -
t a d o . P o n e n t e : E d e l m a n . 
I n f r a c c i ó n . S a n t a C l a r a . J e s ú s 
C a p o t e , c o n t r a ' N i c o l á s A c e a . P o -
n e n t e : C e r v a n t e s . L e t r a d o s : C a s t r o 
y d e l a C r u z . 
Q u e j a . H a b a n a . M e n o r c u a n t í a . 
U n i v e r s a l M u s i c C o . , c o n t r a C a r i -
d a d L ó p e z . P o n e n t e : M e n o c a l . L e -
t r a d o s : R o s y A r a n a . 
D e C o n t r a J u a n A l z ó l a , p o r r o b o 
f e n s o r d o c t o r P ó r t e l a . 
C o n t r a R a m ó n E l i z a l d e , p o r l e -
s i o n e s . D e f e n s o r d o c t o r A r a n g o . 
C o h t r a A n d r é s B u l c t , p o r p u b l i -
c a c i ó n c l a n d e s t i n a . D e f e n s o r d o c -
t o r C a s t e l l a n o s . 
C o n t r a P a s c u a l R i v e r a , p o r p e r -
j u r i o . D e f e n s o r d o c t o r B u e n o . 
C o n t r a F é l i x G o n z á l e z , p o r e s t a -
f a . D e f e n e o r d o c t o r D e m o s t r é . 
C o n t r a G e r a r d o L ó p e z . D e f e n s o r 
d o c t o r A J f o n s o . 
S a l a d e l o C i v i l 
I n f r a c c i ó n . C o n t e n c i o s o a d m l n l s -
S a l a S e g n n d a 
C o n t r a J u a n B a u d e t , p o r m a l v e r -
s a c i ó n . D e f e n s o r d o c t o r P é r e z . 
C o n t r a Q a b l n o M i l i á n , p o r r o b o . 
D e f e n s o r d o c t o r T r i a n t . 
C o n t r a M a n u e l M o n t i e l , p o r e s t a -
f a . D e f e n s o r d o c t o r C a m p o s . 
C o n t r a J o s é M . S i l v a , p o r i m p r u -
d e n c i a . D e f e n s o r d o c t o r V a l d é s . 
C o n t r a J o s é G a r c í a , p o r r a p t o . 
D e f e n s o r d o c t o r P ó r t e l a . 
E N L A A U D I E N C I A 
C O N G R E G A C I O N D E N T R A . S R ' 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N D E L A 
P A R R O Q U I A D E N T R A . S R A . D E 
L A C A R I D A D 
L a A r c h l c o f r a d i a d e N u e s t r a S e -
ñ o r a d e l S a g r a d o C o r a z ó n d e J a s ú t í , 
t i e n e s u " C e n t r o G e n e r a l " p a r a C a o a 
y A n t i l l a s , e n l a s E s c u e l a s P í a s d e ' a b r i d l e l a s p u e r t a s d o v u e s t r a c e 
t r o s e ñ o r T o r l b i o A z p i a z u . 
A l a d i s t i n g u i d a y n u m e r o s a c o n -
s i g u i e n t e O r a c i ó n : 
" S e ñ o r : p 6 r l a p r e c i o s í s i m a s a n -
G u a n a b a c o a . D e a q u í se h a r a m i f i 
c a d o p o r d i v e r s a s p a r r o q u i a s , a i m 
d o u n a de é s t a s l a d e N u e s t r a be 
ñ o r a d e l a C a r i d a d d e l a H a b a n a , 
S O B R E D E M O L I C I O N D E U N A 
C A S A 
m o m e n t o s d e a l z a r c u a n d o o f i c i a n 
d e P o n t i f i c a l . ' A n t e l a S a l a d e lo C i v i l d e e s t a 
2 a , S ó l o p u e d e n c o m u l g a r s e u n a A u d i e n c i a , h a i n t e r p u e s t o r e c u r s o 
v e z a l d i a , a n o s e r p o r V i á t i c o . . c o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o e l s e ñ o r 
Q u e r e m o s d e c i r , q u e u n o c o m u l - A n t o n i o S á n c h e z d e B u s t a m a n t e , c o -
g a p o r l a m a ñ a n a , y s i e n e l d i a ra0 a i b a c e a d e J u a n M a n u e l F e r -
c u r r e n c i a s e le e n t r e g a r o n p i a d o s o s ! se p u s i e s e g r a v e m e n t e e n f e r m o , po- r o n t r a r e s o l u c i ó n d e l A l -
r e c o r d a t o r i o s . E n e l l o s f i g u r a • l a d r á v o l v e r a c o m u l g a r ^ " c 0 • ¡ " ^ e M u n i c i p a l d e 19 de s e p t i e m b r e 
3 a E l p ó s a m e d e s p u é s de u n a c - ^ i a J * J uPe r e s o l v i ó d e m o l e r ' l a 
to f ú n e b r e n o d e b e d a r s e e n e í t e m - de i y ' qn A v e n i d a M e n 0 C a l , n ú -
p l o d o n d e se h a y a c e l e b r a d o , ^ o , c a s a ^ a e ^ 
g r e q u e d e r r a m a s t e i s y p o r e l a m o r ; f u e r a d e é s t e . i m c i u ' 
q u e t u v i s t e i s a n u e s t r a S a n t í s i m a i F a l t a n a l r e s p e t o d e b i d o a l t en i -1 r , r . . v , r T t . v l V L C A L D E M U N I C I -
M a d r e , t e n e d p i e d a d y m i s e r i c o r d i a i p í o . loe q u e e s o r e a l i z a n . i W p T t {yV R E G L A 
d e n u e s t r a i n o h i d a b l e J o s e f a , y \ E s a c o s t u m b r e e s d i g n a <ie c e n - i 
SU A l ' t e m p l o se v a a o r a r , y c o n c l u : - 1 T a m b i é n s e ^ t ^ M j d d o . ^ 
d a n u e s t r a o r a c i ó n , d e b e m o s r e t í - l a S a l a de lo C i v i l d e e s t a A u d i e n -
r a r n o s s i l e n c i o s a m e n t e . c i a , r e c u r s o c o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a -
S o l o u n a n e c e s i d a d u r g e n t e n o s t i v o , p o r e l s e ñ o r M a n o P u l i d o b a n -
l e s t i a l m a n s i ó n . A m é n " 
i a y c h e z de B u s t a m a n t e . c o n t r a r e s o l u -
M o n s e ñ o r R u l z . O b i s p o d e P i n a r 
d e l R í o , y A d m i n i s t r a d o r A p o s t ó l i - ! 
q u e t i e n e e n l a a c t u a l i d a d c íe C a - c o d e l a H a b a n a , s e h a d i g n a S o c o n - ' a u t o r i z a P ^ a h a b l a r , y e s t o m 
m a r e r a , a l a p i a d o s a y e u t ü s i . u t a c e d e r c i n c u e n t a d í a s de i n d u l g e n c i a br^e' ^ ^ ^ ^ j S ^ ^ 25 CÍÓn ^ d i í r de d i T i e m -
s e ñ o r i t a C o n c h i t a B a n d u j o y T r o u - e n l a f o r m a a c o s t u m b r a d a p o r l a v e r b ' a c l o n d e b e m o s s a l i r f u e r a d e l c I p a l d e R e ^ a ' f . 6 / 1 " r d ' 
t „ i „ j j í . t e m p l o . hrp d e l p a s a d o a n o , s o u r e r e q u e r í 
I g l e s i a , p o r c a d a s u f r a g i o q u e s e , 1 6 ^ ^ s e s a l u d a n { s e d a l a m x . p a r a h a c e r e f e c t i v o l o s g a s -c o s o . 
C e l e b r ó e s t e C e n t r o c o á s u m o e s -
p l e n d o r , l a f i e s t a de l a c o n s a g r a c i ó n 
f " N u e s t r a S e ñ o r a d e l S a g r a d o C o -
r a z ó n d e J e s ú s " , e n l a c u a l o f i c i ó 
e ¡ C a n ó n i g o d o n A n t o n i o A b i n , a s í s -
d i e z a ñ o s d e l a m i s m a p e n a , p o r e l 
r e f e r i d o d e l i t o . 
H e a q u í e l " r e s u l t a n d o p r o b a d o " 
d e l a S a l a : 
" Q u e c o m o a l a s d o c e y v e i n t e 
m i n u t o s d e l m e d i o d í a d e l 2 5 de J u -
l i o ú l t i m o , y c u a n d o p o r h a b e r s a -
l i d o a a l m o r z a r p a r t e d e l o s e m p l e a -
d o s d e l a S u c u r s a l q u e e l B a n c o d e 
C o m e r c i o d e e s t a c i u d a d t i e n e e s -
t a b l e c i d a e n l a m i s m a , e n e l e d i f i -
c i o s i t o e n l a A v e n i d a d e I t a l i a n ú -
m e r o 6 7 , q u e d a b a n a l l í s o l a m e n t e 
e l s u b - c a j e r o y e l i n t e r v e n t o r , o c u -
p a d o s e n o p e r a c i o n e s d e c o n t a b i l i -
d a d p r o p i a s d e s u s c a r g o s , f u e r o n 
e s t o s d o s s o r p r e n d i d o s p o r l a p r e -
s e n c i a d e c u a t r o I n d i v i d u o s d e l o s 
S a l a T o r c e r a 
C o n t r a C a r i d a d R o d r í g u e z , ipor 
h u r t o . D e f e n s o r d o c t o r A e d o . 
C o n t r a F e l i p e C á r d e n a s , p o r d i s -
p a r o . D e f e n s o r d o c t o r C a s a d o . 
C o n t r a R i c a r d o R o o h e . p o r d i s -
p a r o . D e f e n s o r d o c t o r M a r t í . 
S A L A D E L O C T V T L 
J u z g a d o d e l N o r t e . — 
I s a a c C e b r i á n M a c l a s , c o n t r a L u í s 
G . E s t é f a n I , I s i d r o A g o s t í n i y M a -
n u e l A n d r e u . M e n o r c u a n t í a . P o -
n e n t e : L l a c a . L e t r a d o s : N ú ñ e z y 
S á n c h e z . P r o c u r a d o r : V i l l a r e j o . 
J u z g a d o d e A l m e n d a r e s . — 
T e s t i m o n i o d e l u g a r e s d e l m a y o r 
h a g a p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e l a l -
m a de l a s e ñ o r a J o s e f a R i v e r o d e | 
F a í ñ a . 
t i d o d e l o s P a d r e s C o r r a l e s y G a r - ¡ R o g e l i o y R o b e r t o F a í ñ a y R i v e r o ; 
c í a , y p r e d i c ó e l r e v e r e n d o p a d r e s u s t i j a s p o l í t i c a s V i c e n t a A n e i r o 
P r u d e n c i o S o l e r , D i r e c t o r g e n e r a l d e ' y C a r m e n P é r e z ; jr s u s n i e t o s . R o -
l a A r c h l c o f r a d i a y R e c t o r d e l a s K s - ¡ g e l i o , A n g e l a , S o l e d a d , R e n e y Z o i -
c u e l a a P í a s d e G u a n a b a c o a . I l a , y s u h e r m a n a E l o í s a R i v e r o . 
L a p a r t e m u s i c a l f u é i n t e r p r e t a d a R e i t e r a m o s a s u s a f l i g i d o s f a m i 
p o r o r q u e s t a y v o c e s , b a j o l a d i c -
c i ó n d e l o r g a n i s t a d e l t e m p l o , t o ñ o r 
L u i s G o n z á l e z A l v a r e z . 
L a i g l e s i a e s t a b a s u n t u o s a m e n t e 
a d o r n a d a . 
L a n u m e r o s a y d i s t i n g u i d a c o n -
c a r r e n c l a f u é o b s e q u i a d a c o u p i a d o -
faos r e c o r d a t o r i o s . 
N u e s t r o p a r a b i é n a l a p i a d o s a y 
e n t u s i a s t a C a m a r e r a . 
. U l i se s a l u d a y c u m p l i m e n t a a l 
. R e y de R e y e s p r e s e n t e e n e l S a g r a -
P r e s i d i e r o n l a s H o n r a s , s u e s p o - i r i o . 
so , s e ñ o r B e u l t q F a í ñ a ; s u s h i j o s , ! v U n C a t ó l i c o 
t o s o c a s i o n a d o s p o r l a d e m o l i c i ó n 
de l a f i n c a s i t u a d a e n F r e s n e d a , n ú -
m e r o 8 0 , e n R e g l a . 
Y e l p r o p i o s e ñ o r h a e s t a b l e c i d o 
r e c u r s o c o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o 
q u e , m i e n t r a s u n o , q u e e s e l p r o - { c u a n t í a d e F r a n c i s c o S o l a , c o n t r a 
c e s a d o V i c e n t e V i ñ a s T o r r e s o F r a n s o c i e d a d d e G a r c í a y C o m p a ñ í a . P o -
c l s c o A l v a r a d o , q u e t a m b i é n e s c o - n e n t e : L l a c a . L e t r a d o : P o n c e . 
n o c i d o p o r e l n o m b r e y a p e l l i d o s de I 
G r e g o r i o M a r t í n e z G a r m ó n , s e q u e - ! J u z g a d o d e l S o r . 
d a b a a l a s p u e r t a s d e l e s t a b l e c í - , 
m i e n t o c e r r á n d o l a s e n p a r t e , y c u s - ! R a f a e l C o b í á n G a r c í a , c o n t r a R a - ¡ e x p u e s t o e n l a c a p i l l a d e S a n t a P e -
l a b l a n c a m i t r a d e d a m a s c o y a s i s -
t í a n t o d o s l o s q u e s e e n c o n t r a b a n 
e n R o m a , d i r i g í a s e a l a C a p i l l a S l x 
t i n a , a d o r a n d o a l S a n t í s l m 0 S a c r a -
m e n t o y s e g u í a a c o m p a ñ a d o d e a q u e 
l i a m a j e s t u o s a c o m i t i v a d e c a r d e n a -
l e s , p r e l a d o s y d i g n a t a r i o s , h a s t a e l 
s i t i o d e l a B a s í l i c a , d o n d e s e h a l l a 
l a P u e r t a S a n t a ; t e r m i n a d o e l c a n -
t o d e l V e n í C r e a t o r , t o m ó e l P a d r e 
S a n t o e l m a r t i l l o d e o r o , r e g a l o d e 
t o d o e l e p i s c o p a d o c a t ó l i c o , y d i ó 
u n g o l p e e n e l c e n t r o d e l a p u e r t a , 
d o n d e s e d e s t a c a b a u n a p e q u e ñ a 
c r u z d e m á r m o l n e g r o . A b r i d m e l a s 
p u e r t a s d e l a j u s t i c i a , c a n t ó e l P a -
p a , y e l c o r o r e s p o n d i ó : P e n e t r a n d o 
p o r e l l a s c o n f e s a r é a l S e ñ o r , o t r o 
g o l p e d e l P o n t í f i c e d i c i e n d o : E n t r a -
r é e n t n c a s a o h S e ñ o r , y e l c o r o 
c o n t e s t a : T e a d o r a r é r e n - e r e n t e m e n -
t e e n t u t e m p l o . A l t e r c e r g o l p e lo 
d a c o n g r a n b r í o , s a l t a e n p e d a z o s 
l a p e q u e ñ a c r u z m a r t i l l a d a y e l V i -
c a r i o d e C r i s t o e x c l a m a : A p e r t t l 
n l h i s p o r t a s , g u o n i a n n o b i s c u n D e u s , 
a b r i d m e l a s p u e r t a s p o r q u e D i o s e s -
t á c o n n o s o t r o s . E l c o r o r e s p o n d e : 
A q u e l D i o s q u e o b r ó m a r a v i l l a s e n 
m e d i o d e I s r a e l . 
Y a e s t á a b i e r t a l a P u e r t a S a n t a , 
q u e l o s p e n i t e n c i a r i o s l a v a n c o n e s -
p o n j a s b a ñ a d a s e n a g u a b e n d i t a , a l l í 
e s t á e l g r a n P e n i t e n c i a r l o e m i n e n -
t í s i m o C a r d e n a l G l o r g l , a q u i e n c o -
r r e s p o n d e p a r t e i m p o r t a n t e d e l a 
c e r e m o n i a ; e l P a p a se a r r o d i l l a , e s 
u n m o m e n t o s o l e m n e , s e e n t o n a e l 
T e D e u m , s e e c h a n a v u e l o l a s c a m -
p a n a s d e S a n P e d r o , y a l o s p o c o s 
m o m e n t o s v i b r a n l a s d e t o d a s l a s 
i g l e s i a s . E l P o n t í f i c e s o l e v a n t a , f 
l l e v a n d o e n l a m a n o d e r e c h a l a cru>i 
p a t r i a r c a l y e n l a i z q u i e r d a e l c i r i o 
d o r a d o , a v a n z a c o n p a s o f i r m e , 7 
s o l o c o m p l e t a m e n t e , p a s a e l p r i m e -
r o e l d i n t e l d e l a P u e r t a S a n t a , s í -
g n e n l o l o s C a r d e n a l e s , u n o a u n o , 
y l o s A r z o b i s p o s y l a c o r t e . 
L a B a s í l i c a e s t á l l e n a d e g e n t s 
q u e a n s i a v e r l a f i g u r a a t r a c t i v a y 
p a t e r n a l d e l P o n t í f i c e r o m a n o , q u e 
a p a r e c e , a l f i n , e n l a s i l l a g e s t a t o -
r i a ; v i e n e g r a v e y s o n r i e n t e P í o X I , 
b e n d i c i e n d o a t o d o s , t o d o s s e e m -
p u j a n , s e a g i t a n p o r a c e r c a r s e a é l , 
so o y e n v í t o r e s e n t u s i a s t a s . ¡ V i v a 
e] P a p a r o m a n o ! , g r i t a n a l g u n o s . 
¡ V i v a e l P a p a ! , d i c e n t o d o s . L a s 
o r a c i o n e s se d i c e n e n l a t í n , e n e s a 
l e n g u a r e s p o n d e e l p u e b l o , l a v i e j a 
l e n g u a l a t i n a e s l a l e n g u a d e l a 
p l e g a r i a h u m a n a e n v e h í c u l o d e l a s 
b e n d i c i o n e s d i v i n a s , a l l í b a j o l a c ú -
p u l a m a r a v i l l o s a d e l V a t l c a n 0 f o r -
u i a m o s u n s o l o p u e b l o , e l c a t ó l i c o ; 
l a I g l e s i a e s c a t ó l i c a y r o m a n a . 
E l P a d r e S a n t o , d e pte e n l a s i l l a 
g e s t o r í a , b e n d i c e a l a m u c h e d u m b r e , 
d i c i e n d o e m o c l o n a d í s l m o : " B e n d í -
g a o s é l D i o s O m n i p o t e n t e . P a d r e , 
H i j o y E s p í r i t u S a n t o " ; f u é u n a c -
to q u e e m b a r g a b a a t o d o s , q u e s u s -
p e n d í a l o s á n i m o s , q u e e l e v a b a l a s 
a l m a s a D i o s , q u e I m p o n í a c o n s u 
m a j e s t a d y c o n s u s u b l i m e b o n d a d , 
a l g o q u e n o p a r e c í a d e l a t i e r r a , 
a l g o , e n f i n . p o r e n c i m a de t a n t a s 
r o s a s q u e n o s o c u p a n y q u e p a r e -
c í a n e n t o n c e s t a n p e q u e ñ a s . A n t e s 
d e e n t r a r e n l a B a s í l i c a , e l P o n t í -
f i c e a d o r ó a l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , 
t o d l á n d o l a s . l o s o t r o s , c o n q u i e n e s f a e l N a v e i r a s , s u s h e r e d e r o s , s u c e - j t r o n i l a . 
o b r a b a V i ñ a s T o r r e s d e c o n c i e r t o y s o r e s o c a u s a h a b l e n t e s . M a y o r c u a n P r e s e n c i a r o n l a c e r e m o n i a e l 
e n c o n n i v e n c i a , y q u e c o m o é l , s i n t í a . P o n e n t e : L l a c a . L e t r a d o s : C . 
l i c e n c i a p a r a u s a r l a s , l l e v a b a n a r - 1 H e r n á n d e z T o v a r y V i l l a v e r d e . P r o -
m a s de f u e g o c o r t a s — r e v o l v e r s o 
p i s t o l a s — s a l t a n d o r á p i d a m e n t e e l 
l i a r e s n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
D I A 4 D E F E B R E R O 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a l a P u -
r i f i c a c i ó n d e l a S a n t í s i m a V i r g e n . 
E l C i r c u l a r e s t á e n l a s R e p a r a d o -
.s. 
S a n t o s A n d r é s C o r s l n o , c a r m e l i t a ; 
D E L T E M P L O D E L C O R A Z O N D E : A v e n t I n o , G i l b e r t o , y R e m b e r t o . c o n -
f e s o r e s ; S a n t a s J u a n a d e \ a l o l s . r e i -
I G L E S L l D E S A N F R A N C I S C O D E 
P A U L A 
J E S U S 
C e l e b r a l o s s i g u i e n t e s c u l t o s e n 
h o n o r a l S a c r a t í s i m o C o r a z ó n d e J e -
s ú s , l o s d í a s 5 y 6 d e l a c t u a l . 
D í a 5 . H o r a S a n t a a l a s 4 y m e -
d i a p . m . 
D i r i g i r á e l p i a d o s o e j e r c i c i o - e l 
P . R i v a s , D i r e c t o r d e l A p o s t o l a d o . 
D í a 6 . — A l a s s i e t e , a . m . M i s a 
y C o m u n i ó n g e n e r a l . A l a s 8 . a . m . 
n a , y P a s c u a l i n a , v i r g e n . 
c o n t r a d i c h a a u t o r i d a d m u n i c i p a l , ¡ m o s t r a d o r , e n t r a r o n e n l a s c a s i l l a s 
d e 5 d e d i c i e m b r e d e 1 9 2 4 , s o b r e | e n q u e k)8 e ^ P ^ a d o s ^ r e t e r l d o s s e 
c u r a d o r : M e r u e l e s , 
J u z g a d o d e l O e s t e . — 
o b r a s q u e d e b e r á n r e a l i z a r s e e n l a • e n c o n t r a b a n . I n t i m i d á n d o l o s c o ñ l a s ! 
c a s a A r a n g u r e n , 
R e g l a . 
u ú m e r o 2 4 , e n 
C O B R O A L A S E C R E T A R I A 
O B R A S P U B L I C A S 
D E 
H i l a r l o y J o s é G o n z á l e z , c o n t r a l a 
a l u d i d a s a r m a s , c o n l a s q u e les | C o m p a ñ í a A z u c a r e r a C a o b l l l a s . E j e -
a p u n t a b a n , l e s h i c i e r o n t e n d e r s e e n c u t i v o . P o n e n t e : L i a c a . L e t r a d o s : 
e l p i s o y c o n a p r e s u r a m i e n t o , m e t i e - ! A n ^ u l 0 y J - M • R u i z - ' P r o c u r a d o -
r o n e n u n s a c o , q u e c o g i e r o n , e l d l - ! r e 8 : M a e t a y R o n d ó n , 
ñ e r o q u e e n b i l l e t e s d e B a n c o y 
E l d o c t o r M i g u e l S a a v e n o de G a -
v a n c h o , h a e s t a b l e c i d o r e c u r s o c o n -
t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o c o n t r a r e s o -
C u e r p o D i p l o m á t i c o y l a n o b l e z a 
r o m a n a ; e n l a t r i b u n a r e a l e s t a b a 
l a R e i n a O l g a de G r e c i a , c o n l a s 
P r i n c e s a s A l i c i a , I r e n e , M a r g a r i t a y 
T e o d o r a , y J a s P r i n c e s a s d e B é l g i c a 
J o s e f i n a y E s t e f a n í a , é s t a ú l t i m a 
c o n s u e s p o s o . 
E n o t r a t r i b u n a e s t a b a n l o a h e r -
m a n o s d e l P a d r e S a n t o , d o ñ a C a m i -
l a R a t t i y C o m e n d a d o r T e r m o R a t t i , 
c o n t o d a s u f a m i l i a . 
A c u e r d o e n t r e l a S a n t a S e d e y e l 
G o b i e r n o M e j i c a n o . — H a b i e n d o l l e -
g a d o a u n c a m b l 0 de I m p r e s i ó n l a 
m o n e d a s a m e r i c a n a s f u e r a d e l a c a - ; J 1 1 2 » ^ 0 d e l O e s t e . — > 
J a . p o r h a b e r s e r e c i b i d o r e c i e n t e - 1 
m e n t e , d u r a n t e l a a u s e n c i a d e l a d - ' A m p a r o e n l a p o s e s i ó n p o r e l F l s 
m i n i s t r a d o r y e s t a r p e n d i e n t e d e ^ d e P a r t i d o a v i r t u d d e toteóle- S e d e y e l G o b i e r n o m e j i c a 
c o t , a rir^c T o r s i n o c a r m e l i t a v i i u c i 6 n de l a C o m i s i ó n d e A d e u d o ? ' o p e r a c i o n e s d e c o n t a b i l i d a d , a l l í h a - to r e c o b r a r l a p o s e s i ó n p o r J u - ^ P ' 6 1 ^ o ^ r a n o P o n t í f i c e h a n o m 
c o d e s o ; N ^ ^ ^ 9 S o c t u b r e ^ ^ o . i b í a y t e n í a e l c a j e r o e n c a n t i d a d d e ^ C M o l i n a , c o n t r a S e b a s t i á n G ó - ' ^ a d ? l ^ l e ^ A ^ r t ó l l c o ^ M ó j i 
T r e s o l i , y e s c l a r e c i d o e n ' r e f e r e n t e a l a r e c l a m a c i ó n e n t a b l a - , t r e i n t a m i l d o s c i e n t o s s e t e n t a y . ^ e z . A m p a r o . 8 . F i s c a l 
l i l a g r o s m u r i ó e n e l S e ñ o r e l d í a i d a p o r e l r e c u r r e n t e , s o b r e c o b r o 1 o c h o p e s o s s e i s c e n t a v o s ; y c o n e s e < 
d e E n e r o d e l a ñ o 1 3 7 3 . S e s e n t a ¡ de c a n t l d a á qUe le a d e u d a l a S e - d i n e r o h u y e r o n p r e c i p i t a d a m e n t e l o s j - > I * r t * n 0 — 
ñ o s d e s p u é s d e s u m u e r t e f u é b e a - i c r e t a r í a ¿tí o b r a s P ú b l i c a s , p o r c o n - t r e s , s i g u i é n d o l e s a p o c o V i ñ a s T o - , a ™ , . ™ « n ^ • , 
f l c a d o p o r e l p a p a E u g e n i o I V . U r - d . h a b e r € S d e j a d o s d e p e r c l r r e s , q u e h a b l a q u e d a d o a l « c u i d a d o ! * i S ^ J eltJdoJnln^ * P p s e s l ó n 
^ v t t t r a n n n i z ó . v f i l ó s u f i e s - ! * a V M , U t de s u c e s a n t í a e n e l d e l o s d o s e m p l e a d o s d e l B a n c o , en1 P „ M a r c e l i n o P a s t r a n a y P a l a c i o s 
c a r g o d e ." .geniero J e f e á e l a C u - e v i t a c i ó n d e q u e a l a r m a r a n a l v e - L f m ^ ^ v V / de3fhll<;10 P ° r 
d t d | c I n d a r i o a n t e s de q u e l o s f u g i t i v o s ^ q u l n G - A ' a l d é 8 ' c o n t n * L o r e n z o 
I s e h u b i e r a n a l e j a d o , e I n c o r p o r á n d o - , 
C o n g r a n p o m p a v i e n e n c e l e b r á n 
d o s e l o s " S á b a d o s " e n h o n o r a S a n e x p o s i c i ó n . M i s a c a n t a d a y e x p n c a 
F r a n c i s c o d e P a u l a , e n l a I g l e s i a p a - f 6 , n „ d e " I n t e n c i ó n d e l A P O ^ L ^ " ^ " d ^ 
p r o b o A d m i n i s t r a d o r d e l H o s p l ' / U ; lo " a s í a l a s c i n c o , p . m . e n q u e ! : n n s a e r a r 3 e ú n i c a y e x c . u s i v a m e n t e 
" S a n F r a n c i s c o d e P a u l a " . I r f " a e l S a n t o R o s a r i o y s e ^ n t a - , c o n s a g r a r s e n ^ 
L o s e j e r c i c i o s d a n c o m i e n z o a l a s ! ^ T r l f a ^ , a l a A u ^ t a _ T r j n N , a ^ 
t e z . A m p a r o . L e t r a d o : G a y . 
c o n t r a t a d o , s i n q u e e l c h a u f f e u r l i e ! 
D i ó a c o n o c e r a y e r t a r d e , a ú l í i - j g a r a a c o n o c e r e l o b j e t o . 7 l e s e s -
l ' h o r a , l a S a l a S e g u n d a d e lo C r i - n „ r a h a P s í a r i n n a r t r . on u n a Ho 1Qa; 
E p i d e m i a d e s c o n o c i d a 
ce a l I l u s t r e f r a n c i s c a n o P a d r e S e -
r a f í n C L m l n o , I n v i s t i é n d o l e d e l a 
d i g n i d a d de A r z o b i s p o t i t u l a r d e C i -
r r o . 
T T A X J A 
U n a e s t a t u a a l R e d e n t o r . — L a J u -
v e n t u d C a t ó l i c a R o m a n a h a d e t e r -
m i n a d o r e c o n s t r u i r l a m a g n í f i c a es -
t a t u a d e l R e d e n t o r , q u e a e h a b í a l e -
v a n t a d o e n e l m o n t e Q u a d a g n o l o p a -
r a c o n m e m o r a r e l A ñ o S a n t o d e 1 9 0 0 
y q u e f u é d e s t r u i d a p o r u n r a y o h a -
c e u n o s m e s e s . E l C a r d e n a l G a s p a -
M u r l ó e s t o S a n t o e s c l a r e c i d o e n m i - 1 o c h o a ñ o s d e p r e s i d i o m a y o r , p o r 
( T L T O C \ T O L R ü P \ R \ M A Ñ A N A í a g r o s e l d í a U d e J u n i o d e l a ñ o r o b o c o n I n t i m i d a c i ó n en l a s p e r -
8 8 8 . p e r o e l m a r t i r o l o g i o r o m a n o h a - 1 t o n a s , 
a n t e r i o r d o m i n g o l a ' L o 8 - Q u i n c e J u e v e s " e n l a S a n t a c e c o n m e m o r a c i ó n d e é l e n e s t e d í a . 1 E l F l s c a ! p i d i ó , d e f i n l t l v . m e n M , 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
•ÉTL T E M P L O D L L S A N T O A N G E L 
t é r m i n o d e V l l l a f r a n c a r r i h a d i r l 8 i d o a * • A s o c i a c i ó n u n a 
f a l e n c i a , s e h a d e c l a r a d o c a r t a ' P l a c a n d o q u e e l S u m o P o n -
i d e m l a q u e e s t á c a u s a n d o ! t í I i C e 88 h a l l a m u y c o m p l a c i d o c o n 
e s t r a g o s e n l a p a r t i d a d e | g u n o b I e p r o p ó s i t o . 
H a n d e c l a r a d o l o s m é - | " 
t r a ' d i v i d i é n d o s e e n dos g r u p o s , t a n l o s W c í d o ^ T o r e f ^ d T e " ! ANUNCIESE EN E L "DIARIO" 
q u e t o m a r o n d i s t i n t a s d i r e c c i o n e s y t a e n f e r m e d a d o n m u c h o m á s L r ; ™ W V U i M * ^ W * A I \ I U 
V i n a s T o r r e s l u e g o , s e g u r a m e n t e e n v e s y d e e f e c t o m á / r á p i d o q u e l o s ' 
o t r o a u t o m ó v i l , f u e a l a c a s a d e l a p r o d u c i d o s p o r e l c ó l e r a y l a g r i p e DE L A MARINA" 
PACTKA VtXNTL DIARIO DE U MARINA Febrero 4 de 1925 
ANO X C I I I 
Contra el proyecto . . . f Interesante UNA MANIFESTACION 
(Viene de la primera página) (Viene de la primera pARina) (Viene de' la primera página) 
tÍPTupo y en opor.ucidades propicias,! loe miembros 'ic la nueva Direc-
iae se repitan rales gestiones hasta vención no habla llegado a la Can- |iva y ia saiiente, asi como los pro-
llegar a obtener fd éxito favorable ^em^^DoÉnÜücanij, y .d^am*^ mi;T€ctdi (JUe ha de llevar a cabo en 
5ue se persigne, teda vez que un viaje. New York, Washington, Paln. de ja sociedad 
principie de alta conven.encia para'ííeach' «temí, Cayo Hueso, no he. T\Iañana instálase en ésta proee-
1̂ pueblo censuro.dor de los Esta- ningún contacto con mi OO-lóente (̂ e Manzanillo el parque, de 
¿os Unidos así io aconseja. > bienio. S n embargo, en (la 9al^ni! direnionM "Cranse Coney Island 
Puede también llegar el momento iie econtrado un número del Listfh ^ark", en el qu*» pasará^ Bayamo 
:n que los Gobie;nos de los Estados Dirrio- ^ mi P»»', cont;ene e.; de solaz. 
Lnido; de América v Cuba eomien- texto dc la convención de diciemore. Herca«ido. 
íen a tratar acer^ de la posibilidad ̂  eI t(?xto d̂  la Convención que 
5e un reajuste, s, bre la base de jus- ^"élla modifica, de mayo 190 . . NOTICIAS DE SANTIAGO 
m$ concesionev M relación al Tra-• ^^ndolas se ve que la S:tuacion 1 k o 
ado de Reciprocidad Comercial en-, •l,irídica /*e la Sfl^SÍ0* Douiimca- ] Santiago de Cuba. Febrero 3. 
:re ambos país-*, de 11 de Diciein- :Ua ^o modificada doblemente: ¡ DIARIO. — Habana 
-re do 190o- r en tal câ o parece Pf*niero, en lo que-respecta a la fa-¡ En la madrugada de ayer la pOlH 
nelud.ble soílciu-cue la rebaja *«fl | G o b i ^ n o Dominicano de ¡ cía sorprendió un desembarco clan 
Í0% concedido a su entrada en ios modificar Sus Aranceles que en la, destino de haitianos muy cerca 
fc'etarirv r^iíí/xi /io ^m r̂í̂ a • ios Convención originar a estaba subor-; nuestro puerto, en la goleta haitia-
% o T u a o S t ^ a la ^ervención de un | na Exleda. procedente c e Aux Cayes. 
;ria de la República 
?1 Articulo 2o. do dicho Tratado, sea 
ESFUERZO DESESPERADO POR GIACOMC DE MARTINO TRA-
SALVAR LA VIDA A COLLINS, TARA DE LAS DEUDAS DE GUE-
EL SEPULTADO VIVO 
CAVE CITY,, Ky. febrero 3. 
Esta noche se efectuaba un es 
RRA ITALIANAS 
MAS ANUNCIOS DE ULTIMA HORi 
AUTOMOVILES 
CADILLAC 
ROMA, febrero o. 
Se tiene entendido que Giacomo 
fuerzo desesperado por salvar a! de Martino, nuevo Embajador de los 
Floyd Collins, que desde el viernes | Estados Unidos, tendrá completas 
por la mañana se halla sepultado ; instrucciones para tratar inmediata- Se vende un magnífico Cadillac, dc 3 
vivo en la Cueva de la Arena. mente después dc su llegada d« la | sajeroSf t¡p0 "Sport", carrocería 
Dirigida por Wllllam B. MiUer, [ cuestión de las deudaŝ ^̂ ^ cas¡ nuevo y aca-
corresponsal del Courrier Journal, i ItaHa a los Estados Unidos. ^ 5 ^ 7 ^ n5ntar Se da muy barato por 
Hasta ahora no ha hecho Italia bado de Pintar- ^ a_a muy oaraio hui 
proposiciones para el arreglo de sus • embarcarse su dueño. Informan en 
deudas. ¡Manzana de Gómez 2 1 \ de 9 a 11 a. 
m y de 3 a 5 p. m. 
G. P.' 3 En. 
de 
d1? Louisville, una nueva cuadrilla 
df. salvamento forma una cadena nu-1 
mana desde el infortunado Collins 
hasta la boca de la cueva y, laborío-
súmente, va sacando al exterior por ] 
pequeñas cantidades los trozos de j 
piedra acumulados en torno a 'a 1 
victima. 
A hora bien avanzada de la no-, 
che de hoy se calculaba que hablan , 
sido extraídos dos bushels de es-. 
combros y el objeto consiste ahora | 
MISCELANEA 
FSPEKASE QUE EL EMBAJADOR 
ÍTALJA^O HAf̂ A PROPOSICIONES 
SOBRE LA DEl DA DÉ SU PAIS 
CON DOS ESTADOS UNIDOS 
h rñt>r"*n r̂ acuerdo previo entre mi Gobernó y | El capitán del puerto, señor D 
W ei de íos Estados Unidos, mientras' Espau, dió aviso de le ocurrida al en llegar a los pies de Collins, que 
•señor Administrador de la Aduana, se hallan inmóviles y aprisionaUos 
por un peñasco desde hace más de 
cien horas. 
nayor. siendo w^b.e que en el caso W« ahora es puramente potestad o , Ber 
f̂luyeru no so»̂  la natural recipro- <le parte del Gobierno Dominicano; 
ridad de un tra tado de esta natura- en cuanto la contención de ¡ tor 
e ha orde ado se abra extensa i -
mación. 
n la tarde del domingo el médi- Uno a uno, han ido cayendo ren-
leza. mo también las ^cesidad^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ primero del puerto pasó visita a didos los jefes de las anteriores cua-
jsenciales de uno oe, los contratan- arn.traje oon âiono paiu ia referida goleta ordonando al ma. drllla8 de salvamento. No obstante, 
ies para sostener ci condiciones de non de cualquier controversia que ¡ qulnl8ta> seftor Lín(.ba( registrara el infortunado Collins se resiste va-
r.ermar.cnte prosperidad la industria pudiera surgir entre ambos gob-.er-; minuciogamente ^ golfeía para com. lientemente a perder lá vida y. co-
básica de su engranaje económico. nos en relación con el cumplimiento proi,ar gj soiamente hahía los pasa-
En todos loa rasos enunciados, el de la misma. No conozco las^noti-, jer08 qu€ ^ 1 ^ ^ la ii8ta oficial, 
establecimiento í.ncra del impuesto rias de protestas contra la Conven-iregU2tando cjert0 
mo'dice, Miller, "él no sabe cómo, 
pero está jugando un papel impor 
ROMA, febrero 3. 
Italia no abriga la Intención de 
repudiar la deuda de guerra que tie-
ne pendiente con lo» Estados Unidos. 
A no dudar, el SIg. Giacomo de Mar-
tino, nuevo embajador Italiano en 
los Estados Unidos que llegará a 
Washington el próximo mes, Ueva-
Tá plenas instrucciones de su Go-
bierno para tratar del asunto con el 
gobierno americano. Hasta ahora, 
Italia to ha hacho proposición de, Clases de día y de noche. Se enseña 
arreglo alguna. Según informes re-i ! manej0 y cl mecanismo del auto-
cogido, en fuentes gubernamentales, 1 , •, 1 , m„„ tJ-mno 
Italia hará honor a sus compromi-! movl1 moderno en muy corto tiempo 
KELLY 
3e exportación ue diez centavos por ción en Referencia, que usted men-
saco de azúcar restarla autoridad cieña, 
moral, no solo a ÜJit gestiones ya rea- | 
.izada?, sino a las- que en el futuro LA CUESTION FRONTERIZA DO-
i c realizen. y •c''« podrían obtener-j MINICO-HAUTANA 
se ventajas desde un punto de vista 
sxtrlctainente reciproco. —Se ha dicho en la prensa de ciertos. • 
He creído conteniente darle prefe-! aquí, hace poco, que los lEstados' —Se encuentra en Santiago '^l j 
rtmcla al aspecto que queda discutí- Unidos se proponían intervenir en apreciado caballero 
áo, porque, cuando una gran produc 
rión como la nucstri! de azúcar, de 
Por tal motivo, se supone que los ^..^ 
inmigrantes estaban muy escondidos 
en el interior de la goleta. 
—Ha llegado a esta ciudad José 
Urgelles, conocido barítono español 
que se propone ofrecer algunos con-
ARUEGLO TODA CLASK DE T O a m 
t s y muñeca» por difíciles nUe ?ül. 
Garantizo .-1 trabajo. (.Y-sar 
Animas 88, altos. Teléfono M-4î rcl», 
5014 ; 6 fj, 
GESTION EN OFlONiAS PUBUcj 
Se tramitan rápidamente- toda claaTr asuntos en oficinas públicas y lares. Se dan referencias. Dlrlgî *; 
Manuel Beyes, 10 de Octubre . 
Víbora. Habana. Teléfono 1-4153 
5002 6 
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IMPUESTOS SOBRE INDUSTRIA Y 
COMERCIO DE CUOTAS TÁRIFA. 




torturado, espera pacientemente los 
acontecimientos. 
"Creo que me voy al cielo", dijo a 
Bfefiot Alfredo' MiHer, el diminuto periodista que 
la cuestión fronteriza surgida entre Quilez. director de ia revista "So- Por tercera vez entró esta noche en 
Santo Domingo y Haití ' cial", de la Habana. I la cueva para entregarle alimentos, 
Se hace saber a los señores contó, 
tuyentes por el citado impuesto, q̂ . 
dir a satisfacer sus respec. 
tantísimo en su propio salvamen-j sos financieros con Norte-América í y a precio módico, Uases separadas 
¡tan pronto como sus presupuestos lpara señoritas. Preparación especial. 
Ahora resignado a su fatal desti- j nacionales le permitan prestar más ] chauffeur Sobre cursos y títu-
uo, más tarde esperanzado a pasar I atención a su deuda exterior. >> j l rr' ' c on 1» 
de los mortales retrasos, Collins, el La deuda de Italia a los Estados;̂ 03 de chauffeurs infórmense en la 
Unidos ha sido fijada en mil seis- Gran Escuela Automovilista Kelly ,,tivas cuotas .in recargo alguno a laj 
cientos cuarenta y siete millones, San Lázaro, 249, frente al Parque desflemas recaudadoras de este Mmu* 
ochocientog ge3ei,ta y nueve mil. Maceo. Para prospectos manden 6 se- pió. Taquilla U situadâ  en los 1 
ciento -noventa y sieste pesos, además n J 9 ^L»,;,^. 1 ios de la casa de la 
de los $449.477,924 de Interés acu llos de a 2 «ntavos. 
pende por manera esencial >ds uní _xo, en modo alguno es cierto| GOYA. ' "pero al mismo tiempo presiento que, 
¡,oio mercado oon»umidor. debe cui- qUe los Estados Unidos hayan, no ya . f todavía me van a sacar vivo... y| 
Jarse con exqulsiU' esmero, no solo , nianifestado. ni siquiera dejado en-; EL. VERTIGO OTASIONA CUATRO( con los dos plea". 
3e conservar las ventajas adquiridas ; trever. su designio de hacerse atri- i HERIDOS 
por cncunstancias físifcas y de otra : bnir jurisdicción policial ni de nim j 
naturaleza en relación a ese mercado ¡ gima otra naturaleza sobre el terri- Guanabacoa. Febrero 5. 
sino aumentarlaj tan constante y torio cuya propiedad es objeto do'DJARlO. — Habana, 
orogresivamente t oftio sea posible, j controversia entre Santo Domingo 5 ; En, el Centro de socorros fueron 
porque la actividad y la inteligen- Haití; ni e8 c!eto, tampoco, por otra ; asistidos por el doctor Darder y el 
cía dé! hombre son incesantes. T l ^ f a ^ los Gobiernos ni los pne- ' 
omgunc industre puede fonsl^rar[bI<n de ambog Estados evidencien 
,u posición como inatacable y deíi- ni e, remoto propósito de dar 
UN CrRUJANO SE DISPONE A 
AMPUTAR LA PIERNA QUE RE-
TIENE A COLLINS PRISIONERO 
muladoj con arreglo al último in-
forme de la Hacienda. 
JUNTA E N E L CANTABRIA 




15 d 3 ¿Municipal. Mercaderes y Pí y Margal!, 
' ¡todos los días hábiles, desde el 9 djl 
próximó mes de Febrero hasta el Ifl 
le último modelo 7 pasajeros.! je Marzo inclusive, durante las hora 
Dlo 40, teléfonos comprendidas ^ 7 112 a II 112 a. «. 
y de 2 a 3 112 p. m. apercibidos i 
Se vende Informa A-1868 y M-63S9 4940 8 f 
i'itiva, a mayor abundamiento cuan-
3o depende de uu solo mercado ex-
franjerc. donde, bi existen los inte-
reses del consumidor, también los 
aay de poderosos í influyentes pro-
luetores dotadas dn grandes a t̂ivi-
a la cuestión litigiosa otra solución 
que no sea de modalidad pacífica. 
Así, en cuanto al primer punto, le 
oiré que, por ejemplo, cuando so 
designó una Sub-Comisión de Repre-
sentativos para el estudio de la 
íades y de gigantescas ambicmnes ( f r e í s i i ó n Fronteriza Qpminico-Ha:-
nercantiles. 
I practicante Mora. José Manuel Sil 
iva, vecino de la calle Oficios 78, Ha-! 
! ' ana. de multitud de lesiones y he? j 
das por todo el cuerpo, menos gra-
-ves; Julián Peñalver, vecino de la 
calle Cuba 107, de heridas y contu-
siones en ambas pierna?, menos gra-i 
ves; René Hernández, vecino de la 
calle Teniente Rey í, Habana, de! 
heridas en la pierna derecha, contu 
Blón en la cabeza y contusiones por| y dice que fué comisioAdo por un 
tiana, de la cual tuve el honor de ei cuerpo menos graves acaudalado personaje |uyo nombre 
No quiere esto decir en manera jíonnar parte, 61 señor Wells, C j - í Todos fueron lesionados viajando! no puede descubrir, 
ilguna Que nuestro Oobiemo se, en- nusionado del Presidente de log Es-! en el Ford número 7677 de la Ha-!- " 
,tx ^ . ~ ~ : GANGA. SE VKXDE UN AUTOMOVIL • tran^urr^o el Citado Dla7ftiM 
©e orden del sefior Presidente se'Brennabor (europeo), motor resistente, que si transcurnao ei cuaao piazp no 
lela por segunda vez a los socios magrneto Bosch legitimo, acymuiador y hubieran satisrecho sus adeudos, mcu-
idel Cantabria B. P.. para junta g e - i V e ^ e s f o ^ T 'mrán en el recargo del 10 OjO y J 
1 rt4**i ? i ^í?^*.0088, a ías ocbo y me- ¡particular. Tiene gran cantidad de he-i con̂ nUSf á el cobro de las citadas can. 
ñ f Itidades de conformidad con lo prevt 
—"Jr^1 — ,T^."~7 ' nido en los Capítulos III y IV de la 
I N S T R U M E N T O S D E MUSICA vigente Ley de Impuestos Munici-
• pales. 
v e x d o u n v i o l i n STRADivARius. j Habana, 29 de Enere de 1925. 
(f.) J. M. CUESTA, 
Alcalde Municipal. 
CHICAGO, enero 3. 
Esta noche ha salido Par̂ . ! día de" Vnoíhe en Muralla número • ^ ^ ^ " ^ En Informan 1-3242 
City. Ky.. un cirujano de Chicago ,37 ^ miércoles 4 d? fe-I 4955 
con la difícil misión de amputar '-aj^g^ 07 ""«rcoxes 4 ae re-|. 
pierna que retiene a Couins 1 Se * ru6ga ^ má8 
prisionero bajo un ingente peñasco , |enc.a 
desprendido en las entrañas de ̂ la 
Cueva de la Arena. 
Trátase del Dr. W. H. Haziett, 
cirujano del Hospital de San Lucas, 
^ í l ™ JIL1- ,™?.(llb!lil*l.^!!lÍÍ11 ^dos Unidos en Santo Domingo du-¡ baña, cuyo chauffeur filó herido, 
rante el proceso liberatorio, mani- desapareciendo en una esquina con 
D E J O V E L L A N O S 
ESPLENDIDA VELADA 
Enero 29. 
Mandolina, banjo caja de hierro con pedestal; Caja de acero incombustlMe por tener que embarcarme. Todo bara-to. Roca. San Miguel 130 B. 
5025 • 6 fb. 
GANGA. SE VENDE POR EMBARCAR 
una pianola, alemana, eléctrica, con su contribuyentes que acudan provista.: mandolina 
Nota: Se recomienda a los senoret 
LAS AUTORIDADES MILITARES! 
jobre el azúcar . orriue el derecno, ¡ . ^ , satisfacción con la cual su i rumbo a la Habana. ! fHTNAS HAN ACORDADO LA 
establecer mp^stos ? tributos , aobieruo voíac5mo el Gobierno! El Ford chocó contra uu poste 
ís inmanen e d? la soberanía naoio- Domlnicano ^ ¿ ¡ ^ ^ a tratar de; del alumbrado, frente al Hospital,! DESMILITARIZACION DE 
-hl; pero ello S9r:: aconsejable. 'W-j c.,0]ucionar el problema internacional1 donde ingresaron todos, para su 
y exclusivamente, en el caso de 1 „„„,,„ ^ n, . , i o u r a o i ú n 
! mág grave, o el único, para los do-1 curen iun. 
minicanos. después del de su pro-1 E1 exceso de velocidad de la má-
pia liberación, y alabó el acierto do^l^inai fué la causa del accidente, 
ininicano al proveer en £ 1 Consti- CORTES, 
neludibles necesidades fiscales, en 
5ue el Gobierno agotadas todas sus 
i'uentes de ingTPuop, se viera preci-
?ado a imponer R.acrificio3 y recar-
gos a Ja industria nzucarera para el 
cumplimiento á t 1c.-' fines del Go-
bierno y la neceHidaj de atender ina- i 
lilszableK aten '̂.oan nacionales o 
internacionales. 
TSn (uanto a la oportunidad en 
-•ne esos trfbtuo* se proponen no 
uede sor más i/jadecil^n. por que 
as cotizaciones oei azúcar en el mer 
Mdo so 
nqto y 
(imado de prodi'.cc¡ón. Las estadís-
icas de la producción de azúcar no 
ndican descenso, f-ino aumento, com-
r/itiendo con naes<Tos azúcares es-
:>f;cialmente los que se producen eu 
raíses de monod i despreciada. 
_ 1 cv'1<*ua,• se er.to a la gravedad e importan-
Entendemos en consecuencia que'cia del asunto, v a las dificultades 
jo debe establecerse derecho cíe ex-
Oorresponsal, tución la sumisión de tal asunto a! 
j arbitraje del Papa. En enano al se-
t é á , cí;tegórica.mente0. oue ni los Go-' GKAN FESTIVAL DE AVIACION 
i);ornos do Haití y Santo Dominga. | EN LA CAPITAL DE GUATE-
ni un solo dominicano ni un solo j 
haitiano, han admitido jamás la po-! 
sibilidad de que el camino de ia i 
guerra pueda ser oí único camino; 
SHANGHAI 
SHANGHAI, febrero 3. 
Las autoridades militares chinas 
han aceptado un plan para la des-
militarización de Shanghai, el des-
mantelamlento de los fuertes de 
Con una velada y ponche de honor c i o " ~ P a r Z veHalaenPaAnimC;fsíé6Í Titos' ̂  "Itimo recibo satisfecho para m 
se celebró el santo de S. M. Alfon&o | Pr|."VeJ Piso, a todas horas! Precio $400 
5062 8 f^ XIII por la nueva Directiva, en los galones del Centro Español la noche 
del 23 «de los corrientes y para dar 
gusto a las bellas damitas que honra-
ron con su presencia tan simpático 
acto, se bailó un poco a la termina-
ción. ^ 
D E ANIMALES 
MALA 
CUIDA DE GUATEMALA, Feb 
Ü m inferióte, a tres centavos i ^ f '0"11"2̂  al, pl?ntef0 F solució^ Con el concurso de varios avia 
t flete, «H BWia el costo apro-! ^f^""t0 t * J ¿ S Í 3 í t l ^ \ é o T e 3 franceses y guatemaltecos ho: contrario. han evidenciado ininte-
rrumpidamente su sincero, designio ! 
producto de su arraigada y salva-I 
y 
se ha celebrado en esta un gran 
festival aéreo. Los intrépdos aero-
nautas efectuaron arriesgados vue-1 
madrugada. 
La concurrencia t n é numerosa, so-
, bre todo de los mejores elementos de 
Woosung y el nombramiento, por el; la colonla e8pafiola y la juventud cu 
Gobierno de Pekín, de un tuchung 'üana Que 8iempre alegra e8tas tíeü. 
civil.para Shanghai y Woosung. El 
arsenal será entregado mañana a la 
C&mara de Comercio china, y las 
tropas serán retiradas en breve. 
Si Pekín conviene también en des-
SE VENDE UNA JACA DORADA DE 
siete cuartas, buena caminadora, pro-
pia para señora, muy mansa. También 
con su montura tejana o sin ella. Infor-
Balle que duró hasta las dOB de ia i1"*: José Espinosa. Picadero. La Lisa 
5006 6 fb. 
yor facilidad en el pago. 
C 1287 3 d4 
tas. 
Se brindó, a la hora del champag-
ne, por la felicidad del Rey y la pros-
peridad de au pueblo, por nuestro pri-
, mer Magistrado y por la belleza cu-niiutarizarse. estos planes, según se, bana tan 1Id 
dice, satisfarán completamente los ̂ „ 0„„ ^ . ^^^a^^^^a - J n en esos momentos, deseos de los chinos y de las comu- j 
nidades mercantiles extranjeras. Por Ia mañana oe dispararon va-
rios cañonazos al izar la bandera y 
MAQUINARIA 
DULCEROS 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Secretaría de la AcLninistracióp 
Municipal 
ANUNCIO DE SUBASTA 
S r í S V Í C A a í fthí« l t Z l a - n [ ^ acrobáticos, descenso8 con para- j NUEVAS CONSIGNACIONES DE a los .p(>COJ. momeatos se pasó el si-
arbitraje. Si hasta ahora tales pro-; . nianeosi COn ei motor nara- non A I ATWHTA v AITCTDAITA guíente cablegrama a Madrid: 
pósito, han sido frn.tatorios. débe-j ;^df' P 1 ^ ^ ^ / 1 ^ ORO A L AINDIA Y AUSTRALIA "Exmo. Sr. Mayordomo del Palacio 
itiiierentes 
oortacién en nlríruna cuawtía sobre i c.aciones. 
tos azúcares y ninguna nueva tri-; 
jutaciói) sobre eilop. pues como que-1 
da dicho solo sería aceptable ante 
'& necesidad imperiosa de dotar al 
a este género de nego-
| do y ataques contra globos cauti-
vos, en presencia de una enorme 
concurrencia en la que se contaba 
el Presidente Orellana y el Ministro 
francés M. de Revelli. 
LA LEGINSKA SE RESTABLECE 
E-stado de los recursos necesarios pa-* Pérez de Alfor 
ra el cumplimlcntf de sus fines y I guido diplomó 
Jebem. en cuyo cspo se acepta por june a su exti 
PIANO 
En este punto dimos por termina-
i nuestra ent*évteti con el doctor. EN UNA CASA QUE NO TIENE 
nseca. ilustre y distin-1 
plo ático dominicano, q,ue¡ 
remada caballerosidad! * 
y exquisita cortesanía, la más since-1 BOSTON Febrero o. 
Mlss. Ethel Leginska, la eminen-
pianísta inglesa que se esfumó 
misteriosamente en vísperas de dar 
un concierto en Nueva York, fué 
hallada el domingo cerca de esta 
ciudad, se está restableciendo en 
una casa de Boston "que no tiene 
piano", así lo anunció esta noeno 
sil manager de Boston Mr. A. H 
Estudiando la estadística del valor ¡ Handley. 
(ie la miel de purga en los últimos : por ahora, dice el manager, sus 
cinco años, nos parece que el im- i amlgog tienen buen cuidado de man 
puesto que se propone tiene como¡ tenerla alejada de los píanos. 
finalidad hacer prohibitiva su ex-!-— ——• 
portación. Como una medida de es-i ESTADO DE LAS ELECCIONES 
(a naturaleza deba ser tomada por • 
cualquier Gobierno, después de gran-
dea estudios y evidente demostración j 
•cdos los sacrificios necesarios. Cía-j 
ro está que la disposición contenida; ra modestia, cuya sencillez no logra! 
»n el Artículo 5o. de la Proposición ; velar, sin embargo, su inteligencia yU 
: e Ley objeto de este informe, dis-! su cultura envidiables. 
Domendo que los tributos que pre-1 
•ende establecer estarán vigentes du- [ 
'sinte ireinta aflos, sería en todo ca- i 5 
'o Inaceptable. 
„ . _ i moneda oficial sobre cada galón de 
Segundo: Cincuenta centavos üe miel de purga . 
Lieso moneda oficial sobre cada 1er -' 
'̂io lo tabaco de" cual.juisr precio y 
falidad que se expolie. 
En más de una opor :n miad se In 
nablado de la conveniánc.i de esta-
blecer fuertes'derechos de exporta-
ción sobre el tabaco en rama, con el 
objeto do que todo el producido pu 
el país fuese también aquí manufac-
turado y se lanzase a los mercado-sjde la necesidad de hacerlo, siempre: 
íxtranjeros como un producto, no so-
lo del suelo sino también de la in-
Justrla cubana, obteniéndose 
PARA LA ALCALDIA DE 
NUEVA 0RLEANS 
* Real. Madrid. 
NEW YORK, febrero 3. Colonia Española Jovellanos con-
Consignaciones de oro, por másj gratulase haciendo presente a S. R 
de diez millones de pesos, se su-, m. Alfonso XIII, por su digno óon-
maron hoy al corriente moviraien- ducto, los más sinceros votos de fe-
to de exportación, subiendo el to-
tal en febrero a más de trece mi-
llones. La mayor parte de las can-
Acordado por el Ayuntamiento erl 
sesión extraordinaria d̂ I viernes IreBK 
ta y uno de Octubre del pasado año, 
el cual fué aprobado por el Sr. Alĉ K] 
de en tres de Noviembre del propio 
Obrador de dulcería con toda cía- año, la conveniencia de establecer en 
este término un establecimiento públi-
se de accesorios maquinaria y co- ¡co para espectáculo de habilidad y 
¡destreza con apuestas mutuas dcnorai-
modidades. se arrienda. TeléfoiTo! I " j ' " ^ ^ ? E 
¡habiéndose llenado todos los rcquisi-
M-4383. informes 
4999 6 fb. 
licitación en su onomástico. 
Miguel Rodríguez, Presidente" 
tidades exportadas hoy lo fueron a 
la India y a Australia, con peque-1 LA OFRENDA A MARTI 
ñas partidas para Europa y Co-
lombia. 
Con los embarques de oro hechos 
ôcog afios se ha visto tan bien 
organizada y tan concurrida esta fies-
el mes pasado desde los Estados' ta que ahpra empieza a tomar calor 
Unidos. qiKí sumaron noventa mi-j y vida. 
liónos de pesos, el total de las ex- Los maestros públicos encabezados 
portaciones desde fines del año ' pa-i por el Presidente de la Junta de Edu-
sado subió a más de ciento cuaren-! cación, señor Francisco Puñal empe 
ta millones de pesos. 1 zaron a organizar la fiesta con mu-
— —— — _ „ . 1 chos días de anticipación para su me-
UNA MISION CIENTIFICA FRANI jor lucimento. 
CESA APLICARA EL SISTEMA' En ateQta Evitación que circuló 
Vendo, muy barata 
eléctrica, para finquita de campo; ca-
pacidad 50 luces o un motor de me-
dio caballo, nada de baterías. Se ven-
de por no necesitarla «m dueño. Véala 
tabajar en O^oilly 110. 
361 1 18 fb. 
P E R D I D A S 
SE HA EXTRAVIADO UNA PERRITA blanca. Maste, con 4 lunares negros. La persona que la entregue en Luz No. 81 será gratificada. 
4986- 6 fb. 
AVISO 
METRICO DECIMAL EN RUSIA 
MOSCOU, febrero 3. 
Una misión científica francesa ha 
llegado a esta ciudad, para estudiar 
la aplicación del sistema métrico de-
cimal en Rusia. La misión ha pro-
metido a la Comisión de Concesio-
por el pueblo, autoridades y socieda-
des se nos invitó para el acto que 
debería salir, como lo hizo, del Ayun-
tamiento y desfilar hasta el parque 
Mujica donde se colocó el retrato de 
Martí. 
El desfile iba preeldido por nues-
tra primera autoridad el sefior Isaí, 
Guardia Rural, vigilantes, concejales, resultaría absolutamente contrario a NUEVA QRLEANS, La. Feb. 3 
la ciencia económica decretarlo por | A juzgar por los partes de avance | nes del̂  Gobierno tojmar a ŝû  cargo i directores de escuelas privadas y pú 
treinta afios. 
En cuanto al Recargo de veinte 
centavos de poso moneda oficial so-
ique se reciben, Mr. Martín Behr-
! man. Alcalde de Nueva Orleans des-con silo las ventajas naturales que del 
esplendor de esa industria deriva-
rían sus propietarios y las clases I :̂"L*VU8",5 «w»"»» so- moso de la política local, marcha 
trabajadoras. El momento escogido j 016 109 derechos de importación de inuv (.agi al ,ado del Comi 
para proponet la imposición de ese i los artículos de primera necesidad c. : Mun-Cipal paui h . Malonev, 
impuesto no puede ser más impor,: consignados en el apartado B. del en ^ elecclone a ]a alcaldía que 
íunado, porque actualmente luchan' artícul0 cuarto que venimos exami- . , se están ceiebrando 
los exportadores de tabaco torcido1 r-and0, resultaría en evidente Perjui- -
:on las grandes dificultades que las ! 0,0 de las cla8es Pobre9' encarecieu- VAf TMTFNTft Hp PfHBLENDA 
legislaciones de distintos países im-i ̂  milcho má8 la vlda <** 10 ̂  e8" nT^nTCTMA CN DAnTn^^EQCII 
ponen y con la mala fe de numero- J'rfcisamente una de las necesi- : KJA^UJollTlA tN KAUJLU UtjLU-
503 fabricantes extranjeros que por! dade8 m¿3 sentidas en nuestro país1 BIERT0S EN SUECIA 
aiedios engañosos consiguen introdu-!. con8Íste en el abaratamiento de la; 
pir en su clientela tabacos conteccio-1 (lue 8e 'est& haciendo muy di- j KgTOOOLMÚ Febrero 3 
nados por ellos como si fueran pro-!tIcI1 la8 cla8e8 Pobre3. Comunican' de ia población de 
medentes de nuestro país. El dere-. Traería también como consecuen-i Holtsjunga, provincia de Holland. 
. ho impuesto en esa Proposición de cía el recrudecimiento de problemas ¡ costas occidentales de Suecia, (fue 
Ley sobre lo» tercios de tabaco de i de carácter social, porque es eviden-' se han descubierto allí unos grande6 
oualquier clase que deban exportar-; te que encareciendo la vida, los obre- yacimEentos de pchblenda riquísima ! 
se, recaería directamente sobre los ros sentirían la necesidad de solici-'en radio. De confirmarse los pri-
vegueros o productores de tabaco, tar nuevos aumentos de su salarlo: meros indicios, será este uno de 
la organización, en Rusia, de las fá- j bllcas, prensa y asociacioneB, cerran 
bricas, con el fin de aplicar en ellas'do el'desfile los niños de todas las 
las pesas y las medidas del sistema i escuelas tanto de varones como de 
métrico decimal. niñas. 
rrDDTDár cvoincrnti f u i tx i a I Una vez instala(io «^e contingent. IbKKllSLb tArLuMUN tN UNA ante la efigie del gran patricio se 
Se ha «xtravlado en la noche del Sá-bado pasado a las 7 de la noche, un prendedor de señora estilo Luis XV con una amatista de gran tamaño, rodeada de brillantes en el Teatro Nacional o en el trayecto de éste al Sevilla. Será gra-tificada la persona que lo entregue a su dueña la Sra. Margarita Díaz, calle Consulado 55, ciudad. 5007 6 fb. 
tos que para estos casos señala la Ley 
¡de 8 de Agosto de 1919. más cono-
Icida por Ley del Touiismo, de confor-
midad con lo que previene cl párrafo 
Z¡ ~ ¡̂segundo del apartado (D) del Artíc'u-
luz | lo primero de la referida Ley y con-
forme a lo establecido por el apartado 
(E) del propio artículo se señala ti 
día 10 del próximo mee de Marzo, a 
las 3 p. m. y en el local de la Secre* 
taría de la- Administración Municipal 
para la celebración de la oportuna su-
basta, la que se sujetará a todas las 
prescripciones de la tantas veces ci-
tada Ley de 8 dc Agosto de 1919. J 
Se hace público que toda pcrsoD» 
o empresa que desee concurrir a w* 
c}yo acto puede obtener en la Secreta-
ría de la Administración Municipal 
cuantos informes y datos que esto» 
necesarios en relación con las condi-
ciones del acuerdo antei citado. 
Publíquese este anuncio duran» 
treinta días hábiles en la Gaceta Ofi-
cial y demás periódicos A e costumbre. 
REFINERIA DE PETROLEO 
KAW CITY, Okla., febrero 3. 
En una refinería de petróleo que 
posee cerca de Webb City la Phi-
ilips Petroleum C», ha ocurrido, on 
las últimas horas de hoy, una terri-
ble explosión, de resultas de la cual 
murió un nombre, otro más recibió 
gravísimas quemaduras y otro des-
apareció. 
La fábrica sufrió graves "desper-
fectos . 
LAS TRIBUS DE WAHABIS Y 
TROPAS DEL REY AL 
GÜEN COMBATIENDO 
por poco se me va el 
porque no pudiendo la industria na- y en este caso con justificación. Pe-¡los yacimientos radioactivos mayores i a c TROPAS DEL REY ALL SI-
ñonal consumir, por falta de merca- 10 les industriales gravados con' dd mundo, dándose inmediatamente " 
io la totalidad de la hoja produci- nuevos impuestos se encontrarían en •comienzo a su explotaoción. 
la. consumiría solamente las que ne- la imposibilidad de complacerlos. f \ • i 
•esitase y el impuesto que se pro-, nuevas dificultades surgirían como ¡ UN BUQUE AMERICANO PIERDE I-'ON01^3' febrero 3-
pone sería una nueva carga sobre consecuencia de esa ley. 1 * | | B | i r á AI TA MAP E1 combate entre las fuerzas de 
U agricultor de tabaco, iniusta ei nCLlCC tPI ALIA ulAIt las tribug Wahabis y las tropas del 
itoportuna, pues solo soría acense-1 Resalta también con toda eviden-1 
lable cuando así lo requiriesen nece« cia lo inadecuado del artículo quin-; NORFOLK. Va., febrero 3. I de'jaddah, según las noticias reci-¡ dergarten. 
!to estableciendo tales recargos por 1 Un mensaje de S. O. S., expe-U^ua w . d*. fuente británica/ I Recitación de Ifi poesía A Josél E3ta continua normal, hay mucha 
cíón el discurso hermoso y perfecta-
mente bien declamado de la señori-
ta Georgina Magriñá que arrancó ca-
lurosos y justos aplausos y muchas 
felicitaciones a la culta maestra que 
tantas simpatías goza en su pueblo 
y también el resumen o sea un pa-
negírico del inmortal Martí por el 
sefior Fidel Rodríguez que todo el 
concurso escuchó con emoción y "irc-
mló con una verdadera ovación. 
Por la noche hubo retreta en el 
parque Mujica y paseo. 
c o r p R o m s o a m o r o s o 
Ha circulado con insistencia la 
des del Himno Nacional. n o t i c i a , de un compromiso amoroso 
Apertura del acto por el doctor.antre ^ conocido comerciante jo-
i~o™ i?o<-iir, míQ«h^ A * 1- t«« - ven cuUo y apreciado en este pueblo 
y una señorita de nuestra mejor so-
ciedad y sobrina de un ex-alcalde 
muy querido del partido Popular. 
Se dice hasta que ha sido pedida ya 
Poesía A Martí por la alumna p0r gu rendido adorador; pero como 
del "Colegio Metodista" Edilla Váz. j no me consta esto último, no quiero 
QUez- hacerme responsable del rumor has-
Recitación de la poesía "Marti", 1 ta que no lo indague o lo sepa por 
del doctor Zequeira, por la alumna ios labios de mi amigo el señor. . . 
Habana, Febrero 2 de 1925. 
José María de la Cue»ti 
Alcalde Municipal, í 
C 1286' 30 d 4 
desarrolló el siguiente programa, no 
sin antes haber enarbolado airosa men 
te la enseña patria. 
Parada escolar recorriendo las si-
guientes calles: Máximo Gómez, Jo-
sé Marti, Daniel González hasta el 
parque "Domingo Mujica". 
Acto de Í2AT la bandera a los acor-
Adriano Recio, iembro de la Junta 
de Educación. 
Poesía por un niño del Kindergar-
ten. 
A. . . Sis, 
nombre. 
de la escuela número 1, Laura Her-
nández. 
Discurso por la señorita Georgina 
i rey Alí, continúa" en las cercanías j Magriñá, maestra auxiliar del Kin- j DE ZAFRA. 
treinta años. 
En consecuencia de 
propongo informar: 
lo exp 
ddades Ineludibles del Estado. 
También creo de mi deber men-
cionar en este punto que toda da-
«e de impuestos, cuando haya nece- » " ' » ' ¡hélice y se halla a la merced do ios 
lidad de establecerlo, debe hacerse Primero: Que los impuestos Pro-, tiemoIj,os en pj^^ temporal, a unas ! 
obedeciendo a esa necesidad, pero puestos no deben aceptarse por se: ; c;en mdlas de loe Bajos Diamond. I 
en manera alguna consignando su opresivos de la industria, la agrU-ul-1 ir¡ cutter guardicostas Ora«ham ha' 
.igencia obligatoria por un lapso de tura y el proletariado, sin ninguna Bido despachado inmediatamente en ¡ 
-.lempo tan dilatado como el que se- necesidad fiscal que lo aconseja. su aux*lio, pero no podrá avistarlo | «• 
jala el artículo quinto del proyecto. Segundo: Que el establecer tales basta mañana poi la mañana 
tañer. 
¡cldo por el vapor americano Delecto r ' " - ^ qüe'los ' Wahabis están Martí", por el alumno de la escuela ^na mucha creo que mas que otros 
Ue3,o!y recogido aquí estâ  nocHe maní-( nuqmeros08 ataque8 duran- número 2, José Puentes. Món B e ^ 
.que- i l J U ^ ^ JSÍ1*? .BUlt8 la noche, con escasos resultados. Poesía "A Martí", P^'J^lumna j 
de la escuela número 3, Felipa ( l a a - . V * ! ianto local como oei pasa-je que traen y llevan los trenes de 
por el niño Gilberto ;^á°fi*° yodo. el comercio se queja 
de la paralización. 
Y para coronar la fiesta ha habi-
do varias candelas de consideración 
que han empeorado la marcha de los 
negocios y airuinado a muchos coló-
MOVIMIENTO MARITIMO 
J U D I C I A L 
RAMIRO CASTELLANOS Y VI-
LLAGELIU, Juez de Prim**3 
Instancia accidental del Sur, 
la ciudad de la Habana. 
Por el presente edicto se hac«^} 
ber: que en los autos del de Juan Ollvella Solei, puesto sacar a pública suba, ^^cW término de ocho días y por el «"¿JH 
Integro de su tasación, los der̂  
herederos ndeo y acciones que a los Juan Ollvella y Soler correspor̂  respecto de la casa calle Ve.ni > número 310 en el Vedado, Q u e ^ B sido tasados en la suma de 
NÜEVA YORK, Febrer0 3. Llegó Fuentes, alumno de la escuela nú-
Bogota de Baracoa; Sierra Leo-, mero 4. 
ne de Santiago; Robert E . Dee del Himno "A Martí", por las alum-
porque sí es cierto que una de las impuros por treinta años, aún en El referido mensaje da la sitúa-' la Habana; Zacápa de la Habana. ¡ naŝ  de ^ escuela númerô  5 
facultades esenciales del Gobierno.! el caso de necesidad fiscal imperiosa, ción del Delecto r.u los 36.20 de lat. 
jor m«dio del Parlamento es la de I Bería contrario a todos los principios y lo> V5.10 Je long. Este vapor 
establecer tributos, no lo es menos 
jue ello implica la otra facultad de 
lerogarlos, en cualquier tiempo. 
Tercero: Dos centavos de peso 
científicos y económicos que rigen pertenece a la Amtrican Sugâ  and 
la materia. Habana, febrero 2 do Transi-: Corp., y so dirige de Cuba 
a Filadelfia con vn cargamento de 
1925.— (Fdo.) Rogelio Díaz Pardo.' azúcar. 
BALTIMORE, Febrero 3. 
el Feltore de Felton. 
MOB1DE, Febrero 3. 
i Maní Isles de Matanzas. 
Resumen y panegírico del Maestro ' que COn el precio a corre el 
Salló; por el señor Fidel Rodríguez. | a2Úcar y los desproporcionados des-
Desfile de los niños de las escue-; CUentos sobre la caña quemada están 
[ las públicas y privadas, ante ol re-1 listos 
Llegó el | trato del prócer José Martí 
Fueron dignos de especial men-' FLORES. 
a uo mil pesos: habiéndose señalado el acto del remate las diez de 1»^. ñaña del día diez y seis de próximo entrante en los Estrado» Juzgado, sito en los altos de número quince de la calle de •le Martí; advlrtióndose que no mitirán proposiciones que no el tipo del prtcio Integro de 1* cl6n; que para tomar parte en 1* basta deberán consignar los dores en la mesa del Juzgado o establecimiento destinado al una cantidad Igual por lo 1116,10 diez por ciento del valor de loBb nes que sirve do tpo para la sU~j,j|l-( sin cuyos requisitua no serAn a/or. tldos y que los licitadores po c0" git' maran con los títulos obrantes ^; autos los que están de manifiesto la Secretarla dnl Actuario I116 îna-renda para que puedan ser exa ar{» dos por los que quieran tomar en la Ucltacifin. y para su publlcaclCn en el RIO DE LA MARINA se libra ' senté en la Habana a veinte y de Enero de mil novecientos y cinco. 
Ante mí. 
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a í í o x e i n D I A R I O D E L Á M A R U f A F e b r e r o 4 d e 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I U N A 
ÍANUNCIOS CLASIFICADOS DE ULTIMA HORÂt 
S E O F R E C E N U R B A N A S 
C R I A D O S D E M A N O V Ü N D O E N Z E Q U E I R A 
R U S T I C A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
G R A N L I Q U I D A C I O N D E 
M U E B L E S 
A L Q U I L E R E S H A B I T A C I O N E S 
C A S A S Y P I S O S 
! A L Q U I L E R E S D E C A S A S I 
: S e a l q u i l a e n O ' R t i l l y 5 Mitre S a n | C A S A D E A P A R T A M E N T O S ' ' ¿ í -
I g n a c i o y C u b a , u n a g r a n p l a n t a b a - . Acabados de c o n s t r u i r compues tos d e ! 
m u c h a c h o o a r a L - * * C a ñ a s y u n a d«i m a d e r a de P o r - ¡ d r de p r i m e r a pozo f e r t l l l s . m o . l a g u - i 
a b a n t a d r c h a u f ^ u r S u ^ « a ^ ^ ^ l ^ r ^ í T t n n a f é r t i l - ^ l ^ e s . f r u t a l e a $ 1 6 . 0 0 0 . c 
ropa' l i m p i a I n f o r m a n H a b a n a 126 ba- m o s a i c o s , techo de t e j a i r a n c e s a . en dog p r ó x i m o e s t a c i u d a d . L a g o B o -
$2.800 ga ú l t i m o p r e c i o ; I n f o r m e s en i i v a r 07 D e p t o . 405. A-s055 e 1-5940. 
7 f b . 
H A B A N A 
S a n t a T e r e s a 23 entre C h u r r u c a y P r i 
me l l e s , t e l é f o n o 1-4370. 
4944 18 í -
V ^ ' í ^ n í r e ' E S ^ l S S f o S Z & l a m i s m a m f o r m a n . 
adero 111. e " i r e . — ^ „ o r t o s . 1 cas2 HA < 
ÍA 4 nni>rta« » U »«f lL ' sa la - comedor, c o c i n a y ca l en tador da D E S K A C O L O C A R S E ü ¥ B U E N C R I A -
J * P " c r i « a i a c a u e . a p r o p i a a a e a s t re s h a b i t a c i o n e s con b a ñ o completo Co de mano, p e n i n s u l a r : h a t r a b a j a d o — r) R F r L X v F X D 
p a r a o f i c m a s O p a r a t o d a c l a s e d e In terca lado , c u a r t o y b a ñ o de c r i a d o , en buenas c a s a s y t iene r e f e r e n c i a s de ^ A r „QnÍ^ ^ , 7 . ^ AniHn nrtme-
V - . ^ ' n . ^ " « ? 7 ^ j C , P r e c i o . $70 y $90 . L a m p a r i l l a 86 y 8» l a s m i s m a s : v a a c u a l q u i e r punto y no c a s a s en l a ^ l l e B 6 ^ 1 0 . ^ " ^ J}Ú™*r 
C o m e r f O . b u e n a s c o n d i c i o n e s de a l - , e n t r e B e r n a z a y V i l l e g a s . L o m á s c ; n - tiene ffrandís p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a n : ros M > ¿ \ ea. , e s q u i n a > P r o -
l a H a b a n a . I n f o r m a n en l a . T e l é f o n o A - 4 7 9 2 . * £ * Z Í 3 2 ^ l & ? ^ * S í t 
18 f b . 
U r i c o dt 




a c u a t r o . 
7 i b , 
5029 7 f b . 
^ ^ u c h o ^ u ^ e m f o V m a n en M a l e c ó n ( S E A L Q U T L a e x 00 U>'OS B A J O S 
-f0 entre G e r v a s i o y B e l a s c o a l n . t e l é - ¡ e n ^ . á r e z 137. con 8a la dos c u a r t o s 
i b . 
c é n t r i c o ; s i e m p r e e s t á n a l q u i l a d a s . D a n i 
b u e n a r e n t a y s u prec io es $-4.200. T i e - 1 
FINQU1TAS 
fono A-1611 . 
4931 
con s a l a , dos c u a r t o s ! E D I F I C I O C U B A 
comedor, c u a r t o de b a ñ o y d e m á s s e r v í - ' E m p e d r a d o 42 . E n este moderno ed i f i - 1? que t r a b a j a b a . F - 5 0 1 6 . bodega. 
6 J ' ^ . ¡ c i o s , m u y f r e s c o s . L a l í a v e en l a bo- ' c lo , ' a l q u i l a n e s p l é n d i d a s h a b l t a c i o - ; V e d a d o . 
5017 
S e a l q u i l a l a c a s a 
j d o o i s o . c o n s a a , s a l e t a , t res 
d ¿ e a . I n f o r m a n T # l . 1-2601. 
r e n i c n t c R e y 57 .1 5065 7 fb . 
, p ^ o . c o u — — E N P R E M I 0 R A Z 0 N A B L E 
c u a r t o s , c o m e d o r , b a ñ o c o n sus s e r - S e a l q u i ] a n ,os l u j o s o s b a . o s ^ l a 
v i c i o s , c u a r t o d e c r i a d o s y ^ J ^ J ^ f l e t » J . de S a n J o s é 1 2 4 . e n t r e L u c e - B 
a los m i s m o s 
1 0 7 . 
4 9 2 8 
E D I F I C I O G I B A 
E m p e d r a d o 42. P r o p i o para m a t r i m o n i o 1 ^ n c i f s . d ^ l33 ^ a ^ % d o n d e t r a b a j 6 . I n - , t a d o t o ú o s s u s d e p a r t a m e n t o s e n $5.700 
r i : M n r a l l a i ' " " 1 "i ' . UC 0 5 e i U C e ' sc a l q u i l a un depar tamento con v i s t a a I0^( f1n- T e l • 
I n t o r m a n e n n a y M a r q u é s G o n z á l e z , c o n s a l a s a - i l a ca l le , i m p u e s t o de dos habi tad lo - — .. • 
| t , . 1 i - . - i» 1 * ine8 luz' üíTua corr iente , a s c e n s o r h a s t a 
, , r l e r a , tres n a b i t a c i o n e s , sa o n de c o - i l a s f'o.s de l a m a d r u g a d a . , 
11 t. 1 • 1 , ,1 «;n«4 u a u i u e a u a . , ; panol ae c n a a o y ent ienae ae j a r a i n e r o , " •« < 
1 _ - | m e r , c u a r t o de c r i a d o y d o b l - 5004 
V E N D O L I N D A F I N Q U I T A . T E R R E N O 
de primjera, f r u t a l e s , c a s a de l a d r i l l o s 
.. con s a n i d a d moderna , pozo f é r t i l c a s a s ] 
m D o s c a s a s de m a m p o s t e r l a , azotea , i o a a ; d o campo , p r ó x i m o t r a n v í a y c a l z a d a . 
•>̂ l-, M C F ^ I T V U N J O V E N E S F A . Ñ O L con s^ia; W dos c u a r t o s y s e r v i c i o s s a - 7^.000 v a r a s de terreno $ 5 . 0 0 0 . O t r a de J u e g o c u a r t o t res cuerpos . 7 p i ezas , con 
¡ p a r a c r i a d o de mano que y a h a y a ser^ n i t a r l o s en » 6 - 0 0 0 : « ^ a de d ° n " ñ a s dos c a b a l l e r í a s , c a r r e t e r a , l u z ^ - bronces , $350. I d e m e s m a l t a d o en g r i s 
v ido en a l e u n a c a s a . Sueldo $30 y r o p a c u a r t o s de m a m p o s t e r í a en $2 900 en i t r a n v í a , t errenos l l a n o s s i n p i t - , $ x o 0 ; Idem m a r q u e t e r í a b p iezas $12o, 
• dem s i n m a r q u e t e r í a $100; juego Oa 
omedor ova lado , con 6 s i l l a s , tap izadas 
y con b r o n c e s $150; idem g r a n d e con 
m a r q u e t e r í a $100; Idem s i n m a r q u e t e -
r í a $70; j u e g o s de s a l a , caoba , 14 pie-
I s a s , v a r i o s t ipos de Í 5 0 a $80; S e i s s l -
j l l a s y dos s i l l o n e s c a o b a $24. I d e m ame-
r i c a n a $25. M á q u i n a s S inger , o v i l l o cen-
t r a l f l a m a n t e s $35. de l a n z a d e r a $25. 
E s c a p a r a t e s modernos de l u n a s $40; de 
c o l u m n a s $35; s i n l u n a s $15; coquetas 
m o d e r n a s $18; A p a r a d o r e s $18; v a j i l l e -
ros $12; ; c h i f ' o n i e r s 530; v i t r i n a s de 
$20 a $35; c a m a s de h i e r r o de $« a $20; 
I d e m de cedro m o d e r n a s $17; M e s a : 
redondas $12; V i c t r o l a s $50; Noveras . 
e s m a l t a d a s de $18 a $40; E s p e j o g r a n -
de, d o r a d a $60: I d e m m o d e r n o s con con-
s o l a $20; S i l l o n e s de m i m b r e de $10 a 
$3o p a r ; P e i n a d o r e s $10; L a v a b o s de 
|$8 a $23 . Y toda c l a s e de m u e b l e s s u e l -
tos que u s t e d neces i te y que no enume-
r a m o s por f a l t a de espacio , a prec ios 
i n v e r o s í m i l e s . H a g a u n a v i s i t a y s« 
c o n v e n d r á . " L a C a s a Ferro". G l o r i a 123 
e n t r f I n d i o y S a n M l c o l ^ s . T e l . M-1298 
- a 0 6 4 8 fb. 
S E V E N D E C A J A C H I C A D E C A U D - A -
les de 60 c m . por 50. P r e c i o m ó d i c o 
i » t o r m a n N o t a r í a de L á m a r . C u b a 49 
L * ¡ S E O F R E C E U N J O V E N P E N I N S U L A R nen u n censo de $1.000. I n f o r m a R . M o n -
tde 30 ¿ ñ o s n a r a c r i a d o de m a n o . L l e v a t e l l s . H a b a n a 80, de 10 a 12 y de 3_ a 5. 
' t i empo en e f p a í s . » T i e n e r e f e r e n c i a s de 4937 _ _ ' L * 
E N E L C E R R O 
nes a 22. 23 y 24 p e s o s . Son a m p l i a s y ' 6 f b - _ . . , , *imlrm„ 
v e n t i l a d a s . t v t o v f v r . v 1- A ^ r x : n K ^ i - - \ r í 7 A u n a « " a d r a de l a c a l z a d a de l C e r r o , 5033 8 fb l y y - J O v y » D E I J A N O S . D E S L A C O - d con ^ a , g * i n e t e , t r e s 
_ ü ^ . . l ocarse de c r i a d o de m a n o en c a s a Par- c tos comedor a l fondo b a ñ o in ter -
j t - c u l a r o de c o m e r c i o . T a m b i é n se co- c a l a d o / f a b r i c a c i ó n m o d e r n a do c i e lo 
l l o c a de a y u d a n t e de c o c i n a . T i e n e r e f e - r a s o con s u s p a s i l l o s , v e n t a n a s a l cos -
tado todos s u s d e p a r t a m e n t o s e n $5.700 
ipudiendo d e j a r $4.000 a l ocho p o r c i e n -
b f" • _. j to. I n f o r m e en S a n t a T e r e s a 23, en -
tre P r i m e l l e s y C h u r r u c a , t e l é f o n o I -. D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
¡ p a f l o l de cr iado y ent iende de j a r d i n e r o , l 0 i 3 
1 t e r o f es persona m u y h o n r a d a y t i e n e ' 
E N L U Y A N O 
A L T O S . S E A L Q U I L A I 
/ e n t i l a d a c a s a , con s a -
c u a r t o s g r a n d e s . b a ñ o | 
ALAMBIQUE 2 . . ~ - con S a - i , 
es ta h e r m o s a y v e n t u a Q a ^ » ^ h;iftr,i 
l a , comedor 4 
6 f b 
c i ñ a , 
dad 15 
b a j o s . 
4976 
T e l . A -3061 . L a l l a v e en los 
V E D A D O 
C O C I N E R A S . E s p l é n d i d o d e p a r t a m e n t o d e dos h a b i - | 
I l a c i o n e s , v i s t a a l a c a l l e v b a ñ o . p r i - \ = _ = _ 
f v a d o , se a l q u i l a a p e . s c n a s d e m o r a - ! desea c o l o c a r s e una c o c i n e r a ? 0 e a S c 0 ^ a 0 n ^ 
do en l a c a l l e 
L u c o u n a ca~ 
X 24 c o m p u e s -
t r e s c Bar tos, 
pat io y s e r v i c i o s , a c e r a de l a s o m b r a , 
¡ t e c h o s m o n o l í t i c o » ; r r / i y buenos p isos , 
¡ a dos c u a d r a s de l a calzada, de C o n -
c h a y rentando $40 a h o r a v a n dos l í -
n e a s por e sa c a l z a d a : a s e g u r e s u d ine -
' V F D A D O a l r n c ; M S m r o ? a T O W v í a l i d a d c o n c o m i d a v todo s e r v i c i o T e csI>añol.a d« 33 a f o s de e d a d . S a b e coc:- f é E 1 - Nacionai> S a n R a f a e l y Efrlas-
fb. i Í , 7 J ; „ „ . , _ _ ' l T o s _ _ , _ U L } 9 R _ . . « o í í r y s e n i c i o , l e - n a , a l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a ; sabe coaIn t e l é f o n o A-0062 , S a r d i f l a ' 
c u a t r o c u a r t o s , s a l a comedor, c o c i n a , | ¡ é f o n o M - 2 8 7 2 . 
t 1 V r , — ^ ^ T r u c i O PEQUEÑO, IN- . j s e r v i c i o s , cuart<% cr iados , t e r r a z a , a g u a , 
PARA EL del l 0 C a l ! a b u n d a n t e , $75. C u a t r o , entre 25 y 27,! 5 0 3 2 
d u s t r l a c h i c a , s e a l q u i l a pd « s i t u a d a ¡ y o . 253, u n a c u a d r a del t r a n v í a de 22 . 
6 fb . 
d r í a Z a ' p a t e r í a de G . A b a a c a l , 
en I n d u s t r i a 115 A, e s q u i n a a S a n M l -
1 h í / c e r un poco de d u l c e s . S iendo poca 
i f a m i l i a no ' l e I m p o r t a c o c i n a r y l i m p i a r ; 
¡ l l e v a c i n c o a ñ o s c o c i n a n d o . E s t r a b a -
j j a d o r a y l i m p i a . B o d e g a de A n i m a s y 
4960 6 f 
guel 
5049 6 i b , 
E N E L C E R R O L a l l a v e en los b a j o s . T e l . F O - 7 4 5 7 E s t u d i a n t e s . S e a d m i t e n dos o tres p a - i ^ ^ - ^ e . T e l . A - 6 6 7 6 . 
* í 0 . : ^ ! 1 1 1 u i j i>023 6 se vende u n a h e r m o s a c a s a a dos c u a -
— — n S A N L A Z A R O 484- E N T R I ' M Y N . | r a l l a b , . t a C ^ amUe ,b l ada* l D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A ^ ^ r í a a d c ^ ? o a r r a s U o n % o n n T n t ^ 
A L Q U I L A N L O S H E B M O - : l a m e j o r c u a d r a en ía e n t r a d a de l V e - c o n c o m i d a y s e r v i c i o de c n a d o , e n ; p e n ! n g u i a r . Sabv c u m p l i r con s u obl i - f!imUla-. toda de c í e l o r a s o , c t^v $9(1 S E A L Q U I LÉA!» i-'Vjo jMt#.—w ,10. i u c j u ! ^U*UÍA en ta e n i r R a a ae i v e - v-w.wiuu j ^ • « • v . w p e n ! n g u l a r . &at)í c u m p l i r con su o m i - ^ , j ~ ' - l Á ™ , , ^ » v ml t r a s n a t l o n a r a 
c i ñ a de g a s en l a c a l l e S a n I g n a c i o 4&. m u y f r e s c a $140. I n f o r m a n S a n R a f a e l les y d e r e c o n o c i d a m o r a l i d a d . C a l l e j 
L a l l a v e . e n l a b a r b e r í a . | f b . a & ^ ^ f t í j * ^ P a r a g a r a s e a l ; B e l a s c o a i n . c e r c a d e l a E s c u e l a d e i D E S E A a l o c a r s e 
S i u s t e d d e s e a u n l u g a r >de c a m -
p o i n m e d i a t o a l a H a b a n a , c o n 
t i ^ r a d e p r i m e r a c l a s e , y a c e r -
c a d o y s e m b r a d o c o n p l á t a n o s , 
p i f i a s , í t e , e n d o n d e p u e d a f a b r i -
c a r u n a c a s a p e q u e ñ o p a r a d e s -
c a n s a r los d í a s d e f i e s t a , h a c e r 
e j e r c i c i o o l l e v a r a s u f a m i l i a , 
c o n t o d a s l a s v e n t a j a s d e l c a m -
p o y n i n g u n o d e los i n c o n v e n i e n -
tes y gas tos d e l a s g r a n d e s f i n -
c a s d e r e c r e o , v e a los lotes d e 
l a f i n c a " S a n P e d r o " , i m a n o 
d e r e c h a e n l a c a r r e t e r a e n t r e L a 
L i s a y A r r o y o A r e n a s , o p i d a i n -
f o r m e s e n T r o c a d e r o 5 5 . T e l é f o -
n o A - 3 5 3 8 , b u f e t e d e l D r . M a r i o 
D í a z I r i z a r . S ó l o s o n u n n ú m e r o 
m u y l i m i t a d o d e l o t e » . 
4 9 3 8 1 0 f b . 
t s q u i n a a O b r a p í a . 
« M I 6 f b . 
S E V E N D E N M U E B L E S F I N O S U N 
a u x i l i a r $15; c a m i t a de n i ñ o , b a r a m ú . 
5 » . y u n j u e g u l t o c u a r t o co lor m a r f i l ; 
una m e s a e s c r i t o r i o y v a r i a s m á s . C á r -
dena? 3, segundo piso 
5072 « f b . 
D i K t l í ü R l O PROFESIONAL 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
A B O G A D O S K NOTARIOS 
5041 
^ " A L Q U I L A U N C U A R T O L N L A 
í o t e a p a r a uno o dos h o m b r e s G a n a 
fr, «oM.rf 20, a l to s e s q u i n a a ban INi-
5001 f b . 
Sa lud 
c o l á s . 
¿030 6 f b . 
S E A L Q U I L A N A L T O S M U * F R E S C O S 
baratos en Somerue los 00 e n t r a d a por 
G l o r i a . L o s e n s e ñ a su d u e ñ o de 8 a 5 
4985 6 fb. 
J E S U S D E L M O N T E , 
1 M e d i c i n a . 
5 0 3 3 
T e l . M - 2 9 9 4 . 
6 fb . 
S E A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O D E 2 
h a b i t a c i o n e s r o n b a ñ o , c o c i n a y t e l é -
Y I B O R A Y L U Y A N O f : ĈSa moderna y Cínico inqui 
Se desean personan de m o r a l i d a d . S e ñ o 
r a s o m a t r l m o n i n q . I n f o r m e s de 8 
S E V E N D E U N C A F E BIEN M O N T A -
- f h ¡ r e s a 23 entre P r i m e l l e a y C h u r r u c a . R e - ; do en u n b a r r i o c e r c a de l a H a b a n a , 
• _ p a r t o L a s C a ñ a s e t e l e fono 1-4370. ¡ propj0 p a r a u n p r i n c i p l a n t e , de g r a n 
4943 18 T. p o r v e n i r c o n v i d a p r o p i a , por t e n e r a l 
lado u n c ine . M á s i n f o r m e s en e l C i n e 
Niza . P r a d o 97. 
4941 6 f. 
l a r . de m e d i a n a edad, p a r a c o c i n a r a l a CL-. \ ' r v n r 
e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a . D u e r m e e n l a i OE» V t i N L / L 
c o l o c a c i ó n . P a r a u n a p o r t a f a m i l i a o ^ . ,A „ • , _ rp„_ 
u n m a t r i m o n i o . No h a c e l i m p i e z a , m - , 1» c a s a ca1'*, D n ú m e r o 10. e n t r e , t , v a x - m n i r n A D E T A -
f o r m a n M a l o l a 131 c e r a y Q u i n t a c o n s t a de J a r d í n , por- S E V E N D E L N A V I D R I t K A l»b i a - . 
5004 iVlaoJa . ' t a l s a l a , paleta, c u a t r o c u a r t o s y 8 a - , b a c o s con s u anaque l , u n a d© l u n c h . I 
• . ' i c t a a l fondo, c u a r t o de b a ñ o I n t e r c a - 1 o tras g r a n d e s prop ias p a r a t i n t o r e r í a o | 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A lado y c u a r t o y s e r v i c i o da c r i a d o * I n - s a s t r e ; dos c a j a s de h i e r r o , dos c o c i n a s 
G A R A G E . A L Q U I L O U N O E N L O M A l A g v ' H 267. b a j o s , 
de L u z , S a n C a r l o s 19 a dos c u a d r a s de , 4989 
T T ^ T i C a l z a d a de J e s ú s d j l Monte con como-
s e r v i 
p a r a c b a u r r e u r . I n t o r tar. en l a m i s 
A L Q U I L E R . S E A D M I I L N P " ^ ^ ^ ; Id idades p a r a l impieza , cuar to y 
c lones de a l q u i l e r p a r a e l p r i m e r o aa | c i c paVa c h a u f f e u r . I n f o r m a r , en 
Marzo, de u n a c a s a propia p a r a el n e g ó - i m a 
c i ó He h u é s p e d e s , y a a c r e d i t a d a y con 5008 6 £h 
r r a n d e s comodidades . I n f o r m a n C o n s u - , 
lado 130, a l t o s . T e l . A-9249 . S E A L Q U I L A U N A B O N I T A C A S A 
5057 11 ^0. m o d e r n a , con so la , comedor, 4 c u a r t o s , 
V F Ñ D O U N A C A S A E N L A C A L L E D E ' b a ñ o in terca lado , u n cuar to de c r i a d o j 
u.^a v ^ í , . . , onia oa . con su s e r v i c i o y b a ñ o y b u e n a c o c i n a , 
A g u i l a p r ó x i m o a Monte con s a l a , s a ^ todo lnd d i e i ¿ con bonlto ta l 1 
leta, t res c u a r t o s V u ^ a l to en I j a r d i n e s ; ol t r a n v í a p a s a por 1¿ p u e r t a , 
R e n t a $<0. Prec io $8 .500 . ^ r a n - ^ nnU,*ma l ^ v c t í . n a * rsnuA* 
SE N E C E S I T A N 
'-  a 1 2 Í ^ f o r m a S a r d i ñ a í A . 0 0 6 2 . v i d e r a del c a - . d e g a s ^ o b ^ n n 1 ' h o r n o S S ' S Í 
n a r . No duerme en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r - « E l N a c l o n a L . ¡ n i q u e l a d o p a r a eche un hor"o d j « a 8 
6 f b . man en T e r c e r a 467 en tre 10 y 12. " 6 1 * t m e s a s , s i l l a s , s i l l o n e s y m u c h o s obje-
1 ,1007 « *>. - tes en g a n g a . B l a n c o ú4. 
- ' ^ I f l 6 r b - . Z r , ^ j - r - . n ^ 5063 8 f b . 
E N E L C E R R O U N A C O C I N E R A E S P A Ñ O L A , Q U E S E 
p a s u o b l i g a c i ó n y d é b u e n a s r e f e r e n - d o s c a s a s moderna c o n s t r u c c i ó n F E D E R I C O P E R A f A 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S ? f í P á f L h U f t L f 8 ? e í á 0 V a U ? n 0 l i o a - ¿ c " c i e l o ' r a s o ; con s a l a , s a l e t a y dos C a f é L o 8 Alpeg K e l n a y R a y o . T e l é 
p i t a l 29. altos,, f r e n t e a V a l l e . ¡ c u a r t o s , buen s e r v i c i o . S u p r e c i o 5.400 fono a-9374. V e n d o y c o m p r o toda d a 
pudiendo d e j a r dos m i l pesos a l i por Be d e n e g o d o s y doy d inero en h i p o -
c iento y u n s o l a r de 11 m e t r o s d© f r e n - t e c a . 
te por i tT de fondo a dos c u a d r a s d© 
la c a l z a d a a 6 j j esos m e t r o cuadrado . 
I n f o r m a S a n t a C l a r a 23. t e l é f o n o 1-
1 . f. 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
los c ó m o d o s y f rescos a l tos , acabados ¡ etc.^ f r e n t e a l a ca lzada de G u a n a W - l 
de r e f o r m a r , en l a c a s a c a l l e F r a n c i s c o coa, en el C a s e r í o del L u y a n ó . P r e c i o S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E E N -
V . A g u i l e r a 159, dos c u a d r a s de K e l n a | e c o n ó m i c o . I n f o r m a n : P a n a d e r í a " L a 
y de B e l a s c o a l n , con 4 hab i tac iones , b a -
ñ o completo moderno, 2 s v v i d o s . de 
c r i a d o s . L a l l ave en d 151 . I n f o r m e s 
l l á b a n a 48, a l t o s . 
5019-20 « f b . 
L u z " . C a s e r í o L u y a n ó - No . 26. 
4936 6 f b . 
L O C A L P A R A B O D E G A 
Se a l q u i l a e s q u i n a de s o m b r a p r e p a - j u n n i ñ o 
t i enda de c o c i n a . 
1-2099. 
5018 
C e r r o 793. T e l é f o n o 
6 f b . 
Vende g a t a n t l z a d o $80 d i a r l o s ; p a g a de 
a l q u i l e r $40, E s un buen negocio p a r a 
a , e l que q u i e r a e s t a b l e c e r s e . P a r a Infor-
C A S A A G O S T A $3, D E D O S raes: y i F e r n á n d e z R e i n a y R a y o . 
Ito con nueve h a b i t a c i o n e s C a f é . T e l . A-9374 . L o s A l p e s , 
s a n i t a r i o en c a d a u n a y e l 
C H A U F E U R S 
. „ g l a d o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . I n 
f o r m a n : R o c a . S a n M i g u e l 130 B . T e -
l é f o n o A - 4 3 1 2 . 
5026 6 f b . 
P R O X I M O A L A C A L L E G L O R I A . V E N 1 i n f o r m a n . T e l . A-9374 
O T R A E N M A R I A N A O 
D e j a $250 m e n s u a l e s ; prec io $6.000; no 
p a g a a l q u i l e r . T i e n e comodidades p a r a 
I f a m i l i a . Se d a n ^ f a c i l i d a d e s de pago e 
F E L I P E R I V E R O . 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z L N D E G U I 
A b o g a d o s 
M a n z a n a d e G ó m e z 
D p t o . 2 3 1 . T e l é f o n o M - 1 4 1 ¿ . 
E c í m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A . G o m a r a n 
A B O G A D O 
A g u l a r 73, 4o. piso. 
3426 
T e l é f o n o M-4319. 
6 mx. 
M A N U E L J I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O Ü R T I Z 
O S C A R M A R C E L O 
A B O G A D O S 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
fcan I g n a c i o , 40, a l tos , entre O b i s p o y 
O b r a p í a . t e l é f o n o A-S701 
- D E S E A C O L O C A R S E C H A U F E U R D E do u n a esquina, con e s t a b l e c i m i e n t o ^ 
| S E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N S U - 1 m e d i a n a edad e n c a s a p a r t i ^ i T a r o a l - R e n t a $125 u n solo r e c i b o . P r e c i o en i 
l ar p a r a c r i a d a de mano y a y u d a r con m a c é n . Sabe m a n e j a r toda o a s e de m á - $13 .500 . F r a n c i s c o F e r n a n d e z . Monte 
E s p a c i o s o d e p a r t a m e n t o a l t o , p r o p i o r a d a para bodega y con un s a l ó n c o n t í -
e. . • j i ¿_ J i guo p a r a puesto o b a r b e r í a , dando todo 
a r a o r i c i n a s , s i t u a d o en e l c e n t r o d e l p0 
6009 
R e i n a 131, a l tos , d e r e c h a . 
7 f b . 
r el a l q u i f t í r de $50 m e n s u a l e s y con 
un buen contrato , i n f o r m a n en H e r r e r a 
. ¡ N o . 48, L u y a n ü entre R e f o r m a y Fa-
b u e n a s c o n d i c i o n e s . I n t o r m a n e n L u - i b r i c a . 
5070 6 f b . 
s a r r i o c o m e r c i a l . S e a l q u i l a e n m u y 
oa 6 4 . 
5 0 1 3 18 fb. 
C O C I N E R A S 
q u i n a s . L o puede p r o b a r con s u s re fe - 2 D . de 1 a 3 . 
r e n d a s . I n f o r m a n T e l é f o n o 1-1305. 4971 
R 
S a s t r e r í a . 
7 f b . 
7 ÍJ). 
V A R I O S 
E N L A C A L L E S U A R E Z , P R O X I M O A 
1 M i s i ó n , vendo u n a c a s a con s a l a , s a l e t a 
i t r e s c u a r t o s y dos m á s en l a a z o t e a . 
R e n t a $70. P r e c i o $8 600. F r a n c i s c o 
F e r n a n d e z en Monte 2 D , d© 1 a 3 . S a s -
N E P T U N O 15C 
entre E s c o b a r y G e r v a s i o . S e 
a l q u i l a l a p l a n t a b a j a , p r o -
p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o d e 
J o y e r í a , P l a t e r í a . S a s t r e r í a , 
C a m i s e r í a , T i n t o r e r í a , M a n í -
c u r e . L a l l a v e e n l a m i s m a , 
de 8 a 11 de ¡a m a ñ a n a . 
P a r a m á s i n f o r m e s O b i s p o 
n ú m e r o 1 0 8 . 
4 9 2 6 t I b . 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Y U N A 
6 f b . 
D O S P L A N -
na . R e n t a n 
oderna . dos 
p l a n t a s , ' l u j o s a . R e n t a 9 0 | 0 ' l i b r e en 
V E N D O B O D E G A S 
desde $1.000 h a s t a $25.000 en l a H a -
b a n a y s u s b a r r i o s . Se dan f a c i l i d a d e s 
de pago . I n f o r m a : F . P e r a z a . R e i n a y 
R a y o . T e l . A - 9 3 7 4 . 
V E N D O C A F E S , F O N D A S . C A S A S 
de h u é s p e d e s , de todos p r e c i o s . I n f o i -
m a P e r a z a . T e l . A - 9 3 7 4 . 
E s q u i n a comerc io , m o d e r n a . b ^ A I * - S U 1 L ^ w L , ? S A L J ? S D E M I L A ^ 28 Aftoa' DESEA í 15 .500 . 
gros y L u z C a b a l l e r o . S a l a c o m e i f j r y 1 j e en tre C y D R e p a r t o A l m e n d a r e s . | c o l o c a r s e de portero o sereno o en of i - s u p e r i o r c o n s t r u c c i ó n r e n t a 8 0|0 l ibre 
t r e s c u a r t o s y su t e r r a z a . L l a v e en los | f rente a l P a r q u e J a p o n é s c i ñ a s . E s t r a b a j a d o r honrado y c u m - $32 .500 . C a s a m o d e r n a , dos p l a n t a s 
6071 6 fb. pHdor de su deber . I n f o r m a n ¿ © a l t a d 33 P ^ x m i o t r a n v í a dob e. r e n t a n d o 9 0|0 
5037 e fh $860.00 en $8,000. Mide 260 v a r a s . L a -
406. A-6955 e 
b a j o s . I n f o r m a n : C o r r a l e s 33. T e l é f o n o 
M-50^6 
50o5 6 f b . 
S E A L Q U I L A N L O S M A G N I F I C O S A L -
tos de l a c a s a L a w t o n 50. c o m p u e s t a de 
V A R I O S 
go. B i l i v a r 27. D p t o , 
¡ U N H O M B R E E S P A Ñ O L , D E M E D I A - I-59040- 1)0 do 8 a c u a t r o . 
n a edad ser lo , r e c i é n l legado, d e s e a 4965 
c o l o c a r s e de portero i> otro t r a b a j o . V a 
7 fb. 
S E A L Q U I L A 
U n espacioso piso alto, s in e s t r e n a r 
con e s c a l e r a de m á r m o l , en c a l i 
m u c h o t r á n s i t o , a g u a en a b u n d a n c i a . 
V E N D O U N H O T E L E N P R A D O 
E n m u y buenas condic iones , con. b u e n 
c o n t r a t o y se dan f a c i l i d a d e s de p a g o . 
I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a -
y o . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
V E N D O D O S P A N A D E R I A S 
U n a e n $4 .000; o t r a en $16 .000 . T i e -
nen buen £ & n t r a t o y p a g a n qoco a l q u i -
l e r . I n f o r m a P e r a z a . R e i n a y R a y o . 
6 f"' , i Q 1 „ „ „ „ , J ^ ^ , , „ " H v a r 27. d e p a r t a m e n t o ' 405. A-5956 e 
n t e A L E M A » c o l o c a r u n j o v e n e s p a ñ o l , j . g ^ o D e á¿B a c u a t r o . S O C I O , C O M E R C I A N ' * ^ ^ _ 
agente de g r a n n ú m e r o do f á b r i c a s a l e - , Z . 7 a R O S , p a r a C O l t a C I O r Q C S a s t r e . 
V E N D O C U A T R O C A F E S 
en lo m e j o r de l a H a b a n a . T i e n e n b u e n 
c o n t r a t o y s i t u a d o s en R e i n a . A g u l a r . 
P r a d o A m i s t a d , todos t ienen b u e n a s 
c o n d i c i o n e s . Se dan f a c i l i d a d e s de p a -
go . I n f o r m a : P e r a z a . R e i n a y R a y o . 
T e l é f o n o A-9374 . 
4993 13 fb. 
G A R A G E Y A C C E S O R I O S . m a n a s y a m e r i c a n a s , desea u n i r s e con , • • i T f \ E N D O U N A P R O P I E D A D E N $800.00 61 caba l l ero o c a s a e s t a b l e c i d a con a l g ú n ÍNO l e i m p o r t a i r a l C a m p o . - L m o r - i n m e d i a t a a l paradero de P o g o l o t t l . e s - , -
c a p i t a l . P r o p o s i c i ó n impor tante y de' T ' p o _ ' „ p p - •«I _ q u i n a I g l e s i a y S a n t a R o s a , p r o d u c e l » * vende un garage con c a p a c i d a d p a r a 
t r ó " ' P r ^ m i ^ " r n « r t o « " ^ " ' ' ^ *'xl'ía' I ; u i ' " l é x i t o seguro . E s c r i b a a l A p a r t a d o 1141 m a J O S C K a m o n U a r c i a y L - a . , L a <576 a n u a U . 3 . T e l é f o n o A-8783, de 6 a 40 m á q u i n a s y s u d e s p a c h o de acceso-
<.iu ^i.wimi., c u a r t o » , « o s i r e s c o s com*- i Mahono dorea>^do8 b a ñ o s y dos c o c i n a s ; en la 4981 ca l l e San I n d a l e c i o 23; entre S a n L e o 
nardo y R o d r í g u e z . P r e c i o f$110. T a m - j S E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A E S - 1 
b : é n se . a l q u i l a n s e p a r a d o s . I n f o r m a n 1 ^ o ^ ^ ^ y u d a r a los q u e h a c e r e s ! 
7 fb ' A u r o r a " . T e l é f o n o A - 5 0 3 6 . 
5 0 4 6 13 fb . 
7 y de 12 a 4 . 
5038 6 f b . 
Se a l q u i l a n los a l tos d e S u á r e z 1 0 9 
en los b a j o s , 
4979 de u n a c a s a de un m a t r i m o n i o . I n f o r r b - m a n en R e i n a 16. a l tos , entre A n g e l e s 
y A g u i l a , a l lado de l a b o t i c a . 
4996 6 f b . 
S O L I C I T O R E P K E S E N m C I O N E S P A -
:iOS. INo Ies f a l t a n u n c a e l a c u a . L a m^dor. coc ina , b a ñ o con todos' loa a n a - r a la-3 poblac iones del I n t e r i o r . B u e n a s 
r e f e r e n c i a s y g a r a n t í a s . T e l . A-4 448. 
4992 6 f b . 
. , 1 I - , i i ? ^ L O M E J O R D E S A N T O S S U A U E Z 
-on s a l a , s a l e t a , 4 h a b i t a c i o n e s , s a - j S a n B e r n a r d l n o 28, se a l q u i l a n lo s h e r -
ó n de c o m e r a l f o n d o y d e m á s serv i - i^ssodse ^ l n 0 ¿ / e ^ t n r i f a b r i i a d o s y a c a b a -
.- M i r k i i l o o s d e p i n t a r con dos cuar tos , s a l a , CO-
J .  l  t i   l g .  e . i ,   s l s p
l a v e e n I t s b a j o s . I n f o r m a : S r . A l - ^ 4 ^ ^ ^ U T f ^ o P f l | : 
• a r e z . M e r c a d e r e s 2 2 , a l t o s . j d o r . I n f o r m a n T e l . 1-5956. T a m b i é n se 
5 0 4 8 " A fk 1 a ' q u i l a n dos a m p l i a s hab i tac iones m u y 
Z Z J Z ^ ? i b ' \ trtesc¡ÍS a $13 y dos c u a d r a s d d t r a n -
i- v r t T Í — — ' v í a : u n a aMa. y o t r a baja ; todo a r a -
- n $ 3 0 u n a m p l i o s a l ó n d i v i d i d o a l ' .badp de p i n t a r , 
;entro c o n b a l c ó n a la c a l l e ; e n $ 4 0 
jp d e p a r t a m e n t o c o n 3 h a b i t a c i o n e s 
i m b o s m u y c l a r o s y v e n t i l a d o s , c o n 
servic ios e i n s t a l a c i ó n e i é c t r í c a . C o m -
oostela 1 1 3 , e n t r e M n r a l l i y S o l . 
4978 11 fb. 
S E A L Q U I L A C A S I T A D E M A D E R A 
S E O F R E C E N 
C O M P R A í V E N T A D E F I N -
C A S S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
I C A S A P O R $ 5 . 8 0 0 
T i e n e s a l a y s a l e t a c o r r i d a , t r e s c u a r -
tos m u y a m p l i o s , b a ñ o Int-. r ca lado . co-
r ios , b o m b a de g a s o l i n a de 6 ga lones , 
t a n q u e s p a r a aceite, b o m b a de a i r e , c a -
| j a s c o n t a d o r a y de c a u d a l e s , m o s t r a d o r 
v i d r i e r a , a r m a t o s t e s , todo c a s i n u e v o , 
a* da b a r a t o . I n f o r m a n S a n J o s é 138 
6036 i o fb. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . C A R L O S O A R A T E U K U 
A B O G A D O 
C u b a . 1». Te' . . fono a-2434 
J U A N J O S E M A Z A Y A R T O L A 
J U A N N . M A Z A Y S A N T O S 
A B O l í A D O S 
C o n a u l t a a de 11 a 1. T e l é f o n o A - 5 5 9 8 . 
. H a b a n a . 
G e n e r a l C a r r i l l o ?6 ( a n t e s S a n R a f a e l ) 
10526 , ^ t ™ 1 ' 
L>r. M a k í U D L I K A N C O Y B E O T O 
A B O G A D O 
Bufete . E m p e d r a d o 84. T e l é f o n o M-40S7 
E s t u d i o pr ivado . Neptunu, 220, A-68Ó0 
C 1006 I n d 10 f 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados A g u l a r . 71. S a piso . T e l f . 
A-243S . D l 9 a 12 a . ra y de 2 a • p . m . 
D R . O M E Ü Ü F K E Y R E 
A B O G A D O T N O T A R I O 
A s u n t o s c i v i l e s y m e r c a n t i l e s . D i v o r -
c ios . R a p i d e z en el despacho de l a s 
e s c r i t u r a s , entregando con au l e g a l i z a -
c i ó n c o n s u l a r las d e s t i n a d a s a l e x t r a n -
l e r o . T r a d u c c i ó n p a r a protoco lar las , do 
documentos en i n g l é s O f i c i n a s . A r u l a r 
66. a l tos , t e l é f o n o M-6578. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
A B O G A D O 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
i > B O C U D A D O B 
roga . 
M o n t e 
| dejo en h i p o t e c a . J 
I T e l . M-2632 . 
6015 
L l a n e s . S i t i o s 42 
6 f b . 
bo b a c e n c a r g o de toda o las© Oe a s u n -
tos j u d i c i a l e s , tanto c i v i l e s como c r i -
a s «.tra-
telefono 
L ' R B A j í A S 
m©dor , coc ina de gas . de c o n s t r u c c i ó n ' o j i »• . - í 11<t « » 
m o d e r n a , techos m o n o l í t i c o s , c a l l e Q u i - , - > e v e n d e l a t m t o r e n a H a b a n a M a 
pegado a l a I g l e s i a de J e s ú s del ' d r i d . c o n c a m i ó n n u e v o , u n a m á q u i - i m l n a l e a y de l cobro d© c u e n t * t  
. P r e c i o $3 .000 a l contado y 2 800 ¡ , l » ' l l i a d a s . B u f e t e , T e j a d i l l o . 10, t U;/ < 
- n a n u e v a , b u e n a m a r c h a n t e n a , b u e n a a - Í S ¡ 4 € i-3693. 
c a s a , p u n t o c é n t r i c o . I n f o r m a n e n l a 
m i s m a . T e l e f o n o A - 5 5 2 1 . P a d r e V a -
rela 1 0 6 . 
4 9 9 0 8 f b . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
V E N D O G R A N C A S A E N U N A AVE- trucci(fn de p r i m e r a , decorac iones r e g l a s i - , _ - T , r - ^ ^ . 
n ida R e p a r t o S a n t o s S u á r e z . 2 P l a n t a s . t lene s a l comedori h a l l 4 CUartos . u n T A M D D k V V P W T A l \ V 
j a r d í n , por ta l , s a l a , comedor , c o c i n a y c u a r t o dtí b a ñ o de p r i m e r a , lo m á s mo- L U I U í I \ A l V i a l t i l U L 
u n c u a r t o c r i a d o s , b a ñ o , inodoro, p a - á e r n o cocin& c u a r t o y s e r v i d o de c r l a -
¡ t í o . t r a r " 
i m á r m o l . 
lo, h a l l y c u a r t o de bai lo . 8 x 38 e n 
U n c h a l e t a t r e s c u a d r a s d e l C t n e M é n -
i dez, a m p l i a c i ó n de Mendoza , V í b o r a , s i n 
e s t r e n a r . Se da regalado, toda s u c o n s -
5 0 3 0 
 i u u . u n . w « w ^ ¡ t ^ r . i a ,   i   i -
t s p a t i o y los a l t o s e s c a l e r a d© doa ^ ¡ . ^ y c u a r t o y s e r v i d o de l 
 t e r r a z a , trea c u a r t o s , v e s t í b u - c , i a u f £ e u r . e s c a l e r a s de m á x m o l a todo 
l i . n e n l u j o pongtrufda p n r a v i v i r l a s u d u e ñ a 
en l a « Ü * k a t i w f ü " I I " c ^ r o ^ l n f ^ i S E D E S E A N C O L O C A R D O S A V E N E S ; $10-500 . o t r a en S a n t o s b u ^ o r ™ ^ y t iene que v e n d e r l a E s t A en lo mAs 
m n n - A.nts.* _;. i ^ , . . j . , j „ „ Aa m a n n n da a l trente , por ta i . ^a. i a . >-u • i • c w ̂ . i , y. y mA3 | ,n(j0 (je j a b a r r i a d a . I n f o r -
6 fb. I n ' a n i A-6653- y C á r d e n a s 15, a l t o s . 
% I í* •) 9 fb , 
5e a l q u i l a n e n B e l a s c o a l n 9 5 , los mab a 
i » . . i i . . , . i 5-*^ C L R R O , C A L L E S A N T O V K N T A 1 8 n S o 
- emodos a l t o s , p r o p i o s p a r a p r o f e s i o - ' - v o . 12, se a l q u i l a n dos depar tamentos i 4973 
¡ e s p a ñ o l a s p a r a c r i a d a s de mano o de c u a r t ó 9 . u n o ' aito. ' cuar to de c r i a - d fl v , , 
1 50. de 2 a 6 en tre E n s e n a d a y A t a r é s . 5044 1 j / 1. . 
I l é f o n o A-3364, de 7 
V A L O R E S Y C R E D I T O S 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z U a n o 
A B O G A D O T N O T A R I O 
H a b a n a . 17. T e l f . A - t a 13. 
T fb. 
C O M P R O C R E D I T O S D E E M P L E A D O S 
r e p u e s t o s por l a C o m l s l d n del S e r v i c i o 
C i v i l . P a g o 5 p u n t o s m á s que n a d i e . 
M a r c i a l R o d r í g u e z . A l t o s M a r t e y B o -
l l o n a . N o t a r í a . T e l . A - 4 6 9 7 . M - 2 2 6 6 . 
6066 6 f b . 
S O L A R E S Y E R M O S 
i n f o r m a n en l a p o r t e r í a . 
5 0 4 5 13 fb. 
• c o m p u e s t a s de s a h í r s a l & I " t « 8 ^ ! ^ o ' - , buenas • r e f e r e n c i a s l i m p i a y » a e a d a - j ^ ñ d e r t ó ' j u ñ t o V por ^ " ¿ " ¿ ' s " " punto « o a 
; sos - cuartos , c o c i n a , pat io y « e r v i c l o s i í ' 1 ' o r m a n : Of i c io s 68. 
i"í!a-noictÜrIo5. de c inco P i « 2 a s . I n f o r m a n : 5028 I - s 2 S 2 . B a g u e r . 
T E B R E r O E S Q U I N A C A -
x 13, a $60; otro en 
u l n a a J e s ú s P e r e g r i -
D I N E R O E H I P O T E C A S 
6 f b . 
5060 6 f b . 
de g r a n p o r v e n i r , freoco y vent i lado , 
f rente a un g r a n parque, 
M A R I A N A O , C E I B A , 
O c a s a da 
r e n c i a s . I n f o r r . . — , 
T e l é f o n o M-8591. d r i e r a del C a f é . T e l é f o n o A-0062. 8 a r -
4994 • I D * _ _ d i ñ a . 
H a y o p o r t u n i d a d p a r a e s t a b l e c e r s e 
í n c u a l q u i e r g i r o , c o n p o c o d i n e r o , 
^e a l q u i l a g r a n l o c a l a c a b a d o de re-
a r m a r e n l a e s q u i n a d e A p o d a c a y 
^ l e n f u e g o s , p r o p i o p a r o f o n d a , b o -
t i c a f e r r e t e r í a , c a f é s i n c a n t i n a o 
: u a l q u i e r e s t a b l e c i m i e n t o S e d a c o n - A l t u r a s de A l m e n d a r e s . S e a l q u i l a u n a Unten i r r e c o m V e n d e I n f o r m a n T d é f o -
•rato. I n f o r m e s en «a b o d e g a , d e l c a s a f r e s c a , c ó m o d a y m u y b i e n s i t ú a - 1 ^ - , 5 8 1 5 ' M<>nte 2og 
r e n í ^ 1 j i- 1 r» o 1 • ^ - ~ . 1 c u a r t o s por 
cr t / f t [<U en d i c h o R e p a r t o , b e c o m p o n e de T,FSKA f n c o n t r a R c o l o c a c i ó n 1 sea de una 
| | fjj I c a U l „ o k . . Í C i p r i a de r 
e e l m á s í J 1 2 ^ « f r m a t] 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I r v o 
I f A ñ * ' pTray » S ; ^ ^ 
D o c t o r e t e n M e d i c i n a y C r n f ú 
D r . F R A N C I S C O R T 1 A N T 
~~ h j » ^ T i e n e refe-1 v e r d a d lo que a i g o . f . i r a esto negnuio ; _ _ _ _ _ _ •"•"•"wv- " " v * *i'mhwu. A a m a n n a o *a „ 
c a ! a , l , o ^ 0 A i ^ n V n a r i o Z ' ^ B pueden t r a t a r con su d u e ñ o p e r s o n a l - T F R R F V n Q F M R F I A Q m A T W T e i é f o n o 1-4467. E s p e c i a l i s t a ia en fermedadea de- l a 
. i n f o r m a n C a m p a n a r i o m ^ 1 ^ ^ ^ en S a n K a f a e l y B e l a s c o a l n . V i - 1 L K K L l N Ü O LÍN D t L A o L U A l I N 4707 7 f b . P«el, s í f i l i s y v e n é r e o de l H o s p i t a l S a n 
v- F i n i r á n p«j-fv. ia« fi* 6 in x 99 a 17-, ^ . ^ 1 L o u l s . P a r í s . * A y u d a n t e de i a C á t e d r a 
v e j i ^ " j a ^ S i i ' d . V i u r J ¿ ? i r . e.: D » . » . T . n g o p m c o ! ^ , e n h i p o - i f - ^ a í a - ^ V d K l ¿ . " S 
^ — i r e i n e » un g i a a ĵ<s>m<*̂> - - •••— no i n f o r m a el 
^.^r/-.r-*i?«t^ TTNA J O V E N E S - t r i s t e se a l e g r a con s u v i s t a y a 20 de p é ' e ^ so Bntre 
(DESEA Cor"^HA0R?f no o m a n e j a d o - n c a r r o s : v a y a n y c o n t e m p l e n s | e s * ^ e * ^ .entre 
¡ p a ñ o l a . de c r i a d a de m a n o % I " a " e j a ° ° . | v e r d 2 d i0 que d l g o . P a r a este n e g a d o 
T O M O E N P R I M E R A H I P O T E C A C O N 
tr ip le g a r a n t í a las s i gu i en te s c a n t i d a -
y E n a m o r a - ¡ d e s e s q u i n a m o d e r n a 1.081 metros , e n 
ez, de 28 x 23 $8.000 a l 7. D o s c a s a s . 400 m e t r o s , e n 
i de e s t e t e r r e - $4 .000 a l 8 . V í b o r a . C a l z a d a , m o d e r n a , 
n z á l e z c a l l e de $7 .000 a l 9 . C a r l o s I I I , ocho c a s a s m o -
a y A t a r é s . ae d e m á s . R e n t a n $65fl m e n s u a l e s a l 6 1|2 
$46 .000 . L o p e V U l a l d n . T a m a r i n d o 45 
T e l é f o n o 1-4467. 
4707 7 f b . 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
A B O G A D O S 
E d i f i c i o de l B a n c o C a n a d á D e p á r t a m e » 
to 614. T e l f s . H-3639 . M-6864 
11639 11 m y . 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
I M P O R T A N T E : M . I G L E S I A S 
M e c á n i c o e l e c t r i c i s t a profes iona l , i n s -
t a l a c i o n e s y r e p a r a c i o n e s en genera l . 
G a r a n t i z o los t r a b a j o s y cobro m u y b a -
rato . T a m b i é n por u n a m ó d i c a i g u a l a 
me hago cargo de ed i f ic ios . T e l é f o n o 
F-5647 . 
33841 7 f 
6 f b . ¡ H e L a 
' T . c u a r t o s 
la ca l l e B a ñ o s que tenga c inco do que h a y en t o d a e s a p a r t e de l a p o n d e b i e n . J o a e G . I b a r r a C u b a 4 9 
por lo menos, con g a r a g e , que H a b a n a frente a u n g r a n p a r q u e don M . _¿ J l ' 
u n a p l a n t a y que lo que p idan d t e l mÍLS t r i s t e ce a l e g r a con au v l 8 - ' r N o t a n a * • L á m a r . 
ñ e r o . S i us ted t iene a l g u n o t a ; i0 m i s m o le vendo u n a que todo e l 5 0 5 2 
; s a l a , c o m e d o r , tres c u a r t o s e n los b a - g j - g * * » " ^ u V a c h a e s p a ñ o l * m u y I q ü e ^ r e ü n a e s t a , ¿ o n d i d u n e s y d'esea t T ^ n o V m ^ r ^ 3 0 "30" p T r ' 2 0 ^ 0 ^ 1 1 - ¿ ^ í 
a b a n a . S e a l q u i l a p r ó x i m a a termi* :jOS ^ dos e n ,0S altos- UtnC « a r a g e t r a b a j a d o r a y h o n r a d a , T i e n e r e f e r e n - vender l o e s c r í b a m e e l l á m e m e a l T e l é - £ 3 0 m e t r o s ; j u n t o puedo h a c e r l e u n a S E D A N D O S 
« a r s e la c a s a S a l u d I 1 0 . n L r T * ^ a b u n d a n t e . I n f o r m a n e n los « a * e i n f o r m a n ^ e n M a l o j a 160. por fono A - 0 0 6 2 ^ ^ i u r l e r a del C a f é E l N a - p e q u e ñ a r e b a j a ; no deje p a r a m a ñ a n a l o U o s ($2,500) en 
f j B e l a s c o a l n . p r o ? i , p a r a esta^ T c l é f o n o M - 2 2 6 7 * F - 5 ] 9 7 - — 
l e c i m i e n t o o profes io i ic i l . s e g ú n p a r ^ l 
9 fb . 
c l o n a l . Sardl f ta . 
4291 
5 0 1 0 6 fb . 
q u e se a l q u i l e , se a r - g l a r á e l fren-1 
e y d i v i s i o n e s i n t e r i o r e ? . P u e d e v e r - ! 
w a todas ho'ras. I n f o r m a n H N o . 1 6 6 
:ntre , 7 y 1 9 . V e d a d o . N o p o r T e l é 
o n o . 
5 0 2 7 
H A B I T A C I O N E S 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
M I L Q U I N I E N T O S P E -
hlpoteca . Se d a b a r a -
que puede h a c e r h o y : no se f i j e en e l - t o , s i e n d o b u e n a g a r a n t í a . I n f o r m a n en 
p r e c i o m i r e el punfe) y s u medida . I n - M o n \ e 360, E l P a v o R e a l . 
G R A N E S Q U I N A M O D E R N A E N í S K n i p d e T 0 c T f é e E i e , N l c i o í a u ñ s a n n R Í a 
N E P r U N O , D O S P L A N T A S S ^ - ' B e l a s c o a l n . t e l é f o n o A-0062. S .r 
6 f 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 P O R 1 0 0 
D o y $50 .000; lo m i s m o j u n t o s que f r a c -
c l o n a d o s . T a m b i é n p a r a los r e p a r t o s . Vendo en l a c a l l e m á s c o m e r c i a l de 
C u b a , una e s q u i n a de B e l a s c o a l n a I n - R E P A R T O L A S I E R R A . S E V E N D E N . J . L l a n e s . S i t i o s 4 2 . T e l . M-2632 . 
f a n t a . dos p l a n t a s , m o d e r n a , mide 15 'os s o l a r e s c a l l e 8 e s q u i n a a 5 y c a l l e ' 6018 9 fb 
iento. i ? e squ ina a _ A . I n f o r m a s u d u e ñ o . T e ' 
« a l q u i l a u n a v i d r i e r a s u r t i d a , 
I e x p e n d i o d e t a b a c o s , c i g a r r o s y 
'as a r t í c u l o s d e l RÍro e n u n a m p l í o 
H A B A N A 
D R . S . P I C A Z A 
D E L O S H O S P I T A L E S D K P A R I S 
E n f e r m e d a d e s del es tomago e i n t e s t i -
nos. N u e v o s t r a t a m i e n t o s p a r a l a s a f e c -
c iones d e l c o r a z ó n y d e l p u l m ó n . E x a -
m e n a los R a y o s X . H o r a s de c o n s u l t a 
de 2 a 4. E s c o b a r 47, t e l é f o n o » M-16T3 
o F-4918 . 9 
1842 14 t 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
5031 6 fb 
Hmnieza de 4iaD'iac»ui»<r«> v . a u n ma- - r U D D r V Y ^ C U M I A r» A I I C r \ P i i ? ' BTanae. buen estado, r en tando ea la ' l a 
lo soto p a r a todo; es f o r m a l y j I L K K L a U S EN L A C A L L E D E 89-600 en $8.OOO. MIde 260 v a r a s . L a 
000; e s - M A Q U I N A D E E S C R I B I R B O Y A L S E 
e s q u i n a e n v e n d e b a r a t í s i m a en E m p e d r a d o ' 20 
• S u á r e z c a s a T a m b i é n h a y o t r a ü n d e r w o o d , c a s i r o l 
D r . J U A N J . M I G N A G A R A Y 
E s p e c i a l i s t a de n i ñ o s d e l H o s p i t a l M u -
n i c i p a l y E m e r g e n c i a s M e d i c i n a I n t e r n a 
en g e n e r a l y e spec ia l idad de n i ñ o s . T r a -
| t amiento del R e u m a t i s m o agudo y c r ó -
nico por m é t o d o e s p e c i a l . C o n s u l t a s de 
l a 3 . C a m p a n a r i o 67, b a j o a . P a r a no-
bres: M a r t e s , J u e v e s y S á b a d o s . R e c o -
noc imientos $3 .00 . C o n s u l t a s $3 .00 
1882 X2 fb.' 
g u a n e n c a l l e c o m e r c i a l y m ó d i - D E S A L Q U I L A N A M P L I A S H A B I T A C I O - ' u K a d o r r . ^ I n ^ f o r m a n A p o d a c a 71. ba- ; H O S P T T A I Y C A R I O S T I T 
r e n t a . E n l a m i s m a se f r J ™ , , ^ - ^ J ^ « ^ ^ • ^ H . i ^ b r ^ - o ^ s j j o . , d e r e c h a . T e l é f o n o M - . o . o . ( n U o r J . 1 A L t U U U M i X l m u s U hQtiiureu bu "jo jlh 
m i s m a se t r a s p a s a u n . en C a l z a d a de J e s ú s del i H b i a 321 f r e n - 4987 
g o n c o n m u e b l e s , l o z a , b a t e r í a de le & l a s a l i d a de c a r r o s de S a n t o s S u a - ! £ J F S E A . C O I O C A K 8 E U N A J O V E N E S - t erreno eff ¡a c a l l e d 
J e m a y m a r c h a n t e r í a p o r t e n e r q u e ^ 4 9 9 3 - -
Vendo tre^ h e r m o s í s i m a s p a r c e l i t a s de 
H o s p i t a l . T r e n t e 
6x20 a $50 
go . B i l i v a r 27. D p t o . 405. 
1-5949. De dos a c u a t r o . 
4964 
A-5963 , e 
7 f b . 
4957 1 t 
' c a ñ ó l a para h a b i t a c i o n e s . Sabe v e s t i r a E m e r g e n c i a s , qu 
^ fb- ' L f i o r a ' y c o s e r . E s f ina y e d u c a d a . E s - lo m i s m o vendo u r 
e n t a r s e M] d u - i K C o m p o s t e l a t l 3 s i . a I . Q I I L A N dos H A B I T A C I O N E S ' t á p r á c t i c a en su o b l i g a c i ó n . T i e n e bue- i t á n a 20 m e t r o s d 
Unico i n q u i l i n o , ñ a s r e c o m e n d a c i o n e s . Sp v f e n , r a de l C a f é E l N a c i o n a l S a n R a f a e l de f r e n t e y 45 m e t r o s de fondo, a c e r a en l o s t r a b a j 
T e n i e n t e R e y 77 a l to- T e l . M - 3 0 6 4 ^ , y B e l u s c o a i n . T e l . A - 0 0 6 2 . S a r d i ñ a . de Ta b r i s a . I n f r m a n en e l T e l . 1-4872 ; Z a n j a y S a l u d 
i tre M u r a l l a y S o l 
5 0 5 1 
t r i m o n l o s i n n i ñ o s . 
A c o s t a 93. b a j o s . 
BOfi' c fb . 503» 6 f b . 4291 
D r . S A L I V A D O R L A U D E R M A N 
_ M é d i c o de l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a m«, 
i S E A R R E G L A N M U E B L E S F I N O S f í f ^ T . " ^ ^ e n u í f -
!r><v~ „ 1. ^ j i o-iivíj f erniedades de l s i s t e m a nerv ioso «(f l 
r-«« t , ^ i f f r , , ^ _ i R e p a r a c i ó n de toda . i a s e de m u e b l e s He y v e n é r e o . C o n s u l t a s d « a r l M d i l í 
E N L A C A L L E 7 l'1,"08 y c o r í r t e n t e 8 ; •BDecia l idad en b a r - a 2 p . m . en S a n u C a u l l n í 12 
t r e s . E s - V e d a d o se v e ^ u n ^ T e n o a $12 t J ^ y m ^ S J T S & S t U ^ ^ fóJíí^ol 
l ¿ h V * ^ * I S m e t r o s c o n ^ S ^ c e n í m e t r o s n v a ^ m u ^ s ^ G ^ í a " ^ ' ^ ^ ^ ^ X L ^ S ^ I J S ^ J g 
- , a ^ S - r r S f n V . a g 0 No- 1 entro etls de l Monto 662 e s q u i n a a V i s 4 a i ! " 
i a l u d . T e l . M-7234 . S r . L a g e . g r e . T e l é f o n o 1-1703. U A l e * 
3 m z . 1 1276 
• fb . I 5044 7 f b . 4317 
31 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 4 d e 1 9 2 5 a n o x c i n 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q D I N T A D B 
D E P E N D I E N T E S 
C i r u g í a G e n e r a l , 
'oneultaa: lunes , m i é r c o l e s y vtwmfta, 
<le 2 a 4 en s u domic i l io . D , e n t r » 21 
y ~ ¿ . Teifetono F-44C8. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A K O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
v-uneuitas de 2 a 4. i n a n e s , j u e v e s y 
j a b a d o s . C á r d e n a s , 46, a l toa , t e l é f o n o 
A - J l ü 2 . D o m i c i l i o , A v e n i d » d© A c o s t a . 
v.-i)lre C a l z a d a de J » s a s de l Monte y 
i e.'ioo P o e y . V i l l a A d a , V í b o r a , l e l é f o -
i a : JS94. . „ 
C 5!30 I C d lo J l -
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a r a a n t e 
P r o f e s o r dt; O b s t e t r i c i a por o p o s i c i ó n 
de l a F a c u l t a d de Medic ina . E s p e c i a l i -
d a d : P a r t o s y enfermedades do s e ñ o -
r a s . C o n s u l t a s , lunes y v i ernes , de 1 
a 3. en Bol 7a. Domic i l i o , 15, entre J 
y K , Vedado, T e l é f o n o F -1S62 . 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S 
D E L A A S O C I A C I O N D E D E P E N -
D I E N T E S 
A p l i c a c i o n e s de N e o s a l v a r s A n V í a » C r l -
ca:-laH. E n ^ e r m í d a d e s v e n é r e a s . C i a t o s -
copla v C a t e t e r i s m o do . o » u r é t e r e s . 
D o m i c i l i o : Monte 374. T e l é f o n o A-8i>4o. 
C o n s u l t a s d i J a b. M a n r i q u e 10-A, a l -
tos, t e l é f o n o A-546S. 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I H U . T A N O / 
y m é d i c o de v i s i t a de l a Aaoc lac lOn do 
Dependientes . A f e c c i o n e s v e n é r e a s , v l a « 
u r i n a r i a s y e n f e r m e d a d e s de seftoras. 
M a r t e s , J u e v e s y s ¿ b a d o s , de 3 a 6. 
O b r a p í a n ú m e r o t e l é f o r i o A-4S»>4. 
P R O F E S I O N A L E S ! C I R O S O F L E T R A S 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
j A R U A _ N T A . - - U t l Z X O I D O S 
E s p e c l a l l o t a de l a Q u i n t a de D e p e n -
aic i i tes . C o n s u i t a a de 4 a «, lunes , m i é r -
coles y v i e r u e » . l e a l t a d , 12. telefono M -
' i l -ü i ;14 . 
' D r . S A N C H E Z D E F U E N ' l E S 
tsuu-uircctur uei u i s p e n s a n o es^eciat 
p a r a l u u e r c u . u s u s , m e u i c i n a i n t e r n a eu 
e e n e r a l , e a i - e o i a i m e n i » e n l e r m e a u a e s 
uet pecuo,* tuoe iou ios i s yu i tuonar y m -
uos . C u n s a i t a o . ue i ü a i en b, n ú m e r o 
Veui iuo. i n ü u í U U i , l ¿ v , u« u a b . 
I tuefonoa A - a o » - . íj-síIU». 
C L I N I C A B U S T A M A N T B - N U N E Z 
C a l l e J . y 11, Vedado. C i r u g í a genera l . 
C i r u t í í a de especia l iuadea. P a r t o s . R a -
: os X , t e l é f o n o F-115U. 
4Ú10 2 
D r . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
E s p e c i a l m e n t e . E n f e r m e ladea de oex-io-
r a s . C o n s u l t a s de 2 a 5, en A v e n i d a de 
S i m ó n B o l í v a r ( R e i n a ) , 58, bajos , te-
l é f o n o M-7811. D o m i c i l i o : A v e n i d a de 
S i m ó n B o l í v a r ( . R t i n a ) 88, bajos , t e l é - I 
iono M-S323 . 
•1515 2 M z . 
H E M O R R O I D E S 
C u r a C u s 8;a o p e r a c i ó n , r a a . c a l proceOx-
miento, pronto a l i v i o y c u r a c i ó n , p u -
a i eaao e l e i i i e rmo s e g u i r sub ocupac io -
nes d i a n a s y s in duior . C o n s u l t a * de 
i a » p . m . ¡SucLrez 32. P o u c i m i c a P . 
H a b a n a , i ' ^ i é t o n o i i í . -823ií . 
D R . B U U O B . M O R A N 
1:.IlECíUíC1L»AU M i U J I C A . 
P l E i . VíkAJlMtifcO, t i i tLLdí» 
C u r a c i ó n de l a u r e t n t l a , por loa r a y o s 
i n í r u - r v j o s . T i a i a m i e n t o nuevo y e f i -
caz do l a l M . f U i ' E A C l A . C o n s u l t a s de 
1 a 4. C a m p a n a r i o , 38. No v a a d o m i -
c i l i o . 
C 3428 80 d 2 • 
D R . R E G U E Y R A N 
M e d i c i n a u u e f u a on ^entsrtiU, con espe-
c i a l i d a d en e l a r t r i t i s m o . r e u m a t i s m o 
piel., ecaemaa, b a r r o s , m c e r a a , n e u r a s 
tenia , b i s t o n s m o , d i speps ia , n i perc l or -
n i d r i a , a c i u e s , c o l i t i s , j a q u e c a s , neu-
r a l g i a s , p a r á l i s i s y d e i w s en.r.ermedaaes 
n e r v i o s a s . C o n s u l t a s de I a 4, Jueves , 
g r a t i s a los pooreb. E s c o b a r , 106, a n t i -
guo . 
D R . A N T O N i O P I T A ' 
M e d i c i n a iu Lerna. f t t i a u i i o n k O efect ivo 
uíí l a N e u r a s t e n i a , i m p o t e n c i a , Obeal -
uad. R e u m a , por i a u n o i e r a p i a . S a n i^a-
saru , «o ñ o r a » ue ¿ a « p . m . 
C 2222 i n d . 3 m a 
D R . J . B . R U I Z 
v * J O B ^0??>ltale8 de F i l a f l e l f l a , N « w 
» o n t y C a l i x t o G a r c í a E s p e c i a l i s t a en 
v e n é r e a s . E x a m e n v i s u a l d s la u r e t r a , 
v í a s u r l n a r l a n , s í f i l i s y e a / e r m e d a d e s 
v e j i g a y c a t e t e r i s m o de loa u r é t e r e p . 
Neptuno 84, dd 1 m. g. 
C 1093 * 2g d 1 
D R . J . M . V E R D U G O 
F S T O M A G O B I N T E S T I N O S 
C u r a c v j « r a d i c a l de l a O l c e r a eeromaca i 
y duodei 'al y d t l a C o l i t i s en cuaiQMiera 
de s u s periodos, p o r p r o c e d i m i e n t o » e » -
pec .a i eu . C o n s j l c a a de 2 a 4 . T e i é t o n o 
A-4425 P r a d o 60. baj(-e 
C 11021 ^ • m d . • do. 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 , 
H a c e n pagua por e l uaoie y g i r a n le-
t r a s a c o r t a y l a r g a v i e i a sobre N e w 
t o r k . L a n d r e s , P a r í s y sobre todas las 
c a p i t a l e s y puek los de E s p a ñ a e i s l a s 
B a l e a r e s y C a n a r i a ? A g e n t e * de l a 
C o m p a ñ í a de S e g u r a s c o n t r a moendios . 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
DE NAVEGACION 
V I A L A Y E T A N A 7 " 
B A R C E L O N A 
D r . E M I L I O J . R 0 M L R 0 
M i l i U l C O C i U C J A i N O 
C a t e d r a u c o de l a C m v e r a l d a d Nac iona l . 
M é d i c o de v i s i t a ds l a q u i n t a C o v a d o n -
gn, b u b - D l r u c t o r de l S a n a t o r i o L a M l -
l a g r c a a , han l i a f a e l . 1.13, a l tos . T e l é f o -
no M - 4 Í 1 1 . E n f e r m é d a c L e a de s e ñ o r a s y 
n i ñ o s . C l r u i t * a goneraU C o n s u l t a s de 1 
a j p . m . 
C luáOy 20 d 21 
D R . J . L V O N 
D R . G . L O P E Z R O V I R O S A D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
D e l a F a c u l t a d a e P a r l e . E s p e c i a l i d a d 
en l a c u r a c i ó n r a d i c a l ue l a s n e m o r r o l -
ate, s i n opera^- ión . C o n s u l t a s de i a 3 
p. m. d i a r i a s C o r r e a e s q u i n a a tían l n -
ua lec lo . 
D R . L . P E R D 0 M 0 
D r . A N T O N I O C H I C O Y 
M E D I C O D E L S A N A T O R I O COVJt>. 
D O N Ü A i ' H O S P I T A L . D E D E M E N -
T E S 
E n f e r m e d a d e s m e n t a l e s y n e r v i o s a s . 
C o n s u l t a de 1 a 3 y m e d i a . E s c o b a r , 
166. T e l é f o n o M-7237 . 
A L M O R R A N A S 
C u r a c i ó n r a d i c a l por u q nuevo proce-
dmiento inyec tab le . S i n o p e r a c i ó n y 
s i n n i n g ú n dolor y prontio a l i v i o , pu-
diendo e l en fermo c o n t i n u a r s u s t r a b a -
j o s d iar ios . H a y o s X , corr l en te i , e l é c -
t r i c a s y m a s a j e s , a n á l i s i s de o r i n a c o m -
pleto a (2 .00 . C o n s u l t a s de 1 a 5 p . ra. 
y de 7 a 9 de l a n o c h e . C u r a s a p lazos . 
I n s t i t u t o C l í n i c o . M e r c e d 80. T e l é f o n o 
A-0861 . 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
H a c e n g i r o s de todas c l a s e s acore to» 
i das l a a c i u d a d e s de E s p a ñ a y s u s perr 
' t e n e n c i a s Se rec iben d e p ó s i t o s en cuen-
ta c o r r i e n t e . H a c e n pagos por cable, 
g i r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a y 
dan c a r t a s do c r é d i t o sobre L o n d r e s , 
P a r í s , M a d r i d . B a r c e l o n a y New Y o r k , 
New O r l e a n s , F i l a d e l f i a y d e m á s c a -
p i ta l e s y c iudades de los E s t a d o s U n i -
dos, M é j l o o y E u r o p a , a s ] como sobra 
todos los pueblo* . 
M E D I C I N A 
i/ombres:, ouijerea; a n d a n o a y n i ñ o s y i 
. . ü p e c l a l m e n t o en i tr i r . edades de las g l á n - j 
d u l a s i n t e r n a s y do l a n u t r i c i ó n T r a a - j 
Lunioa nerviobOi. ( n t u r a a t c n l a , h i s t e r i s - . 
mo. d e p r e s i ó n , abu l ia , m a l genio, t r a t e - i 
.u, i n a o m a i ó a p a l p i t a c i o n e s ) y menta.-1 
íjí- D e b i l i d a d eexuul , p é r d i d a s , Impoten-1 
c í a . t r a s t o r n o s y padoc iuyentos de l a 
i n c n s t r u a c i ú n y d-jl embarazo ( v ó m i t o s , j 
A l b ú m i n a ) . G o r d u r a moles ta , obesidad,] 
fUlQH£pcla e x a g e r a d a . N i ñ o s a n o r m a l e s , 
c u au desarro l lo In te l ec tua l y f í s i c o , 1 
i mudos no sordos a t r a s a d o s , r a q u í t i -
cos, incompletos . Id iotas en m a y o r o 
menor grado, e t c - B o c i o en s u s v a r i a s 
f o r m a s C o n v u l s i o n e s , a t a q u e s e p i l é p t i -
cos, v é r t i g o s , t ipfermedades de l a p ie l , 
en fermedades c r ó n i c a i ) , rebeldes a loa 
t r a t a m i c n t o ü corr i entes : R e u m a t i s m o 
Uiabetes , A s m a , N e f r i t i s , D i s p e p s i a s . 
C o l i t i s , E n t e r o c o l i t i s P e r s e v e r a n c i a 67, 
altos , é s q u l n a a C o n c o r d i a , de 6 a 7 
p . m . $6100. T e l é f o n o s A-8549 y A -
ó y 0 2 . l . a s c o n s u l t a » por corresponden-
c i a , del in ter ior se a c o m p a ñ a r á n de g i -
ro p o s t a l 
C o n s u l t a s de 1 a « . E s p e c i a l i s t a d e ! 
v í a s u r i n a r i a s , e s t r e c h e z do l a o t lna , ! 
V í a s urinaria.-'-, j i spec ia lmanto b i e n o r r a - j v t r i é r e o , bidroctde, s í f i l i s , s u t r a t a m l e n - j 
gia, viaJOn dir¿;ciu de l a v e j i g a y l a to por luyecc ioned s i n dolor . - j e a ü s i 
u i e l r a . . C u n ^ u i i a a de i ü a 12 y de 2 * ¿ . ¡ . M a r í a , 3o. 4e J a 4 . T e l é f o n o A-1706 . 
i rog ieau 14, entro A g u a c a t e y Oom- • 
y .^ te ia . U l é t o n o s . F - 2 U i y .V-128&. . \ : D r . A D O U O R E Y E S 
! E s t ó m a g o u in te s t inos . JUamparlUa 74, 
• a l t o s . C o n s u l t a n de S a 10 1|2 a. m. y 
oe i a 2 p . m . C u r a c i ó n de l a ú l c o r a 
• e s t o m a c a l y duodenal , a l n o p e r a c i ó n , 
; por m é t o d c u e s p e c i a l e s a ñ o r a s y p r e -
l c ios convenc iona les . T e l é f o n o M-42Ü2. 
i 877 1 fb 
D r . P A B L O M A G I A 
E S P E C I A L I S T A D E B E U L I N 
e s t ó m a g o . In tes t inos y n u t r i c i ó n . C o n -
s u l t a s oc 2 a 4. V i r t u d e s e s q u i n a a S a n 
icuU'uá. D o m i c i l i o C , 231. T e l é f o n o F -
1J»J1>. 
•i'j-l'J S m a 
D r . M A N U E L G A U G A R C I A 
M é d i c o C i r u j a n o y A y u o a n t e por Opo-
s i c i ó n de l a i . 'uuunad uo M e d i c i n a , C i n -
co a ñ o s de intoruo en e l H o s p i t a l " C a -
lixto U a r c l a " . T r e ^ a ñ o s de J e f e ' K n -
cttigado do l a s S a l a s ¿ 3 E u i e r m e d a d e s 
.m.»• vioaas y P r o s u u t o s E n a j e n a d o u del 
uienciouddo H o s p i t a l , .medicina C e n e r a l , 
l . t jpecialmeuto e n f e r m e d a a e s Wt-rvioeas 
y Msntfties, E e t O m a g o e i n t e s t i n o s . 
C o n s u l t a s y reconoc imientos , $5 de S 
a &, d i a r i a s en S a n D á z a r o , 402, a l -
tos, e s q u i n a a S a n F r a n c i s c o . T e l é f o -
ííu u-iaai. 
D r . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e o E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o » 
A c a O a de r e g r e s a r , a e e p u é s ue i ianer 
t rabajado í1:» eapec ia i iaaa en P a r f s , cJer-
i lu y L o n d r e s . H a inata iado s u gabine-
te en C o n c o r d i a , 44 e s q u i n a a M a n r i -
que . C o n s u l t a s : de i ü a 12 y de 4 a « . 
LeiOfono ü . -4oü2 . 
tita A l t 4 d ae 
I N S T I T U Í O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 t 
¿f "tta A-0S61. T r a t a m i e n t o s por es -
p e c i a i ^ ^ i en c a d a e n f e r m e u a d . M e u i -
c i n a > t i r u g l a de u r g e n c i a y total, 
c o n s u l t a s uo i a ¿ do l a tarde y de 7 
P O L I C U M C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A-0344 
L e a l t a d 112. en tre í í a l u d y D r a g o n e s 
D e 11 a « . 
27 y 2, Vedado . D e S a 10. 
C o n s u l t a s y r e c o n o c i m i e n t o s o c a S a 
I n y e c c i ó n i n t r a v e n o s a 11.00. 
D R . D A V I D C A B A H K O C A S . E n f e r m e -
dades de s e ñ o r a s , v e n é r e a s , p i e l y b l f i -
I i s . C i r u g í a , i n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s 
p a r a Ja s í f i l i s ( N e o s a l v a r s á ñ ) . K e u m a -
t i smo, a a m a , t u b e r c u l o s i s , a n e m i a , p a l u -
dismo, etc. A n á l i s i s en g e n e r a l | 2 . P a -
r a l a s l t l l i s , 44.00. R a y o s X . 
S E RECÍALaN M E D I C I N A S PATENTES 
A EOS POBRES 
C o n s u l t a s especlal«B de 4 a f 
N . C E L A I S Y C O M P A Ñ I A 
108, A g u l a r 103. e s q u i n a a A m a r g u r a . 
H a c e pagos por e l cable , f a c i l i t a c a r t a s 
de c r é d i t o y g i r a n pagos por cable ; 
g i r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a sobra 
todas laa c a p i t a l e s y c i u d a d e s impor -
pueblos de E s p a ñ a . D a n c a r t a s de c r é -
dito feobre N e w Y o r k L o n d r e s , P a r ^ i , 
y E u r o p a , a s i como s c ^ r c todos loa 
tantea de los E s t a d o s Un idos , M é j i c o 
ü a m burgo, M a d r i d y B a r c e l o n a . 
C A J A S R E S E R V A D A S 
i L a s t e s e m o s en n u e s t r a DOveoa, c o n » . 
! t r u l d a con todos los ade lantos moder-
I nos y laa a l q u i l a m o s p a r a g u a r d a r v a -
¡ lores de todas c la se s , b a j o l a prop ia 
c u s t o d i a da loe I n t e r e s a d o s . E n e s ta 
o f i c i n a d a r e m o s todos l o s de ta l l e s que 
| se deseen. 
N . C E L A I S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
V A r y i ü i 5 Ü i i l K A V É 5 l A 
S e r v i c i o r e g u l a r d e v a p o r e s d e c a r -
g a y p a s a j e e n t r e p u e r t o s e s p a ñ o l e s , 
C a n a r i a s y C u b a 
E l v a p o r 
B A R C E L O N A 
S a l d r á d e l p u e r t o d e s u n o m b r e el 
d í a 2 0 d e F e b r e r o c o n e s c a l a e n V A -
L E N C I A . A L I C A N T E . M A L A G A , C A -
D I Z , G I J O N , C O R U Ñ A y V I C O , p a r a 
H A B A N A y S A N T I A G O D E C U B A . 
I n f o r m a n sus C o n s i g n a t a r i o s : 
J . B A L C E L L S Y C A . S . e n C . 
S a n I g n a d o 3 3 . A p a r t a d o 7 2 6 . 
T e l é f o n o A - 2 7 6 6 . 
C ( 2 4 9 A l t I n d 4 f. 
CÜNARD 
A E U R O P A 
L a l í n e a d e v a p o r e s m á s g r a n -
d e s , m á s r á p i d o s y m á s l u j o s o s 
d e l m u n d o , 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r í c a i 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S ^ 
E l v a p o r h o l a n d é s 
"LEERDAM" 
S a l d r á f ¡ i & m e n l e e l 2 1 d e F e b r i l 
p a r a : 
V I G O . 
L A C O R U 8 A . 
S A N T A N D E R y 
ROTTERDAM 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
P a r a i n f o r m e s , p a s a j e s y r e s e r -
v a c i o n e s , d i r í j a n s e a s u s A g e n t e s 
D r . R I C A R D O A L B A D A L E J O 
taiSpéuiaúaaa en v í a s u r i n a r i a s . A i a t a -
mieuto edpecxai p a r a l a D ieaorrag ia , u a * 
potenc ia y r e u u i a i i a m o . x U e c t r i c i a a d 
jaeu icu 7 K a y ub A . . Jurado, tu , euij i i iua 
u, c o l o n . CcutiuiUto ds l a n . T e l u i u u u 
C l u ó d I n d . 16 m 
D r . J O S E V A K L L A ¿ L ^ U L l K A 
cJaiedrauuo de A n a t o m í a de l a E s c u e -
l a c e M e u i c i n a , l>irector y c i m j a n v de 
l a C a s a de b a l a d a e l t ^ n t r o Ua i ldao . 
l i a t rua ladado s u aao ineto a U e r v ^ s i u , 
.U6, a l tos , en tre b a u K a t a e l y b a n J o -
s é . C o n s u l t a s ae ^ a 4. X e A e í o n o A - 4 i i U 
D K . K ü t í E L L N 
E S P E C l A J L i S ' r A E N E . N E E K i l E Ü A D E S 
Jl>ü UA. l ' l K t . )í S A N C H E . 
ConauiUib d i a n a u : de X'¿ a i í'. M . 
j e a ú u M a r í a numero 1U. 
C u r a c i o n e ; » r a p i u a s por e ia t emas 
mouuriua imoa 
P o b r e s : lunea , . de 11 a 13. 
T e l & o n o A.-IÓM 
1123 7 f 
D R . R A M O N P A L A C I O 
E N F E R M E D A D E S 
D E 
S E Ñ O R A S 
E m p e d r a d o 4 0 . D e 12 a 3 . 
1 8 5 0 12 f 
D r . I G N A C I O C A L V O 
M E D I C O C I 1 1 U J A N O 
Colon y R e c t o , ( U e m o r . - i . i d e a ) . C o n -
s u l t a de 5 ¡t 7 p . m . . G e r v a s i o n ú m e r o 
l i i t í . T e l é f o n o A - 4 4 1 0 . 
26»4 18 F e b 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
.Antij íuaB, m a l c u r a d a a y p r o s t a t i t l s , 
impotenc ia , e s t e r i l i d a d C u r a c i o n e s ga-
r a n t i d a s en pocos d í a s . S i s t e m a nuevo 
a l e m á n . D r . Jorge W i n k e l m a n n , E s p u -
- la l ibta a l e m á n r e c i é n Uogado. Obiapo 
N o ; 9 7. A toda h o r a de l d í a 
10585 ' 2 t f b . 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De l a s F a c u l t a d e s de M a d r i d y l a H a -
bana. C o n «4 a ñ o s de p r á c t i c a profes io -
n a l . E u i e r m e d a d e s de ' i a sangre , pecbo, 
b e ñ o r a s y n i ñ o s , par tos . T r a t a m i e n t o 
e spec ia l c u r a t i v o de laa a fecc iones gen i -
t a l e s de la m u j e r . C o n s u l t a a d i a r i a s 
de 1 a 3 . G r a t i s los m a r t e s y v i e r n e s . 
L e a l t a d 93, t e l é f o n o A-0Ü2G, H a b a n a . 
-135 14 f. 
D O C T O R A A M A D O R 
jbapeclal iatB en laa e u f e r m e a a a e s ae l 
t f - t ó m a g o e in tes t inos . T r a t a m i e n t o de 
la c o l i t i s y e n t w i t i s por proced imlen-
tu uropio. C a n u u ' l a s d i a r i a s de 1 a 3. 
i ' a r a pebres , iunes . m i é r c o l e s y v i er -iivs, R e i n a , 90. 
C 4605 m d 13 m « 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
C o n s u i u i B toUus los d í a s b á b J l e s de 2 a 
4 p . m . M e d i c i n a i n t e r n a espec ia lmen-
te uet c o r a z ó n y loa pulmones , i^ar-
l é a y unfurmedades de n l i l o s . C o n a u -
•aao. XU, teitilonu M-2t>71. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
A l e c c i o n e s de l c o r a z ó n , pu lmones , es-
t ó m a g o e intest inos . C o n s u l t a s ios d í a s 
iub j r a b i e s , do ta a 2. l l o r a s e spec ia le s 
i- .v io av i so . Sa lud . 34. t e j é f o n o A-5414. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
E n f e r m e d a d e s de l a P i e l y S e ñ o r a s . Se 
l i a trasladado.- a V i r t u d e s 143 y medio, 
al tos . C o n s u l t a s : de 2 a 6. T e l é f o n o A -
» a u 3 . 
C 223* I n d 21 s p 
D R . G A b R I E L M . L A N D A 
F a c u l t a d de P a r í s , > a r l a , G a r g a n t a y 
U i ü o s . V i s i t a a d o m i c i l i o . C o n a u l t a s de 
^ a 5 . C a m p a n a r i o , 6 7, e s u u i u a a C o n 
c o r o l a , '.i.'eieiono A-462U. JDomiciiio, 4, 
numero 206. T e l é f o n o F-223tf . 
P 80 d 15 oo 
" P U U C L L ^ i ú V n A i á A N A " 
S u á r e z . 32. I c l é í o n o M - 6 2 3 Í . 
D I R E C T O R E A C Ü E T A l T V ü D i v r O I t -
TLuSATt» S. O o á O H l O . 
De M e d i c i n a y C i r u g í a en g e n e r a l . B e -
pec iauata p a r a c a ü a enfermecUM. 
U K A l L i f A K A L U > i ' U t á K E S 
C o n s u l t a s de 1 a i de l a t a r d « 
y de 7 a t) de l a n o c a s . C o n s u i -
uí« espec ia les , dos peeoe. ü e c o n o c l -
i t i e n t r o s t r e s pesos . E n H e r m e u a a e s de 
s t h o r a s y n i ñ o s . G a r g a n t a , d iar ia y O I -
uob . t O J U S ) . E n f ermeuadea n e r v i o s a s , 
¿ . v t ó m a g o , c o r a z ó n y P u l m o n e s ; v í a s 
t i m a r í a s , E u t e r u u i d a d c B o » l a p i e l , b l e -
n o r r a g i a y b U U i s . i n y c c c . o n e s i n t r a v e - . 
nosas p a r a e l A s m a , R e u m a t i s m o y T u -
Derculos is , ObeKiclad, P a r t o s , ü e m u r r u l -
Ues, D i a o e t e a y e n i e r i a e d a a e s menta l e s , 
etc. A ^ a u s i s en g e n e r a l . R a y o s X , M a -
s a j e s y c o m e n t e s e l é c t r i c a s . E o s u a -
tamientos , suu y^gou a p l a a i s . T e i á f u -
no M-ti233. 
D R A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n ue m P a c u l -
l a d Ue M e d i c i n a . V í a s O r i n a r í a s . U n -
t e r m e u a u e s ue b e ñ o r u a y uo xa sangre . 
C o n a u i t a a ue « a o. iNeytuuu i z o , 
C'<22U l u u 7 A . 
D R . J O R G E L E - K Ü Y í C A S S A 
Medicii>a G e n e r a l , P a r t e a , l^nreruieCiaiies 
de S e ñ o r a s y ¡ s e c r e t a s . C o n a u i i a s de 4 
a tí Uu l a t a r d e . Se dan b u i a a e s p e c í a -
l e* . R i e l a 3<-A, D o m i c i l i o C a i l e 2 n ú m 
l i h V e d a d o . T e l é f o n o l ' - o u s ? . 
D e regreso a s u v i a j e por E u r o p a , se 
l i a vuolto a bauer c a r g o de s u gabine-
te de c o n s u l t a a en l a a b u r a a e x p r e s a -
d a s . 
1050 7 f 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
E n f e r m e o a d e a del e u t ú i n u k o , m i e s t . n o s , 
H í g a d a P á n c r e a s , Cora-ion. K i u u n y 
p u i m o n e a . E u í e r m e d a u o s de s e ñ o r a s y 
n i ñ o s , de l a p i e l , s a n g r e y v í a s u r i n a -
r i a s y par tos , obes iuad y e n i i a ^ u e c i -
mientu, a f ecc iones n e r v i o s a s y m e n t a -
les, en fermeuades de loa u^ua, g u i g a n -
l a , u a r i » y o í d o s . C o n s u l t a a e i t i a a | 2 
l l e conoc imientoa J a . u u . C o m p l e t o ' con 
apara tos , f u . u u . T r a t a m i e n t o moderno 
ue l a s l f iUH. b l enorrag ia , tuberculos i s , 
« a m a , d iabetes por iaa n u e v a a inyecc io -
nes, r e u m a t i s m o , p a r á l i s i s , n e u r a s t e n i a , 
c á n c e r , tuceraa y a i m u r r a n a a , i.-iyeccio-
nes i n t r a m u s c u l a r e s y l a s venas <.iNeo-
s a l v a r d a n ) R a y o s X , u l t rav io l e ta s , m a -
sa je s , c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s , i m e d i c i n a i e s 
a l t a f r e c u e n c i a ) , a n a u a i a ue o r i n a ^com-
pieto | 2 . 0 0 ) , s a n g r e , (coi i ieo y r e a c c i ó n 
ue W a s e r m a n ) . esputos , beces feca les y 
l iquido c é f a l o - r a q u l d e u . C u r a c i o n e s , p a -
gos s e m a n a l e s , ( a p l a z o » ) . 
D O C T O R S Í U S C E R 
C a t e á r á t i c c de A n a t o m í a T o p o g r á f i c a 
de l a « a c u i t a d de M e d i c i n a . C i r u j a n o 
de l a Q u i n t a C o v a d o u g a . C i r u g í a ge-
n e r a l . C o n s u l t a s de a a 4. C a l l e iN n ú m , 
5, tmtre 17 y 19, Vedado.. T e l f . i ' -2^ id . 
U K . G O N Z A L O P L Ü K U S O 
C I R U J A N O D B E H O S P I T A L M U N I C I -
P A L DE EMERGEiNCIAS 
E B i > c c i ^ l s t a en V í a s U r i n a r i a s y K n r e r -
medadea venérea-R r . iaroacopla y C a t e -
t er i smo de los u r é t e r e s . C i r u g í a de V í a s 
U r i n a r i a s . C o n s u l t a s de l ' l a 12, y do 
8 a £> p . m . en l a c a l l e d ^ C u b a . til). 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D M T I S T A 
E s p e c i a l i d a d C a r i e s denta les , r á p i d a c u -
r a c i ó n en dos o t r e s ses iones , por d a -
ñ a d o que e s t é e l d i e n t e . T r a t a m i e n t o 
de la P i o r r e a por l a F i s i o t e r a p i a b u c a l . 
H o r a f i j a a c a u a c l i ente . D e V a 5 p. m. 
C o m p u s t e i a i'¿i), a l t o s , e s q u i n a a L u z . 
4Ü24 ' 26 f b . 
VAPORES CORREOS DE LA COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
( A a t e s A . LOj'EZ y C a / , 
| ( P r o v i s t o s d e ta T e l e g r a f í a f i n h i l o s ) 
! G e n e r a l e s : 
M A N N , L I T T L E C o . : O F C U B A , 
L t d . 
O f i c i o s , 1 8 . H a b a n a . 
T e l é f o n o s : A - 3 5 4 9 . A - 7 4 0 5 . 
P r ó x i m a s s a l i d a s : 
V a n o r " L E E R D A M " * , t i d e Febrers 
V a p o r " S P A A l í D N D A L * " , 14 de Mañ» 
V a p o r " M A A S D A M " . 4 A b r i l 
V a p o r " E D A M " . 25 d e A b r i l . 
V a p o r " L E E R D A M " , 16 de May<, 
V a p o r " S P A A R N D A M " . (i de J u n ú 
V a p o r " M A A S D A M " , ^7 le Juni0 
V a p o r " E D A M " , 18 d e J u l i o . ? m 
V a p o r " L E E R D A M " , S do Agosto 
V a p o r " P P A A R X D A M " . 29 de A^g» . 
V a p o r " M A A S D A M " . 19 de Sepbre 
V a p o r " E D A M " . 10 d e O c t u b r e . 
V E B A C R U Z Y T A M P I C O 
V a p c " S P A A R N D A M " l ó de F e b t » . 
V a p o r " M A A 8 D A M " . 8 do marao 
V a p o r " E D A M " , 2 » d e M a r z o . I 
V a p o r " L K E R D A M " . 17 de Abril . 
| V a p o r " S P A A R N D A M " 10 de May . 
V a p o r " M A A S D A M " . 29 de. Mayo 
V a p o r " E D A M " , 23 d e J u n i o . -^3 
V a p o r " L E E R D A M " , 12 de Julio, 
V a p o r " S P A A R X P A M " 2 de Agosto 
V a p o r " M A A S D A M " . 21 de Atrosti 
V a p o r " E D A M " , 13 d e ptlembre, 
I A d m i t e n p a s t i j e r o e O a p r i m e r a . 
y de T e r c e r a O r d l n a r u , r eun lem 
tíos e l l o s c o m o d i d a d e s espc-cialei 
los p s s a l c r u í i d j T e r c e r a C^ase. 
A n i p l l a s c.'bí'. r ta - : e n tu<idoE. ctj 
r o t e s nur>jfrHdi"i y a r i d-jy. ' - t i a t r o y g B 
p e r s o n a s . C o m e d o r c o n a s i e n t o s iv.iüt, 
c u a l e s . 
E x c e l e n t e c o m i d a a l a espafloia , ^ 
P a r a m á s i o f o r m i s , d B n g i r s e a I 
R . D U S S A Q S . e n C . 
• O f i c i o s , N o . 2 2 . T e l é f o n c á M-364C 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
D r . A R M A N D O R O I G 
C I R U J A N O D J B V T I S V A 
C o n s u l t a s de 3 a 6. B e r / i a z a , 49 a i t o a 
C 10422 ¿ 0 d ! • a 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
P o r l a a U n i v e r s i d a d e s de M a d r i d y H a -
bana . E s p e c i a l i d a d e n e n f e r m e d a d e s de 
l a boca yue t e n g a n por c a u s a a l e c c i o n e s 
de l a s e n c í a s y d i e n t e s . D e n t i s t a del 
C e n t r o de D e p e n d i e n t e s . C o n s u l t a s de 
M a 11 y tío AJ a a p . m . M u r a l l a 82, 
a l t o s . 
mo 14 f b . 
A V I S O 
A los s e ñ o r e s p a s a j e r o f , tanto es* 
p a ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n p a -
s a j e p a r a E s p a ñ a , s i n a n t e s p r e s e n t a r 
s u s p a s a p o r t e s , cxpec l idos c v i s a d o s 
p o r e l s e ñ o r C ó n s u l de" E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 de a b r i l d e 1 9 1 7 . 
M . O T A D Ü Y 
S a n I g M d v ) , 7 2 . a l t o » . T e l f . A - 7 3 0 0 
H a b a n a . 
D R . J O S E F . B A L S I N D E 
C 1 K U J A N O D E N T I S T A 
D e l a L n i v e r s i d a d de l a H a b a n a y de l 
P o s t G r a d ú a t e S c h o o l of D e n t i s t r y of 
P h i l a t í c i p h i a . E s p e c i a l i s t a en E s p i g a s , 
C o r o n a s , P u e n t e s y D e n t a d u r a s . C o n s u l -
t a s de 1 a 5 p . n i . A v e n i d a tíe l a R e -
p ú b l i c a (.San l á z a r o ) , 60, a l tos . H a b a -
na, t e l é f o n o A-0436 . 
2133 28 t 
D R . V A L D E S M O L I N A 
c i r u j ' a n o D E N T I S T A 
A v e n i t í a tíe I t a l i a n ú m e r o 24, en tre V i r -
tudes y A n i m a s . T e l é f o n o A - 8 5 3 3 . D e n -
t a d u r a s de 16 a >I0 pesos. T r a b a j o s se 
g a r a n t i z a n . C o n s u l t a s de i a 11 y de 
1 a 9 p . p . L o s domingos b a s t a l a s 
dos de l a tar ' la . , 
1358 10 t 
< E l v a p o r 
ALFONSO XIII 
C a p i t á n : A . G I B E R N A U 
s a l d r á p a r a : 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E Í I 
e l 
2 0 D E F E B R E R O 
a l a s d o c e d e l a m a ñ a n a , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p u b l i c a , q u e s ó l o se 
a d m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n de C o -
r r e o s . 
W A R Q J L I N E A N u e v a Y o r k 
E N 6 5 H O R A S 
P r e c i o s e s p e c i a l e s d e i d a y regre 
s o $ 1 3 0 . 0 0 
B o l e t i n e s v á l i d o s p o r 6 meses 
V a p o r e s O R I Z A B A , S I B O N E Y , R O B E R T E . L E E 
L o s p r e c i o s i n c l u y e n c o m i d a y c a m a r o t e . S a l e n t o d u b lo s 
b u d o s . P r e c i o d e p a s a j e e n ! • c l a s e . 
D e s d e $ 8 5 . 0 0 a $ 1 6 5 . 0 0 
L o s v a p o r e s " M é x i c o " y " M o n t e r r e y " , s a l e n l o s J u e v e s . Pi-ecioi 
d e p a s a j e s d e ! • c l a s e , 
D e s d e $ 7 0 . 0 0 a $ 8 5 . 0 0 
S a l i d a s q u i n c e n a l e s p a r a P r o g r e s o , V e r a c r u z y T a m p i c o l o s L u n e s , 
O f i c i n a d e P a s a j e s : O f i c i n a G e n e r a l : 
O f i c i o s N ú m s . 2 4 - 2 6 
T e l . M - 7 9 1 Ü 
T e l . A - 6 1 5 4 . 
2» y 2* C l a s e : 
A v e . d e B é l g i c a , e s q . a P a u l a 
T e l . A - 0 1 1 3 . 
W m . H a r r y S m i i h 
A g e n t e G e n e r a l . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D e l a F a c u l t a d d4 B a l t l m o r e . E s t a d o s 
L n i d o s . G a b i n e t s e n Obispo 97. a l t o s . 
C o n s u l t a s do » a l * a . m . y ne 2 a 5 
p . m . K a p l d e s c u l a a s i s t e n c i a . 
C 4291 I n d 12 m 
D e s p a c h o de b i l l e tes • D e 8 a 11 d e 
l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e fa t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
d o D O S H O R A S a n t e s de l a m a r c a -
d a e n e l b i l l e t e . 
D r a . M A R I A G O V I N DE PEREZ 
D r a . M A R Í A P E k E Z G O V I N 
UJúVLCAi i C l l t ü J A N A S 
De l a F a c u l t a d de l a H a b a n a . E s c u e t a 
P r á c t i c a y H o s p i t a l jaioca de . P a r t a 
s e ñ o r a s , par tos , m ú o s y c i r u g í a . D e » 
a a . m . y d « l a 3 p . n i . u e r v ^ a í i u 
•0. T e l é f o n o A - « í i 6 l 
C 9013 I n d o 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
died ic ina inter/u* e s p e c i a l i d a d a fecc io -
nes ae l pecbo a g u d a s y c r ó n i c a s . C a a o s 
uic iple iUes' y a v a n z u d o s úo T u b e r c u l o s i s 
P u l m o n a r . H a tras iaoado s u domic i l i o 
y c o n s u l t a s a A n i u i a a , i í á , ( a l t o s ) v e l é -
í o n u M.-16t>0. 
D r . E N R I Q U E S A L a J J R I G A S 
C a t e a r á t i c o do C l í n i c a M é d i c a ae l a 
L n i v e r s i d a d de l a H a o a n a . iULedicina I n -
t e r n a . Kupec iauuente , a tocc ioues del */>• 
razo^i. c j u s u i i a s de 2 a 4. C a m p a n a -
rio, i'¿, bajoo I tec loBO A - 1 ¿ J 4 y V -
C 109Ü 28 d 1 
D r . J O S E M A R I A V E R D E J A 
P a r t o s , r;ul orín toados de s e ñ o r a » y n i -
ñ o s . M é d i c o de la A s o c i a c i ó n de K r a -
pleados del Congreso y de la S a c i e d a d 
Uija.s de C a l i d a C o n s u l t a s ae i a S a. 
in . y ue 1 a a p . m , iLiunes, i n a r t s s 
v i t r n e s y aabadoa. T e l é f o n o i''-085 7. C a -
lle 17, i i l . 
s mea i n d . 13 m s 
D R . M I G U E L V I E T A 
K t i P l ¿ C l A t . l t T A 
D e b i l i d a d s e x u a l e s t ó m a g o 4 i n . v u -
nos . C a r l o s 111. 209, de 2 a • . 
D r . J U A N R . O ' F A R R i L L 
A L i O J l C O C U i U J A N O 
C o n s u l t a s de 2 a 4. E n A g u s t i n a y i>a-
g u e r u e l a . V í b o r a . T e l é f o n o 1 -au iV. 
U r . V a l e n t í n G a r c í a h e r n a n d e z 
O l i c i n a de C o n s u l t a s : D u a , lt», M-4644, 
H a b a n a . C o n s u l t a s de 1 a 8. D o m i c i l i o : 
S a n t a I r e n e y S e r r a n o , j e s ú s ue i M o a -
ie i - l b i o . M e d i c i n a lute.-aa. 
D r . E N K l Q U E h E K í N A Í N D E z . S O 1 0 
O í a o s , N a r l » y G a r g a n t a . C o n s u l t a a , 
L u n e s , M a r t e s y J u e v e s , de 2 a « c a -
lle O, en tre I n f a n t a y 2" 
s i u t s . T e l é í o n o 11-2466. 
¡27 ¿No bace v i -
D R . H O R A C I O F E R R E R 
E s p e c i a l i s t a en enf e r m e d a a e s de los o jo s 
g a r g a n t a , n p r i s y o ü i - . c o n s u l t a s por 
U m a ñ a n a a i i u r a s p r e v i a m e i u e conce-
didas , *1U. C o n s u l t a s de 2 a 6, J5 .0Ü. 
.Neptuno 6k, a l tos , telefono A-1886. 
C 9883 30 d 1 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
C a t e d r i t l c o de Oporac iones de l a P i -
c u i t a d de M e d i c i n a . C o n s u l t a s , L u n e s . 
M i é r c o l e * y V i e r n e s , de 2 a 6. P a s e e 
e squ ina a 19 . V e d a d o . T e l é f o n o F - 4 4 6 í . 
O I n d . 21 D . 
D r . P E D R O M O N T A L V O 
P u l m o n e s , e s tomago e lutebtmos. Con 
s u l l a s de 1 a 3 . H o n o r a r i o s c inco pe-
s o s . C c n c o r d i a 113. T e i é t o n o M-1416. 
17 1 Max 
D r . J a c m l o M e n é n d e z M T ^ 
M E D I C O C 1 R L J A N O 
C o n s u l t a s de 1 a 3 p. m . re iezono a-
i o . I n d u s t r i a 67 . 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Coii:pleto 3 pesos . P r a d o 63, e s q u i n s a 
C o l ó n DaboraU>rlc C U u i o o - Q u I m i c o del 
nostor U i c a r d o ^ i h a l a d e j o . T e l . A-3344. 
I n d . V tny 
D r . A B I L 1 0 V . D A L S S A 
E^pec la l i t i ta en t u b e r c u l o s i s . C u r a c i ó n 
por proced imientos modernos ; cese r á -
pido de *a tos y l a CieL>re. A u m e n t o en 
Si apotlto y peso, d e t e n c i ó n del d e s a r r o -
llo do l a l e f l ó n . A s m a , C o ü t L s . D i a b e -
tes, U e u m a i l b m o , I n y e c c i o n e s i o t r a v e -
bwSSS) c o r n e n l e a o l ó c t r l c a s , i i ia i j . . j e . De 
• u L l c u B ^ l a s c o a l n ttl3-D, entro C a r -
inen y C i s u n a t í , de 1 a o en tía.lud uS», 
i j ¿ l P o b r e s do v e r d i d n r i r l e d . Jueves . 
kUbado M-7U30. 
¿867 i 7 \ t 
D R . C . L F I N L A Y 
P r o f e s o r de O f t a l m o l o g í a do l a C n l -
v e r s i d a d de l a H a b a n a . A g u a c a t e 27, 
altos , t e l é f o n o A - í t t l l , P - i r / ü . C o n s u l -
tas ds 10 a 12 y ue 2 a 4 p . m . o 
por c o n v e n i o . 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medic ina y C ' r u g l a . C o n p r e f a r é n e l a , 
partos , enfermedat les de n'^os. uei pe-
ci»o y s a n g r e . conjcvUvttS de 2 a 4 . A g u é a r 
11, l e i e í o n o A - e 4 8 8 . 
D R . R A M I R O C A R B O N E U T " 
L s p e c i a i i s t a eu e n r e r m e a a a e s ae n i n a * . 
M e d i c i n a en g e n e r a l . C o n s u l t a s de 1 
a a . K s c o b a r , 142. T e l é f o n o A-1336, H a -
bana 
C S024 I n d 10 d 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G Ü I 
M é d i c o de la C a s a de B e n e f i c e n c i a y 
M a t e r n i d a d . 12^pecialista en l a s e n f e r -
medades de los n i ñ o s . M é d i c a s y Q u i -
r ú r g i c a s . C o n s u l t a s de 12 a 3 . G , nft-
mero 1H» entre L i n e a y 13, Vedado. 
D R . L U I S H U r ü E T 
p a r t o s y e n f e r m e d a d e s ue s e n d a s . 
C o n s u l t a s de i a 3 . XetóJeoní» F - 1 3 4 6 . 
H , n ú m e r o o, en tre 6 a . y C a l z a d a . V e -
dado. 
88X4 1> E s . 
" ^ D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
H a t r a s l a d a d o s u s c o n s u l t a s g r a t i s , 
de Monte 4U. a M o n t e 7 4. entre I n d i a 
y San . M e c í a s . 
E s p o c i a l i d a d en enfermedades ce s e 
ñ o r a a , partos , v e n é r e o y s í f i l i s . E n f e r » 
j medadea de l pecbo, c o r a z ó n y r í ñ o n e s , 
en todos s u s p e r i o d o ^ T r a t a m i e n t o d i 
en fermedades por i n y e c c i u u e s intcave-
nos&a, N e o b a i v m o á n , e l e > C i r u g í a eu 
g e n e r a l . 
C o n s u l t a s g r a t i s p a r a po'r.es, de I 
a 11 a . m . Monte 74, en tre Ind io y 
S a n N i c o l á s y p a ^ a s de 3 a 5 en Üau 
L á z a r o 229, e n t r t He laecoa in y C e r v a -
s i o . T o d o s los d í a s . P a r a a v i s o s . T e -
l é í o K - 'J-2268 , 
'. <e9 9 m a s . 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D l í N T I S T A K E Z 1 C A K O 
T é c n i c o e s p e c i a l p a r a e x t r a c c i o n e s . F a -
c i l idades e r e l p a g o . H o r a s de oonsul-
t a de 3 a . m . a ü p m . A los e m p l e a -
dos de l comerc io , Horns espec ia les por 
la no j i c 0 ..'ocaderc * 8 - B f r e n t e a l 
c a f é 131 O l a . T e l é f o n o M.-V386. 
D R . H . P A R I L L I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D e l a s F a c u l t a d e s de F i l a d e l f l a y H a -
b a n a . D e 8 a 11 a . m . l £ z t r a c c i o n e s ex-
c l u s i v a m e n t e . D e 1 a 5 p . m . C i r u g í a 
denta l en g e n e r a l . S a n L á z a r o 818 y 
•¿ZV. T e l é f o n o M-6084 . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so -
j b r e todos I05 b u l t o s d e s u e q u i p a j e 
s u n o m b r e y p u e r t o d e des t i no , t o n 
I t odas s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r d a ' 
j r i d a d . 
S u c o n s i g n a t a r i o . 
M . 0 T A 1 Ü Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l f . A-79l i )0-
H a b a n a 
V a y a a C a l i f o r n i a 
P o r $ 1 3 2 6 3 i d a y v u e l t a 
V A M D O P O R » D I E S E S . 
D E S D E N E W - O R L E A N S 
E n e l f a m o s o T r e n d o " E n j o S u n s e t L t m l t t K l " , d e t u 
S O U T H E R N P A C I F I C L I N E S 
C o n d e r e c h o d o h a c e r e s c a l a e n t o d a s l a s C i u d a d e s 
E s t o t r u n l l e v a C a r r o C l u b , B a r b e r í a , B a ñ o , V a l e t , 
E x c o l e n t e t ' a r r o C o m e d o r , I ^ o c o n i o t o r a F e t t r ó l c o . 
S » l « d e N e w - O r l e a n s t o d o s l o s d í a s , a l a s i ' J - j 1 v» p . m 
P a r a m á s i n f o r m e s s o b r e P a s a j e s y K o s e r v a c t o n e s , c K i r i j a o 
F . M . G I R A L T , A g e n t e G e n e r a ! . 
Q f i c i o s n ú m e r o 1 8 . D e p a r t a m e n t o s : 4 0 9 - 1 0 . T e l é f o n o A - 3 0 3 2 
H A B A N A - C L B A . " 
O C U L I M A S 
D r . A . C . P O R T O C A R R E R O 
O c u l i s t a . U a r g a n i a , n a r i z y o í d o s , c o n 
s u l t a a de 1 u 4; p a r a pobres, de 1 a 2; 
$2 .00 a i m e s . d a n M l c o i á s , ¿2, t e l é f o n o 
A - 8 6 2 7 . 
D R . J O R G E L D E R O G U E S 
E S P l ! . 0 1 A i - l S T A E N t ' t j l i M U D A J J h l i i U E L O S OJOS 
C o n s u l t a s de 11 a 12 y do 3 a S . T e l é -
fono 1-283?. 
912 6 fb 
•COMPAÑIA DEL PACIFICO' 
" M A L A REAlTiNGLESA-
"Empresa Naviera de Cuba," 
6, S A N P E D R O 6. 
T E L E F O N O S : 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
O c u l i s t a del C e n t r o Ciallego y C a t e d r á -
t i co por o p o s i c i ó n de la F a c u l t a d d « 
M e d i c i n a 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
O c u l l H l a del C e n t r o C a n a r i o y M é d i c o 
de l H o s p i t a l "Mercedes" 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado , No . 106. T e l f . a-1640. 
C o n s u l t a s de 9 a 12 y de 2 a 6. H a b a n a 
D r . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
E s p e c i a l i s t a del C e n t r o A s t u r i a n o 
N A R I Z . G A U Ü A y T A Y O I D O S 
C a l z a d a del Monte . 386. C o n s u l t a s de 
a 1. X e i ú i o n o M-2330 
C I n d . 4 d 
D r . S U A R E Z 
L S P E C I A L 1 S T A E N A F E C C I O N E S D E 
L A N A U 1 Z . G A R G A N T A Y O I D O S 
Lescio e l a l a p r i m e r o de 19Z3, ut con-
e>ulta e e r i de d o c « a dos . H o r a espe-
c ia l , l l a m a r a l M-2783 . 
104-4 29 • 
^ ü í V M Ü Í \ I . 4 2 i * A L U L 1 A í l v 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A - V . V A L D E S 
C O M A D R O N A S 
M u c h o s a ñ o s A i p r a c t i c a . L o s ü i t l m o s 
procedimientos c i e n t í f i c o s . C o n s u l t a s de 
12 a 2. P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . V e i n t i -
t r é s n ú m e r o 381, en tre D o s y C u a t r o . 
V e d a d o . T e l é f o n o F - 1 2 5 2 . 
3171 20 f b . 
M A R I A N U N E Z 
D r . J U A N P O R T E L E V I L A 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
C o l a b o r a d o r ole I n s t i t u t o Ue I n v e s t i g a -
c iones N e u r c l O g i c a a de E t r l l u y d e l 
D i s p e n s a r i o de P r o f i l a x i a M e n t a l de 
P a r í s . C o n s u l t a s de 3 a 6. Re fug io , i). Habana. . T e l é f o n o A4923 . 
» > • i F é b . 
F a c u l t a t i v a e n p a r t o s . C o m a d r o n a flel 
C e n t r o B a l e a r . T r a t a m i e n t o de l a s em-
b a r a z a d a s . I n y e c c i o n e s y a n á l i s i s . C o n -
s u l t a s p a r a l a s a s o c i a d a s y p a r t i c u l a -
res de 1 a 2 p . m . E s p a d a 105. b a j o s 
T e l é f o n o r-1418. 
401 2 t L . 
D R . I A G E 
D r . J U L I O O R T I Z P E R E Z 
Xftd>cina general , e s p e c i a l i s t a e s t o m a -
go. Debll i&ad s e e x u a l . A f e c c i o n e s de se-
ñ o r a s , de l a s a n g r e y v e n é r e a s . D a 3 
a 4 y a hora^i e s p e c i a l e s T e l é f o n o A -
3 7 ó l . Monte , 12ó, e n t r a d a por A n g e l e s . 
C 9 6 7 « T " J . 28 d * C 7810 
A y u d a n t e G r a d u a d o por O p o s i c i ó n a s i s 
E s c u e l a de M e d i c i n a . TocOlogo de l D i s -
I pensar lo T a m a y o . P a r t o s y 'Knf e r m e d a -
! d*s de Seftoras. D o m i c U l o . J o v e l l a r e s - ' 
u u l n a a M , Vedado C o n s u l t a s : Prado . 33. • 
j t t l é f o n o s A-5049. F-i .584. ^ 
21 ag 1 
M A S A G I S T A 
L u z R o d r í g u e z 
E s p e c i a l i s t a en defectos f ls i«jps, s i s t e -
m a nerv ioso ; p a r a r e c u p e r a r e n e r g í a s , 
f l e x i M l i d a d y b u e n a s formas , g a r a n t i z o 
r e d u c i r busto y a b d o m e n . T r a s l a d ó el 
G a b i n e t e . K e l n a 1». a l tos , entro A g u i l a 
v 4npc les , Uc 2 a 6 . T e l . , M - 6 9 4 4 . 
4611 15 í b -
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o 
" O R I T A ' 
de 19.500 tone ladas de desp lazamiento . 
S a l d r á F I J A M E N T E el d í a 18 de F e -
brero, a d m i t i e n d o p a s a j e r o s p a r a : 
C O R U Ñ A , S A N Í A N D F H . 
L A P A L L I C E R O C H E L L E . 
Y L I V E R P O O L 
P r e c i o s Inc luso I m n u e s t o s : 
P r i m e r a c la se $259.49. S e g u n d a l u -
j o s a '141.99. T e r c e r a i g u a l que o t r a s 
C o m p a ñ í a a C o c i n e r o s y repos teros m é -
dico y c a m a r e r o s e s p a ñ o l e s p a r a l a s 
t re s c a t e g o r í a s de paa je , 
C O M O D I D A D C O J S b O t K í ; R A P I D E Z T 
S L G U R I D A D 
P R 0 X i I v l A 5 S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
V a p o r " O R O P K S A " . V i de Marzo . 
V a p o r " O U O Y A " . 25 ue M a r z o . 
V a p o r • U R I A N A " 8 ue A b r i l . • 
Vapor O f - T O M A " 1N In A b r l L 
V a p o r " O R T E G A " , 6 de Mayo . 
V a p o r " G U I T A " . 10 de Mayo . 
V a p o r " O K O P K S A " , 10 de J u n i o 
V a p o r " O U O Y A " , 24 de J u n i o . 
P a r a C O L O N , p u e r t o s d t 
P E R U y de C H I L E y p o r 
e l í e r r o c a r r i l T r a s a n d i n o 
a B u e n o s A i r e s . 
Vafior • • O U O Y A " . 8 de F e b r e r o . 
V a p o r " O U 1 A N A " . 22 de F e b r e r o . 
Vapor " E S S E Q U I B O " 2 de Marzo . 
V a p o r " 0 1 í ' " n M A " 9 de m .-
V a p o r " O R T E G A " , 22 de M a r z o . 
V a p o r " E B R O " 30 de M a r z o . 
V a p o r " O U I T A " 5 de A b r i l . 
P a r a N U L V A Y O R K . 
S a l i d a s m e n s u a l e s p o r los l u j o s o s 
t r a s a t l á n t i c o s " E B ^ . O " y " E S S E Q U I B O " 
S e r v i c i o r e g u l a r p ^ r a c a r g a y p a s a -
je , con t rasbordo en Co ldn a puer tos 
de C o l o m b i a , E c u a d o r , Co^.ta B l e » N i -
c a r a g u a . H o n d u r a s , S a l v c d o r y G u a t e -
m a l a . 
PARA M A S I N F O R M E S : 
D U S S A Q Y C I A . 
O f i c i o s . 3 0 . T e l é f o n o ? A - G 5 4 0 , 
\ . 7 2 \ 8 . 
D i r e c c i ó n T e l e s r r 4 f l c a : ' K M P U E N A V ; • . p n ií» 1041^ 
A . - 5 3 X & . — l u f o m n c i ó a G - e T i s r a l . 
A - 4 7 3 0 . — S e p t o , do T r á f i c o y P l e t « » . 
A - 6 ^ 3 6 . — C c n t a d n r l a y P a s a j e s . 
A - 3 9 6 6 . — S e p t o d i C c i u p r c s y A '̂-Uk:»* 
M - 5 2 9 3 . — P r i m e r E s p l f u n d e F a m a . 
J A - 5 6 3 4 . — s e g u n d o C s p i a r ú n d e P a u l a . 
K L E A C I O N S E I O S V P O K E S Q U E B b T A N A S A C A B Q f l . K N E f e T E P U E » * 0 
C O S Í A N O R T E 
Vapor " E U S E B I O C O T E B U i E O " 
S a l d r á e l v i e r n e s 6 del a c t u a l , d i rec to p a r a U A l t A C O A , i j L A N T A . v A M 0 ; 
( C a i m a n e r a ) y S A N T I A G O D E OLGA. 
V a p o r < ' K A P I S O " 
S a l d r á e l v i e r n e s 6 del a c t u a l , p a r a X L ' E V I T A b , M A N . \ r i . i ' L ü K l 
P A D U E ( C h a p a r r a ) . 
V a p o r "MANZANILLO" 
S a ; d r á e l s á b a d o 7 de l a c t u a l , p a r a TAKAFA, GIBARA ( i l o l t r u í n y 
) , V I T A B A Ñ E S , Ñ I P E ( M a y a r ! , A n t i U u P r e s t e n ) , SAGU A JUli; TaN-^! 
í i y o M a m b í ) , B A U A C O A , G U A X T A N A M O , ( B o q u e r ó n ) y S A N T I A G O I 
co 
( Q i y 
C U B A 
Veias-
v i 
E s t e b u q u j r e c i b i r á c a r g a a f lete c o r r i d o t u c o m b i n a c i ó n c o i ; los ^ ' J l 
del Norte de C u b a «.vía P u e r t o T a r a f a ) p a r a l a s e s t a c i o n e s ü i c u i t n t e s 
U O N , E D E N , D E E I Á , G E O R G 1 N A , V I O L E T A , V E E A S C O . E A ' J U N A " - ^ $ 8 
I B A U R A , C U N A G U A C A O N A O , W O O D 1 N . D O N A T O , J i Q L ' l . . J . V U u N L , 
C H U E L O , L A U R I T A , L O M B 1 L L Ü , S O L A , S E N A l J U , -NLnL.Ü, LLGAlU;-"»* 
C I E G O Ü £ A V 1 E A . S A N T O T O M A S . S A N M I G U E L , I.A I I D l o M A, ' ^ " í " 
L L O S , P I N A , C A R O L I N A , S 1 L V E U A , J L C A U O . I ' E O U I D A , E A . S ALiE'íUIA 
C E S P E D E S L A Q U I Ñ I A , P A T R I A . I T A L A , J A G U E i A L , C L i A M B A S , 
K A F A E L , T A B O D N U M E U O U N O . A d l : Á Ai O N T E . 
C O S T A S U R 
B a l l d a s de este puerto t > d o « ios v e r n e s , p a r a loe de C l L N i ? U E G O S . CA-
S I L D A T U N A S D E Z A Z A , J U C A R O . S A N T A C U U Z D E L S U l i . M. lNOPl<* . 
G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O , N I Q U E R O , C A M P E C H U E L A . M i i O I A L U N A . 
c E N A D A D E M O R A y S A N T I A G O U E C U B A , 
V a p o r "CA'-ÍO C H I S T O " 
S a l d r á e l v i e r n e s 6 del a c t u a l , p a r a loe p u e r t o s a r r i b a m e n c i o n a d o s . I 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
Vapor " A N T O L Z N S E L . C O L I G A D O " 
S a l d r á de este puer to los d í a » 10, £0 y 80 de c a d a raes, a l a ^ j> p . 
r a los de B A R I A M O N D A , R I O B L A N C O . B E K R A C O S , P U E R T O E S P E l f 
Z A M A L A S A G U A S , S A N T A L U C I A , ( M i n a s Oe M a t a b a m b r f c ) . Ü i O D L L 
D1Ó, D 1 M A S , A U R O Y O S D E M A N T U A y L A FE. 
L I N E A D E C A 1 B A R I E N 
V a p o r " S A P E " 
S a l d r á todos los s á b a d o s de este » u e r t 6 , d i r e c t o p a r a O a l t a j r i é j i , reo lb»«nJH 
c a r g a a f lete corr ido p a r a P u n t a A l e g r e y P u n t a S a n J u a i i u e ^ i e el n»1" 
coles h a s t a l a s nueve de l a m a ñ a n a , de ) d í a de l a s a l i d a , 
U N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O ' 
( 6 E B V Z O I O S E V A S A J E H O K Y Ü A K O A ) 
( V r o T i s t o s ds t e l e g r a f í a I n a l á B i b r l c a ) 
V a p o r " S A B A N A ' ' 
S a l d r á de es ta v ' ierto e l d í a 14 de F e b r e r o c l a s iu u . m . , n r - c t o 1 ^ 
r a G U A N T A N A M O , S A N T I A G O D K C d l J A . P U E R T O P L A T A . S A N T O D u M l « | 
G O . S A N P E D R O D E , M A C O U 1 S ( U . D ) P U E R T O P L A T A , ( U . ! > ) . . I v l N G S ^ y í l 
( J a . ) . S A N T I A G O D E C U B A a H A B A N A . 
D e S a n t i a g o de C u b a s a l d r á p a r a los p u e r t o s a r r i b a m e n c i o i i ^ d o s el S"1*^ 
do d í a 21 a l á e 2 p . m . 
I M P O R T A N T E 
S u p l i c a m o s a los e m b a r c a d o r e s que e f e c t ú e n e m b a r q u e d o d r o g a s y 
r í a s i n f l a m a b l e s , e s c r i b a n c l a r a m e n t e on t i n t a r o j a en e l c o n o c i m i e n t o ue e1" 
barque y en los bultos , U p a l a b r a "PaLlGKO" D e no h a c e r l o a a í , s e r á n re ' ' 
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Af?o x a i i D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 4 de 1925 P A G I N A VETNTTTRí 'S 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e s s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO P O S T A L CON E L GOBIERNO FRANCES 
TODOS L O S V A P O R E S D E E S T A COMPAÑIA, ATRACAN A LOS MUE-1 
L L E S D£ SAN FRANCISCO O MACHINA. PARA E F E C T U A R E L E M ' 
BA&OÜE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJES Y 
* MERCANCIAS 
M I S C E A N E A 
P R O X I M A S S A L I D A T 
Para VERACRUZ 
Vapor correo tra»cé« "FLA^DRE** saldrá el 4 de Febrero. -CL í i>a ' , saldrá el 4 de marao. 
"ESPAGNE". saldrá el 3 de Abril. 
••CUBA", saldrá el 18 de Abril. 
-LAF .WETTE. saldrá el 3 de Mayo. 
"ESPAGNE" saldrá el 18 de Maro. 
Para CORUflA. SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés "FLANDRE saldrá el 15 de Febrero a las 12 del día. 
NOTA* E l equipaje de bodega y camarote se recibirá en el muelle de San 
tpronrisco o Machina (en donde estará atracado el vapor), solamente el día 14 
* Febrero de 8 a 10 de »a mañana. E l equipaje de mano y bultos pe<jue-
Sna los" podrán llevar ios señores pasajero» al momento del embarque ol día 
1° de Febrero de i a 10 de la mañana. 
Para CORUÑA, GIJON. SANTANDER Y SAINT NAZAIRE 
Pe luquer ía de Señoras y Niños 
M A D A M E G I L 
Obispo, 86 . T e l é f o n o A - 5 9 7 7 . 
Habana. 
Casa la m á s completa y espe-
Q w n c e j U E m ^ H O N O R d e A L Q U I L E R E S D E C A S A S [ A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE CELEBRAN EN LA 
CAPILLA DE P.P. DOMINICOS 
19 E I, VEDADO 
Darán principio el día 5 de Febrero. í V ^ ' u L 7 V e l á * , a e • • J - ^ 
para terminar el 14 de Mayo. ^-fo **ao. ^ 
TODOS LOS JUEVES { •• ' 
A las B p. m. Exposición del San«. Se alquila la planta baja de Estrclli 
JTNTO A LA ESQUIFA DE TEJAS, SE ALQUILA, LA FRESCA Y COMO- ¡ CARNICEROS. SE ALQUILA UN LO-
I so alquila un local propio para indua-1 da casa de Oquendo C altos, entre | cal de esquina y so dan 4 años contra-
i tria chica, alquiler módico. Informan Zanja y San José, compuesta de sala, i0> Alquiler |30. Informan Cuba 91. 
comedor, cinco cuartos, lerraxa y ser-ieSqUjna a Lu», Departamento • 20, de 12 
'-6420. do ¡a 2 y do 7 a $. vicios. Informan: Teléfono A- , e
8 a 11 a. m. y do 2 a 5 p. m. L a lla-
ve en la feireteiia esquina a San Jo-
sé. 
4398 * 
3620 » fb. 
simo, Estación, Rosarlo, Letanía Can- i -tq l i 
tada. Ejercicio do los Jueves. Motete, l /O, Con cuatro cuartos, sala, ^A*6»*! SE^ALQUILAN LOS COMODOS ALTOS 
comedor al fondo, baño intercalado, de infanta números 106-*e y ios-e com-SerraOn y 
Ma^no8^^^^^ g ^ V .^rvido de c r U d o . : : ^ ^ . 1 ^ eos 
4814 
Igles ia Parroquial del Carmen 
( I n f a n t a y Concordia') 
Informes en los altos de la misma. 
I 4779 9 f 
CASITA COMODA, CON 
en la 
azotea y todos sus servidos a la mo-
derna y su terraza. Informes en San | 
Miguel, n i , esquina a Infanta. 
4351 7 f. AMUEBLADA. 
todo lo necesario. Sala, comedor, tres DOS CUADRAS DE LA TERMINAL, 
.dormitorios, vajilla, teléfono, vtctrola,!-árua abundante, motor. Precio $85.00. 
^alíc»^ * n f r i A ™ Irte iraKairtc A * E1 P^xlmo jueves será el último do ¡etc. etc. A dos cuadras de la Secre-1 Alquilo segundo piso Merced 70, cuatro 
CiailSia en loaos IOS UdUajOS ae ji08 quince con quê  se ha venido^ obse-¡ tarta de Sanidad $130 mensuales. Fon-
Informan Tel. F-4158: 
M-4«8S. 
4714 I fb. 
Vapor írancés "CUBA", faldrá el 27 de Mana. "ESPAGNEi', 15 de Abril. 
„ "LAFA^ ETTE", saldrá el 16 de May* 
"CUBA", saldrá el 15 de Junio. 
„ TSSPAGNE", saldrá el 16 de Julir 
„ "CUBA", saldrá el 15 de Agosto. 
P a n VIGO. CORUÑA. SANTANDER y SAINT NAZAIRE. 
Vapor írancés "LAFAYETTE". saldrá ©1 27 de Marw ,. "CUBA*, saldrá ei 80 de Abril. 
_ "ESPAGNE" saldrá el 30 de Mayo. 
„ "LAFA1 ETTE". saldrá el 30 d* Junio. 
CESIONES D E CINEMATOGRAFO DL\R1AS EN LOS V A P O R E S DE E S T A 
COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON L A CASA " P A T H E " 
Para SANTA C R U Z DE L A PALMA. SANTA C R U Z D E T E N E R I F E 
LAS PALMAS D E GRAN CANARIA y E L H A V R E . 
conservac ión v realce de la Belie-' w * * * 0 , ai Santísimo en esta Parroquia. do 0 t l v i o r A conbci vaciuu y rcditc UC id ocuc- . por n-asrao a continuación del'p.6614 0 
1. _ • _ Ejercicio v sermón se hará la Solemne 
¿a ICtneuuia. Procesión con el Santísimo según es 
F<ta CJÍH» m h n v m á s nn^ nr». ' costumbre en loa Quince Jueves. 
CSia \^a$a es noy, mas que pre- comenzará a las 4 y media, expo-d i W t a ir mimada A e la Hicrh [ Jf-1 niéndose il Santísimo. A las 6 p. m. Oliecia, lu mimaaa ae la n ign l-lie,rezada la Estación y el Santo Rosarlo. 
Canitallna nnr la p i e n i r i ó n ner- se hará el Ejercicio predicando el P. ^apiiauna, por la e j ecuc ión per-(Juan Manuei de s. José c . d . 
t ec t í s ima de sus trabajos, garan-1 4798 5 Feb-
ú ^ * ' I G L E S I A D E SAN F R A N C I S C O entre Inquiíidor y San Ignacio, con 
PROPIA P A R A A L M A C E N 
Se alquila la amplia casa Acosta 5, 
cuartos, recibidor, comedor, baño mo 
derno, servicio do criado. Llave Com-
postela y Merced. Ferretería. Dueño: 
Reina 108. Teléfono M-8176. 
1 ^ en E l Encanto , 
Se alquila un piso moderno, altos 
del cine "Lira**, frente al teatro 
"Capitolio". Tiene sala, saleta, co-
medor, cocina, siete habitaciones 
y cinco b a ñ o s . D^s entradas: una 
por San J o s é y la otra por Indus-
tria. A d e m á s tiene en la azotea 
una hab i tac ión con «u baño y es-
calera independiente. In for i r 
C591 Ind 17 e 
Dispone de 22 gabinetes inde-1 el 8 de febrero. Dios mediante lunes 
d . . !• j 1 misas por los t ' lentes, atendidos por un esco-¡glorioso san s iás . 
gido personal en igual número . 
Prontitud, seriedad, c o n e c c i ó n . 
ui a • j 
difunto» devotos del w ü metros de superncae. 
4763 
L a Caraarora. 
7 Feb. MIGUEL F . M A R Q U E Z 
Vapor francés "NIAGARA" saldrá el 3 de Julio. 
., "DE LA S A L L E " saldrá el 14 de Agesto. 
I M P O R T A N T E 
Boena comida a la española y camareros y cocineros española 
U N E A DE NEW Y O R K A L HAVRE, PLYMOÜTH y BURDEOS 
Fn esta Agencia se expiden pasajes por esta linea por los rápidos y 
. ., * ~T—_ -rDAOTs- f v n a i i n w r ••RirB'vn w v "liOClíAMBEAU''. 
lu-
josos trasatlánticos. "PARIS", "FRANCBr. -SUFFRE.V. 
- U L SAVOIE". "LA LÜRRA1NE". etc. etc. 
Para — ' m e s , dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1090.—Habana. 
OTCeíDy número 9. Teléfono A-147C 
Instituto de Belleza 
Ondulac ión permanente 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Cuba 50. 
SE ALQUILA LA HERMOSA Y VEN-
tllada casa do Picota 51, de reciente 
construcción. Consta la planta alta de 
sala, recibidor. 3 cuartos, baño Inter-! SE ALQUILAN UNOS HERMOSOS al-
calado, comedor al fondo cocina de sras. tos en Puerta Cerrada y Factoría, tle-
cuarto y servicio de criado y lo mismo nen dos grandes cuartos, balcón a la 
la planta, baja. Informan: San Rafael i calle y demás. Ganan 2S pesos, allí In-
número 113. ¡forman. 
4S81 6 fb. 4380 4 Feb. 
Se alquila la casa h a n San Miguel 55 I A L T O S EN $60.00 
y 57 .Tiene sala, hall, tres cuartos, 2 ^ c[ seguido piso aíto de U 
patios y su cuarto de l a ñ o con todos Tacón No. 4 frente a la Secre 
sus aparatos. L a llave en la bodega; taría ^ Gobernación. L a llave e in 
de la esquina. Informan en 23 esquina { 0 T m e i ^ ^ m u n * . Su dueño, 1-23 lí 
5 d !o. f. 
a I, No. 181. 
4520 7 fb. 
C 
LAMPARILLA 106. BAJOS Y ALTOS 
••••• i 1 • e^^—^m» : , • • c i ;i r* i para comercio o fanfilla y los bajos d' 
» • • ' J D * » • T J . - »E ALQUILAN LOS MODERNOS AL-:136 aiquUa la planta oaja de general je6Ú8 María 73. en $65. Informan ei 
ASOCiaClOn de rropietanOS, UlOUS- tos de Antón Recio 27. compuesto» de Aguirre 50 (antes Anunas). Tiene 3;Ciilzada esquina a 22 Vedado. F-2JT7 
triales. Profesionales y Vecinos ^ f e o ' ^ ^ r . 4 d l ^ y í S v i c i o ^ ; habitaciones, sala, comedor, cocina de L i -
1 criados. La llave e informes e n Figu- 8as y baño. Precio $85.00 mensuales. Cerca de los muelles, propia para al 
ras 3 A entre Campanario y Lealtad. -del Barrio de Pr ínc ipe 
4<6« 4 fb. Llave en el alto, i rato: Dr. Lazo, macen, se alquila la amplia casa Acos 
a l q u i l o casa LEALTAD 161 ENTRE'Aguiar 38. de 3 a 4. ta 5. entre Inquisidor y San Ignacio 
Reina y Salud, con sala comedor, co- 4219 6 fb. 
î e oraen aei w m * ^ ' Z ^ T ' ^ Z r ^ Z I«n* en los bajos, tres Habitaciones al- » 
?° fi S"!^ ,d« * * * } ? á J * ¿ f Í t ! tas . balcón a la calle. Llave bodega de 1 
81 entre i y 4. Teléfono F-S32L 
Habana, Cuba 
Señor: 
De orden del señor Presidente ten-
Junta General 0 ^ 1 0 ^ «TO « f t t e fe Reln  B 343 
colebrar el día 4 de Febrero próximo; '27 V(>¿ado f-4147 
en el local de la Secretarla de esta 
Asociación, sito en la calle 31 entro i , 
y 4, a las ocho y media p. m. 
_ D„£„_l 1 1 Tol-íf^^.^ A - f P i n El objeto de esta Junta será para eleo-
oan Katael , I Z . le le Ono A-WZ, I U • cjones de preaidente, Vlce-Tesorero. VI-
Trabajcs art ís t icos en todo io'c 
referente a su giro. 
Especialidad en tinturau 
Sa lón para n iños , manicure, 
masaje, cejas, corte de melena, 
ondulac ión Marccl . 
4852 6 fb. 
Informes Miguel F . Márquez, Cuba 30 
7 d 20 e _ 
CARLOS I I I . POR MARQUES GONZA 
fondo, jyegado a Monte; punto comercial lez, a una cuadra de Carlos III. se al 
con cien metros de salOn; tres grandes quila una casa alta acabada da fabrí 
IALQUILO CASA DE UNA PLANTA, 
•"" moderna, de 10 metros de frente por 27 
WHITE STAR LINE 
Habana a CoruOa, Bremen Hamburg. Antwerp 
9. 8. Poland ^ r a . claso «oiamento) Marxo 21, Abril I . 
Habana a Vlgo (España) Ccrufla y Antwen» 
8. 8. Oothland <3ra. clase solamente), yob. J i , Mayo 
D E P A V A N A A E U R O P A 
•«rrloto de Xas* 
Tía NTTEVA TOXX, e» ooaexlda oon la T A X A M J L » A O m o I X K M 
(M..X.X3)A» DK NVEVA YORK, todos loa «Abados 
Xnclnyeado "líajertlo". el bnino más fraade * r » m é » 
Wor si acornlfloo T i l * 
o v n x n o x o x k r z o 
4CJ000 ^onelaflae OCOOO Wa.ladaa 
¡ftllAas semanal*» desds BTust» T»'* 
nfOLATERKA rXJUtOIA SEXOXOA AXWAX1A 
»lymontli-Hverpool Clisrbour» J^ntwerp Hambarrc 
Vara reservas, Vredos y JTeoJiaB de salida, dlyíjaase ai 
«XX aAOAJUXSJB COMaCKXOZAXi CO., OflOoe ta T K **baaa 
C E R E A L E S S I E M P R E F R E S C O S 
I Quaker Oats en cajas le 36 y 72 latas 
fy en cajas de 36 paquetes; Homlny Gra^ 
I nulado Puffed Rice, Puffed Wheat, 
iCream of Wheat, Com Flake, Shredded 
¡Wheat, Forcé, Post Brand. Maíz para 
> Rositas "Yanka". Acabamos de recibir-
los. 81 necesita estos artículos le con-
viene pedirnos precio antes do comprar 
Hijos de Francisco Go.izáles. Cuba 8? 
y medio. Teléfono M-2781. 




M I S C E L A N E A M I S C E A N E A 
' j j ^ a ,con ú o a y 
l istas para utilizarlas, construidas de *«? v-̂ nde muy bi 
1 j . L V -1 Tacfin 15 y 16. 
concreto y tapa» de marmol oe i-a i95i 
BOVEDAS CON OSARIO A $250.00 v i d r i e r a m o s t r a d o r d e m a j a 
g\i  d s medio metros do largo, 
barnta en el Mercado de 
La Gran China. 
6 f. 
rrara, traslados de restos de un adulto 
.con caja de mármol $22. Idem de niño. ¡ F I N C A " L A C A T A L I N A , , 
$18 y $19; Id. de adulto con caja ÓejDairy, Loche excelente de vaca» Jersey 
vinr 1ÍÍ4- idem de niño $13. Osanos ,1:1 mejor producto que puede venderse 
Zinc í l4*, taem oe tuno, j " " ' Se reparte a domicilio en la ciudad y su 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede usted adquir i r los e n 
n u e s t r a s c a s a * de Teniente 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s o l a d o y B e l a s c o a í n 6 l i 
Re formamos Colchones 
como nuevos 
ALQUILO ALTOS S W LAZARO 101 ¡Puertas metilicas y siete cuartos parajear, compuesta de sala, comedor, trei 
 casi esquina a OallanÓ. Tiene heiroo.^ 'ondtf' ^ " ^ ^ L S S ! L 5 t , - ? f b ^ «fraudes de cinco metros, co 
saU. <»inedor. tres habltaclonee. ^ K o ^ ^ ] ^ ^ r . ^ f ^ ^ <Ptr101 ^ h1?*^ de ¿f3? " ' t ^ VA LA 
e-Secretarlo asi como la mitad do loslgrande de bailo. Precio |110. Llave bo-'"e.rc¿0 ° K ^ 2 c /. 1|2, criados baño Intercalado c«rv baftaden 
ocales y suplentes, se^tln el articulo 22ldera esquina a OaJlano. Duetto B 242;» ^ do 6 a 7 p. m. 1-6865. Sukrez 1 empotrada en la pared. b^e« para cria 
el Reglamento. entro 26 y 27. Vedado. Teléfono F-4147 lRlt.0,Bn-A ^ ^ f ' "avíelo de agua cor motor déc 
Me ^rmito significar a usted que es 4853 8 fo. 4304 4 fb- y ¥^ei?^dor B^s. .nforman ei Indispensable para poder votar, el re-' -
clbo del mes do Diciembre d l t W quo 1SK ALQUILA NLOS ALTOS DE BEN-
deberá ser acompañado de la Boleta de Jumeda 46. a doa cuadras de Belascoaín 
votar 16n, de acuerdo cgn el articulo 88 
del Reglamento. 





4 f 48T3 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
acabados de fabricar, con sala, come-
dor, tres cuartos, cocina de gas y ba-
ño Intercalado. Informan en Santa Cla-
ra 81. 
8938 4 í 
L O C A L E N O B I S P O 
En la mejor cuadra de Obispo, se 
cede la mitad de un loca* con mag-
níífica vidriera a la calle, vidriera 
mostrador de vidrios engrampados, ar-
matostes, etc., todo moderno y aca-
bado de construir. Es propio para jo-
yería, óptica, salón de manicure, tien-
da de efectos fotográficos, sedería, et^ 
Se cede sin regalía, con contrato lar 
A los billaristas. Se alquila un espa- go y alquiler moderado. Diríjase por 
cioso Ipcal para una o dos mesa». In- escrito al señor J . García. Apartado 
H A B A N A 
formarán en el mismo. Infanta 79-C, 
frente a Zanja. 
4894 • 7 í. 
SK ALQUILA EN $150 E L PRIMER Pi-
so de la amplia, moderna y fresca ca-
aa Industria 6. con sala, recibidor. 4 
cuartos, bafto lujoso sajón de comer, un 
cuarto y servicios de criados. La llave 
en el mismo. Dueño, 1-2450. 
4917 11 f-
2005. Habana. 
4512 7 fb. 
O ' R E I L L Y 3 0 
Se alquilan dos hermosos locales, pro-
pios para establecimientos. Infoxmes: 
Jesús María 38. Dr. Perdomo. Teléfono 
A.1766. 
4619 4 fb. 
E c o s o m í a , 6 , cerca de Corrales 
Se alquila por pisos o se arrienda, la 
hermosa casa concluida en estos días 
dos plantas, con todos los adelantos mo-
dernos; cada planta se compone de re-
cibidor, una espléndida sala, con cuatro 
habitaciones amplias, todas con su la-
vab/ lo más moderno, un hermoso co-
medor, cocina amplia de gas, baño In-
tercalado completo cuartp y servicio de 
criados, teléfono y timbre Instalado a 
la moderna. La llave de 8 a 11 y de 
2 a 4. E l dueño. Carmen 62, cerca de 
Vives. 
4939 8 f-
fcE ALQUILA LA CASA SAN R A F A E L 
51, donde por más de veinte años estu-
vo establecida en el giro de casa de 
préstamo» y mueblería "La Providen-
cia". Informan calle A ndmero 18 es-
quina a Calcada, Vedado. 
4506 5 f 
SE ALQUILA E L LUJOSO PISO SAN 
Lázaro 42 y 44. con todas las como-
didades modernas. Preolo |136. Infor-
mes, M-1328, Mestre. . ' 
4514 8 f 
T A B R I C A N T E S 
A P T D 0 . 1 9 § 7 T E L F . A^724 
c 1669 ind "15 F Salud 2, se alquila un local, dos puer 
v e n d o UNA c o n c r e t e r a de muy tas para la calle, poco alquiler, pro-
iPa0̂ i?a8d0: si6 n ^ ^ e s t f d S u e ^ ^ C Para cualquier giro. Llamar al J e -
SE ALQUILAN LOS ALTOS Y LOS 
bajos de Campanario 148 con sala, an-
tesala, cinco hermosos cuartos, doble 
servicio y comedor al fondo. Puede ver-
se de 8 a 6 p. m. Infornmn en In-
dustria. 41. 
4529 8 f 
S E A L Q U I L A E L 
G R A N D E L O C A L 
Q U E O C U P A R A E L 
C E N T R O O B R E -
R O : Z U L U E T A , 
37 , P R O P I O P A -
R A D A R B A I L E S 
D E C A R N A V A L 
O I G O P R O P O S I -
C I O N E S D E E M -
P R E S A R I O S . S 0 -
L L S . 
O 958 Ind 80 e 
„ . d« rrparie a aonuriuo en ia ciuoaa y s s.esto por ella, no se moleste ni me haga ; ]gfQjj0 l-loO/. y preguntar por tvA-¡ severancla 
Con tapa de marmol, a ycrpetUJdaa, ^OU, barrios. Precio ?n.25 el'pomo. Pedidos ' perder tiempo.. Se da a prueba. Suá-' D . mam *l inrerim Iul Teléfono F-6686, Srta. Emilia Torres Kecibimos ordenes para el "Renor. | A(jminlstradora 
4603 La* Tres Palmas. L a marmolería más 
grande de Cuba, de Ramón Mons y 
Grillo. Calle 12 número 229. Próxima 
al Cementerio de Colón. Tel. F-2557. 
C 188 29 d 3 
AHORRE DINERO. SI SU BASTIDOR 
tiene floja o rota la tola, no lo bote, 
llamo al A-B789 y pasará un empleado a 
recogerlo y lo dejaremos nuevo por po-
co dinero. Especialidad en arreglos de 
bastidores *b niños. Campanario 138 
4 fb. 
4633 a fb. 
11 M A R A V I L L O S O 11 
NO SUFRA MAS USB E L ORAN 
REMEDIO PARA CURAR UKHI-
DAS. TUMORES, LLAGAS, QUE-
MADURAS, GUANOS Y TODAS 
LAS ENFERMEDADES DH LA 
PIEL 
E M P L A S T O M O N O P O L T S 
D E J O S E G R I S I 
9 MEDALLAS DE ORO. • 
MAS »B 60 AÑOS DE EXITO 
EN DROGUERIAS Y FARMACIAS 
C 1085 7 d 1 
B O V E D A S Y P A N T E O N E S 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
N E S . E T C . 
De todos estos art ícu los pre-
senta E l Encanto la m á s extensa 
y flaímante variedad. 
A los precios m á s m ó d i c o s . 
Colchonetas, surtido completo 
de t a m a ñ o s y calidades, des-
de $1 .80 . 
Colchones, de varías clases, ai-
res López. Empedrado J7, do 9 a 12. 
4890 6 fb. 
SI en un memento preciso necesita uno, 
S v ^ ^ y ^ d e s d e $ 7 - o a 
Vedado. Teléfoncs P-2382, F-1612, F 
2957. Se pasa a domicilio. Se reciben 
avisos a todas 
ceder su propiedad 
reserva. Esta casa no tiene agentes, no 
Edredones ("confortaMes") de 
horas si usted desea seda, un gran surtido. 
lad, véame, berledad y | ^ ., . 
sa no tiene agentes, no i Loiines de cretona, de otoma-
— „ _ jos sin pedir precio a i , • i i • i 
esta casa, no espere que lo recomlen- , no. de Seda, bordados, de terClO-bajós para el campo Se'hacen xhuma pelo. . . Desde $1. .50 . 
clones con cajas de marmol a 122.00. De 
niños a J17.00; de mayores con cajas 
de zinc a |18.00; de niños con caja de 
zinc a 812.00. 
4770 28 P<»k 
S y * * » « P i p l t n do los afam*da*i BI-
i -LARES marca ",'BRUNbWlCH•, 
naoems^ ventas a plosoa. 
Toda Ka.n*. de accesorios para billar. 
ICcpaŝ Mtapa*. pida Catálogos y precioa 
Hartroann B a j a 2 . Ü'Rei l ly . 102. 
Santiago de Cuba. Habana. 
C»7k8 Ud x 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, en 
todos los t a m a ñ o s y formas, des-
de $ 1 . 7 5 . 
Mosqueteros de punto y de mu-
selina, en todos los t a m a ñ o s , des-
de $1 .50 . 
Mosquiteros con aparato, en va-
rias formas y t a m a ñ o s , desde 
$5 .00 . 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en lodos los t a m a ñ o s , des-
de $5 .00 . 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los t a m a ñ o s , des-
de $2 .50 . 
SE rRABAJA LOS DOMINGOS 
PELUQUERIA C a ó E Z A S 
La máa grande de la Habana. NOp-
tunp 38. A-7034!— 
E l mejor regalo de Pascuas lo ofre-
ce esta gran Peluquería Cabeaas a to-
das sus dientas, y es: un bonito al-
manaque 19̂ 6. acompañado de un car-
net con clncc cupones que dan dere-
cho a un servicio gratis, a un riso per-
Hnente. a un corte de melena en to-
nos ios bstllos o un rizo de las mismas 
para ocho días de duración y para los 
niños so le resalan juguete» y tarje-
ta para retraUilos gratis, también su 
carnet para un pelado y rizado sin co-
brarle. 
Es muv Importante que en esta gran 
'r 'ELUQLElUA CABKBAS no hay que 
esperar turno por nlngüD servicio dú 
p*iuguerla. 
Los servicios pagos de esta peluque-
ría son: 
Corte de molona por ios ocho 
empleados • • |0.60 
Cortado y rizado por los mi»-
mo» • • • ,_• ei.oo 
Cortaba por el experto pelu-
quero Cabezas 
Kiwido por el mismo para ocho 
días de duración con la on-
dulación Marcel, . • • • • 
1 ciliados de moda y fantasía 
por el gran peinador Cabe-
sas 
>Unlcur». 
Arreglo de Ceja». . . • . • 
.Masaje • • • • 
Kizc permanente para un año 
de duración y hecho en una 
sola hora • 
Tinturas para seis meses, apll-
Pür^^rreo' y ^ ¿ • j g ^ ' ^ í ^ 
mos la tintura fina de HEN.NB Rápi-
do Precio 82.60. Es puramente vege-
tal y su duración os incomparable con 
^Tón^o^ítlzador del cabello, se risa el 
nelo a la primera aplicación. Precio 
l i s o el estuche para el Interior. 












4920 11 i 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE SAN 
Láaaro No. 8. entre Campanario y Per-
Tiene sala, saleta, 3 cuar-
tos, baño Intercalado, cocina 'de ga,. 
La llave en la bodega. Bu precio $76 
y fiador. 
4848 6 fb. 
SE CEDE EN NEPTUNO. DE GALl A- naiTAMí» 184 at t o s /-> a a a nv 
no a Beiascoal^ l ^ ^ 
S S B ? m f ^ U í S r « S T l S & r S : i « S S Hay abonados. Diríjanse a la co-
Zenea 101 1|2 altos, Amulfla aegundo c " 
piso. 
4968 
4537 8 f. 
PROXIMAS A TBRLMINAR8E SE AL-
quilan cuatro linda» cavas bajas en Su-
birán» y Pefialver, con sala, comedor, 
tres cuartos, baño intercalado comple-
to, calentador, cocina, cuarto de cria-
dos y servicios. En la misma Infor-
man . 
4194 3 f. 
Carlos I I I , 181. teléfono A-028I. 
3061-62 5 f. 
BE ALQUILAN LOS ALTOS DE Li 
casa Arbol Seco, número 9 esquina t 
Estrella, a media cuadra de Carlos II 
con sala tres cuartos; comedor al fon 
do, baño y servicios de criados, tod> 
moderno, acabado de edificar. La lia 
ve eo los bajos, teléfono 1!>U6-F 
8918 4 f. 
Habana. Se alquilan los bajos de 
la casa Habana núm?ro 3, con co-
medor, dos cuartos, pat:o y ser' 
vicios sanitarios. $53 mensuales. 
Informan Arellano y Hnos., Cu-
ba 50. Telf. A-82^7. 
3983 
SE ALQUILA E L TERCKR PISO DE 
la casa calle de Cilorla 210, A. con sa-
la y doa habitaciones, propia para hom-
brea solos. La llave en Máximo Gó^iea 
295. teléfono A-3073, precio $30, 
4̂213 4 f _ 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS ALTOS 
do Gervasio 174, entre Salud y Reina, 
agua abundante siempre, motor y tim-
bre por cuenta del dueño. Informan 
en los bajos. 
2961 6 f. 
INDUSTRIA, 19, ( A L T O S ) 
derecha. Se alquilan, acabados de cons" 
truir, compuestos de sala, recibidor, 4 
habitacipnes. baño intercalado, come-
dor al fondo, cocina de gas y una ha-
bitación con servicios de criados. Las 
llaves e informes en la misma, de 8 
a 11 a. m. y de I a 5 p m. 
404^ 6 fb. 
Se alquila para comercio la casa Mu~ 
ralla 67. Informa el Sr. Fraga. Mu-
v y¡ralla y Compostela, café. 
PeftaUer »e alquila un bonito y cómo- j¿r7\J 
do local para establecimiento. En el 
mismo Informan. 
4196 8 f 
SE ALQUILAN 
Aviso a los industríales. Se alquilan 
f es espléndidas naves para cualquier 
N LOS h e r m o s o s r Altos de esquina. Se alquila barato'dase de industria, juntas o separadas 
< f. 
ventilados altos de vives ^ ^ « ^ | el segundo piso de Jesús María 47, | Informan en la calle San Felipe y En-
f o í m a ^ e Í M o ^ o 1 ^ emeo habitaciones. L a llave en senada, fábrica de fideos " L a Flor ^ forman 
Real. 
4949 11 
f~ leí primer piso. Informes: 
,A r r r i R e y 30. Teléfono 1-2022. 
SE ALQUILA UNA NAVE CON 220 ME 




comercial. Se da contrato. No se Plde i ¿V, Atoi-irAV —xrrrv w v t t t a 
regalía. Someruelos 3. Tel. M-5606 al£ ^ 
6 fb. 
E S C O B A R 4 2 
regalía. 0""'D'"V7L i j i ü r t Z I n lia-1 dos altos de Infanta 89 entre Zapata „ , ., , 
media cuadra del Campo Marte. La i Vane compUestOB de recibidor, sala,: 8« alquila el segundo piso de esta mo-
ve en los alto». dofl habitaciones. baño Intercalado. • ^rna casa, coa 3 cuartos, saleta y baño 
4SS8 ! _ L _ ! a g u a callente y fría, cocina y una rran ; lntercalado- caliente y fría abun-
G R A N L O C A L 
N E P T U N O , 229 
Propio para m u e b l e r í a , u otro gi-
ro, se alquila ese gran sa lón , to-
do corrido, piso de granito, mide 
'346 metros. Precio, $185 .00 . Se 
da contrato. Puede verse el local, 
a todas horas. Informan, en Ga-
liano, 76. T e l é f o n o M-4632. 
BK ALQUILA PROPIA. PARA CASA DE I azotea. Precio $60.00 mensualea. In-dante cómoda escalera Precio $ 8a. 00 
(SlclnaTla moderna casa í forma su dueño: Infanta 96, altos o ,lnf or"eB 3 * T^0001 
y Cuarte-¡Teléfono Ü-23U. IA-54.18. huéspedes 
de Aguiar 19 entre Chacón les; es de tres plantas y cada pUo se 
compone de sala, saleta. 4 cuartos gran-
des romodor al fondo, cuarto y servido 
de criados, gran baño y cocina de ga,. 
El bajo tiene un hermoso patio. Infor-
man en la misma. 
4426 « fb. 4088 4 fb. 
4738 9 fb. 
SE ALQUILA EN CASA DE UN MA-
trlmonlo de estricta moralidad sala co-
medor, dos habitaciones, baño Interca-
lado, de cinco piezas, cocina de gas, 
altos muy ventilados, nunca falta agua 
d e 7 a 9 a . m.. d e l 2 a 4 y d e 6 a 8 . 
Teléfono U-2444. 
4865 « n>-
gE SOLICITA UNA SALA GRANDE 
de 4 por 6 metros con una, habitación 
pequeña al lado sin muebles, tiene que 
ser cerca de Prado o Malecón, bajos. 
Dirigirse al señor Portales. Hotel Trla-
nón. Teléfono A-0489. 
4883 8 fb. 
SE ALQUILA PARTE DE UNA OFICI-
na y además un cuarto para guardar 
mercancías. En el mismo sitio se ven-
den varios muebles y un camión. Infor-
man: Aguila 96, bajos. 
4<;sí 7 fb. 
NEPTUNO 171, S E ALQUILA E L PISO' «U a|auilan los esoléndldo* nwos di» 
principal. La llave en ti segundo piso. f e aiquuan ios esplendíaos pisos ae 
Informan: Habana 86. Dpto. 310. ila nueva casa Aguacate 12, a una 
• 'i<59 • 5 fb.— cuaclra ¿el Palacio Presidencial, com-
puestos de 4 habitaciones, baño inter-
! calado, recibidor, sala, comedor, pan-
jtry. cocina, cuarto y j-rvicios de cria-
dos, agua caliente y fría. Para más 
JUSTIZ N U M I . E N T R E 
OFICIOS Y B A R A T I L L O 
Se alquila un almacén de dos 
plantas con 1100 metros de 
capacidad, con elevador pa" 
ra carga, y en el tercer piso 
una vivienda independiente, 
se admiten proposiciones. 
Se puede ver a todas horas. 
Informes teléfono F-2I34. 
Ind 14 
informes su dueño: Infanta 95, altos 
o Teléfono U . 2 3 H . 
4424 6 fb. 
SE ALQUILAN EN $115 LOS BAJOS 
de la casa Refugio 6. a media cuadra 
de Prado. Tiene sala, saleta, cuatro 
cuartos, baño, cocina de gas. dos pa-
tios. Informan en 14 núm. 4, Vedado 
Teléfono F-4272. La llave en el alto 
4192 4 f 
A L Q U I L O L O C A L 
Se alquilan los altos de la casa Aguí' 
se a l q u i l a n a l t o s # m o d e r n o s ! |a 50 «quina a Animas. Recibidor 
Lugareño 24. Carlos I I I . frente parque, . ' , 1 
una cuadra del carrito, sala, tres cuar- . sala, tres cuartos, todos con balcón a 
tos. comedor, baño y servicios criados, i , _„|i_ i - • . i i • , 
Alquiler 70 besos. Informes: Mercade- ^ Ca,le. bano intercalado,y Cocina de  
res, 27 
4408 Llaves en los mismos. 7 Feb. 100 metros cuadrado», planta baja pro-
po para Industria ch*e*, oficinas, coml-
sionlsr-i, por su proximidad a loa mue-
lles. Vrclso Lópea 2 y 4, antes Enna, ' • 1 Mercado Unico con 220 
frente 1̂ Muslle de Caballería. próximo al iviercaoo único, con ¿ZU 
4872 6 fb. i metros de superficie, propio para es fa-
gas. Abastecidos de agua con bomba 
Frat. Informan en Paula y Egido. can-
Hermoso local, se alquila en Monte,-tina. Teléfono M-9272. 
3876-98 5 Feb. 
, blecimiento o almacenaje. Alquiler ra- iSe a^uilan espléndians bajos en Man 
Propia para establecimiento, ie alqui- zonabie Informan: Manzana de Gó- n<5ue ,42' esquina a Reina. G n -
CABEZAS 
Teléfono A.7034 ^ ^ K ^ * * £ ^ 2 ,5- |n i eicioao rv * . inforinan en la misma de 3 a 5 p. m. 
4449 9 fb. 
1604 81 • PROXIMOS A TERMINARSE, SE AI^ 
A V I S O S R E L I G I O S O S ^ 
C A P I L L A D E P P . D O M I N I C O S 
1» e 1, VEDADO 
o el Sr. Juan Alvarez, Tel. M-1110. 
4816 5 fb. 
LOCAL DE ESQUINA PARA l ^ R B ^ ' ' ' ^ ¿ " i n { ^ ¿ i a Y o ~ c o m p l e t o 7 ¿Ten 
co habitaciones. Lujoso baño interca-
lado. Sala. Recibidor. Comedor. Agua 
fría y caliente en todos los servicios. 
¡qullan cinco lindos bajo» en Bublrana Informan en el segundo piso. 
— ¡y Peñalver, aala. comedor tres cuar- f '11 SAI " J "Jl 
E - haflo Intercalado comolet . cal - ^ IBB. L \ de 
ría, se alquila en punto de mucho »rá- cüarto da crladoa serVlclo # ' r T - ; T, \ ; \ 3 
fleo, sola en el barrio, cerca del Mer- cocina S«» alquilan los altos de Castillo es-
cado Unico. Informe» en Belascoaín 118; 1749 7 f ' • / ^ j - i • 1 
quina a Ladiz. L a casa tiene sala, co-!de 1 a 3. 
4833 5 fb. 
C 1088 5 d 1 
SE ALQUILAN ESPLENDIDOS ALTOS 
modernos, de nueva construcción, en la 
calle Príncipe 28 l|2 compuestos de sa-
la, saleta 4 cuartos, doble servicio y 
cocina de gas. dos meses o fiador. La 
llave su dueño en los bajos. 
4628 6 fb. 
S E A L Q U I L A 
L O C A L P A R A C O M E R C i u 
P A D R E V A R E L A N U M E R O 95 
4607 4 fb. 
SE CEDE O TRASPASA UN LOCAL i - - J . . j.flfi- f.q•Lu.ll.L-tJ 
tn lo más céntrico do u calle Obi»p9. - me<lor« tre8 cuartos, kano intercalado 
Desde Febrero primero podrán alqui-
larse las lujosas casas Consulado 7 y 
9 (casi esquina a Prado) acabada: 
de construir con to íos los adelantos 
modernos. Situación ideal, muy fres-
cas, por su proximidad al mar; des-
de sus balcones domínase el paseo del 
Prado. Precios razonables. Informes 
en la misma. 
4591 10 fb. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS REFUGIO 
16, en 70 ptsoa y fiador. L a llave en 
el tercer piso. 
4787̂  7 Feb. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DK CRKS-
po 40, compuestos de sala, saleta, tres 
cuartos baño Intercalado, comedor, co-
cina do gas, servicio de criados.' La 
llave en loa bajos e informe» en Vi-
llegas 5L teléfono A-6647. 
_ 4720 12 f. 
SE ALQUILA EN CARDENA 21, muy 
cerca dol Campo de Marte, una moder-
na casa (primer piso). Consta de sala, 
saleta, comedor y tres amplias habita-
ciones con baño intercalado. La llave 
en los altos. Informa el doctor Mari-
nero. Reina 27. Teléfono A-4991. Pro-
ció 76 peso». 
4796 g Feb-
o n o r d e i f f A ^ F - 1 1 ^ * L0? ^ e s c o s a l t o s « afio» do contrato, »in regalía. Paré con todos sus aparatos. L a llave en la! c I T i i ., SIETE DOMINGOS ^ N HONOR t>M ,de Anima» 39̂  esquina a Amistad. 8a- informo» dirigir»» al Apartado 2006. j _ ^ 1̂ o i lSe alquilan los hermosos y ventiladoi 
6A>' JOSE jla, comedor 8 cuarto,, baloón corrido. .Habana 
Pmnezarán el primero de Febrero i Informe» Cerro 616. La llave en lo» 4826 6 fb. 
M™ terminar el 15 de Marso. ¡bajos. Teléfono A-06JO. —llf! , w ^ g g g a 
^ " r iB mañana, a las 8 ÜJ, Mlaa de 4837 g fb. |BE ALQUILAN LOS ALTOS DE t O - \ 4)20 
rrales 96 12 entre Angolés e Indio, ca-, 
bodega de los bajos. Informan en 23 
I No. 181. 
Por la mañana, a 7 fb. 
SE VENDEN ROLLOS DE ALAMBUB: Comunión General .^^ ^ con1 SE ALQUILAN LOS ALTOS DE NEP- ^"'modernaT wn "ciólo ^raio," cocí ni do ¡ COMERCIANTET MUY BUEN LOCAL 
amplio» cuartos.1 se alquila en Sublrana y Peñalver. pro-
en Monte 5, altos, pío para bodega y acabado do fabricar. 
1 En la misma Informan. 
« fb. 1 4749 7 f. 
drmando guirnaldas con 
de porcelana para 
rollos cero y do 
Quinta Palatino. Corro. 
C 94$ 
l i sus sockets /sor tIglino manlf;e8to. cántico» y ser- tuno 16 con cuatro cuartos, sala, re- gas. gran sala, tr 
r  electricidad y varios ^ . ^ " ^ ¿ ^ d o con 1» Reserva so- cibldor, comedor j doble servicio sanl- comedor. Informe» 
s ceros. Informan en "rInui4", " tarto. Informan en los bajos. Sr Gómez. 
• CerTO- | d 80 i 4483 f «>• i « 3 3 8 f. i 4847 
j altos Reina 121, con terraza, sala, 
saleta, diez cuartos, comedor, baño in-
tercalado, cocina y servicios para cria-
dos, propios para una larga familia. 
Informan Reina 82. teléfono A-1805 
4772 6 f. ' 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 4 d e 1 9 2 5 A N O X C I I I 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S e a l q u i l a n l a s dos p l a n t a s b a j a s d e 
l a c a s a M e r c e d 7 6 . L a s l l a v e s e n l a 
b o d e g a d e l f rente . I n f o r m e s V i l l e g a s 
N o . 8 0 , e n t r e T e n i e n t e R e y y M u r a -
l l a . 
3 2 8 9 6 f b . 
S E A L Q U I L A E L B O N I T O P R ^ 1 1 ™ 
piso, d e r e r h a , de B e r n a M . 18 . U a r a n 
r a z ó n . Z u l u e t a 36 G , a l t o s . 
4650 ' 11 -
N e p t u n o y M a n r i q u e . S e a l q u i l a u n 
b o n i t o p i s o . S e c o m p o n e d e s a l a , h a l l , 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l a c a -
l l e , c o m e d o r , c l o s e t . b a ñ o m o d e r n o , 
c o c i n a g a s , c a l e n t a d o r , c u a r t o c r i a d o s 
c o n s e r v i c i o . L a l l a v e e n e l p i s o p r i -
m e r o . I n f o r m e s e n T n a n ó n . T e l é f o n o 
A - 7 0 0 4 y F - 5 1 2 0 . 
4679 S t h ' 
A V E N I D A D E L A R E P U B L I C A NTJM8. 
154 y 156, en tre A g u i l a y B l a n c o . T e r -
m i n a d a l a c o n s t r u c c i ó n de l t e r c e r p i s o 
de e s t a c a s a , a p a r t i r de l d í a l o . de 
F e b r e r o ee a l q u i l a n los t r e s P i s o s de 
l a m l a r a a . dotados de todas l a comodl -
dade p a r a f a m i l i a de gusto . P u e d e n v e r -
so a todas h o r a s h á b i l e s . I n f o r m a R a -
m ó n B l a n c o H e r r e r a , S a n P e d r o b, te le-
fono A-9619. é , 
4363 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ; A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
r . E N - A C I M I E N T O E S P A f i O L D E L ^ ^ h a t e a ^ . ^ t ^ , , 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S B A -
j o s de M a n r i q u e 117. f r e n t e a l a I g l e -
s i a , con rec ib idor , s a l a , c u a t r o g r a n -
des cuar tos , s a l e t a d « cerner, g r a n p a -
tio c u a r t o de c r i a d o s , c o c i n a de g a s y 
doble s e r v i c i o . L l a v e en e l t in tore -
r í a P r e c i o $110. I n f o r m e s F-o lOO. 
4198 ' 6 r-
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E B E -
i r ^ c o a i n y E s t r e l l a , f r e n t e a S a n i d a d , 
con t r e s c u a r t o s , s a l a , rec ib idor , come-
dor, b a ñ o in terca lado y de c r i a d o , i n -
f o r m e s en los b a j o s . P r o p i o p a r a pro-
f e s t ó n a l e s . T e l . A - 7 5 4 < . 
4000 . • ^ ft)- _ 
N A V E 
Se a l q u i l a en l a ca l l e E n a m o r a d o s en-
t r e S a n I n d a l e c i o y S a n B e n i g n o . 
4166 6 f 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O P A -
r a c u a l q u i e r I n d u s t r i a , d e p ó s i t o o ga-
r a g e . S a n F r a n c i s c o 48 c a s i « s q u l n a 
a Z a n j a . P r e c i o ? 4 5 . 
4649 4 f b . 
E n l o m e j o r d e P r a d o t r a s p a s o u n a 
c a s a d e h u é s p e d e s c o n 2 8 h a b i t a c i o -
n e s , t o d a s c o n b u e n o s m u e b l e s , g r a n 
c o m e d o r , todo e s t á a l q u i l a d o , d e j a 
$ 5 0 0 l i b r e s a l m e s . L r g c - l a v e n t a 
h o y m i s m o , p o r eso l a d o y r e g a l a d a . 
U l t i m o p r e c i o $ 1 , 0 0 0 . I n f o r m e s C o n -
s u l t o r í a N a c i o n a l , a l tos d e M a r t e y 
B e l o n a . S r . F e r n á n d e z . T e l . M - 3 3 1 1 . 
4 6 9 8 4 fb . 
M O N T E , 2 1 1 . A L T O S 
Se a l q u i l a n . S a l a , sa le ta , comedor, c i n -
co c u a r t o s de d o r m i r , b a ñ o y c o c i n a de 
« a s . I n f o r m a : E n r i q u e L d p e z O ñ a . t e -
l é f o n o A - 8 9 8 0 . L a l l a v e en los b a j o s . 
4263 5 fb . ^ 
C U B A 133, E N T R E A 1 E K C E D Y P A U L A 
se i/fq^iUan los a l t o s c o m p u e s t o s da 4 
cuar tos , s a l a y c o m e d o r . I n f o r m a n J . 
de l Monte 661 . F - 6 3 7 3 . 
4004 4 í b . 
S E A L Q U I L A 
P r o p i a p a r a a l m a c é n y o f i c i n a s , l a 
c a s a M a r t a A b r e u ( A i u a r g u r a ) 1 3 , c e n -
t r o d e l a z o n a c o m e r c i a l . L a p l a n t a 
b a j a t i e n e a r m a t o s t e s , m e s a s , m e s o ' 
n e s , c a r p e t a s , c a r r e t i l l a s y otros o b -
j e t o s d e n e c e s i d a d e n lo s a l m a c e n e s ; 
l a p l a n t a a l t a t i ene l o c a l e s a p r o p i a d o s 
p a r a o f i c i n a s o v i v i e n d a s y e n l a azo" 
t e a t a m b i é n h a y h a b i t a c i o n e s h i g i é n i -
c a s y h a b i t a b l e s . N o se a l q u i l a p a r a 
v í v e r e s o g i ro a n á l o g o . S e h a c e c o n ' 
t ra to s i n r e g a l í a . P u e d e v e r s e todos 
los d í a s d e 7 a . m . a 6 p . m . E n l a 
m i s m a i n f o r m a n . 
3 9 1 7 H f 
V E D A D O 
M A S P U R O E S T I L O 
T e r m i n A n d o s e de e d i f i c a r , se a l -
q u i l a n 4 c a s a s quo ocupan l a c u a -
dra comple ta de 3 Í en tre 4 y « , 
c o n s t r u i d a s con m a y o r p u r e z a en 
el prec ioso es t i lo R e n a c i m i e n t o E s -
p a ñ o l . Todo en l a s m i s m a s , des -
de los m á s I n s i g n i f i c a n t e s de ta l l e s 
a r q u i t e c t ó n i c o s h a s t a l a c l a s e de 
v e g e t a c i ó n de s u s J a r d l n e » , se h a 
a j u s t a d o r i g u r o s a m e n t e a es te es -
t i lo l leno de encanto, t a n e n boga 
hoy en C a l i f o r n i a . E n e l I n t e r i o r 
t a m b i é n se h a procurado e l r e u n i r 
a todas l a s pos ib les comodidades y 
a g r a d o s l a m a y o r be l leza y r e f i n a -
miento del a s p e c t o . C a d a c a s a se 
compone de p l a n t a a l t a y b a j a , p e r -
f ec tamente independientes y que se 
a l q u i l a n por s e p a r a d o . L o s p i sos 
c o n s t a n da los s i g u i e n t e s d e p a r t a -
mentos : p e q u e ñ o p ó r t i c o de e n t r a d a 
e x c l u s i v a m e n t e p a r a r e s g u a r d a r y 
proteger a l que l legue de l so l o d* 
l a l l u v i a m i e n t r a s e s p e r a que le 
a b r a n ; v e s t í b u l o , s a l a , p o r t a l , del 
lado de l a b r i s a y a l a s o m b r a , c o m -
ple tamente pr ivado , c o n s t r u i d o un 
el es t i lo de " s e r r é " f r a n c e s a , es de-
c i r , que puede u s a r s e o todo a b i e r -
to oomo un porta l c o r r i e n t e o cp,-
r r a d o completamente de c r i s t a l e s 
t r a n s p a r e n t e s , en los d í a s " de v i e n -
to de f r í o o do l l u v i a , y que cons-
t i t u y e por tanto u n verdadero sa lon -
c l to de c o n f i a n z a , a p r o p ó s i t o p a r a 
s e r arreg lado con m i m b r e s , pa l ipas . 
Íi á j a r o s e t c . , que v iene a s er lo quo os arqu i t ec tos a m e r i c a n o s n o m b r a n 
h o y d í a "Sun p a r l o r " y r e a l m e n t e 
son l u g a r e s encantadores donde 
"es tar « a l a c a s a " . T i e n e n a d e m á s 
c a d a piso 4 cuar tos , todos a l a b r i -
s a , h a l l y u n b a ñ o , no so lamente 
magni f i co , s ino que a l propio t i e m -
po se h a cons tru ido r o n l a m a y o r 
be l l eza p a r a que rea lmente re su l t e 
u n encanto de los ojos. A d e m á s 
do c o n s t a r d ichos b a ñ o s de todos 
los a p a r a t o s y a c c e s o r i o s de l m á s 
re f inado buen gusto a l a v e z se h a 
tenido en el los en c u e n t a desde los 
toha l l eros y j a b o n e r a s I n c r u s t a d a s 
b a s t a l a s r e p i s a s , e spe jos y g a n -
c h o s de c o l g a r : de modo que los 
que habi ten l a s oasas no solo en-
c u e n t r e n c u a n t a s comodidades el 
con for t moderno h a Inventado p a r a 
e l m a y o r a g r a d o de l a v i d a , s ino 
p a r a quo a l propio t i empo no ten-
g a n l a s m o l e s t i a s t a n f r e c u e n t e s da 
n e c e s i t a r b u s c a r a l o j a m i e n t o p a r a 
todos esos p e q u e ñ o s a c c e s o r i o s I n -
d i spensab le en los b a ñ o s y que h a s -
t a a h o r a n u n c a e r a n p r o v i s t o s e n 
l a s casas p a r a a l q u i l a r . T i e n e n 
t a m b i é n los p i sos : comedor, p a n t r y , 
coc ina , c u a r t o s de c r i a d o s con m a g -
n í f i c o s s e r v i c i o s y e spac iosos g a r a -
ges con e n t r a d a por el fondo de las 
c a s a s . A d e m a s cíe los de ta l l e s e n u -
merados l l a m a m o s l a a t e n c i ó n de 
l a s personas interesaxlas p a r a que 
se f i j e n a l v e r l a s c a s a s en s u pre -
cioso y f ino decorado; en .sus p u e r -
tas a c a b a d a s como verdaf leros m u e -
bles laqueados en e l m i s m o tono de 
color que los d e p a r t a m e n t o s a quo 
corresponden: en los sobr ios , pero 
e legantes h e r r a j e s de toda l a c a s a , 
todos de bronce f ino s i n e x c e p c i ó n ; 
en que c a d a departamento t iene s u 
toma-corr iente y su t i m b r e e l é c t r i -
co conectado a su c u a d r o de l l a m a -
das (el del comedor con s u l l a m a -
dor de pie p a r a s e r usado desde 
debajo de l a m e s a ) ; y por d l t l m o 
que se h a n d e j á d o dos s a l i d a s 
p a r a el t e l é f o n o , de m a n e r a que se 
p y e d a u s a r i n d i s t i n t a m e n t e en e l 
h a l l q en el p r i m o r c u a r t o . T o d a s 
e s t a s c a s a s e s t a r á n l i s t a s p a r a en -
t r e g a r a los que l a s a l q u i l e n a l r e -
dedor del 10 del c o r r i e n t e m e s de 
F e b r e r o , P u e d e n v e r s e a c u a l q u i e r 
h o r a e I n f o r m e s respecto de l a s con-
d ic iones de su a r r e n d a m i e n t o se ob-
t e n d r á n en C u b a No. 16, ba jos . T e -
l é f o n o A-4S8o. de S a 11 y de 1 a 4 
todos los d í a s . L a s s o l i c i t u d e s « c 
c u r s a r á n por r i g u r o s o t u r n o . 
C 1247 5 d S 
N A V E 
H A B I T A C I O N E S 
d e L o s P i n o s , u n a c a í a c o n p o r t a l , Se R i q n l l a o n a e s p a c i o s a n a v e p r o p i a 
j a r d í n , s a l a , s a l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o - p * " - í:1ual3>ujer i n d u s t r i a o c o m e r c i o e n lado 69. 
. . . . . •.. caUo E n s e n a d a . I n f o r m e s : L a C u - 4839 
n e s , p i s o d e m o s a i c o , s e r v i c i o s s a m t a b a ñ a . F á b r i c a de M o s a i c o » , 
ríos y p a t i o . I n f o r m a n e n L e a l t a d . 40 ,1 l ü ^ 
a l tos T e l é f o n o A 2 0 5 9 ¡ H E R R E R A 25, J E á U S D E L . M O N T E , table . p a r a g u a r d a r m u e b l e s . T e l é f o n o 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S , C O N 
i n m e j o r a b l e c o m i d a y s i e m p r e v a r i a d a , 
desrde $36 c o n todo t e r v l c i o . C o n s u -
6 f b . 
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N U E R M O -
s a y m u y b ien v e n t i l a d a en c a s a r e s p e -
I n d 2 6 o c 
P a s a j e , en trando , d e r e c h a , se a l q u i l a n 
Idos c a s i t a s de p l a n t a b a j a y dos de 
• p l a n t a a l t a , con dos hab i tac iones , l a v a -
B A N T O S 8 Ü A R E Z A L Q U I L O E N A V E - vos , c o c i n a . Inodoro, d u e b s . I n s t a l a -
n i d a S e r r a n o 99 p a r t e m u y a l t a , e s p l é n - c l ó n e l é c t r i c a independiente ; a c a b a d o s 
dWo c h a l e c i t o moderno , con j a r d l n c i t o , oe f a b r i c a r ; prec io $20 m e n s u a l e s , f i a -
por ta l , s a l a t r e s h a b i t a c i o n e s ( u n a a l - , dor o dos m e s e s en fondo. I n f o r m a l a 
t a ) , b a ñ o i n t e r c a l a d o completo , come-• encargada , B l a n c a A l v a r o o bu d u e a o 
dor, c o c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o c r i a d o s , i M^Je„c6n» ^ a l t o s , t e l é f o n o A-9989. 
E n t r a d a Independiente y t r a s p a t i o t ie- *1<9 8 * 
! í r a - t ^ ^ n U , p e ^ e - B e t « n C 0 U ¿ h , ^ ; H f ^ é E A L Q U I L A U N A H E R M O S A C U A U -
de 12 1|2 a 1 212 o en S a n B e r n a r d i n o ter ta c o m p l e t a m e n t e n u e v a ; no h a y 
entre S a n J u l i o y P a z ( O b r a e n c o n s - ' 
t r u c c i ó n ) . 
4871 4 f b . 
M a s s i a d e 1* A m p u r d á . S e a l q u i l a e s t a 
p r o p i e d a d , s i t u a d a e n !o m e j o r d e l a 
V í b o r a . C a l l e s C a r l o s M a n u e l y G e r -
t rud i s . D o s p l a n t a s , c o n t o d o c o n f o r t 
y c o m o d i d a d e s . G r a n p a r q u e y j a r -
d í n . G a r a g e . A l q u i l e r m o d e r a d o . T a m -
b i é n se a d m i t e n c o m p r a d o r e s p a r a l a 
m i s m a . D a r á n r a z ó n : T e n i e n t e R e y 1 4 
a l m a c é n , T c L A - 2 8 6 8 . 
4 4 7 V 4 e n . 
S E A L Q U I L A E N A R A N G O Y F o -
mento , u n a c a s a de por ta l , s a l a , come-
dor, dos c u a r t o s grandes , pat io y todo 
lo d e m á s , b a r a t a . L a l l a v e en l a bo-
d e g a . 
4788 
o t r a i g u a l en la H a b a n a . S a n L u i s y 
Q u l r o g a , a dos c u a d r a s del t r a n v í a 
F-0-7603, A v e n i d a de C o l u m b i a y S t e i n -
h a r t . B u e n Ilet l ' -o . M a r i a n a o . 
3031 6 f 
S E A L Q U I L A L A C O M O D A Y F R E S -
c a c a s a C o r r e a 79, c a s i e s q u i n a a D u -
rege, c o m p u e s t a de j a r d í n , p o r t a l , s a -
leta, comedor , t r e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , 
coc ina , pa t io y t r a s p a t i o propio p a r a 
c r i a de g a l l i n a s . L a l l a v e a l lado e 
i n f o r m a n t e l é f o n o No . 2484. C o n f i ador . 
C 927 7 d 30 
b E A L Q U I L A L A C A S A CALLE SAN 
B u e n a v e n t u r a 56 entre S a n M a r i a n o y 
S a n t a C a t a l i n a , a u n a c u a d r a de l a C a l -
zada. T i e n e s a l a , s a l e t a . 3 c u a r t o s , co-
medor a l fondo y d e m á s s e r v i c i o s . I n -
f o r m a n en l a c a l l e 25 N o . 254 e n t r e £ 
y F . V e d a d o . T e l . F - 3 o 7 4 . 
3971 4 f b . 
S e a l q u i l a n tres c a s a s d e d o s p l a n ' 
i 2 _ F e b . .tas> sJtuajJag e n B r u z o n . c a s i e s q u i n a 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E R E - 1 . * „ , i i . 
medios , 75, en L u y a n ó , a m e d i a c u a d r a l 3 M o n t o r o , c o m p u e s t a s C a d a p l a n t a 
de l a c a l z a d a y f rente a l a n u e v a ¡ g l e - ¡ d e p o r t a l , s a l a , s a l e t a , tres h a b i t a c i o -
s i a . compues to de t e r r a z a , s a l a , rec ib i -1 r / m* r-
dor, t r e s c u a r t o s , b a ñ o completo, c o m e - m e s p a r a r a m i l l a , m a g n i f i c o c u a r t o m -
dor a l fondo .oBclna de g a í . y c u a r t o y . » o » ^ ^ U J - > J _ i / i _ 
Bervlc lo: de c r i a d o . I n f o r m a n en U n i - , t e r c a , f d o ' c o m e d o r a l l o n d o , c u a r t o y 
j s e r v i c i o d e c r i a d o s , c o c i n a d e g a s , c a -
l e n t a d o r y p a t i o . L a s l l a v e s e n l a m i s -
m a . I n f o r m a n e n O ' R e i l I y I I , D e p a r 
t a m e n t o 2 0 3 . T e l é f o n o M - 6 3 4 9 . 
3 8 1 0 5 F b . 
v e r s i d a d 15. 
4547 
T e l é f o n o A - á 0 6 1 . 
10 F e b . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y B A J O S 
de S a n t o s B u á r e z n ú m e r o 8, con t e r r a z a , 
s a l a comedor, c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o , 
doble ¡ ¡prv lc io , c u a r t o de c r i a d o s y co-
c i n a . 1» . l l a v e en loa tiajos. I n f o r m a n 
t e l é f o n o F-2444. 
4719 7 f 
O T a r r i l l N o . 1 3 , u n a h e r m o s a c a s a 
s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , b u e n b a ñ o , c o -
c i n a y s e r v i c i o de c r i a d o s , c o n c u a t r o 
c u a r t o s y dos m á s p a r a c r i a d o s , es 
m o d e r n a y p u n t o a l t o . I n f o r m a n e n 
l a m i s m a . 
i n d . I fb . 
E N L A C A L L E A R M : v S 44 E N T R E 
M i l a g r o s y S a n t a C a t a l i n a , f rente a l 
P a r q u e , se a l q u i l a l a bon i ta c a s a c o m -
p u e s t a de p o r t a l s a l a , sa l e ta , tre.-j c u a r -
tos, s e r v i c i o s in terca lados , comedor a l 
fondo pat io y t raspat io , con u n a h a b i -
t a c i ó n a l t a con s u s s e r v i c i o s y con u n a 
e n t r a d a independiente . L a l l a v e en l a 
bodega. P a r a m á s i n f o r m e s s u d u e ñ o . 
R o m e r o . E d i f i c i o C a s t e l e l r o . O f i c i o s 1S 
d e p a r l a m e n t o 204. T e l é f o n o M-4323 . 
4587 4 f b . 
V I B O R A . E N L A C A L L E DF. L A W T O N 
e s q u i n a a S a n t a C a t a l i n a , so a l q u i l a n 
unos a l t o s compues tos do g r a n aalftn de 
comer, s a l a , gabinete , t r e s e s p a c i o s o s 
c u a r t o dormi tor ios , g r a n b a ñ o c o c i n a 
de gas . dobles s e r v l c i o í j . P r e c i o de a l j 
qu i l er ¡ 5 5 0 . 0 0 . L a s l l a v e s a l lado, por 
S a n t a C a t a l i n a . P a r a i n f o r m e s en ge-
n e r a l . Y o d a d o , ca l l e D o s N o . S T e l é -
fono F - 2 0 0 0 . 
4590 /• 5 f b . 
V I B O R A . L O M A D E L U Z . A L Q U I L O 
bonitos a l tos , de e s q u i n a , f r a i l e , e n l a 
A v e n i d a da C h a p l e y F e l i p e P o e y , dos 
c u a d r a s de l a c a l z a d a , 6 h a b i t a c i o n e s , 
sa la , comedor, c o c i n a de gas , b a ñ o c o m -
pleto i n t e r c a l a d o , e t c . , a l q u i l e r r e b a -
j a d o . L l a v e en los b a j o s . Duaf io s e ñ o r 
L l o r e t . T e l é f o n o A - 9 6 7 5 . 
4293 4 _ f b . 
A L Q U I L O L A C A S A S A N B E N I G N O 2 
entre S e r a f i n e s y L i n e a , c o m p u e s t a de 
porta l , comedor, dos c u a r t o s , c o c i n a , p a -
tio y s e r v i c l o e s a n i t a r i o s . P r e c i o $32 a l 
mes . T a m b i é n a l q u i l o c u a r t o s en e l I n -
ter ior o s e a a l lado. M d a i n f o r m e s e n 
l a m i s m a o t e l é f o n o 1-4243. 
3914 4 f 
R E V O L U C I O N 6. E N T R E P A T R O R C I -
nio y O ' F a r r l l l , L o m a de l Mazo , s e a l -
q u i l a ; s a l a , t r e s c u a r t o s , t e r r a z a , come-
dor, c o c i n a , b a ñ o , s e r v i c i o s , a t r e s c u a -
d r a s de l p a r a d e r o . L l a v e en l a bode&a 
de O ' F a r r l l l . I n f o r m e s F - 2 « 0 9 . C a l l e 10 
N o . 9 e n t r e 11 y 13, V e d a d o . 
4268 8 f b . 
C E R R O 
V E D A D O , C A L L E 10 E N T R E 23 ^ ¿5 ¡ C a l z a d a . 
a l q u i l o cha le t , tcchoe m o n o l í t i c o s , d « 
corados c inco habi tac iones , t r e s batios 
g a r a g e . I n f o r m a n en e l m i s m o . 
4835 io f b . 
V E L A R D E 11 
E n t r e C h u r r u c a y P r i r a e l l e s . e n L a s 
C a ñ a s , C e r r o . S e a l q u i l a e n $ 3 0 m e n -
_ s u a l e s e s t a c a s a , c o m p u e s t a d e s a l a , 
S E A L Q U I L A L A L U J O S A R E S I D E N - j A i 
d a V i l l a J u l i a en A n d r é s , e s q u i n a a c o m e d o r , 4 c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o , p a -
c a n o s M a n u e l a l lado del L o m a T e n n i s t i o v t r a s p a t i o . A l q u i l e r a d e l a n t a d o y 
a u n  c u a d r a de A v e n i d a A c o s t a y de l a I , . / i n i i i i i 
f i a d o r . L a l l a v e e n l a b o d e g a d e l a 
c u a d r a s del P a r d e r o d e | 
E D I F I C I O E C H E V E R R I A 
( V E D A D O ) 
C a s a s - a p a r t a m e n t o s , los m á s lu josos de 
l a H a b a n a , con todo e l confor t moder-
no, compues tos de s a l a , h a l l , comedor, 
b a ñ o in terca lado completo, c o c i n a y dos 
o t r e s h a b i t a c i o n e s . M u y f r e s c o s . T o -
dos con v i s t a a la C a l z a d a y a l m a r . 
S ó l o p a r a f a m i l i a s c o r t a s y de e s t r i c t a 
m o r a l i d a d . P r e c i o s e c o n ó m i c o s . I n f o r -
m e s en el m i s m o edi f ic io B v h e v e r r l a . 
C a l z a d a del Vedado entre J e I . T e l é -
fonos: F-5075 y M-2387 . 
3998 11 fb 
V E D A D O S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
do 23 n ú m e r o 456, c a s i e s q u i n a a 10, 4 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A N U E V A Y habi tac iones , c u a r t o de b a ñ o , c o c i n a y 
f r e s c a c a s a B a ñ o s t>l, entre 21 y ' ^ . ¡ c o m e d o r y h a b i t a c i ó n y s e r v i c i o de c r i a -
con j a r d í n , p o r t a l , s a l a s a l e t a , c u a t r o : ¿ o s en l a a z o t e a . L a s l l a v e s en frente , 
cuar tos , con g r a n b a ñ o interca lado , h e r - l j a r d l u L a A m é r i c a , 
rnoso comedor, r e p o s t e r í a , c o c i n a y cuar -1 3342 30 E n . 
l a V í b o r a . T i e n e j a r d í n , por ta l , s a l a es 
pao losa , h a l l , c u a r t o e scr i tor io , s e i s 
g r a n d e s c u a r t o s , 3 b a ñ o s in t erca lados , 
comedor decorado, c o c i n a de gas , p a n -
t r y , despensa , lavadero, ¿ j a r a g e con 
c u a r t o s de c r i a d o s y de c h a u f f e u r , t r a s -
patio , tanque de a g u a . I n f o r m e s en l a 
e s q u i n a de A n d r é s y A g u s t i n a . C h a l e t 
V i l l a A l e g r o . T e l . 1-3233. 
^07 4 F e b . ' 
S E A L Q U I L A N C O M O D O S Y V E N T I -
lados c u a r t o s en O m o a 14 a $12; en J e -
s ú s del Monte 156 a $14. E s t o s con 
luz y de dos d e p a r t a m e n t o s . A l l í i n -
f o r m a n . 
4421 , . . 9 f b . 
C O R T A F A M I L I A . V I V I E N D O M O D E R 
no c h a l e t d e t r á s L o m a del Mazo, ce-
d e r l a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a a caba l l ero 
N u n c a f a l t a a g u a . R e f e r e n c i a s . G e l a -
bert e s q u i n a a A n d r é s . T e l . A-1850 . 
4414 6 f b . 
to y s e r v i c i o de cr iados . P r e c i o $130. | 
L a l l a v e en l a m i s m a . I n f o r m a n en Ba-1 
ñ o s 80 entre 17 y 19, t e l é f o n o F - 4 0 0 3 . ! 
4934 7 f. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A R E > . ; I O C H A -
let con g a r a g e p a r a dos m á q u i n a s . C a -
l l e 21, entre H v O. L l a v e e I n f o r m e s : 
23 y 2. S r a . V i u d a de L ó p e z . 
4823 6 F e b . 
S U A L Q U I L A B No. 296 B N T K K r.9 Y 
31. V e d a d o . S a l a , comedor, r í e t e c u a r -
tos, b a ñ o completo , s e r v i c i o criadot», 
h a l l cerrado, c e l o s í a , garage , y g r a n 
t raspa t io , coc ina de gas y c a r b ó n . D o -
ble l i n e a t r a n v í a s . L l a v e N o . 291. I n -
f o r m a n C 246 T t l . F - 1 2 9 4 . 
4347 5 f b . 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y l ü Y A N O 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A A M P L I A 
casa de u n a s o l a p l a n t a en l a ca l l e ^A 
n ú m e r o 20, entro C a l z a d a y L i n e a , com-
p u e s t a de j a r d í n , por ta l , s a l a , h a l l , s e i s 
hab i tac iones , dos c u a r t o s de b a ñ o nue-
vo, p a n t r y , c o c i n a de g a s y c a r b ó n , s e r -
v i c io de cr iados y dos c u a r t o s p a r a los 
misn ios , garage p a r a dos m á q u i n a s , 
c u a r t o de c h a u f f e u r y s e r v i c i o inde-
pendiente , pat io y t r a s p a t i o . I n f o r m a n 
en l a m i s m a , de 1 a 4, t e l é f o n o F - ü 4 3 3 . 
4236 4 f 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N E S P L E N D I -
ÓOS a l to s de e squ ina , c a l l e 25 y 8, con 
sa la , rec ib idor tres t e r r a z a s , c inco h a 
L U Y A N O . S E A L Q U I L A U N A K S P L E N -
d l d a casa en Cueto 1S2, c a s i e s q u i n a a 
la ca l zada , c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a 
dos habitaciones:, b a ñ o s in t erca lado , p a -
tio, porta l y coc ina . I n f o r m f s R e i n a 123 
t e l é f o n o s A-9636 ,y ' A - S157. 
4^70 7 i -
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E S -
t r a d a P a l m a 55, m u y vent i l ados , s a l a , 
h a l l , comedor, 5^4, y s e r v i c i o s , m ó d i c o 
a l q u i l e r . I n f o r m a n T e l . 1-1660. 
4*89 4 f b . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A , 
C o n c e p c i ó n 26, entre S a n L á z a r o y B u e -
n a v e n t u r a , é n l a V í b o r a , c o m p u e s t a de; 
por ta l , ea la . s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , ba-
ñ o completo in terca lado , comedor^ co-
c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o s de c r i a d o s , pa^ 
tio y t raspat io . . L a 11 ivo al l ado . I n -
f o r m a n ; J o v e l l a r 39, a l tos . T e l . F-3577 
4484 4 f b . 
e s q u i n a de C h u r r u c a . I n f o r m a n e n C u -
b a 16 , d e 8 a 11 y d e 1 a 4 . T e l é f o n o 
A - 4 8 8 5 . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S A M U E -
blados de D o m í n g u t ; z 2, C e r r o , a m e d i a 
c u a d r a de l a c a l z a d a , f r e s c o s y c o n 
a g u a erj a b u n d a n c i a , t r e s c u a r t o s c o n b a -
ñ o i n t e r c a l a d o , s a l a , comedor y c o c i n a 
T a m b i é n c o n g a r a g e y c u a r t o de c r i a -
dos, s i se desea. T e l é f o n o A-4865 , de 
S a. m. a 2 p. m . 
4357 9 f. 
S A N T O T O M A S 1. C E R R O , S E A L Q U I -
l a n l a s a c c e s o r i a s A y B , de e s t a c a s a 
por L a R o s a , a m b a s con c a p a c i d a d y 
comodidades p a r a c o r t a f a m i l i a . L l a ^ 
ves en S a n t o T o m á s n ú r a . 1 y p a r a i n -
formes , S a n P e d r o 6, t e l é f o n o A-9619 , 
J u Ü o B l a n c o H e r r e r a . 
4364 14 f 
C E R R O . A L Q U I L A N L O S A L T O S 
del c h a l e t cu.lle L a R o s a 3 A , e s q u i n a 
a V i s t a H e r m o s a ined ia c u a d r a del P a -
radero T u l i p á n . L l a v e , b a j o s . M u y h a -
rato . I n f o r m a n : S a n t o T o m á s 3 3 . 
_ 4090 7 _ f b , 
C E R R O . S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de l a bo t i ca de S a l v a d o r y S a n Q u i n t í n , ' r i a 6 y Ó ' R e i U y 13. 
F - 4 5 2 1 . 
4739 « F e b , 
C A R D E N A S 5, P R I M E R P I S O ; i z -
q u i e r d a , se a l q u i l a u n a h e r m o s a y v e n -
t i l a d a h a b i t a c i ó n a c a b a l l e r o de c o m -
ple ta m o r a l i d a d ; se d a l l a v í n y h a y te -
l é f o n o y b u e n b a ñ o ; a u n a c u a d r a de 
Monte . _ 
4728 • * 
H A B I T A C I O N E S 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S , 
P r a d o 1 0 i . E n e s t a c a s a de a m p l i o s de-
p a r t a m e n t o s de dos a p o s e n t o s c a d a u n o 
y b a l c ó n a l a c a l l e , c a p a c e s p a r a t r e s , 
r.uatro 7 h a s t a c i n c o personas , se o f r e -
ce a f a m l l i a B e s tab le s , h o s p e d a j e c o m -
ploto, c o m p u e s t o de h a b i t a c i ó n , d e s a y u -
no y b u e n a y a b u n d a n t e c o m i d a todo 
p o r p r e c i o s u m a m e n t e m ó d i c o . 
3666 9 fb . 
H A B I T A C I O N E S 
ñ a s de m o r a l i d a d 
4701 
H O T E L T U R 1 S . 
S E A L Q U I L A N 
H « r m o s o s d e p a r t a m e n t o s de dos y t r e s 
h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l a c a l l e , m u y 
f r e s c o s : los h a y con v i s t a a l m a r . N a r -
c i s o L ¿ p e z 2 y 4, a n t e a E n n a f r e n t e a l 
Mue l l e de C a b a l l e r í a y P l a z a de A r m a s 
E s c a s a de m o r a l i d a d . 
4872 « f b . 
S E A L Q U I L A 
H e r m o s o d e p a r t a m e n t o de d o s h a b i t a -
c i o n e s con v i s t a a l a c a l l e . Monte « 
l e t r a A e s q u i n a a Z u l u e t a . E s c a s a de 
toda m o r a l i d a d . 
4*72 S fb. 
H a b i t a c i ó n a l t a , g r a n í i * y f r e s c a , » « 
a l q u i l a e x c l u s i v a m e n t e a p e r s o n a s d e 
b u e n a s c o s t u m b r e s . I n f o r m e » e n V i r -
t u d e s 2 6 , d e s p u é s d e l a s o n c e d e l a 
C a s a de f a m i l i a * . A l q u i l a h a b i t a c i o n e s 
amueb ladas , a g u a c o r r i e n t e , c o n y s i n 
comidas , s e r v i c i o de rop.K y c r i a d o s , 
m u c h a l i m p i e z a , g r a n d e s b a ñ o s c o n a g u a 
f r í a y c a i i e n t e , p r e c i o s r e a j u s t a d o s . 
M a n r i q u e , 123, e n t r e R e i n a y S a l u d . H a y 
p i a n o l a y r a d i o p a r a l o s h u é s p e d e s . 
1092 7 t 
C U B A 46, D E P A R T A M E N T O C O N V I S -
t a a l a c a l l e , m u y •fresco, $40; h a y v a -
r i a s h a b i t a c i o n e s de f i ó y 120 y u n a 
Bccesor la , p r o p i a p a r a o f i c i n a o c u a l -
q u i e r negoc io . I n f o r m a n e n l a m i s m a 
y en A g u i a r 94 C a f ó . £21 d u e ñ o . 
3712 4 f b . 
m a ñ a n a . 
4 8 2 5 5 f b . 
FACTORIA 30 B A J O S , SE j A L Q U I L A 
u n a h a b i t a c i 6 n c o m p u e s t a de dos d e p a r -
t a m e n t o s a m a t r i m o n i o o p e r s o n a do 
m u c h a m o r a l i d a d , c o n « r ú a , l u z y de-
recho a l a c o c i n a . Se q u i e r e n r e f e r e n -
c i a s . 
4847 8 f h . 
S E A L Q U I L A U N A P A R T A M E N T O C O N 
t r e s h a b i t a c i o n e s con v i s t a a l a c a l l e , 
en l a azo tea de l a c a s a C o m p o s t e l a 10 
e s q u i n a a C h a c ó n , lux y a g u a a b u n d a n t e 
4873 12 f b . 
S E A L Q U I L A H E R M O S O D E P A R T A -
mento con m u e b l e s o s i n e l l o s . T i e n e 
4 v e n t a n a s , c a s a p a r t i c u l a r , m u y f r e s -
c a ; h o m b r e s > so los o m a t r i m o n i o s s i n 
n i ñ o s . O f i c i o s 88, l e t r a A , p i s o segundo 
4864 B f b . 
V I R T U D E S 93 A T E R C E R P I S O , S E 
a l q u i l a u n a l i n d a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a 
m a g n í f i c o b a ñ o c o n a g u a ca l l ente , te -
l é f o n o y todas l a s comodidades a p e r -
s o n a s de m o r a l i d a d . 
4870 6 f b . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N P A -
r a h o m b r e solo , que r e a c o m e r c i a n t e 
o de l comerc io , e empleado con toda 
a s i s t e n c i a n e c e s a r i a . I n f o r m e s e n C á r -
denas 63, b a j o s . 
4726 5 f 
S E A L Q U I L A U N A B U E N A Y E S P A -
c i o s a h a b i t a c i ó n , e n D a m a s 14, bajos , 
a u n m a t r i m o n i o u h o m b r e e so los que 
sean de m o r a l i d a d . 
4656 4 f b . 
EN $13. C O N L U Z , SE A L Q U I L A U N A 
h a b i t a c i ó n a h o m b r e s so los en l a a z o t e a 
de O p i m a s y C o n s u l a d o . P a r a i n f o r m e s 
en l a F r u t e r í a de l a e s q u i n a . F e r n á n -
d e z . 
4634 4 f b . 
E N C A S A D E M O R A L I D A D B E A L -
q u l l a u n a h a b i t a c i ó n . M o n t e 66 a l tos , 
de l B a n c o . # 
4661 4 f b . 
" E L P R A D O " . O B R A R I A 51. C E R C A 
del c o m e r c i o y o f i c i n a s . H a b i t a c i o n e s 
con v i s t a a l a c a l l e , s e r v i c i o * p r i v a d o y 
c o m i d a a l a c a r t a desde $35; p a r a dos 
$ 6 5 . 0 0 . 
4705 4 fb." 
H O T E L C E N T R A L 
C o n s u l a d o 75 e n t r e T r o c a d e r o y C o l ó n ; 
se a l q u i l a n e s p l é n d i d o s d e p a r t a m e n t o s 
uno a l a c a l l e con a g u a c o r r i e n t e y luz 
p a r a comerc io , o tro a l to con b a l c ó n con 
m u e b l e s m o d e r n o s p a r a u n m a t r i m o n i o 
con toda a s i s t e n c i a . E n l a m i s m a p a r a 
hombrea a $35 .00 con c o m i d a . Se a d -
m i t e n a b o n a d o s a $ 2 0 . 0 0 . E s p e c i a l i d a d 
p a r a v i a j a n t e s , desde $1.00 e n a d e l a n t a 
4603 4 f b . 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N P E Q U E Ñ A , 
p r o p i a p a r a h o m b r e s s o l o s . M á s in for -
m e s : A m i s t a d 62 entre N e p t u n o y S a n 
M i g u e l . T e l . A - 3 6 6 1 . 
458S 6 f b . 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S , 
a l t a s , en c a s a de e s t r i c t a m o r a l i d a d , 
m u y f r e s c a s , con m a g n í f i c o s s e r v i c i o s , 
s a n i t a r i o s , s i t i o c é n t r i c o . A c o s t a 32. 
I n f o r m a n en lo s b a j o s . T a m b i é n se a l -
q u i l a e l z a g u á n . 
4586 s f b . 
S E A L Q U I L A N V A R I O S D E P A R T A -
mentos y h a b i t a c i o n e s , v i s t a a l a c a l l e 
i n t e r i o r e s en H a b a n a 136. J e s ú s M á -
s a l a , dos c u a r t o s , c o c i n a y b a ñ o inter-
c a l a d o . . I n f e r n a » « n l a r o d o g a . T e l é f o n o 
1-2137. 
fifi* S F e b . 
J e s ú s d e l M o n t e 2 9 1 . c a n e s q u i n a a 
i o y ó , se a l q u i l a n a p a r t a m e n t o s m o -
d e r n o s , d e dos c u a r t o s , c o c i n a y b a -
S E A L Q U I L A U N A H E R M Q S A C A S A en 
S a n F r a n c i s c o 156, V í b o r a . I n f o r m a n en 
S a l u d . 158 e s q u i n a a O q u e r d o , t e l é f o -
no 1 -1698. 
4968 13 f 
E S T A P R O X I M A A D E S O C U P A R S E L A 
c a s a S a n t o s S u á r e z 44 a t r e s c u a d r a s i J e I ^ o n o ¡ , 3 3 0 4 
del teatro Apolo en J e s ú s del Monte, faxc 
con sa la , z a g u á n comedor y &eis c u a r - 4 j C D 
tos, pat io y t r a s p a t i o . I n f o r m a n A v e n i -
d a de la- R e p ú b l i c a , 352, e n t r e G e r v a s i o 
y B f . l a s c o a í n . 
4902 8 f. 
S e a l q u i l a e n lo m á s sjdo y f r e s c o de 
l a V í b o r a , los b a j o s de m o d e r n a cons -1 ñ o p r i v a d o . I n f o r m a n e n l a m i s m a 
t r u c c i ó n A r m a s 6 5 , a u n a c u a d r a del^ I n d . 3 1 d 
P a r q u e L a w t o n , c o m p u e s t o d e p o r t a l , 
s a l a , r e c i b i d o r , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c u a -
tro h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r a l f o n d o , 
s e r v i c i o d e c r i a d o s , todo m u y a m p l i o . 
L a l l a v e en los a l tos , m ó d i c o a l q u i l e r . 
H A B I T A C I O N E S 
Se a l q u i l a n b a r a t a s y c ó m o d a s u a o i t a -
c lones en l a c a s a C a l z a d a del C e r r o , 
544. 
479 « £ 
4 fb . 
8 E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I M I E N -
to l a c a s a a c a b a d a de c o n s t r u i r ca lh ; 
do R e f o r m a e s q u i n a a R o d r í g u e z . I n -
b i tac iones f a m i l i a , g r a n comedor, des-1 f o r m a n en M u n i c i p i o 23, entre E n s e n a -
pensa , dos cuar tos , b a ñ o de lujo , l a v a n ^ d a y A t a r é s . 
d e n a , c u a r t o s y s e r v i r l o s de c r i a d o s 
con e n t r a d a independiente . L a l l a v e en 
l a bodega . I n f o r m a n en G a l i a n o 101. 
F e r r e t e r í a . T e l é f o n o s 1-2610 y, A - 3 9 7 4 . 
46Ó2 5 f b . 
SlO A L Q r i L A I X A ' 1 ' A S I T A C A L L E 
P a s e o entre 5a. y 3a., Vedado, con en -
t r a d a por costado de l n ú m e r o 30, donde 
i n f o r m a n . T i e n e c inco hab i tac iones , b a -
ño , coc ina , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y p a -
tio. Pr.ecio $45. T e l é f o n o F-2250. 
4764 12 f. 
S E D E S E A T O M A R E N A L Q U I L E R en 
e l Vedado , en buen punto, u n a c a s a de 
u n a s o l a p i a n t a , bajos o a l to s con 4 o 5 
hab i tac iones , dos b a ñ o s , a g u a f r í a y c a -
l lente en los s e r v i c i o s y que s e a mo-
d e r n a . Se t o m a por a ñ o s , se d a g a r a n -
t í a que se a u i e r a , h a s t a ¿00 pesos se 
P a g a . T e l e f o n o F - 4 6 7 1 . 
4803 6 F e b . 
C A S A E N L L V K D A D O . S E A H Q U 1 L A 
l a l i n d a y bien decorada c a s a P a s e o 273 
entro 27 y 29, ocn c inco habi tac iones , 
dos b a ñ o s intercalado", comedor, h á l l , 
s a l ó n a n t e s a l a , coc ina , p a n t r y c u a r t o s 
de cr iados , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , garage , 
p a r a dos m á q u i n a s , pat io , j a r d í n y mo-
tor y tanques p a r a a g u a . I n f o r m e s en 
C a m p a n a r i o 33, a l t o s . 
* « 7 7 . 5 f b . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
c a s a de moderna c o n s t r u c c i ó n , s i t u a d a 
en l a c a l l e 27 entre B , y C , V e d a d o . 
T i e n e s a l a c o m é d o r , 1 c u a r t o s y uno 
p a r a cr iados , doble s e r v i c i o s a n i t a r i o , 
tafto moderno, doble l inea uc t r a 
L a s l l a v e s en el piso de a l lado 
c í o $7t>.0u. I n f o r m e s G a r c í a T u ñ ó n 
Ag-¿1»- v M u r a l l a . T e l é f o n o A-L'.S.t, 
« 5 6 1 6 fb , 
4951 18 f. 
L O M A D E C H A P L E 
Se a l q u i l a l a c a s a S a n F r a n c i s c o entre 
C e n t u r i ó n y C h a p l e con 5 c u a r t o s , te-
r r a z a , garage , g r a n pat io y a dos c u a -
d r a s de l a C a l z a d a . T e l . 1-2483. 
4808 10 f b . 
V I B O R A S E A L Q U I L A E N S. A N A S -
tas lo , 99, entre S a n M a r i a n o y V i s t a 
A l e g r e , c a s a de por ta l , s a l a y t r e s c u a r -
tos con c o c i n a de gas y s e r v i c i o s . P r í n -
c ipe A s t u r i a s . I . T e l é f o n o 1-3011. 
4644 8 F e b . 
S E A L Q U I L A Ü N B U E N G A R A G E E S 
c a s a p a r t i c u l a r . I n f o r m a n en B e n i t o 
L a g u e r u e l a 18, de 12 a 1 y d e s p u é s 
de l a s 5 p. m. 
4497 5 f 
M A R I A N A O , C E B A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O i n 
4496 4 f. 
S e a l q u i l a d e p a r t a m e n t o c o n v i s t a a 
l a c a l l e , e n O b r a p í a 14 . a l to s d e l c a -
fe " E l N u e v o J e r e z a n o " . 
4442 < f 
E N M A N R I Q U E . 65. S E A L Q U I L A N 
h a b i t a c i o n e s a l t a * y b a j a s a p e r s o n a s 
de m o r a l i d a d . 
4411 7 F e b . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A , 
ca l l e S e r a f i n a y O l a c l a . G a n a $20. I n -
f o r m a n en l a bodega a l l a d o . R e p a r t o 
J u a n e l o . 
4175 6 f 
S E A L Q U I L A L A C A S A . F L O R E S KtT-
J D E L M O N T E . S E A L Q U I L A L A i^ero 76, en J e s ú s de l Monte , a u n a 
c a s a M a n g o s 52 e s q u i n a a M a r q u é s de c u a d r a del t r a n v í a ; c o n s t a de s a l a , s a 
l a T o r r e , con por ta l , «.ala, s a l e t a , 4 cuar . 
tos ba jos y dos a l t o s . L a l l a v e en l a 
bodega. I n f o r m a n F - S 6 2 7 . 
4874 5 f b . 
K N S A N T O S S U A R E Z , 
en $75 los a l to s de l a 
S E A L Q U I L A 
c a s a S a n B e r -
leta , c u a t r o cuar tos , c u a r t o de b a ñ o , 
p a n t r y y coc ina , garage . P r e c i o 80 po-
s o s , I r ^ o r m a n Cueto y C o m p a ñ í a , S . 
en C . A g u a c a t e 63, t e l é f o n o A - 3 6 1 6 . 
3422 5 f 
E N L A V I B O R A , S E A L Q U I L A L A C A -
n a r d i n o 3 T e ñ t V T s i n j u l i o 7 P ¿ " c o m - ^ ' ' a v e n t u r a l e t r a B , c a s i e s q u i n a 
r.nestoM de n o r t a l . s a l a , rec ib idor , comf- a bar' F r a n c i s c o , con s a l a , comedor* dos 
S E A L Q U I L A N U N O S A L T O S M U Y 
f r e s c o s y sanos , a c a b a d o s de p i n t a r , 
en el R e p a r t o B u e n a V i s t a en l a p a r -
te m á s a l t a , c e r c a del nuevo Coleg io 
de B e l é n . A v e n i d a T e r c e r a e s q u i n a 
O o s . L a l l a v e e n e l 
paradero R a b e U . 
4942 6 t . 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s m e j o r e s c a s a s p a r a f a m i l i a s , to-
d a s l a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s 
c o n s e r v i c i o s a n i t a r i o , ¡ a s m á s b a r a t a s , 
f r e s c a s y c ó m o d a s , y l a s e n q u e m e -
j o r « c c o m e . T e l é f o n o A " 9 I 5 8 . L e a l " 
t a d . 1 0 2 . 
E N R O M A Y . 2 5 
a m e d i a c u a d r a de Monte , d e p a r t a m e n -
to independiente en l a azotea , con u n a 
. h a b i t a c i ó n g r a n d e y o t r a c h i q u i t a y 
c ine C a m p o a m o r , , S Q a 8ervic l0(f . abundante , h a y mo-
t o r . P r e c i o 25 pesos, con luz toda l a 
' n o c h e . L a l l a v e : I n f a n t a y S a n t a R o s a , 
R E P A R T O A L M E N D A R K S . S E A L Q U I - 1 b a r b e r í a . I n f o r m e s : l i b r e r í a A l b e l a . 
l a n dos c a s i t a s de p l a n t a b a j a , con t r e s . B e ] a ? c o a I n , 3 2 - B . T e l é f o n o A - 6 8 9 J 
c u a r t o s , s a l a , comedor y u n m a g n i f i c o ] 
porta l . E s t á n s i t u a d a s en e l m e j o r pun-1 e>í C U B A , 113, POR J E S U S MARIA, se 
to del R e p a r t o . L a s l l a v e s « i n f o r m e s , a l q u i l a n don d e p a r t a m e n t o s m u y a m -
D u m á s y A l p e n d r e , t e l é f o n o F -0 -1260 , p i i o s con v i s t a a l a ca l l e , c a s a s e r l a y 
E n l o m e j o r d e l a p o b l a c i ó n , f r e n t e 
a l h o t e l S e v i l l a , o f r e c e m o s e l e g a n t e s 
y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s f 
c o n t o d a a s i s t e n c i a , p a r a m a t r i m o n i o , 
c o n b a l c o n e s a d o s c a l l e s y e x c e l e n -
te t r a t o . T r o c a d e r o e n t r e P r a d o y C o n -
s u l a d o , a l t o s d e l c a f t » , s e g u n d o p i s o . 
I n d . 2 4 d 
E n el edificio del Banco C o -
mercial, Aginar 7 3 , se alqui-
lan m a g n í f i c o s departamen-
tos para oficinas. I n f o r m a n 
en el m i s m a 
3 1 5 6 5 f b . 
S B A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
a h o m b r e s so los o m a t r i m o n i o s i n n i -
ñ o s que no c o c i n e n . E s c a s a p a r t i c u -
l a r y t i ene todas l a s comodidades y se 
ex igen r e f e r e n c i a s . O f i c i o s 86, a l t o s . 
4552 .1 f b . 
E N O ' R E I L L Y 73. A L T O S E V T h p T " / 
l l egas y A g u a c a t e , h a y h a b l t a c l o r « - 1 / 
Perso 
* Í b 3 
Z U L U E T A 36 D , A L T O S . S E A T ^ ^ 
l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n par-i r ^ F 1 
monio o dos p e r s o n a s con ¿ S u ? w ' 
r r i e n t e , con mufiblos o s i n e r o V r t 5 £ . 
h a b i f a c i d n en l a a z o t e a oon atnia ^ 
r r i e n t e . L a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s Co 
4458 • 9 ' f b . 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A U N A 
g r a n d e con m u c h o t erreno y local « 
u n a u t o m ó v i l . C a l l e 2, en tre 31 * 
V e d a d o . r 
4817 B F e b 
vender 
tn ac ias 
í labr ína 
S E SO 
vo"5 Pa-1 
te rio r. 
t ia . Cu 
4757 
D E P A R T A M E N T O A L A ENT rT tT^ 
del Vedado, toda a s i s t e n c i a ; b a ñ o ^ 
a g u a ca l l ente , g a r a g e s i lo desea, 
a l q u i l a a p e r s o n a s do m o r a l i d a d v ^1* 




S E ALQUILAN D E P A R T A M E N T O ^ ""^ 
tos y b a j o s con d o » habi tac iones ~ 
c i ñ a , l u í y serv ic loo . Ca i t e P a í . - ^ <,v^ 
entre 27 y 29, V e d a d o . ^ ¿ 1 \ l 
. J l h 5 f. 
" P E N S I O N G E O R G I N A * ^ ! 
Se a l q c l l a n h a b l t a c l o n e c . O a l l e 17 * 41 
Vedado, t e l é f o n o F - 4 7 7 4 . 7 fl 
2126 M f 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A C R I A D A P E N I X s U l T ^ 
f o r m a l p a r a c o c i n a r y l i m p i a r en ea« 
de c o r t a f a m i l i a . Sue ldo 35 pesos r « -
Vedado n ú m e r o 397' e s ^ u i n a a Cuatro 
_<g260' ' 6 F e b l l 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D * 
de mano , parai comedor, de mediar, 
edad, con r e c o m e n d a c i ó n . C a l l e i1' nu-
mero 14 entre 11 y 13, Vedado " ' 
4855 r. ^ J 
A G U I A R 92, E N T R E O B I S P O T O B R A 
p í a , , d e p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i n a s , h o m -
fcrts so los o m a t r i m o n i o s de e s t r i c t a 
m o r a l i d a d ; h a y de 15, 20 y 25 pesos , 
con m u e b l e s o s i n ; l a c a s a m a s t r a n -
q u i l a . L u s t o d a l a noche , a b u n d a n t e 
a g u a . 
3710 9 f b . 
B E R N A Z A 3 6 . 
F r e n t e a l P a r q u e d e l C r i s t o . G r a n c a -
s a d e h u é s p e d e s . S e a l q u i l a n h e r m o s a s 
h a b i t a c i o n e s c o n b a l c ó n a l a c a l l e ; 
h a y d e p a r t a m e n t o s c o n t o d o s e r v i c i o 
s a n i t a r i o . B a ñ o s c o n a g u a c a l i e n t e a 
t o d a s h o r a s . E s t r i c t a m o r a l i d a d . M a g -
n í f i c a c o m i d a . P r e c i o s i n c o m p e t i b l e a . 
3 9 2 9 ' 6 f 
• E L O R I E N T A L ' 
T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a . S« a l q u i l a n 
h a o l t a c l o a e s a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó -
modas , con v i s t a a l a c a l l e . A p r e c i o s 
razonables . 
H O T E L " F L O R D E CUBA/* 
de Felipe P é i e z 
E n e s t e a n t i g u o y a c r e d i t a d o bote l se 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s desde 25 pesos 
m e n s u a l e s e n a d e l a n t o ; p a r a p a s a j e r o s 
h a y h a b i t a c i o n e s de 1. 2 y 3 p e s o s ; m a -
t r imon ios , f2.00 y $2.50; a g u a c o r r i e n -
te en t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s : b a ñ o s 
f r í o s y c a l i e n t e * ; c o c i n a s u p e r i o r y 
e c o n ó m i c a , s e r v i c i o e smerado . Se admi-
ten abonados desde 26 pesos e n a d e l a n -
te: c o c i n a e s p a ñ o l a , c r i o l l a , f r a n c e s a y 
anaeri tana . 
I n d . 
S E A L Q U I L A U N C U A J R T ü A L T O , f r e s -
co y vent i lado , p a r a h o m b r e s so los o 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s de m o r a l i d a d . E n 
I n d u s t r i a 121, a l toa , entfe S a n R a f a e l y 
S a n M i g u e l . 
4211 6 f 
H ü T a A L F O N S O 
A m p l i a s y e s p l e n d i d a s h a b i t a c i o n e s c o a 
a ) ñ o y a g u a c o r r i e n t e , c a s a y c o m i d a , 
desdq |35.uí> por p e r s o n a ; e s p e c i a l i d a d 
p a r a v i a j e r o s . 1. ^ g r a m o n t e , a n t e s Z u -
l u e t a 34. a metfia c u a d r a de l P a r q u e 
C e n t r a l , H a b a n a , T e l é f o n o A-59ú7. J . 
M . Y á ñ e » . 
710 6 f 
H O T E L M E X I C O . A M A R G U R A 34 . S E 
a l q u i l a n h e r m o s a s , f r e s c a s h a b i t a c i o n e s 
con b a l c ó n a l a c a l l e , c a s a m o d e r n a , 
con b a ñ o s f r í o s y ca l i entes , exce l en te 
v í a de c o m u n i c a c i ó n , m a g n i f i c a c o m i d a 
P r e c i o s de s i t u a c i ó n . 
4107 7 f b . 
S E S O L I C I T A C R I A D A F 1 X A De 'mv 
d i a n a edad, que s e p a te lefonear y ten] 
g a r e f e r e n c i a s ; se lo d a r á buen suplan 
s i sabe s e r v i r . P r e s e n t a r s e - en l a Onir, 
t a P a l a M n o . C e r r o . S e p a g a n loa ¿i! 
r r o s . 
C1233 4d_3 
O B R A R I A 98. S E G U I D O P I S O « F ^ T 
l ic i ta u n a c r i a d a de 15 rf los , para u^i 
l i m p i e z a c h i c a que d u e r m a f u e r a 
4647 4' , 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A ¿ E MV I 
no y o t r a p a r a c u a r t o s . Sueldo $30 W l 
^.o^11*^^111151611 u n a c o c i n e r a &"uei 
do ?3o E s p a r a c o r t a f a m i l i a "acaV 
d a de l l e g a r ; r a « a p e q u e ñ a , poco ti-i I 
bajo y buen t r a t o . I n f o r m a n - H a b a S H 
126, b a j o i . • u « ' w ™ 
4672 y fb . l -
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A D Í T S O T 
t i e n d a de c o c i n a . H a b a n a 128, altüsWM 
4 f h. I 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R 4 T>a 
r a c o c i n e r a y h a c e r l a l i m p l e z ¿ {2 
h o r a s p e n i n s u l a r . N o tiene incomi 
n w n t e ~ q H e 8ea es tablec imiento . Dlrpc 
c l ó n C a r l o s I I I n ú m . 8. a k p s do J 
fonda, I s i d o r a G a l l e g o * 
4327 ., 
C R I A D O S D E M A N O 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E MAS 
que s e p a c u m p l i r y t e n g a referencias 
u n a c r i a d a p a r a h a c e r l a l impieza p 
h o r a s . C a l l e L , e s q u i n a a 21, Vedado 
4786 5 Peb, 
C O C I N E R A S 
S E N E C E S I T A C O C I N E R A L I M P I J 
que s e p a s u o b l i g a c i ó n . No hace pi 
y pueda l l e v a r comida . Sueldo $15. 
r r a l e s 5 9 . 
4899 6 f 
P A R A S E R V I R A U N A C O R T A F A M 
l i a , des p e r s o n a s , s e s o l i c i t a una bu« 
n a coc inera que a l a vez at ienda a w. 
l i m p i e z a de la c a s a . I n f o r m a n en Com-
pos te la 109. p r i m e r piso . 
4904 * _ t j s j j 
V E D A D O S O L I C I T u C O C I N E R A blaíf 
c a que no sea v i . i j a , que duerma en h 
c o l o c a c i ó n . Sueldo $25 p a r a matr imo^ 
nio. C a l l e 9 n ú m e r o S, entre K y L . ' 4 
C O C I N E R A S E S O L I C I T A E N PRADCl 
100, a l tos , se p iden r e f e r e n c i a s . No ai 
p r e s e n t e n e l l a a ; sueldo 25 pesos. 
4797 rj^Feb. 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S Y 
h a b i t a c i o n e s , S a n I g n a c i o 43 y 92 e s q u i -
na a S a n t a C l a r a , T e n i e n t e R e y 33, 
P r o g r e s o 27, B e r n a z a 57, E g i d o 9, Sol 
112 y 114 j M a l o j a 181, desde $10, $11 
$12, $15, $16, $20, $25 y $30. en todas 
l a s c a s a s se d a l l a v í n . 
« 4 8 28 f b . 
B E R N A Z A . 5 7 
E n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e R e y , se a l -
q u i l a n f r e s c a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o -
nes desde 15, 16 y 18 pesos, c a s a m o -
d e - n a a c a b a d a de f a b r i c a r , h a y t e l é f o -
no p a r a p e r s o n a s de gufjto, 
_ SC 92 5 F e b . 
E n A g u i l a 1 4 1 . e n t r e S a n J o s é y B a r 
c e l o n a , re a l q u i l a n , c o n m u e b l e s o s i n 
e l l o s , e s p l é n d i d a s S a b i t a c i o n e s y d e -
p a r t a m e n t o s c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n * 
te, p r o p i o s p a r a p r o f e s i o n a l e s . S e a d -
m i t e n a b o n a d o s a l c o m e d o r y se e x i -
g e n r e f e r e n c i a s . * 
C 3 4 0 1 5 d 8 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 1 QC, 
d u e r m a en l a c a s a y u n a c r i a d a en I 
No . 7 a l tos V e d a d o . T e l . P-5810. ' 
-^'•••i ^ ^ ^ ^ 6 1 
S Í S O L I C I T A C O C I N E R A D E MEDI.1 
n a edad, que d u e r m a e n ei acomodo, qu 
a y u d e a l a l í m p i d a e n M a r q u é s Ck" 
x á l e z 65, a l t o , . 
4754 5 flj. 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A "una" 
n n s u l a r p a r a t r e s de f a m i l i a v que 
de a^ 13 l i m p i e z a . H a de saber su , 
y a c i ó n y d o r m i r en el acomodo, s i n 
r e q u i s i t o os i n ú t i l que v a y a . Suel 
SS0 y r o p a l i m p i a . C a l l e 20 No. 28, 
q u i n a a 1E. a l tos de l a bodega. 
C 916 3 d f' 
C O C I N E R O S 
S E D E S E A U N C O C I N K K ú O C O C I N * -
r a repos tera en A l t u r a s do Almendare* 
f rente a l P a r q u e , c a s a del s e ñ o r Rlve-
ro ( a l t o s ) . 
4495 4 t ' 
C H A U F E U R S 
C a l l e 9 
4758 
y 12. R e p a r t o A l m e n d a r e s . 
pues tos de por ta l , s a l a , rec ib idor , co e 
dor, 3 c u a r t o s , b a ñ o in terca lado , s er -
v i c io de c r i a d o s y g a r a g e . L e p a s a n 
por l a e s q u i n a los t r a n v í a s . I n f o r m a n : 
en loa b a j o s y en S a n R a f a e l 133. T e -
l é f o n o M-1744. 
4S62 12 f b . 
h a b i t a c i o n e s . L a . l l a v e en 
d u e ñ o S i á x l m o G ó m e z 295. 
3073. • 
4214 
l a l e t r a C , 
t e l é f o n o A 
4 f 
S E A L Q U I L A > • T R E S C O M O D A S Y B O -
n i t a e c a s a s comple tamente nuev;ia, c o m -
p u e s t a s de s a l a , s a l e t a de comer, t r e s 
. V L Q U T L O A L T O S M O D E R N O S , C A L - h e r m o s a s hab i tac iones , b a ñ o m t e r c a l a -
z a d a df* Jes f l s del Monte 258, c a s i es- do con todo el s e r v i c i o m ó d e r n o , c o c i n a 
q u i n a a T o y o . S a l a , s a l e t a , comedor, 5 de gas . M ó d i c o prec io L a c a l l e la a r r e -
cuartos , b a ñ o in t erca lado y dobles s e r - g l a n en seguida . S a n L u i s entre Q u l r o 
v i c i o s . L a l l a v e en los b a j o s . I n f o r -
m a n : A - 6 5 2 5 . 
4861 7 fb . 
S e a l q u i l a r e s i d e n c i a a m u e b l a d a 
f r e n t e a l l a g o , e n e l R e p a r t o 
\ C o u n t r y C l u b . P r e c i o $ 2 7 5 . I n -
f o r m a : G a r c í a T u ñ ó n . A g u i a r y 
i M u r a l l a . T e l é f o n o ^ - 2 8 5 6 . 
^ 5 6 0 5 f b . 
t r a n q u i l a , e s c a s a p a r a ' f a m i l i a s . 
4398 9 P e b . 
L E A L T A D 142, E N T R E R E I N A Y E S -
tro l la , un d e p a r t a m e n t o p e q u e ñ o como 
•fpara comercio^ d e p ó s i t o , i n d u s t r i a . P r e -
c io t r e i n t a pesos . L a l l a v e e i n f o r m e s . 
L e a l t a d 165, t e l é f o n o 1-2478, 'de 2 a 6 
p. m . 
4172 t. % i . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S e a l q u i l a l a c a s a c a l l e P a t r o c i n i o e n -
g a y Remedios . M á s I n f o r m e s F-0 -7K03 
A v e n i d a C o l u m b i a e s q u i n a a S ' ^ i n h a r t , 
B u e n R e t i r o . M a r i a n a o . 
3930 6 f. 
S E A L Q U I L A E N J E S U S D E L M O N - 1 F A M I M A P A R T I C U L A R A L Q U I L A A 
• b u e n a s r e f e r e n c i a s u n a h e r -
t r l a 
E n P r a d o 1 2 3 . p r i m e r p i s o , d e r e c h a , 
se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n g r a n d e p r o -
p i a p a r a m a t r i m o n i o . 
A M U E B L A D A , S E A L Q U I L A l N A C A -
s a ' a f a m i l i a de buenas reCerenctsa y 
g a r a n t í a , en l a ca l l e 27 entre J y k 
.vo. 9. I n f o r m a n : T e l . F-2139 o A».9192 
4558 7 fb 
VKDADO. S E A L Q U I L A U N A 
d e r n a y boni ta c a s a en la c a l l e Dos , K e n t a : $ 9 0 . 0 0 
entre 13 y 15. I n f o r m a n F - 5 0 T 2 . P r e -
c io: $130. No t iene g a r a g e . 
4576 4fb. 
b a ñ a , d e j a r d í n , p o r t a l , s a l a , come-1 v í b o r a , ü a l q u i l a 
d 
p a 
u n g r a n t r a s p a t i o y c o n g a r a g e . I n f o r - j ^ ^ j 
4 0 : ™ e 9 en T ¿ é f o n o 8 A ' 8 8 7 5 y F - 4 2 1 0 | ¿ 5 I l q u i l a 
Neptuno. 
4930 
>o h a y c a r t e l . 
l i tar lo , t r J Iuan D e l a a d o v S t r a m r v * *.n la te j ' J " t o a l a c d l z a d a u n a e spac iosa h a - ( p e r s o n a de e s r e f e r e c i s  er-
iivIhs. i " ? . J U a n u e l g a a o y a t r a m p e s , e n i a ¡ b l t a c ) 6 n p a r a &uardar muebles u o tros m o s a y f r e s c a h a b i t a c i ó n en I n d u s t r i a 
. P r e - ¡ V í b o r a , S i t u a d a e n l a m i s m a l o m a , j objetos . Se dan r e f e r e n c i a s e I n f o r m e s 111, t e r c e r p i so entre S a n M i g u e l y 
esde d o n d e se d o m i n a t o d a l a H a - i ^ T s ' g d 
n  s i : a l q t i l a e n %2Z 
or , h a l l , 4 c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , luz- c a s l t a inter ior , nueva , dos 1 
/ • 1 • 1 t a m e n t o s con s u coc ina , b a ñ o y 
a n t r y ^ c o c i n a y C U i r t o s d e c n a d a , : independ lent s . A r m a s 98, f rente a 
H O T E L S A N T A N D E R 
T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s e x t e r i o r e s ; p a * 
r a d a r a c o n o c e r l a s c o m o d i d a d e s y 
b u e n s e n i c i o d e e s t a c a s a se a l q u i l * , 
a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . L a c a s a v a c o -
g i e n d o f a m a d e d a r m u y b i e n d e co" 
m e r . B e l a s c o a i n 9 8 y N u e v a d e l P i l a r 
1 9 0 8 12 f b . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
D o l o r e s O . v i u d a de R o d r í g u e z , propie -
t a r i a . T e l é f o n o A - 4 7 1 8 . P r a d o 51, a l t o s 
e s q u i n a a C o W n . Se - a l q u i l a n h a b i t a -
c iones a m p l i a s , frescas? y en lo m e j o r 
de l a c iudad , a g u a abundante , b u e n a co-
m i d a v p r e c i o s a l a l c a n c e de t o d o a V e n -
g a y v é a l o . 
143? U t 
T I T U L O S D E C H A U F F E U R S 
S o l i c i t a m o s g e s t i o n a r l o s por $30. 
r a n t i z a m o s en trega . S i usted desea. 
narse l a v i d a independientemente otlt^''' 
g a el s u y o . P í d a n o s i n f o r m e a . No "** 
ce s i tamog d inero a d e l a n t a d o . S ó l o un* 
g a r a n t í a a s a t i f f a c c i ú n . E e r n á n d e z J 
G o n z á l e z . A m a r g u r a 94 . Apar iac io 
4463 9 fb — 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O ^ 
P A R A D E R O 
A V I S O 
«!'. _ 
" C O N i S E A L Q U I L A A G U I A R 122, A L T O S , 
depar- f r e s c a s y a m p l i a s h a b i t a c i o n e s con co-
pat io m i d a y s in e l la . P r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
1 P a r - I n f o r m a n en l a m i s m a . 
j 4966 6 f. 
6 fb 
E l H o t e l R o m a . ¿ 5 J . S o c a r r i a . ee t r a s -
l a d ó a A m a r g u r a y C o m p o s t e l a , c a s a 
| de seip p i sos , con todo confort , h a b i -
tac iones y d e p a r t a m e n t o s con b a ñ o , 
a g u a ca l i ente a todas horas , p r e c i o s 
moderados . T e l é f o n o s M-6SM4 y M-6945. 
Cable y T e l é g r a f o R o m o t e l . Se a d m i t e n 
abonados a l comedor U l t i m o olso. H a v 
ascensor . 
" B I A R R I T Z ' 
i i A L Q U I L A ^..\ C A S A C A L L R U >'N 
ti-.. 3 y i . V e d a d o . P o r t a l s a l a , come-
dor,', t r e s «-uartos . b a ñ o moderno, c c t í l h u , 
^ryic io de c r i a d o s y a ó t a n o . L a Uav ' 
4 8 2 5 5 fb. 
G r a n c a s a de h u é s p e d e s H a b i t a c i o n e s 
desde 26 30 y «0 pesos por persona , 
inc luao c o m i d a y d e m á s s e r v i c i o » . B a -
f r e s c o y c l a r o , d e tres h a b i t a c i o n e s . 1ton abonados a l comedor 
J * . . I m e n s u a l e s en adelante . T r a t o m m e j o r a -
17 pesos 
en l a c a s a d j c n f r e n i e . I n f o r m a r 
4692 
c ó m o d a y u k p mosa C a s a c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d a . S e 
casa , m e d i a c u a d r a d«>i i^on,.?.. 1 -i J • 1 • 1 mciusio c o m i a a y oerntus oervjujuo. ¡ M 
<¿ l a b r i e a , S a ^ L 4 « ' • I t V » a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o i n t e r i o r , m u y a o s con d u c h a f r í a y ca l lente . Se a d m 
F r a n c i s c o y M i l a g r o n T ^ í b o r a S a l a a a - ' 
S E A L Q U I L A P O R 540.00 C A S A A C A - J o d V l o * a S o s * m o d e r í o ^ l S l d n ' S " P r o P W P a r a v'arios J o v e n e s 
bada dv f a b r i c a r ,.n M u n i c i p i o 137 en - c o m e r c o c i n a d.- woL „ « ? • iialon a e _ • r \ . 1 . 
rre J u K t t e l a : U á b . - i c ^ con por ta l , c u a - i ^ t e í o f de c ^ a d o t d J p V Í Í a . - t ^ s j a t l o d e p a r t a m e n t o a la c a 
tro d p a r t a n i u n t o t í . .-oclna y ' b a ñ o c o m - l i . o n 
p le to . I n f o r m a n Monte t519 T e l é f o n o 
c ó m o d o 
• l f . * f n - ; - T ^ 804 ^ Cl 10- ^ o r m e / t e - a l t o s . 
ink I 4 8 7 6 77 
o m u t n - ' b l - . v f i c l ea to s e r v i c i o y r i g u r o e a m o -
¡ ntl idud. S e ex igen / e f e r e n c i a s . I n d u s -
_ e. I ; _ ' • 1 a l t o » . 
o. G a l i;) 11 o 5 2 , ' 
H O T E L E S P A Ñ A 
V i l l e g a s 08, e s q u i n a sí 01>rapla. G r a n 
c a s a p a r a f a m i l i a s es tables . C a s a mo-
d e r n a y prec io s m ó d i c o B . Se a d m i t e n 
abonados a l comedor. T e l é f o n o A-1S32 . 
1097 1 * 
G R A N H O T E L 
R e s i d e n c i a s p a r a f a m i l i a s 
A v e n i d a de B r a s i l . ( T e n i e n t e R e y ) . 
e n t r e M o n s e r r a t c y Z u l u e t a 
P r o p i e t a r i o : F r a n c i s c o H e r n á n d e z S o L 
C a s a de p r i m e r o r d e n e n l o m á s c é n ' 
t r i c o de la c i u d a d . H a b i t a c i o n e s a m -
p i i a s c o n t e l é f o n o s , d e p a r t a m e n t o s p r i -
v a d o s y todo e l c o n f o r t m o d e r n o . G r a n 
c o c i n a . P r e c i o s m o d e r a d o s . T e l é f o n o s 
C e n t r o p r i v a d o M - 9 8 9 6 . M - 9 8 9 7 . M -
9 8 9 8 . A d m i n i s t r a c i ó n . A - 1 0 0 2 . D i r e c -
c i ó n c a b l e g r á f i c i : 3 0 L R 0 M A . 
1 3 5 9 9 f 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E l 
A n t o n i o R o d r í g u e z G r a c i a , bu hei 
J o s é R d o r í g u e z G a r c í a . Tr l soorn ia . 
4S05 ó _ J ^ ^ — 
s"É D E S E A . S A B E R E L P A R A D E R O I * 
L o r e n z o L s a l . que se e n c u e n t r a en j ^ . 
H a b a n a h a r e d í a s . D i r i g i r s e ^ A n t ó n 
J o r g e . Sol 89. ^ t i 
4661 i - ^ - S 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D 1SB 
J o s é F e r n a n d e z . L o desea su t 
Viklentln B a y ó n , p a r a a s u n t o s de 
l i a . R e i n a 'i 4. _ 
4633 »4 J E : 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O J 
J o s é F e r n á n d e z . L o desea su c , j£* 
V a l e n t í n B a y a r i , p a r a a s u n t o s de f»1' 
l i a . R e i n a 74. _ 
463Ü 4 
V A R I O S 
G A L I A N O , 109. A L T O S 
l a m e j o r c a s a de l a H a o a n a p o r a u se-
r iedad , l i m p i e z a y b u e n a c o m i d a . H a b l -
taciqa.es con baAo p r i v a d o . 
•178C 25 f 
T I N T O R E R I A . S E S O L I C I T A 
p l a n c h a d o r . R e a l , n ú m e r o 136, » » * -í 
n a o . T e l é f o n o F - O - 7 0 S 2 . _ K & 
4790 * P ^ - -
B A U L E R O . SEC N E C E S I T A E N O B * 
l l y 69 por V i l l e g a s . . 
4648 * 
i-in-lamento un el terct 
;829 
r i s o de T e n i e n -
1 e l C a f é . 
* fb . 
O B R A P I A 96-98. S E A L Q U I L A tTNA 
I b a b i t a e i ú r a Ir. ca l l e y e n l a a z o t e a 
1 m u y a m p l i a , con u n gabinete de m a m 
p a r a s a l f rente con lavabo, l u z t o d a l a 
I noche a h o m b r e s so los de m o r a l i d a d . 
; I n f o r m e s el p o r t e r o . 
I 44«7 -••*«. 
¡ A G E N T E S ! S O L I C I T A y f l E . ¿ ^ ¿ 2 
t a s "melenas" h a y e n C u b a a h o T * • 
u n a t iene que p e l a r s e u n a v e » »1 ¿ S * ; ; 
¡ p o r lo menoE, y l e s c u c ' t i d« ^ j í í c ! 
I t a v o e a $ 1 . 0 0 . T e n e m o s u n aparato " J ^ 
•que pueden h a c e r l o en c a s a , n'.sjor 
¡ e n l a barbt -r ía . 1 a h o r r a r todo *>*' ^ 
ñ e r o . L'stud puede vender d o » 5' ¿ f -
idooenas, c a d a d í a . V e u g » a v e r l o en « c ^ 
g u l d » . B l A l e m A » . C a l l e HabaB»- • 
i A v t t 8 n ' m 
d e 1 9 2 5 D I A R I O DE U M A R I N A F e b r e r o 
S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N S E O F R E C E N S E O F R E C E N I . ™ Vi 
P A G I N A V E I N T I C I N C O 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S 
C O L E G I O " S A N F X O Y " 
r;i matrl' 
l a s . 
I T S M A T R I M O N I O E S P A - e B Q P R E C E U N A B U E N A L A V A N D E -
; n b e n t r a b a j a r en c l l n l - r a p a r a c a s a p a r t i c u l a r , d u e r m e ea l a 
sereno o p o r t e r o , sabe t a m - c o l o c a c i ó n . V i l l e g a s , 84, fcltos. ¡ P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A , P R E P A R A T O -
v a q u e r í a o p a r a c u i d a r a l r U n 476S ft S > b . R I A . B A C H I L L K K A T O , C O M E R C I O B 
p a r a c r i a d a d s m a n o 
Igua l v a n a l campo. P a r a J O V E N D E 25 A f í O S , R E C I E N L L . E - 1 D I O M A S 
I T A C I 
i n f o r m e s ffol 8, t e l é f o n o A-808a. 
3. 7 f 
M A E S T R O SASTRE CORTADOR DE-
c o l o c a c l d n en c a s a f o r m a l ; compe-
en toda Ciase de t r a b a j o s moder -
D í r l g i r s e : H a b a n a . 167. B . R u -
T e l é f o n o A-9427. 
7S6 j F e b . 
XUEVA COMPAÑIA DE LIMPIEZAS 
gado de E s p a ñ a , desea oo locarse : ea E s U s i tuado en i a e ^ l í n d i d a Q u i n t a 
fuer te 7 t iene q u i e n lo g a r a n t i c e . A r a m -
buro 61. bodega. H a b a n a . 
3978 4 f b . 
J O V E ^ E S P A Ñ O L 
S a n JOMÍ de B e l l a v l s t a , a u n a c u a d r a 
de l a c a l c a d a de l a V í b o r a , p a s a n d o e l 
c r u c e r o . P o r s u m a g n í f i c a s i t u a c i ó n es 
ei colegio m á s s a l u d a b l e ue la c a p i t a l . 
D L M h C A N I C O A J U 8 - c r a n d e e dormi tor ios . J a ^ J m e a arbolado , 
tpcor t i t u l a r , con p r á c t ¡ « de u L e r e s c l . m p o . de „ ^ e9t)lo de 108 g r a l l . 
en m a q u l n a r U a g r í c o l a , d*sea co locar- d6B c o ^ g ^ de Norte A m é r i c a . D l r e o -
se en t a l l a r o f i n c a . I n f o r m a n de l m i s m o t.l0n. B e l l a v l s t a y P r i m e r a . V í b o r a , te-
aíVi1111*081* a 10•• . # | l * fono 1-1884 y « 0 0 2 . P i d a p r u s p e c t o » . 
< 'cz 6 » i ISfiS 8 f 
desea, aT 
^ V ed& 
3 f b / : 
ones. ce.. 
lí-eo, 
í £ 0 r C u ? a e P y" Ó ' R e l l l y , H a b a n a . 
4737 22 ^ 
V E N D E D O R E S 
a—n»r* v distribuidores. Se solicitan f a b e a l p o de cocina".' T t e n t l r 
Agentes y *" . , , 1 1 I n f o r m a n M á x i m o GOmez 445 
T r a las principales ciudad^ ae la p^a. 
j a d o r a . C a r l o s 111 y~ F r a n c o l l t o ^ d . ^ Para 61 Comedor, llene muy n ü ea, lmporta h a c e r a lgo de l l m - en G e n e r a l A l e m a n a , yom ded icamos a D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
l a i .odega. buenas referencias Prefiere casa de P e s a s iendo sue do c o n d i c i o n a l . l n - H ^ P l a r sue los de m o s a i c o , , como es - p a r a a y u d a n t e de mecdnico , que sabe 
4846 a o » _ 1 . 1 j . j i _ i 1 f o r m a n en R o b a u n ú m e r o 5. en tre S a n - P^Jos. l u n a s , v i d r i e r a s , muebles , m d r - de montador y a j u s t a d o r , p a r a n n t a -
l a R o s a y P e t r o n i l a . M a r l a n a o . T e l é - m o l - í s , l u s t r á n d o l o s m e j o r que n u e v o s ; Uer de r e p a r a c i o n e s . I n f o r m a n en O f l -
fono F - 0 - 7 9 S 4 . i h a c i é n d o n o , r e s p o n s a l e s de l a s a v e r i a s , c ioa 36, a l t o s . 
4768 5 F e b . o c a s i o n a d a s . A v i s e a c u a l q u i e r h o r a a i 4623 3 f b . 
L u í 47. M-1784 . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A | 4829 
6 fb- perfecta moralidad. Informan por el 
para las principa 
República- Somos fabricantes de pe- _ 
desea c o l o c a r s e una M U C H A C H A Teléfono F-3144. 
de m e d i a n a edad, de cr iada de m a n o . 
e f e r e n c l a s . \ 
5. L a C a s a 
4704 4 fb. 
6 f b . 
. í i n t a v sobr-s v represen- V E S E A c o l o c a r s e u y A e s p a ñ o l a amento, unta y soor^s, y r e p r e s e n de ^ . ^ ^ ^ ^ Lieva poco u 0 en 
r a n i c u w t . ' • - - - , . 11 a u r j i j u u r a . . i_.teva poco t iemp 
Cuba muchos Otros ar i lCUlO». i el p a í s . I n f o r m a n en A n i m a s 51 
C R I A D O S D E M A N O 
e s p a ñ o l a de coc inera , quiere g a n a r 83u 
S f b . 
E N S E Ñ A N Z A S 
Q^Veranes. Consulado 41. Habar 
'4654 7 V*' 
na. |1,e4r85d8e lavado- Tel A-6930, 
T a -
Tn-T„v tt a r>t 17 te p a r a - p ^ ^ o r o c r i a d a ü e mano, s a -
cr- S O L I C I T A U N J O V E . " Q U E HABLE be c u m p . i r b ien s u o b l i g a c i ó n , pre f l e -
f n i l é s y eepafiol, que tenga c o n o c . m i e n - re c a s a de p o c a f a m i l i a , i n f o r m e s : S o L 
tos de o f i c . n a . H o t e l M o n s e r r a t . A v e - 8 . 
I S E O F K E C E U N B U E N C R I A D O 
( m a n o a c o s t u m b r a d o a t r a b a j a r en bue- c a r s a para c o c i n a r y a y u d S r a l a l l m 
. ñ a s c i s a s ; sabe s u o b l i g a c i ó n y t iene p i e z a en c a s a de un m a t r i m o n i o . C a l l e 
JOVEN E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O c a r - buena8 r e f e r e n c i a s . No le I m p o r t a i r \ O y 23 N o . 36 . J o s é M a r t í n . Vedhdo 
menos no se co loca y Dormir f u e r a de S E O F R E C E ü í » J O V E N C A S A D O , P A -
l a c o l o c a c i ó n . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n - j r a e n c a r g a d o de c a s * o c u a l q u i e r t r * -
f o r m a n en el T e l é f o n o M-2462 , ¡ b a j o de noche; es I n s t a l a d o r e l e c t r i c i s t a 
. ^ a i 4 f b . [ y a r r e g l a a s c e n s o r e s . Sabe I n g l é s . D a r á P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N 
D E , U N A S E Ñ O U A I S L E Ñ A O E S E A C O U O - r e f e r e n c i a , . L a g u n a s 85 . P r e g u n t e n 
6 f b . 
a l campo. I n f o r m a n en e l t e l é f o n o F -
1980. 
4910 < f. 
nlda de B é l g i c a 
4875 5 fb 
4789 6 F e b . 
- _ T ~ T T A u N S O C I O C O N $8.000 co t iempo en ei p a í s , desea 
S B S O L - l ^ ^ el p u r a c r . a a a ü t manu o p.dra . 
S d o U ^ n n q S r 17 de 10 a 12. P r e - ¡ ^ ¿ ^ ^ > B a ü o s . V 
(ba ta Por Velaaco . , , , 47y0 
45^6 
( C R I A D O D E M A N O S E O F K E C E . S I R 
ve espaAola y r u s a . T i e n e r e f e r e n c i a s 
Í ? \ f E S P A Ñ O L A Q U E L L E V A P O - dfc tas c a s a s que t rabajo y sa ie a l c a m -
c o i o c a r s e p0 i n f o r m e » c a l l e 4 y 6a. J a r d í n E l 
c o s e r , l n - P e ñ s l l . T e l . F - 1 5 3 » . V e d a d o , 
e ü a d o , en 4863 5 n,. 
4663 4 fb , 
por e l I n s t a l a d o r . 81 no e s t á a e j e s u E l e m e n t a l y s u p e r i o r , con pr&ctloa y 
d i r e c c i ó n . ¡ m u y buenas r e f e r e n c i a s , se ofrece p a r a 
4840 I f b . da!" c l a s e s a d o m i c i l i o . A v i s o s a l T e l é -
fono U - 1 4 7 3 . 
J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O - 4500 6 f b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N 1 N S C - c a r s e p a r a el s e r v i c i o de m a t r i m o n i o I 
l a r . C o c i n a a la c r i o l l a y l a e s p a ñ o l a 80,0 0 c o r t a f a m i l i a . E n t i e n d e de coc l - j 
n a y t iene qu ien r e s p o n d a por e l l a , 
E s t r e l l a 85, b a j o s . 
4843 6 f b . 
y hace n l a z a . No d i « e r m e en e l aco-
modo. rTeotuno 46, 
4670 5 f b . 
C O C I N E R O S 
B A I L E ! B A I L E ! B A I L E l 
J O V E N E S E S P A D O L E S 
Se a c e r c a n los c a r n a v a l e s y s i ustedes 
E S P A Ñ O L A L L E G A D A D E M A D R I D , ! q u l e i e n luc i r , a p r e n d a n con l a s P r o f e -
hab la espafiol e I n g l é s , desea c o l o c a r , e s o r a s A m e r i c a n a s que t ienen espeu ia l i -
en c a s a da m o r a l i d a d , p a r a a c o m p a ñ a r dad p a r a e n s e ñ a r a los e s p a ñ o l e s mAa 
s e ñ o r i t a s y r e p a s a r ropa u o tros que- Perfecto , r.xpido y barato que nadie el 
J O R A S 
e u n U Por v c » « w . 47yv) . „ . — - r.». 1 .v . v v a 1 s e ñ o r i t a s y r e p a s a r ropa u o tros que- p e r i e c i o , r á p i d o y barato que naa ie ei 
8 62  — - T T r c . - . — • O L b í . A C O L O . A H ü L U . \ J^V ^A t -S- - - • n n * w ttv- r - o r T ^ T r V n ' á c e r e s . Sabe t r a b a j a r . D i r i g i r s e c a U a . 1 ^ 0 ^ V a l s , 'xanKo y todos los ü a i l e s mo-
_ J i L " , , n p a r a la_ l n ' ^ * C O L O C A R S E L N A J O V E N E S - p a ñ o l , de c r . a d o y ^ . t i e n d e de j a r d i n e r o f E D E S E A C O L O C A R L N C O C I N E R O | L a m nr g4 p i . ¡ m ¿ r ^ a d e m o s . P r l v a a u s $1.50 a U o m l c l l o . No 
S B D E S E A U N M U C H A C H O P A R A l a pañ(>¡ai para cn<icIa d u y t a m b i é n d.-sempefta ei t r a b a j o de por- " p a ñ o l , sabe 0 " ^ ° í í i j ^ " t i ; " 5 4 " V c 5 fb l * * * " * d inero en balde. A p r e n d a n c o n 
carre ta Qvie no- tenga pre tens iones , l i e - monIo sol T1 r e f e r e n c i a s I n f o r - - let-o; es persona m u y h o n r a d a y t iene P 0 | t e r o £ ^ e n « e a e s t a b l e c i m i e n t o o ^ l a s P r o f e s o r a s A m e r i c a n a s . A g u i l a 131 
ne aue traer buenas r e f e r e u c i a s . M o n - . mes c ¿ re e r e n c i a s . i n i o r K mejore9 r e f e r e n c i a s qutf p idan de í » é 0 8 P e á e s - I n f o r m e a l t e l é f o n o A - 3 5 6 2 . p ' t i t o s p r i m e r p i s o . 
«prra e 123 I m p r e n t a . | 434! 0 , ¡ d o n d e t r a b a j ó , de t m e n a « f a m i l i a s d a , 448ij[ .6 Feb- |^«ea C o l o c a r e u n e s p a ñ o l d e m e - 4786 17 f 
4796 ' - .. " I J , ' _ J _ J . c ? i 
N'sülae: 
en casa. 
:aos. Cj ." 
Cuatro,: 
5 F e b , ^ 
CUIADA 
niedlani 
e 12 nZ 
J fb. I 
DE i í ¿ r 





. S E 5 9 
para uñí1 
i r a . • 
_4 fb. 'Á 
13e MAi j 
lo $30.OtC 
r a . Suei. 
i acab^' 
JOCO try-
4841 % fb 'donde t r a b a j ó , de tmenaa f a m l i l a s da 14-82l 
l e s e a c o l o c a r s e una j o v e n ES- S g ^ ^ t ó S T ^ A-762^ ^ d l s e a c o l o c a r s e UN b u e n coci^iana edad, para portero Sabe c u m -
5 A . nero y l lu lcero . en c a s a p a r t i c u l a r o de p | l r con s u obligación. T i e n e r e f e r e n -
c o m e r c o ; es h o n r a d o y t r a b a j a d o r . . vi 1 • • • 1 <• 
T i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r - Cía», i\o le i m p o r t a i r al c a m p o . InrOf-
t-vVDEDORES. N E C E S I T A M O S V A - l p a ñ o l a , de c r i a d a de m a m , o p a r a todo, 4891 
Hos n a r a l a venta del A u l s o a z a l l a y i c l j n d o c o r t a f a m i l i a . T .ene r e f e r e n c i a s . 
Ani«ado dulce - E l P a d u a n o . T i e n e n i n f o r m a n ; T e l é f o n o M-3064 S E 
'„J «er personas con a p t i t u d e s . D a m o s , 4345 B ^ , pañ< 
? " ! " A m i s i ó n y t a m b i é n sue ldo_a l que S i pre f í í '"'«i"comlsi<5n y t a b i é n s u e i a o ai que • ——, 1 pre f le 
i ^ m ^ r e z c a R l v a s y C o m p a ñ í a . L a m p a - 1 S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A r e n c i a s de donde h a t r a b a j a d o . sabe 
| r e c i é n l l egada , de c r i a d a o n u m e j a d o r a . « e ™ 1 ' a . 7 V r U ^ m ^ p t 
7 f b . .T^ene buen c a r á c t e r y c u e n t a 24 a ñ o s . zar.0' 2 i l ¿ ,?fe?unt-Sn.A0or CAndldo F * -
C a l l e A , 164 entre 17 y 18. T e l é f o n o 
D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S 
i p a ñ o l de c r i a d o de m a n o o c a m a r e r o , ! m a n Agruila y C o n c o r d i a bodega. T e l é - ¡ m a n A n i m a » 4 7 T » l V ! 9 ^ 1 
' p r e f i e r e c a s a de m o r a l i d a d , t iene r e r e - fono A - 4 9 6 1 . m a n n m m a a " » / . l e L y i - ¿ b 5 \ . 
r l l l a 31 
4695 
Solicito buenas manicures y emplea-jF-i 666, Vedado, 
da» para shampoo y ceja». También 
6 f. 
r r e l r o . T e l é f o n o M-3662 . 
4794 6 F e b , 
^ I n m ^ r o s Bien pagados. Madama f5® S ^ O R A P E N I N d U - 1 T e l é f o n o M-929Ó peluquero», lucu w « l a r de c r i a d a de mano o m a n e j a d o r a , 4651 
Gil. Obispo 86, 
D E S E A C O L O C A R S E U N J A P O N E S D K 
cr iado de m a n o . I n f o r m a n Monte 146. 
4554 5 fb. 
t e l é f o n o M-5729. 
4754 6 f. 
4 n>. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es - T e l é f o n o A-T920 
p a ñ o l a p a r a cr iada, de mano; l l e v a t l e m - ¡ 4590 
8 E O F R E C E C R I A D O D B M A N O . L A 
P e r l a de S a n F r a n c i s c o . O f i c i o " Z'¿. 
4810 6 f b . 
V E N D A po ? n el P a Í 3 ; ' n m e j o r a ^ e s r e f e r e n c i a s ! 
4 f b . 
A G E N T E S . S O L I C 1 T A N S E , 
diario, dos d e s p e r t a d o r ^ f f ^ n d e s . ^ ^ E l CftI, 
¡ T a m b i é n sabe t r a b a j a r en h o t e l . T i e n e 
S f { b u e n a s r e f e r e n c i a , ! . I n f i r m a n en l a c a -
í e w c l o • inmejorable p a r a p e r s o n a s que DESEA C O L O C A R S E U N A PARdX p ^ . ' ^ g 1 ! e n t r e B a ñ o 8 y F - T e l - F ' 4 5 8 ? ¡ -
nnleran trabajar poco y g a n a r m u c h o , r a c r i a d a de m a n o o por h o r a y l a v a r , ! ! _ 
E l A l e m á n . t iene r e c o m e n d a c i ó n . M u r a l l a , 42, p r l - | U N J O V E N E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O -
iti-it 10 f b . 1 m e r piso 1 c a r s e p a r a c r i a d o de mano, en c a s a p a r 
41 — * — I 4791 
de ios V g a r e s donde t r a b a j ó . I n f o r m a n ¡ DESEA C O L O C A R S E U N J O V E N PB-
, . C a l l e G n ú m e r o 71. t e l é f o n o F-5822,1 n i n s u l a r , de c r i a d o do «nano o portero 
A l e m á n , garant i zados por c i n c o a ñ o s . veda<io 1 — — 
que tocan once veces I n t e n n . t e n i e y 475 l 
puede v i v i r d i v i n a m e n t e b i e n . E s e l 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O C O N M Ü T 
buenas r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s donde 
h a t r a b a j a j d o , se ofrece p a r a c a s a p a r -
t i c u l a r o de c o m e r c i o . E a Joven eApa-
L u z 47. T i n t o r e r í a . M-1784 . 
4831 | I f b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A E S T R O 
coc inero repos tero , que v iene de E u r o -
pa con b u e n a s r e f e r e n c i a s . No t iene 
inconveniente de I r a l c a m p o . . T e l é -
i fono M-2018 . 
4719 10 f b . 
S O C I O , C O M E R C I A N T E A L E M A N , 
5 F e b . 
D E EN.i 
' O R A 
'leza por" 
!nconv«* 
o- D l r e c 
?3 de la 
Agente do g r a n n ú m e r o de f á b r i c a s a le - D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A - j ^ 
manas y a m e r i c a n a s , desea u n i r s e con c h a e s p a ñ o . a de c r i a d a de mano o de 
caballero o c a s a e s t a b l e c i d a con a l g ú n m a n e j a d o r a , t iene r e f e r e n e j a s . I n f o r - S E 
U c u l a r . E s f o r m a l y c u m p l i d o r . I n f o r -
m a n : T e l é f o n o A - 8 7 0 7 . 
702 4 f b . 
l l   s  s t l i   l  ' " - " c J ^ J " ' ^ ' ^ \ Z S ' m * ^ \ J S t ? v * ~ ' . V K O F R E C E U N B U E N C R I A D O D B 
c a p i U l . P r o p o s . c l ó n I m p o r t a n t e y de rneAIi-,(,Uano3 y l d • T e l é f o n o F ^ a T Z . n a n o , p e n i n s u l a r . T i e n e r e c o m e n d a c i ó n 
é x i t o seguro^ E s c r i b a a l A p a r t a d o 1141,1 4'40 • i,eD* ¡ d é l a s c a s a s que t r a b ^ J d . T a m b i é n se 
Habana- 1 S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N I o frece u n j o v e n e s p a ñ o l p a r a portero . 
4538 3 f 1 e s p a ñ o l a de c r i a d a o m a n e j a d o r a ; | c a m a r e r o , dependiente o 8;rvie i i te c l l -
t iene r e f e r e n c i a s y saoe c u m p l i r con n i c a . H a b a n a 126, T e l . A - 4 7 9 2 . 
4307 3 f 
B U E N C O C I N E R O D E C O L O R . D E S E A 
c a s a p a r t i c u l a r , h a c e du lce : no repos-
tero . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . P a r a 
I n f o r m e s : T e l . F . 1 5 8 6 V e d a d o . 
4869 5 f b . 
C O C I N E R O E S P A Ñ O L . D E S E A C O L O -
carae en c a s a p a r t i c u l a r , de l ^ r m a l l -
dad; c o c i n a a la e s p a ñ o l a y cr io l l a , con 
v a r i o s a ñ o s de p r á c t i c a y t iene gu i en 
lo g a r a n t i c e . T i e n e buen tra to y es 
l impio en su t r a b a j o . T e l . A - 3 4 7 3 . 







C r ^ n K / v W a r a n t i n i » ™ verdad e n lo s u o b l i g a c i ó n . P a r a I n f o r m e s : C a l l e A , üran DOdega cantinera, veraaa, e n 10 n ú r n e r o 2. V e d a d o . T e l é f o n o F - 5 0 0 4 . 
mejor de la Habana, tasada en doce 4784 5 F e b . _ 
mil pesos. Necesito un socio para ella u n a m u c h a c h a e s p a ñ o l a " D E s e a 
con 3 o 4 mil pisos, con utilidades 
de ganancia por igual por sej mucho ^ t ^ ™ ™ ^ ^ S S S Í ' 
negocio para uno solo. Marín. Café 
El Fénix. Belascoain y Concordia. 
4442 5 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
p a ñ o l , de c r i a d o de mano o de c a m a -
r e r o o do dependiente de c a f é . Sabe 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o en c a s a de t r a b a j a r y es h o m b r t h o n r a d o . I n f o r -
m o r a l i d a d , sabe a lgo de coc ina , t iene ; m a n : T e n i e n t e R e y 77. T e l . M-3064. 
4616 4 f b . 
4775 6 F e b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
( c h a e s p a ñ o l a p a r a los q u e h a c e r e s de 
l u n a c a s a . I n f o r m a en B e a s c o a l n , n ú -
C O C I N E R A S 
r u í A r» «K-cnH.-i-A m e r o 32. a l t o s del c a f é , h a b i t a c i ó n n ú - jEN S A L U D 132, D E S E A C O L O C A R S E 
^ e s n a ñ o l con n r a c m e r o L 1una c o c i n e r a de color y de m e d i a n a 
Ir tRfrse ñ o r e s o r í t ó 1 4782 - » ^ b . ' e d a d ; sabe c u m p l i r con su^ o b l i g a c i ó n : 
d icando 9 T ¡ Í J ^ ^ T . ^ r ^ 7 ^ r \ ^ . tttca " j o v e n ne - 1 t iene quien r e s p o n d a por e l l a y q u i e n 
S E S O L I C I T A S B 5 5 0 R ' 
t a q u l g r a t a , i n g l é s y 
t i ca da O í i c l n a . D l r 
a A p a r t a d b 150. I n d i c a n d o r e f e r e n c i a » D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe-11Liei'e ^"1!:',d l 
y p r e t e n á . o n e s . , , n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o m a n e j a - i a recomenao. 
4485 4 f b . 
¡ R E V E N D E D O R E S ! — S O L 1 C I T A N S B 
L l e g a r o n o t r a vez los f a m o s o s c r u c i f l 
Jos do oro que tanto se venden a c i n -
cuenta c e n t a v o s l a p i e z a 
d o r a , sabe z u r c i r bien, cuft ip' lr con s u 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : I n d u s t i ia , 85. 
4783 5 F e b . 
D E S E A C O L O C A R S E D B C R I A D A D E 
E l p r e c i o , ' mano, u n a m u c h a c h a p e n i n s u l a r . C a l l e 
I g u a l que a n t e s ; ;un peso d o c e n a . E l 2 y a9. V e d a d o . T e l . F - 5 0 4 9 . 
A l e m á n : C a l l e H a b a n a 95 
4492 0 f b . 
S O L I C I T A M O S P E R S O N A S QUE QUIB 
4643 4 f b . 
U N A E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O C A R S E 
en c a s a de m o r a l i d a d , p a r a c r i a d a da 
4929 6 f. 
S E Ñ O R A I N G L E S A D B C O L O R S O L I -
c l t a empleo de c o c i n e r a , con s e g u r i d a d 
en s u c o m p e t e n c i a en todo lo que s e a y 
t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s . R e s i d e e n 
A g u i l a , 258. 
4915 6 f. 
DESEA C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nlo s i n h i j o s ; los dos c o c i n a n bien a 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
e s p a ñ o l en c a s a de h u é s p e d e s , c o m e r -
c io o par t '»>u lar . I n f o r m a n : T e l é f o n o : 
M-3392 a todas h o r a s , 
4680 4 f b . 
G E N E R A L C O C I N E R O , R E P O S T E R O , 
g r a n c o c i n a e s p a ñ o l a , c i l o l l a , a m e r i c a n a 
y f r a n c e s a . P a r l o f r a n e á i s . I n m e j o r a -
bles r e f e r e n c i a s . C u l t o y s e r i o . S o l i -
c i t a c a s a p a r t i c u l a r , hote l o c o m e r c i o . 
T a m b i é n s a l e f u e r a c o n f a m i l i a que 
desee e s t a r bien s e r v i d a . T e L M - 9 2 Ü 5 . 
4505 4 f b . . 
4859 5 fb. 
M A T R I M O N I O SB O F R E C E E L L A C O -
mo c r i a d a y é l como coc inero p r á c t i c o 
en c o c i n a c r i o l l a y e s p a ñ o l a . Sabe de 
f i a m b r e » y r e p o s t e r í a . P a r a el c a m p o 
o H a b a n a . I n f o r m a n oodega de A g u i l a 
y M l s i O n . T e l é f o n o M - 8 6 0 2 . 
4868 6 f b . 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A . 
M e c a n o g r a f i é . o r t o g r a f í a , « ^ i l l g r a f l a 
m a t e m á t i c a s , d i b u j o l i n e a l y m e c á n i c o 
E n s e ñ a n z a a d o m i c i l i o por el profesor 
F . H e e r t x m a n . R e i n a 34. a l t o s M-9247. 
4900 6 f. 
I N S T I T U T R I Z DB I N G L E S T I E N E H O -
r a s d i spon ib le s por l a t a r d e p a r a d a r 
c l a s e o c o n v e r s a c i ó n . R e f e r e n c i a s c u -
banas . P r e g u n t a r por M s a Cbntat lan . 
H'itaJ V a n d e r b l l t , Neptuno 309, A-6204. 
4 » 2 Í 18 f. 
P R O F E S O R A D B C O R T E T C O S T U R A 
D E S E A C O L O C A R S E E N O F I C I N A U N por el s i s t e m a m á s r á p i d o , d a c l a s e » 
j o v e n de 16 a ñ o s de edad; ent iende d e . a domic i l i o . A-1840 
m e c a n o g r a f í a . Puede dar toda c l a s e do 4926 
g a r a n t í a s y r e f e r e n c i a s c o m e r c i a l e s . 
A v i s a r por t e l é f o n o A-1404 o en D r a -
genes 3, e n t r e A m i s t a d y A g u i l a , de 8 
a 11 o de 1 a 5 . 
4376 7 f 
C O N T A B I L I D A D Y C O R R E S F O N D E N -
c i a por ñ o r a s o t iempo convenido. 
A p e r t u r a de l ibros , c o r r e c c i ó n de e r r o -
res , ba lances , i n s t r u c c i ó n , e t c . G a r a n -
t í a a b s o l u t a . D i e z de O c t u b r e . 350. T e -
l é f o n o 1-5536. 
<718 6 F e b . 
11 f.. 
SASTRE CORTADOR Y OPERARIO 
C A R M E N P O M A R E S , P R O F E S O R A D B 
p iano con t i tu lo del C o n s e r v a t o r i o N a -
c i o n a l y c e r t i f i c a d o de o t r o s C o n s e r v a -
tor ios do donde h a s i d j p r o f e s o r a , ue-
sea d a r c l a s e s en a l g ú n colego o p a r -
t i c u l a r , t e l é f o n o A-9619, G l o r i a 67. No-
t a : L o s prec io s en m i a c a d e m i a son 
jconCd.i icos. 
4528 3 ma. 
PIDA U S T E D E L F O X T R O T 
| Y A NO L L U E V E 1 
desea c o l o c a r s e en l a c a p i t a l y no ten- n i d-
go inconven iente en Ir p a r a el campo, V t i maestro Kivera baz. INo contun-
pongo p r u e b a s y hago p r e n d a s s i h a y ¿ l T U 0 f r a P c f - ^ X Á K p r b n r n n 
t iempo d i s p o n l b l e . I n f o r m a n : P r i m e l i e s 011 3 0 0 0 0, ^ , r s l a ftecno c o n 
cantos populares cubanos y versos en 14-A, P a r a d e r o de l C o r r o . 4774 6 I > b . 
M E C A N O G R A F O R A P I D O C O R R E S -
p o n s a l en f s p a ñ o l se o frece por m ó d i -
co, s u e l d o . C o n c e p c i ó n d « l a V a l l a . 18, 
a l t o s . 
" 0 1 6 F e b . 
L A V A N D E R A C U M P L I D O R A , N O R O M 
pe ni d e s t i ñ e : desea e n c o n t r a r r o p a p a -
r a l a v a r en s u c a s a . S ó l o en e l V e d a -
S E O F R E C E U N C O C I N E R O R E P O S - j d o . C a l l e 13 N o . 83 B, en tre 10 y 12 
tero, p a r a ca^-t p a r t i c u l a r o c o m e r c i o . 
C o c i n a a l a c r i o l l a , e s p a ñ o l a y f r a n -
c e s a : es perso ' n s e r l a ; s iendo por t e m -
porada no le I m p o r t a e a l i r a l c a m p o . 
T i e n e buenas r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n . 
T e l é f o n o A-876B . 
4470 8 f b . 
C R I A N D E R A S 
I j I . m á s que e l l a es buena l a v ? n d e r a y 
c a t á l o g o s y 
m u e s t r a s a l ca-moo. 
4324 8 f u . 
S E S O L I C I T A N M A C H E T E R O S P A R A 
L n P e r l a de S a n F r a n c i s c o . O f i c i o s 32, 
T e K f o n o F - 7 9 2 0 . 
4689 4 f b . 
bodega, C e r r o . 
4935 6 f 
la co lonia S a n t a M é n i c a en P a s o R e a l S E O F R E C E M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L 
do San Diego; h a y b u e n a s c a ñ a s de r e - e l la de c r i a d a o m a n e j a d o r a y é l de 
tofio y f r í o . Se p a g a a l d í a . M a c h e t e - coc inero u otro t r a b a j o en la H a b a n a o 
ro» buenos pueden s a c a r d i a r i a m e n t e de1 ei c a m p o . I n f o r m a h A g e n c i a S r a , N ü -
250 a 300 a r r o b a s . E l s e r v i c i o de t r e n Tez L u z 55 . T e l é f o n o A - 1 6 7 3 . 
inmejorable . H a y c a s a s m u y b u e n a s 4692 4 f b . 
n ^ b n ! n f í ñ T ^ familI,a1s: a B u a b u e n a . O F n r : C E D > A J O V E N E S P A Ñ O L A I n f o r m a n e n C a m p a n a r i o 143. Damos t rabajo en t i e n d o m u e r t o en ^ ^ j ^ de mano 0 ^ n ^ ^ ^ . T1(,, t 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A . « A B E 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : 
O f i c i o s 32. a l t o » . . 
4830 ! L f b -
C O C I N E R A E S P A Ñ O L A , D E S E A C O L O -
carso en e s tab lec imiento o c a s a par-
t i c u l a r ; es f o r m a l y sabe h a c e r de todo 
tumbas de montes , s i e m b r a s n u e v a s , 
g u a t a q u e o » , e t c . D i r i g i r s e en la H ^ b a 
n a a M u r a l l a 58. a l m a c é n H é r c u l e s . 
4169 6 f 
MBDIAfi 
iodo, 0 " « 
j*b Gciit4,i 
5 fb. I I 
oblK' 
SucldoV-
d. 28, c # ' 
ne b u e n a s r e f e r e n c i a s , 
p a r l ' l a 44. 
4633 
I n f o r m a n L a m -
4 f b . 
4818 6 fb . 
S E O F R E C E U N A E S P A Ñ O L A P A R A 
c o c i n e r a y r e p o s t e r a . Sabe c o c i n a r a l a 
e s p a ñ o l a , a la c r i o l l a y a l a f r a n c e s a . 
S E O F R E C E U N A B U E N A C R I A D A D E I T i e n e r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s que t r a -
mano, p e n i n s u l a r , o p a r a m a n e j a d o r a o ' b a j ó . I n f o r m a n V e d a d o c a l l e M No. 4 
p a r a ^ r i a d a de c u a r t o s \y c o s e r . L l a v a j e n t r e 11 y 13. 
t iempo en el p a í s . Sabe t r a b a j a r y c u m - i 4824 6 fb-
p l i r y t iene m a g n í f i c a s r e f e r e n c i a s do • - - p o c i X R R A 
l a s c a s a s que t r a b a j ó . H a b a n a 126. T e - , D E S E A C O L O C A R S E U N A ^ C O L I . N f c l ^ A 
l é f o n o A - 4 7 9 2 . L a P a l m a . 
' en v i v e s 109 
J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O C A R - { 4828 
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S ó l o un*, 
l á n d e z J 
Lado 233»-
o ib . I 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
m U V L R D E ^ ~ C O M ? M A ~ 
O R t U l y i a . T e l é f o n o A - a 8 t a . C u a a d o 
ustea necesite un buen s e r v i c i o , corno 
c o c i n e r o » , cr iados, dependientes , f r e g a -
c o r e » , porteros. J a r d i n e r o s , e t c . L l a m e 
a esta a c r e l i t a d u agenc ia (^ue g a r a n t i -
. 'U apt i tud y m o r a l i d a d , o p e r a r l o s 
en toaos g iros y of icios , nos e n c a r g a m o s 
Oj mandar toda c l a á e de t r a b O a d o -
r e i p a r * c o l o n i a » e I n g e n i o » . V i l i a v e r d e 
4„TPaftla- ^ ' ^ c i U y 13. T e l . A - . ' ! 4 8 . 
. *¿z¿ 6 f. 
L A C O M E R C I A L 
A g e n c i a de Colocac iones de E m i ' l o C a -
neiro centro de negocios en g e n e r a l . 
S u T s S Í l J K í 8 ? 1 1 8 y aPtit-ud. L a s s e ñ o - SK D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
r ^ a r ^ n u n s ó l o un peso por s u c h a r e c i é n l l egada de c r i a d a de mano I 
( e s p a ñ o l a . L l e v a « t i e m p o en el p a í s . T i e -
ne r e f e r e n c i a s y sabe r e p o s t e r í a . I n f o r -
B f b . 
se de m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o ; ! 
es m u y c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y t i ene ! j)esea colocarse una buena cocinera 
buenas r e c o m e n d a c l o n - í s de l a s c a s a s n ' 1 - I 
donde h a ¿ s t a d o . i n f o r m a n en el T e l é - ¡ y repostera. Locina a la española y 
fO4703A 2764' 5 en ,a 'a c"0^a- Tiene referencias. Infor-
P A R A C R I A D A D E M A N O S E O F K E C E 1 
una j o - e n . Sabe c u m p l i r con su o b l i g a - , 
c l ó n y t iene r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s , — TZñTxt Fma «P-ífORA 
- n que h a t r a b a j a d o . I n f o r m a n J e s ü s ^ SMIORA 
c i n a r a l a e s p a ñ o l a , a l a c r i o l l a ; es 
man Teléfono A-5016. 
4665 4 fb. 
d¿l Monte 507. 
4710 4 f b . r e p o s t e r a : c a s a p a r t i c u l a r o de comer-
cio C o r r a l e s 35. v i a j e » pagos. 
4760 s m n «n c < _ j — . , , — r^ww ^" cna r e c i é n i i eeaun uc <_i lam. »»<. ' -xtvv
c a » DAra 2i c u a d l , l l a s g r a n d e s y c h l - m a n e j a d o r a . I n f o r m a n en A g u i l a . 23 c- ir a-rvvT rvr- A R t t va SFñORA PA 
T e l é f ^ A 6 - ^ ^ 0 - r ^ 119- a l tos t e l é f o n o A-3430. T i e n e 17 p o i . J E D ^ C ^ O C A ^ A ^ B ^ R 4 
4 M a r z . 
dnmhi^ ? TENER ÜUENA S E R V I -
oumore y dependientes de todos los g i -
him. i í e ^ n ^ V bUenos t r a b a j a d o r e s , l l a -
o i i * « r f Í e é f o n o A-1673 y todos los q u « 
A c e n r i ^ ' ^ a r s e v e n d a n a L u z 55. 
¿ n i a de l a S r a - N ü « e z :• S r . s a . 
11 fb 
3978 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
L - ' r . a menos de 30 pesos. C a l l e T r i n i d a d 25 
e s q u i n a a C a r v a j a l , h a b l t a c l d n 6 . 
4747 5 t 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A W U E 
d u e r m a en la c o l o c a c i ó n . Monte 23. H o -
tel B de Colfln E n t r a d a por C l e n f u e -
g ó s T e l é f o n o M-1671 . 
4614 * F e b . 
S K O F R E C E U N A J O V E N E S P A Ñ O L A 
p a r a c r i a n d e r a . I n f o r m e » 10 de O c t u -
bre 26, J e s ú s del M o n t e . 
4668 B f b . _ 
U N A S E Ñ O R A E S P A D O L A C O N E x -
celente y a b u n d a n t e leche, desea c r i a r 
un n i ñ o é n su c a s a . I n f o r m a n c a l l e 10 
No. 6, V e d a d o . A r r a n z . 
4564 3 f b . 
C H A U F E Ü R S 
o l l a m a r l a a l F - 4 2 1 4 . V e d a d o . 
4712 4 f b 
español. 
G P 
Ü L í D l O i v l A S . I A Q Ü K j H A í I A í 
M E C A í n ü U K A F I A . UNICA PRE-
M I A D A US G R A N C O N C U R S O 
PKC F E M Ü N A L C L L E B R A D O a 
D t M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
r A k K O Q U Í A L E L E M E N f A L SU-
P E R I O R D Í R E C T O K : LUIS B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I C L E -
¿ L V D E J E S U S D E L W O N T F C U -
^ E S N O C T U R N A S . S E A D M 1 T E M 
N T E R N O j 
C 1704 isa. 1» «-
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
C Ü Ü Á , úü, t . N T R E U U h l i L L I Y 
E M P E D R A D O 
tlns^ftansa g a r a n t l a a d a , i u s i r a c c l d n P r l -
ma>'ta. C o m e r c i a l y tí^chiUerato, p a r a 
a m b o s s e a u a S e c c i o n e s p o r a p á r v u l o s , 
becc idu p a r a dependientes 4«C C o m e r c i o 
N u e t t v ^ a a l u m n o » de o a c h i i l u r a t o h a n 
sido t o d o » aprobados , Z'¿ p i o i e s o r e s y 
üO aox l l larew e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a «n 
e s p a ñ o l e i n g l é s , i - regg . U r a l i a n a , P t t -
m a n , M e c a n u g r a f l a a l tacto e n 30 m á -
q u i n a s , comple tando n u e v u ú l t i m o mo-
delo. T e n e d u r í a de l i b r o s por p a r t i d a do-
ble, O r a n t a t l c a . O r t o g r a f í a y Uedacc idn , 
c á l c u l o s M e r c a n t i l e s , i n g l é s p r i m e r o y 
segundo c u r s o » , f r a n c é s y todas l a s ^ l a -
bes del C o m e r c i o e n g e n e r a l . 
B A C H I L L E R A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o » 
r a p i d í s i m o » , g a r a n t i z a m o s e l é x i t o . 
I N T E R N A D O 
a d m i t i m o s pupi los , m a g n i f i c a a l i m e n -
t a c i ó n , e s p l t n d i d o s d o r m i t o r i o s y p r e -
c i o » m ó d i c o s . P i d a p r o s p e c t o s o l l a m e 
al t e l é f o n o M-U766, C u b a &». en tre O' 
K e l U y y E m p e d r a d o . 
10640 SO e 
B A I L E S 
D o s s e ñ o r i t a s a m e r i c a n a s r e c i é n l l ega-
d a » d» N o * Y o r k , e n s e ñ a n e l F o x T r o t 
de ".oda "Col iogean" y d e m á s ba i l e s 
m o d e r n o » . C l a s e s p r i v a d a s de 8 a 11 
por Bolamente | 1 . 5 u . H a b a n a . 24, a l t o s . 
730 5 t 
12 f. 
C L A S E S A D O M I C I L I O . I N G R E S O E N 
el I n s t i t u t o y N o r m a l ; T e n e d u r í a de 
l ibros y P r i m e r a E n s e ñ a n z a . P o r e s c r i -
to a M . p i c o u t o . A g u t a r 110 a l t o s . 
4663 4 f b . 
Profesor con título académico; da t o s ; 
clases de segunda enseñanza y pre' 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
.'ases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Mditar. Informan en Neptuno 
y 2 Q , entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 ag. 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
C u r s o e s p e c i a l de l B a l a n c e genera l , 
c i e r r e y a p e r t u r a de l ibros , p a r a a l u m -
nos a d e l á n t a n o s . I n f o r m e s : C u b a 99, a l -
,para para el ingreso en el Bachillera-
D E S E A C O L O C A R S E U N E S P A Ñ O L D E t J c • i / -
portero o sereno, en l a H a b a n a o e n , * 0 d e m a 8 ^ ^ W M especiales. C u r 
el I n t e r i o r . T i e n e buenas r e f e r e n c i a s . 'ao especial de diez alumnas para el 
I n f o r m a n : T r o c a d e r o e n t r e B l a n c o v i - i at i i »« 
ingreso en la INormal de Maes., 
Salud. 67, bajos. 
C 750 Alt. Ind 19. 
O a l l a n o . R e v i s t a B o h e m i a . M i g u e l A . 
Q u e v e d o . 
4183 « f b . 
S E O F R E C E U N A S E Ñ O R I T A D E M E -
d i a n a edad, p a r a a c o m p a ñ a r a l g u n a se-
ñ o r a o s e ñ o r i t a s . T a m b i é n para a m a oe 
l l a v e s . L o m i s m o de e n f e r m a r a : es m u y 
c a r i ñ o s a y de toda m o r a l i d a d I n f o r -
m a n T e l é f o n o M-3889 . S a n L á z a r o 79, 
segundo, entre C r e s p o y A g u i l a 
4355 »3" n,. 
E N F E R M E R O 
diUo, So l , 96. a l t o » 
427H 3 f 
G r a d u a d o e n E s p a ñ a y C u b a , con 10 
a ñ o s de p r á c t i c a o f r e c s s u s f - n v i c i o s . 
C l í n i c a D r e s . C a s u s o . T e l . I - ) 0 6 5 . 
D E S E A " c O L O C A R S B U N J O V E N E S - 2334 lS f b -
nHñnl c h a u f f e u r e n c a s a p a r t i c u l a r ci-n " 
ouenus r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s t e l é f o n o M ¡ S E Ñ O R I T A M E C A N O G R A F A C O N C O -
2002 ¡ n o c l m i e n t o » do t e n e d u r í a de Ubres , con 
4969 « í-
C H O F E R E S P A Ñ O L D E S E A C O L O -
c a r s o no tiene p r e t e n s i o n e s ; p r e í i e r o 
c a s a de c o m e r c i o . I n f o r m a n : S a n ' M i -
gue l . 130. T e l é f o n o M-9277 . 
4 804 6 F e b . 
C H A U F F E U R D E S E A C O L O C A R S E E N 
c a s a p a r t i c u l a r o del comerc io , con ex-
p t r l e n c i a . M a n o j a c u a l q u i e r m á q u i n a y 
s in pre tens ionea . T i e n e r e f e r e n c i a » de 
ia c a s a que h a t r a b a j a d o . I n f o r m a n T e -
l é f o n o M-2430 . A r t u r o O r o t c o . 
4851 s ^b-
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , D E S E A C O -
ioca i so en c a s a p a r t i c u l a r o do c o m e r -
co; es f o r m a l y sabe c u m p l i r con s u 
o b l i g a c i ó n . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s do 
las o a s a » que h a t r a b a j a d o . M a n e j a 
c u a l q u i e r m á q u i n a y desea c a s a de mo-
r a l i d a d . I n f o r m a n : T e l . M-6767 . 
4700 4 f b -
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D B 
c h a u f f e u r , p a r a t r a b a j a r c a m i ó n o en 
c a s a p a r t . c u l a r . T i e n e c o n o c i m i e n t o s en 
toda c l a s e de m á q u i n a s y 5 a ñ o s de 
p r á c t i c a y r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n T e -
. é f o n o A - 6 0 7 7 . M o r e j ó o . 
4633 •* 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L D E S E A C o -
locarse en c a s a p a r t i c u l a r o de l c o m e r -
c i o . T i e n e buenas r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o 
F - 1 3 5 1 . l ^_ 
4601 8 
P R O F E S O R A G R A D U A D A D E S O L F E O 
y piano, con u n a s h o r a s Ubres , da c l a -
ucs a d o m i c i l i o . E x a m i n a en e l C o n s e r -
v a t o r i o . T e l é f o n o F - 3 1 7 4 . 
4557 4 f b . 
P R O F E S O R A D E I N G L E S 
Se ofrece a l a s f a m i l i a s p r o f e s o r a da 
L o n d r e s , e d u c a d a y p r á c t i c a en la e n » e -
fiuiiza A c e p t a a l u m n o s del I n s t i t u t o y 
d e l c o m e r c i o . M é t o d o s modernos , ha -
blando i n g l é s o ssde la p r i m e r a l e c c i ó n . 
I n f o r m e s : M r s . F i d d y . C&Ue D e s q u i -
n a a T r e » N o . 7, V e d a d o . 
199.3 1 2 ^ 
C L A S E S D E P I A N O , S O L F E O , A R M O -
, | n í a y m a n d o l i n a , por p r o f e s o r a t i t u l a r 
e x p e r i e n c i a en t r a b a j o s g e n e r a l e s do y a c r e d i t a d a con a c a d e m i a incorporada , 
o f i c ina , t iene b u e n a l e . r a y o r t o g r a f í a ; , p r i m e r p r e m i o de l C o n s e r v a t o r i o de M a -
desea empleo s i n m u e n a s pre tens iones . d r i d . T a m b i é n v a a d o m i c i l i o , M-6303 
L l a m a r a l t e l é f o n o A-0510. S r t a , G o r - «Je 7 a 1. 
3924 11 f 
desea c o l o c a r s e u n a j o v e n es- APRENDA INGLES E N 15 MINUTOS 
K K ! ^ ^ 1 ^ ^ ^ t i n - : p o r . d í a c n s u c1asa' ™ e s * * 
tre 5 y 6 N o . 2.4 a l a s c u a t r o cuadras!rantizamos asombroso resultado e n po-
d e 3 9 3 8 í i l a * 4 f b . I c a s ^ c 0 » 0 0 6 3 c o n nuestro fácil méto-
do. Pida información. 
COMERCIANTE MINORISTA. NO I N - ' t t i r - i r v i n / r - o c ai iMc-rrrr m r r r \ c £ \ 
c u r r a en r e s p o n s a b i l i d a d . P r ó x i m a a p e r - | UINlVfc-KoAL l I N O I l l U l f c . ( Ü O O ) 
t u r a c e n t r o j u r í d i c o m e r c a n t i l , l l o v a m o s 192 c ^ . , . qa »L C» m . V L t n ú 
c o n t a b i l i d a d con e f i c i e n c i a y f o r m u l t s - , L a s t ™ - b i . New York City. 
E x L 30 d 20 mo legal , t r a m i t a m o s s u s a s u n t o s y | 
p r a c t i c a m o s ba l ances por l a c u o t a eco- • 
n ó r m e a s i g n a n t e : Bodega , c a n t i n a , c a - | 
f é , l e c h e r í a , a r r i e n d o s v i d r i e r a s y ¿ o - 1 
m e r c i o s m e n o r e s | 2 .50 ; T i n t o r e r í a s 1 
t renes de lavado y pues tos do f r u t a s , ' 
S2.00: A los no o b l i g a d o » , por borrador 
do operac iones y l ibro o f i c i n a de v e n - 3 t t n " ' V ^ r w S S S T ^ 0 Dal',e8 c l ^ s i ( í 0 8 
U b r u t a $1.00 m e n s u a l . B u e n a s rela^ f u p o s , 1C pesos m e n s u a l e s . B a i l a s 
B A I L E S . M - 6 6 2 0 
P R O F . W I L L I A M S 
P o r s e Q o r i t e s a m e r i c a n a s ensenan-
Í T o n e . y r e t , r . n c l a . . R e s e r v a >" ¿"n^ S j - f f ' f f ' . S Í ^ S S I S S S Í L J a Í S 
4625 7 t . 1—• l - **b-
perfec l s 
A p a r t n 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L D E S E A C O L O 
c a r s e con f a m i l i a p a r t i c u l a r . T U n e i 
a ñ o s de p r á c t i c a y sabo bien s u obli-
g a c i ó n . T i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s 
de la» c a s a s que t r a b a j ó . T e l . F - B 8 8 4 . 
P r e g u n t e por B a u t i s t a . 
4553 3 f b . 
E a -
c u -
AOE.Vcia n v r - n T T T ^ m^v-t-c a v^tt T ^ T a — r c ^ T W V ^ C D E S E A E N C O N - E S P A Ñ O L A C O C I N E R A R E P O S T E R A DKsEa C O L O C A R S E U N J O V E N » 
í ^ a de R o o . . - r 0 ^ 0 0 - ^ . ^ ? - ? . A ^ T í ' L - A JnTw p r a b a i a r c o r U * y cose m u y l i m p i a , no hago p laza , l . o v a a ñ o s l ^ p a r a c h a u f f e u r e n c a s a p a r t í 
a 4 3 ^ 2 ^ ^ r ^ i ^ ' N e p ^ « •« í « ? ^ ^ ^ ^ Ifi í o " dPe c o m e r c i o . . s i n p r e t e n s i o n e s 
bajadores 
44 50 
s irvientes , a e p c n d i e n t e s y t r a 4906 6 f. 
5 fb 
mo e n l a c o l o c a c i ó n , ( n a d a m á s p a r * 1 l n f o r m a n T e l . M - 6 0 7 » . 
c o c i n a r ) . I n f o r m a l a m i s m a : E s t é v e z , 4g30 
5 F e b 
4 f b . 
S E O F R E C E N 
Ó F B B C E S E J O V E N E S P A Ñ O L A P A R A ^ \ h . ^ T r o -
c r i a d a de c u a r t o s y c o s e r . I n m e j o r a b l e s 
r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o A - 2 3 9 5 . . _ D E S E A N C O L p C A R S E U N A C O C I N E 
4812 5 fb r a y una c r i a d a de mano . saben c u m -f a p l i r con s u o b . i g a c i ó n y t ienen r e f e r e n - ' 
1 E N E D 0 R E S D E L I B R O S 
V E R O I * 
r a en » 
l A n t ó n * * 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O L A ^ ^espaaoUis J ó v e n e » . s e s u p l i c a c a - T E N E D O R D E L I B R O S C O M P E T E N -
r a r a c r i a d a de c u a r t o s . No l e i m p o r t a ¿ m o r a l i d a d , son e d u c a d a s y p a r a te en c u a l q u i e r c l a s e de c o n t a b i l i d a d , 
s e r v i r como c r i a d a de mano , a c o s t u m - * de ta l l e s I n f o r m a n . C-al le Z a n j a , se o frece como a u x i l i a r , p o r h a b e r s e 
I b í a d a a s e r v i r en c a s a s f m a . con ó p t i - n ú m e r o 144, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 3, b a - rec ib ido r e c i e n t e m e n t e . N o a s p i r a 
Sabe coser p e r f e c t a - Vos . g r a n d e s p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a n : T e l é -
T e l . A-8207 . , J 4-724 
m a s r e f e r e n c i a s . fono A - 4 8 4 9 . 
4793 5 F e b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N 
P a ñ o s a de c r i a d a de m 
w>». I n f o r m a n T e n i e n t e 
E l o r C a t a l a n a . 
4850 
5 F e b . 
D E S E A 
P a r a m á s I n f o r m e s tr. en te 
J O V E N I N G L E S A u x a 
A c e s o r l a A 
5, en e l V e d a d o 
4777 
y R p i n a . 
4S44 
4 F e b 
Ü N J O V E N D E S E A C O L O C A R S E E N ¡ 
M u e b l e r í a . Sabe b a r n i z a r y e s m a l t a r , a domic i l io , c l a s e s d i a r i a s 
I n f o r m a n : Sol 44. v i d r i e r a . i T e l é f o n o » A-1737 y A-9417 
4063 6 t 2847 
P R O F E S O R D E F R A N C E S 
a l t e r n a s . 
3 F r f v 
" S A N C H E Z y T I A N f C o l e g i o d e n i ñ a s 
Ayenida de Simón Bolívar, (antes Reina), núnw. 118 y 120. Telf. A-4794 
La parte más alta de la Habana. Veinte años de fundado. Bachillerato, 
enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alumnas in-
ternas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
4604 2 m » 
607 4 F e b . 
A C A D E M I A M A R T Í 
D i r e c t o r a s e ñ o r i t a C a s i l d a ( i u t l é r r e i . S e 
dan c l a s e s de Corte , C o s t u r a y S o m b r e -
tos. C l a s e s a domic i l io . S a n M a r i a n o 
n ú m e r o *, entre C a l z a d a J e J e s ú s de l 
iá >nte y B u e n a v e n t u r a , t e l é f o n o 1-2326. 
3111 14 f 
P R O F E S O R A 
a t I n s t r u c c i d n se ofrece p a r a d a r c l a -
s e s a d o m i c i l i o . T e l . M-6296 . 
3446 7 f b . 
L b C U E L A P O L I T E C N I C A N A C I O -
N A L A D M 1 H M 0 S P U P I L O S 
ir 'undju^ en iuos>. Uwtrt tcc iOu A T m u t r i a 
> Supt i r ior . C a s e » desde l a s 8 de l a 
m a ñ a n t t h a s t a l a s 1U de l a noche. T a -
l i u i g r a í l a . M e c a n o g r a f í a , T e n e d u r í a de 
i-iibros. C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , C o m p e t e n -
te cuud io ae profesores . A t e n c i ó n espe-
c ia l a ios a i u i . m o » de B . t chwicra to . T e -
l e g r a f í a y R a d l o t c l L g r a t í a . a d m i t i m o s 
p u p i i o » y medio pupi los . T a m b i é n e n -
Meñamo» por c o r r e s p o n d e n c i a . V i s í t e n o s 
o p i d a i n f o r m e s . S a n K a f a e l >J1 e n t r e 
O e r \ a r i o y baioobar. T e l . j i - 7 3 6 7 . 
842 o fb . 
A c a d e m i a d e i n g l é s • , R 0 B E R T S ' , 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
L A S N U E V A S C L A S E Í i C O M E N Z A R A N 
E L D I A 2 D K F E B R E R O 
C l a s e s n o c t u r n a s 6 pesos C y . a l moa. 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s pot * i u l u en l a A c a -
u e m l a y a doni lo i i lo . ¿ D e s e a u s t e d 
aprender pronto y bien e l i d i o m a I n -
g l é s ? C o m p r e us ted el M E T O D O N O V I -
S I M O I f • B E R T S , reconoc ido u n i v e r s a l -
mente como el m e j o r de los m é t o d o s b a s -
t a i a f e c h a pub l i cados . E s el ú n i c o 
l a c i o n a l a l a p a r s enc i l l o y a g r a d a b l e ; 
con é l p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a d o m i -
n a r en poco t iempo l a l e n g u a ing l e sa , 
t a n n e c e s a r i a hoy d í a en e s t a R e p ú b l i -
c a . T e r c e r a e d i c i ó n . P a s t a 9 1 . 5 0 . 
1089 31 » 
P r o f e s o r a d e s o l f e o y p i a n o , i n -
c o r p o r a d a a l C o n s e r v a t o r i o F a l c ó n , 
d a c l a s e s a d o m i c i l i o y e n s u c a s a . 
S o l , 2 , a l t o s . T e l é f o n o A - 7 0 7 0 . 
C864 6 d - 2 7 
C O L E G I O " A M E L M B E V E R A " 
P A R A L A S D A M A S 
¿Cuáles son las tres cosas 
que no admiten competencia 
de It antigua y acreditada 
Peluquería " L a Parisién**, 
de Salud *!> 
EJ corte ¿e melena 
E l rizo pe/manéate 1 
Y la tintura Margot 
S D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A - O F S F A C O L O C A R S E U N A S I R V I E N T A 
c h a c a s t e l l a n a de c r i a d a de mano o f . n a c a r a 
c u a r t o s : sabe s e p a s a r b ien . C a - J.1"*: fnCO 
l i e 22 n ú m . 20. V e d a d o , t e l é f o n o F - Ca a 
m 4 - . I f o V j : e s a u l n a - a " S a n t a C a t a l i n a . C e r r o ^ " ^ e ™ 
¡ T E N E D O R E S D E L I B R O S C O ' S I N M E -
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A Y B A C H I L L E R A T O . — I N T E R N A S Y E X -
T E R N A S . — C A T E D R A T I C O S D E L I N S T I T U T O 
G A L I A N O N o . 2 0 . 
1195 
T E L E F O N O S : A - 5 8 0 1 . A - 1 0 9 2 
8 £ 
<911 6 f. ! 4737 
C 1130 5 d L 
Fteb. 
4 £»• i y D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A DB ^ g r ^ COLOCARSE _ ^ m e d i a n a edad, t r a b a j a d o r a y f o r m a l , p a - ¿ « m e d l A n i edad p e n i n s u l a r , sabe c u m - , p e r t o s ConLadores , t e l é f o n o M - . 0 3 9 
" r a c u a r t o s o comedor . L l e v a t iempo en con gu o b l l g T C i ó n , c o c i n a a l a | 2290 15 f 
el p a í s . T i e n e b u e n a c o n d u c t a 1 Tnfor- ^ ¡ ^ a y e s p a ñ o l a . I n f p r m e n : S a n J o - TE>.-EDOR DE LIBROS PkOFESIO-
4781 6 F e b 
© DO <*• e uu ~*» 
.lU-ato « S n e j o r «¡T 
J O V E N E S P A S O L A F O R M A L Y S I 
p r o n o s , se ofrfece p a r a c r i a d a de ma 
o m a n e j a d o r a . I n f o r m a n en el M e r c a d o ^ l u á 1 ; o T ' o " , c o m e d o r .  
C o í ó j i n ú m e r o 16, t e l é f o n o A-1398. r ? c - - — m f o r - P ' .^ 
4966 6 f. 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A nlente R e y . H a b a n a T e l é f o n o M-306 4 
« d a d desea co locarse de c r i a d a de m a - M T U e l a F e r n á J i d e s . 
no. I n f o r m e s buenos F r a n c o n ú m e r o 4 <7 4 5 co locarse 
« i t r e E s t r e l l a y C a r l o s I I I . s l T c O L O C A U N A C R I A D A E S P A D O L A ? ° en 
49dO 
D E S E A C O L O C A R S E 
pafio-ia de c r i a d a de majio." I n f o r m a n en 
C a s t U ' o 33. a l tos . • D E S E A C O L O C A . R S E U N A M U C H A C H A 
-t9^ 7 f. i p e n m s p l a r . p a r a c u a r t o s o z u r c i r ; He- S E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
S B DESeTToLOCAR U N A M U C H A " v a í empo en el p a í s . I " f o j m a n M a H a - coc inera repos tera ^ ^ a í j J ^ ^ 
c h i t a de 17 aftos de m a n e j a d o r a o c r i a - nao( R e p a r t o de H o r n o s , S a n S a l v a d o r en ^ ^ S j ^ S ^ W Ü ^ e i í u w ^ T a U l é 
d a de m a n o e s p a ñ o l a . I n f o r m a n : C a le e s o u l n a a C o n c e p c l d n . • I n f o r m M t o ^ w n s t u n e n i ; ; e n ! • c a l l e 
O , e s q u i n a a 19, n ú m e r o 41. V e d a d o . 4759 6 fb^ c y C a - ^ a . D e l i c i a s , 
. h o r a s , a s í coro p a r a los d e m á 3 t r a b a -
j o s propios de o f i c i n a . M u c h a r e s e r -
U N A C O C I N E R A v a . P r e c i o s mOdlcos . D i r i g i r s e a E x -
n a l . 20 a ñ o s de p r á c t i c a c o m e r c i a l , t ie-
^_ ne a i s p o n i b i c s de & a 10 p . m . y ae 
f *>, t -va S E 5 Í O R A P E N I N S U L A R D E S E A o frece a l comerc io do c u a l q u i e r g i r o , p a -
6 S ^ L r t S r . - c i ñ e r a en c a s a p a r t l c u - r a l l e v a r ' a contaUl l idad de los nego-
A S O L A ? ° ' 0 o en * cc imlento , coc ina a l a c los de ia r a z ó n s o c i a l q j e pueda s e r -
« %• I n b ^ co^er y os quehaceres de c a s a . ^ L g o f f y c r i o la. e s de m o r a l i d a d . 1« Ú f l ia c i e r t a . P o r e s p i t o , tenedor 
r - r T v T ~ T O V r v p-o- T ^ f o n o í - 2 8 1 1 P ? r a i n f o r m e s en F a c t o r í a , n ú m e r o 17, d e l i b r o s ü e la C o m p a ñ í a T r a s a t u . u i c a 
. L NA J O V E N E S - , 1 - ^i."no 1 " ^ . _ • ^ f & i L w n í S S s p a ñ o i a . A p a r t a d o de cerreos n ú m e r o 
4773 
4799 5 F e b . 
5 F e b . 
V e d a d o . 
6 F e b . 
707. C i u d a d o bier. por t e l é f o n o s A - 6 9 8 I 
y 7900. 
C 7^2 30 d 44 f 
V A R I O S 
D J S E A C O L O r A l L S E C N A . O V ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ W ^ T ^ ^ ^ ' ^ J ^ ^ ^ S S ^ J S L ^ ^ 
^ ^ r l > ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i ^ n d ^ ' ^ a t r ^ n i ^ l o ' y 8 ^ u S ^ S í i aCOmOd0 b n ^ n V p ^ o W ' ¡ S ^ ^ S Í F ' 
fono M-3064 . i se - e l V e d a d o . T e l é f o n o F - 1 5 0 7 . . T e ^ n o M-566b- Sal1 * * * * 4 S - . _ t m ^ t . . e n »». t e l é f o n o A-8572. 
4834 * t f b . i 4725 5 F e b . ' 4693 « I b . 4i5& 6 I . j 
C O L E G I O A C A D E M I A P I T M A N 
Calzada ded Cerro ntlmero 599, esq. a Patria. Teléfono: M-608S 
Pupilos j Medio pupilos.'* 
Bachillerato, Ingreso, Comercio, Primera Ensefianza. 
Garantizamos el bachillerato en dos años, clases atendidas por 
los señores Catedráticos. Completo éxito en loe centros oficiales. 
Amplios y ventilados locales 7 dormitorios, Campo d« Depor* 
tes, Jardines 7 arboleda. 
Comida abundante 7 nntrltira 
10 años de establecido. Diplomas oficia lea 
Severidad 7 disciplina. 
Academia Pltman: Taiuígrafla en Ingiée 7 Espafiol, Mecano» 
SrafLs, Contabilidad, Gramática 7 Redacción. 
Manzana de Gómez 208 y 209. Teléfono: M-703I 
director: R. FERIiER FERNANDEZ, 
- 1 2 3 1 
D A M A S Y C A B A L L E R O S . E N T R O C A , 
dero 5U-B, ofrezco m i s s e r v i c i o s . S e ñ o -
r a : desea tener m e l e n a hermosa , v i -
s í t e m e y, q u e d a r á c o m p l a c i d a . D o y m a . 
• a j e y manlcureL Poseo . v a l i o s a s re» 
c e t a s de tocador. C a b a l l e r o s : C u r a c i o -
nes contra la c a l v i c i e y a fecc iones del 
cuero cabe l ludo . E s p e l a l l d a d p a r a com» 
( b a t i r l a c a s p a . L a r g a p r á c t i c a en Mé« 
Jico y A m é r i c a C e n t r a l . S r a . P a r d o 
o e i 6 f. 
M A R I A N O G I L 
P a r t i c i p a a s u n u m e r o s a c l i e n t e l a qu« 
a c a b a de t r a e r de P a r í a dos e x p e r t o « 
c o r t a d o r e s de melenas , y que a tender* 
con l a debida a t e n c i ó n todas l a s ó r d e -
nes a domic i l i o con prec ios espec ia le t 
a l a l c a n c e de todos, i f c i u s i v e Iop do-
m i n g o s . S igo s iendo e' creador de l a i 
f a m o s a s m e l e n a s N i ñ ó n y G a r s ó n S a . 
l ó n de P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s y n i ñ o s 
B e a l s c o a í n , 117, a l t o s . T e l . A-2582 
| 4384 9 F e b . 
ABANICOS. Se vistea y componet 
¡abanicos; para elegir tenemos exte» 
180 surtido de sedas pintadti en Fio 
i res, Paisajes y Figuras. Especialidai 
, 6 0 arreglos de abanico» de nacac 
Abaniquería El. Pa^eo, Obispo j 
Aguiar. Telf. M-3436. 
C 253 h d . 4 f 
. ' A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 4 d e 1 9 2 5 A R O X C I I I 
P A R A L A S D A M A S I M U E B L E S Y P R E N D A S i M U E B L E S Y P R E N D A S 
PRÜDUC i ü b D t b L L L L Z A 
" M I S T E R I O " 
A L A S F M i i U A S 
3 a r a y manos á s p e r a s piel l e v a n t a d a 
) cuarteada , ae c u r a con solo u n a a p l l -
:ac i6n que usteu tuiga con l a famo-
ba C r e m a M i s t e r i o de L e c h u g a ; t a m -
bién e s ta c r e m a qui 'J i por completo l a s 
i r r u g a s . V a l e $ 2 . 4 0 . A l l a t e r i o i , l a 
tn&nao por $? . .60 . K x á a i a en bot icas o 
mejor en s u deposito, que nur .ca f a l t a . 
P e l u q p e r l a de geno iaa de J u u n M a r t í -
nez. Á e p t u n o 82 
C K E i V i A d e p e p l n o s p a r a l a 
C A R A . S I M GRASA 
B l a n q u e a , fortalece <os te j idos J e l c u -
tis , lo c o n s e r v a s m a r r u g a s , como en 
eus p r i m e r o s a ñ o s . S u j e t a ios polvos, 
envasado en pomos' de $ 2 . 0 u . De ven-
t a en s e d e r í a s y ü o t l c u s . ¿ . s m a l t e "Mis-
terio" p a r a dar brilVo a l a s u ñ a ? , de 
mejor v a l i d a d y m á s duradero . P r e c i o 
'•o c e n t a v o s . _ 
L O C I O N M I S i E R l O D E L A 
F U E N T E M l i l A 
E a r a q u i t a r la c a s p a , e v i t a r la ca lda 
del cabel lo y p i c a z ó n de l a cabeza . U a -
r a n t i s a u a con l a d e v o l u c i ó n de s u di -
nero. S u p r e p a r a c i ó n es vege ta l y d i -
ferente de todos los preparados do su 
n a t u r a l e z a . E n Jtíuropa lo u s a n los hos-
p i ta les y s a n a t o r i c a . P r e c i o : $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M U S T E R K T 
P a r a e ; t i r p a r el bello d é l a c a r a y b r a -
cos y p i e r n a c , desaparece p a r a s i e m p r e 
a l a s t re s veces que ea ap l i cado No 
use n a v a j a . P r e c i o $2̂ 00. 
A G U A M I G T E R 1 0 D E L N I L O 
¿ Q u i e r e ser lUDia . ' l-o cons igue t a c i l -
mente usando este prepuraao . ¿ Q u i e r e 
a c l a r a r s e el pelo.' T a n i n o t e n s i v a es 
e s t a a g u a quo puede emplearse en l a 
c a o e c i t a ne s u s n i ^ a s p a r a r e o a j a r l e oí 
coior ae l pelo. ¿ P o r q u é no se quitu 
t s o s t in tes Xeus que us ted se apl ico en 
su peio, poniei»dos?.i io t l a r o ? l i s i a a g u a 
uo m a n c b í u veget í -^ . P r e c i o ; u«<» 
pesos. 
A G U A R i Z A D O R A 
del P r o i e s o r Hiusie, ae i - a r i s r t,s lo me-
jor que se vende . C o n u n a so la a p l i -
c a c i ó n le d u r a n a s t a 45 d í a s ; use u n 
solo pomo y se c o n v e n c e r á . V a l e $3.00. 
A l in ter ior . $ 3 . 4 0 . £•«» venta e n S a r r a . 
W i l s o n , T a ^ u e c b e l , L « C a s a O r a n d e , 
j o b n s o n . F i n de S ig lo , L a B o t i c a A m e -
r i c a n a T a m b i é n venden y r e c o m i e n d a n 
los productos M i s t e r i o . D e p ó s i t o P e l u -
q u e r í a de M a r t í n e z , >"eptuno, 81. t e l é f o -
uo 5039. 
R E A L I Z A C I O N L O C A . . . 
P o r t e n e r e n e x i s t e n c i a g r a n c a n -
t i d a d d e m u e b l e s e n g e n e r a l y 
d e s e a n d o s a l i r d e e l los p o r pro" 
x i m o b a l a n c e los d a m o s a p r e -
c i o s i n c r e í b l e s . P r e c i o s o s j u e g o s 
de c u a r t o d e c a o b a , c e d r o y m e -
p l e ; J u e g o s d e s a l a e s m a l t a d o s y 
de m i m b r e ; J u e g o s d e c o m e d o r 
e n c e d r o y c a o b a , t e n i e n d o e n 
e x i s t e n c i a !a ú l t i m a c r e a c i ó n e n 
b r o n c e s , s u r t i d o c o m p l e t o e n l á m -
p a r a s , c a m a s y p i e z a s s u e l t a s . 
E l ú l t i m o gr i to . 
L A Z I U A , S U A R E Z 4 3 Y 4 5 . 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
A - 9 2 0 5 
M o d e r n o s y d e o f i c i n a 
M á q u i n a s d e e s c r i b i r y d e 
c o s e r , V i c t r o l a s , F o n ó g r a f o s 
y D i s c o s 
" E L V O L C A N " 
F A C T O R I A 2 6 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E C A L L E 
u n a p a r a d o r y v a r i o s muebles . I n f o r -
m e s en M o n s e r r a t e 141. 
48.98 7 f 
G R A N E X P O S I C I O N 
de l á m p a r a s , v a j i l l a s ^e p o r c e l a n a y 
| c r i s t a l , cub ier tos de p l a t a , pfectos p l a -
teados p a r a rega los , b a t e r í a de c o c i -
n a de a l u m i n i o . W e a r E v e r . a prec ios 
m u y r e b a j a d o s 
E L L E O N D E O R O 
Monte 2, entre Zulu^-ta y P r a d o 
C 929 15 d 30 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
C e r r é o f i c i n a y vendo r e g a l a d a s 3 m á -
q u i n a s U ü d e r w o o d , R e m i n g t o n y R o y a l , 
todas v i s i b l e s . 30 40 y 60 pesos. Una 
U n d e r w o o d s i n e s t r e n a r . Mont* 59, a l -
tos de M a r l b o n a . D t o . 4. D e 8 a 12 . 
38C0 B F b . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l . 1 1 5 . 
M U E B L E S Y P R E N D A S ( D E A N I M A L E S [ R E S T A U R A N T S Y F O N D A S [ C A R R U A J E S 
a r n M i r r A M 7 A " " h u e v o s d e l e g h o r n . m e j o r e su SI QUIERE COMER "b ien p o r poco 
U \ L U l \ r l A i N ¿ A ' c r i a con h u e v o s de g a l l i n a s que ponen d inero pruebe l a c o m i d a de C o n s u i a a o 
A g u i l a 145. « n t r e S a n J o s é y B a r c e - 300 h u e v o s a l a ñ o . P r e c i o por docena N o . 69, a l tos , en donde P o r , V o • f'* 
lona. i $ 2 . 5 0 . S i r v o pedidos p a r a el I n t e r i o r m u e r z a y come u n m e s completo K r u e 
de la I s l a . R e m i t a importe por g i r o , be y se c o n v e n c e r á . C o n s u l a d o 69, a i -
• «i Ti-r-ii r r ¡ p o s t a l con s u orden. B . P é r e z , A g n i a r 
m u L D L L o 71. H a b a n a . 
E x i s t e n c i a en m u e b l e s f i n o s y co-1 _ 2940 4 
r r i e n t e s . ta l e s como j u e g o s de c u a r t o , A V I S O . S E V E N D E U N C A B A L L O C A -
coraedor, s a l a , r ec ib idor y t o d a c i a s e m i n a d o r , f ino l e g i t i m o de K e n t u c k y , 
de p iezas s u e l t a s . 
_ M U E B L E S D E 0 F l C I i > i A 
A r c h i v o s , c a j a s de acero , bur<5s p l a -
nos y de c o r t i n a e n c a o b a y rob le , m á -
q u i n a s de e s c r i b i r , etc. 
t o s . T e l é f o n o M-7380, 
4838 6 f o . 
E V E N D E L N K L E G A N T i 
II t ipo S p o r t : e s t á como n u e v J 0 , « 
m i l m i l l a s c a m i n a d a s . Se da rn • 
r a t o . P a r a v e r l o y t r a t a r en I ^ r * I 
entre 17 y v e l a d o . ^ « « i o , » 
4207 
E N C A S A D E F A M I L I A 
D A l 
A v e n i d a de Menoca l . a n t e s I n f a n t a , bo- C a m p a n a r i o 89 a l t o s í ^ * 1 » " « ¿ ¡ ¡ g 
dega e s q u i n a a B e n j u m c d a . Se s i r v e n c a n t i n a s a domic i l i o con pron 
41S5 c u j " " * ^ ^ t i t u d y esmero , empleanao a r t í c u l o s de 
' - i p r i m e r a c l a s e . Se a d m i t e n abonados a 
v « T n m * t v T w m r m . ^ Z _ . v m m ' l a m e s a . P r e c i o s econf lmicos . P a g o s 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A ade lantado8 C o m i d a de f a m l i a t x c e 
M O T O C I C L E T A S H A R I 
1 n u e v a s y de uso, completo "sa 
a c c e s o r i o s . A g e n t e p a r a C u b a j 
s a s . S a n L á z a r o 390 e s q u i n a a 
T e l é f o n o U-2143 . H a b a n r 
4279 
28 
D I S C O S • E n G e r v a s i o N o . I - C , b a j o s , se v e n d e 
lente t r a t o , 
i 4<S4 15 f b . 
E n este a r t i c u l o tenemos u n s u r t i d o u n a p i a n o l a c o n p o c o u s o y u n a b o - j 
completo en m ú s i c a c l á s i c a y de l p a í s •. i •» i n d i 
que d e t a l l a m o s a c u a l q u i e r prec io . n:ita c o l e c c i ó n d e r o l i o í . r u e d e v e r s e 
L I B R O S E I M P R E S O S 
J O Y E R I A Y RELOJES 
d e 12 a 4 p . m . 
4 6 6 0 7 f. 
T e n e m o s u n e r a n s u r t i d o que p o d e - 1 . ^- ^ „ . . — 
33 vender m u y Daratos por s e r p r o c e - P I A > « 0 E N P E R F E C T A S C O N D I C I O -
n e s y de u n a g r a n m a r c a , lo vendo a 
moa a   b t s  
denles de p r é s t a m o s v e n c i d o s 
C O M P R A M O S 
4 9 z * 8 f 
B U R O S 
L i q u i d a m o s 2 0 0 b u r o s d e c o r t i n a y 
p l a n o s , s i l l a s g i r a t o r i a s y l i b r e r o s de 
d i s t in tos t i p o s , e x c l u s i v a m e n t e a p r e -
c i o d e f a b r i c a n t e . S a n R a f a e l 1 7 1 . 
T e l é f o n o U - 1 7 2 9 . 
4 8 8 2 1 2 fb . 
V i c t r o l a s , f o n ó g r a f o s , d i scos , m u e -
bles tnodernos y de o f i c ina , m á q u i n a s 
de e s c r i b i r y coser . T e l é f o n o A - 2 S 9 8 . 
I n d . 
4 L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno , l ü i - l U o , c u t r e 
p r i m e r a o f e r t a , me u r g e s a l i r de é l , 
t i ene t r e s p e d a l e s y c u e r d a s c r u z a d a s , 
es m o d e r n o . A r a m b u r o , d e p a r t a m e n t o 
3 .ba jos , e s q u i n a A n i m a s por A r a m b u -
r o . 
4742 9 F e b . 
5 
J u e g o s de c u a r t o (100 con e s c a p a r a t e 
de t r e s cuerpos , | 2 2 0 ; J u e g o s de s a l a , 
H 8 ; J u e g o s de comedor, | 7 5 ; e s c a p a r a -
tes S l '¿ ; con t u c o j $;J0 en ade lante ; co-
que'.aa modernas . $20; a p a r a d o r e s J l » ; 
c ó m o d a s $ l ü ; mesas c o r r e d e r a s ( 8 00; 
m o d e r n a s : p e l r a d o r e s , ( á ; ve s t idores 
$12, c o l u m n a s "Te m a d e r a 
de h ierro , $10; títAu s i l l a s y 
nes de c a o b i , $25.00; h a y s i 
c a n a s . J u e g o s e s m a l t a d o s de ga la $96; • v e n a e m o s con un &Ü p « r c i e n t o ^ e i c i q u e p r i m e r o los v e a los c o m p r a 
s i l l e r í a de todos modelos; l á m p a r a s , | deecuei)tu, j u e g o s de c u a r t o , j u e g o s « l ^ S a u R a f a e l 1 7 | T I U 1 7 2 9 
H E R M O S A P I A N O L A 
P i a n o , n u e v o s y d e los m e j o r e s 
L a J U R I S P R U D E N C I A A L DIA, C o -
l e c c i ó n c o m p l e t a h a s t a D i c i e m b r e de 
1924 en $S6. D e v e n t a en Obispo 31 112 
L i b r e r í a . M . R I c o y . 
4030 4 f b . • 
Y A C C E S O R I O S 
m á q u i n a s de coser, b 
p lanos , prec ios de una'^ v e r d a d e r a g a 
g a . S a n i i a f a e l . 115. t e l é í o n o A-4202 
Lier v aólO 
u c ó s de c o r t i n a y comeder. j u e g o s de m i m D r e 
ia* n- n iuy baratos , e spejos uora 
A . C A N D A L E S 
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o y m a n e n a s de i a c a r a . Mis t er io 
se l l a m a e s ta l o c i ó n a s t r i n g e n t e de l a 
: a i a ; ea i n f a l l b r e y c o n r a p i d e z q u i t a 
pecas, m a n c ü a s y p a ü o de s u c a r a ; es-
tas, produc idas por lo que sean , de m u -
L-hos a ñ o s , y a u n q u e u s t e d las c r e a i n -
j u r a b l e s . V a l e $3.00 y p a r a el c a m p o 
f 3 . 4 ü . P í d a l o en l a s bot icas y s e d e r í a s 
j e n s u d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de J u a n 
ü a r t í n e z , Neptuno, 81 
B R I L L A N T I N A 4 4 M I S T E R I 0 , , 
Ondula , s u a v i z a , e v i t a Ja c a s p a o r q u » -
t i l l a s da b r i l l o y s o l t u r a a l cabe l lo 
p o n i é n d o l o sedoso. Use un pomo. V a l e 
an peso . M a n d a r l o a l I n t e r i o r $1.20. 
Bot icas y s e d e r í a s o m e j o r en s u de-
p ó s i t o . 
a R A N P E L U Q U E R I A ^ M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i r i a e H i j o s 
M e p t u n o . 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 , 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
m o d e r n o s e n c u a l q u i e r u s o , m á q u i n a s 
d e c o s e r S i n g e r ; i d e m d e e s c r i b i r , v i c -
t r o l a s y f o n ó g r a f o s , c a j a s d e h i e r r o , 
a r c h i v o s y m u e b l e s d e o f i c i n a . D a m o s 
d i n e r o s o b r e a l h a j a s y o b j e t o s d e v a -
l o r a m ó d i c o i n t e r é s . M u c h a r e s e r v a 
e n l a s o p e r a c i o n e s . L a C o n f i a n z a . S u á 
r e z 7 e s q u i n a a C o r r a l e s . T e l . A - 6 8 5 1 
4 8 7 9 12 fb . 
F A M I L I A Q U B E M B A R C A , S O L O L E 
q u e d a por v e n d e r juego comple to come-
dor, 12 p i e z a s todo caoba f i n a , l a s s i -
l l a s y b u t a c a s c o n pie l l e g l t l m í i , propio 
p a r a p a r s o n a s de g u s t o . U n a n e v e r a 
B o h n S y p h o n , c a s i n u e v a . V a j i l l a por-
c e l a n a con 84 p i e z a s . Se d a todo m u y 
r e d u c i d o . C N o . 171 e n t r e 17 y 19, V e -
/dado. ^ 
4880 5 f b . 
E x - e n c a r g a d o do l a C a s a de B o r b o l l a ; 
t e p a i a y l a q u e a toda c l a s e de mue-
l l e s ; e s p e c i a i i d a d en n e v e r a s , d e j á n -
dolas como de f á b r i c a , s i n que sa l te el 
e-smalte. S a n L á z a r o 147, t e l é f o n o M -
l o ü l . 
2897 4 t 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n d e m u e b l e s . S e 
r e a l i z a n g r a n d e s e x i s t e n c i a s d e j o y e " 
r í a f i u a , p r o c e d e n t e d e p r é s t a m o s v e n -
c i d o s , p o r l a m i t a d d e s u v a l o r . T a m " 
b i é n se r e a l i z a n g r a n d e s e x i s t e n c i a s 
e n m u e b l e s d e t o d a s c l a s e s , a c u a l -
q u i e r p r e c i o . D o y d i n e r o c o n m ó d i c o 
i"nrí>rp« «nKro a l K i i a s M n b i p t n * A f v a - yí'Vor- 6e <ia en todas c a n t i d a d e s , co 
í n t e r e s , s o b r e a i n a j a s y o o j e i o s a e v a j o r a ^ o un m ó d j c o m t e r é s . en l a n u e -
va E S P E C I A L , Neptuno. 181 y 193, te-
l é f o n o A - 2 e i 0 , a l lado de l c a f é " E l S i -
glo. X X " , H a b a n a . 
C o m p r a m o s y c a m b i a m o s m u e b l e s y 
prendas . L l a m e n a l A-2010. 
T a m b i é n a l q u i l a m o s m u e b l e s . 
y cre tor .ab 
d dos , j u e g o s 
tapujados, c a n i a s de h i e r r o , c a m a s 
pino, b u r ó s e s c r i t o r i o s de s ó ü o r a . c u a -
drus d £ s a l a y comedor, l á m p a r a s de so-
bremesa , c o l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i -
cas , f i g u r a s e l é c l r l c a s . s i l l a s , b u U u a s 
y e s q u i n a s doradus . p u r t a - j n a c e t a s es-
mal tados , v i t r i n a s , coquetas , e n t r e m e s e s , 
cher iones , adornos y f i g u r a s de t o d a s 
c iases , m e s a s c o r r e d e r a s , r e d o n d a s y 
cuadradas , r e l o j e s de pared , s i l l o n e s de 
porta l , e s c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l i b r e -
ros, s i l l a s g i r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a r a d o -
res , p a r a v a n e s y s i l l e r í a de l v a l s en 
todos los es t i los . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n a c e r c a d e u n o s 
juegos de rec ib idor f i n í s i m o s de m e -
l>ie. cuero m a r r o q u í de lo m á s f i n o , e le -
gante, c ó m o d o y s ó l i d o que h a n v e n i d o 
a C u b a , a prec ios m u y b a r a t í s i m o s . 
Vendemos los m u e b l e s a p l a z o s y f a -
b r i c a m o s toda c la se de modelos , a g u s -
to del m á s ex igente . 
L a s v e n t a s del c a m p o no p a g a n e m -
balaje y se ponen e n l a e s t a c i ó n o 
muel le . 
D i n e r o cobre p r e n d a * y o b j e t o s de 
l o r , g u a r d a n d o m u c h a r e s e r v a e n las 
o p e r a c i o n e s . V i s i t e e s t a c a s a y se con-
v e n c e r á . S a n N i c o l á s , 2 5 0 , e n t r e C o 
r r a l e s y G l o r i a . T e l é f o n o M " 2 8 7 5 . 
R U F I N O G . A R A N G O 
S e c o m p r a n y c a m b i a n m u e b l e s y 
V i c t r o l a s , p a g a n d o los m e j o r e s p r e 
c i o s . 
R e g a l a m o s a t o d o s l o s n i ñ o s j u -
g u e t e s , y l o s r e t r a t a m o s g r a t i s , 
g u a i q u e a t o d a s l a s s e ñ o r a s o 
s e ñ o r i t a s q u e s e p e l e n o s e h a -
g a n a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o v 
r i z a d o d e l o s n i ñ o s e s h e c h o p o r 
e x p e r t í s i m o s p e l u q u e r o s . E n l a 
j r a n p e l u q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z , 
V l e p ^ i n o . 8 1 , 
I R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
L a C a s a m e j o r a t e n d i d a e n s u g i r o . 
E x c l u s i v a m e n t e p a r a S e ñ o r a s . 
C O R T E D E M E L E N A S 
C o a t a m o s c o n 8 e x p e r t o s P e l u -
a u e r o s p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s 
T r a b a j a m o s p o r l o s ú l t i m o s f i g u -
r i n e s d e P a r í s y N e w Y o r k . 
5 A L 0 N E S P E C I A L P A R A N I Ñ O S 
H a y 3 e x p e r t o s P e l u q u e r o s d e -
d i c a d o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a a t e n -
d e r a l o s n i ñ o s ; s e l e s r e g a l a n j u -
g u e t e s y r e t r a t o s g r a t i s . 
O N D U L A C I O N M A R C E L P E R -
M A N E N T E 
E s t a e s l a c a s a q u e m e j o r ^o h a -
ce g a r a n t i z á n d o l o p o r u n a ñ o . T e -
l e m o s 5 a ñ o s d e p r á c t i c a . 
S e v e n d e n r e s p u e s t o s d e l A p a -
r a t o N e s t l e a p a r t i c u l a r e s y p r o f e -
i i o n a l e s . 
H a c e m o s t o d a s c l a s e s d e p o s t i -
r o s d e p e l o , y c o n f e c c i o n a m o s l o s 
i s a d o s , t a l c o m o p e l u c a s , p a t i l l a s , 
ñ o ñ o s . 
A p l i c a c i ó n d e l m e j o r d e l o s t i n -
;cs e n l o s g a b i n e t e s d e e s t a c a s a , 
r jue e s e l t i n t e " M i s t e r i o " , d e s d e e l 
n á s r u b i o a l m á s o s c u r o , g a r a n t i -
: a d o . T a m b i é n a p l i c a m o s e l t e n u - : 
: n t o d o s l o s c o l o r e s . 
U s e l a T i n t u r a " M i s t e r i o " , l a 
ü e j o r d e l m u n d o . H a y e n t o d o s 
o s c u l o r e s . V a l e $ i e l e s t u c h e . A i 
n t e r i o r $ 1 . 2 0 . 
P r o g r e s i v o " M i s t e r i c * ' , s e a p l i -
ca c o n l a s m a n o s , n o m a r . c h a , e s 
v e g e t a l S i t i e n e c a n a s e s p o r q u e 
q u i e r e , v a l e $ 3 e l e s t u c h e . A i i n -
: e r i o r $ 3 . 4 0 . 
H a c e m o s c o n s u l t a s p o r c o r r e o . 
P e i n a d o s a r t í s t i c o s , a r r e g l o d e 
c e j a s , m a n i c u r c , m a s a j e s , c h a m -
p o o . G a b i n e t e s i n d e p e n d i e n t e s . 
G R A N P E L U Q U E R Í A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C u s a e H i j o s ^ 
N e p t u n o . 8 ¡ . T i f u o . A - 5 0 3 9 . 
S E C O N D H A N D . P R I V A T E B U Y E B 
a n d Se l l er of N e w Y o r k . C a p i t a l : ! — — — — — — — — — — — — — — 
$£00.000. K e p r e s e n t a n t e en C y b a M i s - . Q U E M A Z O N . V E N D E M O S S I L L A S D E 
ter R i c h a r d T u r n u r e . . D i r e c c i ó n : A p a r - V i e n a n u e v a s importadua por el R í o de l m á q u i n a s d e ' u o s e r S i n g e r , los p a g a m o s 
4 8 8 ! 6 fb . 
p í a n o s d e a l q u i l e r 
v i u d a d e c a r r e r a s y c » . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l e f o n o A o 4 6 2 . 
P I A N O . S E V E N D E U J » 0 T R E S P E -
da lea c u e r d a s c r u z a d a s $170; buen es-
G A N G A . C U Ñ A C H E V R O L E T , C O N 
tipo mo-
he-
doy b a -
v e r l a 
e n " l a ' m i s m a aerencia, p r e g u n t e n por 
el s e ñ o r R i c a r d o P é r e a . , _ . 
4 7 43 6^_J eb . 
B U E N A O P O R T U N I D A D . S E V E N D E 
u n a u t o m ó v i l C h e v r o l e t t ipo S p o r t en 
m u y b u e n a s condic iones , s e i s gomas , 
c h a p a y c i r c u l a c i ó n . Se d a en l a p r i m e -
r a o f er ta r a z o n a b l e . P a r a i n f o r m e s : 
G a r a g e M e n é n d e z . A r a m b u r o , entre S a n 
J o s é y S a n R a f a e l , de 2 a 4 . , 
4766 6 ^ b . 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L D E S I E -
te as ientos , g o m a s y p i n t u r a s an per 
tado; m á q u i n a S inger . ov i l lo c e n t r a l . | f ec to e8tado. 6 cU l n d roa , m a r c a r P a l g e 
ífi9ST ' a l t o s - con r u e d a s de d i sco y r a d i a d o r n lque-
48-7 * t b . l a d o . S e d a a l a p r i m e r a o / e r t a r a z o n a -
LT. i ' ' ^ ble que se t e n g a . No es n ing t ln c a r r o 
P i a n o v e r t i c a l , v e n d o , m i t a d p r e c i o , m a l t r a t a d o n i de p a r q u e , ; es p a r t i c u -
j /-< • » ^ l a r . I n f o r m a n en e l A p a r t a d o B62. H a 
p o r a u s e n t a r m e d e L u d a . I n s t r u m e n t o h í m n . 
A V I S O : V E N D E M O S V I D R I E R A S D E 
lunch y m o s t r a d o r p r o p i a s p u r a c u a l -
quier g i r o . A p o d a c a B8. 
3880 5 F b . 
C O M P R A M O S 
muebles de o f i c i n a , a r c h i v o s , m á q u i -
nas de e s c r i b i r , c a j a s de c a u d a l e s y 
A P L A Z O S 
tado C o r r e o s 1381. H a b a n a . L e compra-1 l a P ' a t a . A p o d a c a 58 
moc, con d inero , lo que u s t e d nos venda . 3877 
L e v e n d e m o s a l costo^ (y a plnzos, s i 
u s t e d lo p r e f i e r e ) lo que u s t e d nos com-
p r e . E s c r i b a n o s lo que decee, o m á n 
denos a b u s c a r . N y e s t r o s a r t í c u l o s pre -
ferentec s o n : p r e n d a s objetos de f a n -
t a s í a , j o y a s , t e l a , de l u j o , m a n t o n e s y 
c h a l e s de M a n i l a , m á q u i n a s de e s c r i b i r 
Underwood, f o n ó g r a f o s V í c t o r meta les , 
a n t i g ü e d a d e s . E n a l g u n o s c a s o s a d m l -
timoc prop iedades en pago de a r t í c u l o s ; 
a r t í c u l o s en pago de p r o p i e d a d e s . H a -
b lamos e s p a ñ o l . P a r a u s t e d ser4 una 
o p o r t u n i d a d s a b e r que en u n momento 
de e m e r g e n c i a , t iene us ted , en pr ivado , 
c o m p r a d o r o vendedor de lo que nece-
s i t e . 
4762 5 f b . 
5 F b . 
C o m p r o m u e b l e s m o d e r n o s y d e o f i -
c i n a , m á q u i n a s d e c o s e r y v i c t r o l a s . 
P a g o m á s q u e n a d i e . A v i s e a l T e l é -
fono M - 2 1 0 4 y a l m o m e n t o p a s a r é 
Se vend en m u e b l e s de todas c l a s e s y 
C a j a s de C a u d a l e s , de varios" t a m a ñ o s , 
lodo b a r a t o . P r é s t a m o s sobre toda c l a -
se de p r e n d a s y objetos de ar te , pase por 
L A H I S P A N O C U B A 
y se c o n v e n c e r á 
T e l é f o n o A-íí0ü4. V i l l e g a s 6 por M o n -
s e r r a t e . 
2748 18 F e b . 
' L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
b i en . L l a m e a l t e l é f o n o A - 8 0 5 4 . V i -
l legas , 6. por M o n s e r r a t e . L o s a d a . 
2750 18 F e b . 
m a g n í f i c o , c u e r d a s c r u z a d a s , tres p e -
d a l e s , v o c e s d e c o n c i e r t o , c a j a g r a n 
l u j o . N o d e b e d e s p e r d i c i a r e s t a o p o r -
t u n i d a d q u i e n q u i e r a u n e x c e l e n t e 
p i a n o p o r p o c o d i n e r o . L l a m e a l T e l é -
f o n o A - 7 2 5 1 . P r e g u n t e p o r e l s e ñ o r 
G i l . 
4 4 8 1 5 fb . 
b a ñ a . 
4827 8 f b . 
A R T E S Y O F I C I O S 
R A D I A D O R 
A ) » p r i m e r a o f e r t a raaonaJ)le, vendo 
u n r a d i a d o r P l e r c e A r r o w n i q u e l a d o y 
de p a q u e t e . Oquendo 9, bodega . 
4848 U 1 5 — 
H U D S O N S U P E R S I X E N M A G N I F I C O 
I estado, t e r m i n a d o de p i n t a r ; s e i s r u e -
d a s a l a m b r e con s u s g o m a s a c u m u l a -
'dor nuevo; se vende barato . P u e d e v e r -
¡ s e y prec io en G , n ú m e r o 230, en tre 23 
i y 25, V e d a d o , 
4731 12 f. 
¿ Q U I E N E S V A R E L A . Q U I E N ? \ R e l ™ h r d c t o n e , a ( l a r . m e d i a ' ^ 
^ * ^ r e p í a r t o . G o m a s p n e u m á t i c a s , e n m a g -
V a r e l a es el ú n i c o m e c á n i c o plomero. ,. i • j t • 
que io m i s m o t r a n s f o r m a s u c u a r t o do n i ñ e o e s t a d o a p r e c i o d e s a c n n c i o . 
b a ñ o en e s t i l o venec iano que en e s t ü o V ¿ a | 0 e n S a n L á z a r o 2 9 7 . 
I m p e r i a l ; hago los t r a b a j o s termina-1 
dos en l a s condic louea que deseen y 
A T E N C I O N 
S i i f t ted n e c e s i t a c o m p r a r u n 
m ó r d d e u s o , e n i n m e j o r a b l e s 
d i c i o n e s , v i s i t e e l G a r a g e E u r e 
A n t o n i o D o v a J , C o n c o r d i a 149 . 
t e n c i a : D e 2 , 5 y 7 p a s a j e r o s 
c a s : l a s d e m a y o r c i r c u l a c i ó n , 
l i d a d e s p a r a e l p a g o . 
C 9 9 3 5 b d 18 ^ 
C A D I L L A C 
C a r r o c e r í a e spec ia l , per fec to estada 
da a p r u e b a . Se vende a l a prini, 
o f e r t a r a z o n a b l e , "V erlo e Informes í 
nolo R i v e r o . V a p o r 18. 
^ 3 2 n W 
G A R A G E S D O V A L 
L o s m á s c é n t r i c o s , fceguros. Unat 
y c ó m o d o s de todos loe garages ¿5 
tentes en C u b a . 
A u n a c u a d r a de P r a d o y el jt.-
c ó n , c u e n t a con todos los ade^S 
modernos , bu m á q u i n a no 8o m u e v T i 
l u g a r que o c u p a ; es debidamente Iím 
y c u i d a d a por p e r s o n a l competente 
G r a n S u r t i d o de A c c e s o r i o s 
A u t o m ó v i l e s 
G O M A S " U . S . R O Y A L C O R D " 
A u t o m ó v i l e s c e r r a d o s P a c k a r d na», 
bodas 
O F I C I N A S Y G A R A G E S 
S a n L á z a r o , 9 9 - B y M o r r o 5-A, 
T e l é f o n o s A - 2 - 3 5 6 y A - 7 0 3 5 
C 8708 I n d 1 
8 H V E N D E U N F I A T P R O P I O p j ^ 
m é d i c o , prec io de c c a o i ó n , e s t á comp. 
t a m e n t e n u ' v o , ae puede ver en S a n * 
a é , 174, g a r a g e . M á s i n f o r m e s : p ^ , 
v e r a n d a , 87, a l t o s . 
4392 6 Peb. 
C a l a b a 
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A U T O M O V I L I S T A S — 
Se desea c o m p r a r u n P a c k a r d Fllboo, 
de doce c i l i n d r o s , s ie te pasajeros , si 
r u e d a s de d iscos , se p a g a en efectii 
en e l acto a toda h o r a s . Garage D 
v a l , S a n L á z a r o 99-B, t e l é f o n o A-23i 
S r . D o v a l . 
4197 28 f 
prec io s m ó d i c o s . P i d a n presupues to 
a i t e l é f o n o F -2290 y será .n compla,culus. 
m d . 6 • 
4 7 2 7 5 f 
D I N E R O £ H I P O T E C A S A V I S O . S O L O P O R U N P E S O L I M P I O , 
reparo y engraso u n a m á q u i n a de c o - l 
ser para, f a m i l i a s . B a r n i z a r l a y ñ i q u e - ' 
l a r l a convpnc iona lmente . P a s o a d o m i -
c i l io L l a m e a l A-45i<) F Ci S a n t o s c a m p o y l a c i u d a d o se c o m p r a u n a c a -
4165 A-4519, F . U . ¡ s a n t o s . ) ^ é n j p u p t o c o m e r c i a l y c é n t r i c o o^una 
i D I X E U O E N H I P O T E C A P A R A E L 
S E V E N D E U N C U N N I N G H A N S I E T E 
p a s a j e r o s c o m p l e t a m e n t e nuevo . A p r o -
v e c h e n esta oportunidad . I n f o r m a n en 
A g u i l a 221. 
472^ 10 f 
p e q u e ñ a p a r a f a b r i c a r . D e t a l l e s , J . E c h e -
I M P O R T A N T I S I M O N E G O C I O G R A T V - verr^a, O b i s p o 14 s o m b r e r e r í a , 
de. Se venden 150 s i l l a s t i j e r a y 172 4908 _ 6 *• 
a m e r i c a n a s , a p r o p i a d a s todas p a r a e l l 
S E V E N D E U N C A M I O N D E R E J I L L A 
D o d g e . Se c a m b i a por uno a b i e r t o o 
por u n a m á q u i n a ú e t> p a s a j e r o s . I n f o r -
m a n : A g u i l a 96, b a j o s . P a p e l e r í a . 
4887 7 f b . 
HK V E N D E U N P A C K A R D D E 1 2 ^ 
Undros , p i n t u r a g r i s f lamante , motor e 
perfecto estado, g o m a s confort , precia 
y e legante, propio p a r a luc ir lo en í 
c a r n a v a l e s . P r e c i o $2.500. Jfat laa li 
V i l l a r , C a l l e 23, n ú ' n e r o 207, e s q u í * 
H , Vedado. G a r a g e por l a ca l l e H. I 
6 1 
CUÑA D O D G E , K N B U I O N A S C O K M 
c lones y buen aspecto , se vend» M 
C o m p o s t e l a 203. 
"3724 10 t i 
campo o c ine u o t r a soc iedad c u a l q u i e - P A K A H I P O T E C A S T ^ U " 0 ^ " A ^ 
ra . V e n g a n pronto . A p o d a c a 58, a to- c a n t i d a d e s . S e c o l o c a n lo m i s m o $1.000 
das h o r a » ^ • ^ • que j100 0 5150.000 en u n a s o l a p a r t í - i 
3879 - 5 F b cla- I i a c a n t i d a d no i m p o r t a . T a m b i é n 
a v e r l o s . 
4 6 9 5 1 6 fb . 
S O L O A P A R T I C U L A R , P O R A U S E N -
t a r s a s u d u e ñ o , se v e n d e n los s i gu i en te s 
mueb le s : un juego de r e c i b i d o r y dos 
juegos de cuar to , uno co lor m a r f " y 
otro verde manz . E n p r o p o r c i ó n to-
do. P u e d e n v e r s e t u 21 e n t r e J e l , c a s a 
nuevav U n i c a en l a c u a d r a , en los ba-
j o s . 
4558 - 6 f b . 
^ A V I S O 
• * L A E S F E R A " 
A c a b a d e r e c i b i r l a c o l e c c i ó n 
c o m p l e t a d e h e b i l l a * f r e n t e 
S u r t ' d o genera l , lo m i s m o u n e s que 
corr i en te s . G r a n e x i s t e n c i a en j u s g o s 
de s a l a , c u a r t o y comedor, e s c a p a r a i e s , 
c a m a s , coquetas , l á m p a r a s y t Jda c i a -
se de p i e z a s sue l tas , a ptec ion i n v e r o -
s í m i l e s . 
D I N E R O 
L o d a m o s sobre a l h a j a s a Inf imo I n -
teréi». ' 
Vendemos Joyas f inas . 
V é t e n n o s y v e r á n . 
A N I M A S . N U M E R O 8 4 . 
T E L E F O N O A ^ 8 2 2 2 . 
P U E N T E S Y C I A . 
S . e n C t 
C o m p r o m a n t o n e s d e M a n i l a y j o y a s . 
T e l é f o n o M - 8 0 1 9 d e d í a o F - 5 2 8 1 d e 
n o c h e . 
4 2 5 8 2 8 f b . 
A H O R R E D I N E R O 
Si ou bas t idor t iene f l o j a o ro ta la t e l a 
no lo bote, l l ame a l A-u789 y p a s a r á u n 
empleado a recogerlo y se lo d e j a r e m o s 
nuevo por pocp dinero. C o m p r a m o s co-
I c m b i n a s ""do h i e r r o u s a d a s . C a m p a n a -
rio 132. 
1770 L1 £b-
l e o r o 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v o o c i c u n a l ú o p a r a 
d e s a l a d e b a c a r a t . m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d t c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ W X ) . 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p ' t£ d e 
m á r m o l d e V e r a n a , d i» 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V i l a p l a n * . 
O ' R e i l i y 3r V i l l e g a s . 
M U E B L E S E N G A N G A ' 
" L a Etopecial", a l m a c é n u n p o r t a a o r d« 
muebifcE y c b l j t c s -o f a n t a s í a , s a l ó n 
de e x i r a l c ión , Neptuno l ó a , entre K s -
cooar y G í - . v e a i o , T e l é f o n o A - 7 6 2 0 . 
V e n c e m o s cun un 50 por c iento de 
IcscuVnto , juegoo de cuar to , juegos de 
comedor, juegos de said^ s i l lones de 
m i n a r é . esit,>i-j<-o doradi -» . j u e g o s tap i za -
dos c t m a . de bronce, c a m a s de h le-
r'-o.* c a m a s de n i ñ o , burót» e s c r U o r i o s 
de sonora , c u a d r o s de s a l a y comedor, 
á m p a r a s á « eobremesa , c o l u m n a s y m a -
cetad a i a > ó i - c a s , f i g u r a s e l é c t r i c a s , 
s i l l a s , but-icafc y e s q u i n a s doradas , por-
ta -mace tas , e s m a l t a d a s , v i t r i n a s , co-
i i i i é t a s , ent ienieses , cbononea , m e s a s co . 
i r e d e r a s reoondas y c u a d r a d a s , ^ r e l o j e s 
Ue parea s ; i ¡ c n e s 'ífe p o n a i , e s c i p a r a t e s 
V i t r i n a , a p a r a d o r , m e s a redonda, 6 s i - c m e n c a n o a , l ibreros , o i l l a s g i r a t o r i a s . 
Has, todo de cedro y caoba , lunas b i s e - ! n e v e r a s , a p a r a d o r e s , p a r a v a n e s y s i l l e -
V I C E N T E A R E N A L 
H A B A N A 9 9 
A P A R T A D O 1 3 0 5 
T E L E G R A F O E S F E R A 
H A B A N A 
C 925 8 d 29 e 
J U E G O D E C U A R T O . $ 7 8 
E s c a p a r a t e , c a m a , coqueta , m e s a noche, 
banqueta , todo nuevo y s u s l u n a s bise-
l a d a s . 
J U E G O S D E C O M E D O R . $ 7 0 
M A Q U I N A S S I N G E R 
Se venden dos c o m p l e t a m e n t e n u e v a s y 
b a r a t a s , en A m i s t a d , 52, altos'. 
3064 5 £ 
í . ^   
so d a p a r a f a b r i c a r . S i n e c e s i t a d inero 
no dgje de v e r m e . S u á r e z L O p e z . E m -
pedrado 17 de 9 a 12. 
4890 5 f b . 
• -í 
S e v e n d e m u y b a r a t o u n c a m i ó n c o n 
c a r r o c e r í a , p r o p i o p a r a P a n a d e r í a , 
í j ^ j T i n t o r e r í a , e t c . P a r a v e r l o e i n f o r m e s 
I n f a n t a 7 2 . 
4 8 0 6 5 f b . 
A T E N C I O N : V E N D E M O S C A J A S D E 
c a u d a l e s de v a r i a s c l a s e s y t a m a ñ o s y 
c o n t a d o r a s de v a r i o s m o d e l o s , A p o d a -
c a n ú m e r o 58. 
3878 6 F b . 
B I L L A R E S 
Se venden dos m e s a s coa todos s u s a c -
cesor ios completos y nuevos . Se d a n b a -
ratos . Se pueden v e r a todas h o r a s de 
7 a . m . a 7 p . m . T e l é f o n o F . 0 - 7 9 5 6 . 
C a l l e A l m e n d a r ^ s y S a n M a n u e l , M a -
r ianao . 
3079 5 f 
L A C A S A D I A Z Y C H A O 
C o m p r a m o s m u e b l e s que e s t é n en buen 
estado, p a g á n d o l o s m á s que n a d i e . D a -
mos dinero sobre j o y a s y m u e b l e s en 
todas cant idades , con un mOdico in te -
r é s . N e p t u n o 197 y 799. t e l é f o n o M-1154 
1666 n M a . 
D E A N I M A L E S 
ladas y t a p a s de c r i s t a l . 
J U E G O S D E S A L A , $ 7 0 
S e i s s i l l a s , 4 s i l lones , s o f á , espejo , c o n - , 
s o l a y m e s a de centro , todo de caoba, 
nuevo y b ien b a r n i z a d o . 
J U E G O S E S M A L T A D O S * 
D e s a l a , c u a r t o y rec ib idor , m u y f inos , 
todo m u y b a r a t o . A c e p t a m o s v e n t a s a ' 
p lazos ; t enemos toda c l a s e de mueb les b a l a j e y 
para e n t r e g a I n m e d i a t a . L a C a s a V e g a . 
S u á r e z 15 entre C o r r a l e s y A p o d a c a . 
T e l é f o n o A - 1 5 8 3 . 
4065 16 f b . 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
t í a del p a í s en todos los e s t i l o s . Ven* 
demos Ioj a f a m a ü o s juegofc de m e p i » , 
compues tos de e s c a p a r a t e , c a m a , co-
;ueta , m e s a de noche, ¿ n i f f o m e r y ban-
queta ' a í l b 6 . 
A n t e s ae c o m p r a r , h a g a n u n a v i s i t a 
a " D a fcJsptclar'. N e p t u n o 169, y se-
r á n bien s e i v i u o a . No c o n f u n d i r . Nep-
tuno. 16d. 
V e ? d o AOB m u e b l e s a p l a z o s y f a b r i -
c a m o s toda c l r s e de mueb les a gusto 
i)«S m á s ex igente . 
D a s ventas de l campo no p a g a n em-
eonen en !a e s t a c i ó n . 
M U E B L E S B A R A T O S 
a a n a r á d inero s i a n t e s de c o m p r a r ve 
n u e s t r o v a r i a d o sur t ido e n j u e g o s com-
pleto^, y p iezas s u e l t a s ; juego de c u a r -
to m a r q u e t e r í a , $110; comedor $75; sa-
la . $50; s a l e t a , $70: e s c a p a r a t e s desde 
$10; c a m a s | 7 : c ó m o d a s $14, a p a r a d o 
J U J E E L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N Ü E R " 
P a r a ta j í en . - s y c a í ^ s de i a m i U a . j D e -
í e a ust^d c o m p r a r , vender o c a m b i a r 
i i á q u i n a a de coser a l contado o a n i » , 
toa? L l a m e al T e i . A-8381. Agentb dV 
S inger . P í o f e r n á n e í e a . 
4494 . 2 mr. 
L a F r a n c e s a : f á b r i c a de espejos , con 
l a m a q u i n a r l a m i s m o d e r n a que e x i s -
te i m p o r t a d a d i r e c t a m e n t e de P a r í s . $14j m e s a s c o r r e d e r a s $7; bi l las , $160; 
e j e c u t a c u a l q u i e r t r a b a j o por m á s d i f l - s i l l ó n $3: y o tros que no ue d e t a l l a n ; 
c i l que sea . como e spe jos A r t í s t i c o s ame- todo en r e l a c i ó n a los p r e c i o s ant«f i 
r i c a n o s P a r í s y V e n e c i a , t r a n s f o r m a menclonadoa . T s m b i Ó B se c o m p r a n y 
los v i e j o s en nuevos , toi lette , necesal-1 c a m b i a n e n 
res , v a n i t l s , mano y bo l s i l l o . F a b r i c a - A n m v r - r c * '» 
mos adornos s a l ó n , c a r r o u s e l , e spe jos ! L A r K I n l l . r ^ A 
convexos , m o l d u r a s , v a r i l l a s p a r a en-1 . . _, 
t r a d a s de puer tas , p a r a b r i s a s l a t era l e s , SAN R A F A E L . 1 0 7 . 1 e l f . A - Ó 9 2 6 . 
grabados ú l t i m a novedad, faro les 
f l ec tores de c u a l c u e r c J a s j . espejos de A V I S O . S E V E N D U U N J U E G O K E C I -
a u t o m ó v l l e s . r e p i s a s l e c r i s t a l ; p a r a bidor de m i m b r e , de 6 p iezas , m u y bo-
pesos y c o r t a m o s p iezas por m á s cora- nito, en $40; un burrt de C o r t i n a oc lor 
p i l cadas , todo en c r i s t » 4 : t a l a d r o s en caoba y s i l l a en 26; uno de n i ñ o en 15; 
e l m i s m o de c u a l q u i e r c i r c u n f e r e n c i a u n coche de m i m b r e en 8. Se r e a l i z a n 
y grueso . A z o g a m o s con los mejores m á q u i n a s de S i n g e r , e s c a p a r a t e s s i n l u -
I proced imientos europeos, g a r a n t í a abso- ñ a s , desde $10; con l u n a s desde 28; ca -
lu ta . H a c e m o s todos los t r a b a j o s impo- m a s desde $6; s i l l ones desde $6: l a v a -
s ib l e s de r e a l i z a r en C u b a h a s t a l a fe- t o s desde $8; m e s a s de noche, desde 
c h a . R e i n a 44. entre S a n N i c o l á s y $2; m á q u i n a de S inger , ov i l lo c e n t r a l , 
M a n r i q u e , t e l é f o n o M-4507. Se h a b l a a $28; S a l u d n ú m . 3. e n t r e O a l i a n o y 
! f rancas , aienutn. ttalla.10 y p o r t u g u é s , l í a y o . L a Moderna , t í i é f o n o A - Ü 6 2 0 
i 2020 »• f 1 4373 7 ¿ 
C A B A L L O S . V A C A S Y M U L A S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r c i n -
c u e n t a v a c a s d e p u r a r a z a , l e -
c h e r a s , J e r s e y , H o i s t e i n y 
G u e r n s e y r e c e n t í n a s y p r ó x i ' 
m a s a p a r i r . 
T e n e m o s 2 5 m a g n í f i c a s 
J a c a s y y e g u a s m u y f i n a s , 
c a m i n a d o r a s , y c u a t r o s o b e r -
b i o s s e m e n t a l e s d e p a s o , d e 
l a s m e j o r e s g a n a d e r í a s d e 
K e n t u c k y s e g ú n c o m p r u e b a n 
s u s p e d i g r e e s . 
. U n b u e n l o t e d e m u í a s 
m a e s t r a s e n t o d a c l a s e d e t r a -
b a j o s a g r í c o l a s . 
T o d o s e s t o : a n i m a l e s p u e -
d e n v e r s e e n c a s a d e : 
J O S E C A S T I E I L O Y C L A . 
C a l l e 2 5 . n ú m e r o 7 . e n t r e 
M a r i n a c I n f a n t a . 
T e l é f o n o U - 1 1 2 9 . H a b a n a . 
C 1 0 9 8 4 I n d 5 ¿ 
4 7 2 9 
H I P O T E C A A L 7 o l o 
S o y d u e ñ o d e $ 1 0 0 . 0 0 0 , los 
d o y f r a c c i o n a d o s : i n c o b r a r 
c o r r e t a j e . T e l é f o n o 1 -2372 . 
5 fb. 
S E V K N D E U N FORD E N P K K F K C T O 
es tado de f u n c i o n a m i e n t o ; se d a b a -
rato . I n f o r m a n en C o n c o r d i a 182, g a -
rage. P r e g u n t a r por C l a u d i o e l m e c á -
nico. 
4753 10 f 
U N P R E C I O S O M E R C E R 
C i n c o p a s a j e r o s , ú l t i m o m o d e l o , gene -
r a d o r s e p a r a d o d e l v o l a n t e , p i n t u r a 
h i p o t e c a . SE D A N $500 A $?.o.ooo, 1 g ^ s , c a p ó y f a r o l e s n i q u e l a d o s y fue-
c o m p r o c a s a m o d e r n a J e 5 a $7.000, V I - 1 ii \ / - . • ri > C 
b o r a y S a n t o s S u á r e z y vendo c a s a ¡ . l t V i c t o r i a , ñ a m a n t e , d o r n a s c a s i n u e 
m o d e r n a H.ooo,, V í b o t a . i n f o r m a n en v g e m i - b a l l o n . L a m á c u i n a m á s ele-
Neptuno 29, B a z a r C a m p o a m o r de 9 
a 11 y de 1 a 3. M-7573. D í a z . 
4748 10 f. 
G R A N G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A I 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
E s t a c a s a c u e n t a c o n e l m e j o r l o c ¿ 
p a r a s t o r a g e d e a u t o m ó v i l e s . Especiar 
l i d a d en l a c o n s e r v a c i ó n y l impjoM 
de I03 m i s m o s . N o v e d a d e s y acceioB 
l ios d e a u t o m ó v i l e s en genera l . C o m 
c o r d i a , i 4 9 . t e l é f o n o s A S 138 , A - 0 8 9 í l 
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S E V E N D E N E N T E R A M E N T E 
u n autop iano o un piano (ie magi 
m a i c a m u y conoc ida . Se dan ba 
P u e d e n v e r s e en Manr ique 76, a i 
b a j o s . 
4234 • 11 
S E V E N D E C A D I L L A C E N BU1 
tado. I n f o r m a n t e l é f o n o F -1508 . 
2905 
S E V E N D E U N C A B R O P.UENÍ 
una p a r e j a de mulos , no m u y gt 
I n f o r m e s C e r r o 540, f e r r e t e r í a , 
no 1-1123. 
.1984 11 
O T I 
tros 
den 
v a s s e i -
g a n t e q u e h a r o d a d o en l a H a b a n a . 
S e d a e n u n p r e c i o de o c a s i ó n p o r 
S E D A N 6.000 T E S O S E N PRIMERA j«« .«Mti írMi e l l o c a l D a r á u n a m á m i i n a 
h i p o t e c a sobre c a s a s de b u e n a garan-[necesltarse el local Para u n a m a q u i n a 
t í a . T r a t o d i r e c t a m e n t e con el I n f e r e - ; m a y o r . C u b a 1 6 , b a j o s , d e 8 a 11 y 
sado. L o s S a l u b l o s , I n f a n t a entre S a n i , , a 111 
M i g u e l y S a n R a f a e l . [ O t l * 3 I U 
M A Q U I N A R I A 
4758 8 f. C 1 2 4 6 5 d 3 
H I P O T E C A S . S E D E S E A C O L O C A R so- « 
l re f i n c a s . u r b a n a s . 4, C, 9, 12 y 20.000 ¡ S E V E N D E U N C A M t O N C I T O D O D G E 
peros a mrtdico i n t e r é s . T r a t o d irecto en buenas c o n d i c i o n e s . E s t á t r a b a J a n,-
con R u i z l ó p e z , D u l c e r í a c a f é C u b a Mo-
d e r n a r C u a t r o C a m i n o s , de 7 a 0 y 
do l S , a 2 p . m . T e l f . A-3259. 
4735 6 f. 
T O M A N $1.000, $1.500, $1,800 12 y 15 
por c iento , $5,000; $8,0*0, $12,000, 20,000 
12, 10, 9 p o r c i ento . H i p o t e c a s . L i b r e 
de g a s t o s p a r a el p r e s t a m i s t a . L a g o . 
B o l í v a r 2 7 . A-5955, I - 5 9 4 ü . D e p t o . 405. 
D o s a c u a t r o . 
4546 4 F e b . 
H I P O T E C A S 
do . P a r a v e r l o , C o m p o s t e l a 123. 
465^ 8 fb . -
S E V E N D E N A U T O M O V I L E S 
D E U S O 
A P R E C I O S I R R I S O R I O S 
W H I T E , 7 p a s a j é r o s . 
C A D I L L A C , 7 pasajeros . 
S T i : > « : B A K E R , 7 p a s a j e r o s . 
B U I C K , 5 p a s a j e r o s . 
B U I C K S E D A N 5 p a s a j e r o s . 
D a m o s f a c i l i d a d e s en los pagos y 
vendemos a prec io s que son de oca-
sifin. 
V E N D O PLANTA ELECTRICA 
nuable , s e n c i l l a , m i l qu in ientas l 
16 a c u m u l a d o r e s c r i s t a l , 50 luces, 
' b a de pozo p r o f u n d o . Mientras 
i los t a n q u s s a c u m u l a e lectr ic idad 
124 h o r a s dai luz c l a r a . E c o n ó n 
j f á c i l de m a n e j a r . Se vende por 
1 l a l u z del t r a n v í a a e sa c a s a mi 
r a t a . V é a l a en E l L u c e r o . C a s a c 
go . T e l é f o n o 1-5'J 4 0, A-5;»55. BolW 
¡27. D e p t o . 405. 
4546 ' 
D o y p a r t i d a s de 3, 4, 6 7, 8, 10, 12 
25 y 20 m i l pesos en el Vedado , C e r r o , 
S r d e f ^ 6 ^ A . C A M P B E L L I N C 
1 - 2 6 Í J . P a z 12 entre S a n t o s S u á r e z y i 
S a n t a E m i l i a . J e s ú s V i l l a m a r í n 
4522 2 m z . 
L U N E K O E N ' J K A N D E S C A N T I D A D E S 
p a r a p i g n o r a r a z ú c a r , dando $5.00 por 
s a c o . No soy b a n q u e r o . D i n e r o p a r a 
h ipo tecas en todas c a n t i d a d e s . P r o n t i -
tud y r e s e r v a . No c o r r e d o r e s . T r l a n a . 
F r a n c o 6. T e l . M-7217. 
3988 6 f b . 
D I N E R O P A R A E L C A M P O 
• 100.000 todo o f r a c c i o n a d o . S e dan 
' s o b r e f i n c a r ú s t i c a o t e r r e n o . F - 4 3 2 8 . 
3990 4 f b . 
D i n e r o e n h i p o t e c a s . S e f a c i l i t a d e s d e 
$ 3 0 0 h a s t a $ 1 0 0 , 0 0 0 J t ipo m á s b a j o 
e n p l a z a , s o b r e c a s a s v t e r r e n o s , H a -
b a n a y b a r r i o s y r e p a r t o s . O p e r a c i o " 
nes en 2 4 h o r a s . T a m b i é n se c o m p r a n 
p r o p i e d a d e s . I n f o r m e s gra t i s . B a n c o 
N o v a E s c o c i a , d e p a r t a m e n t o 2 0 6 . C u -
b a y O ' R e i l l y , de 10 a 12 y d e I a 3 
B u s t o . 
4 0 6 2 6 f b . 
D I N E R O A L 6 1 , 2 P O R 1 0 0 
M U L O S . V A C A S Y C A B A L L O S 
T r a i g a b u e n a g a r a n t í a y se convence -
r á de m i a n u n c i o . V e n g a hoy m i s m o ; 
' n t m e n o s de $20,000. T e n g o dinero pa-
i r a todos los r e p a r t o s d<í l a H a b a n a , en 
R e c i b i m o s el l u n e s 75 m u . o s de s u p e - c a n t i d a d e s p e q u e ñ a s . &r. O t a m e n d i . 
r i o r c a l i d a d y prop ios p a r a todas c l a - E m p e d r a d o e s q u i n a a A g u i a r . E d i f i c i o 
s e s de t r a b a j o s , t e n e m o s m u l o s de uso L a r r e a . D e p a r t a m e n t o 318. T e l . A-0184 . 
y b i c i c l e t a s n u e v a s m u y b a r a t a s . T a m - \ Ue 11 a 12 y de 3 a 6 1|2. 
b i é n r e c i b i m o s 50 v a c a s H o l s t e l n s y 1 * 3639 24 f b . 
J e r s e y de lo m á s f ino que se i m p o r t a ! -
p a r a C u b a , muchar , de e l l a s r e g i s t r a - n T N F P O 
d a s de p u r a r a z a . T e n e m o s c a b a l l o s l / J i ^ C i l \ V / 
f inos de K e n t u c k y m a r c h a U o r e s y de ' No r e p a r a m o s In tereses : P r é s t a m o s so-
trote a prec ios m u y a r r e g l a d o s . V j t l t e - bre a l h a j a s , y objetos de v a l o r , 
nos y s a l d r á us ted c o m p l a c i d o , vendo- . L A H I S P A N O C U B A 
mos a prec ios s i n c o m p e t e n c i a . C a l z a - V i l l e g a s 6. por A v e n i d a de B é l g i c a , 
d a de C o n c h a . 11, e s q u i n a a F o m e n t o , a n t e s M o n s e r r a t e . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
L u y a n ó . H a b a n a . I 2749 18 F e b . 
2285 15 F e b . , -
O ' R E I L L Y , 2 Y 4 
4ü: 7 f 
S E C O M P R A N D O S C A M I O N E S F O R D 
de uso, que e s t é n en b u e n a s condic io -
nes. D i r i j a s u s o f er tas al A p a r t a d o 92, 
H a b a n a . 
| 4518 5 f 
S E V E N D E F O R D N U E V O U L T I M O 
modelo, con a r r a n q u e , una g o m a con s u 
c á m a r a de repues to p a r a v e r l o y t r a -
tar a todas h o r a s : M a n i l a , 12. C e r r o 
4382 6 F e b . 
SE VENDE UN TRACTOR TITAN2J 
HP con su a r a d o de dos discos. IBW 
¡ m a n t e l é f o n o 1-5463. 
I 4358 6J^ 
I P l a n c h a d o r e s . v k n d o c a l d Í B 
p a r a m á q u i n a s tie plaiu-h;ir d e s d é 
5 H.P. Se r e p a r a n >-aM. r a s y Sf 
c h i m e n e a s . V i v e s 37. A-1749. 
4130 7 flj^ 
M A Q U I N A R I A 
C A R P I N T E R I A . O f r e c e m o s toda 
d e m a q u i n a r i a p a r a c a r p i n t e r í a , 
r i c a n a y a l e m a n a , f a b r i c a d a por 
c h e r t & S o h n ; e n t r e e s ta u i u m 
n e m o s : E s c o p l o s v a u l o m a t i c o s , 
c o r a s . T r o m p o s , S i n f i n e s , C e p i l l 
r r a s de M e s a , G a r l o p a s y toda 
de m á q u i n a s p a r a e l a b o r a r i 
E n t r e g a i n m e d i a t a . 
C A D I L L A C T I P O S P O R T . M O D E L O 59, 
en perfecto estado, en R e i n a 70. A-1383 
4 4r;s 4 f b . 
D L N E R O P A R A H I P O ' i E C A S M U L O S , V A C A S Y C A B A L L O S 
A c a b a m o s de r e c i b i r 50 m u l o s m a e s - CP l a s m e j o r e s C C n t f c d o n C S . M i g u e l 
t r o s de t r a b a j o y p r o p i o s p a r a toda, r M f * . L C A 
c lase de t r a b a j o s , los que v e n d e m o s a < ' i » « M u C Z . d l r / a , J \ J , 
p r e c i o s s in pre tens iones . T a m b i é n t e ñ e - ' 
mos s i e m p r e una g r a n e x i s t e n c i a de v a -
c a s de las m e j o r e s r a z a s l e c h e r a s , r e -
c i é n p a r i d a s y p a r a p a r i r . No c o m p r e 
.sin t ener n u e s t r o s prec ios . P a s e por e ? -
ta su c a s a v e a l a e x i s t e n c i a m á s g r a n - E n todas cant idades . T a m b i é n n a r a f a -
de en la H a b a n a de toda c l a s e de g a - h r i c a r entrepando por plazos P r o t e o -
nado: a u n q u e no c o m p r e e s t a r e m o s a g í a - m o s ni corredor. T e l é f o n o s A - 4 3 5 » v 
dec idos ne s u v i s i t a . M e d W o l f e . A v e - M-0263. Sopores Migue l P a l b e r y V l n r U 
no V - - 4 ^ JlCO 1 ( , J r , S t , n a > . T e l é f o - l io R o q u e . C o m p o s t e l a y T e n i e n t e y 
i / V o aJtos d r o g u e r í a - o a r r á * . 
34-8 1 m z . 3871 jb j t , . 
C A M I O N E S D E U S O G A R A N T I -
Z A D O S 
M A N S M A N , 3 1|2 tons. t l .500.00 
B E T H L E H E M 2 1|2 tons C700.00 
B E T H L E H E M 3 1|2 tons. 2.250.00 
W I C I I I T A , 3 1]2 tons 1.500.00 
O t r o en $1.000.00 
C h a s s l s R e n a u l t a p r o f ó s i t o p a r a g u a -
gna 
R e g a l a m o s en $350.00. 
C a r r o c e r í a p a r a g u a g u a de 20 a s i e n -
tos $200.00. 
A p r o v e c h e . 
W I L L I A M A . C A M P B E L L I N C . 
O ' R E I L L Y . 2 Y 4 
M O T O R E S . T e n e m o s e n e x i s t e ^ 
M o t o r e s d e p e t r ó l e o c r u d o mg' 
d e l f a b r i c a n t e P e t t e r , ¿ c 5 , 8 , 12, ^ 
2 5 . 4 2 , y 4 5 H . P . y en tama^ 
m a y o r e s . T a m b i é n t e n e m o s motorf 
de g a s o l i n a y p e t r ó l e o r e f i n a d o H 
c a s H é r c u l e s y B u l l D o g , y en to* 
los t a m a ñ o s h a s t a 16 H . P- Todos 
M o t o r e s a n t e s i n d i c a d o s e s t á n disp09,1 
b les p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a . 
4550 f. 
S E V E N D E U N C A D I L L A C T I P O 61, 
de poco uso y en perfecto e s t a d o . P u e -
de v e r s e en el g a r a g e B a t i s t a . C o n c o r -
d ia y S a n F r a n c i s c o . 
4412 5 F e b . 
V E N T A E S P E C I A L D E A U T O M O -
V I L E S U S A D O S 
C a r r o s d e 5 p a s a j e r o s 
| 6 0 l 
S I E M P R E D I N E R O P A R A 
H I P O T E C A S 
B U I C K 
C a r r o s de 7 
H U D S O N 
H U D S O N 
M A R M O N 
M A R M O N 
W H I T E 
C A D I L L A C 
C A D I L L A C 
C A D I L L A C 
C A D I U L A C 
C A D I L L A C 
p a s a j e r o s : 
$200 
' 500.00 
1 .500 .00 
1 .250 .00 
250.00 
2 .000 .00 
1 .500 .00 
1 .250.00 
1 .160 .00 
750.00 
M E T R O P O L I T A N A U T O C o . 
A g e n t e s C a d i l l a c y B u i c k 
M a r i n a , 6 4 . H a b a n a . 
M E C A N I C A . O f i e c e m o ^ p a r a e n t r £ 
i n m e d i a t a y a p r e c i o s m u y reducid^ 
T o r n o s , T a l a d r o s , R e c o r t a d o r e s . . 
r ra j i eros . S e g u e t a s , C a l d e r a s ver^ 
les . M o l i n o s de V i e n t o , W i n c h e s P"' 
c o n t r a t i s t a s y T r a s b o i d a d o r e s de • 
ñ a . M á q u i n a s de v a p o r y toda ^ 














E F E C T O S E L E C T R I C O S . T e n e r o o * J | 
e x i s t e n c i a p a r a e n t r e g a ¡ n m e d i a t a ^ | 
d a c l a s e de b o m b i l l o s e l é c t r i c o s * J 
m a r c a W o t a n y m a t e r i a l e l é c t r i c o 
la S i e m e n s S c h u c k e r t c o m o agc , 
e x q j u s i v o s p a r a C u b a , q u e somos 
d i c h a s f á b r i c a s . 
L a s c o n d i c i o n e s de p a g o de OJ? 
t r a s v e n t a s s e r á n c o n v e n c i o n a l e s . . 
d o en d e t e r m i n a d o s c a s o s faci l i"3 
d e p a g o s . * ^ 
C O M P A Ñ I A M A R T I N E Z M A ^ 
T A N Y , S . A . 
E M P E D R A D O 7 
A p a r t a d o 9 5 8 . T e l é f o n o A-8366-
H a h i 
4372 5 f. 4 2 1 0 
i I 





D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 4 ¿ e 1 9 2 S P A G I N A V E I N T T S I F T H 
I N D U S T R I A L A L F A k E K A 
C U B A N A 
r-labazar. Habana. Ganga. S« vend* 
S a t í s i m o , por no n«c©«ltarse lo s l -
URBANAS URBANAS f SOLARES YERMOS I SOLARES YERMOS ESTABLECIMIENTOS VARIOS ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
b o n T ' S n r m í v ^ u t 1 , ? J O R D E , ^ A ^ V I ' S U E ^ ' t e r e s e . me d e s e a v e n r e p a r t o c h a p l e . e n l o mas l i n - se v e n d e un s o l a r e n l a a v b - se 
tina'entre San M a r i n é * ^ c A V i * ^ » ^ * " . L dlrecf«niente una buena propiedad do. vendo solar 10 por 21» fondo. Otro ^ d a da los Presidentes entre Tercera y bara 
lina a 25 m ^ t r ^ r T , . > Santa Cata- urbana, situada a corta distancia d« la 17 
Q nld  o ta, hoíq 
•  por 33 a $8.00 vara . Como negocio Quinta, con SO metros por la Avenida haca contra 
• se dan a ese precio y tomando los do» ? 87.30 por tercera, con una casa vle- no y L n a n 
• sa puede quizá-» rebajarlos. Poclto 7, ¥f¿ Preflo $35 metro. Se parcela. Telé-! « . 6 . 
l MUY 
tr y se 
Benlg-
E amorados. a todas hora». 
17 Feb. 
L a w ton 
S i o 1.650 revoluciones 
AVISO. SE VI 
P E L U Q U E R I A , SE V E N D E 
montada a todo lujo y la última_ n< 
dad y un juego de cuarto de $585 
$S50 por tener que embarcar 
astado; 
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'ajeros, j ," 
en efectl 
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i vende t I 
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115 Wolts, 85 Amp. 
minuto. Corriente continua. . Un 
Sf / ty de • K W . 116 Wolte. 62 Amp. y 
oruu, U . I . D . M . , corriente continua. 
motor de 6 1 * de íuer^a. 110 W o l t . 
j« Amv Y l-<80 revolucione» por ml-
l.ito corriente continua. Una tuiblna 
MdAÜHoa da 60 caballos con suc t je» 
C trasmisiones. Pueden verw» a todas 
L r a s en el Tejar de Bregolat en el 
"ÍSlabaxar de la Habana, pudiendo a4-
" l ^ r s e a un precio casi regalado 
1253 8 I -
«aUA I N D U S T R I A S V E N D O C A L D E -
L vertical de 46 H P otra 20 H P ; 
ríe 30 H P; con su máquina de 20 
o t r V Teléfono A.9278, C . Fernandez, 
k m a l Dulce 25 venden tubos para agua 
*Í!f« nulgadas J tanques de todos tama-
2a« de 10 pesos en adelante; todo e s t á 
ES«al aue nuevo y probado. Ferninde* 
l í n d e solar de esquina de 40̂  x 10 en 
í / . í -nol ia Buenos Aires, frente a C r u -
« l U s , W Candado, te lé fono ,A-9278. 
4746 12 f 
3 > R A Y VENTA D E F1N-




ONDA E N Informan en Paula 82. Manuel Rebollo 
•a Habana, de 12 a 2 p. m 
iller y mu- 1 4974 6 f 
Se da muy barata las 
E n el Reparto Cbaple. lugar de gra 
vista vendo solar esquina de 490 . roe-1 
tros a $14 por vara. Bi.tlo propio para 1 se VENDE r v SOLAR CALLE 29 EN-
?"J1Í!3 X - ? - } ^ " - I*_ÍI^ba.Ii* y ^ _ s una bonita casa o varias chicas. Fabr l - j t re D y E , Y ¿ ^ d o 15 x SSl a $18 me-
Puyan» . barrios. Informes: Amistad 136 c lá . 
4709 
Vedado, calle 19, cerca de Parque, 
de dos plantas, propia para numero-
sa familia en $23.000. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z , Cuba 50. 
5 d lo. f. 
E L RJíPAR-i 
VEDADO. C A L L E 15 
casa de dos plantas, acabada de fa-
bricar, desocupada para facilitar s u I v k n d o c o n c e p c i ó n i n m e d i a t o - ^ . ! m i t b a r \ t o se v e n d e so-' l? ^Buen **tlro' esquina de íra"«. 
venta, con garage, cu $18 000 LCalaada casa moderna con sala, «ale- lar en el Vedado, calle 16 casi esquinat v / r a nT«fLÍ.«fT,ant^" ift2Í VfrV.A<<o P 
8 * U ¡ta. cuatro cuartos y servicios. Kn $7.000 a ^ , Mi(ie 13.60x50 metros, llano y a l s f í f - 1 
M I G U E L F . MARQUEZ. Cuba 50 
« r a VedfdodeA20i-Xro0trreprSyknro" *or<w* - vende-1 88 la8 t i T é U Farmacia. Magnífica oportunidad Se iccra vedado. A $7 ro:tro. i'uyans v . comprador, no quiero intervención de , 7* \ ' 
s . ¡y 19' Vedado. corredores. Aguila, 128, Sombrerería E l ¡cede una por muy poco electivo. Va-
lor total poco más o menos $1,250 
i . Gar- cando pronto se deja todo su valor en o-o. Dueftó O y 19 Vedado 
•hipoteca. Pocito ^ Habana de 12 a 3. • _ ! _ _ 
• fb- i ^_1£^£ Z í h . j S E V E N D E UN S O L A R E N E 
COMPRAS 
B E R N A R D O A R R O J O 
Tioma la atención a todo el que desee 
L i ^ r a r bodega, café , vidrieras de ta-
fincas de toda» clases, etc.. lo 
^«ite con toda seguridad le proporclo-
J . r 4 lo que necesita, por mis 26 años 
« estos negocios. Indague primero la 
conducta del corredor y asi no tendrá 
^ « l a m e n t a r d e s p u é s . Bernardo Arro-
?0Ue ¿t lascoaln 60. Café E l Sol d* Cuba 
Í0t l fnda Las Tres B B 3 . 
4708 8 r ° -
- MANUEL LLENIN 
m D I A R I O D B L A M A K I N A se oom-
«lace en recomendar este acreditado co-
rredor; compra y veada casas, solares 
v •stablecimientos. Tlo^e inmejorables 
referencias. Domicilio y oficina. Figu-
« . 78 cerca de Monte. T e l . A-6Ü21. 
de U á 8 y d e B A » d e l » noche. 
454S 1Q f 
SE COMPRA DE INFANTA 
m Prado y de Reina a San Lázaro, es-
quina antigua para fabricar .F-4328 
3990 6 f 
S E VENDT3 UNA CASA E N POCITO. 
entre San Lázaro y San Anastasio, com-
puesta de portal, sala, saleta, tres ha-
bitaciones, baño intercaladu, comedor, 
cocina y servicios da criados y patio, 
dos cuadras de la calzada d« J e s ú s del 
Monte. Directamente con el dueño, no 
se admiten corredores. Preguntar por 
el catalán. 
4646 4 Feb. 
B A R R I O D E COLON 
Vendo CASBL nueva en $32.000. 
M I G U E L F . MARQUEZ, Cuba 50. 
F R E N T E A L PARQUE MENDOZA 
Vendo casa de dos plantas fabricada 
a todo lujo en $22.000. 
M I G U E L F . MARQUEZ 
Cuba 50. 
PARA ALMACENES 
Vendo casas antiguas, cerca ac los 
muelles en las calles de Acosta e in-
quisidor, con mucho frente y a pre-
cio razonable. 
M I G U E L F . MARQUEZ. Cuba 50. 
8E ÍE-N^E nFttMOSA CASA CON CEU-1QANGA. H I P O T E C A A L 6 POR C I E N -
ca d« 400 metros a una cuadra de í a ! t o vendo 2.800 metros terreno en el 
Iglesia de Jesús del Monte en la calza- Reparto Los Hornos, barrio de Loa 
da. Informan 
2649 T e l . A-8464. 4 fb. 
EN VENTA 
Casas en la Habana y Repartos. 
Ingenios y Colonias en toda la Isla. 
Fincas Rústicas en toda la Isla. 
Tierras de Fomento en toda la Isla 
Minas de Cobre y Manganeso. 
OFICINA C O M E R C I A L 
D E 
A L B E R T O C O W L E Y 
Animas 3 (bajos) Telf. M-9092. 
parto 
Quemados; siendo este el Reparto me-
jor situado por la bueaa posición que 
ocupa, estando en el centro de tres cal-
zadas, la Playa, la Real y la de Colum-
bla; entregando $8.200 al contado y el 
resto al completo de $18.200 con una 
hipoteca al 6 por ciento. Tambl^ji lo 
vendo pvr parcelas a $6.60 al taetro 
cuadrado. Su dueño Rafael Rivera, In- Q mejor lugar para vivir CD la Ha 
DE U N S O L A R E S Q U I N A D E 
fraile, 22.66 x 50. callea Sexta y Ter-
cera. Vedado. A $14 metros. Puyans O. 
y 19 Vedado, te léfono F-5491. 
S E V E N D E N C U A T R O S O L A R E S A LA 
brisa. Reparte de N. del Campo, Ave-
nida 12 y 15. de 1112 varas c u. a $7 
vara. Puyans. O y 19. Vedado, 
8396 $ f 
S O U R EN CARLOS I H 
dustrta 70 
S725 10 f baña, frente a la Quinta de ios 
c o n c e p c i ó n e n t r e i3 y H . FREN-¡Molinos, f a b r i c á n d o s e en e s a man-
te a la linea, «olar 7x40 metros a $8.00; %»• i 
facilidades de pago, ai contado i* hago z a n a m a g n i f i c a s r e s i d e n c i a s . M i d e 
una r jhaja . Dueño 10 de Octubre 565 
y m£d!o. Sastrería. Hay un anuncio en 
el solar. 
4897 7 fb. 
Castor, de 2 a 5 p'. m. S. García . 
4780 IT F e b . ^ t 
^ — — — — — — — Informan de 3 a 4 p. m. en Santos 
Se vende el mejor negocio de vaque- J u á r e z | q lnfonnan 
i-demás: Alda-
ría de la Habara. Informarán €n¡ ja y Boíill. Droguería Sarrá. 
Aguiar 71, departamento 214, de 3 a ¡ 4502 7 fb, 
5 p. m. Sin intervención de corre-; " 
dore.. ¡ BODEGAS, CAFES Y FONDAS 
4776 8 f. | * Pec ios mddlcos por sus dueftos ne-
- ' cesitar vender, no compre sin verme, 
E S T A B L E C I M t J a N T O . S E V E N D E UN quedar* bien servido y agradecido; no 
café en el centro de la ciudad, ocho crea en anuncios de bombo que no son 
años de contrato; poco alquiler; ven- verdad. Figuras, 78. A-602]. Manuel 
ta diaria $160. Precio $38.500; otro 7 i Llenín. 
años contrato vende $S0 a $90 diario»• j 4d42 iq Feb. 
poco alquiler, precio $13.500; se deja . 
la mitad a pagar; tengo varios de más Di T V X T U P n P T n 
y menos precio; una bodega ocho aflos j D U t i \ INCAjULJAJ 
h • l 2 ^ V L l l i ! ^ S ^ ^ ¿ . , ^ « 2 5 4 1 9 vend« acreditado establecimiento de $2.000 5ontado;_ tengo ^ r i a a m4s can- Hoti i Restaurant y C A t * situa_áQ en i„ 
fondas, kioscos y vldi mejor del barrio comercial. de tabacos de U-400. $2.000. $3.500 y ,vfl0_ d<> ventaioso rr.wtr.tr. 
$8.000. Informa RuizlOpez Café Cuba 1 * t ; ° ° , a * .%eI?J*J?,^ " J T ^ 1 0 
Moderna. Cuatro Caminos, de T a 
y de 12 a 2 p. ra. Telf. A-325$. 
4733 « f. 
?! anual de $50.000. Par» más detj 
"escr iban a J e s ú s Prou¡jl». Apartadt 
No corredores. 
460k « fb. 
3733 10 f 
Solares a plazos. Se venden varios so-
lares situados en la parte más alta 
de la Víbora, Reparto " L a Floresta", 
Se pueden adquirir estregando una 
En el mejor punto de la Habana, se 
10 m e t r o s d e f rente p o r 4 0 de!vende un gran café y restaurant en CAFE. V E N D O UNO 
fondo. Informe, en la Manzana de $20,000, con parte descontado. V a l e j - ?2Íh0o0a0:CoVnetn¿eto.,Sen05?oSÜn 
Gómez 327. Telf. M-6338. 
CS3¿ !0 d-:7 E . 
pequeña cantidad de contado v el c*c«r«". Habana 89 
. i i i , C 661 
S E V E N D E UNA C A S A C A L L E Ro-
drigues 66 entre Ban Benigno y San I n -
dalecio, casa completa delante y cuarte-. resto en plazos mensuales. Informes 
ría interior. Deja buena renta, puede _ i r - j - f l D i rv_. or»^ 
verse a cualquier hora. Informan en la eJ1. el t ¿ u n c i o Barraque. L>pto. 206 , 
misma. Se vende barata. 
3861 10 F b . 
$2.50 M E T R O VEíUXJ o^UAR 20 X ÓO 
con casa anticua, rentando pegado gran-
j a Delfín y carro Laiwton, también otro 
de 6 
mes. Tie-
, - mejor de la 
el doble. Informan 0 Reilly 9 1-2. ¡Habana . I i formes: Amistad 13«. 
Departamento No. 9. L ^ g 
| | flj j V I D K I E U A D E T A B A C O S Y C I G A R K C 
Cuba y Amargura. Teléfono A-8875. 
4825 5 fb. 
Vedado, casa moderna próxima a li-
nea, dos plantas independientes con ^ tenga ?1.ooo y se quiera 
Raraare. Renta $200. $27.500. Llame cer de un terreno propio para finca de 
i r* a t í o i r> KM ' • ' . recreo en donde se esta, haciendo actual-
al r ' \ J - J ¿ l \ , K*. M a u n z y pasare a in- mente una ^venida que va directaraen-
Inrm^i. te a la finca del Presidente Zayas y 
dista de la Víbora 3 minutos, en la 
seguridad que dentro de 2 meses dupli-
ca el capital. E l terreno mide 1.203 
metros y lo doy en eso rrer lo por te-
nar que saldar una deuda con el Ayun-
tamiento. Su dueño. Milagros 27, Ví-
bora. Kolg. Teléfono 1-4262. 
4604 4 fb. 
dándola a prueba; ventajoso contrato: 
x 26̂  en Sa.^ a $6 metro. Suarea j ilbre de alquiler; es cantinera. Su due-
dad, se ret ira . Precio $3.500. 
les de pago. Oonxález. Vidrie-
:afé de Monto y Su&rez. 
5 fb. 
4 d 18 
¡punto céntrico para billetes; 
positivo, por tener qua atender 
negocio su dii«>nn •* 
de lo que 
primera oferta raponable. Informan 
la misma. Cuba 47 
<697 4 fb. 
HOTEL Y R E S T A U R A N T S E V E N D E UNA B O D E G A . B I E N S i -
tuada, con ses aflos de contrato. Se da | Vendo el mejor de 
en condiciones por asuntos que se expli-|barato con diez i 
Magnífico casa calle 23 Vedado, ga-
rage para tres máquinas salón de bi-
llar. $52.000. Llame al F-O-7231 G. 
Mauriz y pasaré a informar. 
^ E K A 
ABANA I 
mejor 
ss. E s p t ñ l 
y limp: 




' E XUEV0Í 
Compro casa vieja en la Habana o $25.000 
tus barrios y doy $50,000 en hipoteca 
o menor cantidad desde el 6 l ^ O i O . 
Banco Nova Escocia, dep. 206. O'Rei-
lly y Cuba. Oe 10 a l í y de 1 a 3 . 
Busto. 
4061 6 fb. 
Escobar, cerca de San Lázaro, casa 
de dos plantas, buena construcción, 
con 208 metros de superficie en 
( OMPKO Y V E N D O C A S A S E N L A JíA-
baña y sus barrios, asi como estable-
o.'mlentos y créditos en general; doy 
dinero en hipotecas en todas cantida-
des y me hago cargo de toda clase de 
reclamaciones Judicialea. Absoluta re-
serva. Diríjase al Procurador L u l a Me-
ruelo. Empedrado 34, altos. 
3530 • f 
MIGUEL. F . MARQUEZ, Cuba 50. 










E S Q U I N A S E V E ^ D E U N A CONCOR-
dla 13 1|2 por 26 112 para fabricar, 
$36.000; otra Kan Ignacio preparada pa-
r a altos $17.700; otra Compostela 186.00 
metros $34.000. 
O T R A B A R R I O SAN I S I D R O , 175 I f E -
tros. Renta $275. Precio $38.W0. Pe-
den dejarse en $16.000 al 7 por ciento. 
O T R A E N A G U I A R P A R A F A B R I C A R 
3 30 metros renta el 10 por ciento, 
$16.000. 
O T R A UNA C U A D R A C A L Z A D A D E L 
Cerro 16 x 18, moderna, $1^500. Casas 
en la ciudad y sus barrios de diferen-
tes precios. Informa: Ruizlópez, c a f é 
Cuba Moderna, Cuatro Caminas, de 7 
.112 a 9 112 y de 12 a 2 p. m. Telé-
fono A-3259. 
4734 6 f 
Casa de una planta, con jardín, por-
tal, sala, caleta, terraza cubierta, hall, 
4 grandes cuartos, saleta de comer al 
fondo, pantry, cocina, cuarto y ser-
vicio de criados y garage en $23.000. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
Cuba 50. 
Chalet precioso en lo más céntrico del 
Vedado grandes comodidades 46.000 
pesos. Llame al F-0-7231, G. Mauriz, 
y pasaré a informar. 
Calle 17 esquina fraile, chalet 85.000 
casa moderna calle 17, renta $300; 
precio $45.000. Llame al F-O-7231, 
G. Mauriz, y pasaré a informar. 
4348 4 f 
LO NUNCA VISTO 
Solares a peso la vara, con 
urbanización completa y 
tranvía, sólo por 15 días. 
Informan: Tel. 12372. 
4730 5 fb. 
Vendo esquina para establecimiento en 
la Víbora, en punto inmejorable. 
M I G U E L f . MARQUEZ 
Cuba 50. 
5 d l o . f. 
CONSTRUYO Y REEDIFICO 
a precios económicos . Honradez «n los 
contratos y trabajos a conciencia. C . 
Valladares. Contratista de obras. Nep-
tuno 212 altos. T e l . U-1422. 
4610 6 fb. 
F R A N C I S C O E . V A L D E S . F A B R I C A 
por 1,800 pesos casa de 5 y medio por 
16.50 metro, de cielo raso 2,100 pesos 
y tiene solares a plazos. Once y G, Re-
parto Batista, de 8 a 10 y 1 a 6 p. m. 
Hace estudios y posee puntos y medi-
das. 
4769 12 Feb . 
7 fb. 
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URBANAS, S E V E y D E N DOS S A L O -
nes preparados para dos plantas altas, 
1228 metros; rentan $406. puede dejar 
$40.000 al 7 por ciento por cuatro años ; 
precio $57.000, a una cuadra de Infan-
ta tres casas calzada del Cerro 850 me-
tros; rentan $300; precio $27.000. In-
forma Rulzlópez, ca fé Cuba Moderna. 
Cuatro Caminos, de 7 a 9 X da 12 a 
2 p. m. Teléfono A-3258. 
4736 6 f 
OCASION 
Se vende preciosa casa, en la calle Mi-
lagros Víbora, a media cuadra del P a i -
que Dawton. Poí-tal, sala, » ; ta. cua-
tro espléndidas habitador -'jf' amplio 
comedor, baño completo, co; . . i . , patío 
y só tano . Sólida conctrucción $13.000. 
Informes: Teléfono I-63G2. 
4811 6 fb. 
BUENA PROPIEDAD 
Lo mínimo en $26,000, vendo casa dos 
plantas, manipostería, toda y ocupados 
los bajos por buenoq. confercios. Altos 
dos casas familia. Renta todo $235 al 
nies. alquilado módicamente . E s t á en 
la Calzada dd Luyanó y es esquina. E l 
valor es todo de contado. Pocito 7. Ha-
bana, de 12 a 2 
. «Mg , 5 fb . 
SUAREZ. Z A N J A 4 0 
Tengo muchas esquinas en venta con 
buena renta; dinero para todas partea 
* l 7 0|0. Compro esquina en Estrel la 
Que no pase dd Belascoain: fincas rús-
ticas en Carretera; casa en San Leo-
poldo,, nuevas, en Industria, dos plantas 
dos cuadras de San Lázaro, bodegueroa 
esquina 2tx20 a $15 metro. Suáárez. 
Zanja 40. T e l . M-3i47. 
4832 12 fb. 
P R O P I E T A R I O S : M A E S T R O A L B A Ñ I L 
Pintor 'e restaura su casa por poco 
olnero. Pintar una puerta o ve ruana a 
dos manos $.2.25. Llame a l F-4156 y 
pasaré por su casa . Fabrico Bunea-
lows. 
_J8p2 ?_Feb • 
g a n g a ! se v k n d e a dos c u a d r a s 
u* Toyo. casa de esquina, 161 metros 
en $6.000. Informan: M-6675. 
^ ^ 6 7 H fb. 
CASA D E E S Q U I N A " 
.Vendo en la Habana, una gran esquina 
ocupada por establecimiento; produce 
el 9 ü|0 al capital; es una oportunidad 
para qua usted de a su dinero b w n a 
invers ión . Más informes B . Arrojo. 
Belascoain 50. Tienda L a s Tres B E B , 
o Café E l Sol de Cuba. 
4708 9 fb. 
Cerca de Pajeo, entre 21 y 23, a la 
brisa, vendo casa de una planta con 
techos monolíticos, en solar comple-
to, en $33.000. 
M I G U E L F . MARQUEZ 
Cuba 50. 
5 d lo. f. 
VEDADO 
Casa de «quina en Calcada fabricada 
a todo costo en $65.000. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
Quba 50. 
5 d l o . f. 
V E N D O E N V E R D A D E R A G A N G A 
uno o dos lotes do 2,000 varas frente a 
calzada adoquinada, pasado Luyanó, 
diez minutos de la terminal por tran-
vía, autos y guaeruas. Llano y con fru-
tales modernos $1.50 vara Dejan parte 
hipoteca. Próx imo se vedda seis pesos. 
Se vende u n i elegante, cómoda y BÓli- Lago. Bol ívar 27. Depto. 405, A-695B. 
da casa la cual se ePtA acabando de E n E l Lucero. 1-5940. Dos a cuatro, 
pintar, pronia para familia da gusto. I • -
pues es de construcción caprichosa. ; V E N D O L O T E S D E T E R R E N O F R E N -
Consta de portal, jardín a derecha e te calzada, próximos esta ciudad, 25,000 
carán . Informes Omua 8 de. 11 a 2 y de 
5 a $. 
4884 6 fb. 
ESTABLECIMIENTO 
Se venda con o sin existencia*. No 
tiene deudas, bien montado y largo con- ,rA . 
trato con módico alquiler Situado en GRAN CAFE Y RESTAURANT 
una de las principales callea comercia-
Karantiza con lt 
dor que en un 
capital invertido 
d6 Arrojo. Belí 
Tres B B B . 
4708 
F I N C A S R U S T I C A S . S E V E N D E N DOS 
da 5 y de 10 caballerías , buenas; una 
de una caballería, cerca de la capital, 
carretera. Detalles J . Echeverría, Obis-
po 14, sombrerería, de 11 a 12 y de 
4909 6 r 
S E V E N D E EN $ 13.000 l" NA F I N C A 
cerca de San Antonio, de dos caballe-
rías de tierra, con una casa de t a b a - , - . 
co de tres aposentos en condiciones, 2 les de la ciudad. Tiene buen giro y es Cerca del Panjue Central, se vende 
pozos fért i les una casa de vivienda en propio además para Peleter ía de lujo, le© admite'socio por enfermedajd de 
cada caballería arboleda y cercada de Sedería y Quincalla o Confecciones pa-.duefto, local amplio. 5 aflos coptf 
Jesús del ra sefloraa con suficiente capacidad pa- vlarlera de cigarros prop'.a, haco ] 
ra taller. No ae tome molestias si no | medio de venta de $7.000 mensua 
8 f leuenta con un capital- de 11 a 12 11111 i ^ ? * P0co alquiler. Pr . r ío $:'.0.000. 
pesos si se incluyen las existencias, ¡c iudades de pago. Consultoría altos 
Informa: ^ . V . Quintana, Galiano 35,¡Martt> y Belonn. Amistad 158. F e n 
altos. Teléfono A-4594-, horas de 7 a 9 dez 
m. y d e l l a l p . m. 
4657 7 fb. 
OTS V FONDA S I T U A D O EN OKAN 2 * J S ^ f ó j 
piedra. Santa Irene 50-B, 
Monte. 
4918 
F I N C A . S E V E N D E SU ACCION CON 
ocho vacas, su despacho a la calle tr 
bu cría de gallinas y aperos de labran-
za y alguna arboleda y siembras, fren-
te a carretera, largo contrato, so ven-
de muy barata por no poderla aten-
der. Informan en el Reparto Los P i -
nos, Colilla y Aldabó, bodega pregun-
ten ñor E l Isleño. 
4913 9 & 
BUENA INVERSION 
4 Feb. domo obligado a deshacerme de ella. No , De.Ilt° • 400 trato con corredores y la doy unos pe-
sos menos de lo que mo cuesta, $6,600 „ ,TT.„V... 
pudiendo dejar hasta 2,500 o 8,000 en V E N D O SANTOS S U A R E Z Y V I B O H A , 
hipoteca. Informan en la misma. Re-1 las mejores esquinas, solares y parce-
yes y Poclto al lado de la bodega. Jo- j las bien situadas, en las avenidas San-
sús del Monte. ta Catalina, Juan Delgado y Santos í u á -
4389 14 Feb. rez. Informan Empedrado 41, días la-borables de 4 a 5. Teléfono A-5829 
Arango. 
4672 7 fb. 
S E V E N D E L A CASA PAN A N A S T A -
SIO número 13. entre San Francisco y 
Milagros, Víbora, compuesta de sala, 
esleta tres cuartos, bafl?, saleta de co-
mer al fondo, patio y traspatio, $9.000. r - r r - J í n f n n l a v rta S a n l á z a r o 
Trato directo con su dueflo. E n la m i s - , ^ - 6 ^ ae intanta y a« oan L á z a r o , 
ma informarán de 10 a 12 m. y de 2 en la calle Jovellar, v^ndo para fa-
bricar solares a $46 el metro con 
facilidades de pago. 
En el Malecón, vendo preciosa casa, 
moderna, 4 pisos, con ascensor, cielos M I G U E L F . M A R Q U E Z . Cuba 
4 p. 
460? 7 t . 
F I N C A Y V A Q U E R I A V E N D O S U A G -
clón, a tres k i lómetros de la Habana, 
en calzada, buena casa, arboleda, pal-
mares, guayabal y platanal, pocos y río 
22 reses raza lechera, gulllpas caba-
llo y aperos. $70, renta mensual, cua-
tro a ñ o s contrato, t cabal ler ías tierra; 
precio $3.500. Díaz Minchero, Quanaba-
ooa. Coserlo Vl l lamaría. 
4922 11 f 
SE VENDE 
o se cambia por terrenos o caaas, en 
el Vedado, Reparto L a Sierra o Mira-
mar una finca muy cerca de la Habana, 
pueblo de Loma de Tierra da una y 
cuarto caballería de tierra y frente al 
paradero de la Línea Eléctrica oon pozo 
y en la misma carretera, precio $13,000 
pudiendo tomar parte en efectivo y par-
te en propiedades o todo en propieda-
des o efectivo como mejor convenga. 
Informan: Harper Brothers. Concha 11 
Luyanó^ Habana. 
4868 22 f b ^ 
F I N C A S R U S T I C A S . S E D E S E A arren-
dar por aftos con opción de compra, fin-
ca de recreo y producción aproximada 
una caballería con casa moderna, tie-
rra fértil , mucha agua, >ua e léctr ica y 
rápida comunicación con la Habana 
Ofertas: R . S. Aptdo 1034. 
4741 6Feb. 
rasos, mosaicos de primera, ocho ba-
ños, gas, electricidad, etc. Excelente 
renta. Dueño: Malecón 56 entre Ga-
liano y San Nicolás piso Tercerolas-
censor. Precio moderado y facilida-
des de pago. 
4486 ' 4 fb. 
5 d lo. f. 
A LOS INDUSTRIALES 
Manzanas y cuartos manzanas. Lea oste 
anuncio y haga memoria de io pasado 
y lo venidero. Recuerde que en Infanta 
hace 10 aflos vendían a $12 y esto año 
se vende eae mismo terreno a $90. Su 
propietario gfmó $165.000. Trabajando 
100 aflos no ganarla en su negocio lo 
SE V E N D E N DOS P H O P I E D A D E S muy'Jue ganó en el terreno >y a P * ^ ^ 
!íarHtaS A ^ n . t S n ^ c S l ^ e^trt " y' o U a ^ r t u n í d ^ l a ^ e n d o 0 a V j S S J 
í o ^ ^ m p S a ^ j a r d í ^ ^ ¿ 1 ^ 1 1 3 G r a t í s i m o en el Reparto Santos Suá. 
cuarto^ baflo intercalado grande ga- rea una o varias manzanas da terreno, 
cuartos D»iiu . - -ra^e v na- "««d'a o cuarto manzana, con entrón-
W t J S S t t J n S ^ J S Z ^ l J Í . de ferrocarril, pagando el B 0|0 de 
P A R A P E R S O N A S D E GUSTO. V E N -
do ca^p nueva, de portal, sala, tres cuar-
tos, baflo Intercalado completo, come-
dor al fondo y cocina patio y tras-
patio a la brisa, cltarén y techos mo-
nolíticos. Poclto 70 esquina a San 
Anastasio, Romero. 
4721 1 22 f 
V E N D O CASA A N T I G U A CON 7x30. A 
una cuadra de Egído. muy barata. In-
forman Mfcnte y Angeles. Café Nuevo 
Siglo, 
^481£ 
de 2 a 4. T e l . A-5335, 
6 fb. 
BELASCOAIN, DOS PLANTAS 
Se vende una casa nuóva, con ostable-
clmlento, los altos tienen sala, come-
dor, tres cuartos, bafto Intercalado y 
un cuarto y servicio en la azotea y los 
bajos salón para comírc ío ; los techo» 
de concreto, carpintería de cedro, dos 
pulgadas; gana $160; precio $22.500. 
Informes: su dueflo en Neptuno 197. 
Mueblería, de 5 a 7. Carlos Rodríguez. 
4559 5 fb. 
tío- otra en la Habana para fabricar 
Informan Juan VllabuUl. Sitios n<Xme-
ro 183. 
3269 6 r .. 
VEDADO. SE VENDE 
entrada y el 1 010 mensual; como usted 
verá es un gran negocio. Aquí está. Cru-
aellas. L a Ambrosía, Lanzacorta y otras 
muchas industrias, por su s i tuación de 
ferrocarril, dentro de 5 aflos valdrá 10 
veces más y ganará usted m á s en el 
» wmtmm una casa terreno que en la Industria. P a r a ver-•n la parte a ta ^ f j * * ^ una casa log ^ ^ ^ 
de ^St.J^?*^ !f^«rfcífl2r¿«Mdí£ I M y S*nta Emilia4 Teléfono 1-2647. 
sala. ^ ^ w ' J ^ ^ ^ ^ * A ^ ' u ¡ S S ^ \ U » f m Villamartn. 
al fondo, dos cuartos m á s oe tamuia y 
baflo. cuirtoa y 3ervlclos de ^ U d o s , ga-1 
rage, etc. Sin corredor. Precio $83.000 
F-4328. K , 
1990 6 r-
VEDADO. BUEN NEGOCIO 
E N M A N T I L L A . C A R R E T E R A D E L 
Calvarlo, lugar ideal por sub aires puros 
y m á s alto que la Loma del Mazo, se 
venden o alquilan 2 casas sin estrenar, 
con sala, tren cuartos, patio, etc.: comu-
nlcación cada diex minutos. Informan 
o* vende cerca de 17 y entre calles de aní casa Cobo o teléfono A-3761. 
iVtras espléndida casa de planta baja, 8781 6 F e h . 
iena'6 habitaciones, 2 baftos interca- -
lados, comedor, pantry, cocina, cuartos S O I A R F S A P L A Z O S 
de criados, servicios, garage dos máqui - | . 3 U W \ I \ £ - D t \ T L ^ V A D 
ñas y dos cuartos altos. Precio íaO.»00, Vendo en Santos Suáj-er y Ampliación 
Vale mucho mA». Sin corredores. ^«"1 Mendoza, solar de 8 por 22 con $80 de 
léfono F-4328. ^ ¡entrada y $16 al rae», n por_30, con 
FINCA DE CAMPO 
Finqulta en Bejucat se venere caballe-
ría y media aproximadamente, de tie-
rra de calidad, tiene buen palmar po-
zo y río, fért i l y con árboles frutales. 
Precio $6,000. Su dueño. Esperanza, 25 
bajos. Habana. También se trata por 
casa do igual valor en la Habana. Ho-
ra da 7 a 9 de la ñ o c h a Teléfono A-
7673. 
4360 6 Feb . 
UNA GRAN GANBA 
Finca de 4 y medias caballerías, 
grandes naranjales, buena tierra 
colorada, bonita casa, pozo y tan-
que de riego, cerca de Guana] ay, 
se da casi regalada. Pormenores: 
Beers and Company. O'Reilly, 9 
y medio, Habana, o a Mr. E. Run-
yan. Apartado 31, Guanajay 
M-3311. 
Tlodoga en la Hab 
toríaf all 
Belona. Amistad 158. 1 
Calzada. 8 aflos contrato poco alquiler | atar)oa p . . 
vende $70 diarios. Tambifen se puede com:ulo C o n „ u f { 
hacer gran bodega. Precio $6.000 a 
comprador serlo se la deja la mltad^ a 
plazos. E» una ffanga. Consultoría Na-
cional, altos de Marta y Belona. Atnls-
tao 156, Fernández . 
4877 4 fb. 
bodega"! sk v e n d e u n a b u k n a 
bodega con cantina en muy buen punto 
y buena clientela Se da barata. Se 
puede ver de 10 a 12 del d ía . Reparto 
Porvenir, frente a la Quinta Canaria y 
al Paradero de las guaguas. 
4655 1* <b-
PONGAN A T E N C I O N , a L A P R I M E -
ra oferta razonable, »e vende por no 
poder atenderla su dgfefto, vidriera de 
tabacos, cigarros y quincalla, muy cén-
trica, Véanls y harán negocio. Razón: 
Dragones 7. 
4625 \ 8 fb. 
VENDO CASA HUESPEDE^ 
Hotel en $9.000 y otro en $3.000. K a -
.cilidad do pagos. Informes: Amittad 136 
470» 6 fb. 
CAFE. HOTEL Y RESTAURANT 
en $6.500 en pueblo da campo de mu-
cha importancia, vendo este gran esta-
blecimiento. E s t á m o ñ u d o a todo lujo 
es el mejor del pueblo. Vende de $3.000 
'•L $3.500. Su dueflo tiene otro nego-
cio en la Habana y por eso lo vondo 
por la tercera parte de lo que vale. 
Tiene otrgs negocios m á s que le expli-
caré al comprador. E l contrajo « • P u -
blico por 15 aflos. Más informas Ber-
nardo Arrojo. Kn Belascoain 50, café, 
Kl Bol de Cuba. 
4708 » fb. 
Bodepa sola crt esquina inmejorablea 
qondfclones de alquiler y contrato; e s tá 
bien surtida; la vendo en $2.00f: mitad 
rentado; es una verdadera ganga. Con-
sultoría altos de Martt, y BlIoiih . Amis-
tad 156. Fernández 
Carnicería, muy acreditada y vende * 1 
res; es de un mismo dueflo haco 12 aftos 
donde ganó mucho dinero; ventajóse 
contrato. Precio $3.500. Altos «le Mar-
te y Belona. Amistad 158. Fernández . 
M-3311. 
Fondas y casas do huóspfdea. Vftub 
varias. Barrio Sitios $3.000. Mont< 
$3.500. Prado $1.800. Malerrtn $3.000 
Someruelos $3.300. Vedado $11 ooo 
Véamo antes de comprar quo no perde 
rá su tiempo. Comniltorlo altos de Mar 
te y Uelona. Amistad 156. Fernández 
M-3311. 
4589 4 fb. 
MD V E N D H UNA G R A N CASA D B 
Huéspedes en el mejor punto do la ciu-
dad. Precio $7.000. F.icilldades de pa-
go. No se admiten corredores. Infor-
ma: Faustino. Sol y Oficios. Vidriera. 
4567 8 fb. 
CODKGA, V E N D O SOUA E N E S 
na en la Habana, $3.500, eu la Ca 
de Jesús del Monte $2.500; en el ( 
sola on esquina, muy céntrica, $6 
Buenos contratos y facUul.ifles de p 
González . Café Monte y baárez . 
iriora, 
4674 6 fb. 
DI-
Vi-
VENDO UNA BODEGA 
cantinera en $8.000 y tengo varias m á s 
en venta. Informes: Amistad 1-6. Oar-
cía 
4709 í fb. 
VENDO EL MEJOR 
Café de Guanabacoa, en $4.500. Vrnde 
diario $50. Informes: Amistad 13«). 
García. 
470» 6 fb. 
VENDO LOS MUEBLES 
I completos de oficina, burós libreros, 
caja hierro. aUlones y si l las. Informes 
Amistad 186. 
Am<* o ID. 
C 801 6 d 2t 
F I N Q U I T A U N A Y M E D I A C A B A L L E -
ría. se vende barata cerca carretera, 
buen arbolado, pozo, casa vivienda, bue-
na tierra. Informa dueño Fernando Her-
nández, General Lee 2 4. Marlanao. 
4361 • 
3990 $150 de entrada y $33 al mes. Esquinas 
de 18 de fondo y 30 frente $300 entrada . . I (10 JO U« IVJIIUU J OV ík -1 i H3 <*úVU ClVll CkUtt 
Emilio PratS, maestro constructor de y $60 al mes. Son varas. Puede fabrl-
. . .* i i j -ik „ ma_'car maflana. Doy croquis gratis. Más 
obras. F^bnco casas de laüriiio y ma )jnformes Teié fooo 1-2647. Paz Np. 12 
AmmAt $1300. No cobro nada; entre Santos Suárez y Santa E m i l i a , 
acra, acsac ^ i ^ w I j e s ú s Vi l lamarín . 
ESTABLECIM1ENT0SVAR10S 
SE V E N D E E L E S T A U L E C l M I E N T O 
de compra y venta gomas y t"''**" ™ } -
canlzaclón y venta de efectos e léctr i -
cos situado en la Ayenlda de la Re-
nública 352, entre Gervasio y Belas-
coain ."Habana Sport. Informan en la 
misma. 
4903 
delantado. Planos y presupuestos gra 
tis. Teléfono 1-4493. Washington No. 1 
Barrio Azul. 
2691 '9 Fgbr- _ 
V E N D O G R A N Q U I N T A D S R ^ f O -
LVá una -le las más bonitas de Cuba, 
a diez minutos por carretera adoquina^ eado. 
da y tranvía en ia misma puerta de la ' 
ruinta Se compone de dos casas, una 
de ¿ a m p o s t e r í a de bajos y »'l°*Vnrty 
o?ra Para íervidurabre, todo a confort, 
d¿s potos cr.n buenlslma agua 
V E R D A D E R A GANGA. V E N D O LItíDA 
casa Santos Suárez, a la brisa, punto 
alto, mampostería, cielo raso se com-
pone de jardín, portal, sala, tres gran-
des cuartos, cuarto de baño intercala-
do, comedor al fondo, cocina y servi-
cios entrada para automóvil , superfi-
cie 354 varas, a una cuadra del parade-
ro de Santos Suárez. dos cuadras tran-
vía; sólo atiendo a compradores, no 
pierdo tiempo; últ lm 
Dueño Concha y O îas 
la bodega, de 11 a . m. a 1 p. m. por| prancisco y 
la noche, de 7 a 10. 1 Vil la Rosa, en 
4535 ' 4 f. _ v .Ua Carman. que 
S E V ION D E L A G R A N CASA C A L L E O' 
esquina a 19; 838 metros solar; de 
ellos 13 x 20 fabricados, tres pisos, can-
tería. 18 piezas de ellas 12 lujosamen-j Desagüe 22. en/.re Marqués Gen-
te decoradas, 7 salas de baño, de el.as " 
! hay cuatro de gran lujo; garage 3 ma-
1 . . 1 j j , 
4521 
T I E N D A M I X T A . FONDA, P A N A O E -
ila, etc. Gran contrat-) en importante 
pueblo de esta provincia, a una hora 
de la Habana vende $100.00 diarios. 
L a doy barata p-or dedicarme a otro ne-
gocio. No corredores. Inlorma por el 
Teléfono M-9239. 
4841 6 fb. 
C A F E . FONDA. T I E N D A , F E R K I O T E -
rfa, gran negocio pora dos hombrea 
que ameran ganar dinero, contrato X 
aflos, alquiler $^6. Sd da muy barato. 
Por marchar del pa í s . Informes Pro-
greso 7. Joaquín Llauredo. 
4870 4 fb. 
VENTA DE BODEGAS Y CAFES 
Por M, Tamargo. Teléfono A-0094. 
Hace 14 aflos que soy vendedor de lico-
res de la casa del seflor Ramón Cerra 
L a Española y por ese motivo conoz-
co t»»do5 los barrios de la Habana, por 
lo cual puedo proporcionarle una bode-
ga a su gusto y del precio que la de-
see comprando por mediación mía tiene 
usted la garantía que no hará un mal 
negocio. Véame en San Miguel y Belas-
coain, café, de í a 5. 
$1 000 de contado y $1.600 a plazos, 
vendo bodega sola en esquina; tlu>e v i -
vienda ¿ara familia. Para informes M . 
Tamargo. Belascoain y San Miguel, de 
2 a 5, c a f « . ' 
$2 090 de contado y «2.000 a pagar $60 
8 f. I mensuales vendo bodega sola en esqui-
^ l . na- vende $60 diarlos: paga de alqul-
E N $450 C E D O E L C O N T R A T O D E U> I . ' ,50 con dOB accesorias; tiene buen 
local chico en calle céntrica de niuchol ontrat¡5 Más Informes Tamango. Be-
tránsito , propia para billetes, qulnca-, ia8Coajn y San Miguel, de 2 a 6 c a f é . 
B A R B E R O S . S E V E N D E UN S A L O N 
de barbería, por no poderlo atender, 
t . mejor punto de la l-laoana. Hazóu: 
Industria y San Migu*!. Barbería . 
4127 7 fb. 
S B V E N D E UNA x I N T O R E R J A CON 
mucha y buena marchanterfa y camión 
de Reparto, hace de $üj0 en adelante; 
paga poco alquiler; bu»-.na casa y con-
trato. Se vende un generador de gaso-
lina completo, ebtá nuevo. Informes: 
Teléfono M-4105. A-94^7. 
3258 6 fb. 
VENDO UNA B O D E G A E N EL MEJOR 
barrio de la Habana muy surtida y 
acabada de fabricar; sola de esquina. 
VENDO U N S O L A R E N L A C A L L E 
Carmen entre Juan Odlgado y Mayla 
Rodrigues. Mide 14x75x38. S{ se desea 
el 25 010 al contado y el resto en hipo-
teca y vendo con poco de entrada otros 
de varias medidas y una esquina de 
29x40 Informan: Aguiar 116. E l en-
4642 4 fb. 
T NA fiANGA E N " A L D A Y " . VENDO 
.. a precio de verdadera ganga, por «n-
otra para " ^ " ^ " ^ ' ¿ a agua, una in- íermedad. una linda esquina de fraile 
^ . h ^ i* árboles írüTa-es. lui eléetri- en la parte alta de Alday oon 7.500 
.T^fon , paseos a s í a u a a o s . el que varas de terreno, un c%ialeclto de dos 
' - y rodeada plantas y hermosa arboleda da mangos. 
lia u otro giro. No paga alquiler por 
motivos que le explicaré. No trato con 
| corredores ni palucheros. Informan de 
3 a 6 p . m. en Galiano 13S. 
4916 1 
SE V E N D E UN K I O S K O D E T A B A C O 
y cigarros y quincalla, por tener que 
embarcar su d u e ñ o . Se da por la mltTd 
de su precio. Tiene una venta de $20 
diarios y 6 años contrato. Avenida Co-
lumbla y Santa Petronila, Café Buen 
Retiro frente al parque. 
4 822 I * í b -
o precio $6.500. ^ ' v í a i t e quedará enamorado. V / o f e a d a plant 
asabacoa altos de ^ gandes ^ ^ 0 ^ " . Y ch erreno solamente vale el dinero El Cotor o, faraaero ao el chalet se regala. E s propio para un 
el mismo ia quinta de matrimonio que quiera vivir en el carn-
es la que se vende, 
Feb. 
SE VENDE 
po y la Habana, pues e s t á a una cua-
dra del t ranv ía . Precio $16.000. Tria-
na. Franco 6. Teléfona M-7217 
4437 4 fb. 
NEGOCIO DE OPORTUNIDAD 
Gran bodega en el Cerro, bien situada 
no paga alquiler. Tiene' una gran ba-
rriada, comodidades para familia. Su 
precio $4.500 con $3.000 de contado 
y el resto a pagar a elección del con-
prado r . Véanlo hoy mismo. No pierda 
esta oportunidad. Informan en Zanja 
y Escobar, bodega. 
4$07 t fb. 
Teléfono A-0094. 
$2.500 de contado y $3.500 a pagar en 
plazos cómodos, vendo bodega en e' 
Puerta Cerrada y San Nicolás, te léfo-
no A-4841. pregunten por el señor Gar-
c í s . 
4B11 - g f 
G R A N NEGOCIO 
Doy contrato por uno o más años pa 
ra el establecimiento de puestos de to 
das clases y otras divorsiones, en ui 
Parque de Diversiones. Teniro conca 
sión exclusiva del 
co a ñ o s . Municipio 
baña. Gran negocio 
lidades. No hay af 
comprometido. Véame h o y . ~ S r . Gonzá 
lez. Chacón i . Departamento 107 ~ 
.4m ' 8 f 
icipio por cin-
xlmo a la Ha-
a positivas uti-
ningún puesto 
G R A N V I D R I E R A D E T A B A C O S C i -
garros y quincalla, se vende en el'sitio 
mas concurrido por ausentarse el due-
ño; buen contrato y fáci l venta. Razón 
Bernaza 47, bodega, de 7 a 8 y de 1 
a ^ 8. Lirondo. 
4124 6 fb. 
go dt 
¡ o n a l ^ á j 
5 facilida* 
(¡ulnas; comedor decorado con escayola: 
salón decorado a la m"derna; halls ne 
tres metros anchos en ios tres pisos: 
con mirador sobre la azotea; dos her-
mosas cocina, con ascensor de comiaa, 
timbres en todos los aposento* y •^las 
de baflo, servicio de criado jndípendier.-
ü i e z y Oquendo, dos plantas y casita 
^ azotea M.de 6 metros de frente por 
3"de fondo informes: Sr . Vázquez. Era-
Vendo en lo mejor del Vedado, calle ¡ u „ p 
4 entre 19 y 21, a la brisa y sombra, I de"> 
centro de la Habana, 6 aflos de contrato, 
el alquiler muy barato. Para informes 
Tamargo. Belascoain y San Miguel, de 
2 a 5. c a f é . 
Bodega en el centro de la Habana, hace 
10 año» que es del mismo dueño la ven-
do muy barata $5.000 al contado y 
poco m á s a pagar a plazos; se paran-
tiva de venta diarla $75: $30 son de, 
cantina. Tiene una vidriera de tabacos | f A f l / I D D A V V E ' M T A H C 
en el portal. 6 aflos de contrato, alquiler 1/1/1111 l u i 1 i L T i l A U L t 
$120 y alquila en dos recibos $150.00. 
Todo se garantiza, a prueba. Informes 
Tamargo. Belascoain y San. Miguel. 
Café, de 2 a ft. 
Tengo en venta en el Vedado 4 bodegas 
todas solas en esquina, sin poderle po-
ner m á s ; una $5.500; otra $7.000; otra 
$11.500: otra $10.000. Si compra alguna 
de estas bodegas tenga la seguridad que 
Invierte bien su dinero, todas con 1& 
pedrado 18. 
26G8 
d« 2 a o P 18 f 
SOLARES YERMOS 
léfono A-6483. 
3818 5 F b . 
2 M A 
A 8366-
i 1 
V E D A D O , V E N D O H E R M O S A S C A s a B , l i e ; tubo acúst ico en los tres pisos; pre-
Brisa, media cuadra de 23. Jardín, por- cío $130.000. con facilidades aara el pa-
tal. sa.a, saleta grande, cuatro habita- go de la mitad No hay otra propiciad 
clones, cuarto de baflo completo, pan- más fresca en verano ni mejor s i túa-M 
try, cocina, cuarto y s irvic ios de cria- da 
dos, $16,500 Edificada en 400 varas, casa 
Otra con 700 varas $18,500. Lago L a - dade 
f9O40BO¿o8ra2c7uat?oPtO" 405- A"B956' I - ¡ ^ ñ o e n U m i , m a t'0 corredores | ^ T d ^ 2273 varas e Informa Antonio nPe Pney." Dvfflo. L lore tT V i ñ e r a s 
I !li,aa „ . 'Bauza. Figuras 66. No. 16. T e l . A-9676. 
V E N D O DOS B U E N A S C A S A S D E E S Q U I N A T R A S P A S O vna por lo que 4907 4 fb 
huésnedes, buenos puntos, amuebladan. tengo entregado; mide Z>J» varas; está. 
ur 1* iiiiiuu. r*a mxy uv«» k• ~»- „ a.los cuatro 
3 fresca en verano, ni mejor s , tua'1- .n- j -do- » muy bajo 
ni con mejor vista. Sa admite una « P ^ f ^ p a T t o L a s 
(a me un piso a la brisa en el v_e- ^ ' 3 a L, .vanó. fren 
ío o solar a cuenta del precio^ 8u | ^ ° 3 c S a r - ~ t a metro 
, ^ - 1 quina, con buena cantina, mostradores 
una parcela de i0x2!> metros a $40 y caja caudales. E n t r a también casa 
1 _ , í„L» — , 1̂ - r " - ^ familia y casilla de carge, todo moder-
el metro. Intorma el propietario, le- no Mucho barrio, y se verá la causa 
por qué se da tan en proporción. Po-
co alquiler. Informa Sr . Benltes. Po-
clto 7, Habana, de 13 a .3 y por la no-
che. 
4S09 6 Feb ._ 
S E V E N D E UN PT"ESTO D E F R U T A S 
en fa. calle 2 y 31 Vedado. Para tra-
tar con su dueño, de 11 a 1 y de 5 en 
adelante, 
4750 6 f. 
0. S E V E N D E E N 
o. próximo a l para-I mitad de contado y los uñazos cómodos . 
Ocupa una casa es- para Informe» M. Tamargo. Belascoain 
_ ,„ - ' ' L O M A D E L U Z , V I B O R A . V E N D O SO-
A P R O V B C H E . V L A OCASION. \ L > D O iar manzana. 11 H, con frente a 
ttos cuatro solares juntos o calles de San Carlos y Pasaje, buen 
y bajo precio «n lo me- precio y condiciones de pago, medida 
Casas, muy pró- total 412 varas cuadradas. Pueden fa-
te a la Iglesia, a brlcarse 2 o 4 casitas. Véalo primero, 
tros do 1» calzada, informan en la bodega de Chaple y Fe -
Penas siempre, una $3,500. Otra $4,500. situada en lo mejor de Santos huárea. 
Lago Bolívar. 27. A-5955, 1-5940. Dos Más Informes San BmU'.io y Línea fa-
garage y cuarto de criado. D e m á s In- Vrica en corrstrucciCn. P . Iravedra, te-
formes; TeiOíonos A-652G e 1-3218. . lé fono 1-4243. 
4748 7 K«h_ 2ftl i 1 * 
G A N G A . P A R T E A ^ T A D E L V E D A D O S E T R A S P A S A UN S O L A R . T l K N B 
vendo una manzana de terreno llano a fabricados tres cuartos de madera. Po-
$10 metro. Informan: Monte y Angeles cito entre 13 y 14. Informan en Tejar 
re ié fono A-5335. . y 13. bodega. Reparto Lawton. 
VENDO UNA CASA D 3 H U E S P E D E S , 
con treinta habitaciones amuebladas, la 
y San Miguel, Café, de 2 a 5. 
Vendo nn ca fé y restaurante creo y 
usted convendrá conmigo cuando lo vea 
nue £ S uno de los mejores de la Habana 
y de mejores condiciones en la mejor 
calle de la Habana y de m á s tráns i to; 
Precio: Piden $50.000. Se admiten pro-
posiciones. Se pueden dejar a pagar a 
plazos $25.000. Para informes Tamar-
go. Belascoain y San Miguel. Café . 
Vendo café y fonda: le queda alquiler 
a su favor. Precio $13.000 oon $8.000 
de contado. Informa: JTamargo. Belas-
coain y San Miguel. Café, de S a 6. 
CREÜITOS Y VALORES 
A L R E C I B I R DOS P E S O S E N GIRO 
postu. mandaré por carreo certlfinnrir. 
cuatro mUIones de marcos aleraanVg m 
Uetes de cien mil marcos. Enviando h!" 
lletes americano, cert i f ícase la rarVi" 
Adalberto Turró. Apartado 866, Haba. 
O t y B ^ oomenv, cou ^he Nationa 
J 7 6 : 7 ! 6 g » 
COMPRO V A L O R E S . BONOS D E L M 7 7 
cado Unico, acciones de la Havana Ceni 
tral; compro acciones dal Banco Mon. 
te número 6», pagando los mejores pre-
clos de plaza. Informa Manuel Sán, 
che», Lampari l la y Cuba de 8 a 11 1 
de 2 a 4, bodega. » » a n 3 
4365 
mitad con servicio privado, gran come- vidrieras de tabacos y olgarroa, t é r r o 
dor. muchos abonados. Informan: Be- veriaa de-íde $1.000: véame y S Infor-
lascoan 41 12 altos, cuarto No 30. maré ^ mucha, que tengo en venta 
primer piso, señor Marzo de 9 a 11 an- Tamargo. Belaacoaln y San Mlruel c L 
tes meridiano. fe do 2 a 8 
4?0« * •K 'iaa* _ 
Compro rápidamente certificados di 
Adeudoi del Estado en cantidades d( 
8 mil pesos en adelante, firmo h 
compra en el día con seriedad y re 
aerva. Sr. Marín, Carpeta del café E 
Fénix, Belascoain y Concordia, Teli 
A-3513 y F-5020. 
3795 1 í 
4 DE 192 5 DIARIO DE LA MARINA PRECIO: 5 CENTAVOS 
DE DIA EN DIA DESDE ESPASA' EL PADRE GRACIANO 
En Mazorra hubo mi loco —que furiosa batalla en e| histórico cam- — Y ahora, ad iós . . . ¡ nlsmo del agustino ilustr* no se me-
ya pasó a mejor Tida^—el cual se ti- po de Waterloo. —Adiós . . . ció bajo las alas de una quimera t i -
tulaba modestamente "Bey del Mun-i ,qilé hubiera dicho el "Rey ? ^ ^ ^ a , 6 1 1 su refnto derla, losofo-teórka; no se nutrió de un 
, , i r » ' 01 7: calle de Columela y nosotros salía-; pan amasado de líbicos fermentos; 
no , o sea un poco más que el «as daj Mundo'», si rlvlera y hubieraimos ^ Madrid acompañados de una! nació y se robusbeció amamantándo 
fle Abisinla, que sólo se considera | iq^jq ^ nuestro colega " E l Sol" del cohorte de ilusiones y nostalgias,! se con Terdades del mas claro een-
Habia que volver pronto, muy pron-ltldo; sus ideas no eran solo un gi-
to, muy sanos y dispuestos a vivir ron flamigerp; eran semilla cuyo ger 
mas años que un tejo; habla que la-i men ansiaba solo tierra en que hun-
borar muy ardua y entusiastamen! dlrse y donde luego reventar henchi-
te en el campo de acción católica, ¡das de abundante fruto. El, precisa 
—Eg mucho lo que tenéis que ha' mente por ser una de las prominen-
cer las mujeres en España. Cada tes figuras de la Iglesia española, 
día que pasa, tengo mas fe en vos- era feminista. Pensaba como Fray 
otras. ! Luis el maravilloso que "Si hay de-
IOS FUNERALES DE 
D. ELOY BOXO CANE  
Rey de los Reyes. j lunes último, en relación con los su-
Pocas personas tan envidiables co- cesos .parque Vidal de ¡tanta 
mo aquel negro oriental de gallarda ciara, lo que sigue: 
«gura—era una especie de Don Qul.| "pare}M de la Guardia Civil cus-
Jote en ébano—que se sentaba en todlaban el parque en toda cuya 
asiento semicircular—casi un *™no j no Be descubría un sólo 
—del jardín del manicomio y se' 
pasaba los días sin molestas excita-
clones nerviosas, dando paso a los 
trenes, ordenando a los criados que 
paseante". 
No le parecería raro, desde lue-
go, aunque lo anotara 
No era vana lisonja, no era la con 1 bajo de la luna cosa que merezca ser 
una de las ^c0^11 enraizada y frondosa que se i estimada y preciada es la mujer bue-
i habia agarrado y expandido en el! na; y en comparación de ella el sol 
cruzaban Junto a él, indicando con mejore8 Plumas a® UUDa' ^uo no 8e; cerebro del P. Graciano. Sus con- mismo no luce, y son oscuras las es-
el bastón—el cetro—la dirección qile descut>rlera Un 8010 P»86*11^ P0" | ferencias. sus viajes, su convivir en trellas. y no sé yo Joya de valor ni 
. . _i • #1 i <ii ^ne P*1* ^ a P»8®*1" por la vía pú-¡ tre hombres abiertamente amifemi-jde loor que así levante y hermosee 
debían seguir los visitantes aei a » 1 * , ^ ^ n0 e8 obUgacIón ni costumbre; n^tas y su agitarse entre mujeres; con claridad v resplandor a los hom-
lo, dirigiendo, en una palabra, 181 descllbrlrse5 pero apostamos a que deseo8as de ma* anchos y justicieros bres. como es aquel tesoro de inmor-
marcha de los acontecimientos. 
Era un gran aficionado a la lee* 
tura de periódicos, como buen go-
bernante, y los que le conocían la 
afición, le regalaban periódicos, que 
agradecía con majestuosas y dignas 
demostraciones de reooaioctmlento 
caminos, le engolosinaron poco a po I tales bienes de honestidad, de dulzu-
co en la materia; diose a ella con ra de fe. de verdad, de amor, de pie no se tragaba ese anacronismo de 
que la Benemérita estuviera cuidan-; colores de apóstol y como allá en j dad y regalo, de gozo y de paz que 
do del orden el domingo próximo las ariscae tierras adonde misiona-j encierra y contiene en sí una buena 
; pasadlo en la capital de las inquie-
tas Villas. 
En Méjico ha nacido un Infante 
llegando a otorgar nn título de no. ^ tiene cuatro oreja8 y tres ojog ^ 
bleza—Marquesa de la Constancia— I que 8l Be logra está predestiliado 
a la lavandera del Director que to-j ̂  ^ ^ exactitnd que todo8 
dos los días le llevaba los P«ri6dl-i p o t r o s estas dos frases: 
eos que pedía en la casa después! r o tengo muctlo oj0 ^ 
que ya los habían leído. 
Traemos a cuento a aquel loco de 
Mazorra, pertectamete fefllz ei la El Acalde de la prisión del Es 
tad de Arlzona (U. S- A . no nay 
Soy todo oídos. 
felicidad perfecta cabe en este mun-
do, porque recordamos que en los qne decirlo) está siendo objeto de 
días de la guerra europea, cuando ^ BeVero proceso por haberse com-
el Kaiser se puso a su altura y armó i probado que mutiló los cadáveres 
aquella inolvidable tremolina, el Lie dog reoa ejecutados hace algu-
"Rey d^1 Mundo" tuvo una explica- ¡ n0s t 
ción muy curiosa para lo que pare-
cía una manifiesta insubordinación 
ra en eu juventud, multiplicaba y | mujer . . . " 
encendía su verbo para ayudar a losj y porque como aquel fraile pen-
que pedían, para alentar a los que saba este otro fraile, dedicó muchos 
trabajaban, para glorificar a los quej^e sus últimos días a pedir Igualdad 
perseveraban y lograban el triun- j ¿Q saber, de valer y de Justicia para 
{sus paisanos españolas. En el púlpi-
Este Ilustre sacerdote que para to> COn su yOZ halagadora de tonos 
nosotros fué siempre el P. Gracia-; bian{ios y cadentes hablaba a la mu-
no, y a quien toda la España y to- j jer de SU8 deberes de estudiar mu-
da la América intelectual conocieron i cho> de leer muchot de enterarse de 
por el P. Graciano Martínez, fué un [ todo CUanto atañese a la obligación 
agustino que enalteció su Orden y|en que estaban para COn la sociedad 
CORREO DEL NORTE 
LAS BUENAS CUENTAS HACEN LOS BUENOS AMIGOS 
NUEVA YORK, 26 de Enero. | los Impuestos—que ya son fuertes-^: 
El discurso (jal Senador Borah no será posible hacer frente a esa sl-
sobre el asunto de la Deuda contra!-, tuación. Ge ha dicho que el dilein¿ 
da por Francia con los Estados Uni-lestó: o una colosal emisión de bill¿. 
dos ha sido vigoroso, de argumenta- j tes. Imitando el ejemplo de Alemanl» 
ción ceñida uno de los mejores que ¡ o la bancarrota. La primera solución 
ha oído el Congreso americano én es- \ sería de hecho una bancarrota, coj 
tos últimos años; pero me parece complicaciones de robo, que es 1© 
que el elocuente Presidente de que ha habido en Alemania, donde 
Comunican de Coafia (Asturias) 
pueblo en donde nació nuestra com-
pañera Eva Canel. que el día 30 de 
diciembre próximo pasado se han{ 
celebrado funerales por el eterno i 
descanso del amado y amantísimo 
hijo de esta mujer para la cual no; 
hay consuelo; hay sólo sacrificios ¡ com¿ióñ"de'Relaciones "Exteriores I los negociantes sin escrúpulos se h l i 
que ella hace con el valor de la mu-¡ha ido demasiado lejos cuando ha i eriquecldo y colocado un dineral en 
Jer fuerte. Así le llamó el padre Sé-1 dado a entender que Francia va | ei extranjero, peroles tenedores de 
rra en sermón pronunciado en la buscando la repUdiaCi5n de e8a Deu-I valorea del Estado se han arruinado. 
Iglesia de San Francisco, al impo- da> qUe apclende a la friolera de 4 En Francia, que es por excelencia 
nerle la cruz Pro Ecclesia et Pon- ^ ^ 7 millones y pico de dollars. el país de los rentiers o tenedores d, 
tiflce con que la distinguió S. S. Lo que, si no justifica, explica la i Deuda del Estado sería peligroso et 
el Padre Santo Benedicto XV, y así, inginuación de MVm Borah, es otro Intentar esa solución; el pueblo fran-
prueba serlo máe que nunca desde 
la muerte de su hijo. 
Por cable ordenó don Heliodoro 
Canel, primo hermano de la infeliz 
mujer y grande amigo de esta casa, 
que se hiciesen los funerales a sií 
sobrino muy amado, en la iglesia 
que guarda los restos del ilustre 
discurso, calificado por él de "ex-! cés no es tan sufrido como el ale,» 
cepcional": el del diputado francés j mán. Acerca de la R«vo>itlón dej 89 
Marín, que también ha ido demasía-, dijo Chamfort: "Loe retuaderos au, 
do lejos, al sostener que el haber ; tores de ella fueron los rentiers". I 
tardado tanto los Estados Unidos en Dada esta situación se explica q ^ 
la guerra había costado a Francia ¡ allí se desee hacer lo má5 i;jera p©. 
grandes sacrificios; no le ha faltado sible la carga de la Deuda exterior:, 
más que pedir que esta república, • pero no que, para conseguirlo, se enu 
escritor esposo de Eva, don Eloy I sobre condonar esa considerable : pleen medios como ej discurso de 
que frecuentemente atrajo sobre ella 
reflejos glorlosoe. Dotada su inte-
ligencia de proteicas facultades, hun 
diose con certero instinto en las la-
Los manes de ambos infelices, in-
terviuvados por un expeito médium, 
contra su autoridad, pues el h o m b r e , ^ formnlado así sn impreai6n bo. 
bre el caso: 
en que vivían, de su preparación pa-
ra tomar parte en la vida política de 
su nación. Fuera del púlplto, en las 
distintas sociedades femeninas adon-
gunas de la filosofía y de la apolo de ae ^ llamaba con ahinco para es-
gétlca y de ellas extrajo dosobras ] cucha ^ u lnCÍtando a la mu. 
que son las piedras ma^ radiantes i je l lmI exact0 de áu mi, 
y macizas de su tesoro de escritor-1 -
P. Buxó; ei hijo presidió los fune-
rales de este allá mismo, al ser tras-
ladados de la Habana el año 1898: 
Que allí se le digan a él. 
Don Avelino Canel, sacerdote allí 
venerado por sus virtudes, y sobri-
era mucho más tranqnilo que Wü 
liam 
—Son—decía—los periódicos que —-Una vez más se le ha puesto 
muerto, con el Inicio de ese proceso 
se han puesto de acuerdo para ven- cebada al rabo al infeliz 
der más ejemplares y están "repro-
duciendo" las mismas batallas y las 
mismas guerras de los días de Na-
poleón. En realidad no ocurre nada. 
IÁ fé que no parecían aquellas 
declaraciones cosas de loco! Por 
aquellos días en que lo oímos expre» 
"La objeción contemporánea contra 
la Cruz" y "Nletzsche y el nletzs-
chlsmo". 
Pasó por la novela y nos dejó un 
episodio sencillo, saturado de fe y 
de conmovedoras enseñanzas: "Si no 
hubiera c ie lo . . . " Y para demos-
trarnos que nada a su talento era 
burro di£ic1^ sembrando en su predio, 
poesías, como rosas fragantes; me-
slón amplísima; él quería saber que 
eran capaces de sostener una opinión 
y un razonamiento sin dejarse mixti-
ficar por falsas y extrañas Influen-
cias; él soñaba en el goce que baña-
ría su espíritu el día en que la mu-
jer hispana, por mujer y por católi-
ca, contara en los destinos de su 
pueblo. 
Ahora mismo, apenas han pasado 
morías ungidas del Interés y la 1 ;re8 mes<e3' el Excm0- f j - Cardenal 
I emoción de lo intensamente sentí-i escogiera como presidente de la 
Se asegura que hay ansiedad en do; doctrinas políticas de tan cerra-¡ ComIsión ejecutiva de las conclusio-
Londres ante la posibilidad de que das y rotundas afirmaciones, de ho-! nes de la Asamblea de Toledo. Y en-
tre sus planes figuraba una gran re-
Deuda, pague Indemnización por no . Mr. Marín; y hay que lamentar qu8 
haber declarado la guerra a Alema- j el Senador Borah lo haya tomado dê ! 
nía antes de que ésta diese motivo • masiado en serlo y dicho cosas que 
para ello. 'pueden agriar las relaciones entre 
También habrá influido en el Se- I las dos repúblicas 
nador Borah la distinción sutil he- Con estas elucubraciones no se ig. 
no de don Heliodoro y de'nuestra! cha en estos días por Mr. Ciernen-| ciüta el acuerdo a que sin duda al-
compañera, ha traído con sus noti- tei entre las Deudas políticas y las ' guna desean llegar los goriernos de 
cías al corazón de la madre unas 1 otras; de la cual parece resultar que París y Washington. Este ha tenido 
gotas del bálsamo que mitiga el do- las primeras no son propiamente hasta ahora en el asunto de las Deu, 
lor como ninguno otro; la prueba'Deudas, sino donativos. Esto y lo; das una conducta nob.c y justicia, 
del amor histórico que en aquella I que en el mismo sentido han maní- !Ha declarado que no apremia a na-
región inspiran los Caneles y el res-|festado en Inglaterra los economis-; die. que no le urje cobrar, pero que 
peto profundo que por ella sienten, tas Keynes y Chlozza. Money, que ; no puede renunciar a hacerlo, por-
pagando la devoción que Eva tiene ejercieron cargos públicos durante Que se lo veda un mandato del pue-
a su tierra y a su pueblo. ' la guerra, había que decirlo antes de ^lo americano, que es el acreedor. 
El día 30 de diciembre ««fiala-! Pedir prestado al gobierno de Was-i Hizo arreglo con la Gran Bretaña. 
d o ^ e W u n t a ^ ^ el cual en tal caso, hubiera Ahora / / ^ i a 
años del fallecimiento, corría hura- VÍ80 lo ̂  f. convenía hacer. ! C n ¿ i ó n oul es de I T ^ l ^ S 
cán furioso- no fué oWAcnln ^in .Era tan crítica entonces la sitúa- Ha nación, que es de l /ü llJ millo, 
embargo ^ ™ ^ de los Aliados, que si nes de dollars, números redondo,,, 
^ a c u S e n 9 ^ Unidos antes de prestar, f̂̂  — 
ConrAln v d« «trna í,rtTT,. hubiesen exigido como garantía la anos. Con Francia se podía hace s 
! ocupación de las Antillas británicas uno, que de a aquella nación todo e' * 
francesas, les habrían sido entre- respiro que necesita. A los Estado» | tre sí . 
Se reunieron once sacerdotes y 
gadas sin vacilar. 
Que el -gobierno americano enten-
Unidos les es dado no mostrarse exi-
gentes, porque no tienen apuros da 
algunos sin que se los llamase. Los • dió que prestaba y no que daba está dinero. Están amortizando Deuda ; en 
el año fiscal, terminado en 30 
Junio de 1924, han amo. tizado ini] I 
estalle una guerra entre Grecia 
Turquía. 
T rizontes tan vastos y luminosos, que 
abundan en España los que dijeron vista de cuestiones femeninas In-
cansable en sus tareas pro-femims-de este tono de "Hacia una España 
Genulna", que sus páginas eran sur Si las lecciones de la experiencia 
sarse así, laa noticias cablegráflcaa | sirvieran de aJgo, esa ansiedad de- P61"1?1"68 a ^ del "Ldearlum" de ' „ „ «1. j «. ^ . 4. Ganlvet y a las mejores páginas po Informaban de estarse librando una Mera estarse notando en Atenas. 
Sociedades Españolas ¡ 
Gratitud al Centro Castellano. —Nueva directiva del Club Lalin. 
Progresos de los de Parroquia de Labio.—Fiestas en el Centro 
de Santiago de las Vegas.— El baile del Foment Cátala. 
Los del Valle de Oro. 
EL FESTIVAL DE LAS REGIONES 
liticas de Balmes, Donoso, PIcavea 
y Costa. 
mo acababa de regresar de Barce-
lona donde iba anualmente a dar 
unas conferencias en una connotada 
Institución femenina. 
De pronto, una ola de sangre que 
se llega al pecho y cerca con garra 
párrocos de Mohlas, Carta vio, Fol-;fuera de toda duda Asi como duran. 
güeras, Vülacondide, Trelles y Na-!te la guerra df5 Siete Años ingiate-
via que si no es del Concejo, es un rra entendió que daba y no qUe mWones d? dollars; si siguen con es-
bondadoso padre que quiso mostrar: prest;aba a Prusia para que comba- ta cifra, como la Deuda total es de 
adhesión con su presencia. | tie8e a FranCia y Austria; y lo mis- ' 
Ninguno, absolutamente ninguno | mo hizo cuando ésta última peleó 
aceptó estipendio. El párroco de contra Napoleón. No hubo préstamos, 
Otur, parroquia muy distante co- sino "suos'dlos"; así se llamó a lo 
rrespondlente, del Concejo de Luar-! hecho en las dos ocasiones, 
ca, acudió al funeral sin que se le ¡ No es verosímil que Francia se 
llamase. Este distinguidísimo sa-1 proponga repudiar esa Deuda ni la 
cerdote es hijo de Navia, posee be- ^ Q116 contrajo con Inglaterra y que 
Ha voz y domina el armonlum con1 asciende a 623 1|4 millones de 11-
P Prariano se eranieara entre loa: mortal aI coraz<5n: Unos ojos que se maestría, contribuyendo, por lo mis-1 ̂ ras esterlinas o sea tres mil millo 
_ i agrandan en el valor de la agoftía, mo, a que los funerales fuesen más nes de dollars números redondos, 
que ae nublan luego y una cabeza i solemnes. |No hay que esperar tal conducta hombres de ciencia, a pesar del nim bo prestigioso que le envolviera co 
mo orador de exuberante fantasía ^ 86 abate para siempre... 
y caudaloso léxico, su má^ alta am- Los periódicos cuentan la muerte 
bición la cifró en sus últimos años " P 6 ^ / e l POe d T n0Ve l8ta' 
en llamare feminista; prueba d6 del filósofo y orador. Las mujeres 
que sus afanes y sus prédicas no I de España que amaban y veneraban 
eran huero parlar y de que le Inte-,» BU más ^ Paneglr sta. han per-
dido una columna del templo de sus 
repudiación de las Deudas contrai-
das por sus antecesores. 
21 1|4 miles de millones, no se tar-
dará muchos años en desaparecer. 
¿Qué sucedería en el caso invero-
símil de que Francia Tuese a la ré: 
pudiación declarada? ¿Se retiraría ei 
reconocimiento a su gobierno, tra-
tándolo como al de Rusia? ¿O se en-
viaría Infantería de Marina a ocupa1' 
las aduanas, tratándola como a uní 
de nuestra? repúblicas? Lo que se £ 
puede tener por seguro es que la 
prensa de aquí aconsejaría a los tu-
ristas americanos que no fuesen a 
París, lo cual afligiría sobremanera 
al eminente Monsieur Paquin y de« I 
más "modistos", a los hoteleros, due- j 
ños de restaurants, etc. y regocija-¡ 
ría a los industriales de esos ramo»! 
que operan en Inglaterra, Alemania I 
e Italia. 
¿O se haría lo que no se hizo 
cuando se prestó esa millonada, esto ! 
Ba obra—no soy feminista teórico ro; Mujer Española 
mántico: quiero ver a la mujer igual Nosotros perdemos un amigo pa-
lada nTi t n / i n í»rm «i hnmhrft sin m ü n ' t e T n & l 7 entrañablemente querido. 
Sr. Cronista de sociedades Espa^tencla de toda la Junta de Gobierao l a ^ ^ ^ ^ a s 1 Le amábamos como hijos y nos con-
lolas: Tengo el gusto de Insertarle; en pleno; fué leida ^ convócate-; ™ e ^ solaremos difícilmente recordando 
,opia de una carta de uno de nues-iria. y ^ a ^ ^ ^ ^ ley ha?a a i^jsus últimas palabras en una tarde 
señor Tesorero dió cuenta ^ * ^ homhre. 80n de Mayo muy madrUeña y muy opti-TOS SOCIOS. da. f l 
"Habana, 29 de Enero de 1925 |del estado económico y social, sien 
"Sr. Presidente ¡¡Jel .Centro Cas-Ido aprobado. El señor Tesorero di 
lellano jo que el número de socios aumen-. 
"Ciudad taba a diario y es muy grande e\ C011 muy subido entusiasmo a es-
entusiasmo que reina entre los hi-|ta eeenclal aspiración. El femi-
la Parroquia 
"Muy señor mío: 
"Me permito dirigirle la presen-
te, para hacertle constar mi profun-
do agradecimiento hacia ese Cen- Mcrse Pujol. 
Señoritas: 
Monserrat Vidal, simpática y bo 
nlta; Ofelia Rodríguez, muy linda; 
Marrero María Oliva, Nena García 
Alvarado, hermosísima; Oíella y Ma 
ría Hernández, Teté Sans, Paquita 
Lunas, Julia Vázquez y Mercedes 
Campo. 
Margarita y Eulalia Valls, gracio-
sísimas; Berta González; slmpatlqul 
en la forma siguiente 
tro, del que soy socio deade hace1 la Nemesio Rodríguez, gerafín 
dos años próximamente, pues sien-1 Fernández, Gervasio Poyedo, do 
do el caso de haber sufrido un l Propaganda. 
ataque de Apendicitia, Ingresé en la i 2a Manuel Cuervo, Alfredo Blan¡ L^crecra Florit, Argelia Amada, Hor 
casa de salud el día 5 del presente co y Angel Menéndez, para vIsit:ar tensla y K>r garita Jimémenez, dos 
mes, bajo la dirección del médico algunos asociados. hermanas muy simpáticas; Blanca 
Doctor Géstales Latatú, siendo ope-| 3a Bernardino García 7 Serafín 
rado por dicho Doctor el dia 8 de Cabrera Fuentes, para visitar loa 
la referida apendicitls en el corto, enfermos de las casas de Salud. 
Intervailo de 11 minutos que se-| 4a Al señor Vice secretario 
gún me han dicho después resulta Joaquín Fuentes, para hacer Im-
un record en esta oíase de opera-1 presos para Secretaría, 
ciones. ge han recibido numerosas car-
"El día 28 salí de la Quinta, com-|tas de iag autoridades de la Parro-
pletamente restablecido y estoy dis-'quia de Labia felicitánonos por la 5lma: María Llop, sugestiva; Améri-
puesto a hacer propaganda por el formación de esta sociedad que con ca Lamas, encantadora; Rogella Es-
Centro, haciendo saber a los socios t3nto entusiasmo y celo la dirigen Pinosa, Medio Rodríguez, tflosVta 
que contamos al presente con un las Juntas de Gobierno que en tan Toans' Dolore8 Vázquez, Angelina 
frran servicio en la quinta, lo mis- corto período de su fundación ha Gordillo, graciosa y elegante; Loli-
mo en los médicos que en los enfer-. alcanzado tan grandes éxitos. I ta Pujol, una divinidad; Morí San-
meros y practicantes y el señor Ad-| Aplauden sinceramente el que gvlly, hermosa como Idelamente be-
ministrador—ya tengo hechos va-¡formen parte en la Sociedad dlstln-iHa; Consuelo Campos, Esperanza 
ríos socios, parientes y amigos. |guldas damas de ia Parroquia co- Valdés, Amada Sánchez y otras mu-
"Le envío mi agradecimiento al mo i0 son ia señora Cánida Feltolchas. 
Dr. Costal Latatú, Director de la de García, María García de Borras, Son una monada: me refiero a 
Quinta que como dejo dicho me h*- ia señora Rosarlo Riesgo de Fer- las nenas: Pepita Costa, María Na-
zo lia operación con tan buena ma- nándeZ y la señorita Encarnación rañjo, Esperanza Llop y Rosita Marinas: A . B. C , Atlántlda, Pilar, 
no ayudado del Dr. Gregorio Ala- yayos, que son entusiastas asocia-, tínez Unión Club Habanero, Empleados 
yo—y le suplico que publique esta ^ s del Club. | Con mucha exquíaiteZ fueron eje- de la Nueva Fábrica de Hielo, y 
CENTRO DE SANTIAGO DE LAS cutado? lo? bailables por la reputa-! Propietarios de Medina, para cuyo 
VEGAS hda orquesta que dirige el inteligente 1 objeto estas sociedades están selec-
Los sábados 7, 14, 21 y 28 de Fe-'süfior juiio Arritola, que tanto8 éxl-1 clonando la pareja que ha de re-
brero del corriente año, dará co- tog viene anotando. 
Cabe felicitar a los compoenen-
tes de la Sección, señores Ismael 
1 de una nación civilizada y capl-
Bl bondadoso sacerdote, cuando' ta]ígtica. ]a cosa sería fea, arrles-
supo que se trataba del hijo de Eva gada y hasta ridícula ahora cuando 
Canel no necesitó excitaciones que;ei gobierno de París gestiona para 
no se le habrían hecho por la dis-; el comunista de Prusia que anule su 
tanda y el temporal reinante: así 
lo comunica el padre Avelino Ca-
rosaba entrañablemente el Proble-! ™ ° ™ i cenumn* u«i u« Bu« ^ a 8ug ^ Eva { ^ j ^ ^ E1 
ma femenino, la dló con su "Libro i íaeaies. u e noy mas, consultaran BenefI<:iado de la Catedral de Ovie-1 Aí Parecer, en París se está ma-
de la Mujer Española", publicado j jon mas riecuencia y reverencia es-j ^ D Santiag0 vallina, es natural niobrando, no para Ir a 'a repudia-
ba cinco años. \te breviario ae leminismo que Bn \ ¿e Qoaña y se encontraba allí a la ción. 8ln(> a las mejores condiciones ! es, tomar las colonias francesa^ de 
Yo—dice el autor de la coPlo-'a™4f0 ^ n ^ n ^ " n J-'iDro ae la-{BeLZÓn q u í s q decir ia última misa: posibles; por requerirlo así la ma-i América? La Guayana, la Martinica, 
la cantada; pero don Avelino, a pe- líslma situación financiera de Fran-; la Guadalupe y San Pedro y Migue-
sar de la visible emoción que le do-.^a; que sobre deber a Inglaterra y , lón no valen tanto como lo que se 
minaba, no cedió el triste y piado- los Estados Unidos esos 40 mil mi- 'prestó; pero algo es algo; y, proba-
se deber de rendir ese tributo aijllones de francos, tiene una Deuda blemente bajo la soberanía ameri-
que tanto quiso; al que vló niño ale-: ̂ terlor de 300 mij millones, con la cana y con libre cambio con lo 
gre y bueno siempre, que todas las carga anual de 20 mil millones; to 
tardes les visitaba recorriendo a do ello en números redondos 
caballo aquellos contornos que tan-
to amaba el que se decía; después 
de español asturiano y ' natural de 
Coaña, pues no habiendo visto la 
primera luz en tierra española creía 
que había nacido en Coaña. 
^1 Iguales ante Dios 
Y toda la tesis de su libro respon 
mista: 
—Y ahora, a d i ó s . . . 
— A d i ó s . . . ! ! ! 
Mercedes Valero de Cabal. 
Jos de 
Fueron nombradas las comisiones'puj0i. Ampar0 Solana de Jiménez y Moacoso. Vocales: señores Germán García, 
Antonio Pomares, Manuel Paz Vel-
ga, Ramón Rico y Ramón García. 
Suplentes: señores Ricardo Cas-
tro, Angel Pernas, Eduardo Pernas, 
y José Ramón Soler. 
Una nutrida salva de aplausos 
fué tributada a los nuevos Direc-
tivos . 
Bien por los Hijos del Valle de 
Oro, que saben prestar atención a 
los asuntos de su Sociedad, cada 
vez más próspera, marchando siem-
pre por las vías del tr lunío. 
EL FESTIVAL DE LAS REGIONES 
En el gran Festival de las Reglo-
nes, que organizado por la Asocia-
ción de Cronistas de Sociedades Es-
pañolas tendrá lugar en el teatro 
Nacional la noche del sábado 14 de 
corriente mes, será discutido el pre-
mio del danzón en la siguiente for-
D i a : 
Un premlb que se discutirán seis 
parejas designadas una por cada una 
de las siguientes Sociedades Cuba-
carta 
"Soy de usted con toda conside-
ración como su atto. S-S.S. 
Antonio uutierrez". 
CLUB LALIN A„„^vi„„ r-Jn^roi , « i « k — m l e n z o la temporada de Bailes de 
ol H1? ?k * \ a . ? Z Disfraz <lue anualmente celebra esta 
el día 25 del actual fué electa la Sociedad> y que Juan Bertolín. 
por la reputada Orquesta que dirige 
nueva Directiva que ha de regir los 
destinos de esta Institución duran-
te el año de 1925 quedando Inte-
grada por los señores siguientes: 
Presidente: Jesús Vivero. 
Vice: Ramón Pampln. 
Secretarlo: Jetús Puga. 
Vice: Valentín Rodríguez. 
Tesorero: Leonardo García. 
Vice Emilio Calvlño. 
Contador: Manuel Guerra. 
Vice: Primo Vázquez. 
Vocales: Sres. Rosendo Sanmar 
el profesor señor Ramón Alemán. 
EL BAILE DEL "FOMEMT CATALA" 
Hermoso y lucido fué el baile ce-
lebrado el domingo por esta colec-
tividad Catalana, del Malecón n ú -
mero 3. 
EL VALLE DE ORO 
La sociedad EL VALLE DE ORO. 
celebró Junta General Extraordina-
ria el día 1 de F. brero en los sa-
lones del Palacio del Centro Galle-
go de la Habana, bajo la presiden-
cia" del señor Ramón Cancura, ac-
tuando de Secretarlo k ! señor Pedro 
Fernández, con la asistencia de nu-
merosos asociados. 
Abierta la sesión se conoció el In-
forme de la Comisión de Glosa, sien 
do este Informe de acuerdo con la 
buena marcha que lleva la Sociedad 
favorable a la Junta de Gobierno, 
Los magníficos y espaciosos sa-
lones del "Foment Catalá", se vie-
ron invadidos por una legión de ado-
rables damltas; era un verdadero 
jardín de maravillosas flores que 
tln, Domingo Carral, Jesús Iglesias despedían tan fino, suave y delicado 
Surribas, Antonio Alvarellos, José perfume, que uno quedaba extático; 
María López, Santiago Pintos, Qu- tal era el ambiente que se resplra-
mersindo suñarro, Andrés Barcala.jba en medio de la alegría y las son p'ídi'endT lo"s í u e " Integran hTcómí. 
Benito Abeledo. Baltasar Graña. risas angelicales de las gentiles y £ión de Glosa un aplauso a la Di-
Manuel Rodríguez Antonio Saman-j graciosas dam,tas, donde se pasaron ' t l v a . por el buen orden en todo 
v ^ h ? r 1 É £ * * J ^ Í ^ £ S ~ \ ™ % Hra1 agradables en c °m- lo qife concierne a la sociedad. Eladio González, Jesús Fernández, panía de los Noys y pus estimados 
Luís González y José Meijemez. | familiares. 
fíuplestes: Ramón Carral. Manuel He a < al&lin nombres de la 
Meijomez. Maximino Ferradas, concurr^nH^ 
Perfecto Jar, Daniel Lorenzo y Va- R ^ r f ° Qa ^ 
iprln Pnrtaí» Señoras: Esperanza Canet de 
Llop; señora de Vilanova; M e r c e -
des de Gordlllo; Amparo Quilos de 
Naranjo; Magdalena Rludavits; A n -
gela Sala de*Llovera; Monserrat de 
Un abrazo para todos. 
LOS DE LA PARROQUIA DE 
Por la presente me es grato co-
municarle que el Club hijos de la Vilardebó. Emilia Colomer de Vi-
Parroquia de Labio celebró Junta dal' se»01^ de Valls, Emilia OUve-
Dlrectiva el dia 30 del Presente Ua' Balblna Congos de Pulg, Tere-
a las 8 pm. Presidió la Junta el,3a Vila de Gayarre, Conchita Bur-
señor Faustino Rodríguez, con asis-iset des Bonau, Dolores Miguel de 
Inmediatamente el Presidente Ge 
neral Invita a ocupar le Presiden-
cia al Presidente del Consejo de Fun 
dadores, señor Valentín Necega, pa 
ra que proceda a 4as elecciones, no 
habiendo más que una candidatura 
fué electa por aclamación. 
Vice Presidente: señor Pedro Fer 
nández. 
Secretarlo General: señor Cándi-
do Requeljo. 
Secretario Contador: señor Manuel 
Carballeira. 
Vice Tesorero: señor Francisco 
presentar a cada una de estas jus-
tas del bue nballar . 
El segundo premio será libre, pu-
dlendo participar en el cuantos es 
tén en el teatro esa nbqhe, excep-
to las seis parejas del primer pre-
mio. 
Además de este concurso del dan 
zón, habrá concurso de Fox Trox, 
de Sohotis y de Paso Doble, para 
cuyo objeto las parejas que deseen 
participar en elgunos de ellos o en 
los, deberán enviar su solicitud al 
Secretarlo de la Asociación de Cro-
nistas señor Miguel Roldán, con es-
ta dirección Prado número 107, Aso-
ciación Canaria, donde están ínstala 
das las oficinas del Festival de las 
Reglones. 
Como quiera que en el Concurso 
de bailes se ofrecen valiosos pre-
mios no es de extrañar el sin núme-
ro de parejas que se presentan a 
ellos, con muy justos motivos de com 
petencla, y así la animación general 
es verdaderamente*, sextraordinarla 
No se ha conocido en la Habana 
mayor espectaclón. 
La iglesia estaba llena de gen-
te: los coañeses le lloraron recor-
dando al niño y al joven que tan-
to los quería: soñaban con verle 
llegar algún día con su madre, con 
su esposa, con sus hijos, para ale-
grar el pueblo como él solo lo ha-
Por mucho que allí se recarguen 
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tados Unidos prosperarían mucho. 
An^nlo ESCOBAR. 
EL D I A t N WASHINGTON 
—•'El senador Mayfield, de Texas, 
tomó posesión de su escaño. 
—La Cámara de Representante5 
envió el proyecto de ley sobre au* 
mentó de sueldo a ios empleados / 
o 
Pedro P. Blanco; raza blanca; 
17 aüos; Jesüs Je. Monte 801; Gan- S;r(7anTueao,'árSea„ad; 
greña. 
Caciano Castellanos; raza blanca; 
bí~aafegrado antes; y la muerte sej48 años; Hospital C. García; Bren- túe una nueva Información públlci 
lo llevó sin que aquella criatura tan W t t t * catarral. Proyecto de ^ bancaria d*! 
McFadden. 
— E l Senado acordó que se efe* 
noble que tanto los quería realiza 
se el mayor anheao de su vida: vol 
ver a Coaña. 
Las lágrimas vertidas por los ve 
clnos de su pueblo, el día de los fu 
solador. 
Juan Norlega; raza blanca; 60 
años; Hospital C. García; Ulcera. ! La Comisión de Relaciones Ext»' 
Mariana Treuba: raza blanca; 62 riores de la Cámara de Representan-
años; Escobar 207; Cáncer del úte- tes aprobó una resolución recomei^ 
ro. ¡dando la adhesión de los Estadoi 
_ , , „ „ Unidos al Tribunal Permanente di 
nerales de su hijo, han caído en el i \ Esperanza de la P. García; raza justicia Internacional 
alma de la madre' como rocío con-¡blanca. 2 meses, Tenerife 47; Gas-
tro enteritis, —E^ tratado comercial alenuta' 
Chang Leen; raza amarilla; 40 con cartas reservas, fué aprobado 
años; Salud 26; Arterio esclerosis. Por 'la Comisión de Relaciones 
Maximiliano Campos; raza blan-jteriores del Senado, 
ca; 54 años; Hospital C. García; —La comisión sobre bebidas aleo-
Traumatismo, hóllcaa de la Cámara de Represe»! 
Josefa Cabrera; raza mestiza; 33 tantes Informó que consideraba lajj 
años; Concordia 187; -mberculosls ,decuadas .las Pe.nas que se presea 
pulmonar. 
Blás Pérez; raza blanca; 88 años; 
Figuras 25; Arterio esclerosis. 
Saber que se nos ama es un con-
euelo grande; pero estar seguros de 
que nuestros hijos son amados cons-
tituye el mayor y más intenso de 
los consuelos. 
El párroco de Coaña preparó es-
tos funerales con el anhelo de que 
resultasen solemnes y la solemnidad 
superó a sus deseos. Estamos segu-
ros de que los coañeses que en Cu 
ben para las violacione3 de la sleye1 
prohibicionistas. 
—Según se dijo en la Casa Blw 
.ca, el Presidente Coolidge no abrlg» Frtn̂° ̂ñ0̂/-/*̂.̂!̂.1 el Propósito de convocar una seslf 
extraordinaria del Congreso P*11 
estudiar la legislación agraria.. | 
Se anunció que el nombramle5" 
Tuberculo-
UNION BELMONTB Y SABORTOO 
La Junta Directiva que celebrará 
esta Sociedad el día 5 del corrien-
te a las 8 y media j r m. en los sa-
lones del C ntro Asturiano. 
ORDEN DEL DIA: 
Lectura acta constitución. 
Varios asuntos pendientes. 
ba componen el Club de aquel Con-
cejo Y tanto quieren a su presi ien-: 50 años- Dependientes; 
ta de honor, leerán con verdadera ^ís pulmonar. 
complacencia estos renglones, ex- Eladio Trujlllo, raza blanca; 29 
tractados rápidamente de las cartas años; Dependientes; Embolia pulmo- t0 del br¡gadier ¿eneral'Mitchell CÍ-
recibidas por Eva y Heliodoro £ a - nar. mo sub.jefe del servlc¡0'aéreo mili-
nel, amante de su sobrino como sil Amelia Ceballos; raza blanca; 33 tar se diferirá hasta que explla'>, 
se tratase de un hijo. joños; Salud 169, Tuberculosis pul- ciertas declaraciones referentes a I» 
Las personas que se sorprendan 1110nar- ¡capacidad del aeroplano, 
de que doña Eva tan religiosa, no Emilio Carrera; raza blanca; 23 
celebrase funerales por su hijo', ya afioS.: ATroyo ^ V ^ l o 4; Bronquitis 
lo saben: no se celebraron en " l a i " 0 1 " ^ . 
Habana; pero se celebraron en otra | Juan Lladó; raza blanca; 75 años 
parte; la madre no se encontraba I ^^S08 6í Senectud, 
con fuerzas morales para asistir a Mari T . Banti; raza blanca; 88 
ellos. Dice que no asistirá jamás a] años; Carmen Arterio esclero-
ninguno, que le será imposible. La Bis. • 
reacción de tranquilidad para eilal Angel Gallego; raza blanca; 53 BUENOS AIRES, Febrer0 3 
no existe más que frente al mundo. 1 años; San Cristóbal 21 ̂ Arterio es-
El sacrificio representa las fuerzas clorosis. 
DE ALBEAR ENVIO UN CABLE-
GRAMA A L REY JORGE EN & 
CENTENARIO DE UN TRATAD^ 
de un titán, dicen los que la ven 
en la soledad de su hogar; el do-
lor golpea inalterable en la reclu-
sión de su pecho y constantemente. 
La Infinita misericordia de Dios, es 
lo único que puede dulcificar su 
existencia. 
¡Dios tenga compasión para 
madre desolada! » 
la 
Como son muchas las personas 
Eleuterlo López; raza blanca; 80 
años; Covadonga, Arterio esclero-
6 i 8 . 
Angelina Martínez; raza blanca; 
2 años; Jesús del Monte '301; Peri-
tonitis. 
Candelaria Montesino; raza negra; 
76 años; Municipio 4; Hemorragia 
cerebral. 
José A . López: raza blanca; 26 
Interesadas en saber el estado del años; Luco esquina a Velasco; Bren 
nietecito de Eva Canel, que lucha co neumonía 
Conñiemorando el Centenario d*1 
tratado de amistad comercio 7 
vegaclón entre la Gran Bretaña ' 
Al-ia Argentina, el presidente de • 
vear envió ayer un mensaje caW? 
gráfico al Rey Jorge en el cual 
cía: 
"Hoy hace cien años que, en 
período crítico de nuestra hietoi"1* 
la Gran Bretaña demostró fé eO • 
entre la vida y la muerte en Staten 
Island (New York), tenemos verda-
dero placer en comunicarles que las 
últimas noticias de. hoy, miércoles 
8, acusan alguna mejoría. 
Esperamos que Dios aparte un 
nuevo y cruel dolor de nuestra bue-
na compañera y amig» 
futuro de nuestro país. Noso 
Florentino Ledo; raza blanca; B5 I ¡«s argentinos podemos sentlrnoé 
Gallano 14; Insuficiencia mi- tlsfechos de que los progresos 




Emilio Reyes; raaa negra; 149 
años; Gervasio 146; Nefritis. 
Esther Rodríguez: raza blanca; 4 
años; Hospital C. García; Quemadu-
r»" 
3 
por la gran nación amiga cuyos - A 
jos, por su trabajo e Ideales P**': 
fleos, han estrechado los lazos 
témales que unen a los dos P*̂  
ses". 
